


























om 01 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0（例）
1 2史料群 大分類 小分類 文書番号 枝番号 枝番号
袋やファイルに入っているなど一括した資料は、袋やファイルを枝番号 「 」とす1 00
るか、資料全体の情報を「 」とし、内訳を「 」から順に番号を付した。更に内訳が00 01









合は並列表記している 「 手帳 「 ノート 「 原稿 「 チラシ・パンフレット」。 」、 」、 」、2. 3. 5. 8.
には受信者が存在しないため、発信のみ記述した。
( )作成年月日5
西暦年表記 桁、月表記 桁、日表記 桁の 桁の数字で表記した。採録者の推定で4 2 2 8
判断した部分は[ ]で囲んで表記した。
( )形態6
基本的に用紙の大きさ（ 、 、○○×○○㎜等 、紙質（洋紙、わら半紙、タイプB4 A4 ）








モしており、それを採録した。備考の「メモ① 「メモ②」は第 次荒仕分けの仮整理」、 1
2箱の記載であり 保管場所は示していない 自宅棚 自宅縁側 自宅庭 自宅、 。「 」、「 」、「 」、「






番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
































大牟田稔 19680000-00000000 121×72㎜手帳1冊 中国新聞社手帳.
























































14082 OM020010160000 SCHEDULE '83[大牟田稔 手帳1983 スケジュール] 大牟田稔
19830301-
19840218 278×152㎜手帳1冊











14085 OM020010190000 SCHEDULE '84[大牟田稔 スケジュール帳1984] 大牟田稔
19841001-
19851231 278×152㎜手帳1冊



























番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考








大牟田稔 19860806-00000000 147×90㎜手帳1冊 中国新聞社メモ帳.






14091 OM020010250000 自民党社会党派閥名簿[大牟田稔 手帳1986] 時事通信社
19860901-
00000000 79×114㎜手帳1冊
14092 OM020010260000 SCHEDULE '87[大牟田稔 スケジュール帳1987] 大牟田稔
19870101-
19871231 285×152㎜手帳1冊






14094 OM020010280000 SCHEDULE '89[大牟田稔 スケジュール帳1989] 大牟田稔
19890101-
19891231 285×152㎜手帳1冊
14095 OM020010290000 SCHEDULE '90[大牟田稔 スケジュール帳1990] 大牟田稔
19900101-
19901231 285×152㎜手帳1冊
14096 OM020010300000 90 DESK DIARY[大牟田稔日記帳1990] 大牟田稔
19900102-
19901231 116×80㎜手帳1冊 卓上日記
14097 OM020010310000 SCHEDULE '91(大牟田稔 スケジュール帳1991) 大牟田稔
19910101-
19911231 285×152㎜手帳1冊








14099 OM020010330000 Writing Calendar'92(大牟田稔スケジュール帳1992) 大牟田稔
19920101-
19921231 290×153㎜手帳1冊
14100 OM020010340000 Diary'93(大牟田稔 日記帳スケジュール) 大牟田稔
19930101-
19931231 215×152㎜手帳1冊





14102 OM020010360000 Diary'94(大牟田稔 手帳1994 日記) 大牟田稔
19931231-
19940320 215×153㎜手帳1冊
14103 OM020010370000 1994(大牟田稔手帳1994 スケジュール) 大牟田稔
19940104-
00000000 168×93㎜手帳1冊 NHK手帳.














14106 OM020010400000 [大牟田稔メモ帳 NHK視聴者会議でのメモ] 大牟田稔
00000213-
00000000 150×105㎜手帳1冊 メモ帳.












14109 OM020010430000 [大牟田稔メモ帳 NHK視聴者会議でのメモ] 大牟田稔
00000921-
00000000 150×106㎜手帳1冊 メモ帳.
14110 OM020010440000 [大牟田稔メモ帳 NHK視聴者会議でのメモ] 大牟田稔
00001212-
00000000 150×106㎜手帳1冊 メモ帳.




14112 OM020010460000 addresses[住所,電話番号] 大牟田稔 00000000 142×82㎜手帳1冊 使用済み乗車券1点,領収書2点挟み込む.










大牟田稔 00000000 141×77㎜手帳1冊 中国新聞社手帳.
14116 OM020010500000 1978[大牟田稔手帳1978 未使用] 00000000 115×80㎜手帳1冊 電源開発(株)手帳.
2
２．手　帳
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
14117 OM020010510000 '74[大牟田稔手帳1974 未使用] 00000000 144×94㎜手帳1冊
未使用住所録挟み込
む.











大牟田稔 00000000 127×91㎜手帳1冊 メモ帳.









14121 OM020010550000 [大牟田稔手帳 中国新聞社メモ帳 雑記メモ] 大牟田稔 00000000 146×90㎜手帳1冊 中国新聞社メモ帳.




14123 OM020010570000 電話便利帳(大牟田稔住所電話帳) 大牟田稔 00000000 137×74㎜手帳1冊 未使用切手挟み込む.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考













大牟田稔 19591008-19610720 A5洋紙1冊,冊子 メモ挟み込み.

































































































大牟田稔 19650129-19650403 A6洋紙1冊,冊子 メモ2点挟み込み.
３．ノ　ー　ト
5










































































































大牟田稔 19730126-19730330 169×88㎜洋紙1冊,冊子 連絡メモ1点挟み込み
































































14155 OM030010310000 取材ノート[原水協と原水禁との会談でのやりとり] 大牟田稔
19770527-
19770702 A6洋紙1冊,冊子










































































大牟田稔 19780128 A6洋紙1冊,冊子 住所のメモ挟み込み.
7
３．ノート
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
























































大牟田稔 [1979]0109-[1979]0322 A6洋紙1冊,冊子 自宅縁側.











































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
























































































































大牟田稔 19880619-19880702 145×90㎜洋紙1冊,冊子 自宅縁側.






































































大牟田稔 19891114-19900128 145×90㎜洋紙1冊,冊子 自宅縁側.











番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考




















大牟田稔 19900411-19911215 A6洋紙1冊,冊子 自宅縁側.











































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考











































大牟田稔 19911209 A5洋紙1冊,冊子 自宅縁側.

















































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考



















































大牟田稔 19941207-19950315 166×90㎜洋紙1冊,冊子 自宅縁側.



























番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

























































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考



















大牟田稔 00000803 平和文化センター罫紙,A4洋紙1冊,冊子 自宅縁側.
















大牟田稔 0000908-0000911 A6洋紙1冊,冊子 自宅縁側.






















14254 OM030011300000 取材ノート[たけのこ村の藤岡先生への取材メモ] 大牟田稔 00001121 A6洋紙1冊,冊子







































































































14268 OM030011440000 取材ノート[児玉克哉氏の住所] 大牟田稔 00000000 A6洋紙1冊,冊子





14270 OM030011460000 中国新聞メモ帳[印税の分配について] 大牟田稔 00000000 151×90㎜洋紙1冊,冊子





































大牟田稔 00000000 A6洋紙1冊,冊子 封筒あり.



















































大牟田稔 00000000 A6洋紙1冊,冊子 自宅縁側.











大牟田稔 00000000 252×179㎜洋紙1冊,冊子 自宅縁側.


















作成者不詳 00000000 252×177㎜洋紙1冊,冊子 自宅縁側.






14292 OM030011680000 取材ノート[経理関係人事について] 大牟田稔 00000000 A5洋紙1冊,冊子






















14296 OM030011720000 松元寛(6/6)(9/25) 田端展木村逸司(8/10) 大牟田稔 00000000 A6洋紙1冊,冊子










[大牟田稔] 19510000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.




















































































































[大牟田稔] 19760515 B5洋紙1枚,黒ペン書,コピー メモ(自宅庭).






















[大牟田稔] [19780000] B5天風録用原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14321 OM030010240000 [広島･長崎市主催の写真展についての論議内容メモ] [大牟田稔] [19780000]
260×188mm中国新聞社原
稿用紙2枚,黒ペン書 メモ(自宅階段下).




















































[大牟田稔] [19810000] B5中国新聞社罫紙2枚,黒ペン書 2枚1組.宛先不明.








































[大牟田稔] [19840000] B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14337 OM030010400000 [大阪市の原爆被害者の会創立20周年スピーチ草稿] 大牟田稔 [19840000]
B5中国新聞社罫紙1枚,黒
鉛筆書 メモ②.後欠.





大牟田稔 19840227 B5中国新聞社罫紙5枚,黒ペン書 メモ②.
















14342 OM030010450000 [社会党再生の道･社会党大敗の原因･同日選挙の敗北] [大牟田稔] [19860000]
B5中国新聞社罫紙4枚,黒
ペン･黒鉛筆書 メモ②.
14343 OM030010460000 [収入と源泉徴収有無のメモ] [大牟田稔] 19860725
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン,赤ペン書






番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考











































14350 OM030010530000 [ポスト中曽根に関するメモ] [大牟田稔] [19870000]
B5中国新聞社原稿用紙5
枚,黒ペン書 メモ②.





























































































[大牟田稔] [19880000] B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
14362 OM030010650000 [1988年の出来事と予想のメモ] [大牟田稔] [19880000]
B5中国新聞原稿用紙1枚,
黒ペン書 メモ(自宅庭).













番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
14365 OM030010680000 ≪日韓略史≫ [大牟田稔] 19880818 B5中国新聞社罫紙2枚,黒ペン書 2枚1組.
14366 OM030010690000




































































































14376 OM030010790000 [中曽根証人喚問の内容メモ] [大牟田稔] 19890525 A6洋紙17枚,黒ペン書














































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考




















[大牟田稔] 19901208 B5中国新聞社社説用原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).



















[大牟田稔] [19920000] A4罫紙1枚,黒鉛筆書 メモ①.






[大牟田稔] [19920000] B5市議会史編纂用箋4枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).






























[大牟田稔] 19930000 B5E中国新聞社原稿用紙2枚,黒ペン書 メモ②.









[大牟田稔] [19930000] B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.


































[大牟田稔] [19930000] B5市議会史編纂用箋1枚,黒ペン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).


























































[大牟田稔] 19931213 B5市議会史編纂用箋3枚,黒ペン書 メモ①.





























































[大牟田稔] 19940323 B5市議会史編纂用箋5枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).




































































































































































































































































[大牟田稔] 19950208 B5市議会史編纂用箋2枚,黒ペン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).

















14448 OM030011510000 [1995]年8月1日～11日のスケジュール] [大牟田稔] [19950800]
A4洋紙1枚,赤ペン,黒ペ
ン書 メモ(自宅庭).
14449 OM030011520000 平和運動･続市民編 [大牟田稔] 19950923 A4洋紙1枚,黒ペン書
26
４．メ　モ







[大牟田稔] 19951127 A4洋紙1枚,青ペン書 メモ(自宅庭).






14452 OM030011550000 [平和記念資料館の意義,平和運動についてのメモ] [大牟田稔] [19960000] A4洋紙2枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
























































































































































[大牟田稔] [19980000] A4洋紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).





























[大牟田稔] [19980000] A4広島平和文化センター罫紙2枚,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).


































[大牟田稔] 19980807 A4広島平和文化センター罫紙2枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).












[大牟田稔] [19990000] B5社説用原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.































































[大牟田稔] 19990400 295×300mm洋紙1枚,黒ペン書 メモ②.





















































14502 OM030012050000 [｢折り鶴の碑｣除幕式スピーチ草稿] [大牟田稔] [20000000]
A4(財)広島平和文化セン
ター罫紙2枚,黒鉛筆書 メモ②.
























[大牟田稔] [20000000] A4洋紙1枚,黒鉛筆,黒ペン書 メモ①.






















































[大牟田稔] 20000300 506×380mm洋紙1枚,黒･青ペン･黒鉛筆書 メモ②.













































大牟田稔 20000719 A4洋紙1枚,コピー,黒ペン,青ペン書 メモ(自宅庭).


















[大牟田稔] 20001100 506×380mm洋紙1枚,黒･青ペン･黒鉛筆書 メモ②.










[大牟田稔] [2000]1223 A4(財)広島平和文化センター罫紙1枚,黒ペン書 メモ②.







[大牟田稔] [20010000] A4(財)広島平和文化センター罫紙1枚,黒鉛筆書 メモ②.黒鉛筆書.













14532 OM030012350000 [私信の下書き 入院の近況について] [大牟田稔] [20010600]
209×103mm洋紙1枚黒ペ
ン書 メモ①.宛先不明.



















































[大牟田稔] 00000311 B5市議会史編纂用箋4枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).4枚1組.
















14543 OM030012460000 [岩波文庫･新書借用リスト] [大牟田稔] 00000414
B6中国新聞社原稿用紙1
枚,黒鉛筆書 メモ①.
14544 OM030012470000 [5月2日～5月5日までの天候とスケジュール] [大牟田稔] 00000500
B5市議会史編纂用箋1枚,
黒ペン書 メモ(自宅庭).















[大牟田稔] 00000512 A4広島市罫紙5枚,黒鉛筆,黒ペン書 メモ(自宅庭).









































































[大牟田稔] 00000819 259×195未来社原稿用紙6枚,黒ペン書 メモ①.
31
４．メ　モ
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考









[大牟田稔] 00000820 A4洋紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
14560 OM030012630000 [被爆二世に対する平和教育関連質疑メモ] [大牟田稔] 00000825
A4(財)広島平和文化セン
ター1枚,黒ペン書 メモ②.
































































































14574 OM030012770000 [広島の景観について研修室議論メモ] [大牟田稔] 00001201
B5広島市罫紙1枚,黒ペン
書 メモ(自宅庭).
14575 OM030012780000 [庄野氏への伝言メモ] 河田→大牟田稔 00001213-00001214
B5中国新聞社原稿用紙3
枚,黒ペン書 メモ①.各々別件伝言.
















[大牟田稔] 00000000 B5広島国際文化財団罫紙4枚,黒ペン･赤鉛筆書 メモ①.
















[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙9枚,黒ペン書 メモ①.
32
４．メ　モ




















[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14584 OM030020070000 [代休報告メモ] [御田]→大牟田稔 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
















[大牟田稔] 00000000 B5天風録用原稿用紙2枚,黒鉛筆書 メモ①.
14588 OM030020110000 [文書掲載先と使用枚数のメモ] [大牟田稔] 00000000 B4E洋紙１枚,コピー
メモ①.1～13番目まで
の文書記載分なし.
14589 OM030020120000 [連絡先住所,電話番号,家族構成のメモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.取材関係カ.






14591 OM030020140000 [<すかたん>論議,<猫額園－>,8･6関連論文一括] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.















[大牟田稔] 00000000 261×191mm中国新聞社罫紙1枚,黒ペン書 メモ①.







[大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社罫紙2枚,青ペン書 メモ①.
























14601 OM030020240000 [台詞メモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.







[大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社罫紙1枚,黒ペン書 メモ①.








14606 OM030020290000 [研修費年間予算内訳メモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙2枚,黒ペン書 メモ①.
33
４．メ　モ




























































[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社論説委員会原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.































[大牟田稔] 00000000 A4広島平和文化センター原稿用紙1枚,黒鉛筆書 メモ①.
















[大牟田稔] 00000000 B5原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.








[大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋1枚,黒ペン書 メモ①.
14627 OM030020500000 [封筒]中国新聞社の封筒 00000000 282×216㎜封筒1枚 メモ①.
14628 OM030020510000 [対談メモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙4枚,黒ペン書 メモ①.
34
４．メ　モ





















14631 OM030020540000 [日経産業研の連絡先] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙1枚,黒鉛筆書 メモ①.
14632 OM030020550000 [連絡先2件] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14633 OM030020560000 広島平和教育映画ライブラリー上映会 [5月の計画]
広島平和文化セン




















[大牟田稔] 00000000 B5天風録用原稿用紙1枚,コピー メモ①.



































[大牟田稔] 00000000 171×80mmわら半紙3枚,黒ペン書 メモ①.
14644 OM030020670000 [被爆者連絡先･暮し会関連メモ] [大牟田稔] 00000000
209×235mm洋紙1枚,黒ペ
ン書 メモ①.








































[大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社罫紙1枚,黒ペン書 メモ①.
35
４．メ　モ












[大牟田稔] 00000000 171×125mmわら半紙2枚,黒ペン書 メモ①.






































14659 OM030020820000 [スケジュール 連載企画･天風録出稿日と掲載日] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.





























































14668 OM030020910000 [『広島戦後文化史』計画表] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙3
枚,黒ペン書 メモ①.
14669 OM030020920000 [大田洋子関連メモ 大田洋子の母,疎開先] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.






























[大牟田稔] 00000000 B5天風録用原稿用紙2枚,黒ペン書 メモ①.
36
４．メ　モ
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
14675 OM030020980000 [連絡先2件] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社罫紙1枚,黒ペン書 メモ①.英語表記.
14676 OM030020990000 [『中国芸能風土記』書籍情報メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.
14677 OM030021000000 ｢核否定の思想｣を育てるために [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,青ペン書 メモ①.
14678 OM030021010000 [GATT関連メモ 定義,背景] [大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋,黒ペン書 メモ①.
14679 OM030021020000 [連絡先] [大牟田稔] 00000000 158×100mm洋紙1枚,黒ペン書
メモ①.京都大学関係
者か.
14680 OM030021030000 『戦後広島文化史』(メモ) [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙2枚,黒ペン書 メモ①.
14681 OM030021040000 [予備会議関連メモ 内容と感想] [大牟田稔] 00000000
190×264mm罫紙1枚,黒ペ
ン書 メモ①.
14682 OM030021050000 [連絡先4件] [大牟田稔] 00000000 190×264mm罫紙1枚,黒ペン書 メモ①.取材先メモか.





14684 OM030021070000 [広島平和運動関係者一覧] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社･天風録用原稿用紙2枚,黒ペン書 メモ①.
14685 OM030021080000 [広島平和運動関連年表追加済文書メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社罫紙1枚,
青･赤ペン･黒鉛筆書 メモ①.































































14695 OM030021180000 [村上忠敬の連絡先,詳細不明数字メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.
14696 OM030021190000 [連絡先 詳細不明住所2件] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14697 OM030021200000 [連絡先5件 曜日･時間メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.












14700 OM030021230000 [取材先メモ 取材待ち合わせ時間と取材先の地図] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.

























番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考






























[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.





14710 OM030021330000 [草野信男経歴,書籍出版経緯] [大牟田稔] 00000000
B5E中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.
14711 OM030021340000 [広中俊雄経歴,著作情報,連絡先] [大牟田稔] 00000000
171×124mmわら半紙1枚,
黒ペン書 メモ①.





14713 OM030021360000 [長崎女性被爆者メモ] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.





















14718 OM030021410000 [記事日程･担当者メモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.







14720 OM030021430000 [広島詩人関連メモ 寿山久代他3名の代表作関連] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.
14721 OM030021440000 [連絡先等メモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙1枚,黒ペン書 メモ①.



















[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14726 OM030021490000 [『物語東京民医連史』劇作化関連メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.



















14731 OM030021540000 [連絡先2件] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14732 OM030021550000 [記事執筆予定曜日メモ] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
38
４．メ　モ
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
14733 OM030021560000 [『生ましめん哉』関連メモ 関係図] [大牟田稔] 00000000
B5天風録用原稿用紙1枚,
黒ペン書 メモ①.









































→大牟田稔 00000000 107×188mmわら半紙1枚,黒ペン書 メモ②.
14740 OM030021630000 <都市と文化>[広島の文化関連項目,日程] [大牟田稔] 00000000
B5E中国新聞社罫紙1枚,
黒鉛筆書 メモ②.





14742 OM030021650000 [十和田教会連絡先] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社罫紙1枚,黒鉛筆書 メモ②.
14743 OM030021660000 [B1348組氏名一覧] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙4枚,黒ペン書 メモ②.





14745 OM030021680000 [2000年1～3月のスケジュール,学校行事メモ] [大牟田稔] 00000000
A4洋紙,コピー･黒ペン･
黒鉛筆書 メモ②.同件2部あり





14747 OM030021700000 最近の“原爆関連図書”一覧 [大牟田稔] 00000000 A4罫紙1枚,青ペン書 メモ②.
14748 OM030021710000 [連絡先4件,10月31日のスケジュール] [大牟田稔] 00000000
96×136mm洋紙1枚,黒ペ
ン書 メモ②.
14749 OM030021720000 [川村伝言メモ 東城公民館関連] →大牟田稔 00000000
B5天風録用原稿用紙1枚,
黒ペン･黒鉛筆書 メモ②.
14750 OM030021730000 [広島～東城間の時刻表メモ] [大牟田稔] 00000000 A5洋紙1枚,黒ペン書 メモ②.
14751 OM030021740000 [評論家･作家連絡先3件] [大牟田稔] 00000000 A5洋紙1枚,黒ペン･黒鉛筆書 メモ②.










14754 OM030021770000 [新聞記者と自己･同族的体質･日本的自我関連] [大牟田稔] 00000000
B5E社説･天風録用原稿用
紙1枚,黒ペン書 メモ②.

















[大牟田稔] 00000000 B5社説用原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ②.







[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社･天風録用原稿用紙3枚,黒ペン書 メモ②.
14761 OM030021840000 核兵器廃棄[米ソ関係･非核三原則･日本被団協関連] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ②.
14762 OM030021850000 内憂外患の時代[中曽根政権における税制改革] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ②.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考







[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙3枚,黒ペン書 メモ②.
14766 OM030021890000 [建設業･流通業における人手不足の深刻さ] [大牟田稔] 00000000
B5社説用原稿用紙1枚,青
ペン書 メモ②.
14767 OM030021900000 [封筒] 00000000 380×270㎜封筒1枚 メモ②.中国新聞社の封筒.























[大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚,黒ペン･黒鉛筆書 メモ②.
14773 OM030021960000 [李正子作短歌1首] [大牟田稔] 00000000 A4E洋紙1枚,黒ペン書 メモ②.裏面は詳細不明小説部分コピー.








14776 OM030021990000 [1912～1954年中国新聞目録ページ] 00000000 B4E洋紙2枚,コピー メモ②.
14777 OM030022000000 [『花幻忌』掲載報告メモ] 豊田[清史] 00000000 189×81mm罫紙1枚,黒ペン書,コピー メモ②.










14780 OM030022030000 [1871～1945年日本･広島県史] [大牟田稔] 00000000
A4罫紙1枚,青ペン･黒鉛
筆書 メモ②.





14782 OM030022050000 専門委員及び平和図書刊行一覧 00000000 A4E用紙1枚,コピー メモ②.

































[大牟田稔] 00000000 A4洋紙1枚,黒鉛筆書 メモ②.レイアウトと連絡先は別件か.
14789 OM030022120000 [連絡先1件] [大牟田稔] 00000000 A4(財)広島平和文化センター罫紙1枚,黒ペン書 メモ②.























番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
14793 OM030022160000 [｢広島の歴史と文化｣項目と主な内容メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙2
枚,黒ペン･黒鉛筆書 メモ②.
14794 OM030022170000 [スケジュール 好村冨士彦との待ち合わせ日時] [大牟田稔] 00000000
B5E天風録用原稿用紙1
枚,黒鉛筆書 メモ②.
14795 OM030022180000 [経費の計算メモ 会場･郵送関連経費] [大牟田稔] 00000000 B5E天風録用原稿用紙 メモ②.
14796 OM030022190000 [核をめぐる日本の現状分析メモ] [大牟田稔] 00000000
A4(財)広島平和文化セン
ター罫紙1枚,黒ペン書 メモ②.
14797 OM030022200000 [ミネアポリス出張旅程] [大牟田稔] 00000000 A4(財)広島平和文化センター罫紙1枚,黒ペン書
メモ②.裏面に伝言メ
モあり.









[大牟田稔] 00000000 A4(財)広島平和文化センター罫紙1枚,青ペン書 メモ②.





14801 OM030022240000 [平和運動家氏名50音順一覧] [大牟田稔] 00000000
A4(財)広島平和文化セン
ター罫紙1枚,黒ペン書 メモ②.





















→[大牟田稔] 00000000 148×106mm洋紙2枚,黒鉛筆書 メモ②.
14806 OM030022290000 [被爆者取材関連メモ 週刊明星と被爆者関連] [大牟田稔] 00000000
B5E中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ②.
14807 OM030022300000 [原医研　渡辺氏伝言メモ電話連絡があった旨] →[大牟田稔] 00000000 B6洋紙1枚,黒ペン書 メモ②.
14808 OM030022310000 [スケジュール･連絡先] [大牟田稔] 00000000 A5洋紙1枚,黒ペン･黒鉛筆書 メモ②.






新山→[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ②.













[大牟田稔] 00000000 150×106mm洋紙1枚,黒ペン書 メモ②.
14814 OM030022370000 [スケジュール 返信,通院日程等] [大牟田稔] 00000000 B6洋紙1枚,黒ペン書 メモ②.
14815 OM030022380000 [原爆･戦争文学作家氏名メモ] [大牟田稔] 00000000
A4(財)広島平和文化セン
ター罫紙1枚,青ペン書 メモ①
14816 OM030022390000 [茨木のり子詩集から『倚りかからず』写し] [大牟田稔] 19991000
A4E(財)広島平和文化セ
ンター罫紙1枚,青ペン書 メモ②.
















[大牟田稔] 00000000 A4(財)広島平和文化センター罫紙1枚,黒鉛筆書 メモ②.












[大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋3枚,黒･赤ペン書 メモ②.
41
４．メ　モ






































[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ②.
14829 OM030022520000 [連絡先19件] [大牟田稔] 00000000 B5天風録用原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ②.





[大牟田稔] 00000000 B5天風録用原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ②.
14832 OM030022550000 [スケジュール･作家の氏名･出版社名メモ] [大牟田稔] 00000000
B5E中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ②.





[大牟田稔] 00000000 B5未来社原稿用紙1枚,黒鉛筆書 メモ②.






14836 OM030022590000 [新人登壇文芸作品懸賞関連メモ 広島文学関係] [大牟田稔] 00000000
B5E中国新聞社原稿用紙4
枚,黒ペン書 メモ①.4枚1組.















[大牟田稔] 00000000 B5天風録用原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.











14843 OM030022660000 昭和30年代進行表 小久保均 00000000 B4E洋紙1枚,コピー メモ③.













[大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14847 OM030022700000 [同人雑誌,梶山季之関連メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.
14848 OM030022710000 [連絡先1件と取材スケジュール] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ①.
14849 OM030022720000 [連絡先1件] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.










[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14852 OM030022750000 [昭和30年代初頭の出来事] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14853 OM030022760000 [放送文芸と懸賞] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14854 OM030022770000 [入院日,入院先,症状] [大牟田稔] 00000000 95×70㎜洋紙1枚,青ペン書 メモ①.



































[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙4枚,青ペン書 メモ①.















[大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14865 OM030022880000 [連絡先4件] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書
メモ①.氏名に×印の
ある者あり.
14866 OM030022890000 [住所,目印] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿1枚,黒ペン書
メモ①.取材相手と取
材先か.





[森本恵子] 00000000 148×193mm洋紙1枚,コピー メモ①.


















14872 OM030022950000 [内閣法について 内閣法･改正法成立年月日,内容] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙2
枚,黒ペン,青ペン書 メモ①.
14873 OM030022960000 [『私説･なんでアムネスティ？』について] [大牟田稔] 00000000
B5天風録用原稿用紙1枚,
青ペン書 メモ①.







[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ①.
14876 OM030022990000 [教員養成に関する取材メモ] 00000000 B6E洋紙1枚,黒ペン書
メモ①.両面にメモあ
り.






番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

















[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙4枚,黒ペン書 メモ①.











[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙3枚,黒ペン書 メモ①.












[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙2枚,黒ペン書 メモ①.






[大牟田稔] 00000000 B5社説･天風録用原稿用紙3枚,黒ペン書 メモ①






14889 OM030023120000 [書簡の下書き 訪問者についての部分的なメモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社罫紙1枚,黒
ペン書 メモ①.宛先は不明.














大牟田稔 00000000 A4広島平和文化センター罫紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
















































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
14900 OM030023230000 ゲイラー高校の広島訪問について [大牟田稔] 00000000 A4洋紙2枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).2枚1組.











大牟田稔 00000000 A4E洋紙4枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).4枚1組.














































14910 OM030023330000 [展示に関する発言メモ－高橋談] [大牟田稔] 00000000 A4洋紙5枚,黒ペン書
メモ(自宅庭).記入さ
れているのは1枚.
14911 OM030023340000 [伝言メモ] [若林] 00000000
A4　World Conference











[大牟田稔] 00000000 B5原稿用紙5枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).













[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
14916 OM030023390000 [11月12日～19日の中国滞在スケジュールメモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
14917 OM030023400000 [高梨氏への伝言メモ] 熊田 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).
14918 OM030023410000 [図鑑の国際･国内における経済関係項目] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).




























14923 OM030023460000 [スケジュール,連絡先] [大牟田稔] 00000000 260×188mm中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
45
４．メ　モ
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
14924 OM030023470000 [スケジュール] [大牟田稔] 00000000 188×260mm中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
14925 OM030023480000 [連絡先1件] [大牟田稔] 00000000 70×188mmわら半紙1枚,赤ペン書 メモ(自宅庭).
14926 OM030023490000 [連絡先 年賀状,X'masカード送り先のメモ] [大牟田稔] 00000000
210×194mm洋紙1枚,黒ペ
ン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).














[大牟田稔] 00000000 B5天風録用原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
14930 OM030023530000 [病院関係者関連メモ] [大牟田稔] 00000000 259×188mm中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
14931 OM030023540000 [通産局長,中国電通局副局長の着任について] [大牟田稔] 00000000
B5天風録用原稿用紙1枚,
黒ペン書 メモ(自宅庭).







[大牟田稔] 00000000 A4広島平和文化センター罫紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).





































































[大牟田稔] 00000000 100×100mm洋紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
























[大牟田稔] 00000000 A4広島平和文化センター罫紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
46
４．メ　モ






























































































































































[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社社説原稿用紙2枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
14971 OM030023940000 ≪ビジネスマンの新聞の読み方≫ [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社罫紙1枚,黒
ペン書 メモ(自宅庭).
14972 OM030023950000 [NPTについて] [大牟田稔] 00000000 A4広島平和文化センター原稿用紙1枚,青ペン書 メモ(自宅庭).








[大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋2枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).2枚1組.











[大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
14977 OM030024000000 [国連,国連活動についてのメモ] [大牟田稔] 00000000
B5市議会史編纂用箋2枚,
黒ペン書 メモ(自宅庭).2枚1組.







































[大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).





































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





































































[大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).






















[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙6枚,青ペン,黒ペン書 メモ(自宅庭).

















[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社社説用原稿用紙3枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).






[大牟田稔] 00000000 B5天風録用原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
49
４．メ　モ
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考














[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙4枚,洋紙1枚,青ペン書 メモ(自宅庭).





15012 OM030024350000 婦人と政治の動き [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社天風録用原稿用紙4枚,黒ペン書
メモ(自宅庭).記入さ
れているのは3枚.









[大牟田稔] 00000000 A4洋紙4枚,コピー,黒ペン書 メモ(自宅庭).







[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙5枚,青ペン書 メモ(自宅庭).






15018 OM030024410000 [INF全廃条約の反対論と賛成論についてのメモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
15019 OM030024420000 [｢平和問題への関心の持ち方｣項目メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).
15020 OM030024430000 [ロサンゼルス五輪(1984年)についてのメモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
15021 OM030024440000 [スケジュール] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).




























[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙4枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).























15031 OM030024540000 [寮･病院の引き受け,食餌療法に関するメモ] [大牟田稔] 00000000
260×188mm中国新聞社原
稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).






15033 OM030024560000 [連絡先9件 新聞社関係ヵ] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン,青鉛筆書 メモ(自宅庭).





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
























[大牟田稔] 00000000 B5原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
15039 OM030024620000 [保険に関するメモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙2枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).












































































[大牟田稔] 00000000 B5広島平和文化センター罫紙1枚,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).











[大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).





15054 OM030024770000 [滞在先の連絡先1件] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
51
４．メ　モ







[大牟田稔] 00000000 100×100mm洋紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).





















































































[大牟田稔] 00000000 B5わら半紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).

















15069 OM030024920000 [連絡先2件] [大牟田稔] 00000000 100×100mm洋紙1枚,赤ペン書 メモ(自宅庭).
52
４．メ　モ





























[大牟田稔] 00000000 B4Eわら半紙1枚,黒ペン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).
15074 OM030024970000 未来へ向けて<項目パネル> [大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).









[大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).








[大牟田稔] 00000000 B5市議会史編纂用箋1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
























[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙2枚,黒ペン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).
















[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).







































































[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙1枚,黒ペン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).
15095 OM030025180000 [外国人に対する意識アンケート項目と順序メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社罫紙2枚,黒
ペン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).




































[大牟田稔] 00000000 260×188mm中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).
15101 OM030025240000 [白梅会メンバー3名についての情報と連絡先のメモ] [大牟田稔] 00000000
A4広島市罫紙1枚,黒鉛
筆,黒ペン書 メモ(自宅庭).
15102 OM030025250000 [電話連絡した相手とかけた時間のメモ] [大牟田稔] 00000000
145×100mm洋紙1枚,黒ペ
ン書 メモ(自宅庭).
15103 OM030025260000 [｢広島の証言｣連載面と日程メモ] [大牟田稔] 00000000
B6中国新聞社メモ2枚,黒
ペン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).
15104 OM030025270000 [新聞版入れ時刻メモ] [大牟田稔] 00000000 B6中国新聞社メモ1枚,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).
15105 OM030025280000 [大牟田稔と平岡敬の25～30日のスケジュール] [大牟田稔] 00000000
B6Eわら半紙1枚,黒鉛筆
書 メモ(自宅庭).




15107 OM030025300000 [取材先の連絡先,取材日程,取材場所のメモ] [大牟田稔] 00000000
A4広島平和文化センター
罫紙1枚,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).
15108 OM030025310000 [16～19日までのスケジュール] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社社説用原稿
用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).





15110 OM030025330000 [YMCA,県立保健福祉大学関係者からの伝言メモ] [大牟田郁子] 00000000
382×273mm洋紙2枚,黒ペ
ン,黒鉛筆書 メモ(自宅庭).
15111 OM030025340000 [昼食のアポイントメントのメモ] [大牟田稔] 00000000
B4E原稿用紙1枚,黒鉛筆
書 メモ(自宅庭).





















[大牟田稔] 00000000 260×181mm中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅階段下).















15119 OM030025420000 [中国新聞社の原爆資料目録購入先と冊数メモ] 00000000 B6わら半紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅階段下).
15120 OM030025430000 [テレビ番組についてのメモ] [大牟田稔] 00000000 B6洋紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅階段下).





15122 OM030025450000 [絵] 独立美術　吉田穂 00000000 190×135mm洋紙1枚,黒ペン,黒鉛筆書
メモ(自宅階段下).封
筒あり.




15124 OM030025470000 [3月17～21日,4月5日のスケジュール] [大牟田稔] 00000000
148×103mm用紙2枚,黒鉛
筆,黒ペン書 メモ(自宅庭).


























[大牟田稔] 00000000 A4洋紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅庭).











































15136 OM030025590000 [大牟田稔の親族書] [大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書
15137 OM030025600000 [大牟田稔の中国新聞勤務時代の経歴メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社罫紙2枚,黒
ペン書 2枚1組.
15138 OM030025610000 [『ヒロシマ学の勧め』項目メモ] [大牟田稔] 19950000
B5中国新聞社罫紙1枚,黒
ペン書
15139 OM030025620000 [連絡先] 00000000 A4洋紙1枚,黒鉛筆書




15141 OM030025640000 [連絡先1件] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙1枚,黒ペン書
55
４．メ　モ












































15149 OM030025720000 [天風録に引用した書籍の問い合わせ先メモ] [大牟田稔] 00000000
148×212mm洋紙1枚,コ
ピー,黒ペン書




















15153 OM030025760000 [礼状の下書き] [大牟田稔] 00000000 248×245mm洋紙1枚,黒ペン書
中国新聞社の封筒に封
入されていた.
15154 OM030025770000 [表記基準に関するメモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙8枚,黒鉛筆,青ペン書









15156 OM030025790000 [予定に関する伝言メモ] 浜井 00000000 B6洋紙2枚,黒ペン書 作成者浜井は中国新聞社記者か.








15159 OM030025820000 [天風録に使用した中国の諺に関するメモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン,黒鉛筆書






















15163 OM030025860000 [FAX番号のメモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙4枚,青ペン,黒ペン書
1件を除いて連絡先の
記載なし.
15164 OM030025870000 [連絡先,日時のメモ] [大牟田稔] 00000000 B6洋紙1枚,黒ペン,赤ペン書
取材先に関するメモ
か.
15165 OM030025880000 [敬老の日に関するメモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社社説用原稿用紙1枚,黒鉛筆書
56
４．メ　モ






















15170 OM030025930000 [広島･ミネソタ教育プログラム委員会に関するメモ] [大牟田稔] 00000000
A4広島平和文化センター
罫紙1枚,青ペン書











15173 OM030025960000 [カルビー関係者,広島大学関係者の連絡先と期日] [大牟田稔] 00000000
A4広島大学罫紙1枚,黒ペ
ン,赤ペン,青ペン書





























15177 OM030026000000 [宛先不明の住所メモ1件] [大牟田稔] 00000000 73×126mmわら半紙1枚,黒鉛筆書
15178 OM030026010000 [映画の表題メモ] [大牟田稔] 00000000 126×88mm洋紙1枚,黒ペン,赤ペン書




















15183 OM030026060000 [健康保険取得･被爆者情報関連メモ] [大牟田稔] 00000000
264×191mm洋紙1枚,黒ペ
ン書













門井 00000000 125×88mm洋紙1枚,黒ペン,黒鉛筆書 裏面に住所メモあり.
15186 OM030026090000 [総務局人事関連メモ] 00000000 B4E洋紙4枚,コピー





15188 OM030026110000 職位処遇制度確立の手順 [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙1枚,黒ペン書



















































15198 OM030026210000 [伝言メモ 宿泊日時と略図のメモ] [大牟田稔] 00000000
108×69mm洋紙1枚,黒ペ
ン書
15199 OM030026220000 [会議日程,会場,参加者のメモ] [大牟田稔] 00000000 A6E洋紙1枚,黒ペン書
広島大学,作家,渓水社
関係者参加の会議か.
15200 OM030026230000 [裁判に関するメモか] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,青ペン,黒鉛筆書
15201 OM030026240000 [伝言メモ] 中田雅博→[大牟田稔] 00000000 A4洋紙1枚,コピー
15202 OM030026250000 [6月17日～7月16日の核関連問題新聞記事内容メモ] [大牟田稔] 00000000
B5E中国新聞社原稿用紙
編集週報6枚,黒ペン書
15203 OM030026260000 [母音の発音変化の種類,宛名の練習書き,伝言メモ] [大牟田稔] 00000000
B4Eわら半紙1枚,青ペン,
黒鉛筆,赤鉛筆書













































[大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社罫紙1枚,黒ペン書 メモ(自宅階段下).
15214 OM030026370000 [成績表] [大牟田稔] 00000000 B5E岩波書店原稿用紙1枚,黒鉛筆書




15216 OM030026390000 [連絡先] 00000000 A4広島平和文化センター罫紙1枚,黒ペン書












番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

























15222 OM030026450000 [住所] 00000000 127×93mm洋紙1枚,黒ペン書






15224 OM030026470000 [連絡先メモ] [大牟田稔] 00000000 100×100mm洋紙18枚,黒ペン,赤ペン,黒鉛筆書





15226 OM030026490000 [大牟田邸設計案メモ] 00000000 128×93mm洋紙1枚,黒鉛筆書














15231 OM030026540000 [平和記念都市建設法関連メモ] [大牟田稔] 00000000 B5わら半紙3枚,黒鉛筆書
天風録･紙でっぽう用
原稿用紙を使用.










15234 OM030026570000 [机,椅子の配置案メモか] 00000000 B5E洋紙1枚,黒ペン書
15235 OM030026580000 [1961年2月24日の予定] [大牟田稔] 00000000 B5E洋紙1枚,黒ペン書
15236 OM030026590000 アジア文学者ヒロシマ会議予算と募金計画 00000000 B4E洋紙1枚,コピー
15237 OM030026600000 [原稿用メモ･佐々木禎子と原爆の子の像関係] 00000000
B6中国新聞原稿用紙5枚,
黒鉛筆書
15238 OM030026610000 地図 00000000 B6E中国新聞原稿用紙1枚,黒鉛筆書
15239 OM030026620000 [仕事の割り当て] 00000000 B6E中国新聞原稿用紙1枚,黒鉛筆書
15240 OM030026630000 秋信君への録音依頼 [大牟田稔] 00000000 B6E中国新聞原稿用紙1枚,黒鉛筆書






15243 OM030026660000 [住所] [大牟田稔] 00000000 259×186mm中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書
15244 OM030026670000 [住所,雑記メモ] [大牟田稔] 00000000 259×186mm中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書








15247 OM030026700000 [連絡メモ] 00000000 180×133mm用紙1枚,黒ペン書
15248 OM030026710000 ｢昭和史を考える･昭和天皇｣ [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 自宅2階.
15249 OM030026720000 どう考えるか原油価格下落 [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書 自宅縁側.
15250 OM030026730000 [奥口さゆり宛書簡の草稿(在韓被爆者の件)] [大牟田稔] 00000000
B5E中国新聞社罫紙2枚,
黒ペン書





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
15252 OM030026750000 [阿佐ヶ谷茶廊周辺地図メモ] [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞社原稿用紙1
枚,黒鉛筆書
15253 OM030026760000 [住所メモ] 00000000 A4広島平和文化センター罫紙1枚,黒鉛筆書
15254 OM030026770000 [きのこ会メモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書
15255 OM030026780000 [きのこ会メモ] [大牟田稔] 00000000 254×360mm洋紙1枚,黒ペン書
15256 OM030026790000 [私信の下書き等･ヒロシマの歴史について] [大牟田稔] 00000000
A4広島平和文化センター
罫紙1枚,黒鉛筆書
15257 OM030026800000 [きのこ会メモ] [大牟田稔] 00000000 A4罫紙1枚,黒ペン書
15258 OM030026810000 [住所メモ] [大牟田稔] 00000000 A4広島平和文化センター罫紙1枚,黒ペン書
15259 OM030026820000 [きのこ会関連メモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙8枚,黒ペン書
15260 OM030026830000 [折鶴の碑に関する説明の下書き,雑記メモ] [大牟田稔] 00000000
A4広島平和文化センター
罫紙1枚,黒鉛筆書
15261 OM030026840000 [住所メモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書
15262 OM030026850000 [韓国に関するメモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒鉛筆書
15263 OM030026860000 [伝言メモ] [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙･罫紙各1枚,クリップどめ
15264 OM030026870000 あの日の記録(原民喜｢原爆被災時のノート｣) 00000000
B5洋紙13枚,青ペン書,ホ
チキスどめ






15267 OM030026900000 修正強いられた米政策 [大牟田稔] 00000000 B5中国新聞社原稿用紙1枚,黒ペン書
15268 OM030026910000 [毎日新聞児童小説関連メモ] 00000000
B6わら半紙1枚,黒鉛筆,
赤ペン書

















番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
15272 OM050010010000 ｢悪魔の飽食｣合唱団の発足にあたって 大牟田稔 20000224 B4コピー用紙5枚,コピー






















15277 OM050010050000 ｢或る馬の死｣[放送台本] 大牟田稔 [19580213] B4E中折洋紙1部32枚,黒ペン書,紐どめ
15278 OM050010060000 ある父母への手紙[リクルート事件関連] 大牟田稔 19890419 B4方眼紙1枚,黒ペン書
15279 OM050010070000 ある父母への手紙[リクルート事件関連]コピー 大牟田稔 19890419 B4コピー用紙1枚,コピー 同件2部.
15280 OM050010080000 怒りを鎮める方法 大牟田稔 19890614 A4Eコピー用紙2枚,コピー 同件2部.





[大牟田稔] 00000000 B5原稿用紙5枚,黒ペン書 封筒入,白紙の原稿用紙同封.













大牟田稔 [19840000] 280×380㎜洋紙34枚,鉛筆書 書簡,ビラ,封筒同封.



































15291 OM050010180000 親となる 19740824 B5洋紙1枚,印刷 同件2部.
15292 OM050010190000 [折り鶴の碑 除幕式でのあいさつ] [大牟田稔] 00000000 A4原稿用紙4枚,黒ペン書







[大牟田稔] 00000000 A4E原稿用紙2枚,鉛筆書,クリップどめ 2枚目ウラにメモあり.
15295 OM050010200300 ｢大牟田稔氏に聞く｣ 19990000 A4Eコピー用紙12枚,コピー,クリップどめ
｢せこへい｣30号記事原
稿.
15296 OM050010200400 [第3回世界平和博物館会議挨拶原稿] 大牟田稔 00000000
A4罫紙2枚,黒ペン書,ク
リップどめ
15297 OM050010200500 〈8月2日の国際シンポジウム〉＝発言要旨＝ 大牟田稔 [19990800]
A4罫紙5枚,黒ペン書,ク
リップどめ
15298 OM050010200600 広島と平和活動―その歴史と課題― 大牟田稔 [19990900]
A4罫紙5枚,青ペン書,ク
リップどめ 書簡あり.
15299 OM050010200700 ≪平和への課題≫ 大牟田稔 00000000 A4罫紙4枚,青ペン書,クリップどめ 書簡原稿あり.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





























大牟田稔 00000000 B4E原稿用紙12枚,黒ペン書 コピー1部あり.









大牟田稔 19870910 A4E原稿用紙5枚,黒ペン書 当該記事コピーあり.
15309 OM050010260200 [関連資料(新聞記事スクラップ)] 19870000
A4洋紙10枚,249㎜×
178mm洋紙2枚(台紙)









15312 OM050010280000 ｢加藤逮捕｣の背景をえぐれ[リクルート事件関連] [大牟田稔] 00000000
B5E原稿用紙2枚,黒ペン
書 参考資料同封.






15315 OM050010310000 [金井利博氏について] [大牟田稔] 00000000 A4原稿用紙4枚,黒ペン書 同件コピー2部あり.














大牟田稔 19940100 B4FAXコピー用紙4枚,コピー FAX発信票あり.





大牟田稔 00000000 A4E原稿用紙5枚,クリップどめ 校正入り.




15322 OM050010380000 切明悟氏への書簡 ｢家庭と教育｣休刊についての書簡 大牟田稔 00000310 B5コピー用紙6枚,コピー 封筒に封入.
15323 OM050010390000 原水爆禁止運動関係(下原稿1枚のみ) 大牟田稔 19991020 B4コピー用紙1枚 送信票･添え状あり.
15324 OM050010400000 [原水爆禁止関連原稿]封筒 [大牟田稔] 00000000 封筒1枚
15325 OM050010400100 [広島･長崎アピールについて] [大牟田稔] 00000000
B4Eコピー用紙10枚,コ
ピー 原稿のコピー.
15326 OM050010400200 [原水禁運動の変遷についての序文] [大牟田稔] 00000000
B4Eコピー用紙2枚,コ
ピー 原稿のコピー.
































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
















































































15343 OM050010420000 原爆小頭症児についての原稿 大牟田稔 19780615
B4Eコピー用紙11枚,コ
ピー 同件2部.
15344 OM050010430000 原爆ドーム 過去-現在-未来 大牟田稔 00000000
B4コピー用紙5枚,コ
ピー,クリップどめ




15346 OM050010450000 ｢原爆被害者と人権｣原稿 大牟田稔 19980000 B4E原稿用紙8枚,黒ペン書,クリップどめ













































15354 OM050010530000 項目選定作業進む[広島県大百科創刊記念に関して] [大牟田稔] 00000000
180×243㎜天風録原稿用
紙4枚,黒ペン書
15355 OM050010540000 [国際司法プロジェクト会議での挨拶の原稿案] 大牟田稔 19950000
A4罫紙3枚,黒ペン書,ク
リップどめ 原稿のコピー1部あり.







大牟田稔 19940907 B5原稿用紙12枚,黒ペン書,クリップどめ FAXの送信案内あり.
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５．原　稿
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考




15359 OM050010580000 国連NGO軍縮特別総会での平岡市長演説(案) 大牟田稔 19930000 A4洋紙3枚,印刷
原稿のメモ貼り付け,
赤ペンで書込あり.





































15365 OM050010640100 コスモス,桜,そして…[エッセイ] 大牟田稔 00000000
B5原稿用紙6枚,鉛筆書,
クリップどめ 本件のコピー1部同封.
15366 OM050010640200 〈メッセージ〉 大牟田稔 00000000 B5E原稿用紙2枚,黒ペン書
15367 OM050010650000 この街で起こったこと[原爆関係] 大牟田稔 19981123 A4原稿用紙6枚,黒ペン書 原稿の一部.
15368 OM050010660100 広島文学関係 孤塁(二)～(六)[エッセイ] 大牟田稔 00000000
B4Eコピー用紙8枚,両面
コピー 裏表コピー.
15369 OM050010660200 広島文学関係 屈折(一)～(五)[エッセイ] 大牟田稔 00000000
B4Eコピー用紙13枚,両面
コピー 裏表コピー.










大牟田稔 00000000 B5原稿用紙150枚,鉛筆書 中国新聞社封筒入,赤ペンにて校正入.
15372 OM050010690000 三十年という歳月 ｢戦後｣の意味を考えよう [大牟田稔] 19550000 A4E原稿用紙1枚,鉛筆書 原稿の一部.
15373 OM050010700000 30年という時間 [大牟田稔] 19550000 194×355㎜中国新聞社原稿用紙5枚,鉛筆書
原稿の一部.中国新聞
社原稿用紙.




































[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙10枚,コピー 原稿のコピー.










[大牟田稔] [19840000] B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.
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５．原　稿












[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.










[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.








[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.
15390 OM050010860000 社説 原水禁運動に新たな展開を [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.



















[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.










[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙11枚,コピー 原稿のコピー.
15399 OM050010950000 社説 小佐野判決が示す[ロッキード事件関係] [大牟田稔] 19811106
245×139㎜コピー用紙1
枚,コピー 新聞記事コピー.







[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.










[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.





[大牟田稔] 00000000 A4コピー用紙1枚,コピー 校正用記事コピー.





[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.
15409 OM050011050000 社説 人権意識をもっと広げよう [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙10枚,コ
ピー 原稿のコピー.





[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.
15412 OM050011080000 社説 新方針で試される社会党 [大牟田稔] [19840000] B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.
15413 OM050011090000 社説 税金ムダ遣いに監視の目を [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.
65
５．原　稿



































[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.





[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.



















[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.
15427 OM050011230000 社説 展望欠く大学定員増計画 [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.
15428 OM050011240000 社説 ｢なし崩し防衛｣への疑問[防衛白書について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.




























[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.










[大牟田稔] 00000000 B5Eコピー用紙16枚,コピー 原稿のコピー.





[大牟田稔] [19840123] B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.
15440 OM050011360000 社説 ｢ボランティア｣に甘えるな [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.
15441 OM050011370000 社説 実りもたらすか民社党提案[代表質問に関して] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.
66
５．原　稿
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.
15444 OM050011400000 社説 劣勢を覆すか民主党コンビ[米国大統領選挙] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.









































































































15462 OM050011490000 “女性の時代”をホンモノに…[女性の登用について] 大牟田稔 00000000 B5コピー用紙8枚,コピー
15463 OM050011500000 ｢女流｣と｢男流｣[社会の性差について] 大牟田稔 00000000
A4E原稿用紙3枚,黒ペン
書
15464 OM050011510000 [｢新聞研究｣原稿ゲラ][記者活動について] 大牟田稔 [19931209] B4コピー用紙4枚,FAX FAX送信案内あり.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考




























大牟田稔 19910117 B4Eコピー,洋紙7枚,コピー 原稿のコピー.











15473 OM050011590000 [<戦後三十年>の原稿の一部] [大牟田稔] 00000000
B5E中国新聞社原稿用紙1
枚,黒ペン書 白紙の原稿用紙同封.
15474 OM050011600000 [ヒロシマ26回目の夏] [大牟田稔] [19720000] A4E原稿用紙コピー20枚, 原稿のコピー.広島中央放送局原稿用紙.
15475 OM050011610000 戦後文化の流れをたどる[企画書] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙2枚,黒ペン
書,クリップどめ 同件2部.
15476 OM050011620000 戦士たち(一)[広島の文学について] 大牟田稔 00000000
B4E中国新聞社原稿用紙5
枚,コピー,クリップどめ 原稿用紙のコピー.




















15480 OM050011660000 第11回IPPNW世界大会での挨拶 大牟田稔 [19930000] B5原稿用紙4枚,黒ペン書





15482 OM050011680000 J･ハーシー氏の質問に―(答える) 大牟田稔 00000000
B5罫紙4枚,黒ペン書き,
クリップどめ 中国新聞便箋.































15487 OM050011730000 社説 ｢単身赴任｣をどう考えるか [大牟田稔] 00000000
B4中国新聞原稿用紙9枚,
コピー 原稿のコピー.
















15491 OM050011770000 地域文化は育っているか[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
68
５．原　稿
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
15492 OM050011780100 ｢文化と教育懇｣三つの疑問[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15493 OM050011780200 アジア文学者の結束を願う[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15494 OM050011780300 爆弾事件無罪が教えるもの[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15495 OM050011780400 揺れる無党派と参院の役割[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15496 OM050011780500 大学不祥事件の禍根を除け[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙8枚,コピー 社説原稿のコピー.





[大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15499 OM050011780800 英国総選挙と保守化の潮流[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15500 OM050011780900 国家補償 日米両国の相違[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15501 OM050011781000 国連平和活動へ寄与する道[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15502 OM050011781100 博物館への関心を高めよう[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15503 OM050011781200 核の危機強める米原潜戦略[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15504 OM050011781300 平和教育のあり方を考える[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙8枚,コピー 社説原稿のコピー.
15505 OM050011781400 教科書の国家統制を危ぶむ[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15506 OM050011781500 ASEANへ旅立つ首相に[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15507 OM050011781600 核時代と底冷えの日ソ関係[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B5E洋紙17枚,コピー 社説原稿のコピー.
15508 OM050011790100 社会のひずみ映す健康調査[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙8枚,コピー 社説原稿のコピー.
15509 OM050011790200 金融機関週休二日制の意義[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15510 OM050011790300 核廃絶へ市民の輪広げよう[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙11枚,コピー 社説原稿のコピー.
15511 OM050011790400 人工心臓百十二日の生と死[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙8枚,コピー 社説原稿のコピー.
15512 OM050011790500 死刑への道を残した最高裁[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15513 OM050011790600 米空母寄港の意味を考える[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15514 OM050011790700 校内暴力多発の元凶は何か[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.





[大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15517 OM050011791000 まず歳出抑制に全力あげよ[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15518 OM050011791100 高校入試を抜本的に見直せ[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙8枚,コピー 社説原稿のコピー.
15519 OM050011791200 出生の医学に厳しい倫理を[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.










[大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15523 OM050011791600 ｢赤い羽根｣に託そう隣人愛[中国新聞社説原稿コピー] [大牟田稔] 00000000 B4洋紙9枚,コピー 社説原稿のコピー.
15524 OM050011800000 中国新聞社 退任挨拶[中国新聞社報] 大牟田稔 19920501 A4洋紙1枚,コピー
15525 OM050011810000 [中国新聞社 退任挨拶原稿] 大牟田稔 19920422
B5E原稿用紙13枚,黒ペン
書
15526 OM050011820000 鎮魂(五)(六),孤塁(一)[原爆関連] [大牟田稔] 00000000
B4Eコピー用紙8枚,コ
ピー 原稿の両面コピー.












































大牟田稔 00000000 B5E原稿用紙20枚,黒ペン書 メモ同封.
15534 OM050011880200 はるかな道[広大文学関係] [大牟田稔] 00000000 B5E原稿用紙3枚,黒ペン書











15537 OM050011880500 調査報道の基礎は情報公開[米国の核実験について] [大牟田稔] 00000000 B5原稿用紙3枚,黒ペン書
15538 OM050011880600 弔電[光石信幸死去によせて] [大牟田稔] 19931114 B5原稿用紙3枚,黒ペン書 『きのこ会』名義.






15541 OM050011890000 転居挨拶下書き 大牟田稔 19670601 251×177㎜原稿用紙1枚,青ペン書 葉書1点同封.
15542 OM050011900000 天風録[コンスタンチン君の回復について] [大牟田稔] 00000000
B5E原稿用紙7枚,黒ペン
書
15543 OM050011910000 天風録[広島大学の入試について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー 原稿のコピー.
15544 OM050011920000 天風録[よど号事件関連] 大牟田稔 19700000 B4Eコピー用紙1枚,コピー ゲラのコピーか.
15545 OM050011930100 天風録[桜について] 大牟田稔 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー 原稿のコピー.
15546 OM050011930200 天風録[宇宙について] 大牟田稔 19740000 B4コピー用紙3枚,コピー 原稿のコピー,新聞記事コピーあり.
15547 OM050011940100 天風録[蝉について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー 校正用コピー13枚あり.
15548 OM050011940200 天風録[植物保護について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15549 OM050011940300 天風録[出版業について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15550 OM050011940400 天風録[被爆者施策に関する基本懇意見書について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー






15553 OM050011940700 天風録[モスクワオリンピックについて] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー
15554 OM050011940800 天風録[耐核シェルターと核戦争について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙3枚,コ
ピー,クリップどめ コピーあり.








15557 OM050011941100 天風録[地球温暖化･早川幸男の対談について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ
15558 OM050011941200 天風録[長嶋茂雄監督(第1期)退任について] [大牟田稔] [19800000]
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ













番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
15562 OM050011941600 天風録[新紙幣の肖像画変更について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ





15564 OM050011941800 天風録[政治の専門化と集団語について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー 裏面にメモ書きあり.
15565 OM050011941900 天風録[被爆体験記録の重要性について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー
15566 OM050011942000 天風録[名古屋女子大生誘拐殺人事件について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15567 OM050011942100 天風録[1980年環太平洋合同演習について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー
15568 OM050011942200 天風録[厳島神社平家納経展観について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー
15569 OM050011942300 天風録[流行語について] [大牟田稔] 00000000 B4Eコピー用紙3枚,コピー
15570 OM050011942400 天風録[英会話について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15571 OM050011942500 天風録[文化という単語について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ
15572 OM050011942600 天風録[自民党四十日抗争について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙3枚,コ
ピー,クリップどめ
15573 OM050011942700 天風録[歴史教育について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙6枚,コピー,クリップどめ
後半2枚は差し替え用
か,黒ペンで校正入り.
15574 OM050011942800 天風録[新社会人について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー,クリップどめ







[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー 裏面にメモあり.
15577 OM050011943100 天風録[老人問題について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー 新聞切り抜きコピー2枚あり.
15578 OM050011943200 天風録[キキョウについて] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15579 OM050011943300 天風録[芸術祭の受賞作について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙3枚,コ
ピー,クリップどめ
15580 OM050011943400 天風録[清水幾太郎の論文について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ
15581 OM050011943500 天風録[ポーランドについて] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15582 OM050011943600 天風録[被爆者補償について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15583 OM050011943700 天風録[被爆の追体験について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15584 OM050011943800 天風録[マクミランさんについて] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ 黒ペンで校正入り.
15585 OM050011943900 天風録[米『LIFE』誌について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ
15586 OM050011944000 天風録[放送法改正案について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙3枚,コ
ピー,クリップどめ
15587 OM050011944100 天風録[原爆と科学者について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ
15588 OM050011944200 天風録[平和と女性] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー,クリップどめ
15589 OM050011944300 天風録[制癌剤KCGについて] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ








15592 OM050011944600 天風録[世代間の価値観の差について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙3枚,コ
ピー,クリップどめ
15593 OM050011944700 天風録[中井正一について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15594 OM050011944800 天風録[宮本常一について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15595 OM050011944900 天風録[教科書論争について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15596 OM050011945000 天風録[スペース･シャトル] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ





15598 OM050011945200 天風録[アキバ･プロジェクトについて] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ
15599 OM050011945300 天風録[家族新聞『香タイムス』について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙4枚,コ
ピー,クリップどめ
15600 OM050011945400 天風録[外国語について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー,クリップどめ





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
15602 OM050011945600 天風録[教科書私案『にほんご』について] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙3枚,コ
ピー,クリップどめ
15603 OM050011945700 天風録[新年･占いについて] [大牟田稔] 00000000
B4コピー用紙3枚,コ
ピー,クリップどめ
15604 OM050011950000 [天風録原稿][毒キノコについて] [大牟田稔] 19851116
179×630㎜感熱紙1枚,印
刷 赤ペンで校正あり.
15605 OM050011960100 天風録[永野重雄さんについて] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー 校正刷りあり.
15606 OM050011960200 天風録[電話と手紙について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15607 OM050011960300 天風録[結婚披露宴について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15608 OM050011960400 天風録[核兵器と被爆者の現況について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15609 OM050011970100 天風録[広大第2部学生の卒論について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15610 OM050011970200 天風録[犬と猫の関係について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー
白紙のコピー用紙2枚
添付.
15611 OM050011970300 天風録[地方の時代について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー 新聞記事コピー添付.






15614 OM050011970600 天風録[聴覚障害者教育について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー
15615 OM050011970700 天風録[反核雑誌について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙4枚,コピー
15616 OM050011970800 天風録[草の根運動について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙3枚,コピー



















15620 OM050012010000 当座の用[制限漢字について] 19741110 B5コピー洋紙1枚,印刷 同件2部.










15623 OM050012020300 [原民喜関連･村上鏡子へのインタビュー] [大牟田稔] 00000000
B5原稿用紙7枚,黒ペン
書,クリップどめ テープ起こし原稿.
15624 OM050012020400 [原民喜関連･埴谷雄高へのインタビュー] [大牟田稔] 00000000
B5原稿用紙16枚,黒ペン
書 テープ起こし原稿.
15625 OM050012020500 [原民喜関連･斉藤肇へのインタビュー] [大牟田稔] 00000000
B5原稿用紙5枚,黒ペン
書,クリップどめ テープ起こし原稿.
15626 OM050012020600 [原民喜関連･長光太へのインタビュー] [大牟田稔] 00000000
B5原稿用紙10枚,黒ペン
書 テープ起こし原稿.
15627 OM050012020700 [原民喜関連･各インタビューの要約] [大牟田稔] 00000000
B5原稿用紙5枚,黒ペン
書,クリップどめ
15628 OM050012030000 [中村先生との記憶] 大牟田稔 00000000 B4原稿用紙2枚,クリップどめ,黒ペン書
15629 OM050012050000 直野章子著書公刊に寄せて《はじめに》[原稿] 大牟田稔 19970900 B5原稿用紙4枚,黒ペン書 封筒あり.
15630 OM050012060000 直野章子著書公刊に寄せて序文[校正原稿] 大牟田稔 00000000 A4コピー用紙3枚,コピー 赤ペンで校正入.
15631 OM050012070000 直野章子著書公刊に寄せて[挿入部分] 大牟田稔 00000000 A4原稿用紙2枚,黒ペン書
OM050012060000への挿
入用か.
















15635 OM050012110000 苦い酒＝千日さんを偲ぶ＝[千日太計雄について] 大牟田稔 19821026 B4コピー用紙9枚,コピー 原稿のコピー.
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５．原　稿
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考



























15639 OM050012140200 梶山季之関連｢三つの風土｣ [大牟田稔] [20010000] B4E原稿用紙4枚,うち1枚赤ペン書,3枚青ペン書 メモ1枚あり.















15643 OM050012180100 敗戦まで[中井正文について] [大牟田稔] 00000000
B4Eコピー用紙5枚,コ
ピー 同件2部あり.
15644 OM050012180200 [戦後に関する連載によせて] [大牟田稔] 00000000
B4Eコピー用紙2枚,コ
ピー,クリップどめ 同件2部あり.
15645 OM050012200000 敗戦まで･中井正文 [大牟田稔] 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー,クリップどめ
OM050012180100と同
一,事務所ビル.

















15649 OM050012230200 [『｢爆発なき核実験｣への危機感』差し替え文] 大牟田稔 00000000 B5原稿用紙2枚,黒ペン書 内1枚はFAXの添え状.
15650 OM050012240000 [飛行機雲][エッセイ] 大牟田稔 [19940000] B5コピー用紙1枚,コピー 鉛筆で校正入.
15651 OM050012250000 ｢被爆50周年｣への提案[発表用レジュメ] 大牟田稔 19930228 B5コピー用紙5枚,コピー


























15656 OM050012290100 広島研究の会規約(案) [大牟田稔] 00000000 A4E原稿用紙2枚,青ペン書
15657 OM050012290200 広島研究の会会則 [大牟田稔] 00000000 255×192mm原稿用紙1枚,青ペン書









































































































































[大牟田稔] 00000000 218×307㎜洋紙1枚, 事務所ビル.
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５．原　稿















[大牟田稔] 00000000 218×307㎜洋紙1枚, 事務所ビル.
15682 OM050012550000













































































[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15691 OM050012640000




[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15692 OM050012650000






[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15693 OM050012660000




[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15694 OM050012670000






[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
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５．原　稿
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
15695 OM050012680000






[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15696 OM050012690000




[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15697 OM050012700000





[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15698 OM050012710000





[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15699 OM050012720000




[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15700 OM050012730000






[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15701 OM050012740000




[大牟田稔] 00000000 B5洋紙5枚,青ペン書,クリップどめ 事務所ビル.
15702 OM050012750000









大牟田稔 00000000 B5原稿用紙6枚,黒ペン書 原稿のコピー1部あり.
15704 OM050012760000 ふるさと夢風景[大牟田氏の故郷えびの市について] 大牟田稔 00000000 B5原稿用紙6枚,黒ペン書





大牟田稔 19780000 B4Eコピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.
15707 OM050012790000 広島平和文化センター理事長退任あいさつ 下書き 大牟田稔 19990000
A4E原稿用紙3枚,黒ペン
書,クリップどめ 見本刷りあり.


























15713 OM050012850100 再び核戦争への危機感を[核拡散について] [熊田] 00000000
B4コピー用紙8枚,コ
ピー,クリップどめ 封筒入り,メモあり.
15714 OM050012850200 ｢民際外交｣を世界の潮流に[社説原稿] [熊田] 00000000
B4コピー用紙9枚,コ
ピー,クリップどめ 原稿のコピー.
15715 OM050012850300 岐路に立つ韓国の民主化[社説] [熊田] 00000000 A2コピー用紙1枚,コピー
校正用ゲラ ハードコ
ピー(感熱紙)あり.
15716 OM050012850400 [社説ハードコピー3件のコピー] 00000000 A2コピー用紙1枚,コピー











番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
15718 OM050012850600 [米ソ関係について] [熊田] 00000000 B5原稿用紙12枚,鉛筆書 新聞記事切り抜きあり.



















15722 OM050012880000 ふるさと夢風景[郷里について] 大牟田稔 00000000
B5コピー用紙6枚,コ
ピー,クリップどめ
15723 OM050012890100 文運(一)[梶山季之について] 大牟田稔 00000000
B4Eコピー用紙6枚,コ
ピー,クリップどめ 原稿のコピー.
15724 OM050012890200 文運(二)[梶山季之について] 大牟田稔 00000000
B4Eコピー用紙6枚,コ
ピー,クリップどめ 原稿のコピー.
15725 OM050012900000 文学と娯楽の接点[梶山季之について] 大牟田稔 19870107
B5原稿用紙17枚,黒ペン
書,クリップどめ





15727 OM050012910200 文都広島ニュース関連･歯車14号 雑記2章 大牟田稔 [19650000]
B5E原稿用紙2枚,黒ペン
書








15730 OM050012910500 文都広島ニュース関連･[松元寛と大学紛争について] 大牟田稔 00000000
B5E原稿用紙4枚,黒ペン
書
15731 OM050012910600 文都広島ニュース関連･｢歯車｣[深草獅子郎について] 大牟田稔 00000000
B5E原稿用紙2枚,黒ペン
書















15735 OM050012950000 平成6年(1994年)平和宣言｣について 大牟田稔 [19940000]
B5E原稿用紙8枚,黒ペン
書 コピー1部あり.











































大牟田稔 19991112 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 責了紙のコピー.





15744 OM050013020100 平和文化市民講座の挨拶についての原稿 大牟田稔 19970827 A4原稿用紙4枚,黒ペン書
コピー2部あり,FAX送
付状あり.
15745 OM050013020200 [マーティン･ハーウィット宛書簡原稿] 大牟田稔 19970527 A4原稿用紙3枚,黒ペン書
15746 OM050013020300 [フランソワーズ･リヴィエール宛書簡原稿] 大牟田稔 19971215 A4原稿用紙2枚,黒ペン書








15748 OM050013030000 平和への課題 大牟田稔 19990804 A4コピー用紙4枚,コピー 原稿のコピー.
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15749 OM050013040100 平和への課題 大牟田稔 19990804 A4Eコピー用紙4枚,コピー
A4の同内容コピーあ
り.







大牟田稔 19991021 A4コピー用紙5枚,コピー 同件2部あり.
15752 OM050013040400 日本政府の戦後責任を問う 大牟田稔 A4Eコピー用紙5枚,コピー
原稿のコピー,同件3部
あり.





大牟田稔 00000000 B4E原稿用紙21枚,黒ペン書 ファイルあり.





15756 OM050013060300 勇気と希望与える―｢ヒロシマ新聞｣に寄せて― 大牟田稔 00000000
A4E原稿用紙3枚,黒ペン
書 コピー1部あり.





15758 OM050013070000 放送劇台本 青電車と鳥篭[放送劇台本の原稿] 大牟田稔 00000000 B4E原稿用紙26枚,鉛筆書
タイトルのみ黒ペン
書.
15759 OM050013080000 ホピの予言 完成準備台本[記録映画完成準備台本] 大牟田稔 00000000
A4Eコピー用紙16枚,コ
ピー



























大牟田稔 19980510 B4E原稿用紙4枚,黒ペン書 コピー1部あり.
15766 OM050013150000 優しい視線･静かな怒り 大牟田稔 19980510 A4Eコピー用紙2枚,FAX,クリップどめ 校正刷りコピー.





15768 OM050013170100 夜明け(一)[エッセイ] [大牟田稔] 00000000 192×355㎜原稿用紙6枚,黒ペン書





15770 OM050013170300 [文芸雑誌『郷友』について] [大牟田稔] 00000000
192×355㎜原稿用紙5枚,
黒ペン書
15771 OM050013170400 [戦後広島の文芸について] [大牟田稔] 00000000 192×355㎜原稿用紙4枚,鉛筆書
15772 OM050013180000 夜明け(三)[エッセイ] 大牟田稔 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー
15773 OM050013190000 ラジオ中国 テアトル･ヒロシマ台本  日本の遺書 大牟田稔 19610720 B4コピー用紙6枚,コピー 日付は放送日.














15777 OM050013230000 [ロッキード事件について] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙11枚,コピー 原稿のコピー.
15778 OM050013240100 わが風土(二)[広島文学に関してのエッセイ] 大牟田稔 00000000
B5E原稿用紙6枚,180×
350㎜洋紙5枚 書き掛け多数.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考



























15785 OM050013290000 [PTA連合会でのスピーチ] 大牟田稔 00000000 B4コピー用紙56枚,コピー 原稿のコピー.
15786 OM050013300000 SCRAP BOOK[大牟田稔直筆原稿] 大牟田稔 00000000 スクラップブック1冊
メモ多数はさみこみ.
緑地帯切抜き8点貼付.



























15791 OM050013320200 自刃-王公族付武官の最期-[テレビ台本] 大牟田稔 00000000
B4Eコピー用紙21枚,コ
ピー 原稿のコピー.
15792 OM050013320300 [自刃 構成の下書き] 大牟田稔 00000000 B5E原稿用紙8枚,B5コピー用紙3枚,黒ペン書
15793 OM050013320400 [自決 構成の下書き] 大牟田稔 00000000 B5E原稿用紙6枚,黒ペン書
15794 OM050013320500 [取材メモコピー] 大牟田稔 00000000 A4コピー用紙15点,コピー,クリップどめ
中国新聞社封筒一括入
り.
15795 OM050020010000 青い麦(二)～(四)･第一のコーナー(一)[連載] 小久保均 00000000
B4Eコピー用紙10枚,コ
ピー,クリップどめ 原稿の両面コピー.
15796 OM050020020100 紅い雲の下[小説] 岩崎清一郎 00000000 B4E原稿用紙1点,黒ペン書,糊どめ 友田書簡添付.





平岡敬 00000000 A4Eコピー用紙10枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
15799 OM050020040100 あとがき(案)[詩集のあとがき] 被爆実態調査会 19890000
B4Eコピー用紙3枚,コ
ピー 同件2部あり.
15800 OM050020040200 地方から見た『公務員像』 大牟田稔 00000000 B4Eコピー用紙1枚,コピー
原稿のコピー,1枚目の
み.







































荒谷美智 19930629 B4コピー用紙1枚,コピー 読売新聞のコピー.
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15814 OM050020180100 川とわ･･･[詩] 米田栄作 [19910000] B5コピー用紙7枚,コピー,クリップどめ
封筒入,書簡(米田栄作
差出大牟田稔宛)同封.
15815 OM050020180200 編集あとがきに代えて･編集を終えて 喜連敏生･石井みちこ [19910000]
B5Eコピー用紙3枚,コ
ピー,クリップどめ




15817 OM050020190200 帰還(二) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15818 OM050020190300 帰還(三) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15819 OM050020190400 再生(一) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15820 OM050020190500 再生(二) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15821 OM050020190600 再生(三) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15822 OM050020190700 雲湧く(一) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15823 OM050020190800 雲湧く(二) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15824 OM050020190900 雲湧く(三) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15825 OM050020191000 計画表[連載各回の草稿] 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙10枚,コピー
15826 OM050020191100 山賊小屋(一) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15827 OM050020191200 山賊小屋(二) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15828 OM050020191300 扉をひらく(一) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15829 OM050020191400 扉をひらく(二) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15830 OM050020191500 扉をひらく(三) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
15831 OM050020191600 扉をひらく(四) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.





































15839 OM050020260000 苦海(一)～(三)[自伝] [小久保均] 00000000 B4Eコピー用紙11枚,コピー,クリップどめ
原稿のコピー,6枚目ま
で両面刷.














15842 OM050020290000 計画表･広島文学の軌跡連載 岩崎清一郎 00000000
B4Eコピー用紙17枚,コ
ピー 原稿のコピー.







15844 OM050020310000 [原郷喪失感についての原稿] 杉本春生 00000000
B4Eコピー用紙10枚,コ
ピー 原稿のコピー.





















15848 OM050020340200 獄窓から平和の叫び[記事] 00000000 B5E罫紙2枚,黒ペン書,クリップどめ








15851 OM050020340500 [新聞記事写真版]原爆記念日,原水禁世界大会関連 19610800
252×202mm印画紙12枚,
印刷
15852 OM050020340600 [ABCC 温品道義検査結果] 19550303 B5洋紙6枚,黒ペン書,クリップどめ 英語版.
15853 OM050020340700 [ABCC 検査結果の通知] ウィリアム･マロニー 19521213 B5洋紙6枚,黒ペン書,クリップどめ
15854 OM050020340800 [ABCC 温品道義 9月22日検査結果通知] メアリー･シアーズ 19550113
B5洋紙4枚,黒ペン書,ク
リップどめ
15855 OM050020340900 [ABCC 温品道義 7月28日検査結果通知] メアリー･シアーズ 19540827
B5洋紙3枚,黒ペン書,ク
リップどめ

























15860 OM050020341400 供養塔前と似島で戦災死没者慰霊祭[中国新聞記事] 19490805 B5洋紙1枚,黒ペン書
15861 OM050020341500 復興一路･広島の表情[中国新聞記事] 19490807 B5洋紙2枚,黒ペン書
朝日新聞(19460810)長
崎原爆1周年記事添付.
15862 OM050020341600 14人目 禎子さん死亡[中国新聞記事] [19550000] B5洋紙1枚,黒ペン書
15863 OM050020341700 四度巡り来る世紀の日･広島平和祭[中国新聞記事] 19490805 B5洋紙1枚,黒ペン書
15864 OM050020341800 原爆死者20万突破[中国新聞記事] 19490830 B5洋紙1枚,黒ペン書






15867 OM050020342100 カズン氏来広の途[中国新聞記事] 19490805 B5洋紙1枚,黒ペン書
15868 OM050020342200 世界に贈る,広島平和式典[中国新聞記事] 19490807 B5洋紙1枚,黒ペン書
15869 OM050020342300 新型爆弾症 言葉を忘れたM君[中国新聞記事] 19460211 B5洋紙1枚,黒ペン書











番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
15873 OM050020342700 福竜丸事件･米政府補償金支払い[中国新聞記事] 00000326
B5E洋紙3枚,黒ペン書,ク
リップどめ











15877 OM050020343100 原爆はなぜ投下されたか[朝日新聞記事] 19530805 B5洋紙1枚,黒ペン書 本文ナシ.
15878 OM050020343200 [『海鳴り』構想] [大牟田稔] 00000000 B4E原稿用紙1枚,鉛筆書 放送脚本の構想か.







15881 OM050020343500 [朝日新聞2面構成の写し]あす原爆の日から三年 19480805 B5洋紙1枚,黒ペン書
15882 OM050020343600 ひらく平和の鐘 供養塔下に胸うつ祈り 19470807 B5洋紙1枚,黒ペン書
15883 OM050020343700 [朝日新聞2面構成の写し]八月六日八時十五分･････ 19460807 B5洋紙1枚,黒ペン書
15884 OM050020343800 霊よ安らかれ 茂る夏草に祈り[朝日新聞記事] 19460808 B5洋紙2枚,黒ペン書






15887 OM050020344100 ハーシー氏から祝福の便り[朝日新聞記事] 19480806 B5洋紙1枚,黒ペン書
15888 OM050020344200 ふくれ上る長崎あす原爆三周年[朝日新聞記事] 19480808 B5洋紙1枚,黒ペン書 本文ナシ.
15889 OM050020344300 米医師会長広島へ[朝日新聞記事] 19480828 B5洋紙1枚,黒ペン書
15890 OM050020344400 アトム都･広島追憶の式典[朝日新聞記事] 19480807 B5洋紙1枚,黒ペン書











15894 OM050020344800 原子爆弾けふ丸一年･広島 19460806 B5洋紙1枚,黒ペン書
15895 OM050020344900 『広島』の声を全世界へ[朝日新聞記事] 19460807 B5洋紙1枚,黒ペン書






15898 OM050020345200 [原爆関連記事][朝日新聞記事] 19450816 B5洋紙1枚,黒ペン書 本文ナシ.
15899 OM050020345300 米国で｢広島デー｣[朝日新聞記事] 19470804 B5洋紙1枚,黒ペン書









































15910 OM050020346400 平和訴う童心の手紙[朝日新聞記事] 19520807 B5洋紙1枚,黒ペン書
15911 OM050020346500 原爆症はすでに消滅[朝日新聞記事] 19480807 B5洋紙1枚,黒ペン書
15912 OM050020346600 悲願の原爆の子の像建設へ[朝日新聞記事] 19551227 B5洋紙1枚,黒ペン書
15913 OM050020346700 財源不足に悩む 原爆症患者対策[朝日新聞記事] 19540806 B5洋紙1枚,黒ペン書



























15921 OM050020347500 対抗手段進歩でその威力は減殺[大分合同新聞記事] 19450811 B5洋紙1枚,黒ペン書
15922 OM050020347600 [新型爆弾 広島の戦訓][大分合同新聞記事] 19450811 B5洋紙2枚,黒ペン書
15923 OM050020347700 長崎市にも新型爆弾[大分合同新聞記事] 19450811 B5洋紙1枚,黒ペン書
15924 OM050020347800 米の暴虐を衝く[大分合同新聞記事] 19450810 B5洋紙1枚,黒ペン書












15929 OM050020348300 国際問題化する原子爆弾[大分合同新聞記事] 19450819 B5洋紙1枚,黒ペン書
15930 OM050020348400 原子爆弾の公開を要求[大分合同新聞記事] 19450821 B5洋紙1枚,黒ペン書
15931 OM050020348500 英牧師 原子爆弾反対[大分合同新聞記事] 19450824 B5洋紙1枚,黒ペン書



















15938 OM050020349200 原子爆弾調査報告 上[大分合同新聞記事] 19450825 B5洋紙1枚,黒ペン書
15939 OM050020349300 原子爆弾調査報告 下[大分合同新聞記事] 19450826 B5洋紙1枚,黒ペン書
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15942 OM050020349600 ｢帝国･米へ抗議｣･｢悪魔の爆弾｣[毎日新聞記事] 19450812 B5洋紙1枚,黒ペン書
15943 OM050020350100 原子爆弾の思い出 大武節子(中島小6年) 00000000 B4Eコピー用紙9枚,青焼,クリップどめ 原稿のコピー.
15944 OM050020350200 原子爆だんの思い出 松宮雅子(白島小5年) 00000000 B4Eコピー用紙4枚,青焼,クリップどめ 原稿のコピー.
15945 OM050020350300 思い出 宮瀬妙子(千田小4年) 00000000 B4Eコピー用紙6枚,青焼,クリップどめ 原稿のコピー.
15946 OM050020350400 原子爆弾の思いで 沖千明(本川小6年) 00000000 B4Eコピー用紙10枚,青焼,クリップどめ 原稿のコピー.
15947 OM050020360000 原爆の記[自伝] 森下弘 00000000 B4E中折洋紙1点,青焼,紐綴じ 原稿のコピー.










湯崎稔　広島大学 00000000 A4Eコピー用紙17枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
15951 OM050020400100 花ざかりの冬(一)～(三) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙8枚,コピー,クリップどめ 原稿の両面コピー.
15952 OM050020400200 地の塩(一)～(二)･絶つ(一)～(三) 小久保均 00000000
B4Eコピー用紙13枚,コ
ピー,クリップどめ 原稿の両面コピー.
15953 OM050020410000 コスモス[詩] 諫川正臣 00000000 B4Eコピー用紙1枚,コピー 原稿のコピー.














江津萩枝 00000000 B4Eコピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー.











































岩崎清一郎 19771206 B4コピー用紙5枚,コピー 校正刷りか.上3枚,下2枚あり.










15965 OM050020520000 [実態調査解説][原爆被害者の実態について] [尾崎,勝の] 00000000 131×455㎜洋紙2点,印刷 校正用ヵ.










15968 OM050020550000 青雲(二)～(四)･波紋(一)[自伝] 小久保均 00000000
B4Eコピー用紙10枚,コ
ピー 原稿の両面コピー.








番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
15971 OM050020580000 戦後日本の原爆被害の扱い方と被爆体験の意味] 宇吹暁 00000000
B5コピー用紙5枚,印刷,
クリップどめ
15972 OM050020590000 "戦後"の終わり(一)～(四)[エッセイ] 小久保均 00000000
B4Eコピー用紙10枚,コ
ピー 原稿の両面コピー.
15973 OM050020600000 選評･選のあとで[エッセイ] 坪田譲治,興田準一 19541031
268×370㎜原稿用紙4枚,
黒ペン書,クリップどめ
15974 OM050020610000 第一のコーナー(二)(三)[エッセイ] 小久保均 00000000
B4Eコピー用紙1点,コ
ピー,クリップどめ 原稿の両面コピー.




15976 OM050020640000 第三コーナー(一)～(三)[エッセイ] 小久保均 00000000
B4洋紙8枚,コピー,ク
リップどめ 原稿の両面コピー.





























田 19900723 B4感熱紙7枚,コピー 台本のコピーか.
15984 OM050020710100 短歌雑誌 真樹[戦争･平和希求広島特集] 真樹社 19820801
212×150㎜洋紙1部,印
刷,冊子 封筒入.
15985 OM050020710200 広島中央放送局 ラジオ短歌係宛投書 [豊田清史] 19590106 B4コピー用紙2枚,コピー
15986 OM050020710300 正田篠枝作品は｢太き骨｣か｢大き骨｣か 深川宗俊 00000000 B4コピー用紙2枚,コピー 雑誌コピーか.
15987 OM050020710400 真樹社宛投書[短歌雑誌連盟表彰について] 竹沢丹一 19510323 B4コピー用紙1枚,コピー
15988 OM050020710500 ｢耳鳴り｣最終稿 正田篠枝 00000000 B4,B5コピー用紙各1枚,コピー




15990 OM050020730000 中国新聞 六三面14 中国新聞社 19880909 A3洋紙2枚,印刷 校正刷り.





15992 OM050020750000 ｢つるにのって｣[映画台本] あり原誠治 19920400 B5コピー用紙23枚,コピー,クリップどめ
ピースアニメの会のパ
ンフレット同封.
















15996 OM050020790000 ｢独立に際しての所感｣ 大牟田章 19520505 A4E原稿用紙15枚,黒ペン書き,クリップどめ
黒ペン書き.廣島文学
原稿用紙.
15997 OM050020800000 トゲの疼きを愛に変えて[被爆者の記録] 片山文枝 00000000
A4E原稿用紙12枚,黒ペン
書,クリップどめ
15998 OM050020810000 都市の探索者 渡辺広土著｢終末伝説｣をめぐって 杉本春生 00000000
B4Eコピー用紙10枚,コ
ピー 原稿のコピー.



















































山口放送 00000000 B4Eコピー用紙13枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.








16007 OM050020910000 [原対協] 松坂さん用原稿下書き 00000000
B5洋紙29枚,黒ペン書,ク
リップどめ 事務所ビル.
16008 OM050020920000 [乙女の会] 大内さん用原稿下書き 00000000
B5洋紙17枚,黒ペン書,ク
リップどめ 事務所ビル.
16009 OM050020930000 [乙女の会] 大内さん用原稿下書き 00000000
B5洋紙6枚,黒ペン書,ク
リップどめ 事務所ビル.
16010 OM050020940000 [乙女の会] 大内さん用原稿下書き 00000000
B5洋紙1枚,黒ペン書,ク
リップどめ 事務所ビル.
16011 OM050020950000 [イコイの会] 田辺さん用原稿下書き 00000000
B5洋紙35枚,黒ペン書,ク
リップどめ 事務所ビル.


















16014 OM050020980000 廃墟から(一)～(三)･青い麦(一)[自伝] 小久保均 00000000
B4E洋紙10枚,コピー,ク
リップどめ 原稿の両面コピー.
16015 OM050020990100 廃墟への帰還(一)[自伝] 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
16016 OM050020990200 廃墟への帰還(二)[自伝] 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
16017 OM050020990300 廃墟への帰還(三)[自伝] 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
16018 OM050020990400 出発(一) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
16019 OM050020990500 出発(二) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
16020 OM050020990600 出発(三) 小久保均 00000000 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
16021 OM050020990700 雲湧く(一) [小久保均] 00000000 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
16022 OM050020990800 雲湧く(二) [小久保均] 00000000 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.
16023 OM050020990900 雲湧く(三) [小久保均] 00000000 B4Eコピー用紙4枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.





























16029 OM050021040000 ｢光｣の絵,写真版 高畠達四郎 00000000 120×84㎜洋紙1枚,230×185㎜1枚,クリップどめ 詩は無し.
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５．原　稿
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
16030 OM050021050000 被爆姻族の五十回忌 寺島洋一 [19950000] B4E洋紙9枚,コピー 印刷物のコピーヵ.










16033 OM050021080000 一被爆者の記録ー｢無量寿への道｣[著書紹介] 冨田家睦 00000000 B5E洋紙2枚,印刷 封筒入.















































































16049 OM050021230200 平成4年 平和宣言 骨子 [平岡敬] 19920000 B4コピー用紙2枚,印刷 同件2部あり メモ,前年度の平和宣言あり.
16050 OM050021230300 [平和宣言の文章構造について] [平岡敬] 00000000
B5原稿用紙9枚,青ペン
書,うち6枚クリップどめ
16051 OM050021240000 1994年平和宣言 平岡敬 19940806 162×257㎜洋紙1枚,印刷 同件2部あり.
16052 OM050021250000 1993年平和宣言 平岡敬 19930806 162×257㎜洋紙1枚,印刷







16054 OM050021260200 [1996年,平和宣言 案] 00000000 A4Eコピー用紙3枚,コピー
原稿のコピー,黒ペン
で校正入.
16055 OM050021270000 1995年 平和宣言(決定稿) [平岡敬] 19950806 A4Eコピー用紙2枚,印刷,クリップどめ
16056 OM050021280000 1993年 平和宣言(決定稿)(最終稿) 平岡敬 19930806 B4Eコピー用紙6枚,印刷
16057 OM050021290000 1993年 平和宣言(最終稿) [平岡敬] 19930000 B5コピー用紙2枚,印刷 原稿の一部か.
16058 OM050021300000 1993年 平和宣言 最終稿[最終校正] 平岡敬 19930806
B5洋紙8枚,印刷,クリッ
プどめ 赤ペンで校正入.
16059 OM050021310100 1992年 平和宣言(最終稿),(決定稿) [平岡敬] 19920000
B4Eコピー用紙3枚,コ
ピー,クリップどめ 同件2部あり.
16060 OM050021310200 1986年 平和宣言 荒木武 19860806 B4E感熱紙3枚,コピー,クリップどめ







番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考







16063 OM050021330200 1998年 平和宣言(第一稿) 平岡敬 00000000 B4Eコピー用紙3枚,印刷,クリップどめ
コピー3部あり,そのい
ずれにも校正入.
16064 OM050021330300 [1998年 平和宣言下書き] 平岡敬 00000000 A4コピー用紙7枚,B5コピー用紙6枚,コピー 原稿のコピー.
16065 OM050021340000 1993年 平和宣言(草稿) [平岡敬] 19930806 B5原稿用紙8枚,コピー 原稿のコピー.
16066 OM050021350000 1998年 平和宣言(第三稿) [平岡敬] 19980806 A4Eコピー用紙2枚,コピー
黒ペンなどで書込あ
り.
16067 OM050021360000 1996年 平和宣言(第三稿) [平岡敬] 19960806 A4Eコピー用紙3枚,コピー,クリップどめ
16068 OM050021370000 1994年 平和宣言(第二稿) 平岡敬 19940806 A4Eコピー用紙6枚,印刷
16069 OM050021380000 1996年 平和宣言(第四稿) [平岡敬] 19960806 A4Eコピー用紙3枚,印刷,クリップどめ





16071 OM050021400000 中国新聞社編 炎の日から20年･広島の記録2 大江健三郎 19650000
266×375㎜原稿用紙3枚,
青ペン書 封筒同封.
16072 OM050021410000 焔のゆらめき(一)･(二)･青雲(一)[自伝] 岩崎清一郎 00000000
B4Eコピー用紙8枚,黒ペ
ン書 原稿の両面コピー.
16073 OM050021420000 ｢病中随想｣ 浅野長武 00000000 250×176㎜洋紙28枚,黒ペン書き,クリップどめ
封筒に封入.俳句集1枚
同封.
16074 OM050021430000 小説｢冬の巣｣ 太田洋子原稿[原稿コピー] 太田洋子 00000000
B4原稿用紙50枚,黒ペン
書,コピー






















16079 OM050021480100 夜間中学[ノンフィクションの小説] 柳生泉 00000801
A4E洋紙13枚,黒ペン書,
印刷 付箋付き封筒同封.
16080 OM050021480200 広島原爆恨み節[ノンフィクションの小説] 熊田広 00000000 A4E洋紙17枚,コピー















新見正 00000000 A4コピー用紙18枚,コピー,クリップどめ 新見氏名刺添付.





16085 OM050021500400 [太田洋子“夕凪の町と人と”関連メモ] 00000000 B6メモ用紙1枚,鉛筆書








16088 OM050021520200 [大牟田氏宛原稿の送付状] 小田勝造 00000000 B4E原稿用紙3枚,青ペン書


















16092 OM050021540200 リクルート関連記事校正ゲラ 19000411
179×448㎜他感熱紙7点,
印刷
















16095 OM050021560200 空虚と混乱･新たな開始(前後欠)[河本一郎について] 00000000
B4Eコピー用紙17枚,コ
ピー








16098 OM050021580000 [論説研究会についてのお知らせ][校正刷りコピー] 共同通信社 19890301
B5E感熱紙5枚,コピー,ク
リップどめ 判読困難.



























16104 OM050021640000 [｢IPPNWヨーロッパ-コンサートツアー｣メッセージ] 平岡敬 19950000 A4原稿用紙2枚,黒ペン書









16107 OM050030030000 社説校正刷り｢安易すぎる有害図書指定｣ 作成者不明 00000000 B4コピー用紙1点,コピー 事務所ビル.





作成者不明 00000000 B4E洋紙7枚,黒ペン書 大牟田章ヵ.





16111 OM050030070000 [核兵器廃絶と戦後処理問題] 作成者不明 19930806 B5コピー用紙6枚,コピー
清書コピー2部,下書き
8枚あり.
16112 OM050030080000 中国新聞,校正刷り｢活字よサヨウナラ｣ 作成者不明 19880801
330×418㎜洋紙1点,コ
ピー 事務所ビル.
16113 OM050030090000 紙でっぽう2部[エッセイｶ] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙2枚,コピー 原稿のコピー.
16114 OM050030100000 紙でっぽう[エッセイ] [大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙1枚,コピー 原稿のコピー.
16115 OM050030110000 ["ガラスの体" 克服 車イスの障害児卒業] 作成者不明 00000000
B4Eコピー用紙17枚,コ
ピー 夕刊用原稿のコピー.










[小久保均] 00000000 B4Eコピー用紙10枚,コピー 原稿の両面コピー.









作成者不明 00000000 B4コピー用紙5枚,コピー 原稿のコピー.
16120 OM050030160000 原爆記録継承についての原稿メモ 作成者不明 00000000 B5洋紙1枚,鉛筆書
学生のレポートの一
部ヵ.














































16129 OM050030250000 [小説原稿] [太田洋子] 00000000 B4Eコピー用紙1枚,コピー 原稿のコピー.
















16132 OM050030280000 仮題 葬儀料[台本の草稿ｶ] 作成者不明 00000000 B4E洋紙1点24枚,青焼,クリップどめ








16134 OM050030300000 『私の大学』(二)～(五)･ある過程(一)[エッセイ] [小久保均] 00000000
B4Eコピー用紙14枚,コ
ピー 原稿の両面コピー.
16135 OM050030310000 わが砦(一)～(四)･鉱脈(一)～(三)[エッセイ] [小久保均] 00000000
B4Eコピー用紙18枚,コ
ピー 原稿の両面コピー.
16136 OM050030320000 大樹のイメージについて 作成者不明 00000000 A4E洋紙1枚,黒ペン書
16137 OM050030330000 社説原稿と校正刷り｢対話･南ア アパルトヘイト｣ 作成者不明 00000000 B5E原稿用紙3点,鉛筆書
社説元原稿.HC出力･校
正刷りあり.
16138 OM050030340000 中国新聞｢天風録 騒音と耳栓｣原稿 作成者不明 00000000
B5E洋紙6枚,黒ペン書,ク
リップどめ 天風録用原稿用紙.






















[大牟田稔] 00000000 B5洋紙6枚,クリップどめ 関連新聞記事切抜4点あり.
16144 OM050030350600 [広島市民の意識調査] 中国新聞社 19810713 255×365㎜洋紙6枚,クリップどめ 新聞記事コピー.
16145 OM050030350700 [市民意識調査 非核3原則について] 中国新聞社 19810713 B4洋紙3枚,コピー 新聞記事コピー.
16146 OM050030350800 防衛努力強化の基盤は何か[新聞社説コピー] 作成者不明 19800228 B4洋紙1枚,コピー
16147 OM050030360000 弔電披露一覧リスト [大牟田稔] 00000000 B5洋紙2枚,黒ペン書,クリップどめ
16148 OM050030370000 ｢天風録｣校正刷り｢音楽と農業｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1点,コピー 事務所ビル.
16149 OM050030380000 ｢天風録｣校正刷り｢外交について｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1点,コピー 事務所ビル.
16150 OM050030390000 ｢天風録｣校正刷り｢近代史の授業｣ 作成者不明 00000000
173×438㎜洋紙1点,コ
ピー 事務所ビル.
16151 OM050030400000 ｢天風録｣校正刷り｢近代史の授業｣ 作成者不明 00000000
210×297㎜洋紙1点,コ
ピー 事務所ビル.
16152 OM050030410000 ｢天風録｣校正刷り｢生涯学習について｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16153 OM050030420000 ｢天風録｣校正刷り｢日本のサル学｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16154 OM050030430000 ｢天風録｣校正刷り｢朝鮮半島｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16155 OM050030440000 ｢天風録｣校正刷り｢劇画 沈黙の艦隊関連｣ 作成者不明 00000000 B4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16156 OM050030450000 ｢天風録｣校正刷り｢岡山の湿地帯生態｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16157 OM050030460000 ｢天風録｣校正刷り｢対ロシア外交｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16158 OM050030470000 ｢天風録｣校正刷り｢諸外国の日本観｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16159 OM050030480000 ｢天風録｣校正刷り｢夏休みについて｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16160 OM050030490000 ｢天風録｣校正刷り｢従軍慰安婦問題｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
90
５．原　稿
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
16161 OM050030500000 ｢天風録｣校正刷り｢湾岸戦争関連｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16162 OM050030510000 ｢天風録｣校正刷り｢日米関係｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16163 OM050030520000 ｢天風録｣校正刷り｢東城小学校菊つくり｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16164 OM050030530000 ｢天風録｣校正刷り｢ネパールの民主化｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
16165 OM050030540000 ｢天風録｣校正刷り｢ソ連のペレストロイカ｣ 作成者不明 00000000 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.





作成者不明 00000000 B4Eわら半紙4枚,孔版印刷,クリップどめ 青ペン書込あり.
16168 OM050030570100 日米反戦平和人民条約(草案,第二次草案) 作成者不明 00000000
B4Eわら半紙2枚,B5わら
半紙1枚,孔版印刷 青ペン書込あり.
16169 OM050030570200 日米反戦平和市民条約(草案) 作成者不明 00000000 B4Eわら半紙1枚,印刷







16171 OM050030590000 ｢敗戦直後の私の文学への関心｣ [小久保均] 00000000 B4洋紙3枚,コピー 事務所ビル.
16172 OM050030600000 社説校正刷り｢博物館への関心高めよう｣ 作成者不明 00000000
420×590㎜洋紙1枚,コ
ピー 赤ペンで校正入.






16174 OM050030620000 番組のねらい[教育のあり方について] 作成者不明 00000000
B4E中折わら半紙9枚,孔
版印刷,クリップどめ





[大牟田稔] 00000000 B4コピー用紙8枚,コピー 原稿のコピー,校正刷り1部同封.
16177 OM050030650000 [被爆者援護運動記事原稿] 作成者不明 00000000 250×177㎜原稿用紙2枚,黒ペン書
16178 OM050030660000 [被爆者の子供の寿命についての原稿]中国新聞 [大牟田稔] 19660910
258×178㎜原稿用紙1枚,
青ペン書































16183 OM050030710000 [｢広島市の二つの顔｣についての原稿] 作成者不明 00000000
B5コピー用紙2枚,黒ペン
書
16184 OM050030720000 [ヒロシマの記録 被爆30年写真集 昭和42年部分ゲラ] 作成者不明 19750000 610×860㎜洋紙1枚,印刷









16186 OM050030740000 [広島文学界の戦後の歴史的な動き] 作成者不明 00000000
B4洋紙5枚,コピー,ク
リップどめ















番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
16190 OM050030770200 平和宣言(案の2) 作成者不明 19950000 A4Eコピー用紙2枚,印刷,クリップどめ
16191 OM050030770300 平和宣言の内容(平成3年～6年) 作成者不明 19950511
A4Eコピー用紙6枚,印刷,
クリップどめ
16192 OM050030770400 [国際児童絵画展について] 作成者不明 19950600 A4コピー用紙1枚,印刷 裏面メモ書きあり.
16193 OM050030770500 [核兵器をめぐる世界情勢について] 作成者不明 19950000
A4コピー用紙2枚,印刷,
クリップどめ


































16202 OM050030800600 広島･長崎 原爆症調査の人名[原爆症調査研究者名簿] 作成者不明 00000000
B5わら半紙4枚,黒ペン
書,クリップどめ
16203 OM050030800700 A.B.Supplement[原爆関連書名リスト] 作成者不明 00000000
B4原稿用紙6枚,黒ペン
書,クリップどめ















16207 OM050030840000 流刑の地[書籍の草稿ヵ] 作成者不明 00000000 B4Eコピー用紙24枚,コピー,クリップどめ
原稿のコピー,書籍の
草稿ヵ.
16208 OM050030850000 例会メモ[原稿の草稿･下書きヵ] [大牟田稔] 00000000
B5E原稿用紙17枚,黒ペン
書 原稿の草稿･下書きヵ.
16209 OM050030860000 [老人保健法について] 作成者不明 [19840000] B4コピー用紙10枚,コピー,クリップどめ 原稿のコピー.





作成者不明 19830700 B4洋紙12枚,コピー 映画｢ニッポン国 古屋敷村｣チラシ同封.
16212 OM050030890000 ｢わが越し方を振り返る思い｣ 作成者不明 00000000 B4洋紙12枚,コピー
径書房原稿用紙･コ
ピー.
16213 OM050030900000 ｢わが越し方を振り返る思い｣ 作成者不明 00000000 B4洋紙12枚,コピー
径書房原稿用紙･コ
ピー.




16215 OM050030920000 割り切れない感情の現われ 作成者不明 00000000 181×496㎜洋紙6枚,青焼,クリップどめ
16216 OM050030930000 [NPTと核兵器廃絶] 作成者不明 00000000 A4洋紙2枚,B5E洋紙1枚,印刷
黒ペンなどで書き込み
あり.




番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
16218 OM060010010000 ア書簡 ア→大牟田稔 19610601 電報1点 章ヵ.





































































16233 OM060010100100 青木秀子書簡 女子学院青木秀子→大牟田稔 19821215 封書1点
冊子『ヒロシマの旅』
同封.




















16238 OM060010140000 青山好秀書簡 青山好秀→中国新聞社総務局大牟田稔 19700608 封書1点
























番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考











































16251 OM060010210100 亜紀書房書簡 亜紀書房→大牟田稔 19880703 FAX1点
16252 OM060010210200 亜紀書房書簡 被爆実態調査会→大牟田稔 19880704 封書1点
16253 OM060010210300 亜紀書房書簡 亜紀書房→大牟田稔 19880706 FAX1点
16254 OM060010210400 亜紀書房書簡 亜紀書房代表取締役棗田金治→大牟田稔 19880707 FAX1点
16255 OM060010210500 亜紀書房書簡 亜紀書房→大牟田稔 19880713 FAX1点
16256 OM060010210600 亜紀書房書簡 亜紀書房→大牟田稔 19880714 FAX1点 ｢原子雲の下より｣の印税問題.






16258 OM060010210800 亜紀書房書簡 亜紀書房代表取締役棗田金治→大牟田稔 19880723 封書1点
｢原子雲の下より｣の印
税問題.













16261 OM060010211100 亜紀書房書簡 亜紀書房代表取締役棗田金治→大牟田稔 19890623 FAX1点





16263 OM060010211300 亜紀書房書簡 亜紀書房代表取締役棗田金治→大牟田稔 19920506 FAX1点 雑誌コピー同封.










16266 OM060010230000 秋月辰一郎書簡 秋月辰一郎→中国新聞論説主幹大牟田稔 19920306 封書1点
16267 OM060010220100 アキノブ書簡 アキノブ→大牟田稔 19610713 電報1点
16268 OM060010220200 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 19630608 封書1点
16269 OM060010220300 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 19631004 封書1点
韓国人被爆者関係 取
材メモ同封.
16270 OM060010220400 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 19650325 封書1点
16271 OM060010220500 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 19650713 封書1点 小頭症の件.
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
16272 OM060010220600 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 19660109 封書1点
16273 OM060010220700 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 19660201 封書1点
16274 OM060010220800 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 19660204 封書1点
16275 OM060010220900 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 19660305 封書1点 きのこ会関係.
16276 OM060010221000 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 19660601 封書1点 きのこ会関係.






16279 OM060010221300 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 19660707 封書1点 きのこ会関係.






16282 OM060010221600 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 19670121 封書1点
16283 OM060010221700 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 19761214 封書1点 被爆者援護法関連.
16284 OM060010221800 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 19770503 封書1点 軍縮問題.

















































16296 OM060010223000 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 19851230 封書1点 封筒同封.
16297 OM060010223100 秋信利彦書簡 アキノブ→大牟田稔 19880502 電報1点
16298 OM060010223200 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 19900810 封書1点 会葬御礼.






16301 OM060010223500 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 20000830 封書1点
16302 OM060010223600 秋信利彦書簡 株式会社中国放送秋信利彦→大牟田稔 00000620 封書1点
16303 OM060010223700 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 00000821 封書1点
16304 OM060010223800 秋信[利彦]書簡 秋信[利彦]→大牟田[稔] 00000000 封書1点
16305 OM060010223900 秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 00000000 封書1点
16306 OM060010224000 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 00000000 封書1点
16307 OM060010224100 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 00000000 封書1点
16308 OM060010224200 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 00000000 封書1点 きのこ会関係.
16309 OM060010224300 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 00000000 封書1点
16310 OM060010224400 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 00000000 封書1点
大牟田氏沖縄調査につ
いて.
16311 OM060010224500 秋信利彦書簡 株式会社ラジオ中国秋信利彦→大牟田稔 00000000 封書1点
16312 OM060010230000 秋信治也書簡 秋信治也→大牟田稔 19930425 封書1点
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16313 OM060010240000 秋葉忠利･しずか書簡 秋葉忠利･しずか→大牟田稔 19940100 封書1点
16314 OM060010250100 秋葉忠利書簡 秋葉忠利→大牟田稔 19810101 封書1点 写真1枚同封.
16315 OM060010250200 秋葉忠利書簡 秋葉忠利→大牟田稔 19810203 封書1点
16316 OM060010250300 秋葉忠利書簡 秋葉忠利→大牟田稔 19811130 封書1点 ベルギー関連のパンフレット11点等同封.
16317 OM060010250400 秋葉忠利書簡 秋葉忠利→大牟田稔 19820108 封書1点 写真1枚同封.
16318 OM060010250500 秋葉忠利書簡 タフツ大学秋葉忠利→大牟田稔 19830313 封書1点




16320 OM060010250700 秋葉忠利書簡 秋葉忠利→大牟田稔 19870215 封書1点 『中国新聞』切り抜き1点同封.
16321 OM060010250800 秋葉忠利書簡 広島修道大学秋葉忠利→大牟田稔 19870406 封書1点
16322 OM060010250900 秋葉忠利書簡 秋葉忠利→大牟田稔 19870809 封書1点
16323 OM060010251000 秋葉忠利書簡 衆議院議員秋葉忠利→大牟田稔 19941124 FAX1点
スミソニアン国立博物
館.
16324 OM060010251100 秋葉忠利書簡 衆議院議員秋葉忠利→広島市長平岡敬 19950531 FAX1点
秋葉宛P.Josephメール
添付.
16325 OM060010251200 秋葉忠利書簡 秋葉事務所竹田→大牟田稔 19950601 FAX1点
16326 OM060010251300 秋葉忠利書簡 衆議院議員秋葉忠利→大牟田稔 19960610 封書1点
16327 OM060010251400 秋葉忠利書簡 広島市長秋葉忠利→大牟田稔 20000806 封書1点 平和宣言,送付状同封.
16328 OM060010251500 秋葉忠利書簡 広島市長秋葉忠利→大牟田郁子 20010806 封書1点 平和宣言.
16329 OM060010260000 秋葉典利書簡 秋葉典利→大牟田稔 19900300 封書1点
16330 OM060010270000 秋林こずえ書簡 秋林こずえ→大牟田稔 19990607 封書1点 IIPEの案内同封.
16331 OM060010280000 安芸文學同人會書簡 安芸文學同人會→大牟田稔･郁子 19750601 封書1点 梶山季之特集の件.
16332 OM060010290000 アキヤマナオユキ書簡 アキヤマナオユキ→中国新聞社 19690927 電報1点
中国新聞社宛一括資料
①.
16333 OM060010300000 浅井格雄書簡 浅井格雄→中国新聞社天風録担当 19890123 封書1点




































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
16349 OM060010380000 朝日新聞広島支局書簡 朝日新聞広島支局→大牟田稔 19950912 FAX1点



































16356 OM060010430100 東静書簡 福井病院産院 東静→大牟田稔 19651125 封書1点
16357 OM060010430200 東静書簡 福井病院東静→大牟田稔 19671231 封書1点
16358 OM060010440000 東英子書簡 東英子→大牟田稔 19641103 封書1点












16362 OM060010470000 阿藤進也書簡 阿藤進也→大牟田稔 19660110 封書1点

































16369 OM060010540000 阿波章夫書簡 阿波章夫→大牟田稔 19990518 封書1点
16370 OM060010550000 天野卓郎書簡 天野卓郎→[大牟田稔] 00000729 封書1点

















16375 OM060010580000 アヤコ書簡 アヤコ→大牟田透 19631014 電報1点
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16379 OM060010620100 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19790521 封書1点
市制施90周年記念祝典
実施要項同封.
16380 OM060010620200 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19790721 封書1点
平和祈念式典案内同
封.
16381 OM060010620300 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19791001 封書1点
原爆遺跡選定会議案
内.




16383 OM060010620500 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19800720 封書1点 平和祈念式典案内.
16384 OM060010620600 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19810120 封書1点
原爆被災説明板除幕
式.








16387 OM060010620900 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19810720 封書1点 平和祈念式典案内.
16388 OM060010621000 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19810820 封書1点
原爆遺跡選定会議案
内,出欠確認葉書同封.










16391 OM060010621300 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19820720 封書1点 平和祈念式典案内.
16392 OM060010621400 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19820800 封書1点
国際連合事務総長歓迎
の集い.
16393 OM060010621500 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19821119 封書1点
原爆遺跡選定会議案
内.
16394 OM060010621600 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19830300 封書1点 市長選当選のお礼.








16397 OM060010621900 荒木武書簡 広島市長荒木武→大牟田稔 19830824 封書1点
広島市博物館基本計画
調査委員会.






















番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考















































































16417 OM060010630100 荒木則子書簡 荒木則子→大牟田稔 19910102 封書1点

















16421 OM060010660100 荒本昱夫書簡 荒本昱夫→中国新聞総務部 大牟田稔 19751108 封書1点







16424 OM060010680100 有田守成書簡 画家有田守成→大牟田稔 19970418 封書1点
美術展ビラ2点,広報ハ
ガキ1点等同封.
16425 OM060010680200 有田守成書簡 画家有田守成→大牟田稔 19990000 封書1点
16426 OM060010690000 有谿盈雄書簡 有谿盈雄→大牟田稔 00000709 封書1点
16427 OM060010700100 アルベルト･ボッタ書簡 アルベルト･ボッタ→原田浩 19960910 A4洋紙1点,コピー
10月2日付平和推進 平
田メモあり.
16428 OM060010700200 アルベルト･ボッタ書簡 アルベルト･ボッタ→原田浩 19960910 A4洋紙1点,コピー 英文.
16429 OM060010710000 粟屋ゼミナール書簡 粟屋ゼミナール→大牟田稔 19991200 封書1点





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考











16433 OM060010720400 安藤和重書簡 神奈川近代文学館安藤和重→大牟田稔 20000329 封書1点
原爆文学展ヒロシマ･
ナガサキの件.








16436 OM060010720700 安藤和重書簡 神奈川近代文学館安藤和重→大牟田稔 [2000]0623 封書1点
原爆文学展ヒロシマ･
ナガサキの件.




















16441 OM060010760000 RCCドラマグループ書簡 RCCドラマグループ→中国新聞社 大牟田稔 19760701 封書1点
16442 OM060010770100 飯田哲夫書簡 飯田哲夫→大牟田稔 19530602 封書1点
16443 OM060010770200 飯田哲夫書簡 飯田哲夫→大牟田稔 19540612 封書1点
16444 OM060010780000 家田博行書簡 家田博行→中国新聞社論説主幹 大牟田稔 19900727 封書1点






16447 OM060010790300 猪狩章書簡 朝日新聞社東京本社猪狩章→大牟田稔 19890915 封書1点 人事異動の件.
16448 OM060010790400 猪狩章書簡 朝日新聞社読者広報室 猪狩章→大牟田稔 19920814 封書1点
16449 OM060010790500 猪狩章書簡 猪狩章→大牟田稔 00000728 封書1点
16450 OM060010800000 猪狩章･睦子書簡 猪狩章･睦子→大牟田稔 00000717 封書1点
16451 OM060010810100 井口勝督書簡 井口勝督→大牟田稔 19661008 封書1点
16452 OM060010810200 井口勝督書簡 井口勝督→大牟田稔 19661030 封書1点
16453 OM060010810300 井口勝督書簡 井口勝督→大牟田稔 19800322 封書1点
16454 OM060010810400 井口勝督書簡 井口勝督→大牟田稔 19900125 封書1点 封筒なし.
16455 OM060010810500 井口勝督書簡 井口勝督→大牟田稔 19940503 封書1点 封筒なし,井上勝督名刺同封.
16456 OM060010810600 井口勝督書簡 井口勝督→大牟田稔 00001210 封書1点 ｢黒い雨｣読書会案内同封.
16457 OM060010810700 井口勝督書簡 井口勝督→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
16458 OM060010820000 井口直子書簡 井口直子→ラジオ中国制作課秋信利彦 19610314 封書1点












16462 OM060010850200 池田正彦書簡 池田正彦→大牟田稔 19890804 封書1点 峠三吉｢原子雲の下より｣関連.






16465 OM060010850500 池田正彦書簡 池田正彦→大牟田稔 19950506 封書1点 創作劇｢天神町一番地｣パンフレット.
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16469 OM060010870000 諌川正臣書簡 諌川正臣→大牟田稔 19781001 封書1点
16470 OM060010880000 伊佐木宏書簡 伊佐木宏→大牟田稔 19941003 封書1点 退職あいさつ.
16471 OM060010890100 伊澤澄子書簡 伊澤澄子→大牟田稔 19930908 封書1点
16472 OM060010890200 伊澤澄子書簡 伊澤澄子→大牟田稔 19950909 封書1点








































16482 OM060010950200 石井出かず子書簡 石井出かず子→中国新聞社大牟田稔 19830602 封書1点


























































































































































































































16521 OM060011050100 石田百合書簡 未来社石田百合→大牟田稔 19690903 封書1点
｢炎の日から21年｣貸し
出し写真控え同封.








16524 OM060011070000 石橋法枝書簡 石橋法枝→中国新聞社社長 19700809 封書1点






















16529 OM060011110100 石村渥子書簡 ｢母の友｣編集部石村渥子→大牟田稔 19670715 便箋1点
広島市立児童図書館に
ついて.









16532 OM060011130100 伊集院知子書簡 伊集院虎雄･知子→大牟田稔 19800826 封書1点
16533 OM060011130200 伊集院知子書簡 伊集院知子→大牟田稔 19801110 封書1点








16536 OM060011160000 伊豆本泰弘書簡 伊豆本泰弘→大牟田稔 19850404 封書1点
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16538 OM060011180000 泉谷尤一書簡 泉谷尤一→大牟田稔 19520226 封書1点
16539 OM060011190100 磯野恭子書簡 山口放送磯野恭子→中国新聞大牟田稔 19790327 封書1点 きのこ会の件.
16540 OM060011190200 磯野恭子書簡 山口放送磯野恭子→大牟田稔 19790811 封書1点 出版記念会のお礼.











16543 OM060011220000 板野長八書簡 板野長八→大牟田稔 19731120 封書1点

















16548 OM060011260000 市川正樹書簡 市川正樹→大牟田稔 00000000 封書1点
16549 OM060011270000 一市民書簡 一市民→中国新聞論説委員 19910126 封書1点
中国新聞社説批判のチ
ラシ2点同封.






























































16564 OM060011360500 伊東壮書簡 伊東壮→大牟田稔 00000000 封書1点 きのこ会関連.
16565 OM060011360600 伊東壮書簡 伊東壮→大牟田稔 00000000 封書1点 被団協関係.
16566 OM060011360700 伊東壮書簡 伊東壮→中国新聞社論説委員室大牟田稔 00000000 封書1点
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16572 OM060011410000 伊藤成彦書簡 伊藤成彦→不明 19930000 B4洋紙1点,コピー



























16580 OM060011490100 稲葉通雄書簡 稲葉通雄→大牟田稔 19871206 封書1点
16581 OM060011490200 稲葉通雄書簡 稲葉通雄→大牟田稔 19990603 封書1点 冊子『文学時標』2点同封.




















16588 OM060011540000 井上考三郎書簡 井上考三朗→中国新聞社 大牟田稔 [19651209] 封書1点










16592 OM060011580000 井上文章･井上美知子書簡 井上文章･井上美知子→大牟田稔 19740119 封書1点
16593 OM060011590000 井上正信書簡 尾道総合法律事務所井上正信→大牟田稔 19961113 FAX1点
16594 OM060011600000 井上希道書簡 海蔵寺 井上希道→大牟田稔 19881217 封書1点













19970423 封書1点 冊子『水声 22』,新聞コピー,写真同封.
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16600 OM060011650000 今石益之書簡 今石益之→大牟田稔 19790500 封書1点
16601 OM060011660000 今井美矢子書簡 今井美矢子→大牟田稔 19940905 封書1点











16605 OM060011700100 今中亘書簡 今中亘→大牟田稔 19770819 封書1点 近況報告.
16606 OM060011700200 今中亘書簡 今中亘→大牟田稔 19790720 封書1点 アキバプロジェクト関連.
16607 OM060011700300 今中亘書簡 今中亘→大牟田稔 19790903 封書1点 アキバプロジェクト関連.
16608 OM060011700400 今中亘書簡 今中亘→中国新聞編集局 大牟田稔 19791219 封書1点
新年グリーティング
カード.
16609 OM060011700500 今中亘書簡 今中亘→金井宏一郎 00001201 B4･B5冊子2点,コピー アキバ･プロジェクトの件










16612 OM060011720000 今堀宏三書簡 今堀宏三→大牟田稔 19921212 封書1点 今堀宏三氏は今堀誠二氏の弟.
16613 OM060011730100 今堀誠二書簡 今堀誠二→大牟田稔 19710131 封書1点 父親葬儀のお礼.





















16619 OM060011730700 今堀誠二書簡 広島女子大学長今堀誠二→大牟田稔 00000410 封書1点
日本学士院賞受賞のお
礼.
16620 OM060011730800 今堀誠二書簡 今堀誠二→中国新聞社 大牟田稔 00000000 封書1点 就職依頼.






16623 OM060011760000 今村稔書簡 今村稔→中国新聞社大牟田稔 19711022 封書1点






16626 OM060011780200 井本隆幸書簡 井本隆幸→大牟田稔 19990806 封書1点
16627 OM060011790000 岩井常子書簡 岩井常子→大牟田稔 19910605 封書1点
16628 OM060011800000 岩井博書簡 岩井博→大牟田稔 00000923 封書1点
16629 OM060011810100 岩川隆書簡 岩川隆→大牟田稔 19890101 封書1点 梶山季之関係.






16632 OM060011830100 岩崎書簡 岩崎→中国新聞社論説委員 大牟田稔 19790611 封書1点
冊子『日本記者クラブ
会報』同封.
16633 OM060011830200 岩崎書簡 岩崎→大牟田稔 19911018 封書1点 梶山季之関係,封筒なし.
16634 OM060011830300 岩崎書簡 岩崎→大牟田稔 19930801 封書1点 梶山季之関係.
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16636 OM060011830500 岩崎書簡 岩崎→大牟田稔 19970308 封書1点 梶山季之関係.
16637 OM060011840100 岩崎玄道書簡 岩崎玄道→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
16638 OM060011840200 岩崎玄道書簡 岩崎玄道→大牟田稔 00000000 封書1点
16639 OM060011850100 岩崎清一郎書簡 岩崎清一郎→大牟田稔 19660604 封書1点 梶山季之関係.





16641 OM060011850300 岩崎清一郎書簡 岩崎清一郎→大牟田稔 19890420 封書1点 梶山季之関係.
16642 OM060011850400 岩崎清一郎書簡 岩崎清一郎→中国新聞社編集局 大牟田稔 19900628 封書1点 梶山季之関係.
16643 OM060011850500 岩崎清一郎書簡 岩崎清一郎→大牟田稔 19900912 封書1点 梶山季之関係.
16644 OM060011850600 岩崎清一郎書簡 岩崎清一郎→大牟田稔 19900728 封書1点 梶山季之関係.
16645 OM060011850700 岩崎清一郎書簡 岩崎清一郎→大牟田稔 19900912 封書1点 梶山季之関係.
16646 OM060011850800 岩崎清一郎書簡 岩崎清一郎→大牟田稔 00000128 封書1点 梶山季之関係.
16647 OM060011850900 岩崎清一郎書簡 岩崎清一郎→大牟田稔 00000602 封書1点 梶山季之関係.
16648 OM060011851000 岩崎清一郎書簡 岩崎清一郎→大牟田稔 19810700 封書1点
原民喜関係,振込票,切
手,領収証,封筒同封.
16649 OM060011860100 岩崎千恵子書簡 岩崎千恵子→大牟田稔 19960610 封書1点






16652 OM060011870100 岩崎徹書簡 岩崎徹→中国新聞社編集委員大牟田稔 19810616 封書1点
実験劇場公演案内,招
待券同封.
16653 OM060011870200 岩崎徹書簡 岩崎徹→大牟田稔 19940805 封書1点 ｢わらしべ殿さま｣案内,招待券同封.
16654 OM060011870300 岩崎徹書簡 岩崎徹→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
16655 OM060011880100 岩崎信子書簡 岩崎信子→大牟田稔 19970200 封書1点 岩崎徹死亡挨拶.
16656 OM060011880200 岩崎信子書簡 岩崎信子→大牟田稔 19981003 封書1点
16657 OM060011880300 岩崎信子書簡 岩崎信子→大牟田稔 19990617 封書1点
16658 OM060011880400 岩崎信子書簡 岩崎信子→大牟田稔 00001213 封書1点
16659 OM060011880500 岩崎信子書簡 岩崎信子→大牟田稔 00000000 封書1点
16660 OM060011880600 岩崎信子書簡 岩崎信子→大牟田稔 00000000 封書1点






















































16670 OM060011950200 岩波書店書簡 岩波書店→大牟田稔 19760610 封書1点 発行通知同封.
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16673 OM060011970000 イワモトマサヨシ書簡 イワモトマサヨシ→中国新聞社 山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②.
16674 OM060011980000 岩本芳久書簡 岩本芳久→大牟田稔 19840501 封書1点



























16681 OM060012040100 植月富美子書簡 植月富美子→大牟田稔 19830130 封書1点









16684 OM060012060100 上野友夫書簡 上野友夫→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.

































16693 OM060012130100 魚木アサ書簡 日本YWCA女子青年会魚木アサ→大牟田稔 19780729 封書1点
中･高生ひろしまの旅
の件,案内同封.




16695 OM060012130300 魚木アサ書簡 日本YWCA女子青年会魚木アサ→大牟田稔 19800821 封書1点
中･高生ひろしまの旅
の件 領収証同封.




16697 OM060012130500 魚木アサ書簡 日本YWCA女子青年会魚木アサ→大牟田稔 19820408 封書1点
中･高生ひろしまの旅
の件.









番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
16700 OM060012130800 魚木アサ書簡 日本YWCA女子青年会魚木アサ→大牟田稔 19830502 封書1点 原稿依頼･封筒なし.





16702 OM060012131000 魚木アサ書簡 日本YWCA女子青年会魚木アサ→大牟田稔 19830630 封書1点
封筒なし,原稿不明の
件.
16703 OM060012131100 魚木アサ書簡 日本YWCA女子青年会魚木アサ→大牟田稔 19840801 封書1点
冊子｢ひろしまを考え
る旅 1984･8･20｣同封.



























16708 OM060012131600 魚木アサ書簡 日本YWCA女子青年会魚木アサ→大牟田稔 00000130 封書1点




16710 OM060012140000 鵜川浩美書簡 鵜川浩美→大牟田稔 19780914 封書1点
16711 OM060012150100 鵜沼礼子書簡 鵜沼礼子→大牟田稔 19681225 封書1点 被爆二世関係.































16718 OM060012170000 生塩太實子書簡 YMCA生塩太實子→中国新聞社 大牟田稔 19880624 封書1点
16719 OM060012180100 後田逸馬書簡 後田逸馬→大牟田稔 19600311 封書1点
16720 OM060012180200 後田逸馬書簡 後田逸馬→中国新聞社総務局 大牟田稔 19720313 封書1点
16721 OM060012190000 後義輝書簡 後義輝→中国新聞社論説委員室 19871226 封書1点 返信用封筒あり.






16724 OM060012220000 碓井書簡 碓井→大下部長･大牟田･尾形次長 00000925 封書1点 封筒なし.
16725 OM060012230100 碓井巧書簡 碓井巧→大牟田稔 19931104 封書1点 父親葬儀のお礼.






16728 OM060012240000 碓井法明書簡 碓井法明→大牟田稔 19990800 封書1点
16729 OM060012250100 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 19520925 封書1点
16730 OM060012250200 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 19540323 封書1点
16731 OM060012250300 内赤キヨ子書簡 内赤喜代子→大牟田稔 19540411 封書1点
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16732 OM060012250400 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 19540418 封書1点
16733 OM060012250500 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 19540504 封書1点
16734 OM060012250600 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 19540513 封書1点 写真3枚同封.






16737 OM060012250900 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 19541009 封書1点
16738 OM060012251000 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 19550803 封書1点
16739 OM060012251100 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 19560413 封書1点
16740 OM060012251200 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 19560514 封書1点
16741 OM060012251300 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 00000224 封書1点
16742 OM060012251400 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 00000501 封書1点
16743 OM060012251500 内赤キヨ子書簡 内赤キヨ子→大牟田稔 00000509 封書1点






16746 OM060012270000 内海うた子書簡 尾長婦人会 内海うた子→大牟田稔 19821112 封書1点
16747 OM060012280000 宇都宮軍縮研究室書簡 宇都宮軍縮研究室→大牟田稔 19880425 封書1点
16748 OM060012290000 宇野重吉書簡 宇野重吉→大牟田稔 00000507 封書1点












16752 OM060012320000 宇吹哲夫書簡 宇吹哲夫→[大牟田稔] 19950714 封書1点
16753 OM060012330100 馬谷豊書簡 馬谷豊→大牟田稔 19900904 封書1点 近況報告.
16754 OM060012330200 馬谷豊書簡 馬谷豊→大牟田稔 19910511 封書1点 近況報告.
16755 OM060012340000 梅野国治書簡 梅野国治→大牟田一恵 19341204 封書1点
日高重孝宛書簡,梅野
国治宛書簡同封.
16756 OM060012350000 梅林宏道書簡 梅林宏道→大牟田稔 19980811 FAX1点
16757 OM060012360000 浦田賢治書簡 浦田賢治→大牟田稔 19970114 封書1点






































































16770 OM060012450100 江刺昭子書簡 江刺昭子→中国新聞社 大牟田稔 19711102 封書1点
太田洋子関係文書につ
いて.
16771 OM060012450200 江刺昭子書簡 江刺昭子→大牟田稔 19720612 封書1点 太田洋子関係文書について.
16772 OM060012450300 江刺昭子書簡 江刺昭子→大牟田稔 19760830 封書1点 近況報告.
16773 OM060012450400 江刺昭子書簡 江刺昭子→大牟田稔 19771102 封書1点 太田洋子関係文書について.
16774 OM060012450500 江刺昭子書簡 江刺昭子→大牟田稔 19771111 封書1点 太田洋子関係文書について.
16775 OM060012450600 江刺昭子書簡 江刺昭子→大牟田稔 19970121 封書1点 近況報告,封筒なし.




























16781 OM060012480300 枝松一枝書簡 枝松一枝→佐々木政弘 19990326 A4電子メールコピー1点







16784 OM060012500100 江津萩枝書簡 江津萩枝→中国新聞社 大牟田稔 19800811 封書1点 原爆出版｢桜隊全滅｣.
16785 OM060012500200 江津萩枝書簡 江津萩枝→大牟田稔 19800821 封書1点 原爆出版｢桜隊全滅｣.
16786 OM060012500300 江津萩枝書簡 江津萩枝→大牟田稔 19801115 封書1点 原爆関係出版.











16789 OM060012500600 江津萩枝書簡 江津萩枝→大牟田稔 19970310 封書1点 桜隊,仲みどり碑の件.
16790 OM060012500700 江津萩枝書簡 江津萩枝→大牟田稔 19970921 封書1点 桜隊,仲みどり碑の件.
16791 OM060012500800 江津萩枝書簡 江津萩枝→大牟田稔 19971015 封書1点 桜隊,仲みどり碑の件.
16792 OM060012500900 江津萩枝書簡 丸山定夫･碑の会 江津萩枝→大牟田稔 19980725 封書1点
丸山定夫･碑の会,写
真,払込票同封.





16794 OM060012510000 榎野譲書簡 榎野譲→中国新聞社小学生中国大牟田稔 19540807 封書1点
16795 OM060012520100 海老根勲書簡 中国新聞社解説 海老根勲→大牟田稔 20000605 封書1点
原民喜･広島花幻忌の
会.











































16805 OM060012570100 及川籟子書簡 及川籟子→大牟田稔 00000000 封書1点
16806 OM060012570200 及川籟子書簡 及川籟子 東友会→篠原 00000000 封書1点
19750803東友会,慰霊
祭の挨拶 同封.
16807 OM060012580000 大井健地書簡 大井健地 せこへい編集人→大牟田稔 20010804 封書1点
冊子｢せこへい｣№ 6
同封.
16808 OM060012590000 大石芳野書簡 大石芳野→大牟田稔 19950126 FAX1点 胎内被爆関係14枚.






16811 OM060012620100 大出俊幸書簡 大出俊幸→大牟田稔 19670215 封書1点 出版に関する近況報告.
16812 OM060012620200 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19680200 封書1点
出版に関する近況報
告.
16813 OM060012620300 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19680600 封書1点
出版に関する近況報
告.
16814 OM060012620400 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19680711 封書1点
出版に関する近況報
告.
16815 OM060012620500 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19680813 封書1点
出版に関する近況報
告.
16816 OM060012620600 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19680909 封書1点
出版に関する近況報
告.
16817 OM060012620700 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19681017 封書1点
出版に関する近況報
告.
16818 OM060012620800 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19680000 封書1点
出版に関する近況報
告.
16819 OM060012620900 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19690502 封書1点
出版に関する近況報
告.
16820 OM060012621000 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19690000 封書1点
出版に関する近況報
告.
16821 OM060012621100 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19700507 封書1点
出版に関する近況報
告.
16822 OM060012621200 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 19700823 封書1点
出版に関する近況報
告.
16823 OM060012621300 大出俊幸書簡 新人物往来社大出俊幸→大牟田稔 19730929 封書1点
16824 OM060012621400 大出俊幸書簡 新人物往来社大出俊幸→大牟田稔 19870128 封書1点
出版に関する近況報
告.
16825 OM060012621500 大出俊幸書簡 新人物往来社大出俊幸→大牟田稔 19910700 封書1点
出版に関する近況報
告.
16826 OM060012621600 大出俊幸書簡 新人物往来社編集長大出俊幸→大牟田稔 19951223 封書1点 因島自由大学.
16827 OM060012621700 大出俊幸書簡 新人物往来社編集長大出俊幸→大牟田稔 19970100 封書1点 因島自由大学.
16828 OM060012621800 大出俊幸書簡 新人物往来社編集長大出俊幸→大牟田稔 19980604 封書1点 青い麦編集者賞.
16829 OM060012621900 大出俊幸書簡 新人物往来社編集長大出俊幸→大牟田稔 19990525 封書1点 因島自由大学.
16830 OM060012622000 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 00000404 封書1点
出版に関する近況報
告.
16831 OM060012622100 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 00000727 封書1点
出版に関する近況報
告.
16832 OM060012622200 大出俊幸書簡 新人物往来社大出俊幸→大牟田稔 00001205 封書1点
出版に関する近況報
告.
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16834 OM060012622400 大出俊幸書簡 学芸書林大出俊幸→大牟田稔 00000000 封書1点
出版に関する近況報
告.
16835 OM060012622500 大出俊幸書簡 新人物往来社大出俊幸→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
16836 OM060012630000 大上幸治書簡 大上幸治→中村憲二二葉山を守る会 20030501 封書1点
封筒なし,新聞記事コ
ピー,メモ書あり.
16837 OM060012640000 大上忠男書簡 大上忠男→大牟田稔 19750000 封書1点
16838 OM060012650000 近江哲史書簡 近江哲史 大日本印刷→[大牟田稔] 19830920 封書1点 封筒なし.
16839 OM060012660100 大江正治書簡 エヴァプレス 大江正治→大牟田稔 19790203 封書1点
｢密封されたフィルム
展｣開催の件.
16840 OM060012660200 大江正治書簡 エヴァプレス 大江正治→大牟田稔 19790212 封書1点 ベトナム写真展.
16841 OM060012660300 大江正治書簡 エヴァプレス 大江正治→大牟田稔 19800903 封書1点
｢カンボジアから夕焼
け小焼け 写真展｣.
16842 OM060012670000 大兼保子書簡 大兼保子→大牟田稔 19990414 封書1点 封筒なし.
16843 OM060012680100 大川悦生書簡 大川悦生→大牟田稔 19970122 封書1点 原爆投下時の落下傘写真同封.
16844 OM060012680200 大川悦生書簡 大川悦生→大牟田稔 19970206 封書1点 原爆投下時の落下傘.
16845 OM060012690100 大木佐智代書簡 広島県医師会大木佐智代→大牟田稔 19950322 FAX1点








16848 OM060012710100 大木松子書簡 福岡YWCA大木松子→大牟田稔 19770528 封書1点
機関紙｢福岡YWCA 315
号｣同封.
16849 OM060012710200 大木松子書簡 福岡YWCA大木松子→大牟田稔 19771124 封書1点
機関紙｢福岡YWCA 319
号｣同封.
16850 OM060012720000 大久保愛子書簡 大久保愛子→大牟田稔 19890118 封書1点 封筒なし.
















16855 OM060012760000 大沢書簡 大沢→[大牟田稔] 00000000 封書1点 封筒なし･八･一五記念国民集会の件.

































16862 OM060012800000 大瀬戸正司書簡 大瀬戸正司 広島市役所→大牟田稔 20000000 封書1点
16863 OM060012810000 大曽根哲夫書簡 大曽根哲夫→大牟田稔 19850710 封書1点
大武宛を大牟田へ転
送･封筒なし.



















































16872 OM060012840000 大田郁子書簡 大田郁子→大牟田稔 19750000 封書1点
16873 OM060012850000 大竹商工会議所書簡 大竹商工会議所→大牟田稔 19890807 封書1点 企画概要同封.
16874 OM060012860100 大武正書簡 中国新聞労務部長大武正→大牟田稔 19690603 封書1点 ｢算定手当｣の件.
16875 OM060012860200 大武正書簡 中国新聞総務局長大武正→大牟田稔 19790331 弔電1点
16876 OM060012860300 大武正書簡 大武正→大牟田稔 19820700 封書1点 父死去に際してのあいさつ.
16877 OM060012860400 大武正書簡 大武正→大牟田稔 19950400 葉書1点 安田女子短大退任あいさつ.
16878 OM060012870000 太田三郎書簡 太田三郎→大牟田稔 00000000 封書1点
16879 OM060012880000 太田重利･正信書簡 太田重利･正信→大牟田稔 19960524 封書1点 きのこ会関係.
16880 OM060012890000 太田重利書簡 太田重利→大牟田稔 19800000 封書1点 きのこ会関係.
16881 OM060012900000 太田多圭子･川合堯書簡 太田多圭子･川合堯→大牟田稔 19660000 封書1点 小頭症関係.
16882 OM060012910000 太田多圭子書簡 太田多圭子→大牟田稔 19811223 封書1点
16883 OM060012920000 太田武男書簡 太田武男→大牟田稔 19990515 封書1点 チラシ1点同封.
16884 OM060012930000 大田奈美子書簡 大田奈美子→大牟田稔 19850904 封書1点 写真1枚同封.
16885 OM060012940000 太田昌克書簡 太田昌克 共同通信社→大牟田稔 19950000 FAX1点
16886 OM060012950000 大津章書簡 大津章 広島修道大学→大牟田稔 19830000 封書1点
16887 OM060012960000 大塚勲書簡 大塚勲 NHK→大牟田稔 19850200 封書1点
16888 OM060012970000 大年哲夫書簡 大年哲夫→大牟田稔 19780000 封書1点
16889 OM060012980000 大西典茂書簡 大西典茂 広島市民病院→大牟田稔 19810900 封書1点
全国被爆教職員の会
石田明出版祝賀会.
16890 OM060012990000 オオニシマサカツ書簡 オオニシマサカツ→中国新聞社 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新築落成祝電.
16891 OM060013000100 大西操書簡 中国新聞社大西操→大牟田稔 19831000 封書1点 父葬儀のお礼.
16892 OM060013000200 大西操書簡 中国新聞社大西操→大牟田稔 19881000 封書1点 定年退職のあいさつ.
16893 OM060013010000 大庭里美書簡 大庭里美→大牟田稔 19990000 封書1点 写真2枚同封.
16894 OM060013020000 大野慶治書簡 大野慶治→大牟田稔 19660210 封書1点
16895 OM060013030000 大野浩三書簡 大野浩三→大牟田稔 19820000 封書1点
16896 OM060013040000 大野輝夫書簡 大野輝夫→[大牟田稔] 19800000 封書1点 封筒なし,会葬御礼.
16897 OM060013050000 大野正晴書簡 大野正晴→大牟田稔 19831200 封書1点
16898 OM060013060000 大庭みな子書簡 大庭みな子 作家→大牟田稔 19800708 封書1点
16899 OM060013070100 大橋喜一書簡 劇団民芸大橋喜一→大牟田稔 00000000 封書1点 劇作近況報告.
16900 OM060013070200 大橋喜一書簡 劇団民芸大橋喜一→大牟田稔･平岡敬 19660915 封書1点 劇作近況報告.
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16902 OM060013070400 大橋喜一書簡 劇団民芸大橋喜一→大牟田稔 19710405 封書1点 劇作近況報告.
16903 OM060013070500 大橋喜一書簡 劇団民芸大橋喜一→大牟田稔 19790130 封書1点
｢灰の街のアメリカ紳
士｣パンフレット同封.
16904 OM060013070600 大橋喜一書簡 劇団民芸大橋喜一→大牟田稔 19790402 封書1点
版画｢ひろしまのイ
メージ｣10枚組同封.


















































16916 OM060013130100 大原三八雄書簡 大原三八雄→大牟田稔 19681001 封書1点
学位授与式参加のお
礼.
16917 OM060013130200 大原三八雄書簡 大原三八雄→大牟田稔 19710000 封書1点
出版記念会出席のお
礼.
16918 OM060013130300 大原三八雄書簡 広島通信の会大原三八雄→大牟田稔 19740305 封書1点
原爆詩集関係,｢冊子･
広島通信 43｣同封.
16919 OM060013130400 大原三八雄書簡 広島通信の会大原三八雄→大牟田稔 19781030 封書1点
16920 OM060013130500 大原三八雄書簡 広島通信の会大原三八雄→大牟田稔 19800318 封書1点 返信用封筒あり.
16921 OM060013130600 大原三八雄書簡 広島通信の会大原三八雄→大牟田稔 19810224 封書1点
詩｢この人を見よ｣原稿
同封.
16922 OM060013130700 大原三八雄書簡 広島通信の会大原三八雄→大牟田稔 19830525 封書1点 原稿依頼.
16923 OM060013140000 大原亨書簡 大原亨→[大牟田稔] 00000000 封書1点 封筒なし.
16924 OM060013150000 大平出版社書簡 大平出版社→大牟田稔 [19680000] 封書1点
16925 OM060013160100 大牟田章書簡 大牟田章→加來正男 19520819 封書1点 英文の書簡.
16926 OM060013160200 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19530410 封書1点 近況報告.
16927 OM060013160300 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19530425 封書1点 近況報告.
16928 OM060013160400 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19530430 封書1点 近況報告.
16929 OM060013160500 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19530523 封書1点 近況報告.
16930 OM060013160600 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 [19540323] 封書1点 近況報告.
16931 OM060013160700 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19540505 封書1点 近況報告.
16932 OM060013160800 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19540603 封書1点 近況報告.
16933 OM060013160900 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19540623 封書1点 近況報告.
16934 OM060013161000 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19540718 封書1点 近況報告.
16935 OM060013161100 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19540720 封書1点 近況報告.
16936 OM060013161200 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19540727 封書1点 近況報告.
16937 OM060013161300 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19550430 封書1点 近況報告.
16938 OM060013161400 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19550728 封書1点 近況報告.
16939 OM060013161500 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19570331 電報1点
16940 OM060013161600 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19610212 封書1点 近況報告.
16941 OM060013161700 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19610604 封書1点 近況報告.
16942 OM060013161800 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19610901 電報1点
16943 OM060013161900 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19630911 電報1点
16944 OM060013162000 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田郁子 19640000 封書1点
16945 OM060013162100 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19640531 封書1点 近況報告.
16946 OM060013162200 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19641010 封書1点 近況報告.
16947 OM060013162300 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19641018 封書1点 近況報告.
16948 OM060013162400 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19641102 封書1点 近況報告.
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16949 OM060013162500 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19641128 封書1点 近況報告.
16950 OM060013162600 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19641205 封書1点 近況報告.
16951 OM060013162700 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19641215 封書1点 近況報告,写真9枚同封.
16952 OM060013162800 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19650106 封書1点 近況報告,写真5枚同封.
16953 OM060013162900 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19650315 封書1点 近況報告.
16954 OM060013163000 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19650800 封書1点 近況報告.
16955 OM060013163100 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19651027 封書1点 近況報告.
16956 OM060013163200 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19651214 封書1点 近況報告.
16957 OM060013163300 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田透 19660000 電報1点
16958 OM060013163400 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19660101 電報1点 新年あいさつ.
16959 OM060013163500 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19670101 電報1点 新年あいさつ.
16960 OM060013163600 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19670226 封書1点 近況報告.
16961 OM060013163700 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19670302 封書1点 近況報告.
16962 OM060013163800 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19670930 封書1点 近況報告.
16963 OM060013163900 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19680229 封書1点 近況報告.
16964 OM060013164000 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 [19950000] 封書1点 近況報告.
16965 OM060013164100 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19520417 封書1点 封筒なし.
16966 OM060013164200 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19800214 封書1点 近況報告.





16968 OM060013164400 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19801200 封書1点 近況報告,写真5枚.
16969 OM060013164500 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19820220 封書1点 近況報告.
16970 OM060013164600 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19840224 封書1点 近況報告.






16972 OM060013164800 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 19890404 封書1点 近況報告.
16973 OM060013164900 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19921001 封書1点 近況報告.
16974 OM060013165000 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19940123 封書1点 近況報告.
16975 OM060013165100 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19960405 封書1点 近況報告.
16976 OM060013165200 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19961203 封書1点 近況報告.
16977 OM060013165300 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19990812 封書1点 書簡,写真5枚.
16978 OM060013165400 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19990824 封書1点 近況報告.
16979 OM060013165500 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 19991109 封書1点 近況報告.
16980 OM060013165600 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 20000000 封書1点 近況報告.
16981 OM060013165700 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 00000119 封書1点 近況報告,封筒なし.
16982 OM060013165800 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 00000310 封書1点 近況報告.
16983 OM060013165900 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 00000317 封書1点 近況報告.
16984 OM060013166000 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 00000415 封書1点 近況報告.
16985 OM060013166100 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 00000512 封書1点 近況報告.
16986 OM060013166200 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 00000615 封書1点 近況報告,封筒なし.
16987 OM060013166300 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 00000729 封書1点 近況報告.
16988 OM060013166400 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 00000830 封書1点 近況報告.
16989 OM060013166500 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔 00001203 封書1点 近況報告.
16990 OM060013166600 大牟田章書簡 大牟田章→大牟田稔･郁子 00001211 封書1点 近況報告.
16991 OM060013170100 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔･郁子 19600211 封書1点 近況報告.
16992 OM060013170200 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19630900 封書1点 近況報告.
16993 OM060013170300 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19640913 封書1点 近況報告.
16994 OM060013170400 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19640617 封書1点 近況報告.
16995 OM060013170500 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19651213 封書1点
近況報告,写真3枚同
封.
16996 OM060013170600 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19660710 封書1点
16997 OM060013170700 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19830919 封書1点 近況報告.
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16998 OM060013170800 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19910421 封書1点 近況報告.
16999 OM060013170900 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19950000 封書1点 近況報告,封筒なし.
17000 OM060013171000 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19950925 封書1点 近況報告.
17001 OM060013171100 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔･郁子 19950300 封書1点 退職あいさつ.
17002 OM060013171200 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19980228 封書1点
17003 OM060013171300 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19900221 封書1点
17004 OM060013171400 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19900221 封書1点
17005 OM060013171500 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 19991224 封書1点 クリスマスお祝い.
17006 OM060013171600 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 00001012 封書1点
17007 OM060013171700 大牟田絢子書簡 大牟田絢子→大牟田稔 00000000 封書1点 近況報告.
17008 OM060013180100 大牟田郁子書簡 大牟田郁子→大牟田稔 19630506 封書1点 近況報告.
17009 OM060013180200 大牟田郁子書簡 大牟田郁子→大牟田稔 19630515 封書1点 近況報告.
17010 OM060013180300 大牟田郁子書簡 大牟田郁子→大牟田稔 19630620 封書1点 近況報告.
17011 OM060013180400 大牟田郁子書簡 大牟田郁子→大牟田稔 19630705 封書1点 近況報告.
17012 OM060013180500 大牟田郁子書簡 大牟田郁子→大牟田稔 19630712 封書1点 近況報告.
17013 OM060013180600 大牟田郁子書簡 大牟田郁子→大牟田稔 19661207 封書1点 近況報告.
17014 OM060013180700 大牟田郁子書簡 大牟田郁子→大牟田稔 00001129 封書1点 近況報告.
17015 OM060013190000 大牟田一恵･母書簡 大牟田一恵･母→大牟田章 19530300 封書1点
17016 OM060013200100 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田章 19530400 封書1点
17017 OM060013200200 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19530402 封書1点 封筒のみ.
17018 OM060013200300 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19530418 封書1点 近況報告.
17019 OM060013200400 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19550521 封書1点
17020 OM060013200500 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19640831 封書1点 近況報告.
17021 OM060013200600 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19680315 封書1点
17022 OM060013200700 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19690512 封書1点
17023 OM060013200800 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19690522 封書1点
17024 OM060013200900 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19690609 封書1点
17025 OM060013201000 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19690728 封書1点
17026 OM060013201100 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19690909 封書1点
17027 OM060023221200 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19700528 封書1点 診察券のみ在中.
17028 OM060013201300 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19740402 封書1点
17029 OM060013201400 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19750702 封書1点
17030 OM060013201500 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19761017 封書1点
17031 OM060013201600 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→澤達 19840000 B4洋紙1点,コピー 封筒なし.
17032 OM060013201700 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19870730 封書1点
17033 OM060013201800 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19880807 封書1点
17034 OM060013201900 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19890810 封書1点
17035 OM060013202000 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19891004 封書1点
17036 OM060013202100 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19900618 封書1点
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17037 OM060013202200 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19900806 封書1点
17038 OM060013202300 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 19941004 封書1点 近況報告.
17039 OM060013202400 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 00000601 封書1点
17040 OM060013202500 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 00000620 封書1点
17041 OM060013202600 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 00001217 封書1点
17042 OM060013202700 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 00000000 封書1点
17043 OM060013202800 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 00000000 封書1点
17044 OM060013202900 大牟田一恵書簡 大牟田一恵→大牟田稔 00000622 封書1点
17045 OM060013210000 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19521111 封書1点
17046 OM060013220100 大牟田聡書簡 大牟田聡→大牟田稔 19900801 封書1点
17047 OM060013220200 大牟田聡書簡 大牟田聡→大牟田稔 19920204 封書1点
17048 OM060013230100 大牟田市役所書簡 大牟田市役所→大牟田稔 19920629 封書1点 大牟田大使依頼の件.
17049 OM060013230200 大牟田市役所書簡 大牟田市役所→大牟田稔 19940800 封書1点
17050 OM060013240100 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 19520510 封書1点
17051 OM060013240200 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 19521020 封書1点
17052 OM060013240300 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 19521114 封書1点
17053 OM060013240400 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 19521128 封書1点
17054 OM060013240500 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田章 19530512 封書1点
酒井正巳宛て親展書簡
同封.
17055 OM060013240600 大牟田千穂書簡 大牟田千穂 絢子→大牟田章 19530820 封書1点
17056 OM060013240700 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 19540423 封書1点
17057 OM060013240800 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 19540618 封書1点
17058 OM060013240900 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 19540704 封書1点
17059 OM060013241000 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 19550703 封書1点
17060 OM060013241100 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 19570400 封書1点
17061 OM060013241200 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 00000408 封書1点
17062 OM060013241300 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 00000412 封書1点
17063 OM060013241400 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 00000000 封書1点
17064 OM060013241500 大牟田千穂書簡 大牟田千穂→大牟田稔 00000314 封書1点 近況報告.
17065 OM060013250100 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 19780916 封書1点
17066 OM060013250200 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 19810922 封書1点
17067 OM060013250300 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 19851104 封書1点
17068 OM060013250400 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 19860613 封書1点
17069 OM060013250500 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 19940322 封書1点
17070 OM060013250600 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 19941115 封書1点 新聞切り抜き同封.
17071 OM060013250700 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 20000619 FAX1点
17072 OM060013250800 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 20001218 封書1点 エアーメイル.
17073 OM060013250900 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 20010419 封書1点 エアーメイル.
17074 OM060013251000 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 20010500 封書1点 エアーメイル.
17075 OM060013251100 大牟田透書簡 大牟田透→大牟田稔 00000616 封書1点
17076 OM060013260100 大牟田英子書簡 大牟田英子→大牟田稔 19690820 封書1点
17077 OM060013260200 大牟田英子書簡 大牟田英子→大牟田稔 19700508 封書1点
17078 OM060013260300 大牟田英子書簡 大牟田英子→大牟田稔 00000810 封書1点 封筒なし.
17079 OM060013260400 大牟田英子書簡 大牟田英子→大牟田稔･郁子 00000000 封書1点
写真6枚(大牟田稔幼少
期のもの).
17080 OM060013270100 大牟田均書簡 大牟田均→大牟田稔 19521018 封書1点 身元証明書在中.
17081 OM060013270200 大牟田均書簡 大牟田均→大牟田章 19530404 封書1点
17082 OM060013270300 大牟田均書簡 大牟田均→大牟田稔 19821103 封書1点
17083 OM060013280000 大牟田宏書簡 大牟田宏→大牟田稔 19960000 封書1点 テレカ2枚同封.
17084 OM060013290000 大牟田信書簡 大牟田信→大牟田稔 19930000 封書1点
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17085 OM060013300100 大牟田稔書簡 大牟田稔→茜ヶ久保 00000000 FAX1点 Fax送信,送信した原稿無し.
17086 OM060013300200 大牟田稔書簡 大牟田稔→秋葉忠利 19810120 B4洋紙1点 書簡控え.




17088 OM060013300400 大牟田稔書簡 大牟田稔→油井大三郎 19950301 封書1点 複写.
17089 OM060013300500 大牟田稔書簡 大牟田稔→荒木武 00000000 封書1点 今堀誠二先生逝去の件･書簡コピー.






17092 OM060013300800 大牟田稔書簡 大牟田稔→中国新聞･安藤 19991224 A4洋紙1点,黒鉛筆書 書簡下書き.
17093 OM060013300900 大牟田稔書簡 大牟田稔→池澤夏樹 19950415 封書1点 封筒なし,コピー1部あり.
17094 OM060013301000 大牟田稔書簡 大牟田稔→石井浩史･しづせ 19901018 B4洋紙1点,コピー
17095 OM060013301100 大牟田稔書簡 大牟田稔→石栗勉 19941104 封書1点 スミソニアンの件.




17097 OM060013301300 大牟田稔書簡 大牟田稔→石栗勉 19960919 封書1点
17098 OM060013301400 大牟田稔書簡 大牟田稔→石栗勉 19970129 封書1点
17099 OM060013301500 大牟田稔書簡 大牟田稔→伊東壮 19790126 封書1点 書簡コピー控え.






17102 OM060013301800 大牟田稔書簡 大牟田稔→大石芳野 19941222 B5洋紙1点,コピー,クリップどめ 原爆小頭症について.




17104 OM060013302000 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530413 封書1点
17105 OM060013302100 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530428 封書1点
17106 OM060013302200 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530501 封書1点
17107 OM060013302300 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530520 封書1点
17108 OM060013302400 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530525 封書1点
17109 OM060013302500 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530531 封書1点
17110 OM060013302600 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530605 封書1点
17111 OM060013302700 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530612 封書1点
17112 OM060013302800 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530618 封書1点
17113 OM060013302900 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田章 19530626 封書1点
17114 OM060013303000 大牟田稔書簡 [大牟田稔]→不明 00000000 封書1点 封筒なし,住所一覧.
17115 OM060013303100 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田イクコ 19640928 電報1点
17116 OM060013303200 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田郁子 19641108 電報1点
17117 OM060013303300 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田郁子 19641213 電報1点
17118 OM060013303400 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田郁子 19990308 封書1点
17119 OM060013303500 大牟田稔書簡 大牟田稔→大牟田聡 20000901 封書1点 コピー1部あり.
17120 OM060013303600 大牟田稔書簡 大牟田稔→生塩太實子 YMCA 19880901 封書1点 書簡コピー控え.






17123 OM060013303900 大牟田稔書簡 大牟田稔→金子哲 20001017 A3洋紙2枚,コピー 書簡のコピー.
17124 OM060013304000 大牟田稔書簡 大牟田稔→川瀬啓子 19990126 A4罫紙2枚,コピー 書簡のコピー.
17125 OM060013304100 大牟田稔書簡 大牟田稔→切明悟 00000000 封書1点 書簡コピー控え.
17126 OM060013304200 大牟田稔書簡 大牟田稔→熊谷博子 19821007 封書1点 書簡コピー控え.
17127 OM060013304300 大牟田稔書簡 大牟田稔→栗野鳳･美代子 19830510 封書1点 書簡コピー控え.




17129 OM060013304500 大牟田稔書簡 大牟田稔→栗原貞子 19990204 A4洋紙2枚,コピー 書簡コピー控え.
17130 OM060013304600 大牟田稔書簡 大牟田稔→原対部分室 19980213 FAX1点 被爆者情報の件.
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17131 OM060013304700 大牟田稔書簡 大牟田稔→原対部分室 19980216 FAX1点 被爆者情報の件.
17132 OM060013304800 大牟田稔書簡 大牟田稔→原対部分室 19980218 FAX1点 被爆者情報の件.
17133 OM060013304900 大牟田稔書簡 大牟田稔→小柳津健 19901218 B4洋紙2枚,コピー 書簡コピー控え.
17134 OM060013305000 大牟田稔書簡 大牟田稔→齋賀孝治 19960510 FAX1点
17135 OM060013305100 大牟田稔書簡 大牟田稔→坂本一亀 00000703 封書1点









17138 OM060013310300 大牟田稔書簡 大牟田稔→杉山毅 19800122 B4洋紙1点,コピー 書簡コピー控え.











17142 OM060013310700 大牟田稔書簡 大牟田稔→直野章子 19950820 A4洋紙1点,コピー 書簡の控え.





17144 OM060013310900 大牟田稔書簡 大牟田稔→中村義男 19940630 A4洋紙1点,コピー 書簡コピー控え.
17145 OM060013311000 大牟田稔書簡 大牟田稔→日本平和学会事務局 19820502 B4洋紙1点,コピー 書簡コピー控え.
17146 OM060013311100 大牟田稔書簡 大牟田稔→安芸津町長三好祐三 19870627 B4洋紙1点,コピー 書簡コピー控え.
17147 OM060013311200 大牟田稔書簡 大牟田稔→浜野輝 19991216 A4便箋1点,コピー 書簡コピー控え.
17148 OM060013311300 大牟田稔書簡 大牟田稔→広島県立保健福祉短大 20000130 A4便箋1点,コピー 書簡下書き.
17149 OM060013311400 大牟田稔書簡 大牟田稔→原田環 20000723 A4便箋1点,コピー
17150 OM060013311500 大牟田稔書簡 大牟田稔→原野昇 19941121 FAX1点 中村先生米寿祝い.
17151 OM060013311600 大牟田稔書簡 大牟田稔→平岡敬 19640429 封書1点
17152 OM060013311700 大牟田稔書簡 大牟田稔→節 19810423 B4原稿用紙1点,コピー 書簡コピー控え.
17153 OM060013311800 大牟田稔書簡 大牟田稔→MartinHarmit 19970530 FAX1点
英文･世界平和市長会
議関係.
17154 OM060013311900 大牟田稔書簡 大牟田稔→マーティン･ハーウィット 00000000 A4洋紙1点,黒鉛筆書 書簡下書き.
17155 OM060013312000 大牟田稔書簡 大牟田稔→松本一弥朝日新聞 19970630 FAX1点
ルポ ｢沖縄の被爆者た
ち｣のコピー同封.
17156 OM060013312100 大牟田稔書簡 大牟田稔→ミホ･CIBOT 19950620 A4洋紙1点,コピー 書簡コピー控え.









17159 OM060013312400 大牟田稔書簡 大牟田稔→最上敏樹国際基督教大学 19950623 封書1点
17160 OM060013312500 大牟田稔書簡 大牟田稔→最上敏樹国際基督教大学 19970219 封書1点
世界平和連帯都市市長
会議の件.
17161 OM060013312600 大牟田稔書簡 大牟田稔→最上敏樹国際基督教大学 19970609 FAX1点
世界平和連帯都市市長
会議の件.
17162 OM060013312700 大牟田稔書簡 大牟田稔→最上敏樹国際基督教大学 19981218 A4洋紙1点,コピー




17164 OM060013312900 大牟田稔書簡 大牟田稔→森下一徹 19990222 FAX1点 FAX送信案内.
17165 OM060013313000 大牟田稔書簡 大牟田稔→守田美由紀 19761107 封書1点 書簡コピー控え.
17166 OM060013313100 大牟田稔書簡 大牟田稔→守田美由紀 19761209 封書1点 書簡コピー控え.
17167 OM060013313200 大牟田稔書簡 大牟田稔→守田美由紀 19770128 封書1点 書簡コピー控え.
17168 OM060013313300 大牟田稔書簡 大牟田稔→守田美由紀 19771019 封書1点 書簡コピー控え.
17169 OM060013313400 大牟田稔書簡 大牟田稔→米田卓史 19830523 封書1点 複写.
17170 OM060013313500 大牟田稔書簡 大牟田稔→Cousins 19870903 封書1点 英文･封筒なし.
17171 OM060013313600 大牟田稔書簡 大牟田稔→PaulJoseph タフツ大学 19961121 A4洋紙1点,コピー 英文.
17172 OM060013313700 大牟田稔書簡 大牟田稔→RobertDel Tredici 19980515 FAX1点





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
17174 OM060013313900 大牟田稔書簡 大牟田稔→宛先不明 19790800 B5便箋1点 ｢科学学級｣連載終了について.
17175 OM060013314000 大牟田稔書簡 大牟田稔→宛先不明 19980817 葉書1点 会葬お礼･亡父一恵氏.




17177 OM060013314200 大牟田稔書簡 大牟田稔→宛先不明 00000000 A4洋紙1点,鉛筆書 書簡下書き.
17178 OM060013314300 大牟田稔書簡 大牟田稔→宛先不明 00000000 A4洋紙1点,鉛筆書 書簡下書き.
17179 OM060013314400 大牟田稔書簡 大牟田稔→宛先不明(Mへとあり) 00000000 A4洋紙1点,鉛筆書 書簡下書き.
17180 OM060013314500 大牟田稔書簡 大牟田稔→宛先不明 00000000 A4洋紙1点,鉛筆書 書簡下書き.
17181 OM060013314600 大牟田稔書簡 大牟田稔→宛先不明 00000000 A4洋紙1点,黒ペン書 書簡下書き.
17182 OM060013314700 大牟田稔書簡 大牟田稔→宛先不明 00000000 A4洋紙1点,青ペン書 書簡下書き.
17183 OM060013314800 大牟田稔書簡 大牟田稔→宛先不明 00000000 A4便箋1点,黒ペン書 書簡下書き.
17184 OM060013314900 大牟田稔書簡 [大牟田稔]→宛先不明 00000000 A4便箋1点,黒ペン書 書簡下書き･封筒なし.
17185 OM060013320000 大森寛書簡 大森寛→[大牟田稔] 19970805 封書1点 封筒なし.











17189 OM060013350000 小笠原淳子書簡 小笠原淳子→大牟田稔 20010718 封書1点
17190 OM060013360000 小笠原臣也書簡 小笠原臣也→大牟田稔 19930800 封書1点 副知事退任挨拶.
17191 OM060013370000 岡田書簡 岡田→平和文化センター理事長 00000000 FAX1点
17192 OM060013380100 岡田タメ書簡 岡田タメ→大牟田稔 19700212 封書1点 [きのこ会関係].
17193 OM060013380200 岡田タメ書簡 岡田タメ→長岡千鶴野 19800000 封書1点 きのこ会関係.




17195 OM060013400000 岡田祐一書簡 岡田祐一 日本メキシコ学院→大牟田稔 20010000 封書1点
17196 OM060013410000 緒方由香書簡 緒方由香 川越女子高校→大牟田稔 19870000 封書1点
17197 OM060013420000 岡田吉宏書簡 岡田吉宏→大牟田稔 19890000 封書1点
17198 OM060013430000 岡哲朗書簡 岡哲朗→[大牟田稔] 00000000 封書1点
17199 OM060013440000 岡野芳明書簡 岡野芳明 沼田公民館→大牟田稔 19990510 封書1点 地図,メモ同封.
17200 OM060013450000 岡畠鉄也書簡 岡畠鉄也 中国新聞労働組合→大牟田稔 19950000 FAX1点
17201 OM060013460000 岡東書簡 岡東 広島大学→大牟田稔 19810000 封書1点
17202 OM060013470000 岡久郁子書簡 岡久郁子→大牟田稔 19910000 封書1点
17203 OM060013480100 岡部繁夫書簡 画家岡部繁夫→大牟田稔 19650500 封書1点 個展案内.
17204 OM060013480200 岡部繁夫書簡 画家岡部繁夫→大牟田稔 19650500 封書1点
17205 OM060013490000 岡辺昭太郎書簡 岡辺昭太郎→大牟田稔 19840600 封書1点 被爆者記録映画.
17206 OM060013500000 岡部年枝書簡 岡部年枝→大牟田稔 19690427 封書1点
17207 OM060013510000 岡村淳書簡 岡村淳→山崎克洋 19970405 B5便箋1点,コピー 封筒なし.
17208 OM060013520000 岡村武子書簡 岡村武子 国立岩国病院→大牟田稔 19750000 封書1点
17209 OM060013530100 岡本説朗書簡 中国新聞社岡本説朗→大牟田稔 19820400 封書1点 葬儀お礼.
17210 OM060013530200 岡本説朗書簡 中国新聞社岡本説朗→大牟田稔 19921008 封書1点 退職挨拶.
17211 OM060013540100 岡本智惠子書簡 岡本智惠子→大牟田稔 19830502 封書1点
17212 OM060013540200 岡本智惠子書簡 岡本智惠子→大牟田稔 19881101 封書1点 川手健資料同封.






17214 OM060013540400 岡本智惠子書簡 岡本智惠子→大牟田稔 19931022 封書1点
17215 OM060013540500 岡本智惠子書簡 岡本智惠子→大牟田稔 19950827 封書1点
17216 OM060013540600 岡本智惠子書簡 岡本智惠子→大牟田稔 00000609 封書1点
121
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17220 OM060013570000 岡屋昭雄書簡 岡屋昭雄→大牟田稔 19790000 封書1点
17221 OM060013580000 岡山和彦書簡 岡山和彦→大牟田稔 00000000 封書1点
17222 OM060013590000 小川利雄書簡 小川利雄→大牟田稔 00000000 封書1点
17223 OM060013600000 小河原正己書簡 小河原正己 NHK広島→大牟田稔 19800000 封書1点
17224 OM060013610000 小川英雄書簡 小川英雄→大武正 19850919 封書1点




17226 OM060013630100 沖広幸子書簡 沖広幸子→大牟田稔 19710324 封書1点
17227 OM060013630200 沖広幸子書簡 沖広幸子→大牟田稔 19830115 封書1点
17228 OM060013630300 沖広幸子書簡 沖広幸子→大牟田稔 19920401 封書1点
17229 OM060013640000 沖松チサ子書簡 沖松チサ子→大牟田稔 19830700 封書1点









17232 OM060013670000 沖本素子書簡 沖本素子→大牟田稔 19910408 封書1点
17233 OM060013680000 奥田邦男･久子書簡 奥田邦男･久子 広島修道大学→大牟田稔 19920000 封書1点
17234 OM060013690000 奥田広行書簡 奥田広行→宛先不明 19940603 封書1点 封筒なし.
17235 OM060013700100 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19660813 封書1点
17236 OM060013700200 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19730715 封書1点
17237 OM060013700300 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19740311 封書1点
17238 OM060013700400 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19781021 封書1点
17239 OM060013700500 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19790300 封書1点
17240 OM060013700600 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19790413 封書1点
17241 OM060013700700 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19800404 封書1点
17242 OM060013700800 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19820913 封書1点
17243 OM060013700900 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19821020 封書1点
17244 OM060013701000 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19831120 封書1点
17245 OM060013701100 奥田茉莉書簡 奥田茉莉→大牟田稔 19840200 封書1点




















17250 OM060013730000 オザワタロウ書簡 オザワタロウ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新築落成祝電.
17251 OM060013740000 尾島書簡 尾島 東友会→大牟田稔 19680800 封書1点 封筒なし.
17252 OM060013750000 尾島愛子書簡 尾島愛子→大牟田稔 00000000 封書1点 東友会関係.
17253 OM060013760100 小田勝造書簡 作家小田勝造→大牟田稔 19560715 封書1点
17254 OM060013760200 小田勝造書簡 作家小田勝造→大牟田稔 19760608 封書1点
17255 OM060013760300 小田勝造書簡 作家小田勝造→大牟田稔 19771027 封書1点
17256 OM060013760400 小田勝造書簡 作家小田勝造→大牟田稔 19780422 封書1点
17257 OM060013760500 小田勝造書簡 作家小田勝造→大牟田稔 19780516 封書1点 梶山季之関連作あり.
17258 OM060013760600 小田勝造書簡 作家小田勝造→大牟田稔 19801218 封書1点
17259 OM060013760700 小田勝造書簡 作家小田勝造→大牟田稔 19810408 封書1点
17260 OM060013760800 小田勝造書簡 作家小田勝造→大牟田稔 19830809 封書1点
鎌倉朝日新聞19830808
同封 小田勝造寄稿.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
17262 OM060013770000 小田秀樹書簡 小田秀樹→ロベルト山崎 19970317 A4洋紙1点,コピー 封筒なし.
17263 OM060013780100 小田部雄次書簡 静岡精華短期大学小田部雄次→大牟田稔 19940000 封書1点






17266 OM060013800000 小野君子書簡 小野君子→中国新聞社編集部 19890122 封書1点
17267 OM060013810000 尾野展昭書簡 尾野展昭→大牟田稔 19840709 封書1点 大武正宛を大牟田へ転送.
17268 OM060013820100 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19800100 封書1点
17269 OM060013820200 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19840700 封書1点
17270 OM060013820300 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19850701 封書1点
17271 OM060013820400 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19870218 封書1点 冊子｢原子雲と仮包帯｣連載記事集同封.
17272 OM060013820500 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19870329 封書1点
17273 OM060013820600 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19880700 封書1点
17274 OM060013820700 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19890128 封書1点
17275 OM060013820800 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19890603 封書1点
17276 OM060013820900 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19890614 封書1点
17277 OM060013821000 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19890614 封書1点
17278 OM060013821100 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19890113 封書1点 封筒なし.
17279 OM060013821200 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19900207 封書1点
17280 OM060013821300 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19900630 封書1点
17281 OM060013821400 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19900822 封書1点
17282 OM060013821500 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19910130 封書1点
17283 OM060013821600 小野勝書簡 小野勝→大牟田稔 19910411 封書1点






17286 OM060013830000 小野村和弘書簡 小野村和弘→大牟田稔 19780000 封書1点
音楽リサイタル招待
状.
17287 OM060013840000 小野寺富子書簡 女子学院高校 小野寺富子→大牟田稔 00000000 便箋1点 封筒なし.
17288 OM060013850000 オバタタクヤ書簡 オバタタクヤ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③新築落成祝電.
17289 OM060013860100 尾畑烈書簡 石見町教育委員会尾畑烈→大牟田稔 19890126 封書1点 写真1枚同封.
17290 OM060013860200 尾畑烈書簡 石見町教育委員会尾畑烈→大牟田稔 19890328 封書1点
17291 OM060013870000 小畑泰治書簡 公明党市民活動局小畑泰治→大牟田稔 19980000 封書1点
17292 OM060013880000 オペラ｢仏陀｣をつくる会書簡
オペラ｢仏陀｣をつく








































































































17308 OM060020030200 甲斐等書簡 ジュノーの会甲斐等→大牟田稔 19871116 封書1点
｢山代巴を読む会
ニュース 35号｣同封.
17309 OM060020030300 甲斐等書簡 ジュノーの会甲斐等→大牟田稔 19960411 封書1点
ヒロシマ･チェルノブ
イリ展計画 封筒なし.
17310 OM060020030400 甲斐等書簡 ジュノーの会甲斐等→宛先不明 19900112 封書1点 封筒なし.
17311 OM060020030500 甲斐等書簡 ジュノーの会甲斐等→宛先不明 19900315 封書1点 封筒なし.






17314 OM060020050000 香川圭介書簡 舟入内科･胃腸科医院香川圭介→大牟田稔 19750300 封書1点 開院挨拶.
17315 OM060020060100 香川潤二郎書簡 喜多流能香川潤二郎→大牟田稔 19830120 封書1点
｢能に楽しむ｣,｢せいじ
のあゆみ｣同封.
17316 OM060020060200 香川潤二郎書簡 喜多流能香川潤二郎→大牟田稔 19830201 封書1点
17317 OM060020060300 香川潤二郎書簡 喜多流能香川潤二郎→大牟田稔 19830216 封書1点






17320 OM060020090000 郭承敏書簡 郭承敏→大牟田稔 00000000 封書1点


























番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
17325 OM060020130000 火幻社書簡 火幻社 短歌会→大牟田稔 19780926 封書1点
新聞コピー･往復葉書
同封.







17328 OM060020160000 笠井裕書簡 笠井裕→大牟田稔 19721126 封書1点
17329 OM060020170000 笠そよ書簡 呉YWCA笠そよ→大牟田稔 19811229 封書1点
17330 OM060020180000 笠原祥郎書簡 フォーラムETT事務局笠原祥郎→大牟田稔 19910122 封書1点 写真同封.
17331 OM060020190000 笠見猛書簡 笠見猛→大牟田稔 20000800 封書1点 名刺,新聞記事のコピー同封.


















17336 OM060020230100 嘉指信雄書簡 広島市立大学 嘉指信雄→大牟田稔 19950612 FAX1点
17337 OM060020230200 嘉指信雄書簡 広島市立大学 嘉指信雄→大牟田稔 20010822 封書1点 破損,判読可能.
17338 OM060020240100 梶葉刊行委員会書簡 梶葉刊行委員会→大牟田稔 19990500 封書1点 梶山季之文学関係.
17339 OM060020240200 梶葉刊行委員会書簡 梶葉刊行委員会→大牟田稔 19990900 封書1点 梶山季之文学関係.
17340 OM060020240300 梶葉刊行委員会書簡 梶葉刊行委員会→大牟田稔 20000225 封書1点 梶山季之文学関係.
17341 OM060020240400 梶葉刊行委員会書簡 梶葉刊行委員会→大牟田稔 20000700 封書1点 梶山季之文学関係.
17342 OM060020250100 梶山季之書簡 梶山季之→大牟田稔 19550321 封書1点 梶山季之関係.
17343 OM060020250200 梶山季之書簡 梶山季之→大牟田稔 19550324 封書1点 梶山季之関係.
17344 OM060020250300 梶山季之書簡 梶山季之→大牟田稔 19550328 封書1点 梶山季之関係.
17345 OM060020250400 梶山季之書簡 梶山季之→大牟田稔 19550400 封書1点 梶山季之関係.
17346 OM060020250500 梶山季之書簡 梶山季之→大牟田稔 19550413 封書1点 梶山季之関係.
17347 OM060020250600 梶山季之書簡 梶山季之→大牟田稔 19550514 封書1点 梶山季之関係.
17348 OM060020250700 梶山季之書簡 梶山季之→金井利博 19550000 封書1点 原爆5周年に当たって.
17349 OM060020250800 梶山季之書簡 梶山季之→大牟田稔 19710430 封書1点 梶山季之関係.
17350 OM060020250900 梶山季之書簡 梶山季之→大牟田稔 19721011 封書1点 梶山季之関係.
































































17364 OM060020290000 梶山美季書簡 梶山美季→大牟田聡 19750000 封書1点
17365 OM060020300100 梶山美那江書簡 梶山美那江→大牟田稔 19731106 封書1点 大牟田絢子履歴書.
17366 OM060020300200 梶山美那江書簡 梶山美那江→大牟田稔 19751027 封書1点




17368 OM060020300400 梶山美那江書簡 梶山美那江→大牟田稔 19870410 封書1点 梶葉忌開催案内.
17369 OM060020300500 梶山美那江書簡 梶山美那江→大牟田稔 19950200 封書1点
17370 OM060020300600 梶山美那江書簡 梶山美那江→大牟田稔 19950303 封書1点
17371 OM060020300700 梶山美那江書簡 梶山美那江→大牟田稔 19980100 封書1点
17372 OM060020300800 梶山美那江書簡 梶山美那江→大牟田稔 19980131 封書1点
17373 OM060020300900 梶山美那江書簡 [梶山美那江]→大牟田稔 00000000 封書1点
17374 OM060020301000 梶山美那江書簡 [梶山美那江]→大牟田稔 00000000 封書1点
17375 OM060020310100 梶原宜俊書簡 YMCA･総合開発研究所梶原宜俊→大牟田稔 19980202 封書1点 広島KJ法研究会案内.
17376 OM060020310200 梶原宜俊書簡 YMCA･総合開発研究所梶原宜俊→大牟田稔 00000000 封書1点
17377 OM060020330000 カスターニョ･アドゥア書簡
カスターニョ･アドゥ
ア→大牟田稔 19971017 封書1点 封筒なし.











17381 OM060020370000 片岡勝子書簡 片岡勝子 広島大学医学部→大牟田稔 19920000 封書1点
17382 OM060020380000 片瀬潜書簡 片瀬潜→大牟田稔 19821014 封書1点
17383 OM060020390000 片山文恵書簡 片山文恵→大牟田稔 19820420 封書1点 被爆者関係.
17384 OM060020400100 片山美代子書簡 広島女学院教諭片山美代子→大牟田稔 19870808 封書1点
片山氏の原爆被爆者入
選作品同封.
17385 OM060020400200 片山美代子書簡 広島女学院教諭片山美代子→大牟田稔 19871227 封書1点
冊子｢水炎 創刊号｣同
封.




17387 OM060020400400 片山美代子書簡 片山美代子→大牟田稔 19891214 封書1点 ｢文学界｣コピー同封.
17388 OM060020410000 学校法人美作学園書簡 学校法人美作学園→大牟田稔 19950400 封書1点
17389 OM060020420100 且原純夫書簡 且原純夫→大牟田稔 19690729 封書1点
17390 OM060020420200 且原純夫書簡 且原純夫→大牟田稔 19810129 封書1点 バードカービング資料同封.
17391 OM060020420300 且原純夫書簡 且原純夫→大牟田稔 19871013 封書1点 広島文学関係.
17392 OM060020430000 勝部清書簡 勝部邦夫→日本戦没学生記念会 19630800 封書1点
故露陸軍上等兵勝部勝
一日誌,書簡1点同封.
17393 OM060020440000 勝部領樹書簡 勝部領樹→大牟田稔 19940000 封書1点
17394 OM060020450100 勝見完一書簡 旧天邪鬼同人勝見完一→大牟田稔 19720500 封書1点
旧天邪鬼同人会集合写
真在中･梶山夫人同席.




17396 OM060020460100 桂敬一書簡 日本記者クラブ桂敬一→大牟田稔 19770215 封書1点
17397 OM060020460200 桂敬一書簡 日本記者クラブ桂敬一→大牟田稔 19791114 封書1点
17398 OM060020470100 桂芳久書簡 慶応大学桂芳久→大牟田稔 19860901 封書1点 就職依頼.
17399 OM060020470200 桂芳久書簡 慶応大学桂芳久→大牟田稔 19860929 封書1点 就職依頼.
17400 OM060020470300 桂芳久書簡 慶応大学桂芳久→大牟田稔 00000000 封書1点
17401 OM060020470400 桂芳久書簡 慶応大学桂芳久→大牟田稔 00000000 封書1点
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17403 OM060020490000 加藤敏郎書簡 加藤敏郎→大牟田稔 00000000 封書1点
17404 OM060020500000 加藤広文･宮本克彦書簡 加藤広文･宮本克彦NHK→大牟田稔 19980830 封書1点
コピー･JSTVの住所同
封.





























17413 OM060020580000 金井直書簡 金井直→大牟田稔 19720000 封書1点









17416 OM060020610100 金井利博書簡 中国新聞論説委員室金井利博→大牟田稔 19641130 封書1点
17417 OM060020610200 金井利博書簡 金井利博→大牟田稔 19650426 封書1点
17418 OM060020610300 金井利博書簡 金井利博→大牟田稔 19710318 封書1点














17422 OM060020630100 兼井亨書簡 中国新聞特別解説委員兼井亨→大牟田稔 19801000 封書1点 退職あいさつ.
17423 OM060020630200 兼井亨書簡 中国新聞特別解説委員兼井亨→大牟田稔 19851229 封書1点






17426 OM060020660100 金城睦書簡 弁護士事務所金城睦→大牟田稔 19710427 封書1点
17427 OM060020660200 金城睦書簡 弁護士事務所金城睦→大牟田稔 19720500 封書1点
17428 OM060020670000 鎌倉勝寿書簡 鎌倉勝寿→大牟田稔 19861113 封書1点
17429 OM060020680100 鎌田定夫書簡 長崎の証言の会鎌田定夫→大牟田稔 19750131 封書1点
｢広島･長崎30年の証
言｣関係.
17430 OM060020680200 鎌田定夫書簡 長崎の証言の会鎌田定夫→大牟田稔 19750227 封書1点
｢広島･長崎30年の証
言｣関係.
17431 OM060020680300 鎌田定夫書簡 長崎の証言の会鎌田定夫→大牟田稔 19870221 封書1点
｢広島･長崎30年の証
言｣関係.
17432 OM060020680400 鎌田定夫書簡 長崎の証言の会鎌田定夫→大牟田稔 19920319 封書1点
長崎平和絵本シリーズ
チラシ 同封.
17433 OM060020680500 鎌田定夫書簡 長崎の証言の会鎌田定夫→大牟田稔 19960207 封書1点
冊子｢ヒロシマ･ナガサ
キ通信 127｣同封.












17437 OM060020700000 鎌田信子書簡 鎌田信子 長崎の証言の会→大牟田稔 19960000 封書1点
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17438 OM060020710100 鎌田論珠書簡 鎌田論珠 ノートルダム女学院→大牟田稔 19800412 封書1点
17439 OM060020720200 鎌田論珠書簡 鎌田論珠 ノートルダム女学院→大牟田 19800526 封書1点 封筒なし.
17440 OM060020730000 上川孝明書簡 上川孝明→大牟田稔 19980717 封書1点
17441 OM060020740000 上坂冬子書簡 上坂冬子→大牟田稔 19920000 封書1点
17442 OM060020750000 神長善次書簡 在インド大使館公使神長善次→大牟田稔 19921012 封書1点
17443 OM060020760100 神谷昌道書簡 立正佼成会神谷昌道→大牟田稔 19950729 FAX1点
17444 OM060020760200 神谷昌道書簡 立正佼成会神谷昌道→大牟田稔 19950730 FAX1点
17445 OM060020760300 神谷昌道書簡 立正佼成会神谷昌道→大牟田稔 19951208 封書1点
17446 OM060020770100 亀井勝一郎書簡 亀井勝一郎→大牟田稔 19650000 封書1点
｢言葉をみがく｣自筆原
同封.
17447 OM060020770200 亀井勝一郎書簡 亀井勝一郎→大牟田稔 00000000 封書1点
｢言葉をみがく｣メモ2
片同封.
17448 OM060020780100 亀井博書簡 法政大学女子高等学校亀井博→大牟田稔 19820706 封書1点
平和学習｢昭和の歴
史｣.








17451 OM060020800000 亀頭博子書簡 亀頭博子→大牟田稔 19820000 封書1点 冊子｢ゆうりん｣第3号同封.













カガワ→大牟田稔 19690923 電報1点 新築落成祝電.
17456 OM060020840100 河井克行書簡 松下政経塾第6期塾生河井克行→大牟田稔 19880101 封書1点 新年あいさつ.
17457 OM060020840200 河井克行書簡 松下政経塾第6期塾生河井克行→大牟田稔 19890101 封書1点 新年あいさつ.
17458 OM060020840300 河井克行書簡 松下政経塾第6期塾生河井克行→大牟田稔 19890301 封書1点
17459 OM060020850100 川合尭書簡 株式会社角川書店川合尭→大牟田稔 19650924 封書1点
17460 OM060020850200 川合尭書簡 株式会社角川書店川合尭→大牟田稔 19660217 封書1点
17461 OM060020850300 川合尭書簡 株式会社角川書店川合尭→大牟田稔 19660304 封書1点
17462 OM060020850400 川合尭書簡 株式会社角川書店川合尭→大牟田稔 19660328 封書1点
17463 OM060020850500 川合尭書簡 株式会社角川書店川合尭→大牟田稔 19670314 封書1点
17464 OM060020850600 川合尭書簡 株式会社角川書店川合尭→大牟田稔 19680823 封書1点
17465 OM060020850700 川合尭書簡 桂樹社グループ川合尭→大牟田稔 19940729 封書1点 封筒なし.
17466 OM060020850800 川合尭書簡 桂樹社グループ川合尭→大牟田稔 19950810 封書1点 桂樹社パンフ同封.
17467 OM060020860100 河合護郎書簡 河合護郎→大牟田稔 19920719 封書1点
17468 OM060020860200 河合護郎書簡 河合護郎→大牟田稔 19931000 封書1点









17472 OM060020890000 河出書房新社書簡 河出書房新社→大牟田稔 19950426 封書1点
17473 OM060020900100 河内正臣書簡 河内正臣→永田 中国新聞論説委員 19870000 封書1点
17474 OM060020900200 河内正臣書簡 天皇の真実を知る会河内正臣→大牟田稔 19891020 封書1点
17475 OM060020900300 河内正臣書簡 天皇の真実を知る会河内正臣→大牟田稔 19900310 封書1点
17476 OM060020900400 河内正臣書簡 天皇の真実を知る会河内正臣→大牟田稔 19950519 封書1点
17477 OM060020900500 河内正臣書簡 天皇の真実を知る会河内正臣→大牟田稔 19970307 封書1点
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17478 OM060020900600 河内正臣書簡 天皇の真実を知る会河内正臣→大牟田稔 19971023 封書1点
17479 OM060020900700 河内正臣書簡 天皇の真実を知る会河内正臣→大牟田稔 19980713 封書1点
17480 OM060020900800 河内正臣書簡 天皇の真実を知る会河内正臣→大牟田稔 19980119 封書1点
17481 OM060020900900 河内正臣書簡 天皇の真実を知る会河内正臣→大牟田稔 19990923 封書1点
17482 OM060020901000 河内正臣書簡 天皇の真実を知る会河内正臣→大牟田稔 19991229 封書1点
17483 OM060020910000 川喜田二郎書簡 川喜田二郎→大牟田稔 19751220 封書1点 KJ法.
17484 OM060020920000 河北新報社論説委員会書簡 河北新報社論説委員会→大牟田稔 19880000 封書1点
17485 OM060020930000 カワキタトモヤ書簡 カワキタトモヤ→牧師 西村関一 19600808 封書1点
封筒なし,英語の文書
添付.




17487 OM060020940200 川口敦己書簡 毎日新聞宮崎支局川口敦己→大牟田稔 19720831 封書1点 退職あいさつ.
17488 OM060020950000 川口あや書簡 川口あや 音楽家→大牟田稔 19910000 封書1点
リサイタルのビラ同
封.
17489 OM060020960100 河口栄二書簡 河口栄二→大牟田稔 19740716 封書1点
17490 OM060020960200 河口栄二書簡 河口栄二→大牟田稔 19750312 封書1点 ビキニ核実験関係記事コピー.
17491 OM060020960300 河口栄二書簡 河口栄二→大牟田稔 19750821 封書1点
17492 OM060020960400 河口栄二書簡 河口栄二→大牟田稔 19751208 封書1点 絵葉書3葉同封.
17493 OM060020960500 河口栄二書簡 河口栄二→大牟田稔 19760815 封書1点 原爆体験を伝える会冊子1冊同封.
17494 OM060020960600 河口栄二書簡 河口栄二→大牟田稔 19801009 封書1点
17495 OM060020960700 河口栄二書簡 河口栄二→大牟田稔 19820223 封書1点
17496 OM060020960800 河口栄二書簡 河口栄二→大牟田稔 19831117 封書1点
17497 OM060020970000 河口孝子･山下三郎書簡 河口孝子･山下三郎→大牟田稔 19820000 封書1点
17498 OM060020980000 河口豪書簡 河口豪→大牟田稔 19920000 封書1点
17499 OM060020990000 川窪正昭書簡 NHK広島放送局局長川窪正昭→大牟田稔 19950410 封書1点
17500 OM060021000100 川下兼子書簡 川下兼子→大牟田稔 19880422 封書1点
17501 OM060021000200 川下兼子書簡 川下兼子→大牟田稔 19880702 封書1点
17502 OM060021000300 川下兼子書簡 川下兼子→大牟田稔 19880903 封書1点
17503 OM060021000400 川下兼子書簡 川下兼子→大牟田稔 19891229 封書1点
17504 OM060021010000 川島久司書簡 川島久司→大牟田稔 19780000 封書1点
17505 OM060021020000 川瀬啓子書簡 川瀬啓子→大牟田稔 19950619 FAX1点











17509 OM060021060000 川西邦広･横井正彦書簡 朝日新聞 川西邦広･横井正彦→大牟田稔 19920720 封書1点
17510 OM060021070000 川西邦広書簡 朝日新聞大阪･社会部川西邦広→大牟田稔 19920715 FAX1点






















































17522 OM060021100000 河野美代子書簡 河野美代子→大牟田稔 19970511 封書1点


























































17533 OM060021160000 河村伸子書簡 河村伸子→大牟田稔 19950800 封書1点 メモ添付.
















17537 OM060021200100 河村豊書簡 河村豊→総務部次長大牟田稔 19670507 封書1点 結婚招待状.
17538 OM060021200200 河村豊書簡 中国新聞新友会会長河村豊→大牟田稔 20001215 封書1点 新友会懇親会案内.






































17546 OM060021240100 緩急車雲助書簡 講釈師 緩急車雲助→大牟田稔 19941200 封書1点 本名久保浩之.
17547 OM060021240200 緩急車雲助書簡 講釈師 緩急車雲助→大牟田稔 19970101 封書1点
17548 OM060021240300 緩急車雲助書簡 講釈師 緩急車雲助→大牟田稔 19970700 封書1点
17549 OM060021240400 緩急車雲助書簡 講釈師 緩急車雲助→大牟田稔 19981226 封書1点
17550 OM060021240500 緩急車雲助書簡 講釈師 緩急車雲助→大牟田稔 19990116 封書1点
17551 OM060021240600 緩急車雲助書簡 講釈師 緩急車雲助→大牟田稔 20010420 封書1点
17552 OM060021240700 緩急車雲助書簡 講釈師 緩急車雲助→大牟田稔 00000208 封書1点
17553 OM060021250100 韓国原爆被害者協会書簡 韓国原爆被害者協会→大牟田稔 19890118 FAX1点
17554 OM060021250200 韓国原爆被害者協会書簡 韓国原爆被害者協会→大牟田稔 19911226 封書1点 新年あいさつ.
17555 OM060021250300 韓国原爆被害者協会書簡 韓国原爆被害者協会→大牟田稔 19920100 封書1点 新年あいさつ.





















17560 OM060021290000 神崎美雄書簡 神崎美雄→大牟田稔 19750000 封書1点
17561 OM060021300100 神田書簡 神田→大牟田稔 19991021 封書1点 写真3枚あり.
17562 OM060021300200 神田書簡 神田→大牟田稔 19991227 封書1点
17563 OM060021300300 神田書簡 神田→大牟田稔 20000100 封書1点
17564 OM060021300400 神田書簡 神田→大牟田稔 20000300 封書1点
17565 OM060021300500 神田書簡 神田→大牟田稔 00000104 封書1点
17566 OM060021300600 神田書簡 神田→大牟田稔 20000107 封書1点
17567 OM060021300700 神田書簡 神田→大牟田稔 00000424 ふせん1点
17568 OM060021300800 神田書簡 神田→奥様 00000000 便箋1点
17569 OM060021310000 神田章子書簡 神田章子→ 19980424 封書1点 会葬御礼.
17570 OM060021320000 神田敬巌書簡 神田敬巌→中国新聞社論説委員室 19890126 封書1点
17571 OM060021330000 神原庄二･堀武夫書簡 神原庄二･堀武夫→大牟田稔 19820400 封書1点 結婚招待状.
17572 OM060021340000 神原知子･永井德四書簡 神原知子･永井德四→大牟田稔 19690200 封書1点
整理時未開封.結婚招
待状.
17573 OM060021350000 神原みはる書簡 神原みはる→大牟田稔 19990529 封書1点
17574 OM060021360000 神原達夫書簡 中国新聞社長室神原達夫→土井庄一郎 00000000 封書1点 封筒なし.






17577 OM060021390000 キクチナオヨ書簡 キクチナオヨ 電通→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③ 新築落成祝電.
17578 OM060021400000 キクヤヨシジュウロウ書簡 キクヤヨシジュウロウ 萩市長→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
② 新築落成祝電.
17579 OM060021410000 岸君江書簡 岸君江→大牟田稔 19950000 封書1点








17582 OM060021440000 北川健次書簡 北川健次 広島ユネスコ協会→大牟田稔 19991130 封書1点
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17583 OM060021450000 北田和広書簡 北田和広 画家→大牟田稔 00000000 封書1点
パンフレット1枚,招待
券3枚同封.











17587 OM060021480000 北西英子書簡 北西英子→大牟田稔 19980413 封書1点
17588 OM060021490000 北畠清泰書簡 北畠清泰 朝日新聞社→大牟田稔 19930802 封書1点
17589 OM060021500000 北畠弘一書簡 北畠弘一→大牟田稔 19960900 封書1点




17591 OM060021520000 北村邦夫書簡 北村邦夫→大牟田稔 19920713 封書1点
17592 OM060021530000 吉川生美書簡 吉川生美→大牟田稔 00000000 封書1点 新聞コピー(1989～1991)同封.
17593 OM060021540100 キッコーマン醤油株式会社広島支店書簡
キッコウマン醤油株








所｣後援会→大牟田稔 19940000 封書1点 冊子｢きつつき｣同封.
17596 OM060021560000 木下静子書簡 東京YWCA木下静子→大牟田稔 19731002 封書1点
17597 OM060021570000 木下敏之書簡 木下敏之 佐賀市長→大牟田稔 19990300 封書1点
17598 OM060021580100 木原悦子書簡 木原悦子→大牟田稔 19700903 封書1点 就職依頼ヵ.
17599 OM060021580200 木原悦子書簡 木原悦子→大牟田稔 19701007 封書1点 就職依頼ヵ.
17600 OM060021590000 木原啓吉書簡 朝日新聞社 木原啓吉→大牟田稔 00000000 封書1点
17601 OM060021600100 木原省治書簡 木原省治→大牟田稔 19921201 FAX1点
17602 OM060021600200 木原省治書簡 木原省治→大牟田稔 19950608 FAX1点
17603 OM060021610000 木村カズヨ･佐伯三四郎書簡
木村カズヨ･佐伯三四






17605 OM060021630100 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 19960922 封書1点
17606 OM060021630200 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 19980219 FAX1点
17607 OM060021630300 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 19980423 FAX1点 仙台出張日程メモあり.
17608 OM060021630400 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 19990112 封書1点 書籍｢木村一治日記｣.
17609 OM060021630500 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 19991112 封書1点 カレンダー同封.
17610 OM060021630600 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 20001000 封書1点 カレンダー同封.
17611 OM060021630700 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 00000111 封書1点
17612 OM060021630800 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 00000210 封書1点
17613 OM060021630900 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 00001015 封書1点
17614 OM060021631000 木村宥子書簡 木村宥子→大牟田稔 00001102 封書1点
17615 OM060021640000 木村宥子書簡 木村宥子→山元敏之 00000000 封書1点
17616 OM060021650000 木村勇次･木村久美恵書簡 木村勇次･木村久美恵→大牟田稔 19870000 封書1点 きのこ会関係.

















17622 OM060021700100 共同通信社書簡 共同通信社→中国新聞社論説責任者 19860417 封書1点
北辺防衛問題研究会の
案内.
17623 OM060021700200 共同通信社書簡 共同通信社→中国新聞社論説責任者 19870123 封書1点 論説研究会の案内.
17624 OM060021700300 共同通信社書簡 共同通信社→中国新聞社論説責任者 19880331 封書1点
17625 OM060021700400 共同通信社書簡 共同通信社→中国新聞社論説責任者 19890131 封書1点 論説研究会の案内.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
17627 OM060021720000 [■生]書簡 [■生]→大牟田人事部長 19720405 封書1点 病状報告.百生ヵ.
17628 OM060021730000 キヨコ書簡 [喜代子]→大牟田稔 19530502 電報1点
17629 OM060021740000 喜代子書簡 喜代子→大牟田稔 00000413 封書1点 封筒なし.
17630 OM060021750000 清永修通･前隆士 清永修通･前隆士 立正佼成会→大牟田稔 19981200 封書1点 交代挨拶.






17633 OM060021780100 記録社記録の会書簡 記録社記録の会→大牟田稔 19790615 封書1点
17634 OM060021780200 記録社記録の会書簡 記録社記録の会→大牟田稔 19810200 封書1点
17635 OM060021780300 記録社記録の会書簡 記録社記録の会→大牟田稔 19820414 封書1点
17636 OM060021780400 記録社記録の会書簡 記録社記録の会→大牟田稔 19840200 封書1点
















17641 OM060021820000 金文成書簡 金文成→大牟田稔 19960000 封書1点 韓国人被爆者関係,コピー,ビラ同封.
17642 OM060021830100 楠見久書簡 楠見久→大牟田稔 19820209 封書1点
17643 OM060021830200 楠見久書簡 楠見久→大牟田稔 19821229 封書1点
17644 OM060021840000 クチカ　カロル書簡 クチカ カロル→大牟田稔 19990000 封書1点
17645 OM060021850000 国貞敦子書簡 国貞敦子→｢天風録｣ 19860612 封書1点




17647 OM060021860200 国末憲人書簡 朝日新聞社広島支局国末憲人→大牟田稔 19951100 封書1点
19951124朝日新聞夕刊
同封.
17648 OM060021860300 国末憲人書簡 朝日新聞社広島支局国末憲人→大牟田稔 19960120 封書1点 フランス核実験の件.
17649 OM060021870000 国原喜美子書簡 国原喜美子→中国新聞社天風録係 19900000 封書1点






17652 OM060021900000 国本ぜんぺい書簡 広島市広報課国本ぜんぺい→大牟田稔 19920000 封書1点
17653 OM060021910000 久保文書簡 久保文→大牟田稔 19790621 封書1点 原水爆運動関係.
17654 OM060021920000 窪田隆穂書簡 窪田隆穂→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
17655 OM060021930000 久保田文也書簡 久保田文也 広島青年会議所→大牟田稔 19951200 封書1点
17656 OM060021940000 久保田美穂書簡 久保田美穂→大牟田稔 19860000 封書1点
17657 OM060021950000 久保信保書簡 久保信保→大牟田稔 19971200 封書1点
17658 OM060021960000 久保美保子書簡 久保美保子→大牟田稔 00000000 封書1点
17659 OM060021970000 久保寧男書簡 久保寧男→大牟田稔 19950308 封書1点 会葬御礼.




17661 OM060021990000 久保隆司書簡 久保隆司 呉三津田同窓会→大牟田稔 19790000 封書1点
原稿依頼.同窓会だよ
り添付.
17662 OM060022000000 熊田重克書簡 熊田重克→大牟田稔 19840100 封書1点
17663 OM060022010100 熊谷博子書簡 映像ジャーナリスト熊谷博子→大牟田稔 19820910 封書1点 原爆小頭症問題.
17664 OM060022010200 熊谷博子書簡 映像ジャーナリスト熊谷博子→大牟田稔 19821014 封書1点 きのこ会問題.
17665 OM060022010300 熊谷博子書簡 映像ジャーナリスト熊谷博子→大牟田稔 19850717 封書1点
17666 OM060022010400 熊谷博子書簡 映像ジャーナリスト熊谷博子→大牟田稔 19851217 封書1点
17667 OM060022010500 熊谷博子書簡 映像ジャーナリスト熊谷博子→大牟田稔 19860201 封書1点 原爆小頭症問題.
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17670 OM060022040000 熊野征書簡 熊野征→大牟田稔 19690000 封書1点
17671 OM060022050000 熊野英坤書簡 熊野英坤→大牟田稔 19690000 封書1点
17672 OM060022060000 熊平奨学会書簡 熊平奨学会 松本→大牟田稔 20010000 封書1点
17673 OM060022070000 熊本日日新聞社論説委員会書簡
熊本日日新聞論説委






17675 OM060022090000 倉本書簡 倉本→大牟田稔 19980916 FAX1点
17676 OM060022100000 倉本寛司書簡 倉本寛司→大牟田稔 19810324 封書1点
















































17688 OM060022150000 クリエイティブ21書簡 クリエイティブ21→大牟田稔 19980831 封書1点
原爆朗読劇･新聞コ
ピー同封.
17689 OM060022160000 栗田書店書簡 栗田書店→大牟田稔 19550511 封書1点 封筒なし.

















17693 OM060022170400 栗野鳳書簡 栗野鳳→大牟田稔 19920719 封書1点
17694 OM060022170500 栗野鳳書簡 栗野鳳→大牟田稔 19980809 封書1点
17695 OM060022180000 栗原書簡 栗原 日本被団協事務局→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
17696 OM060022190100 栗原貞子書簡 栗原貞子→ラジオ中国秋信利彦 19630503 封書1点
17697 OM060022190200 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19630516 封書1点 冊子｢詩と批評 22｣同封.
17698 OM060022190300 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 00000000 封書1点
17699 OM060022190400 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19780115 封書1点 太田洋子の写真2枚同封.
17700 OM060022190500 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19790105 封書1点
17701 OM060022190600 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19800823 封書1点
17702 OM060022190700 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19801016 ハガキ1点 夫栗原唯一死去のあいさつ.
17703 OM060022190800 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19801100 封書1点 忌明けのあいさつ.
17704 OM060022190900 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19801104 封書1点 詩作品｢射程距離｣あり.
17705 OM060022191000 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19810202 封書1点 中国文化 資料同封.
17706 OM060022191100 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19810824 封書1点
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17707 OM060022191200 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19871201 封書1点 被団協封筒･機関紙｢被団協 第107号｣同封.
17708 OM060022191300 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19890809 封書1点 被団協封筒･｢連合通信隔日版｣同封.





17710 OM060022191500 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19920503 封書1点 第九条の会ヒロシマの資料同封.
17711 OM060022191600 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 [19930400] 封書1点 栗原貞子作詞｢世界とともに｣楽譜同封.
17712 OM060022191700 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19930601 封書1点 栗原貞子作品掲載分資料.
17713 OM060022191800 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19950217 封書1点 スミソニアン問題抗議栗原作品同封.
17714 OM060022191900 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 19990202 封書1点
17715 OM060022192000 栗原貞子書簡 栗原貞子→大牟田稔 00000723 封書1点 広島文学資料保存の会関連資料.
17716 OM060022200100 栗原千絵子書簡 栗原千絵子→大牟田稔 19860322 封書1点
17717 OM060022200200 栗原千絵子書簡 栗原千絵子→大牟田稔 19860409 封書1点
17718 OM060022200300 栗原千絵子書簡 栗原千絵子→大牟田稔 19860522 封書1点
17719 OM060022200400 栗原千絵子書簡 栗原千絵子→大牟田稔 19860601 封書1点







19900803 封書1点 ｢広島の女｣パンフレット 同封.
17722 OM060022200700 栗原千絵子書簡 栗原千絵子→大牟田稔 19900806 封書1点
演劇｢向日葵｣パンフ同
封.
17723 OM060022200800 栗原千絵子書簡 栗原千絵子→大牟田稔 00000000 封書1点



























17729 OM060022220000 栗本清次書簡 栗本清次→大牟田稔 19700000 封書1点 診断書.
17730 OM060022230000 栗山輝雄書簡 栗山輝雄→大牟田稔 19901212 封書1点
17731 OM060022240000 栗山美子書簡 栗山美子→大牟田稔 20000300 封書1点






17734 OM060022270000 呉良恵書簡 呉良恵→大牟田稔 19900000 封書1点
17735 OM060022280000 呉YWCA書簡 呉YWCA 河越良子→大牟田稔 19841108 封書1点
17736 OM060022290000 クラウデ･R･イーサリー書簡
クラウデ･R･イーサ











17739 OM060022320100 黒木正書簡 黒木正→大牟田稔 19890217 封書1点 ｢一杯のかけそば｣について.
17740 OM060022320200 黒木正書簡 黒木正→大牟田稔 19890222 封書1点 ｢一杯のかけそば｣について.






17743 OM060022350000 黒田信雄書簡 黒田信雄→大牟田稔 19860000 電子郵便1点
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17744 OM060022360100 黒松早苗書簡 黒松早苗→大牟田稔 19530314 封書1点
17745 OM060022360200 黒松早苗書簡 黒松早苗→大牟田稔 19530409 封書1点
17746 OM060022360300 黒松早苗書簡 黒松早苗→大牟田稔 19751201 封書1点
17747 OM060022370100 黒松福子書簡 黒松福子→大牟田稔 19521009 封書1点
17748 OM060022370200 黒松福子書簡 黒松福子→大牟田稔 19521104 封書1点
17749 OM060022370300 黒松福子書簡 黒松福子→大牟田稔 19540323 封書1点
17750 OM060022370400 黒松福子書簡 黒松福子→大牟田稔 19550412 封書1点
17751 OM060022370500 黒松福子書簡 黒松福子→大牟田稔 00000000 封書1点
17752 OM060022380000 黒松フジ書簡 黒松フジ→大牟田稔 19760000 封書1点 会葬御礼.






17755 OM060022410000 桑原英昭書簡 桑原英昭→大牟田稔 19951103 封書1点
17756 OM060022420100 渓水社書簡 渓水社→大牟田稔 19800100 封書1点 記念講演会の連絡.
17757 OM060022420200 渓水社書簡 渓水社→大牟田稔 19840100 封書1点 新年あいさつ.
17758 OM060022420300 渓水社書簡 渓水社→大牟田稔 19840800 封書1点 原稿依頼.
17759 OM060022420400 渓水社書簡 渓水社→大牟田稔 20001003 封書1点
17760 OM060022430000 劇場工学研究所書簡 劇場工学研究所→大牟田稔 19830913 封書1点












17764 OM060022460000 ゲンクリエイティブ書簡 ゲンクリエイティブ→大牟田稔 19941115 封書1点
｢はだしのゲン｣中沢啓
治関連.
17765 OM060022470000 原子力報道を考える会書簡 原子力報道を考える会→大牟田稔 19991215 封書1点 東海村臨界事故関係.




















17771 OM060022530100 原爆資料保存会書簡 原爆資料保存会→大牟田稔 19680200 封書1点
今堀誠二,金井利博ら
発起人.
17772 OM060022530200 原爆資料保存会書簡 原爆資料保存会→大牟田稔 19680719 封書点
















17777 OM060022570100 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19811012 封書1点 研究会の案内.
17778 OM060022570200 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19820113 封書1点 研究会の案内.
17779 OM060022570300 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19820818 封書1点 研究会の案内.
17780 OM060022570400 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19840330 封書1点
平和的生存のためのボ
ランティア講座.
17781 OM060022570500 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19841025 封書1点 講演会の案内.
17782 OM060022570600 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19840000 封書1点 原爆二法全国研究会.
17783 OM060022570700 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19850200 封書1点 子供の沖縄体験旅行.
17784 OM060022570800 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19870614 封書1点
原爆被害者相談員の会
6周年祝賀会の案内.




17786 OM060022571000 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19950906 封書1点 出版を祝う会案内.
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17787 OM060022571100 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19990712 封書1点
｢8･6証言のつどい｣の
案内.
17788 OM060022571200 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 20000515 封書1点 講演お礼.
17789 OM060022571300 原爆被害者相談員の会書簡 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 20000620 封書1点
｢21世紀 被爆者宣言｣
学習検討会の案内.











17793 OM060022600000 原爆文献を読む会書簡 原爆文献を読む会→大牟田稔 19690700 封書1点









































17803 OM060022640000 小池滋書簡 小池滋→大牟田稔 19871200 封書1点







































17812 OM060022670100 小泉直子書簡 小泉直子→大牟田稔 20000902 封書1点
17813 OM060022670200 小泉直子書簡 小泉直子→大牟田稔 20001101 封書1点















































































17830 OM060022700000 郷政道書簡 郷政道→大牟田稔 19890307 封書1点
17831 OM060022710000 厚生年金広島和光荘書簡 厚生年金広島和光荘→大牟田稔 19870525 封書1点
17832 OM060022720000 コウダ書簡 コウダ→大牟田稔 19630000 電報1点
17833 OM060022730000 幸田五郎書簡 幸田五郎→大牟田稔 19690000 封書1点
17834 OM060022740000 幸田博書簡 海燕編集部 幸田博→大牟田稔 19830913 封書1点 寺田ヵ.
17835 OM060022750000 迎田昌夫書簡 迎田昌夫(こうだ まさお)→大牟田稔 19890000 封書1点
17836 OM060022760000 河南マーク書簡 河南マーク 日系二世→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
17837 OM060022770000 甲奴中学校書簡 甲奴中学校→大牟田稔 19900000 封書1点
三次地区PTA教育
フォーラムの件.






17840 OM060022800000 コウムラサカヒコ書簡 コウムラサカヒコ 徳山市長→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新築落成祝電.
17841 OM060022810000 光村図書出版株式会社書簡 光村図書出版株式会社→大牟田稔 20000721 封書1点 教科書へ掲載のお礼.
17842 OM060022820000 公明新聞書簡 公明新聞→大牟田稔 19720000 封書1点




































17851 OM060022850000 古浦千穂子書簡 古浦千穂子→大牟田稔 19990000 封書1点

































17857 OM060022910100 小草栄三書簡 小草栄三→大牟田稔 19660101 封書1点
17858 OM060022910200 小草栄三書簡 小草栄三→大牟田稔 19771008 封書1点 きのこ会関連.
17859 OM060022910300 小草栄三書簡 小草栄三→大牟田稔 19821001 封書1点 きのこ会関連 コピー1通同封.
17860 OM060022920100 小久保均書簡 小久保均→大牟田稔 19650626 封書1点 広島文学関係.














17864 OM060022940000 国連大学協力会書簡 国連大学協力会→大牟田稔 19950700 封書1点
17865 OM060022950000 小佐英一郎 小佐英一郎 広島三越→宛先不明 19740600 封書1点
17866 OM060022960100 小堺吉光書簡 広島市公文書館長小堺吉光→大牟田稔 19780815 封書1点
公文書館紀要の原稿依
頼.
17867 OM060022960200 小堺吉光書簡 広島市公文書館長小堺吉光→大牟田稔 19781103 封書1点
公文書館紀要の原稿依
頼.
17868 OM060022960300 小堺吉光書簡 市史編纂室長小堺吉光→大牟田稔 19790425 封書1点
市議会史編修会議の
件.













17872 OM060022990100 古城利明書簡 中央大学教授古城利明→大牟田稔 19850920 封書1点
17873 OM060022990200 古城利明書簡 中央大学教授古城利明→大牟田稔 20000601 封書1点 封筒なし.
17874 OM060023000100 小谷瑞穂子書簡 小谷瑞穂子→大牟田稔 19840807 封書1点
17875 OM060023000200 小谷瑞穂子書簡 小谷瑞穂子→大牟田稔 19851100 封書1点
17876 OM060023000300 小谷瑞穂子書簡 小谷瑞穂子→大牟田稔 19860820 封書1点
広島大学国際大学化提
案.


























17883 OM060023001000 小谷瑞穂子書簡 小谷瑞穂子→大牟田稔 19990528 封書1点














17888 OM060023010300 児玉克哉書簡 児玉克哉→大牟田稔 19840000 封書1点 結婚報告.






番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
17890 OM060023010500 児玉克哉書簡 児玉克哉→大牟田稔 19851200 封書1点 スエーデン生活報告･封筒なし.
17891 OM060023010600 児玉克哉書簡 児玉克哉→大牟田稔 19851200 封書1点 クリスマス･新年あいさつ.









17894 OM060023010900 児玉克哉書簡 三重大学児玉克哉→大牟田稔 19990709 封書1点
平和文化センター退任
慰労挨拶.
17895 OM060023011000 児玉克哉書簡 児玉克哉→大牟田稔 00000000 封書1点 1984年ヵ･スウェーデン留学中.





17897 OM060023020100 小寺聰書簡 山陽新聞社論説委員会小寺聰→大牟田稔 19860802 封書1点 写真4枚同封.
17898 OM060023020200 小寺聰書簡 山陽新聞社小寺聰→大牟田稔 19900415 封書1点 写真1枚同封.
17899 OM060023020300 小寺聰書簡 山陽新聞社小寺聰→大牟田稔 19900918 封書1点 写真5枚同封.
17900 OM060023020400 小寺聰書簡 山陽新聞社小寺聰→大牟田稔 19901009 封書1点 会合案内.
17901 OM060023020500 小寺聰書簡 山陽新聞社小寺聰→大牟田稔 19930706 封書1点 お礼.
17902 OM060023020600 小寺聰書簡 山陽新聞社小寺聰→大牟田稔 19930806 封書1点 近況挨拶.
17903 OM060023020700 小寺聰書簡 山陽新聞社論説委員会小寺聰→大牟田稔 19940203 封書1点 近況挨拶.
17904 OM060023020800 小寺聰書簡 山陽新聞社論説委員会小寺聰→大牟田稔 19940827 封書1点 近況挨拶.
17905 OM060023020900 小寺聰書簡 山陽新聞社論説委員会小寺聰→大牟田稔 19950619 封書1点 近況挨拶.

















17911 OM060023030000 後藤久仁子書簡 後藤久仁子→大牟田稔 19880813 封書1点
17912 OM060023040000 後藤昌司書簡 後藤昌司→大牟田稔 19930000 封書1点 四十九日法要.
17913 OM060023050100 後藤泰子書簡 後藤泰子→大牟田稔 19821020 封書1点 能楽公演後援依頼.




17915 OM060023060000 小中陽太郎書簡 小中陽太郎 日本ペンクラブ→大牟田稔 19930825 封書1点
17916 OM060023070000 小西啓文書簡 小西啓文→大牟田稔 19950000 封書1点






















17923 OM060023140000 小林千佐子書簡 小林千佐子→大牟田稔 19900000 封書1点
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17924 OM060023150100 小林正典書簡 小林正典→大牟田稔 19810904 封書1点 冊子｢住みよいまちを通信 第43号｣同封.
17925 OM060023150200 小林正典書簡 輪の会小林正典→大牟田稔 19821000 封書1点 写真3枚同封.
17926 OM060023150300 小林正典書簡 輪の会小林正典→大牟田稔 19830205 封書1点 封筒なし.
17927 OM060023150400 小林正典書簡 広島草の根ひろば小林正典→大牟田稔 19840000 封書1点
冊子｢住みよいまちを
通信 第54号｣同封.



































17935 OM060023170000 小林康司書簡 小林康司→大牟田稔 19930000 封書1点
17936 OM060023180100 径書房書簡 径書房→大牟田稔 19801128 封書1点 山代巴文庫特集の｢径通信｣同封.
17937 OM060023180200 径書房書簡 径書房→大牟田稔 19860800 封書1点 山代巴文庫.
17938 OM060023180300 径書房書簡 径書房→大牟田稔 19900000 封書1点 山代巴文庫.
17939 OM060023190000 小宮山一衛書簡 小宮山一衛→大牟田稔 19880000 封書1点 写真3枚同封.






17942 OM060023220100 近藤憲男書簡 現代美術館近藤憲男→大牟田稔 19961226 封書1点
17943 OM060023220200 近藤憲男書簡 現代美術館近藤憲男→大牟田稔 19990000 封書1点 絵葉書2枚同封.
17944 OM060023220300 近藤憲男書簡 現代美術館近藤憲男→大牟田稔 [19990214] 封書1点 写真1枚同封.
17945 OM060023230000 近藤弘書簡 近藤弘→大牟田稔 19740625 封書1点






















17950 OM060030020100 斎木寿夫書簡 広島ペンクラブ斎木寿夫→大牟田稔 19850400 封書1点
17951 OM060030020200 斎木寿夫書簡 広島ペンクラブ斎木寿夫→大牟田稔 19860729 封書1点
17952 OM060030030100 埼玉県立浦和西高等学校書簡
埼玉県立浦和西高等
学校→大牟田稔 19830715 封書1点 修学旅行平和学習.
17953 OM060030030200 埼玉県立浦和西高等学校書簡
埼玉県立浦和西高等
学校→大牟田稔 19881218 封書1点 修学旅行平和学習.
17954 OM060030030300 埼玉県立浦和西高等学校書簡
埼玉県立浦和西高等
学校→大牟田稔 19900608 封書1点 修学旅行平和学習.
17955 OM060030030400 埼玉県立浦和西高等学校書簡
埼玉県立浦和西高等
学校→大牟田稔 19941103 封書1点 修学旅行平和学習.
17956 OM060030030500 埼玉県立浦和西高等学校書簡
埼玉県立浦和西高等
学校→大牟田稔 19941103 封書1点 修学旅行平和学習.
17957 OM060030030600 埼玉県立浦和西高等学校書簡
埼玉県立浦和西高等















17960 OM060030060000 齋藤書簡 齋藤･平和文化出版→大牟田稔 00000000 封書1点
17961 OM060030070000 齋藤和書簡 齋藤和→大牟田稔 19840000 封書1点
17962 OM060030080000 サイトウタカシ書簡 サイトウタカシ→中国新聞社 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
② 新築落成祝電.
17963 OM060030090000 サイトウツヨシ書簡 サイトウツヨシ 松江市長→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
② 新築落成祝電.
17964 OM060030100000 齋藤秀雄書簡 守田辰男齋藤秀雄→大牟田稔 19780000 封書1点 結婚式案内状.
17965 OM060030110100 斉藤美由紀書簡 斉藤美由紀→大牟田稔 19801125 封書1点
17966 OM060030110200 斉藤美由紀書簡 斉藤美由紀→大牟田稔 19810808 封書1点
17967 OM060030110300 斉藤美由紀書簡 斉藤美由紀→大牟田稔 19860719 封書1点
ミニコミ紙｢びたみん
あい｣第4号･5号同封.
































17974 OM060030120600 齋藤喜子書簡 齋藤喜子→大牟田稔 00000827 封書1点
17975 OM060030120700 齋藤喜子書簡 齋藤喜子→大牟田稔 00001115 封書1点






















17980 OM060030160000 斉村和彦書簡 斉村和彦→大牟田稔 19660000 封書1点 ｢胎内被爆児｣関係台本の件.
17981 OM060030170000 佐伯[秋]子書簡 佐伯[秋]子→大牟田郁子 20010909 封書1点
17982 OM060030180100 佐伯和大書簡 中国新聞佐伯和大→大牟田稔 19690530 封書1点
17983 OM060030180200 佐伯和大書簡 中国新聞佐伯和大→大牟田稔 19691206 封書1点
17984 OM060030180300 佐伯和大書簡 中国新聞佐伯和大→大牟田稔 19790606 封書1点 退職挨拶.







17987 OM060030210100 佐伯正子書簡 佐伯正子→大牟田稔 19920211 封書1点 写真3枚同封.
17988 OM060030210200 佐伯正子書簡 佐伯正子→大牟田稔 19990330 封書1点
17989 OM060030220000 佐伯紀子書簡 佐伯紀子→大牟田稔 [19720703] 封書1点
17990 OM060030230000 酒井歩美書簡 立命館大学 酒井歩美→大牟田稔 20001212 封書1点 写真2枚同封.
17991 OM060030240000 榊原二郎書簡 榊原二郎→中国新聞社大牟田稔 19880905 封書1点
17992 OM060030250000 坂田書簡 坂田→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
17993 OM060030260100 坂田京加書簡 坂田京加→大牟田稔 19770720 封書1点
17994 OM060030260200 坂田京加書簡 坂田京加→大牟田稔 19770907 封書1点
17995 OM060030260300 坂田京加書簡 坂田京加→大牟田稔 19771008 封書1点 エッセー｢海への飢餓｣原稿同封.
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17996 OM060030270000 坂本一亀書簡 構想社坂本一亀→大牟田稔 19770322 封書1点
17997 OM060030280000 坂本圭子書簡 坂本圭子→大牟田稔 19920100 封書1点
17998 OM060030290100 坂田稔書簡 坂田稔→大牟田稔 19900124 封書1点 梶山季之文学碑の件.
17999 OM060030290200 坂田稔書簡 坂田稔→大牟田稔 20000511 封書1点 近況報告.
18000 OM060030290300 坂田稔書簡 坂田稔→大牟田稔 00000000 封書1点 ｢天邪鬼｣同人会.
18001 OM060030290400 坂田稔書簡 坂田稔→大牟田稔 00000000 封書1点 梶山季之文学碑の件.
18002 OM060030300100 坂本日吉書簡 坂本日吉→大牟田稔 19751000 封書1点
18003 OM060030300200 坂本日吉書簡 坂本日吉→大牟田稔 19790802 封書1点 住所一覧同封.
18004 OM060030300300 坂本日吉書簡 坂本日吉→大牟田稔 19800624 封書1点
18005 OM060030300400 坂本日吉書簡 坂本日吉→大牟田稔 19831111 封書1点
18006 OM060030300500 坂本日吉書簡 坂本日吉→大牟田稔 19860620 封書1点
18007 OM060030310100 坂元弘子書簡 坂元弘子→大牟田稔 19521021 封書1点
18008 OM060030310200 坂元弘子書簡 坂元弘子→大牟田稔 19521121 封書1点
18009 OM060030310300 坂元弘子書簡 坂元弘子→大牟田稔 19530407 封書1点
18010 OM060030320000 坂本裕書簡 坂本裕→大牟田稔 19790329 封書1点 会葬御礼.
18011 OM060030330000 佐本美代子書簡 佐本美代子→大牟田稔 19870400 封書1点
18012 OM060030340100 坂本義和書簡 坂本義和→大牟田稔 19940408 封書1点 国連軍縮問題広島会議関連.
18013 OM060030340200 坂本義和書簡 国際基督教大学坂本義和→大牟田稔 19950413 FAX1点
18014 OM060030340300 坂本義和書簡 国際基督教大学坂本義和→大牟田稔 19960411 封書1点
国際平和研究学会の
件.




18016 OM060030340500 坂本義和書簡 東京大学名誉教授坂本義和→大牟田稔 19990525 封書1点
日本原爆論体系 全7巻
パンフレット 同封.
18017 OM060030340600 坂本義和書簡 坂本義和→大牟田稔 20000213 封書1点
18018 OM060030340700 坂本義和書簡 坂本義和→大牟田稔 00000000 FAX1点
18019 OM060030350000 坂本ヨネ書簡 坂本ヨネ→大牟田稔 19860900 封書1点 夫日吉死去時のお礼.
18020 OM060030360100 相良平八郎書簡 知覚社相良平八郎→大牟田稔 19780000 封書1点
18021 OM060030360200 相良平八郎書簡 呉信用金庫相良平八郎→大牟田稔 19910200 封書1点 退職挨拶.
18022 OM060030370000 崎川謙三書簡 日本大学法学部崎川謙三→大牟田稔 19900000 封書1点
18023 OM060030380000 崎山昌廣書簡 崎山昌廣→大牟田稔 19920518 封書1点 名刺3枚同封.
18024 OM060030390100 佐久間勝彦書簡 千葉べ平連佐久間勝彦→大牟田稔 19680900 封書1点
冊子｢反戦のきずな｣第
4号同封.
18025 OM060030390200 佐久間勝彦書簡 千葉べ平連佐久間勝彦→大牟田稔 19681100 封書1点
冊子｢反戦のきずな｣第
6号同封.
18026 OM060030400000 佐久間キクヨ書簡 佐久間キクヨ→大牟田稔 19950000 封書1点
写真1枚同封.胎内被爆
関係.
18027 OM060030410000 佐久間圭子書簡 佐久間圭子→大牟田稔 19940625 封書1点
18028 OM060030420000 佐久間澄書簡 佐久間澄→大牟田稔 00000000 封書1点
18029 OM060030430000 佐久間良也書簡 佐久間良也→大牟田稔 19630514 封書1点
18030 OM060030440000 佐倉輝三書簡 佐倉輝三→中国新聞社山本社長様 19730000 封書1点
18031 OM060030450000 迫川由和書簡 迫川由和→大牟田稔 1970113 封書1点
18032 OM060030460000 佐々木書簡 佐々木→大牟田稔 19960000 FAX1点
18033 OM060030470100 佐々木暁美書簡 佐々木暁美→大牟田稔 19980500 封書1点
きのこ会関係,写真2枚
同封.





18035 OM060030470300 佐々木暁美書簡 佐々木暁美→大牟田稔 20000509 封書1点 山代巴関係.




18037 OM060030470500 佐々木暁美書簡 佐々木暁美→大牟田稔 00000917 封書1点 山代巴関係.






18040 OM060030500000 ササキケンロウ書簡 ササキケンロウ→大牟田稔 19790401 電報1点 弔電.
18041 OM060030510000 佐々木茂索書簡 佐々木茂索→中国新聞社後藤 柾留 19640715 封書1点
18042 OM060030520000 佐々木茂索書簡 佐々木茂索→中国新聞東京支社大牟田稔 19650200 封書1点
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18045 OM060030550100 佐々木徹書簡 中国新聞社佐々木徹→大牟田稔 19650120 封書1点 近況報告.
18046 OM060030550200 佐々木徹書簡 中国新聞社佐々木徹→大牟田稔 19670125 封書1点 近況報告.
18047 OM060030550300 佐々木徹書簡 中国新聞社佐々木徹→大牟田稔 19671223 封書1点 近況報告.
18048 OM060030550400 佐々木徹書簡 中国新聞社佐々木徹→大牟田稔 19680800 封書1点 近況報告.
18049 OM060030550500 佐々木徹書簡 中国新聞社佐々木徹→大牟田稔 19840214 封書1点 近況報告.
18050 OM060030550600 佐々木徹書簡 中国新聞社佐々木徹→大牟田稔 19840302 封書1点 近況報告.
18051 OM060030550700 佐々木徹書簡 中国新聞社佐々木徹→大牟田稔 19840416 封書1点 近況報告.
18052 OM060030550800 佐々木徹書簡 佐々木徹→大牟田稔 19840719 封書1点 近況報告,佐々木徹氏中国新聞社退職.
18053 OM060030550900 佐々木徹書簡 佐々木徹→大牟田稔 19840828 封書1点 近況報告.




18055 OM060030551100 佐々木徹書簡 佐々木徹→大牟田稔 19991031 封書1点 封筒のみ.
18056 OM060030551200 佐々木徹書簡 佐々木徹→大牟田稔 00000403 封書1点 近況報告.
18057 OM060030551300 佐々木徹書簡 佐々木徹→大牟田稔 00001003 封書1点 近況報告,封筒なし.
18058 OM060030551400 佐々木徹書簡 佐々木徹→大牟田稔 00001130 封書1点 近況報告,封筒なし.























































18071 OM060030650100 定村忠士書簡 劇作家定村忠士→大牟田稔 19970619 封書1点
18072 OM060030650200 定村忠士書簡 劇作家定村忠士→大牟田稔 20000609 封書1点 近況報告.
18073 OM060030650300 定村忠士書簡 劇作家定村忠士→大牟田稔 20001210 封書1点 近況報告.
18074 OM060030650400 定村忠士書簡 劇作家定村忠士→大牟田稔 00000928 封書1点 近況報告.
18075 OM060030660000 五月書房書簡 五月書房→大牟田稔 00000000 封書1点
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18082 OM060030700100 佐藤博史書簡 弁護士佐藤博史→中国新聞社大牟田稔 19741130 封書1点 きのこ会関係.
18083 OM060030700200 佐藤博史書簡 佐藤博史→中国新聞社大牟田稔 19750400 封書1点 結婚報告.
18084 OM060030710100 佐藤元彦書簡 広島大学大学院佐藤元彦→大牟田稔 19871217 封書1点
平和学会機関紙掲載論
文同封.
18085 OM060030710200 佐藤元彦書簡 広島大学大学院佐藤元彦→大牟田稔 19880907 封書1点 原稿依頼.
18086 OM060030710300 佐藤元彦書簡 佐藤元彦→大牟田稔 00000317 封書1点 就職依頼.
18087 OM060030720000 佐藤芳夫書簡 佐藤芳夫→大牟田稔 19950620 封書1点
18088 OM060030730100 サノミツジ書簡 サノミツジ→山本専務取締役 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新築落成祝電.
18089 OM060030730200 サノミツジ書簡 サノミツジ→山本経理部長 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新築落成祝電.
18090 OM060030730300 サノミツジ書簡 サノミツジ→中国新聞社資材部長 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新築落成祝電.
18091 OM060030740000 佐野好古書簡 熊本日々新聞社佐野好古→大牟田稔 19880902 封書1点
18092 OM060030750000 佐本尚子書簡 佐本尚子→大牟田稔 19820000 封書1点




18094 OM060030760200 佐本房之書簡 同窓生ヵ佐本房之→大牟田稔 00000000 封書1点
18095 OM060030770000 佐本美代子書簡 佐本美代子→大牟田稔 19870000 封書1点
写真あり(佐本房之氏
カ).
18096 OM060030780000 沢井元昭書簡 沢井元昭→中国新聞論説主幹大牟田稔 19880000 封書1点
18097 OM060030790000 澤田秀男書簡 澤田秀男(元広島市助役)→大牟田稔 19810900 封書1点



















































18109 OM060030860100 山陽新聞社書簡 山陽新聞社→中国新聞総務部長大牟田稔 19700303 封書1点
共同通信社との賃貸契
約.
18110 OM060030860200 山陽新聞社書簡 山陽新聞社→中国新聞総務部長大牟田稔 19760300 封書1点
山陽新聞社役員人事異
動.







































18119 OM060030930100 塩塚公一書簡 塩塚公一･大牟田市長→大牟田稔 19950200 封書1点 市長三選当選挨拶.
18120 OM060030930200 塩塚公一書簡 塩塚公一･大牟田市長→大牟田稔 19951100 封書1点 市長退任挨拶.
18121 OM060030940000 四竃揚書簡 経堂北教会 四竃揚→大牟田稔 19950512 封書1点
18122 OM060030950000 式部久書簡 広島大学 式部 久→大牟田稔 19840216 封書1点
平和科学研究通信3部
同封.






























18129 OM060030990000 重光努武書簡 重光努武→芥川 00001005 封書1点 封筒なし.
18130 OM060031000000 重本光雄書簡 海田中学校PTA重本光雄→大牟田稔 19851202 封書1点






18133 OM060031030100 志沢小夜子書簡 志沢小夜子→大牟田稔 19701228 封書1点
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18134 OM060031030200 志沢小夜子書簡 志沢小夜子→大牟田稔 19710113 封書1点





19691002 電報1点 中国新聞社宛一括資料① 新築落成祝電.






















































































18156 OM060031190000 島原清人書簡 島原清人→きのこ会事務局 19811020 封書1点
オトネちゃん通信5部
同封.
18157 OM060031200000 島村成就書簡 島村成就→大牟田稔 19891109 封書1点 講演会｢全損保の碑はなぜ消えた｣案内.
18158 OM060031210000 清水昭美書簡 清水昭美→中国新聞社大牟田稔 19700503 封書1点 ｢看護技術｣3部同封.
18159 OM060031220100 清水榮書簡 清水榮→大牟田稔 19870921 封書1点 ミシガン大学キクチ･チヒロ先生の件.
18160 OM060031220200 清水榮書簡 清水榮→大牟田稔 19880115 封書1点 ミシガン大学キクチ･チヒロ先生の件.
18161 OM060031220300 清水榮書簡 清水榮→大牟田稔 19880725 封書1点 ミシガン大学キクチ･チヒロ先生の件.
18162 OM060031220400 清水榮書簡 清水榮→広島平和文化センター大牟田稔 19970110 封書1点








番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
18165 OM060031250100 清水文裕書簡 中国新聞東京支社清水文裕→大牟田稔 19870514 FAX1点 被爆者援護法関係.
18166 OM060031250200 清水文裕書簡 中国新聞東京支社清水文裕→大牟田稔 19870601 FAX1点
厚生省被爆実態調査関
係.
18167 OM060031250300 清水文裕書簡 中国新聞東京支社清水文裕→大牟田稔 19870604 FAX1点
厚生省被爆実態調査関
係.
18168 OM060031250400 清水文裕書簡 中国新聞東京支社清水文裕→大牟田稔 19870605 FAX1点
厚生省被爆実態調査関
係.
18169 OM060031260100 清水祐治書簡 清水祐治→大牟田稔 19731022 封書1点











18173 OM060031290000 下岡憲子書簡 下岡憲子→大牟田稔 19950802 封書1点 開発教育地域セミナーチラシ2部同封.
18174 OM060031300100 下川訓弘書簡 中国放送下川訓弘→大牟田稔 19790400 封書1点 葬儀関係.
18175 OM060031300200 下川訓弘書簡 RCC興発下川訓弘→大牟田稔 19840117 封書1点

































18181 OM060031320000 下住忠書簡 下住忠→中国新聞社大牟田稔 19730500 封書1点
18182 OM060031330100 下谷源蔵書簡 下谷源蔵→大牟田稔 19530502 封書1点 近況報告.






18185 OM060031330400 下谷源蔵書簡 江田島中講師下谷源蔵→大牟田稔 19950928 封書1点 近況報告.






18188 OM060031350000 下村書簡 下村→大牟田稔 00000000 封書1点
18189 OM060031360000 下村書簡 下村→大牟田稔 00000000 封書1点






18192 OM060031380000 下村赴夫書簡 下村赴夫→大牟田稔 19700000 封書1点 整理時未開封･月報作文の広場同封.
18193 OM060031390100 下村晴子書簡 夫が中国新聞社下村晴子→大牟田稔 19970811 封書1点 夫葬儀挨拶.













少年牧場→大牟田稔 00000000 封書1点 地図同封.
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18201 OM060031450000 ジャン･モニエ書簡 ジャン･モニエ→平岡敬 19970313 A4洋紙3点 仏語原文2枚,邦訳1枚.
18202 OM060031460000 修学旅行･記録部会書簡 修学旅行･記録部会→大牟田稔 00000600 B5洋紙1点
18203 OM060031470000 十代の会書簡 十代の会→大牟田稔 19810717 封書1点






18205 OM060031480200 ジュノーの会書簡 ジュノーの会→大牟田稔 19950629 FAX1点
チェルノブイリ原発事
故関連.
18206 OM060031480300 ジュノーの会書簡 ジュノーの会→大牟田稔 19950630 FAX1点
チェルノブイリ原発事
故関連.
18207 OM060031480400 ジュノーの会書簡 ジュノーの会→大牟田稔 19951206 封書1点
会報｢ジュノーさんの
ように｣第46号同封.
18208 OM060031480500 ジュノーの会書簡 ジュノーの会→大牟田稔 19960200 封書1点
会報｢ジュノーさんの
ように｣第47号同封.
18209 OM060031480600 ジュノーの会書簡 ジュノーの会→大牟田稔 19960403 封書1点
会報｢ジュノーさんの
ように｣第48号同封.




18211 OM060031490000 ジョー書簡 ジョー→大牟田稔 00000000 封書1点
18212 OM060031500000 淨光学園設立準備会書簡 淨光学園設立準備会→大牟田稔 00000000 封書1点
18213 OM060031510000 蔣光化書簡 蔣光化→大牟田稔 19971217 封書1点 グリーディングカード,名刺2点同封.
18214 OM060031520000 庄司永建書簡 劇団民芸 庄司永建→大牟田稔 19680329 封書1点
18215 OM060031530100 正田篠枝書簡 正田篠枝→大牟田稔 19580000 封書1点 原爆童話のこと.
18216 OM060031530200 正田篠枝書簡 正田篠枝→大牟田稔 19610317 封書1点










18219 OM060031540200 庄野ナオミ書簡 庄野ナオミ→大牟田稔 19931024 FAX1点 金子熊夫略歴.








18222 OM060031550100 庄原小栄子書簡 庄原小栄子→中国新聞論説委員大牟田稔 19890624 封書1点 封筒のみ.
18223 OM060031550200 庄原小栄子書簡 庄原小栄子→中国新聞論説委員大牟田稔 00000000 封書1点
｢デイゴの会｣関係,封
筒なし.
18224 OM060031560000 城北法律事務所書簡 城北法律事務所→中国新聞社大牟田稔 19791000 封書1点
18225 OM060031570100 女子学院高等学校書簡 女子学院高等学校→大牟田稔 19840307 封書1点
｢女子学院ヒロシマの
旅｣関係.
18226 OM060031570200 女子学院高等学校書簡 女子学院高等学校→大牟田稔 19940718 封書1点
｢女子学院ヒロシマの
旅｣関係.
18227 OM060031570300 女子学院高等学校書簡 女子学院高等学校→大牟田稔 19950605 封書1点
｢女子学院ヒロシマの
旅｣関係.
18228 OM060031580000 ジョンソン･レベッカ書簡 ジョンソン･レベッカ→大牟田稔 00000000 封書1点 新年挨拶カード.
18229 OM060031590000 白井健策書簡 白井健策→大牟田稔 19970000 封書1点 朝日新聞社退職挨拶.
18230 OM060031600100 白川澄書簡 白川澄→大牟田稔 19540000 封書1点 岩国児童からの手紙.
18231 OM060031600200 白川澄書簡 白川澄→大牟田稔 00000000 封書1点 岩国児童からの手紙.






18234 OM060031630000 申英順書簡 申英順→大牟田稔 19911226 封書1点 新年あいさつ.
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18236 OM060031650000 人事院中国事務局 人事院中国事務局→大牟田稔 19891107 封書1点
18237 OM060031660000 真実の会書簡 真実の会→大牟田稔 19750500 封書1点
18238 OM060031670000 信太正道書簡 信太正道→大牟田稔 19990604 封書1点 チラシ3点同封.
18239 OM060031680000 新聞労連新聞研究部書簡 新聞労連新聞研究部→宛先不明(先生) 19791009 B4洋紙1点,コピー 封筒なし.
18240 OM060031690000 シンポジウムヒロシマ書簡 シンポジウムヒロシマ→大牟田稔 00000000 封書1点
18241 OM060031700100 辛泳洙書簡 韓国原爆被害者協曾辛泳洙→大牟田稔 00000000 封書1点 新年あいさつ.




































18248 OM060031730100 末野忍書簡 広島市立中央図書館末野忍→大牟田稔 19790400 封書1点 退職挨拶.
18249 OM060031730200 末野忍書簡 末野忍→大牟田稔 19981004 封書1点 香典返しのお礼.
18250 OM060031740000 末廣恭雄書簡 末廣恭雄→勝部直達 19790105 封書1点 『川魚風土記』コピー添付 封筒なし.
18251 OM060031750000 末松優書簡 末松優→山本朗 19850727 封書1点 写真3枚･末松名刺1枚同封.
18252 OM060031760000 スエミツチヨタロウ書簡 スエミツチヨタロウ→中国新聞社 19691002 電報1点
中国新聞社宛一括資料
①･新築落成祝電.



























18260 OM060031840100 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19750828 封書1点 戦後文学に対する思い.
18261 OM060031840200 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19760800 封書1点 戦後文学に対する思い.
18262 OM060031840300 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19761210 封書1点 詩集｢初めての歌｣について.
18263 OM060031840400 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19770210 封書1点 近況報告.
18264 OM060031840500 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19770415 封書1点 近況報告.
18265 OM060031840600 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19781009 封書1点 近況報告.
18266 OM060031840700 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19790415 封書1点 近況報告.
18267 OM060031840800 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19790607 封書1点 近況報告.
18268 OM060031840900 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19791221 封書1点 近況報告.
18269 OM060031841000 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 19811226 封書1点 近況報告.
18270 OM060031841200 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 00000700 封書1点 文学について.
18271 OM060031841300 杉本春生書簡 杉本春生→大牟田稔 00000919 封書1点 文学について.
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18272 OM060031850100 杉本三千代書簡 杉本三千代→大牟田稔 19900700 封書1点
夫,春生死去のあいさ
つ.
18273 OM060031850200 杉本三千代書簡 杉本三千代→大牟田稔 19941225 封書1点
18274 OM060031860100 杉山毅書簡 杉山毅→大牟田稔 19800125 封書1点
18275 OM060031860200 杉山毅書簡 杉山毅→大牟田稔 19901208 封書1点
18276 OM060031860300 杉山毅書簡 杉山毅→大牟田稔 19920000 封書1点 大阪学院大学通信同封.
18277 OM060031870100 図師尚幸書簡 ほるぷ出版 図師尚幸→大牟田稔 19830507 封書1点
｢日本の原爆文学｣刊行
の件.
18278 OM060031870200 図師尚幸書簡 ほるぷ出版 図師尚幸→大牟田稔 19830527 封書1点
｢日本の原爆文学｣刊行
の件.
18279 OM060031870300 図師尚幸書簡 ほるぷ出版 図師尚幸→大牟田稔 19830906 封書1点
｢日本の原爆文学｣刊
行.
18280 OM060031880000 図子英雄書簡 図子英雄→大牟田稔 19920000 封書1点
18281 OM060031890100 鈴峯女子短期大学書簡 鈴峯女子短期大学→大牟田稔 19860922 封書1点 講演会講師依頼.
18282 OM060031890200 鈴峯女子短期大学書簡 鈴峯女子短期大学→大牟田稔 19890123 封書1点 非常勤講師委嘱の件.































18292 OM060031970000 スズキサトル書簡 防府市長 スズキサトル→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③新築落成祝電.











































































18306 OM060032030000 住田正男書簡 住田正男→大牟田稔 19680517 封書1点 本人写真1枚同封.
18307 OM060032040000 角北斗書簡 角北斗→中国新聞社山本社長 19731228 封書1点
18308 OM060032050000 住友銀行有楽町支店書簡 住友銀行有楽町支店→大牟田稔 00000000 封書1点
18309 OM060032060000 星加栄一書簡 星加栄一→大牟田稔 19970700 封書1点






18312 OM060032090000 清鈴園書簡 老人ホーム 清鈴園→大牟田稔 19710912 封書1点 整理時未開封.
18313 OM060032100000 関川たせ書簡 関川たせ→[大牟田稔] 19910531 封書1点 会葬御礼.
18314 OM060032110100 関口慊三書簡 広島YMCA関口慊三→大牟田稔 20000716 封書1点
YMCA｢平和セミナー｣の
件,封筒なし.
18315 OM060032110200 関口慊三書簡 広島YMCA関口慊三→大牟田稔 20000808 封書1点
YMCA｢平和セミナー｣の
件.
18316 OM060032120000 関茂書簡 関茂→大牟田稔 19680719 封書1点
18317 OM060032130000 汐文社書簡 汐文社→大牟田稔 19861212 封書1点
18318 OM060032140100 関屋綾子書簡 丸木美術館･東京YWCA関屋綾子→大牟田稔 19921007 封書1点
佐々木貞子に関する資
料の問い合わせ.
18319 OM060032140200 関屋綾子書簡 丸木美術館･東京YWCA関屋綾子→大牟田稔 19940118 封書1点 近況報告.
18320 OM060032140300 関屋綾子書簡 丸木美術館･東京YWCA関屋綾子→大牟田稔 19990606 封書1点 ｢ひろしまの旅｣.
18321 OM060032140400 関屋綾子書簡 丸木美術館･東京YWCA関屋綾子→大牟田稔 19990614 封書1点 ｢ひろしまの旅｣.
18322 OM060032140500 関屋綾子書簡 丸木美術館･東京YWCA関屋綾子→大牟田稔 00000717 封書1点 ｢ひろしまの旅｣.
18323 OM060032150000 関屋正彦書簡 普連土学園関屋正彦→大牟田稔 19810000 封書1点











18327 OM060032190000 千日石子書簡 千日石子→大牟田稔 00000000 封書1点
18328 OM060032200000 漱越憲作書簡 漱越憲作→大牟田稔 00000000 封書1点
18329 OM060032210000 創価学会教育部書簡 創価学会教育部→ 19880000 封書1点
18330 OM060032220000 創価学会書簡 創価学会→大牟田稔 19840000 カード1点







18333 OM060032250100 祖川浩也書簡 中国新聞社社員祖川浩也→大牟田稔 00000000 封書1点 結婚報告.
18334 OM060032250200 祖川浩也書簡 中国新聞社社員祖川浩也→大牟田稔 00000000 封書1点
18335 OM060032260000 祖川要三書簡 祖川要三→大牟田稔 19870000 封書1点
18336 OM060032270000 袖井林二郎書簡 袖井林二郎→大牟田稔 19770315 封書1点
18337 OM060032280000 外林秀人書簡 外林秀人→大牟田稔 19790819 封書1点 科学学級の1人.

















































18347 OM060040070000 田門書簡 田門→大牟田稔 00000000 封書1点
























18352 OM060040120100 髙木善次書簡 髙木善次→大牟田稔 00000923 封書1点






18355 OM060040140000 高島伸欣書簡 高島伸欣→大牟田稔 19871126 封書1点
18356 OM060040150000 高月剋人書簡 高月剋人→大牟田稔 19810000 封書1点















18360 OM060040180200 高橋昭博書簡 広島市広報課 高橋昭博→大牟田稔 00000713 封書1点 就職依頼.
18361 OM060040190100 高橋三郎書簡 高橋三郎→大牟田稔 19770316 封書1点
















18366 OM060040210000 高橋三千子書簡 高橋三千子→大牟田稔 19720118 封書1点
18367 OM060040220000 高橋靖司書簡 高橋靖司→中国新聞社人事部長大牟田稔 19721216 封書1点














18371 OM060040260000 高見和子書簡 高見和子→大牟田稔 00000000 封書1点 新築お祝い.
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18373 OM060040270200 高見孝哉書簡 広島製図専門学校高見孝哉→大牟田稔 19680328 封書1点 結婚挨拶.






















































18387 OM060040380200 竹内泰彦書簡 平安堂梅坪社長竹内泰彦→大牟田稔 19790206 封書1点 広島ペンクラブの件.
18388 OM060040380300 竹内泰彦書簡 平安堂梅坪社長竹内泰彦→大牟田稔 19801006 封書1点 広島ペンクラブの件.
18389 OM060040380400 竹内泰彦書簡 平安堂梅坪社長竹内泰彦→大牟田稔 19870500 封書1点 梶山季之関係.
18390 OM060040380500 竹内泰彦書簡 平安堂梅坪社長竹内泰彦→大牟田稔 19890225 封書1点 梶山季之文学碑関係.
18391 OM060040380600 竹内泰彦書簡 平安堂梅坪社長竹内泰彦→大牟田稔 19890228 封書1点 梶山季之文学碑関係.
18392 OM060040380700 竹内泰彦書簡 平安堂梅坪社長竹内泰彦→大牟田稔 19890304 封書1点 梶山季之文学碑関係.




18394 OM060040380900 竹内泰彦書簡 平安堂梅坪社長竹内泰彦→大牟田稔 19960817 封書1点 梶山季之基金の件.






18397 OM060040400000 タケウチヨシツグ書簡 タケウチヨシツグ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③新社屋落成祝電.
18398 OM060040410000 タケオキチロウ書簡 タケオキチロウ→中国新聞社 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新社屋落成祝電.
18399 OM060040420100 竹澤丹一書簡 竹澤丹一→大牟田稔 19921000 封書1点 ｢われの足あと｣展チラシ同封.
18400 OM060040420200 竹澤丹一書簡 竹澤丹一→大牟田稔 19921016 封書1点 ｢われの足あと｣展のお礼.
18401 OM060040430100 竹沢廣子書簡 竹沢廣子→大牟田稔 00000000 封書1点
18402 OM060040430200 竹沢廣子書簡 竹沢廣子→大牟田稔 00000000 封書1点
18403 OM060040440100 武茂憲一書簡 武茂憲一→大牟田稔 19500400 封書1点 沖縄被爆者の件.
18404 OM060040440200 武茂憲一書簡 武茂憲一→大牟田稔 [19490600] 封書1点
18405 OM060040440300 武茂憲一書簡 武茂憲一→大牟田稔 19671100 封書1点
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18406 OM060040440400 武茂憲一書簡 武茂憲一→大牟田稔 19690430 封書1点 中国新聞社受験問い合わせ.
18407 OM060040450000 武茂憲一書簡 武茂憲一→大牟田稔 19711007 封書1点 結婚案内
18408 OM060040460000 竹田和江書簡 竹田和江→大牟田稔 19521118 封書1点








18411 OM060040490000 武永槙雄書簡 武永槙雄→大牟田稔 00000000 封書1点
18412 OM060040500100 竹西寛子書簡 竹西寛子→大牟田稔 19821116 封書1点 お礼.
18413 OM060040500200 竹西寛子書簡 竹西寛子→大牟田稔 00000000 封書1点 楽譜『竹西正志 哀傷』同封.
18414 OM060040510000 たけのこ村書簡 たけのこ村→大牟田稔 19870430 封書1点
『やったらできた』チ
ラシ同封.
18415 OM060040520100 竹畠恒志書簡 竹畠恒志→大牟田稔 19880505 封書1点 神戸市役所退職挨拶.
18416 OM060040520200 竹畠恒志書簡 竹畠恒志→大牟田稔 19890630 封書1点
18417 OM060040520300 竹畠恒志書簡 竹畠恒志→大牟田稔 19960119 封書1点 阪神大震災について.












18421 OM060040560100 武本民子書簡 普連土学園武本民子→大牟田稔 19810709 封書1点 広島への修学旅行.
18422 OM060040560200 武本民子書簡 普連土学園武本民子→大牟田稔 19810418 封書1点 広島への修学旅行.






18425 OM060040580000 田島正恵書簡 田島正恵→大牟田郁子 20010900 封書1点 稔氏入院のお見舞.
18426 OM060040590100 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 19711112 封書1点
中国新聞社採用通知の
件.
18427 OM060040590200 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 19730112 封書1点 近況報告.
18428 OM060040590300 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 19770314 封書1点
18429 OM060040590400 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 19850427 封書1点 アメリカだより.
18430 OM060040590500 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 19990106 封書1点 新年あいさつ.
18431 OM060040590600 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔･郁子 20000814 封書1点 近況報告.
18432 OM060040590700 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 00000108 封書1点
封筒なし,淡路での正
月.
18433 OM060040590800 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 00000114 封書1点
18434 OM060040590900 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔･郁子 00000812 封書1点
18435 OM060040591000 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 00000829 封書1点
18436 OM060040591100 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 00000902 封書1点 封筒なし.
18437 OM060040591200 田城明書簡 中国新聞社田城明→大牟田稔 00000000 封書1点
18438 OM060040600100 田代和温書簡 田代和温→中国新聞社大牟田稔 19810925 封書1点
被爆資料送付のお願
い.




18440 OM060040600300 田代和温書簡 田代和温→中国新聞社大牟田稔 19820722 封書1点
｢ヒロシマの記録｣から
の複写権の許可の件.
18441 OM060040600400 田代和温書簡 田代和温→中国新聞社大牟田稔 19811222 封書1点 新年あいさつ.
18442 OM060040600500 田代和温書簡 田代和温→中国新聞社大牟田稔 19870809 封書1点
子ども誕生のあいさ
つ･写真付き.
18443 OM060040610000 田代和温の父書簡 田代和温の父→大牟田稔 00000000 封書1点























18448 OM060040660100 多地映一書簡 多地映一→中国新聞社大牟田稔 19650208 封書1点 広島研究の会関係.
18449 OM060040660200 多地映一書簡 多地映一→中国新聞社大牟田稔 19650225 封書1点 広島研究の会関係.
18450 OM060040660300 多地映一書簡 多地映一→中国新聞社大牟田稔 19650324 封書1点 広島研究の会関係.




18452 OM060040660500 多地映一書簡 多地映一→中国新聞社大牟田稔 19650000 封書1点
封筒なし･広島研究の
会.
18453 OM060040660600 多地映一書簡 多地映一→岩波書店編集部村山佳代子 19650400 封書1点
18454 OM060040660700 多地映一書簡 多地映一→中国新聞社大牟田稔 19670905 封書1点 広島研究の会関係.










































18463 OM060040680000 多地書簡 多地→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.






18466 OM060040710000 橘尚雄書簡 橘尚雄→不明 00000000 封書1点 封筒なし.朝日新聞社便箋.
18467 OM060040720000 立花意知子書簡 立花意知子→不明 19771227 封書1点 夫忠晴死去のあいさつ.
18468 OM060040730100 辰巳榮一書簡 辰巳榮一→大牟田稔 19790300 封書1点 次男健二氏死去のあいさつ.
18469 OM060040730200 辰巳榮一書簡 辰巳榮一→大牟田稔 19790910 封書1点








18472 OM060040760000 椨木福子書簡 椨木福子→大牟田稔郁子 19830000 封書1点 写真6枚同封.
18473 OM060040770100 椨木福子書簡 椨木福子→大牟田稔 00000524 封書1点
18474 OM060040770200 椨木福子書簡 椨木福子→大牟田稔 19871214 封書1点 写真2枚同封.




























18481 OM060040830200 田中隆二書簡 広島市立大学教授田中隆二→大牟田稔 19990630 封書1点 新著出版の連絡.
18482 OM060040840000 田中亮二書簡 田中亮二→大牟田稔 19900925 封書1点
18483 OM060040850100 田辺幸雄書簡 田辺幸雄→大牟田稔 19800000 封書1点

























18489 OM060040870100 田辺真民書簡 中国新聞社田辺真民→大牟田稔 19690603 封書1点
鈴木三重吉の件･就職
依頼.
18490 OM060040870200 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 19971105 封書1点 写真3枚同封.
18491 OM060040870300 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 19991012 封書1点 韓国の友人の件.
18492 OM060040870400 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 19991024 封書1点 近況報告.
18493 OM060040870500 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 19991217 封書1点 ｢銀の鈴｣関連.
18494 OM060040870600 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 20000302 封書1点
近況報告 広島文学関
係.
18495 OM060040870700 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 20000312 封書1点 近況報告.
18496 OM060040870800 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 20000413 封書1点 近況報告.
18497 OM060040870900 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 20000511 封書1点 近況報告.
18498 OM060040871000 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 20000702 封書1点 近況報告.
18499 OM060040871100 田辺真民書簡 中国新聞社同僚田辺真民→大牟田稔 20000829 封書1点 近況報告.











































18507 OM060040930000 谷田昌平書簡 谷田昌平→大牟田稔 19830415 封書1点 写真1枚同封.花幻忌関係.
18508 OM060040940000 田端展書簡 田端展→大牟田稔 20000423 封書1点 『小説 歩数計』同封.
18509 OM060040950000 玉井五一書簡 株式会社創樹社玉井五一→大牟田稔 19770418 封書1点
18510 OM060040960000 玉川スエ子書簡 玉川スエ子→大牟田稔 19810600 封書1点 退職あいさつ.
18511 OM060040970000 玉川剛書簡 玉川剛→大牟田稔 19940400 封書1点









18514 OM060041000000 田丸なよ子書簡 田丸なよ子→大牟田稔 19950000 封書1点

































18522 OM060041080000 筑摩書房書簡 株式会社筑摩書房→大牟田稔 19781118 封書1点 会社更生法関連.














18527 OM060041110300 千葉佳子書簡 千葉佳子→中国新聞社大牟田稔 19950720 封書1点
被爆50周年祈念特別演
奏会･鳥の歌案内.
















心張忠志→大牟田稔 19941213 封書1点 中国北京.
18533 OM060041170100 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19521016 封書1点
中国新聞編集局ラジオ
部員不採用の連絡.
18534 OM060041170200 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19521209 封書1点
中国新聞記者採用試験
第一次合格の連絡.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考




18537 OM060041170500 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19650601 封書1点
身元保証書更新につい
て.
18538 OM060041170600 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19550614 封書1点 健康診断指令書同封.
18539 OM060041170700 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 [19650000] 封書1点 出版契約書の件.
18540 OM060041170800 中国新聞社書簡 中国新聞社→中国新聞尾道支局大牟田稔 19680123 封書1点 尾道市史の案内.
18541 OM060041170900 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19730212 封書1点
中国新聞第25回株主総
会の案内.
18542 OM060041171000 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19750212 封書1点
中国新聞第27回株主総
会の案内.
18543 OM060041171100 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19750227 封書1点
中国新聞第27回株主総
会の案内.
18544 OM060041171200 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19750725 封書1点
中国新聞事業局長 大
下米造 会葬お礼.





















18550 OM060041171800 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19880605 封書1点
美術講演会(平山郁夫
他出席)の案内.




18552 OM060041172000 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19891222 封書1点
中国新聞社七日会の案
内.
18553 OM060041172100 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19900226 封書1点
中国新聞第42回株主総
会の案内.
18554 OM060041172200 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19921000 封書1点
中国年鑑･人名録の案
内.
18555 OM060041172300 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19940700 封書1点
電算編集システム導入
記念品発送の案内.
18556 OM060041172400 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19950600 封書1点
戦後･被爆50周年 合同
追悼式の案内.
18557 OM060041172500 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 19950700 封書1点 中元送付あいさつ.
18558 OM060041172600 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 20010610 封書1点
平成13年度新友会の案
内.




18560 OM060041172800 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 00000000 封書1点 現金封筒のみ.
18561 OM060041172900 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 00000000 封書1点 現金封筒のみ.
18562 OM060041173000 中国新聞社書簡 中国新聞社→大牟田稔 00000000 封書1点 現金封筒のみ.







































念館→大牟田稔 19941217 封書1点 新年挨拶.
18571 OM060041240100 中国人民平和軍縮協会書簡 中国人民平和軍縮協会→大牟田稔 19921203 封書1点 年賀挨拶.
18572 OM060041240200 中国人民平和軍縮協会書簡 中国人民平和軍縮協会→大牟田稔 19921203 封書1点 年賀挨拶.
18573 OM060041240300 中国人民平和軍縮協会書簡 中国人民平和軍縮協会→大牟田稔 19941217 封書1点 年賀挨拶.
18574 OM060041240400 中国人民平和軍縮協会書簡 中国人民平和軍縮協会→大牟田稔 19941223 封書1点 年賀挨拶.
18575 OM060041240500 中国人民平和軍縮協会書簡 中国人民平和軍縮協会→大牟田稔 19971230 封書1点 年賀挨拶.

































18585 OM060041330000 沈載烈書簡 沈載烈→広島平和文化センター大牟田稔 19960516 封書1点
渡日治療広島委員会関
係.
18586 OM060041340000 陳維峰書簡 陳維峰→大牟田稔 19990309 A4洋紙1点 封筒なし.中国人民平和軍縮協会関連.
18587 OM060041350000 塚本法治書簡 社会保険広島市民病院塚本法治→大牟田 19990100 封書1点
18588 OM060041360000 塚本弥生書簡 塚本弥生→中国新聞論説室大牟田稔 19880000 封書1点
18589 OM060041370100 築地書館書簡 築地書館→大牟田稔 19780807 封書1点 ｢生きているヒロシマ｣について.
18590 OM060041370200 築地書館書簡 築地書館→大牟田稔 19950400 封書1点 社長交代のあいさつ.
18591 OM060041370300 築地書館書簡 築地書館→大牟田稔 19991027 封書1点 会長退任のあいさつ.
18592 OM060041380000 月森英之書簡 月森英之→大牟田稔 19970700 封書1点
18593 OM060041390000 津田一男書簡 津田一男→大牟田稔 19810000 封書1点
18594 OM060041400000 津田欣二書簡 津田欣二→川本貞夫 19790822 封書1点 ひろしま凧の会.





































18602 OM060041450000 坪井東史書簡 NHK広島坪井東史→大牟田･喜多川･伊藤 00000000 封書1点
18603 OM060041460100 坪井刻夫書簡 坪井刻夫→中国新聞東京支社大牟田稔 19631022 封書1点 近況報告.
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18606 OM060041480100 テアトル広島書簡 劇団テアトル広島→大牟田稔 19890400 封書1点
結成1年のあいさつと
次回公演のあいさつ.
18607 OM060041480200 テアトル広島書簡 劇団テアトル広島→大牟田稔 19970224 封書1点
主宰者 岩崎徹の死と
今後の問題.






















18613 OM060041530000 寺岡完一書簡 寺岡完一→大牟田稔 19890000 封書1点
18614 OM060041540000 寺島英弥書簡 河北新報社特報部寺島英弥→大牟田稔 00000000 封書1点















19740000 封書1点 近況報告 徳山湾汚染問題.
18619 OM060041570300 寺本泰輔書簡 寺本泰輔→大牟田稔 19941022 封書1点 近況報告.
18620 OM060041570400 寺本泰輔書簡 寺本泰輔→大牟田稔 19950500 封書1点 近況報告.


















18625 OM060041610100 土井庄一郎書簡 築地書館株式会社土井庄一郎→大牟田稔 19950405 封書1点 お礼.



















18631 OM060041630000 土井裕子書簡 土井裕子→大牟田稔 19960000 封書1点
18632 OM060041640000 統一日報社福岡支局書簡 統一日報社福岡支局→大牟田稔 19890615 封書1点 葉書同封.
18633 OM060041650100 東京原爆被害者団体協議会書簡
東京原爆被害者団体



























18639 OM060041700000 東京都立小平高等学校書簡 東京都立小平高等学校→大牟田稔 19760000 封書1点
18640 OM060041710100 東京YWCA書簡 東京YWCA→中国新聞論説主幹大牟田稔 19861223 封書1点 クリスマスカード.
18641 OM060041710200 東京YWCA書簡 東京YWCA→中国新聞論説主幹大牟田稔 19870416 封書1点






18644 OM060041740000 東芝宮島会書簡 東芝宮島会→大牟田稔 19900416 封書1点
18645 OM060041750000 堂ノ脇光朗書簡 堂ノ脇光朗→大牟田稔 19920000 封書1点
18646 OM060041760000 東宝株式会社書簡 東宝株式会社→大牟田稔 19650601 封書1点
18647 OM060041770100 東方出版書簡 家庭と教育編集部東方出版→大牟田稔 19830722 封書1点
18648 OM060041770200 東方出版書簡 家庭と教育編集部東方出版→大牟田稔 19830000 封書1点
ネパールの写真3枚同
封.
18649 OM060041770300 東方出版書簡 家庭と教育編集部東方出版→大牟田稔 19831228 封書1点










編集部→大牟田稔 19830000 封書1点 原稿料送付の件.





























18658 OM060041810100 東洋機械株式会社書簡 東洋機械株式会社→大牟田稔 19670923 封書1点
臨時株主総会開催の案
内.










18661 OM060041830000 徳応寺書簡 徳応寺 藤丹青→大牟田稔 19880000 封書1点 広告･チケット同封.






















18666 OM060041860000 徳野京子書簡 徳野京子→大牟田稔 19880101 封書1点
18667 OM060041870000 徳久巌書簡 徳久巌→大牟田稔 19840000 封書1点
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18668 OM060041880000 徳光真散彦書簡 徳光真散彦→大牟田稔 19810000 封書1点
18669 OM060041890000 徳光禮子書簡 徳光禮子→大牟田稔 19790000 封書1点
18670 OM060041900000 戸坂静美書簡 戸坂静美→大牟田稔 00000000 封書1点 3つに破損･封筒なし.
18671 OM060041910100 戸田浩次書簡 戸田工業戸田浩次→大牟田稔 19910925 FAX1点 吹屋について.



































18680 OM060041970000 飛田茂雄書簡 飛田茂雄→大牟田稔 19860413 封書1点
18681 OM060041980000 土肥正秀書簡 土肥正秀→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
18682 OM060041990000 苫米地行三書簡 苫米地行三→大牟田稔 19810900 封書1点




18684 OM060042000200 冨田家睦書簡 冨田家睦→中国新聞論説主幹大牟田稔 19890809 封書1点 挨拶.
























18689 OM060042040000 ドメス出版書簡 ドメス出版→大牟田稔 19850000 封書1点
18690 OM060042050000 友清裕昭書簡 友清裕昭→大牟田稔 19981106 封書1点
18691 OM060042060000 土門拳書簡 土門拳→大牟田稔 19690000 封書1点
18692 OM060042070100 土門たみ書簡 土門たみ 土門拳夫人→大牟田稔 19680905 封書1点

































































18705 OM060042110000 豊田康嗣書簡 豊田康嗣→中国新聞社 19890215 封書1点
















18709 OM060042140000 豊春会書簡 能の会 豊春会→大牟田稔 19860909 封書1点 ｢秋の能｣招待券同封.
18710 OM060042150100 豊平町教育委員会書簡 豊平町教育委員会→中国新聞社大牟田稔 19881017 封書1点 依頼文･封筒なし.
18711 OM060042150200 豊平町教育委員会書簡 豊平町教育委員会→中国新聞社大牟田稔 19891021 封書1点 職員派遣の依頼.











































































































































































18743 OM060050022900 直野章子書簡 直野章子→大牟田稔 19991108 封書1点 博士論文取組.
18744 OM060050023000 直野章子書簡 直野章子→大牟田稔 19991118 封書1点 推薦状の依頼.
18745 OM060050023100 直野章子書簡 直野章子→大牟田稔 20010603 封書1点 近況報告.
18746 OM060050023200 直野章子書簡 直野章子→大牟田稔 20010617 封書1点 写真4枚同封.
18747 OM060050023300 直野章子書簡 直野章子→大牟田稔 20010705 封書1点 近況報告.
18748 OM060050023400 直野章子書簡 直野章子→大牟田稔 00000000 封書1点 推薦状のお礼.
18749 OM060050030100 直野裕子書簡 直野章子の母直野裕子→大牟田稔 19970911 封書1点
直野章子処女出版のお
礼.
18750 OM060050030200 直野裕子書簡 直野章子の母直野裕子→大牟田稔 19990617 封書1点
広島平和文化センター
理事長退任の慰安.
18751 OM060050030300 直野裕子書簡 直野章子の母直野裕子→大牟田稔 00001025 封書1点 近況報告.
18752 OM060050040000 永井清彦書簡 永井清彦→大牟田稔 19940204 封書1点
18753 OM060050050100 中井桂子書簡 墨絵作家中井桂子→大牟田稔 19900719 封書1点 展覧会の案内.
18754 OM060050050200 中井桂子書簡 墨絵作家中井桂子→大牟田稔 19911100 封書1点 展覧会の案内.
18755 OM060050060000 中井隆久書簡 中井隆久→大牟田稔 19690925 封書1点




















18761 OM060050110000 中江利忠書簡 朝日新聞社社長中江利忠→大牟田稔 19950000 封書1点





















































18773 OM060050160300 長岡千鶴野書簡 きのこ会会長長岡千鶴野→大牟田稔 19770806 封書1点 支援名簿同封.




18775 OM060050160500 長岡千鶴野書簡 きのこ会会長長岡千鶴野→大牟田稔 19791126 封書1点 名簿あり.




18777 OM060050160700 長岡千鶴野書簡 きのこ会会長長岡千鶴野→大牟田稔 19770531 封書1点 きのこ会関連.




18779 OM060050160900 長岡千鶴野書簡 きのこ会会長長岡千鶴野→大牟田稔 19820208 封書1点
きのこ会会員履歴4名
分･写真3枚同封.
18780 OM060050161000 長岡千鶴野書簡 きのこ会会長長岡千鶴野→大牟田稔 19820720 封書1点
18781 OM060050161100 長岡千鶴野書簡 きのこ会会長長岡千鶴野→大牟田稔 19820806 封書1点
平和の遺産を残す会か
らの文書同封.
18782 OM060050161200 長岡千鶴野書簡 きのこ会会長長岡千鶴野→大牟田稔 19820000 封書1点
長崎胎内被爆2世の件･
写真2枚同封.
18783 OM060050161300 長岡千鶴野書簡 きのこ会会長長岡千鶴野→大牟田稔 19830520 封書1点 きのこ会関連.




18785 OM060050170100 長岡弘芳書簡 原爆文献を読む会長岡弘芳→大牟田稔 19680000 ハガキ1点 第一回会合の案内.
18786 OM060050170200 長岡弘芳書簡 原爆文献を読む会長岡弘芳→大牟田稔 19680604 封書1点 千葉の会会報№2同封.
18787 OM060050170300 長岡弘芳書簡 原爆文献を読む会長岡弘芳→大牟田稔 19690324 封書1点
沖縄の被爆者資料同
封.
18788 OM060050170400 長岡弘芳書簡 原爆文献を読む会長岡弘芳→大牟田稔 19690411 封書1点
18789 OM060050170500 長岡弘芳書簡 原爆文献を読む会長岡弘芳→大牟田稔 19790811 封書1点
長岡弘芳新聞掲載分2
枚同封.
18790 OM060050170600 長岡弘芳書簡 原爆文献を読む会長岡弘芳→大牟田稔 00000000 封書1点 原爆文献関係.
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18791 OM060050180100 長尾当代書簡 長尾当代→大牟田稔 19780723 封書1点 東友会関係.
18792 OM060050180200 長尾当代書簡 長尾当代→大牟田稔 19810804 封書1点
18793 OM060050180300 長尾当代書簡 長尾当代→大牟田稔 19830815 封書1点
18794 OM060050180400 長尾当代書簡 長尾当代→大牟田稔 19831026 封書1点
18795 OM060050190100 長尾豊子書簡 長尾豊子→大牟田稔 19890127 封書1点 ｢一杯のかけそば｣関連.
18796 OM060050190200 長尾豊子書簡 長尾豊子→大牟田稔 19890201 封書1点 ｢一杯のかけそば｣関連.
18797 OM060050200100 中上俊夫書簡 山と渓谷社出版部中上俊夫→大牟田稔 19770513 封書1点 梶山季之関係.




18799 OM060050200300 中上俊夫書簡 山と渓谷社出版部中上俊夫→大牟田稔 00000000 封書1点






18802 OM060050220000 中川えみ書簡 中川えみ→大牟田稔 19780806 封書1点
18803 OM060050230000 中川一枝書簡 中川一枝→大牟田稔 19811031 封書1点
18804 OM060050240100 中川国雄書簡 広島文学会事務局 中川国雄→大牟田稔 19610721 封書1点
広島文学会と原水禁へ
の態度の根拠掲載.
18805 OM060050240200 中川国雄書簡 広島文学会事務局 中川国雄→大牟田稔 19610727 封書1点
広島文学会と原水禁へ
の態度の根拠掲載.
18806 OM060050240300 中川国雄書簡 広島文学会事務局 中川国雄→大牟田稔 19610829 封書1点
議題 峠三吉詩碑建立･
原民喜詩碑の件など.
18807 OM060050250100 中川直彦書簡 中川直彦→大牟田稔 19790815 封書1点 原爆関連写真の件.
18808 OM060050250200 中川直彦書簡 中川直彦→大牟田稔 19790629 封書1点
18809 OM060050250300 中川直彦書簡 中川直彦→大牟田稔 19800507 封書1点 原爆関連写真の件.
18810 OM060050250400 中川直彦書簡 中川直彦→大牟田稔 19801001 封書1点 写真3枚同封.
18811 OM060050260000 中川正子書簡 中川正子→大牟田稔 19950300 封書1点 中川剛葬儀御礼.
18812 OM060050270100 中川ヨネコ書簡 中川ヨネコ→大牟田稔 19801113 封書1点
中川秋一会葬お礼･同
件2部あり.
18813 OM060050270200 中川ヨネコ書簡 中川ヨネコ→大牟田稔 19801200 封書1点 四十九日法要の件.














18817 OM060050300000 長崎県宗教者懇話会書簡 長崎県宗教者懇話会宮川和彦→大牟田稔 19930216 封書1点




18819 OM060050320000 長崎の証言の会書簡 長崎の証言の会→大牟田稔 19780916 封書1点
18820 OM060050330100 長崎広次書簡 長崎広次→中国新聞社人事部長大牟田稔 19710629 封書1点 広大退官の件.




18822 OM060050340000 長崎平和推進協会書簡 長崎平和推進協会→大牟田稔 19960600 封書1点
18823 OM060050350100 長崎芳子書簡 長崎芳子→大牟田稔 19911100 封書1点 会葬お礼.長崎広次氏夫人.
18824 OM060050350200 長崎芳子書簡 長崎芳子→大牟田稔 19950124 封書1点
18825 OM060050350300 長崎芳子書簡 長崎芳子→大牟田稔 19961207 封書1点






18827 OM060050350500 長崎芳子書簡 長崎芳子→大牟田稔 00000000 封書1点
18828 OM060050360000 中里満寿子書簡 中里満寿子→大牟田稔 19810630 封書1点
18829 OM060050370000 長澤克治書簡 共同通信社 長澤克治→大牟田稔 19950902 封書1点
胎内被爆記事新聞同
封.













00000000 封書1点 ｢きのこ会 №5｣送付依頼･封筒なし.








18835 OM060050410200 中島貞夫書簡 関西学院高等部中島貞夫→大牟田稔 00000000 封書1点
大牟田稔･中国新聞社
入社決定ヵ.
18836 OM060050420000 中島竜興書簡 中島竜興→大牟田稔 19820821 封書1点 会葬御礼.
18837 OM060050430100 中島竜美書簡 中島竜美→中国新聞総務部大牟田稔 19671111 封書1点 被爆朝鮮人関係.
18838 OM060050430200 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19720000 封書1点 ｢屍の街｣復刻の件.
18839 OM060050430300 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19761111 封書1点 娘保証人依頼ヵ.
18840 OM060050430400 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19771111 封書1点 きのこ会関係.
18841 OM060050430500 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19790518 封書1点 原発関連.
18842 OM060050430600 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19790706 封書1点 被爆者問題.
18843 OM060050430700 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19790826 封書1点 援護法関連.
18844 OM060050430800 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19800529 封書1点 近況報告.
18845 OM060050430900 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19821228 封書1点 ｢核と人権｣放送案.
18846 OM060050431000 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19831104 封書1点 東友会関連.






18848 OM060050431200 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19841104 封書1点 広島滞在時のお礼.
18849 OM060050431300 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19850312 封書1点 原爆関係資料.
18850 OM060050431400 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19851212 封書1点 原爆関係資料.



















18854 OM060050431800 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19921030 封書1点 韓国被爆者,中国人被爆者関連.




18856 OM060050432000 中島竜美書簡 中島竜美→平和文化センター大牟田稔 19950905 封書1点
朝鮮人の主な被爆地域
地図コピー同封.
18857 OM060050432100 中島竜美書簡 中島竜美→平和文化センター大牟田稔 19960611 封書1点 韓国被爆者問題.







18859 OM060050432300 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 19990506 封書1点 日本原爆論体系パンフレット2部.
18860 OM060050432400 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 20000423 封書1点 東友会,折り鶴の碑関連.
18861 OM060050432500 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 20001115 FAX1点 森田氏の本出版に関して,同件2部あり.




18863 OM060050432700 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 00000122 封書1点 近況報告.
18864 OM060050432800 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 00000000 封書1点 近況報告.




18866 OM060050433000 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 00000000 封書1点 東友会関連.
18867 OM060050433100 中島竜美書簡 中島竜美→大牟田稔 00000000 封書1点 近況報告.
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18874 OM060050490000 中達啓示書簡 中達啓示→大牟田稔 20000804 FAX1点
18875 OM060050500000 永田みどり書簡 永田みどり→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
18876 OM060050510100 永田守男書簡 中国新聞永田守男→大牟田稔 19850509 封書1点 病状報告.







18878 OM060050520100 長津功三郎書簡 長津功三郎→大牟田稔 20000928 封書1点
18879 OM060050520200 長津功三郎書簡 長津功三郎→大牟田稔 20001112 封書1点 広島花幻忌の会.
18880 OM060050530100 長門義碩書簡 長門義碩→大牟田稔 19930210 FAX1点 講演の件.
18881 OM060050530200 長門義碩書簡 長門義碩→大牟田稔 20010207 FAX1点 広島花幻忌の会.
18882 OM060050530300 長門義碩書簡 長門義碩→大牟田稔 20010221 FAX1点
18883 OM060050540000 中野書簡 中野→大牟田稔 19950220 FAX1点 裏面に別書簡の下書あり.
18884 OM060050550000 中野重美書簡 中野重美 中国電気工事(株)→大牟田稔 19750600 封書1点
18885 OM060050560000 長野千秋書簡 長野千秋→大牟田稔 19650000 封書1点
18886 OM060050570000 ナガノチンユウ書簡 ナガノチンユウ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③新築落成祝電.
18887 OM060050580000 中野富三書簡 中野富三→大牟田稔 00000000 封書1点
18888 OM060050590100 中野富三書簡 中野富三→大牟田稔･郁子 19871014 封書1点 近況報告.
18889 OM060050590200 中野富三書簡 中野富三→大牟田稔 19891214 封書1点 近況報告.
18890 OM060050590300 中野富三書簡 中野富三→大牟田稔 00001021 封書1点 近況報告･封筒なし.
18891 OM060050600100 長野靖書簡 中国新聞社 長野靖→大牟田稔 19640725 封書1点 東京転勤の挨拶.
18892 OM060050600200 長野靖書簡 中国新聞社 長野靖→大牟田稔 19980804 封書1点 中国新聞社定年挨拶.
18893 OM060050610000 中野幸夫書簡 中野幸夫→大牟田稔 19840000 封書1点
18894 OM060050620000 中原書簡 中原→栄村 19960910 FAX1点
18895 OM060050630000 中原朝子書簡 中原朝子→大牟田郁 19630000 封書1点
18896 OM060050640000 中原俊輔書簡 中原俊輔→大牟田稔 19701111 封書1点
18897 OM060050650100 長原平書簡 長原平→大牟田稔 19830127 封書1点 礼状.
18898 OM060050650200 長原平書簡 長原平→大牟田稔 00000000 封書1点 お見舞いのお礼.
18899 OM060050660100 中原與茂九郎書簡 中原與茂九郎→大牟田稔 19701115 封書1点
18900 OM060050660200 中原與茂九郎書簡 中原與茂九郎→大牟田稔 19711210 封書1点
18901 OM060050660300 中原與茂九郎書簡 中原與茂九郎→大牟田稔 19750600 封書1点
18902 OM060050670000 永久直子書簡 永久直子→大牟田稔 19820817 封書1点
18903 OM060050680000 永町隆幸書簡 永町隆幸 基町高校→大牟田稔 19690303 封書1点 基町高校新聞同封.
18904 OM060050690000 中道紘二書簡 中道紘二→大牟田稔 20010500 封書1点
18905 OM060050700000 長嶺書簡 日本原子力産業会議長嶺→大牟田稔 19941024 封書1点
特殊切手発行計画につ
いての資料.



















18910 OM060050730000 中村登子書簡 坂横浜公民館 中村登子→大牟田稔 19851008 封書1点
18911 OM060050740000 中村徹書簡 海上幕僚監部中村徹→大牟田稔 19981200 封書1点
18912 OM060050750000 中村典書簡 放射線影響研究所中村典→大牟田稔 19951225 封書1点
18913 OM060050760000 中村義明書簡 広島の証言の会 中村義明→大牟田稔 00000000 封書1点
18914 OM060050770100 中村義男書簡 中村義男→西日本新聞社 19521000 封書1点
18915 OM060050770200 中村義男書簡 中村義男→大牟田稔 19650831 封書1点
18916 OM060050770300 中村義男書簡 中村義男→大牟田稔 19651003 封書1点 近況挨拶.
18917 OM060050770400 中村義男書簡 広島大学仏文教授中村義男→大牟田稔 19651011 封書1点 近況報告.
18918 OM060050770500 中村義男書簡 広島大学仏文教授中村義男→大牟田稔 19651220 封書1点 日仏協会会報同封.
18919 OM060050770600 中村義男書簡 広島大学仏文教授中村義男→大牟田稔 19660423 封書1点
GHQが修身教育を禁止
した資料の件.
18920 OM060050770700 中村義男書簡 広島大学仏文教授中村義男→大牟田稔 19660612 封書1点 還暦祝いの固辞.
18921 OM060050770800 中村義男書簡 広島大学仏文教授中村義男→大牟田稔 19671208 封書1点 広大退官の挨拶.
18922 OM060050770900 中村義男書簡 中村義男→大牟田稔 19831121 封書1点 近況挨拶.
18923 OM060050771000 中村義男書簡 中村義男→大牟田稔 19840806 封書1点 近況挨拶.
18924 OM060050771100 中村義男書簡 中村義男→大牟田稔 19900807 封書1点 近況挨拶.
18925 OM060050771200 中村義男書簡 中村義男→大牟田稔 19911028 封書1点 夫人死去時のお礼.
18926 OM060050771300 中村義男書簡 中村義男→大牟田稔 19920424 封書1点 近況挨拶.
18927 OM060050771400 中村義男書簡 中村義男→大牟田稔 00000000 封書1点 近況挨拶.
18928 OM060050771500 中村義男書簡 中村義男→大牟田稔 00000000 封書1点 お悔み.
18929 OM060050780100 中村義孝書簡 中村義孝→大牟田稔 19941229 封書1点 住所確認のお願い,お礼状発送名簿同封.
18930 OM060050780200 中村義孝書簡 中村義孝→大牟田稔 19941200 封書1点 父米寿の祝いのお礼.
18931 OM060050780300 中村義孝書簡 中村義孝→大牟田稔 19950115 封書1点 お礼の書簡.
18932 OM060050780400 中村義孝書簡 中村義孝→大牟田稔 19950924 封書1点 父永眠のお礼.
18933 OM060050790100 中本昭書簡 中本昭→大牟田稔 19860000 封書1点




















18938 OM060050820000 長安哲郎書簡 長安哲郎→大牟田稔 19940500 封書1点
18939 OM060050830000 永山書簡 永山→大牟田稔 00000000 封書1点


































18947 OM060050860000 永山哲見書簡 永山哲見→大牟田稔 19991215 封書1点 ｢風琴抄｣同封.
18948 OM060050870000 中山よね書簡 中山よね→大牟田稔 19671212 封書1点
18949 OM060050880000 名古屋YWCA書簡 安田寛子→大牟田稔 19860712 封書1点
18950 OM060050890000 那須徳子書簡 那須徳子→大牟田稔 00000000 封書1点 冊子同封記述有.
18951 OM060050900100 名柄正之書簡 名柄正之→大牟田稔 19530112 封書1点 柳原発名柄正之あて絵葉書同封.
170
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18952 OM060050900200 名柄正之書簡 名柄正之→中国新聞総務部大牟田稔 00000000 封書1点
18953 OM060050910000 なつめだ書簡 なつめだ→大牟田稔 19890623 FAX 新聞のFAX1部あり.
18954 OM060050920000 棗田澄子書簡 ジュノーの会事務局棗田澄子→大牟田稔 00000000 封書1点
封筒なし,手紙のコ
ピーカ.
18955 OM060050930000 ナヌカカイ書簡 中国新聞社ナヌカカイ→大牟田稔 19790331 電報1点 弔電.
18956 OM060050940000 楢崎美里書簡 楢崎美里→中国新聞社 19890127 封書1点
18957 OM060050950000 ナリアイゼンジュウ書簡 ナリアイゼンジュウ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新築落成祝電.
18958 OM060050960000 成定忠之書簡 成定忠之→大牟田稔 19780200 封書1点
18959 OM060050970000 難波和久書簡 難波和久→大牟田稔 19750318 封書1点






18962 OM060051000000 新潟西分会書簡 新潟西分会→大牟田稔 19960000 封書1点
｢きのこ会｣新聞記事コ
ピー 同封.
18963 OM060051010000 新延輝雄書簡 新延輝雄→大牟田稔 19660527 封書1点
18964 OM060051020000 二國則昭書簡 鯉城総合法律事務所二國則昭→大牟田稔 19990820 封書1点
18965 OM060051030100 西岡政治書簡 西岡政治→大牟田稔 19750527 封書1点 広島大学フランス文学科同窓会の案内.
18966 OM060051030200 西岡政治書簡 西岡政治→大牟田稔 19770808 封書1点 中村先生を囲む会名簿.
18967 OM060051040000 西川孝夫書簡 西川孝夫→大牟田稔 00000000 封書1点
18968 OM060051050000 西崎建策書簡 西崎建策→大牟田稔 19941004 封書1点






18971 OM060051080000 西田聡書簡 西田聡→大牟田章 19540329 封書1点
18972 OM060051090000 西田逸夫書簡 緑のふるさと事務所西田逸夫→大牟田稔 19780916 封書1点
｢緑のふるさと｣通信
15号 同封.












































18979 OM060051120000 西日本友の会書簡 西日本友の会→大牟田稔 19830000 封書1点























































19890000 封書1点 徐勝さん釈放を パンフレットその他同封.
18991 OM060051200000 西本和雄書簡 西本和雄→大牟田稔 00000000 封書1点
18992 OM060051210000 西本五郎書簡 西本五郎→大牟田稔 19810612 封書1点 ｢第19回中国地区私学教育研修会｣.
18993 OM060051220000 ニシモトセンケイ書簡 ニシモトセンケイ→ヨシオカユタカ 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③新築落成祝電.
18994 OM060051230000 西本陽子書簡 西本陽子→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
18995 OM060051240000 西本善行書簡 西本善行→大牟田稔 19840409 封書1点




18998 OM060051270000 仁田浩書簡 仁田浩→大牟田稔 19990200 封書1点
18999 OM060051280100 仁田実書簡 仁田実→大牟田稔 19801022 封書1点 娘中国新聞就職活動のお礼.
19000 OM060051280200 仁田実書簡 仁田実→大牟田稔 19801216 封書1点 挨拶.
19001 OM060051280300 仁田実書簡 仁田実→大牟田稔 19810817 封書1点 娘中国新聞百科辞典編集室勤務の挨拶.
19002 OM060051280400 仁田実書簡 仁田実→大牟田稔 19821003 封書1点 娘退社の挨拶.
19003 OM060051280500 仁田実書簡 仁田実→大牟田稔 19850501 封書1点 娘結婚式参列のお礼･写真2枚同封.











19007 OM060051310000 二宮善宏書簡 二宮善宏→大牟田稔 19820808 封書1点 名刺1枚同封･封筒なし.




19010 OM060051340000 日本育英会書簡 日本育英会→大牟田稔 00000000 封書1点
19011 OM060051350000 日本科学技術振興財団書簡 日本科学技術振興財団→大牟田稔 19650412 封書1点























































19024 OM060051390000 日本経済評論社書簡 日本経済評論社→大牟田稔 19950203 封書1点




































体協議会→大牟田稔 19891207 封書1点 被爆者援護法関係.
19033 OM060051410800 日本原水爆被害者団体協議会書簡
日本原水爆被害者団
















19037 OM060051430000 日本交通公社書簡 日本交通公社→大牟田稔 19840908 封書1点
航空便変更のお詫び,
寄せ書き同封.









19041 OM060051460200 日本新聞協会書簡 日本新聞協会→中国新聞論説責任者 19860304 封書1点
日本新聞協会論説責任
者懇談会のお知らせ.



































19050 OM060051490000 日本読書新聞編集部書簡 日本読書新聞編集部→大牟田稔 19690317 封書1点









19053 OM060051520000 日本弁護士連合会書簡 日本弁護士連合会→大牟田稔 19831020 封書1点
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19058 OM060051560100 日本放送協会中国本部 日本放送協会中国本部→大牟田稔 19780510 封書1点
NHK広島県視聴者会議
の件.
19059 OM060051560200 日本放送協会中国本部 日本放送協会中国本部→大牟田稔 19780700 封書1点
NHK中国本部長長異動
の件.









19063 OM060051590100 NHK中国本部書簡 NHK中国本部→大牟田稔 19780706 封書1点
JOFK放送開始50周年記
念展の連絡.
19064 OM060051590200 NHK中国本部書簡 NHK中国本部→大牟田稔 19790120 封書1点
NHK広島県視聴者会議
の件.
19065 OM060051590300 NHK中国本部書簡 NHK中国本部→大牟田稔 19800116 封書1点
NHK広島県視聴者会議
の件.




19067 OM060051600100 NHK広島放送局書簡 NHK広島放送局→大牟田稔 19820623 封書1点
冊子｢1982年NHKの現
況｣同封.



























19074 OM060051630200 日本YWCA書簡 日本YWCA→大牟田稔 19870400 封書1点 総幹事交代の案内.





















19080 OM060051670000 ｢にんげんをかえせ｣社書簡 ｢にんげんをかえせ｣社→大牟田稔 19720000 封書1点
会報｢にんげんをかえ
せ｣№7.
19081 OM060051680000 温品康子書簡 温品康子→大牟田稔 19850429 封書1点
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19086 OM060051720000 野口親一書簡 庭野平和財団野口親一→大牟田稔 19980525 封書1点






19089 OM060051750000 ノダケイザイ書簡 ノダケイザイ→中国新聞社 19691001 電報1点
中国新聞社宛一括資料
①新築落成祝電.


















19094 OM060051790000 野村英二書簡 野村英二→大牟田稔 19930700 封書1点 出版を祝う会のお礼,写真5枚同封.
19095 OM060051800000 乃村工藝社書簡 乃村工藝社→大牟田稔 19890410 封書1点
19096 OM060051810000 野村克己書簡 野村克己→大牟田稔 00000000 封書1点

















































19106 OM060051830600 ノーマン･E･グロス書簡 ノーマン･E･グロス→川瀬真紀 19950527 FAX1点
19107 OM060051830700 ノーマン･E･グロス書簡 ノーマン･グロス→マツオコウジ 19950618 FAX1点
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19114 OM060060040000 萩原昇書簡 萩原昇→大牟田稔 19870000 封書1点
19115 OM060060050000 羽毛田信吾書簡 羽毛田信吾→大牟田稔 19860600 封書1点
19116 OM060060060000 橋岡信一書簡 橋岡信一→大牟田稔 00000000 封書1点
19117 OM060060070000 橋村襄書簡 橋村襄→大牟田稔 19910000 封書1点 写真あり.
19118 OM060060080000 橋本郁書簡 橋本郁→大牟田稔 19890000 封書1点
19119 OM060060090000 橋本栄一書簡 橋本栄一→大牟田稔 19811016 便箋1点 封筒なし.
19120 OM060060100000 橋本佳子書簡 橋本佳子→大牟田稔 19960000 封書1点




19122 OM060060120100 橋本佐ゆり書簡 橋本佐ゆり→大牟田稔 19830701 封書1点
19123 OM060060120200 橋本佐ゆり書簡 橋本佐ゆり→大牟田稔 19831021 封書1点
19124 OM060060130100 橋本彰子書簡 Ｌの会橋本彰子→大牟田稔 19670000 封書1点 広島訪問計画の件.
19125 OM060060130200 橋本彰子書簡 Ｌの会橋本彰子→大牟田稔 19670805 封書1点
広島訪問計画変更の
件.
19126 OM060060140000 橋本昌子書簡 橋本昌子 名古屋YWCA→大牟田稔 19940000 封書1点
19127 OM060060150000 橋本ヒロコ書簡 橋本ヒロコ→大牟田稔 19820000 封書1点 ｢きのこ会｣関係.
19128 OM060060160000 橋本宗利書簡 橋本宗利 熊平奨学会→大牟田稔 19960417 封書1点
19129 OM060060170000 長谷川和子 長谷川和子 日本記者クラブ→不明 00000819 封書1点


















19134 OM060060200200 長谷川泰造書簡 長谷川法律事務所長谷川泰造→大牟田稔 19850214 封書1点 被爆者援護法関連.









19137 OM060060230100 畠山京子書簡 畠山京子→大牟田稔 19781207 封書1点 礼状.
19138 OM060060230200 畠山京子書簡 畠山京子→大牟田稔 19781228 封書1点 礼状･近況報告.
19139 OM060060240100 畠中国三書簡 きのこ会畠中国三→大牟田稔 19760217 封書1点 礼状.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





19142 OM060060240400 畠中国三書簡 きのこ会畠中国三→大牟田稔 19941121 封書1点 連絡文同封.
19143 OM060060240500 畠中国三書簡 きのこ会畠中国三→大牟田稔 00000000 封書1点 連絡文･封筒なし.
19144 OM060060250000 波多野敬雄書簡 波多野敬雄→大牟田稔 19980000 封書1点
19145 OM060060260000 八王子養護学校書簡 八王子養護学校→大牟田稔 19791129 封書1点
19146 OM060060270100 服部千秋書簡 広島放送児童合唱団服部千秋→大牟田稔 19990520 封書1点 定期演奏会案内.
19147 OM060060270200 服部千秋書簡 広島放送児童合唱団服部千秋→大牟田稔 19990614 封書1点 定期演奏会案内.
19148 OM060060270300 服部千秋書簡 広島放送児童合唱団服部千秋→大牟田稔 00000000 封書1点 近況報告.
19149 OM060060270400 服部千秋書簡 広島放送児童合唱団服部千秋→大牟田稔 00000000 封書1点
海外演奏旅行につい
て.封筒なし
19150 OM060060280000 花島尭春書簡 花島尭春→大牟田稔 19920100 封書1点 写真5枚あり.
19151 OM060060290000 花田直子書簡 花田直子 ものがたり文化の会→大牟田稔 19840204 封書1点
19152 OM060060300000 ｢ハノーバーの日｣実行委員会書簡
｢ハノーバーの日｣実
行委員会→大牟田稔 20010500 封書1点 返信用封筒等同封.
















19157 OM060060330000 ｢母の友｣編集部書簡 ｢母の友｣編集部→大牟田稔 00000611 封書1点 原稿依頼.封筒なし.
19158 OM060060340000 浜井隆秀書簡 浜井隆秀→大牟田稔 19900802 封書1点
19159 OM060060350000 濱田新一書簡 濱田新一･迎田秀夫→大牟田稔 19720000 封書1点
19160 OM060060360000 濱田裕樹書簡 濱田裕樹･智子→大牟田稔･郁子 19721100 封書1点
19161 OM060060370000 濱中博久書簡 濱中博久 NHK→大牟田稔 19960918 封書1点 写真4枚あり.




19163 OM060060380200 浜野輝書簡 浜野輝→大牟田稔 19991221 封書1点 吉中康麿氏宛手紙同封.
19164 OM060060380300 浜野輝書簡 浜野輝→大牟田稔 19991227 封書1点 H･Gウェルズ協会について.
19165 OM060060390100 濱村みはる書簡 濱村みはる→中国新聞社｢天風録｣係 19880601 封書1点
19166 OM060060390200 濱村みはるへの返信書簡 大牟田稔→濱村みはる 19880603 B4洋紙1点,コピー
書簡コピー･封筒なし･
前項書簡への返信.
19167 OM060060400000 濱本■一書簡 濱本■一→大牟田稔 19810000 封書1点 写真あり.
19168 OM060060410000 浜本万三書簡 浜本万三→大牟田稔 19940000 封書1点 藤崎徳雄合同葬葬儀委員長.
19169 OM060060420000 早川正美書簡 早川正美→大牟田稔 19840000 封書1点 広告2通,案内1通同封.
19170 OM060060430000 林昭弘書簡 林昭弘→大牟田稔 00000000 封書1点
19171 OM060060440100 林榮介書簡 林榮介→大牟田稔 19810101 封書1点 新年挨拶.







19173 OM060060450000 林恭一書簡 林恭一→大牟田稔 19940603 封書1点 雑誌新聞研究No514,515 2冊同封.
19174 OM060060460000 林貞行書簡 林貞行 外務事務次官→大牟田稔 19970530 B5洋紙1点






19177 OM060060480200 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19840700 封書1点
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19178 OM060060480300 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19840831 封書1点
19179 OM060060480400 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19890300 封書1点
19180 OM060060480500 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19900722 封書1点
19181 OM060060480600 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19900915 封書1点
19182 OM060060480700 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19930611 封書1点
19183 OM060060480800 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19950310 封書2点
19184 OM060060480900 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19950620 封書1点




19186 OM060060481100 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19951118 封書1点
頼山陽資料館入館券2
枚同封.












19190 OM060060481500 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19961025 封書1点
19191 OM060060481600 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19961222 封書1点












19195 OM060060482000 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19980613 封書1点
19196 OM060060482100 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19980619 封書1点
19197 OM060060482200 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19980903 封書1点
19198 OM060060482300 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19980929 封書1点
19199 OM060060482400 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19981008 封書1点
19200 OM060060482500 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19981200 封書1点
19201 OM060060482600 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19981210 封書1点




19203 OM060060482800 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19990618 封書1点
19204 OM060060482900 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19991108 封書1点
19205 OM060060483000 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19991010 封書1点
19206 OM060060483100 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19991022 封書1点
19207 OM060060483200 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 19991211 封書1点
19208 OM060060483300 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20000111 封書1点
19209 OM060060483400 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20000131 封書1点
19210 OM060060483500 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20000214 封書1点
19211 OM060060483600 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20000317 封書1点
19212 OM060060483700 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20000401 封書1点
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19213 OM060060483800 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20000517 封書1点
19214 OM060060483900 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20000902 封書1点
19215 OM060060484000 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20001028 封書1点
19216 OM060060484100 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20010208 封書1点
19217 OM060060484200 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 20010420 封書1点
19218 OM060060484300 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 00000000 封書1点
19219 OM060060484400 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 00000000 封書1点
19220 OM060060484500 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 00000000 封書1点
19221 OM060060484600 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 00000000 封書1点
19222 OM060060484700 林哲雄書簡 中国新聞社社友林哲雄→大牟田稔 00000000 封書1点
19223 OM060060490000 林哲雄･久田生書簡 久田生･林哲雄→大牟田稔 19840000 封書1点
19224 OM060060500000 林原伸昌書簡 林原伸昌→大牟田稔 19961108 封書1点












19227 OM060060530000 林水月書簡 林水月→大牟田稔 19750000 封書1点
19228 OM060060540000 林雄一郎書簡 林雄一郎→大牟田稔 19920525 封書1点



















19233 OM060060580000 原口靖雄書簡 原口靖雄→大牟田稔 19940000 封書1点
19234 OM060060590000 原田環書簡 原田環→大牟田稔 19810000 封書1点 広島朝鮮史セミナー関連.






19237 OM060060600300 原田東岷書簡 原田東岷→大牟田稔 19870800 封書1点 山田市長関連.
19238 OM060060600400 原田東岷書簡 原田東岷→大牟田稔 19881216 封書1点 自家出版計画の件.
19239 OM060060600500 原田東岷書簡 原田東岷→大牟田稔 19930913 封書1点 私の平和宣言について.






























19247 OM060060630000 原時彦書簡 原時彦→大牟田稔 19930000 封書1点
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19249 OM060060650000 原野昇書簡 原野昇 広島大学文学部→大牟田稔 19880000 封書1点
19250 OM060060660000 原廣司書簡 原廣司→大牟田稔 19950000 封書1点 個展チラシ同封.
19251 OM060060670100 原博己書簡 原博己→大牟田稔 00000000 封書1点
19252 OM060060670200 原博己書簡 原博己→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
19253 OM060060680000 春名徹書簡 春名徹→大牟田稔 19670000 封書1点 原稿依頼.








19256 OM060060700000 半田清書簡 半田清→大牟田稔 00000000 封書1点 半田清は水馬義輝のペンネーム.






































19263 OM060060750000 樋口謹一書簡 日本平和学会樋口謹一→大牟田稔 19871005 封書1点
19264 OM060060760000 日高幸雄書簡 日高幸雄→大牟田章 00000000 封書1点
19265 OM060060770000 日高[幸雄]書簡 日高[幸雄]→大牟田章 00000000 封書1点 封筒なし.
19266 OM060060780000 日高摩梨後援会書簡 日高摩梨後援会→大牟田稔 19970000 封書1点
19267 OM060060790000 日立製作所労働組合書簡 日立製作所労働組合→大牟田稔 00000000 便箋1点 封筒なし.
19268 OM060060800000 日詰旦書簡 日詰旦→大牟田[稔] 19940215 封書1点
19269 OM060060810000 日の出館書簡 日の出館→大牟田稔 00000000 封書1点
19270 OM060060820000 日南田民子書簡 日南田民子→大牟田稔 19910000 封書1点
19271 OM060060830000 日山隆司書簡 日山隆史→大牟田稔 19970000 封書1点
19272 OM060060840000 平書簡 平→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
19273 OM060060850000 平位剛書簡 平位剛→大牟田稔 19960000 封書1点
19274 OM060060860000 平岩美秀書簡 平岩美秀→大牟田稔 19800000 封書1点
19275 OM060060870100 平岡敬書簡 中国新聞社平岡敬→大牟田稔 19631115 封書1点 近況報告.
19276 OM060060870200 平岡敬書簡 中国新聞社平岡敬→大牟田稔 19651222 封書1点 仕事上のアドバイス.
19277 OM060060870300 平岡敬書簡 中国新聞社平岡敬→大牟田稔 19660225 封書1点 原爆関係図書資料.
19278 OM060060870400 平岡敬書簡 中国新聞社編集局長平岡敬→大牟田稔 197903331 電報1点 弔電.
19279 OM060060870500 平岡敬書簡 広島市長平岡敬→大牟田稔 19910700 封書1点
広島平和記念資料館改
修開館案内.





























































19291 OM060060871700 平岡敬書簡 広島市長平岡敬→きのこ会大牟田稔 19970206 封書1点
広島市原爆被爆者援護
行政史関連.5部同封.
























19297 OM060060872300 平岡敬書簡 平岡敬→大牟田稔 19991110 封書1点 近況報告.
19298 OM060060872400 平岡敬書簡 平岡敬→大牟田稔 00000510 封書1点 礼状.
19299 OM060060872500 平岡敬書簡 中国新聞社平岡敬→大牟田稔 00000000 封書1点 小頭症関係.
19300 OM060060872600 平岡敬書簡 中国新聞社平岡敬→大牟田稔 00000000 封書1点 小頭症関係.











19304 OM060060900000 広井書簡 広井→大牟田稔 19790000 封書1点






























19310 OM060060940000 広島矯正管区書簡 広島矯正管区→大牟田稔 19881101 封書1点
19311 OM060060950000 広島銀行書簡 広島銀行→大牟田稔 19950000 封書1点





















番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





























19323 OM060061010600 広島県教育委員会書簡 広島県教育委員会→大牟田稔 19931223 封書1点
広島県教育長交代の案
内.
19324 OM060061010700 広島県教育委員会書簡 寺脇研広島県教育長→大牟田稔 19940419 封書1点
広島県教育委員会人事
異動の案内.






























































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
19346 OM060061160300 広島県地方公務員研修所書簡
広島県地方公務員研
修所→大牟田稔 19830204 封書1点 研修懇談会の案内.
19347 OM060061160400 広島県地方公務員研修所書簡
広島県地方公務員研








修所→大牟田稔 19920911 封書1点 講師依頼.
19350 OM060061160700 広島県地方公務員研修所書簡
広島県地方公務員研























研究会→大牟田稔 19801202 封書1点 研究会のお知らせ.
19356 OM060061200100 広島原爆病院書簡 広島原爆病院→大牟田稔 19810615 封書1点
広島原爆被害者問題研
究会の案内.
19357 OM060061200200 広島原爆病院書簡 広島原爆病院→大牟田稔 19810812 封書1点
広島原爆被害者問題研
究会の案内.
19358 OM060061210100 広島原爆養護ホーム書簡 広島原爆養護ホーム→大牟田稔 19801218 封書1点 大百科事典刊行関係.











19361 OM060061230000 広島県婦人平和委員会書簡 広島県婦人平和委会→大牟田稔 19870000 封書1点
19362 OM060061240000 広島県文化会議書簡 広島県文化会議→大牟田稔 19630403 封書1点
峠三吉碑碑文につい
て.
19363 OM060061250100 広島県民生部書簡 広島県民生部→大牟田稔 19870400 封書1点
民生部次長交代の案
内.













ンター→大牟田稔 19861217 封書1点 写真1枚同封.

















連合会→大牟田稔 19880702 封書1点 講演依頼.

































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

















19380 OM060061340400 広島国際文化財団書簡 広島国際文化財団→大牟田稔 19820000 封書1点 8月度催事案内.









































19388 OM060061341200 広島国際文化財団書簡 広島国際文化財団→大牟田稔 19880000 封書1点 7･8月催事案内.




19390 OM060061341400 広島国際文化財団書簡 広島国際文化財団→大牟田稔 19890101 封書1点 年賀挨拶.

























































19400 OM060061370200 広島市衛生局書簡 広島市衛生局→大牟田稔 19890800 封書1点 衛生局長交代の案内.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考











































19410 OM060061400100 広島市教育委員会書簡 広島市教育委員会→大牟田稔 19950400 封書1点
広島市教育長交代挨
拶.
19411 OM060061400200 広島市教育委員会書簡 広島市教育委員会→大牟田稔 19950510 封書1点
広島市博物館展示検討
委員会委員就任要請.



































































































19433 OM060061460100 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→中国新聞社大牟田稔 19800306 封書1点
原爆被災資料総目録
第三集寄贈の礼状.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
19435 OM060061460300 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→中国新聞社大牟田稔 19800000 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19436 OM060061460400 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→中国新聞社大牟田稔 19810603 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19437 OM060061460500 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→中国新聞社大牟田稔 19820413 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19438 OM060061460600 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→大牟田稔 19820700 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19439 OM060061460700 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→大牟田稔 19820713 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19440 OM060061460800 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→大牟田稔 19830110 封書1点 源泉徴収票送付の件.
19441 OM060061460900 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→大牟田稔 19830401 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19442 OM060061461000 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→大牟田稔 19830404 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19443 OM060061461100 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→大牟田稔 19830425 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19444 OM060061461200 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→大牟田稔 19831125 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19445 OM060061461300 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→大牟田稔 19831216 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19446 OM060061461400 広島市公文書館書簡 広島市公文書館→大牟田稔 19850621 封書1点
市議会史編集打ち合わ
せの件.
19447 OM060061470000 広島市市長室広報課書簡 広島市市長室広報課→大牟田稔 19941125 FAX送信案内1点
平岡市長新聞切り抜き
コピー付き.













19451 OM060061490200 広島市市民局書簡 広島市市民局→大牟田稔 19960400 封書1点 市民局長交代の挨拶.














19455 OM060061520100 広島市職員研修所書簡 広島市職員研修所→大牟田稔 19821211 封書1点
19456 OM060061520200 広島市職員研修所書簡 広島市職員研修所→大牟田稔 ヵ 00000000 メモ1点 連絡.
19457 OM060061530000 広島市青少年センター書簡 広島市青少年センター→大牟田稔 19881226 封書1点 講座プログラム同封.
19458 OM060061540000 広島市中央公民館書簡 広島市中央公民館→大牟田稔 19830219 封書1点








19461 OM060061560200 広島市難聴者協会書簡 広島市難聴者協会→大牟田稔 19920910 封書1点
要約筆記奉仕員養成講
座開催の件.
19462 OM060061570000 広島市沼田公民館書簡 広島市沼田公民館→大牟田稔 20000727 封書1点
19463 OM060061580000 広島市東区地域振興会書簡 広島市東区地域振興会→大牟田稔 19820218 封書1点













会座長→大牟田稔 19851118 封書1点 婦人問題講演会の件.
19468 OM060061610000 広島市船越公民館書簡 広島市船越公民館→大牟田稔 19830425 封書1点
19469 OM060061620000 広島市古田公民館書簡 広島市古田公民館→大牟田稔 19940709 封書1点
19470 OM060061630100 広島市文化課書簡 広島市文化課→大牟田稔 19831220 封書1点 文化行政研究会の件.
186
６．書　簡
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
19471 OM060061630200 広島市文化課書簡 広島市文化課→大牟田稔 19880803 封書1点 峠三吉関係.















19475 OM060061660100 広島市民生局書簡 広島市民生局→大牟田稔 19830526 封書1点
青少年健全育成標語審
査委員就任要請.
19476 OM060061660200 広島市民生局書簡 広島市民生局→大牟田稔 19880715 封書1点
広島市女性問題協議会
委員就任要請.
19477 OM060061660300 広島市民生局書簡 広島市民生局→大牟田稔 19891204 封書1点
広島市女性問題協議会
合同部会開催の件.
19478 OM060061660400 広島市民生局書簡 広島市民生局→大牟田稔 19950400 封書1点 民生局長交代の件.
19479 OM060061670000 広島市民病院書簡 広島市民病院→大牟田稔 19890000 封書1点
19480 OM060061680100 広島市役所書簡 広島市役所→大牟田稔 19950200 封書1点
平岡市長就任あいさ
つ.
19481 OM060061680200 広島市役所書簡 広島市役所→大牟田稔 19960400 封書1点 助役退任あいさつ.







19484 OM060061700200 広島消費者協会書簡 広島消費者協会→大牟田稔 19940500 封書1点 常務理事交代の件.
19485 OM060061700300 広島消費者協会書簡 広島消費者協会→大牟田稔 19951014 封書1点
広島消費者協会25周年
記念大会の案内.








イヤ→大牟田稔 00000000 封書1点 振込依頼書同封.
19489 OM060061740100 広島市立安佐市民病院書簡 広島市立安佐市民病院→大牟田稔 19950331 FAX1点
胎内被爆症候群児の現
況について.
19490 OM060061740200 広島市立安佐市民病院書簡 広島市立安佐市民病院→大牟田稔 19960702 封書1点
きのこ会を支える会の
案内.
19491 OM060061740300 広島市立安佐市民病院書簡 広島市立安佐市民病院→大牟田稔 20000106 封書1点
きのこ会を支える会の
案内.
19492 OM060061750100 広島市立幟町中学校書簡 広島市立幟町中学校→大牟田稔 20000128 封書1点
折鶴の碑建立支援委員
会の案内.








19495 OM060061760100 広島市立大学書簡 広島市立大学→大牟田稔 19940500 封書1点
広島市立大学開学記念
式の案内.
19496 OM060061760200 広島市立大学書簡 広島市立大学→大牟田稔 19950322 封書1点
平成7年度前期担当授
業時間の件･封筒なし.
19497 OM060061760300 広島市立大学書簡 広島市立大学→大牟田稔 19960500 封書1点 事務局長交代の挨拶.




19499 OM060061760500 広島市立大学書簡 藤本黎時広島市立大学→大牟田稔 20000305 封書1点 礼状.
19500 OM060061760600 広島市立大学書簡 広島市立大学→大牟田稔 20000315 封書1点
平成12年度担当授業時
間の件.
19501 OM060061760700 広島市立大学書簡 福井治弘広島市立大学→大牟田稔 20010400 封書1点
広島平和研究所長就任
あいさつ.
19502 OM060061770000 広島市立段原中学校書簡 広島市立段原中学校→大牟田稔 19920520 封書1点 写真2枚同封.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





















19508 OM060061820000 広島ゾンタクラブ書簡 広島ゾンタクラブ→大牟田稔 19890000 封書1点
写真,新聞記事コピー
同封.
19509 OM060061830100 広島大学書簡 広島大学→大牟田一恵 19520900 封書1点


















事務局→大牟田稔 19810700 封書1点 夏季合宿の案内.
19515 OM060061860300 広島朝鮮史セミナー事務局書簡
広島朝鮮史セミナー














事務局→大牟田稔 19840717 封書1点 84夏季合宿の案内.
19519 OM060061860700 広島朝鮮史セミナー事務局書簡
広島朝鮮史セミナー



























19525 OM060061870200 広島通信書簡 広島通信の会広島通信→大牟田稔 19720805 封書1点
会報｢広島通信｣33号･
34号同封.
19526 OM060061870300 広島通信書簡 広島通信の会広島通信→大牟田稔 19740100 封書1点
会報｢広島通信｣41号･
42号同封.







































事務局→大牟田稔 19970500 封書1点 平成9年度総会の案内.
19534 OM060061910200 広島日タイ友好協会事務局書簡
広島日タイ友好協会
事務局→大牟田稔 19970605 封書1点 講演礼状.
19535 OM060061920100 広島日仏協会書簡 広島日仏協会→大牟田稔 19700000 封書1点
会員名簿の作成の連
絡.
19536 OM060061920200 広島日仏協会書簡 広島日仏協会→大牟田稔 19921100 封書1点 年末懇親会の案内.
19537 OM060061920300 広島日仏協会書簡 広島日仏協会→大牟田稔 19940300 封書1点
広島日仏協会報 №124
同封.
19538 OM060061920400 広島日仏協会書簡 広島日仏協会→大牟田稔 19950109 封書1点
中村義男先生米寿のお
祝いの案内.
19539 OM060061920500 広島日仏協会書簡 広島日仏協会→大牟田稔 19951023 封書1点 年末懇親会の案内.
19540 OM060061920600 広島日仏協会書簡 広島日仏協会→大牟田稔 19961021 封書1点 年末懇親会の案内.









友好協会→大牟田稔 19800900 封書1点 募金のお願い.
19544 OM060061930200 広島･日本ルーマニア友好協会書簡
広島･日本ルーマニア
友好協会→大牟田稔 19810717 封書1点 音楽会の案内.




19546 OM060061940200 広島の女上演委員会 広島の女上演委員会→大牟田稔 19990800 封書1点
｢ヒロシマ･ガールズ｣
パンフレット等同封.
19547 OM060061950000 広島の使命の集い書簡 広島の使命の集い→大牟田稔 19950000 封書1点





務局→大牟田稔 19810000 封書1点 返信用葉書同封.
19550 OM060061980100 広島ピースアニメの会書簡 広島ピースアニメの会→大牟田稔 19920821 封書1点
広島ピースアニメの集
い.






19553 OM060062000000 広島被爆者7団体書簡 広島被爆者7団体→大牟田稔 19940000 封書1点
被爆者援護法制定運動
関係.
19554 OM060062010000 広島婦人少年室書簡 広島婦人少年室→大牟田徹 19880000 封書1点 室長交代案内.
























































19565 OM060062070200 広島平和記念資料館書簡 広島平和記念資料館→大牟田稔 19800905 封書1点
原爆遺跡選定会議の案
内.









19568 OM060062080100 広島平和教育研究所書簡 広島平和教育研究所→大牟田稔 19781000 封書1点
日本原爆問題合同研究
会の案内.
19569 OM060062080200 広島平和教育研究所書簡 広島平和教育研究所→大牟田稔 19940600 封書1点
空辰男出版を祝う会の
案内.
19570 OM060062080300 広島平和教育研究所書簡 広島平和教育研究所→大牟田稔 20010405 封書1点 研究員委嘱のお願い.



















































19582 OM060062100800 広島平和文化センター書簡 広島平和文化センター→大牟田稔 19960806 封書1点
平成8年度平和宣言同
封.
19583 OM060062100900 広島平和文化センター書簡 枝松一枝→大牟田稔 19991220 封書1点 バーモント州の高校生の広島訪問の件.








19586 OM060062101200 広島平和文化センター書簡 広島平和文化センター→大牟田稔 20010700 封書1点
国際平和シンポジウム
の案内.








19589 OM060062120100 広島ペンクラブ書簡 広島ペンクラブ→大牟田稔 19780428 封書1点
会員名簿作成につい
て.
19590 OM060062120200 広島ペンクラブ書簡 広島ペンクラブ→大牟田稔 19780822 封書1点 会員名簿同封.
19591 OM060062120300 広島ペンクラブ書簡 広島ペンクラブ→大牟田稔 19790210 封書1点
30周年記念誌への原稿
執筆依頼.
19592 OM060062120400 広島ペンクラブ書簡 広島ペンクラブ→大牟田稔 19791105 封書1点
ペンクラブ創立30周年
祝賀会の案内.
19593 OM060062120500 広島ペンクラブ書簡 広島ペンクラブ→大牟田稔 19800521 封書1点 5月例会の案内.
19594 OM060062120600 広島ペンクラブ書簡 広島ペンクラブ→大牟田稔 19800902 封書1点 原稿依頼.
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19595 OM060062120700 広島ペンクラブ書簡 広島ペンクラブ→大牟田稔 19800000 封書1点 会費納入の案内.
19596 OM060062120800 広島ペンクラブ書簡 広島ペンクラブ→大牟田稔 19821215 封書1点 ペン原稿募集の案内.
19597 OM060062130000 広島放送児童合唱団書簡 広島放送児童合唱団→大牟田稔 20010000 封書1点 パンフレット同封.
19598 OM060062140000 広島法務局長書簡 広島法務局長→大牟田稔 19900000 封書1点 講演お礼.













19602 OM060062160200 広島労働基準局書簡 広島労働基準局→大牟田稔 19930700 封書1点
広島労働基準局長交代
の案内.
19603 OM060062160300 広島労働基準局書簡 広島労働基準局→大牟田稔 19940624 封書1点
広島労働基準局長交代
の案内.
19604 OM060062170100 広島YMCA書簡 広島YMCA→中国新聞社大牟田稔 19750923 封書1点
バーバラ･レイノルズ
来広の件.
19605 OM060062170200 広島YMCA書簡 広島YMCA→大牟田稔 19800423 封書1点 ランザ･デル･ヴァスト氏を囲む会の案内.
19606 OM060062170300 広島YMCA書簡 広島YMCA→中国新聞社大牟田稔 19840414 封書1点 講演確認の件.
19607 OM060062170400 広島YMCA書簡 広島YMCA→中国新聞社大牟田稔 19840415 封書1点 講師紹介の原稿.
19608 OM060062170500 広島YMCA書簡 広島YMCA→中国新聞社大牟田稔 19850219 封書1点 講演依頼.
19609 OM060062170600 広島YMCA書簡 広島YMCA→大牟田稔 19860708 封書1点 きのこ会大牟田稔宛て封書の送付.






19612 OM060062170900 広島YMCA書簡 広島YMCA→大牟田稔 19930701 封書1点 広島YMCA賛助会員のお願い.
19613 OM060062171000 広島YMCA書簡 広島YMCA→大牟田稔 19930910 封書1点 広島YMCA創立55周年記念式典の案内.
19614 OM060062180100 広島YMCA会員部書簡 広島YMCA会員部→大牟田稔 19680730 封書1点
ヒロシマ研究の会例会
の案内.






19617 OM060062200100 広瀬薫書簡 文渓堂編集部広瀬薫→大牟田稔 00000730 封書1点 資料返却の連絡.
19618 OM060062200200 広瀬薫書簡 文渓堂編集部広瀬薫→大牟田稔 00001008 封書1点 ｢世界の歌｣出版の件.











































































































19636 OM060062270000 布川角左衛門書簡 布川角左衛門→大牟田稔 19530000 便箋1点 封筒なし.
19637 OM060062280000 福井隆博書簡 福井隆博 甲田町教育委員会→熊田重克 19830630 封書1点














19641 OM060062310000 フクオカヨシト書簡 フクオカヨシト→中国新聞社 19691002 電報1点
中国新聞社宛一括資料
①新築落成祝電.
19642 OM060062320000 福島菊次郎書簡 福島菊次郎→大牟田稔 19890000 封書1点 福島菊次郎遺作展.
19643 OM060062330100 福島瑞穂書簡 福島瑞穂→大牟田稔 00000000 封書1点
19644 OM060062330200 福島瑞穂書簡 福島瑞穂→大牟田稔 00000000 封書1点
19645 OM060062340000 福住治夫書簡 美術出版者編集部福住治夫→大牟田稔 19790824 封書1点
19646 OM060062350100 福武書店書簡 福武書店→大牟田稔 19810709 封書1点 新文芸雑誌創刊の挨拶.
19647 OM060062350200 福武書店書簡 福武書店→大牟田稔 19810925 封書1点 新文芸雑誌創刊の挨拶.
19648 OM060062350300 福武書店書簡 福武書店→大牟田稔 19831100 封書1点 社屋移転案内.
19649 OM060062360000 福田敏書簡 福田俊→大牟田稔 19850000 封書1点
19650 OM060062370000 フクダタカオ書簡 フクダタカオ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③新築落成祝電.









19653 OM060062380300 福田勉書簡 小林中学校23期生福田勉→大牟田稔 19900726 封書1点 近況報告.
19654 OM060062390000 福谷昭二書簡 福谷昭二→大牟田稔 19870000 封書1点
19655 OM060062400100 福谷伸爾書簡 福谷伸爾→大牟田稔 19851200 封書1点 中国電力入社の報告.
19656 OM060062400200 福谷伸爾書簡 福谷伸爾→大牟田稔 19870400 封書1点 礼状.
19657 OM060062400300 福谷伸爾書簡 福谷伸爾→大牟田稔 00000714 封書1点 礼状.
19658 OM060062410000 福田安次書簡 福田安治→大牟田稔 19930000 封書1点
19659 OM060062420000 福田裕子書簡 福田裕子→大牟田稔 19970000 封書1点
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19663 OM060062460000 福原享一書簡 福原享一→大牟田稔 19870817 封書1点 人民日報切り抜きコピー同封.
19664 OM060062470000 福間純二書簡 福間淳二→大牟田稔 19810000 封書1点 忌明けあいさつ.
19665 OM060062480100 福間春三書簡 福間春三→大牟田稔 19741201 封書1点 お祝い送付の挨拶.



















19670 OM060062510000 藤井祥三書簡 藤井祥三→大牟田稔 00000000 便箋1点
19671 OM060062520100 藤井昭典書簡 藤井昭典→中国新聞社大牟田稔 19780316 封書1点 近況報告.
19672 OM060062520200 藤井昭典書簡 藤井昭典→中国新聞社大牟田稔 19790105 封書1点
テレビシナリオコン
クール応募の件.
19673 OM060062520300 藤井昭典書簡 藤井昭典→中国新聞社大牟田稔 00000000 封書1点
19674 OM060062530100 藤居啓二書簡 八王子養護学校藤居啓二→大牟田稔 19781104 封書1点
広島への修学旅行の
件.
19675 OM060062530200 藤居啓二書簡 八王子養護学校藤居啓二→大牟田稔 19790212 封書1点
広島への修学旅行の
件.
19676 OM060062530300 藤居啓二書簡 八王子養護学校藤居啓二→大牟田稔 00000000 封書1点
広島への修学旅行の
件.
19677 OM060062540000 藤井忠孝書簡 藤井忠孝→大牟田稔 19870000 封書1点 講師お礼.














19990000 封書1点 HIGA NEWS 第13号同封.
19681 OM060062570100 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19740218 封書1点 近況報告.
19682 OM060062570200 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19740311 封書1点 近況報告.
19683 OM060062570300 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19751118 封書1点 個展の案内.
19684 OM060062570400 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19930400 封書1点 近況報告.
19685 OM060062570500 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19930628 封書1点 近況報告.
19686 OM060062570600 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19930809 封書1点 近況報告.
19687 OM060062570700 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19940810 封書1点 近況報告.
19688 OM060062570800 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19940926 封書1点 近況報告.
19689 OM060062570900 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19950808 封書1点 近況報告.
19690 OM060062571000 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19960810 封書1点 近況報告.
19691 OM060062571100 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19980811 封書1点 近況報告.
19692 OM060062571200 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 19990801 封書1点 近況報告.
19693 OM060062571300 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 20000820 封書1点 近況報告.
19694 OM060062571400 藤井瑞子書簡 藤井瑞子→大牟田稔 00000128 封書1点 近況報告.
19695 OM060062580000 藤枝良枝書簡 藤枝良枝→大牟田稔 19920000 封書1点
19696 OM060062590000 藤井義弘書簡 藤井義弘→大牟田稔 19880000 封書1点
19697 OM060062600000 藤恵乾吾書簡 藤恵乾悟→大牟田稔 19990000 封書1点
19698 OM060062610000 藤岡夏好書簡 藤岡夏好→大牟田稔 19890000 封書1点
19699 OM060062620100 藤川孝志書簡 藤川孝志→大牟田稔 19660915 封書1点 点訳の件.
19700 OM060062620200 藤川孝志書簡 藤川孝志→大牟田稔 19661121 封書1点 点訳の件.
19701 OM060062620300 藤川孝志書簡 藤川孝志→大牟田稔 19680222 封書1点 ヒロシマノート点訳について.
19702 OM060062630000 藤崎ミネ子書簡 藤崎ミネ子→大牟田稔 19940000 封書1点 忌明けあいさつ.
19703 OM060062640000 藤澤昌子書簡 藤澤昌子→大牟田稔 19870000 封書1点 藤沢章の葉書同封.
19704 OM060062650000 藤沢春生･皷芳昭書簡 藤沢春生･皷芳昭→ 19861100 封書1点 結婚案内状.
19705 OM060062660000 藤高伊都書簡 藤高伊都→大牟田稔 19920000 封書1点 日本新聞協会.
19706 OM060062670000 フジタススム書簡 フジタススム→中国新聞社 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新築落成祝電.
19707 OM060062680000 藤田たけ子書簡 藤田たけ子→大牟田徹 19850000 封書1点
19708 OM060062690000 藤田忠一書簡 藤田忠一→大牟田稔 19740622 封書1点
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19709 OM060062700000 フジタマサアキ書簡 フジタマサアキ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③新築落成祝電.






19712 OM060062720200 藤野としえ書簡 藤野としえ→大牟田稔 19790129 封書1点
近況報告･写真2枚同
封.
19713 OM060062720300 藤野としえ書簡 藤野としえ→大牟田稔 19800825 封書1点 近況報告.
19714 OM060062720400 藤野としえ書簡 藤野としえ→大牟田稔 19810900 封書1点 近況報告.
19715 OM060062720500 藤野としえ書簡 藤野としえ→大牟田稔 19850507 封書1点 近況報告.
19716 OM060062720600 藤野としえ書簡 藤野としえ→大牟田稔 19950119 封書1点
礼状メモ書き.封筒な
し.









19719 OM060062730200 藤松敦子書簡 藤松敦子→ 00000000 封書1点 グリーディングカード.
19720 OM060062730300 藤松敦子書簡 藤松敦子→大牟田稔 19980000 封書1点 グリーディングカード.
19721 OM060062740100 藤満寿男書簡 藤満寿男→大牟田稔 19991109 封書1点 写真4枚同封.
19722 OM060062740200 藤満寿男書簡 藤満寿男→大牟田稔 20000921 封書1点 近況報告.
19723 OM060062750000 藤元智衣書簡 藤元智衣→大牟田稔 19920000 封書1点
19724 OM060062760100 藤本秀夫書簡 藤本秀夫→大牟田稔 19790910 封書1点 科学学級関係.
19725 OM060062760200 藤本秀夫書簡 藤本秀夫→大牟田稔 19790916 封書1点
19726 OM060062760300 藤本秀夫書簡 藤本秀夫→大牟田稔 00000226 封書1点 和声概論について.











19730 OM060062790000 藤原二郎書簡 藤原二郎→大牟田稔 19870415 封書1点
19731 OM060062800000 ｢不戦｣の碑建立実行委員会書簡
｢不戦｣の碑建立実行
委員会→大牟田稔 19850000 封書1点 中国新聞労働組合.
19732 OM060062810000 二葉山を守る会書簡 二葉山を守る会→ 00000000 封書1点 二葉山についての資料同封.
19733 OM060062820100 渕脇耕一書簡 渕脇耕一→中国新聞社論説主幹大牟田稔 19800810 封書1点
ダニエルソンに関し
て.
19734 OM060062820200 渕脇耕一書簡 渕脇耕一→大牟田稔 19870831 封書1点 英文ニュース｢反原発ニュース｣について.
19735 OM060062830000 船井和子書簡 船井和子→大牟田稔 19880000 封書1点
19736 OM060062840100 舟橋喜恵書簡 ヒロシマ研究会舟橋喜恵→大牟田稔 19991022 封書1点
｢ヒロシマ研究会｣講演
依頼.
19737 OM060062840200 舟橋喜恵書簡 ヒロシマ研究会舟橋喜恵→大牟田稔 19991130 封書1点 講演について.
19738 OM060062840300 舟橋喜恵書簡 ヒロシマ研究会舟橋喜恵→大牟田稔 20000229 封書1点
講演お礼･写真2枚同
封.
19739 OM060062850100 文沢隆一書簡 文沢隆一→大牟田稔 00000000 封書1点 厚生省原爆医療審議会の件.
19740 OM060062850200 文沢隆一書簡 文沢隆一→大牟田稔 00000111 封書1点 きのこ会記念誌の件.
19741 OM060062850300 文沢隆一書簡 文沢隆一→山代巴 19650701 封書1点 胎内被爆･小頭症関係.
19742 OM060062850400 文沢隆一書簡 文沢隆一→山代巴 19650703 封書1点 胎内被爆･小頭症関係.
19743 OM060062850500 文沢隆一書簡 文沢隆一→大牟田稔 19650712 封書1点 ｢この世界の片隅で｣の送付先一覧同封.
19744 OM060062850600 文沢隆一書簡 文沢隆一→山代巴 19650801 封書1点 胎内被爆･小頭症関係.
19745 OM060062850700 文沢隆一書簡 文沢隆一→大牟田稔 19660220 封書1点 きのこ会の件.
19746 OM060062850800 文沢隆一書簡 文沢隆一→大牟田稔 19660223 封書1点 きのこ会の件.
19747 OM060062850900 文沢隆一書簡 文沢隆一→大牟田稔 19660226 封書1点 きのこ会の件.





19749 OM060062851100 文沢隆一書簡 文沢隆一→大牟田稔 19660707 封書1点 きのこ会の件.
19750 OM060062851200 文沢隆一書簡 文沢隆一→大牟田稔 19831026 封書1点 ｢原子雲の下より｣未発表原稿の件.


















19754 OM060062870000 古川博書簡 古川博→大牟田稔 00000000 封書1点 日本被団協要望書.






19757 OM060062900100 古城利明書簡 中央大学法学部教授古城利明→大牟田稔 19850813 封書1点 意見聴取のお願い.
19758 OM060062900200 古城利明書簡 中央大学法学部教授古城利明→大牟田稔 19991206 封書1点
インタビュー記録
チェック依頼.






















































































19774 OM060062950600 普連土学園(田中良子)書簡 普連土学園(田中良子)→大牟田稔 19800526 封書1点 修学旅行のお礼.
19775 OM060062950700 普連土学園(武本民子)書簡 普連土学園(武本民子)→大牟田稔 19800527 封書1点 修学旅行のお礼.









ター→大牟田稔 19911115 封書1点 写真1枚同封.















































































19790 OM060063040100 放射線影響研究所書簡 放射線影響研究所→中国新聞社大牟田稔 19871009 封書1点
ウィリアム･シャルの
手紙コピー.




























19796 OM060063070200 ポール･ジョゼフ教授書簡 ポール･ジョゼフ教授→大牟田稔 19990415 A4洋紙1点 封筒なし.















19800 OM060063090000 朴昶遠書簡 朴昶遠→田城明 00000621 FAX1点











19804 OM060063120000 星ゆみ書簡 星ゆみ 沖縄タイムス→大牟田稔 19701102 封書1点
19805 OM060063130000 細野徳治書簡 細野徳治→大牟田稔 19960000 封書1点
19806 OM060063140000 細見芳弘書簡 細見芳弘 羽須美村役場→大牟田稔 00000000 封書1点
19807 OM060063150000 堀鐡蔵書簡 堀鐡蔵→坂本義和 19930900 FAX1点
19808 OM060063160100 堀川春昭書簡 堀川春昭→大牟田稔 19880000 封書1点 近況報告.


























19813 OM060063180000 堀口勲書簡 堀口勲(株)中国放送→大牟田稔 19970700 封書1点
役員改選･就任あいさ
つ.
19814 OM060063190000 堀武夫書簡 堀武夫→大牟田稔 19810000 封書1点
19815 OM060063200000 堀田善衛書簡 堀田善衛→大牟田稔 19630513 封書1点









19818 OM060063230000 ホンゴウ･ナカハラ書簡 ホンゴウ･ナカハラ→中国新聞社 19690923 電報1点
中国新聞社宛一括資料
①新築落成祝電.














19821 OM060063260000 本田智子書簡 本田智子→大牟田稔 20010000 封書1点 ソフィア大学修士論文同封.
19822 OM060063270000 本田博利書簡 本田博利→大牟田稔 19960903 封書1点 新聞(版画家 儀間比呂志さん)のコピー同封.
19823 OM060063280100 本間香津子書簡 早稲田大学法学部本間香津子→大牟田稔 20000700 封書1点 面会依頼.
































19832 OM060070050000 前川朋久書簡 前川朋久→大牟田稔 19960816 封書1点
19833 OM060070060100 前川範隆書簡 前川範隆→中国新聞社大牟田稔 19780228 封書1点 広島文芸運動関係.
19834 OM060070060200 前川範隆書簡 前川範隆→中国新聞社大牟田稔 19780315 封書1点 広島文学関係.
19835 OM060070070100 前川義春書簡 前川義春→大牟田稔 20000928 封書1点 近況報告.
19836 OM060070070200 前川義春書簡 前川義春→大牟田稔 20001021 FAX1点 会合案内.
19837 OM060070080100 前恵子書簡 碑めぐりガイド前恵子→大牟田稔 19930218 封書1点 講演を聞いての感想.
19838 OM060070080200 前恵子書簡 前恵子→大牟田稔 19930705 封書1点 講演を聞いての感想.
19839 OM060070090000 前田義徳書簡 前田義徳 NHK会長→中国新聞社 19650518 封書1点
19840 OM060070100000 前泰弘書簡 前泰弘 広島青年会議所→大牟田稔 19981200 封書1点
19841 OM060070110000 マエヤマコウヘイ書簡 マエヤマコウヘイ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③新築落成祝電.
19842 OM060070120000 前隆士書簡 前隆士→大牟田稔 20000200 封書1点
19843 OM060070130000 槇田清子書簡 槇田清子→中国新聞社論説委員会 19910131 封書1点
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19847 OM060070160000 まさひろ書簡 まさひろ→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
19848 OM060070170000 真下一策書簡 真下一策→大牟田稔 19800900 封書1点
19849 OM060070180100 マスオカヒロユキ書簡 マスオカヒロユキ衆議院議員→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②.













19853 OM060070200000 升田裕子書簡 升田裕子→大牟田稔 19970000 封書1点
19854 OM060070210000 増成光子書簡 増成光子→天風録 19870221 封書1点
19855 OM060070220000 街風善雄書簡 街風善雄→大牟田稔 19981107 封書1点
19856 OM060070230000 町田幸雄書簡 町田幸雄→大牟田稔 19950400 封書1点
19857 OM060070240000 松居直書簡 松居直→大牟田稔 19680601 封書1点
19858 OM060070250100 松井連書簡 松井連→大牟田稔 19990801 封書1点 広島での音楽会のプロモーター問い合わせ.
19859 OM060070250200 松井連書簡 松井連→大牟田稔 19990902 封書1点 礼状.
19860 OM060070250300 松井連書簡 松井連→大牟田稔 19991030 封書1点
19861 OM060070260000 松浦昇書簡 松浦昇→中国新聞社論説室 19850826 封書1点






19864 OM060070280000 松浦寛治書簡 松浦寛治→中国新聞人事部 19730716 封書1点 お礼.
19865 OM060070290000 松江澄書簡 加害展示連絡会代表松江澄→大牟田稔 19930608 封書1点
19866 OM060070300000 松岡積書簡 緑井老連会長 松岡積→中国新聞社 19890613 封書1点
19867 OM060070310000 松岡公三書簡 松尾公三 被爆医師→大牟田稔 00000000 封書1点
『爪跡(被爆者の手
記)』同封.
19868 OM060070320000 松尾康二書簡 松尾康二→大牟田稔 19980129 FAX1点 手書きメモ同封.
19869 OM060070330000 松尾隆善書簡 松尾隆善 甲奴町→大牟田稔 00000401 封書1点 写真1枚同封.
19870 OM060070340000 松尾忠雄書簡 松尾忠雄 甲南女子中高校→山本茂 00000606 封書1点 封筒なし.
19871 OM060070350100 松岡博隆書簡 松尾博隆→大牟田稔 19790421 封書1点 封筒なし,科学学級生.







19874 OM060070370000 松川義明書簡 松川義明→宛先不明 19810720 B4洋紙1点 封筒なし,平和学習修学旅行.




















19880 OM060070410200 松下電器産業労働組合書簡 松下電器産業労働組合→大牟田稔 19951218 封書1点
組合結成50周年の案
内.
19881 OM060070420000 松島綏書簡 松島綏→川本栖城 19790816 封書1点 原稿の一部,メモなど同封.
19882 OM060070430000 松田淳子書簡 松田淳子→大牟田稔 19790219 封書1点 砂川基地反対関係冊子同封.
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19884 OM060070450000 松田實書簡 広島経済大学学生部長松田實→大牟田稔 19981009 封書1点 礼状.
19885 OM060070460000 松根恵子書簡 松根恵子→きのこ会事務局 大牟田稔 19960409 封書1点
19886 OM060070470000 松野明弘書簡 松野明弘→大牟田稔 19960400 封書1点
19887 OM060070480000 松原博臣書簡 松原博臣→大牟田稔 19990100 封書1点
19888 OM060070490000 松原みよこ書簡 松原みよこ→大牟田稔 19941008 封書1点
スミソニアン航空博物
館原爆展示関係.
19889 OM060070500000 松本昌次書簡 松本昌次 影書房→大牟田稔 19940420 封書1点







19892 OM060070530000 松本三男書簡 松本三男 姫路原爆被爆者の会→大牟田稔 19670809 封書1点
19893 OM060070540100 松元寛書簡 広島市文化懇話会松元寛→大牟田稔 19800812 封書1点
広島市文化懇話会提言
(案).




19895 OM060070540300 松元寛書簡 松元寛→大牟田稔 19970719 封書1点 レストハウス解体関連.
19896 OM060070540400 松元寛書簡 松元寛→大牟田稔 20000209 封書1点 平和運動センター通信第16号同封.
19897 OM060070540500 松元寛書簡 松元寛→大牟田稔 20000714 封書1点
19898 OM060070540600 松元寛書簡 松元寛→大牟田稔 20010622 封書1点
19899 OM060070540700 松元寛書簡 松元寛→大牟田稔 00000416 封書1点 原民喜関係.
19900 OM060070540800 松元寛書簡 松元寛→大牟田稔 00000810 封書1点 金輪島の記念碑関係.
19901 OM060070550000 松本満美書簡 松本満美→大牟田稔 19820813 封書1点
19902 OM060070560000 松山正己書簡 松山正己 土山町長→大牟田稔 19950925 封書1点
19903 OM060070570000 真名志輝雄書簡 真名志輝雄→大牟田稔 19841026 封書1点
原田東岷出版祝賀会の
件.
19904 OM060070580000 マヤ･トデスキーニ書簡 マヤ･トデスキーニ→大牟田稔 19930516 封書1点
19905 OM060070590100 丸木位里･丸木俊書簡 丸木位里･丸木俊→中国新聞東京支社 19660712 封書1点 原爆の図小史同封.
19906 OM060070590200 丸木位里･丸木俊書簡 丸木位里･丸木俊→中国新聞社大牟田稔 19781013 封書1点
インドを描く展の案
内.












19911 OM060070630000 丸木美術館事務局書簡 丸木美術館事務局→大牟田稔 19670701 封書1点
『原爆の図』チラシ同
封.
19912 OM060070640000 丸山巴書簡 丸山巴→大牟田稔 19980329 封書1点
19913 OM060070650100 丸山譲書簡 丸山譲→中国新聞社大牟田稔 19670909 封書1点
19914 OM060070650200 丸山譲書簡 丸山譲→中国新聞社大牟田稔 19671030 封書1点






19917 OM060070680100 三浦たか志書簡 画家三浦たか志→大牟田稔 19900319 封書1点 個展開催のお礼.
19918 OM060070680200 三浦たか志書簡 画家三浦たか志→大牟田稔 19920800 封書1点 個展の案内.
19919 OM060070690000 三浦智世子書簡 三浦智世子→大牟田稔 19950000 封書1点
19920 OM060070700000 三木健二書簡 三木健二 読売新聞→大牟田稔 19930805 FAX1点
｢世界が求める広島の
役割｣新聞社説.
19921 OM060070710100 三木孝子書簡 三木孝子→中国新聞社大牟田稔 19700812 封書1点
19922 OM060070710200 三木孝子書簡 三木孝子→中国新聞社大牟田稔 19701224 封書1点
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19923 OM060070720000 三木康弘書簡 三木康弘 神戸新聞→大牟田稔 19891003 封書1点
松方コレクションチラ
シ同封.




19925 OM060070740000 ミシェル･シボ書簡 ミシェル･シボ→大牟田稔 19950428 封書1点 コピー･封筒なし.
19926 OM060070750000 水入康行書簡 水入康行→大牟田稔 19850000 封書1点 水入医院開院の連絡.
19927 OM060070760000 水上千之書簡 水上千之→大牟田稔 19970000 封書1点
19928 OM060070770000 水重房江書簡 水重房江→中国新聞社内論説委員 19880622 封書1点
19929 OM060070780000 水島志保書簡 水島志保→大牟田稔 19871121 封書1点















19933 OM060070800000 水谷範昭書簡 水谷範昭→ 19740627 封書1点 御会葬御礼同封.
19934 OM060070810000 水野玉子書簡 水野玉子→ 19740718 封書1点 御会葬御礼同封.








19937 OM060070830200 水原肇書簡 読売新聞広島支局水原肇→大牟田稔 19780207 封書1点 院展の案内.
19938 OM060070830300 水原肇書簡 読売新聞広島支局水原肇→大牟田稔 19781006 封書1点
平山郁夫展招待券同
封.
19939 OM060070830400 水原肇書簡 読売新聞広島支局水原肇→大牟田稔 19790118 封書1点 院展の案内.
19940 OM060070830500 水原肇書簡 読売新聞福山支局長水原肇→大牟田稔 19820531 封書1点 ダリ展の案内.
19941 OM060070830600 水原肇書簡 読売新聞福山支局長水原肇→大牟田稔 19840111 封書1点 院展の案内.




19943 OM060070830800 水原肇書簡 水原肇→大牟田稔 00000303 封書1点 週刊読売 送付の件･封筒なし.
19944 OM060070830900 水原肇書簡 水原肇→大牟田稔 00001025 封書1点 日米野球大会招待券同封.
19945 OM060070831000 水原肇書簡 水原肇→大牟田稔 19900506 封書1点 ジャーナリスト紙コピー4件他同封.
19946 OM060070840100 水原史雄書簡 水原史雄→中国新聞社人事部長大牟田稔 19700908 封書1点 就職依頼.
19947 OM060070840200 水原史雄書簡 水原史雄→中国新聞社人事部長大牟田稔 19700930 封書1点 就職依頼.
19948 OM060070840300 水原史雄書簡 水原史雄→中国新聞社人事部長大牟田稔 19701007 封書1点 採用お礼.
19949 OM060070850100 水馬義輝書簡 みづま工房水馬義輝→大牟田稔 19930211 封書1点
エッセー｢私の父 伊藤
信之｣同封.




19951 OM060070850300 水馬義輝書簡 みづま工房水馬義輝→大牟田稔 00000000 封書1点
水馬氏宛吉井勇の手紙
コピー同封.
19952 OM060070850400 水馬義輝書簡 みづま工房水馬義輝→大牟田稔 00001214 封書1点
梶山季之の碑 設計図
の件.













19955 OM060070860000 水本和実書簡 水本和実 広島平和研究所→大牟田稔 20000323 封書1点
19956 OM060070870000 溝手俊輔書簡 溝手俊輔→大牟田稔 19880400 封書1点
19957 OM060070880000 満井書簡 満井→大牟田稔 19640000 封書1点
｢Actual Fact of the
A-Bomb Disaster｣冊子
同封.
19958 OM060070890000 満井晟書簡 満井晟→大牟田稔 19750205 封書1点 四十九日法要御礼.
19959 OM060070900000 三井典一書簡 三井典一→大牟田稔 19950905 封書1点
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19960 OM060070910000 三菱信託銀行広島支店書簡 三菱信託銀行広島支店→大牟田稔 19961023 封書1点
19961 OM060070920000 水戸巖書簡 水戸巖→大牟田稔 19680000 封書1点
19962 OM060070930000 ミトケイイチ書簡 ミトケイイチ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③新築落成祝電.
19963 OM060070940000 南川卓二書簡 南川卓二→大牟田稔 19761117 封書1点 南川卓二氏名刺添付.
19964 OM060070950100 南日本新聞社書簡 南日本新聞社→大牟田稔 19880100 封書1点








19967 OM060070960200 美帆･CIBOT書簡 美帆･CIBOT→大牟田稔 19950518 FAX1点 原爆関係本出版の件.









19970 OM060070960500 美帆･CIBOT書簡 美帆･CIBOT→大牟田稔 19990705 封書1点
｢ピース･アニメの会｣
関連.




19972 OM060070970200 美作女子大学書簡 美作女子大学→大牟田稔 19960304 封書1点
非常勤講師の委嘱の
件.
19973 OM060070980100 美作女子大学短期大学部 美作女子大学短期大学部→大牟田稔 19940200 封書1点 卒業謝恩会の案内.
19974 OM060070980200 美作女子大学短期大学部 美作女子大学短期大学部→大牟田稔 19970401 封書1点
平成9年度前期時間割
送付の件.
19975 OM060070990000 宮井和子･本田美由紀書簡 宮井和子･本田美由紀→大牟田稔 19950130 封書1点
19976 OM060071000000 宮上至孝書簡 宮上至孝→大牟田稔 19980805 封書1点 会葬御礼.
19977 OM060071010100 宮川裕行書簡 ヒロシマを語る会宮川裕行→大牟田稔 19981202 封書1点
冊子｢第7回日韓被爆者
交流の旅｣同封.
19978 OM060071010200 宮川裕行書簡 ヒロシマを語る会宮川裕行→大牟田稔 19991029 封書1点 在韓被爆者証言関係.
19979 OM060071010300 宮川裕行書簡 ヒロシマを語る会宮川裕行→大牟田稔 20001213 封書1点 在韓被爆者関係.
19980 OM060071020000 三宅慎二書簡 三宅慎二→大牟田稔 19880421 封書1点
19981 OM060071030000 三宅進書簡 三宅進→大牟田稔 19830121 封書1点
19982 OM060071040000 ミヤケセイベイ書簡 ミヤケセイベイ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
②新築落成祝電.
19983 OM060071050000 ミヤケトシアキ書簡 ミヤケトシアキ→大牟田稔 19860201 電報1点
19984 OM060071060000 宮坂麻子書簡 宮坂麻子 朝日新聞→大牟田稔 19960809 封書1点
連載｢伝言 沖縄戦,次
代へ｣同封.
19985 OM060071070100 宮崎大牟田氏実家書簡 宮崎大牟田氏実家→大牟田稔 19600416 電報1点 母死去の電報.
19986 OM060071070200 宮崎大牟田氏実家書簡 宮崎大牟田氏実家→大牟田稔 19600416 電報1点 母危篤の電報.
19987 OM060071070300 宮崎大牟田氏実家書簡 宮崎大牟田氏実家→大牟田稔 19640902 電報1点
鉄道待ち合わせの電
報.














19991 OM060071090000 宮崎智三書簡 宮崎智三→大牟田稔 19930624 封書1点 アジア記者招請プロジェクトの件.






19994 OM060071110200 宮崎安男書簡 宮崎安男→中国新聞社論説室大牟田稔 19861100 封書1点 退任あいさつ.




19997 OM060071140000 宮田永生書簡 宮田永生→大牟田稔 19960416 FAX1点
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19999 OM060071160000 宮本功書簡 宮本功→大牟田稔 19890119 封書1点 会葬御礼.
20000 OM060071170100 宮本啓一書簡 宮本啓一→宛先不明 19990415 封書1点 葬儀御礼.
20001 OM060071170200 宮本啓一書簡 教念寺宮本啓一→宛先不明 19990600 封書1点 忌明け挨拶.
20002 OM060071180000 宮本賢彦書簡 宮本賢彦→中国新聞社論説委員室 19890124 封書1点
20003 OM060071190000 宮本孝子書簡 宮本孝子→中国新聞社論説委員室 19890222 封書1点








20006 OM060071220000 宮本モヨ書簡 宮本モヨ→大牟田稔 19850000 封書1点
20007 OM060071230000 三好祐三書簡 三好祐三 安芸津町長→大牟田稔 19870629 封書1点









20010 OM060071240300 未来社書簡 未来社→大牟田稔 19690630 封書1点 原稿料支払明細.
20011 OM060071240400 未来社書簡 未来社→大牟田稔 19761000 封書1点 創立25周年の案内.
20012 OM060071240500 未来社書簡 未来社→大牟田稔 19830524 封書1点 編集部員退職の案内.












20015 OM060071260000 向井健書簡 向井健→大牟田稔 19870811 封書1点
20016 OM060071270000 向井正記書簡 向井正記→大牟田稔 00000000 封書1点
20017 OM060071280100 迎田一子書簡 迎田一子→大牟田稔 19630819 封書1点 近況報告,大牟田郁子母.
20018 OM060071280200 迎田一子書簡 迎田一子→大牟田郁子 19630821 封書1点 近況報告.
20019 OM060071280300 迎田一子書簡 迎田一子→大牟田郁子 19630831 封書1点 近況報告.
20020 OM060071280400 迎田一子書簡 迎田一子→大牟田郁子 19631207 封書1点 近況報告.
20021 OM060071290000 迎田純一･ゆり子書簡 迎田純一･ゆり子→大牟田稔 19760212 封書1点






20024 OM060071320000 向山明生書簡 向山明生→大牟田稔 19950711 封書1点
20025 OM060071330000 武藤書簡 武藤→大牟田稔 19720811 封書1点 新聞記事同封記述あり.封筒なし.
20026 OM060071340000 宗像文彦書簡 宗像文彦→大牟田稔 19880510 封書1点




































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考






20035 OM060071370000 宗友弘美書簡 宗友弘美→大牟田稔 19780100 封書1点
20036 OM060071380000 胸永等書簡 胸永等→大牟田稔 19930611 封書1点
20037 OM060071390000 宗藤尚三書簡 宗藤尚三→大牟田稔 19971025 封書1点
20038 OM060071400100 村井志摩子書簡 村井志摩子→中国新聞社大牟田稔 19851030 封書1点 沖縄の碑について.
20039 OM060071400200 村井志摩子書簡 村井志摩子→中国新聞社大牟田稔 19851219 封書1点
お祝いの言葉にたいし
てのお礼.
20040 OM060071400300 村井志摩子書簡 村井志摩子→中国新聞社大牟田稔 19870418 封書1点
広島の女上演につい
て.











20044 OM060071400700 村井志摩子書簡 村井志摩子→大牟田稔 19990623 封書1点 近況.
20045 OM060071410000 村岡正義書簡 村岡正義→大牟田稔 19950400 封書1点
20046 OM060071420000 村上書簡 村上→大牟田稔 19960401 封書1点 FAXの送信票同封.
20047 OM060071430100 村上一郎書簡 村上一郎→大牟田稔 19830117 封書1点 広島大学第一回生卒業30周年記念の件.
20048 OM060071430200 村上一郎書簡 村上一郎→大牟田稔 19830530 封書1点 広島大学第一回生卒業30周年記念の件.
20049 OM060071430300 村上一郎書簡 村上一郎→大牟田稔 19830722 封書1点 礼状.
20050 OM060071430400 村上一郎書簡 尚志会村上一郎→大牟田稔 19830930 封書1点
名簿作成の件･封筒な
し.
20051 OM060071440100 村上鏡子書簡 晶文社村上鏡子→大牟田稔 19761231 封書1点
原民喜関係(ガリバー
旅行記).
20052 OM060071440200 村上鏡子書簡 晶文社村上鏡子→中国新聞社大牟田稔 19780125 封書1点
原民喜関係(ガリバー
旅行記).
20053 OM060071450100 村上啓子書簡 村上啓子→大牟田稔 19990929 封書1点
20054 OM060071450200 村上啓子書簡 村上啓子→大牟田稔 20000000 封書1点
20055 OM060071450300 村上啓子書簡 村上啓子→大牟田稔 00000000 封書1点
20056 OM060071460000 村田[懐]子書簡 村田[懐]子→大牟田稔 19670817 封書1点

















































































































20073 OM060071490000 室井章書簡 室井章→大牟田稔 00000000 封書1点
20074 OM060071500000 室沢龍喜書簡 室沢龍喜→大牟田稔 19861114 封書1点
20075 OM060071510000 明治学院書簡 明治学院→大牟田稔 19921222 封書1点











20079 OM060071550000 メリニクV.P書簡 メリニクV.P→大牟田稔 19950630 封書1点 封筒なし.


























20086 OM060071610000 持田謙二書簡 持田謙二→大牟田稔 00000000 封書1点
20087 OM060071620000 持田謙二･秋吉由美書簡 持田謙二･秋吉由美→ 19900100 封書1点 返信葉書,地図同封.
20088 OM060071630000 持田由美書簡 持田由美→大牟田稔 19900404 封書1点
20089 OM060071640000 望月章子書簡 望月章子→大牟田稔 19950208 封書1点 米国記者取材のお礼,写真3枚同封.
20090 OM060071650000 望月光紀書簡 望月光紀→大牟田稔 19790613 封書1点





















20096 OM060071710100 本吉洋子書簡 本吉洋子→大牟田稔 19520115 封書1点 宮大生.





20098 OM060071710300 本吉洋子書簡 本吉洋子→大牟田稔 19751219 封書1点 クリスマスカード.
20099 OM060071710400 本吉洋子書簡 本吉洋子→大牟田稔 19760609 封書1点
20100 OM060071710500 本吉洋子書簡 本吉洋子→大牟田稔 19761212 封書1点 クリスマスカード.




20102 OM060071710700 本吉洋子書簡 本吉洋子→大牟田稔 19801200 封書1点 クリスマスカード.












20106 OM060071711100 本吉洋子書簡 本吉洋子→大牟田稔 19911206 封書1点 クリスマスカード.
20107 OM060071711200 本吉洋子書簡 本吉洋子→大牟田稔 00001204 封書1点
20108 OM060071720000 百生一孝書簡 百生一孝→大牟田稔 19751000 封書1点
20109 OM060071730000 楳沢淳子書簡 楳沢淳子→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
20110 OM060071740100 百春百合書簡 百春百合→大牟田稔･郁子 19810325 封書1点 礼状.
20111 OM060071740200 百春百合書簡 百春百合→大牟田稔 19821015 封書1点 礼状.







20114 OM060071760000 森井一幸書簡 森井一幸→大牟田稔 19771215 封書1点
20115 OM060071770000 森井忠良書簡 森井忠良→大牟田稔 19950800 封書1点
20116 OM060071780000 森一久書簡 森一久→大牟田稔 19980514 封書1点
20117 OM060071790100 森弘太書簡 森弘太→大牟田稔 19660916 封書1点 近況報告とお礼.




20119 OM060071790300 森弘太書簡 森弘太→大牟田稔 00000710 封書1点
20120 OM060071800100 森下一徹書簡 森下一徹→大牟田稔 19970103 封書1点






20123 OM060071820100 森下弘書簡 廿日市高校国語科教諭森下弘→大牟田稔 19630430 封書1点
廿日市高校研究論集所
載｢書の美しさ｣ 同封.










20126 OM060071820400 森下弘書簡 森下弘→大牟田稔 00001130 封書1点 近況.封筒なし.
20127 OM060071830000 森瀧健一郎書簡 森瀧健一郎→大牟田稔 19940300 封書1点












20131 OM060071860000 森田武書簡 森田武→大牟田稔 19830821 封書1点
20132 OM060071870000 盛谷慧子書簡 盛谷慧子→大牟田稔 19890201 封書1点
20133 OM060071880100 守田美由紀書簡 守田美由紀→大牟田稔 19761118 封書1点
20134 OM060071880200 守田美由紀書簡 守田美由紀→大牟田稔 19761226 封書1点 写真1枚同封.
20135 OM060071880300 守田美由紀書簡 守田美由紀→大牟田稔 19770116 封書1点
205
６．書　簡
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
20136 OM060071880400 守田美由紀書簡 守田美由紀→大牟田稔 19770908 封書1点
20137 OM060071880500 守田美由紀書簡 守田美由紀→大牟田稔 19770920 封書1点
20138 OM060071880600 守田美由紀書簡 守田美由紀→大牟田稔 19771221 封書1点
近況･クリスマスカー
ド.
20139 OM060071880700 守田美由紀書簡 守田美由紀→大牟田稔 19780308 封書1点 近況.
20140 OM060071890000 森千賀子書簡 森千賀子→大牟田稔 19940328 封書1点
20141 OM060071900000 森戸潔書簡 森戸潔→大牟田稔 19950607 封書1点
20142 OM060071910000 森中逸子書簡 森中逸子→大牟田稔 19540828 封書1点
20143 OM060071920000 モリナガタヘイ書簡 モリナガタヘイ→中国新聞社 19691002 電報1点
中国新聞社宛一括資料
①.
20144 OM060071930000 森原鈴子書簡 森原鈴子→中国新聞社 19890121 封書1点
20145 OM060071940100 森仁美書簡 森仁美→大牟田稔 19950700 封書1点 環境事務次官退任の挨拶.
20146 OM060071940200 森仁美書簡 森仁美→大牟田稔 19970228 封書1点 年金福祉事業団理事長就任あいさつ.
20147 OM060071950000 森松正夫書簡 森松正夫→大牟田稔 19910427 封書1点
20148 OM060071960000 森本穫書簡 森本穫→大牟田稔 00001013 封書1点
20149 OM060071970000 森本和子書簡 森本和子→大牟田稔 19970726 封書1点
20150 OM060071980000 森本弘道書簡 森本弘道→大牟田稔 19880125 封書1点
20151 OM060071990000 森山浩二書簡 森山浩二→大牟田稔 19851115 封書1点






20153 OM060072000200 盛善吉書簡 盛書房盛善吉→大牟田稔 19820502 封書1点 映画･出版のこと.










20156 OM060072010200 森玲子書簡 森玲子→大牟田稔 19941222 封書1点 礼状.
20157 OM060072020100 森脇幸次書簡 森脇幸次→大牟田稔 19650224 封書1点 中国新聞社菊池寛賞受賞の件.
20158 OM060072020200 森脇幸次書簡 森脇幸次→大牟田稔 19650902 封書1点 仕事上の連絡.






20160 OM060072020400 森脇幸次書簡 森脇幸次→大牟田稔 19670123 封書1点 仕事上の連絡.















20165 OM060072030200 森脇徳三書簡 森脇徳三→大牟田稔 19880212 封書1点 礼状.
20166 OM060072030300 森脇徳三書簡 森脇[徳三]→大牟田稔 19881222 封書1点
20167 OM060072030400 森脇徳三書簡 森脇徳三→大牟田稔 19960418 封書1点 学長退職の挨拶.
20168 OM060072030500 森脇徳三書簡 森脇徳三→大牟田稔 00000000 封書1点 礼状.
20169 OM060072040000 森亘書簡 森亘→大牟田稔 19970525 封書1点






20172 OM060080030000 矢島聖使書簡 矢島聖使→大牟田稔 19651210 封書1点
20173 OM060080040000 矢島聖使書簡 矢島聖使→大牟田稔 19651230 封書1点




































































20189 OM060080150000 山今彰書簡 広島平和研究所理事長山今彰→大牟田稔 20000417 封書1点
20190 OM060080160000 山内[瑠璃子]書簡 朝倉窯･山内[瑠璃子]→大牟田稔 19871102 封書1点
20191 OM060080170000 山内励書簡 東海大学山形高校山内励→大牟田稔 19840807 封書1点
20192 OM060080180000 山岡俊英書簡 広島市西区長山岡俊英→大牟田稔 19890400 封書1点







20195 OM060080210000 山際書簡 山際→大牟田稔 00001228 封書1点 封筒なし,ビラ2枚あり.
20196 OM060080220000 山際永三書簡 山際永三→大牟田稔 19820820 封書1点 ビラ3枚.












































20205 OM060080290000 山口文璋書簡 山口文璋→大牟田稔 00000411 封書1点
20206 OM060080300000 山口放送株式会社書簡 山口放送株式会社→論説副主幹大牟田稔 19840809 封書1点 写真あり.
20207 OM060080310000 山口勇子書簡 山口勇子→大牟田稔 19650709 封書1点
20208 OM060080320000 山口勇子書簡 山口勇子→山代巴 19650703 封書1点
20209 OM060080330000 山崎克洋書簡 山崎克洋→大牟田稔 19990516 封書1点
20210 OM060080340000 山崎幸枝書簡 山崎幸枝→大牟田稔 19790309 封書1点












20215 OM060080370000 山崎朋子書簡 山崎朋子→大牟田稔 19900429 封書1点
20216 OM060080380000 山崎豊子書簡 山崎豊子→大牟田稔 19780000 封書1点
20217 OM060080390000 山崎よし子書簡 山崎よし子→大牟田稔 00000717 封書1点
20218 OM060080400000 山崎義之書簡 山崎医院歯科山崎義之→大牟田稔 19810605 封書1点
20219 OM060080410000 ヤマシキステタロウ書簡 ヤマシキステタロウ→山本正房 19691003 電報1点
中国新聞社宛一括資料
③.
20220 OM060080420000 山下俊一書簡 山下俊一→大牟田稔 19980903 FAX1点 2枚中1枚のみ.




20222 OM060080430200 山代巴書簡 山代巴→大牟田稔 19810429 封書1点 ｢原子雲の下より｣印税問題の件.





20224 OM060080430400 山代巴書簡 山代巴→大牟田稔 19830414 封書1点 映画｢ニッポン国･古屋敷村｣の件.
20225 OM060080430500 山代巴書簡 山代巴→大牟田稔 19960530 封書1点 浴風会松風園入居の連絡.
20226 OM060080430600 山代巴書簡 山代巴→大牟田稔 19801111 封書1点 山代巴文庫について.
20227 OM060080440000 山田書簡 山田→広島平和文化センター高山 19950309 FAX1点
20228 OM060080450000 山田有利書簡 三本木協会山田有利→大牟田稔 19820520 封書1点
20229 OM060080460000 山田英律子書簡 山田英律子→大牟田稔 19920811 封書1点
























20237 OM060080540000 山谷賢量書簡 山谷賢量→大牟田稔 19981205 封書1点
20238 OM060080550000 山田浩書簡 広島大学総合科学部山田浩→大牟田稔 19800617 封書1点
20239 OM060080560000 山田マチエ書簡 山田マチエ→大牟田稔 19780000 封書1点
20240 OM060080570000 山田安平書簡 山田安平→大牟田稔 19900801 封書1点
20241 OM060080580000 山田善靖書簡 山田善靖→大牟田稔 19680323 封書1点
20242 OM060080590000 山寺聰書簡 山寺聰→大牟田稔 00000204 封書1点
20243 OM060080600000 大和中学校書簡 大和中学校→大牟田稔 19890721 封書1点





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

















20249 OM060080660000 山根博司書簡 山根博司→大牟田稔 19800222 封書1点
20250 OM060080670100 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19790217 封書1点
被爆直後の状況につい
て.









20253 OM060080670400 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19790804 封書1点 科学学級記事の感想.
20254 OM060080670500 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19791110 封書1点 クラス会について.





20256 OM060080670700 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19791027 封書1点 クラス会への招待.















20260 OM060080671100 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19901215 封書1点 近況報告.




20262 OM060080671300 山野上純夫書簡 中外日報社山野上純夫→大牟田稔 19900701 封書1点 タイ仏教について.
20263 OM060080671400 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19900622 封書1点
住職向け｢宗報｣6月号
刷り上がりの連絡.
20264 OM060080671500 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19910514 封書1点 近況報告.
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20276 OM060080672700 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19960926 封書1点
山野上氏作曲の歌･
テープ同封.








20279 OM060080673000 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19980502 封書1点





20281 OM060080673200 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19990516 封書1点 近況報告.





20283 OM060080673400 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 19991106 封書1点 近況報告.
20284 OM060080673500 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 20000408 封書1点 近況報告.
20285 OM060080673600 山野上純夫書簡 山野上純夫→大牟田稔 20000918 封書1点 近況報告.
















20289 OM060080700000 山本書簡 山本→ 19711002 封書1点 封筒なし,｢在りてざっぱい｣同封.
20290 OM060080710000 山本潔子書簡 呉YWCA会長山本潔子→大牟田稔 19850219 封書1点
20291 OM060080720000 山本M書簡 山本M→編集局大牟田稔 00000000 封書1点
20292 OM060080730100 山本暁子書簡 山本暁子→大牟田稔 19720211 封書1点
20293 OM060080730200 山本暁子書簡 山本暁子→大牟田稔 19721216 封書1点
20294 OM060080740100 山本朗書簡 山本朗→大牟田郁子 19780502 封書1点






20297 OM060080740400 山本朗書簡 山本朗→大牟田稔 19800831 封書1点 会葬御礼.













20302 OM060080750000 山本軍次郎書簡 山本軍次郎→大牟田稔 19720824 封書1点
20303 OM060080760000 山本啓三郎書簡 山本啓三郎→大牟田稔 19910300 封書1点
20304 OM060080770000 山本茂書簡 山本茂→大牟田稔 19871207 封書1点
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20307 OM060080790200 山本治朗書簡 中国新聞社社長山本治朗→大牟田稔 19990100 封書1点
｢中国新聞社報No.355｣
同封.
20308 OM060080800000 山本ソノ書簡 山本ソノ→大牟田稔 19880901 封書1点
20309 OM060080810100 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19561106 封書1点 無地の便箋1枚のみ.
20310 OM060080810200 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19630420 封書1点 映画｢原爆の子｣関連資料借用の件.
20311 OM060080810300 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19640328 封書1点 映画の進行状況について.
20312 OM060080810400 山元敏之書簡 博報堂山元敏之→中国新聞社大牟田稔 19710617 封書1点 連絡.




20314 OM060080810600 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19730518 封書1点 梶山･川手など広島文学関係.
20315 OM060080810700 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19800224 封書1点 吉祥寺を中心とした地図同封.
20316 OM060080810800 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19800617 封書1点 1983年｢新日本文学｣12月号抜粋コピー同封.
20317 OM060080810900 山元敏之書簡 博報堂山元敏之→中国新聞社大牟田稔 19810427 封書1点 連絡.





20319 OM060080811100 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19820705 封書1点 ｢原子雲の下より｣の著作権関係.









20322 OM060080811400 山元敏之書簡 博報堂山元敏之→中国新聞社大牟田稔 19840821 封書1点 連絡.
20323 OM060080811500 山元敏之書簡 博報堂山元敏之→大牟田稔 19870727 封書1点
小学生原爆詩集コピー
同封.






20326 OM060080811800 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880101 封書1点 新年あいさつ･日本の映画について.
20327 OM060080811900 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880217 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.
20328 OM060080812000 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880325 FAX1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.
20329 OM060080812100 山元敏之書簡 山元敏之→中国新聞社大牟田稔 19880325 封書1点
｢原子雲の下より｣の未
掲載原稿関連.
20330 OM060080812200 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880408 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.
20331 OM060080812300 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880413 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.
20332 OM060080812400 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880427 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.




20334 OM060080812600 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880714 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.
20335 OM060080812700 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880705 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.
20336 OM060080812800 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880721 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.
20337 OM060080812900 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880823 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.
20338 OM060080813000 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19880919 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.




20340 OM060080813200 山元[敏之]書簡 山元[敏之]→大牟田稔 19890428 B5洋紙1点
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20341 OM060080813300 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19890830 封書1点 ｢原子雲の下より｣の未掲載原稿関連.
20342 OM060080813400 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19891013 封書1点 ｢原子雲の下より｣出版までの経費関係 同封.
20343 OM060080813500 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19900124 封書1点 定年退職の連絡関連.
20344 OM060080813600 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19900125 封書1点 ｢被爆実態調査会｣預金について.
20345 OM060080813700 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19920101 封書1点 年賀･最近の日本映画について.
20346 OM060080813800 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19931027 封書1点 近況報告.
20347 OM060080813900 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19940101 封書1点 年賀･近況報告.
20348 OM060080814000 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19950101 封書1点 年賀･近況報告.




20350 OM060080814200 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19960101 封書1点 年賀･近況報告.
20351 OM060080814300 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19970101 封書1点 年賀･近況報告.
20352 OM060080814400 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19980101 封書1点 年賀･近況報告.
20353 OM060080814500 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19990101 封書1点 ガン闘病の書簡･封筒なし.
20354 OM060080814600 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 19990604 封書1点 近況報告.
20355 OM060080814700 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 20000424 封書1点 近況報告.
20356 OM060080814800 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 00000000 封書1点 近況報告.
20357 OM060080814900 山元敏之書簡 山元敏之→大牟田稔 00000000 封書1点 近況報告.
20358 OM060080820000 山本正房書簡 山本正房→大牟田稔 19690320 封書1点
20359 OM060080830000 山本実書簡 山本実→大牟田稔 19900330 封書1点
20360 OM060080840100 山本康夫書簡 山本康夫→中国新聞社人事部長大牟田稔 19730716 封書1点
山本康夫歌碑ハガキ1
枚同封.









20363 OM060080860000 山本豊書簡 山本豊→大牟田稔 19880404 封書1点

























20369 OM060080910000 幸山憲悟書簡 幸山憲悟→大牟田稔 19880620 封書1点 写真あり.
























20375 OM060080960100 洋泉社書簡 洋泉社 藤森建二→中国新聞社大牟田稔 19841200 封書1点 新出版社設立の案内.












20380 OM060081000000 横田工書簡 原爆資料保存会横田工→大牟田稔 19690700 封書1点
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20384 OM060081040100 横山昭正書簡 横山昭正→大牟田稔 19780804 封書1点 横山昭正著｢夢の錨｣への意見依頼.








20387 OM060081060000 吉岡政書簡 吉岡政→大牟田稔 00000325 封書1点
20388 OM060081070000 吉岡紀子書簡 吉岡紀子→中国新聞社論説主幹大牟田稔 19880912 封書1点
20389 OM060081080000 吉岡豊書簡 中国新聞社吉岡豊→大牟田稔 19790807 封書1点







































20400 OM060081160200 吉田志保子書簡 吉田志保子→大牟田稔 19780806 封書1点 8月6日について.
20401 OM060081170000 吉田達郎書簡 共同那覇支局吉田達郎→大牟田稔 00000825 封書1点 封筒なし.
20402 OM060081180000 喜田利幸書簡 喜田利幸→大牟田稔 20000214 封書1点
20403 OM060081190000 吉田朋子書簡 吉田朋子→大牟田稔 19901004 封書1点































20408 OM060081220000 吉野桂子書簡 吉野桂子→宛先不明 00000120 封書1点
20409 OM060081230100 吉原定朗書簡 吉原定朗→大牟田稔 19540720 封書1点 近況.
20410 OM060081230200 吉原定朗書簡 吉原定朗→大牟田稔 19540807 封書1点 近況.
20411 OM060081230300 吉原定朗書簡 吉原定朗→大牟田稔 19540903 封書1点 近況.











































































20425 OM060081300000 吉村濫子書簡 吉村濫子→大牟田稔 19781101 封書1点






20428 OM060081320200 吉本トミエ書簡 吉本トミエ→大牟田稔 00000000 封書1点 封筒なし.
20429 OM060081330100 吉山幸夫書簡 吉山幸夫→大牟田稔 19950706 封書1点
20430 OM060081330200 吉山幸夫書簡 吉山幸夫→大牟田稔 19991027 封書1点
20431 OM060081330300 吉山幸夫書簡 吉山幸夫→大牟田稔 20000612 封書1点
20432 OM060081330400 吉山幸夫書簡 吉山幸夫→大牟田稔 20000703 封書1点











20436 OM060081360000 米田順書簡 創樹社米田順→大牟田稔 19750203 封書1点








20439 OM060081370300 米田卓史書簡 米田卓史→大牟田稔 19791229 封書1点 出版界状況.




20441 OM060081370500 米田卓史書簡 米田卓史→大牟田稔 19990623 封書1点 大牟田理事長退任慰労と出版のすすめ.
20442 OM060081380100 米田栄你書簡 米田栄你→大牟田稔 19920209 封書1点 出版物送付の相談.
20443 OM060081380200 米田栄你書簡 米田栄你→大牟田稔 19920214 封書1点 詩ゲラ刷り同封.
20444 OM060081390100 米田穰書簡 米田穰→中国新聞社論説委員室大牟田稔 19880616 封書1点 写真6枚同封.
20445 OM060081390200 米田穰書簡 米田穰→中国新聞社大牟田稔 19920322 封書1点
ソウル 一志社｢韓国学
報｣目次コピー同封.
20446 OM060081400000 米山リサ書簡 米山リサ→大牟田稔 20000101 封書1点
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20448 OM060090010000 ラジオ中國書簡 ラジオ中國→大牟田稔 19640610 封書1点 封筒なし.
20449 OM060090020000 ラリー･アームストロング書簡
ラリー･アームストロ
ング→佐々木 19980831 A4洋紙1点 原文同封.
20450 OM060090030000 李賛珠書簡 李賛珠→吉成まきの 00000000 B5洋紙1点 書簡のコピー.
































20457 OM060090070100 李殿明書簡 李殿明→大牟田稔 19971217 封書1点 グリーディングカード.
20458 OM060090070200 李殿明書簡 李殿明→大牟田稔 00001228 封書1点 グリーディングカード.









































20468 OM060090130100 霊友会中国支局書簡 霊友会→中国新聞社論説主幹大牟田稔 19911228 封書1点 新春懇話会案内.
20469 OM060090130200 霊友会中国支局書簡 霊友会→大牟田稔 19981200 封書1点 新春懇話会案内･封筒なし.
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20479 OM060100040000 脇坂書簡 脇坂→大牟田稔 19950000 FAX1点 河村盛明死亡通知添付.











20483 OM060100070100 渡辺英二書簡 渡辺英二→大牟田稔 19630618 封書1点 連絡.ネガ同封.
20484 OM060100070200 渡辺英二書簡 渡辺正子→大牟田稔 00000000 封書1点 礼状.封筒の差出は英二.




20486 OM060100080200 渡辺晋書簡 渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19940313 封書1点
吉田寛一先生の生年月
日の件.
20487 OM060100080300 渡辺晋書簡 渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19941129 封書1点
19941005付｢広島県医
師会速報｣同封.
20488 OM060100080400 渡辺晋書簡 渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19950710 封書1点
IPPNW日本支部大会･写
真1枚同封.




20490 OM060100080600 渡辺晋書簡 渡辺晋→大牟田稔 00000000 封書1点 メモ.
20491 OM060100090100 渡邊正治書簡 渡邊正治→平岡敬 19930920 封書1点
20492 OM060100090200 渡辺正治書簡 渡辺正治→大牟田稔 19880400 封書1点
20493 OM060100100000 渡辺忠信書簡 渡辺忠信→大牟田稔 19941200 封書1点
20494 OM060100110000 渡辺忠治書簡 三省堂麹町分室渡辺忠治→大牟田稔 19661215 封書1点
20495 OM060100120000 渡辺哲彦書簡 作品社渡辺哲彦→大牟田稔 19810425 封書1点























20502 OM060100160400 渡辺峯書簡 日本YWCA 会長渡辺峯→大牟田稔 19820531 封書1点
ひろしまを考える旅
について.




































20509 OM060100170000 渡辺好章書簡 渡辺好章→大牟田稔 19680715 封書1点
























20516 OM060110040000 Akira Tashiro書簡 Akira Tashiro→大牟田稔･郁子 19860728 封書1点
20517 OM060110050000 Akira Yamamoto書簡 Akira Yamamoto→James E Carter 00000000 封書1点
20518 OM060110060000 Akira Yamanaka書簡 Akira Yamanaka→大牟田稔 19751212 封書1点
20519 OM060110070000 Alyn Ware書簡 Alyn Ware→大牟田稔 19950601 封書1点




















20524 OM060110090000 Andre Hediger書簡 Andre Hediger→大牟田稔 00000000 封書1点
20525 OM060110100000 Andre Hedige･JanineCurrat書簡
Andre Hedige･Janine
Currat→Awis 19931220 FAX1点
20526 OM060110110000 Andrei YEFIMOV書簡 Andrei YEFIMOV→大牟田稔 19930916 封書1点
20527 OM060110130000 Arun Gandhi書簡 Arun Gandhi→大牟田稔 19990207 封書1点




















20532 OM060110150000 BEATE SIROTA GORDON書簡 BEATE SIROTA GORDON→大牟田稔 19981214 封書1点
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20537 OM060110180000 Bernard Lown書簡 Bernard Lown→大牟田稔 19891116 封書1点
20538 OM060110190000 Betty Swain書簡 Betty Swain→大牟田稔 19940428 封書1点
20539 OM060110200000 Bob Parsons書簡 Bob Parsons→KinueKo 19990000 封書1点 中国新聞コピー添付.
20540 OM060110210000 Brian Fitch書簡 Brian Fitch→大牟田稔 19921201 封書1点
20541 OM060110220000 CAROLE GALLAGHER書簡 CAROLE GALLAGHER→大牟田稔 19940426 封書1点 新聞コピー同封.







19960831 封書1点 グリーティング カード.








20544 OM060110240000 CHHENG PHON書簡 CHHENG PHON→大牟田稔 19950000 封書1点

















20547 OM060110260000 CHIT ESTELLA書簡 CHIT ESTELLA→大牟田稔 19920819 封書1点
20548 OM060110270000 Choe Chang Hun書簡 Choe Chang Hun→広島平和文化センター 19951121 FAX1点















20552 OM060110310000 D A Campbell書簡 D A Campbell→大牟田稔 19930817 封書1点
20553 OM060110320000 Dae Won Suh書簡 Dae Won Suh→大牟田稔 19930514 封書1点
20554 OM060110330000 Dan Leon書簡 Dan Leon→大牟田稔 19950307 封書1点 写真コピー同封.





20556 OM060110340200 D.Swain書簡 D.Swain→大牟田稔 19930903 FAX1点









19941221 封書1点 グリーティング カード.















番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考








20562 OM060110340800 David L. Swain書簡 David L. Swain→大牟田稔 19951229 封書1点
グリーティングカー
ド.


























20566 OM060110360000 Dawn Mennes書簡 Dawn Mennes→Hiroshima Colleague 00000000 封書1点
20567 OM060110370000 Dean Toda書簡 Dean Toda→大牟田稔 19951129 封書1点





20569 OM060110390000 Diana Roose書簡 Diana Roose→HideoKurihara 19880425 A4洋紙1点
20570 OM060110400100 Dorothy A. Stroup書簡 Dorothy A. Stroup→中国新聞社大牟田稔 19791224 封書1点
年末年始あいさつ･写
真1枚同封.






20572 OM060110410000 Dwight Call書簡 Dwight Call→大牟田稔 19930418 封書1点
20573 OM060110420000 Elaine Valdov･MonicaWillard書簡
Elaine Valdov･
Monica Willard→
Members of the NGO
Community
19960809 封書1点 封筒なし.
























20577 OM060110430400 Elaine Vukov書簡 大牟田稔→ElaineVukov 19980317 封書1点
広島への旅を期待する
書簡･封筒なし.



















20581 OM060110460200 Robert A.Manaker書簡 Robert A.Manaker→Francisco M. Reyes 19751222 封書1点 ガン関係書簡.





20583 OM060110460400 Leonard T.Kurland書簡 Leonard T.Kurland→Francisco M. Reyes 19760813 封書1点 Mayo Clinic.
20584 OM060110460500 Lewis L. Coriell書簡 Lewis L. Coriell→Francisco M. Reyes 19760909 封書1点 ガン関係書簡.
20585 OM060110460600 Robert J.Avery書簡 Robert J.Avery→Francisco M. Reyes 19761018 封書1点 ガン関係書簡.
20586 OM060110460700 Andrew M. Sessler書簡 Andrew M. Sessler→Francisco M. Reyes 19760820 封書1点
カリフォルニア大学関
係施設からの書簡.
20587 OM060110460800 Francisco M. Reyes宛書簡 →Francisco M.Reyes 19810924 封書1点
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20588 OM060110460900 Francisco M. Reyes書簡 Francisco M. Reyes→Nancy Reagan 19850817 封書1点 コピー3枚.
20589 OM060110461000 Francisco M. Reyes書簡 Francisco M. Reyes→大牟田稔 19850930 封書1点 ガン関係書簡.
20590 OM060110461100 Francisco M. Reyes書簡 Francisco M. Reyes→RICHARD NIXON 19850813 封書1点
20591 OM060110461200 Dieter Koch-Weser書簡 Dieter Koch-Weser→Francisco M. Reyes 00000000 封書1点
20592 OM060110461300 Rucens Carvaine書簡 Rucens Carvaine→Francisco M. Reyes 00000000 封書1点
20593 OM060110461400 Anatoly S.Raben書簡 Anatoly S.Raben→Francisco M. Reyes 00000000 封書1点
20594 OM060110461500 Francisco M. Reyes書簡 Francisco M. Reyes→ 00000000 封書1点 パラフィン紙3枚.
20595 OM060110470000 G. H. Tu書簡 G. H. Tu→大牟田稔 19921200 封書1点 屠國華からの年賀.
20596 OM060110480000 GAIL COTTMAN書簡 GAIL COTTMAN→KAORUNAKAHARA 19960719 FAX1点 本文和訳同封.
20597 OM060110490000 Goleyko Valery書簡 Goleyko Valery→大牟田稔 19950114 封書1点 封筒なし.
20598 OM060110500000 Greg Mitchell書簡 Greg Mitchell→大牟田稔 19950505 封書1点











20601 OM060110530000 HAP書簡 HAP→大牟田稔 19950000 封書1点
20602 OM060110540000 Haruko Hirose書簡 Haruko Hirose→大牟田稔 19961230 封書1点
20603 OM060110550000 Helen Gorbunowa書簡 Helen Gorbunowa→大牟田稔 19951018 封書1点






20605 OM060110570000 Ian Maddocks書簡 Ian Maddocks→大牟田稔 19940926 封書1点
20606 OM060110580000 I.D.Gladush書簡 I.D.Gladush→大牟田稔 19980610 FAX1点
チェルノブイリ資料館
館長.
20607 OM060110590000 INAXスペース書簡 INAXスペース→大牟田稔 19900000 封書1点
20608 OM060110600000
International Physicians
for the Prevention of








































20613 OM060110620300 James N Yamazaki書簡 James N Yamazaki→中国新聞社大牟田稔 19901229 封書1点
グリーティングカー
ド.
20614 OM060110620400 James N Yamazaki書簡 James N Yamazaki→中国新聞社大牟田稔 19911223 封書1点
グリーティングカー
ド.










20616 OM060110620600 James N Yamazaki書簡 James N Yamazaki→[きのこ会] 19940916 FAX1点 きのこ会関連.
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20618 OM060110620800 James N Yamazaki書簡 James N Yamazaki→大牟田稔 19981200 封書1点
グリーティングカー
ド.
20619 OM060110630000 James Nobuo Yamazaki書簡 James NobuoYamazaki→大牟田稔 19950128 封書1点
20620 OM060110640000 James P. Wainscoat書簡 James P. Wainscoat→大牟田稔 19930909 封書1点





































20626 OM060110670000 Jean Back書簡 Jean Back→大牟田稔 19940218 封書1点
20627 OM060110680000 Jim Steinhagen書簡 Jim Steinhagen→大牟田稔 19961024 封書1点
20628 OM060110690000 Joe Copeland書簡 Joe Copeland→大牟田稔 19860919 封書1点
20629 OM060110700000 John Hersey書簡 John Hersey→大牟田稔 19850705 封書1点
20630 OM060110710000 John Treat書簡 John Treat→大牟田稔 19940225 封書1点
20631 OM060110720100 Jorge Nunez Alba書簡 Jorge Nunez Alba→大牟田稔 19971224 封書1点
20632 OM060110720200 Jorge Nunez Alba書簡 Jorge Nunez Alba→大牟田稔 19981229 FAX1点
20633 OM060110730100 Joshua Cooper書簡 ハワイ大学JoshuaCooper→大牟田稔 19980501 封書1点
平和がテーマの絵葉書
の件.






20635 OM060110740000 [Joslmn]書簡 [Joslmn]→大牟田稔 19970917 封書1点 写真1枚,新聞記事同封.
20636 OM060110750000 [JOYCE WTLER-SHOWSTUDIO]書簡
[JOYCE WTLER-SHOW
STUDIO]→大牟田稔 00000000 封書1点
20637 OM060110760000 Juliet Berkley書簡 Juliet Berkley→大牟田稔 19960716 封書1点
20638 OM060110770000 Juls Pottery･JulieBagish書簡
Juls Pottery･Julie
Bagish→大牟田稔 19970114 封書1点
20639 OM060110780000 Junji Yagi書簡 Junji yagi→大牟田稔 19830908 封書1点
20640 OM060110790000 Kai-K. Sawabe書簡 Kai-K. Sawabe→大牟田稔 19940000 封書1点
20641 OM060110800000 KAROL KUTKA書簡 KAROL KUTKA→大牟田稔 00000000 封書1点
20642 OM060110810000 Katerina STENOU書簡 Katerina STENOU→大牟田稔 19970513 封書1点
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20648 OM060110840000 Katie Fournier書簡 Katie Fournier→大牟田稔 19970212 封書1点





20650 OM060110860000 Katsuya Kodama書簡 Katsuya Kodama→大牟田稔 19871228 封書1点
20651 OM060110870000 Kazashi Nobuo書簡 Kazashi Nobuo→大牟田稔 19960910 封書1点
20652 OM060110880000 Kazue Edamatsu Campbell書簡
Kazue Edamatsu
Campbell→大牟田稔 20010511 封書1点
20653 OM060110890000 Kenji Tatabe書簡 Kenji Tatabe→大牟田稔 19961004 FAX1点 封筒入り.
20654 OM060110900000 Ken Stickney書簡 Ken Stickney→大牟田稔 19840903 封書1点
20655 OM060110910000 Kinue Tokudome書簡 Kinue Tokudome→大牟田稔 19981229 封書1点
20656 OM060110920000 KOJI MATSUO書簡 KOJI MATSUO→NORMANE GROTH 19950513 FAX1点




19960724 封書1点 Krea Peace FundProjectの件.




19960724 封書1点 Krea Peace FundProjectの件.
20659 OM060110940000 KYO MACLEAR書簡 KYO MACLEAR→大牟田稔 19961000 封書1点 コピーが1部あり.

















19940509 封書1点 Larry Armstrong新聞コピーなど.


































20669 OM060110951000 Larry Armstrong書簡 Larry Armstrong→大牟田稔 19981214 封書1点
日本の友人たちへ,新
年の挨拶.
20670 OM060110960000 Larry Rosensweig書簡 Larry Rosensweig→Minoru Ohmuta 19960921 FAX1点
20671 OM060110970000 Laurence D. Wohlers書簡 Laurence D. Wohlers→大牟田稔 19881219 封書1点
20672 OM060110980000 Leo Bartlett書簡 Leo Bartlett→大牟田稔 19940222 封書1点
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20675 OM060111000000 Liz Bauer書簡 Liz Bauer→MinoruOhmuta 00000000 封書1点
20676 OM060111010000 LLOYD FRANCIS JR書簡 LLOYD FRANCIS JR→大牟田稔 19941208 封書1点
20677 OM060111020000 Lorenzo FernandezRodriguez書簡
Lorenzo Fernabdez
Rodriguez→大牟田稔 00000000 封書1点
20678 OM060111030000 LORETTA A TOFANI書簡 LORETTA A TOFANI→大牟田稔 19830724 封書1点





20680 OM060111050000 Luc Larivee書簡 Luc Larivee→大牟田稔 19980917 封書1点
20681 OM060111060000 Lynn Elling書簡 Lynn Elling→大牟田稔 19961007 A4洋紙1点
20682 OM060111070000 Mai■ Wunder書簡 Mai■ Wunder→大牟田稔 00000000 封書1点
20683 OM060111080000 Manouchehr Mottaki書簡 Manouchehr Mottaki→大牟田稔 19960930 封書1点
20684 OM060111090000 Marian Head書簡 Marian Head→大牟田稔 19950608 FAX1点
20685 OM060111100000 Marcia McBroom書簡 Marcia McBroom→大牟田稔 19960609 封書1点
20686 OM060111110000 Marj Wunder書簡 Marj Wunder→大牟田稔 19980630 封書1点
名刺1点同封･未開封
だった.





























20693 OM060111160000 Masanori Kobayashi書簡 Masanori Kobayashi→大牟田稔 19840815 封書1点
20694 OM060111170000 Matthew D. Dacy書簡 Matthew D. Dacy→大牟田稔 19870909 封書1点

























20699 OM060111190000 MAYOR SHARON SAYLESBELTON書簡
MAYOR SHARON SAYLES
BELTON→大牟田稔 19961223 封書1点
20700 OM060111200000 MAYUR SHAH書簡 MAYUR SHAH→大牟田稔 19930614 封書1点 送付状,写真2枚同封.
20701 OM060111210000 M.CIBOT書簡 M.CIBOT→大牟田稔 19950428 封書1点 封筒なし.
20702 OM060111220100 Miho Cibot書簡 Miho Cibot→平和文化センター大牟田稔 19960911 封書1点
リュルサ｢世界の歌｣に
ついて.
20703 OM060111220200 Miho Cibot書簡 Miho Cibot→大牟田稔 19970130 封書1点 新年あいさつ･近況.
20704 OM060111220300 Miho Cibot書簡 Miho Cibot→大牟田稔 19970303 封書1点
19970305フランス旅行
日程FAX.
20705 OM060111220400 Miho Cibot書簡 Miho Cibot→大牟田稔 19971229 封書1点 1997年活動振り返り.
20706 OM060111220500 Miho Cibot書簡 Miho Cibot→平和文化センター大牟田稔 19981030 封書1点 ｢世界の歌｣展示関係.
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20707 OM060111220600 Miho Cibot書簡 Miho Cibot→平和文化センター大牟田稔 19981208 封書1点 ｢世界の歌｣展示関係.
20708 OM060111220700 Miho Cibot書簡 Miho Cibot→大牟田稔 19990101 封書1点 ｢世界の歌｣展示関係.
























20714 OM060111270000 Miyoko Matubara書簡 Miyoko Matubara→大牟田稔･脇坂清 19940714 封書1点
原爆関連の記事1枚同
封.














20717 OM060111290000 Muveb Cuslmusu書簡 Muveb Cuslmusu→大牟田稔 19970000 封書1点
20718 OM060111300000 Myung Keyn Lee書簡 Myung Keyn Lee→大牟田稔 00000000 封書1点
20719 OM060111310000 Nagase Hiromi書簡 Nagase Hiromi→大牟田稔 19900204 封書1点
20720 OM060111320000 NANDAKUMAR SHARMA書簡 NANDAKUMAR SHARMA→大牟田稔 19991227 封書1点
20721 OM060111330000 NAT書簡 NAT→大牟田稔 19881214 FAX1点
20722 OM060111340000 Nancy Baumgartner書簡 Nancy Baumgartner→大牟田稔 19970729 封書1点 封筒なし.
20723 OM060111350000 N. E. GROTH書簡 N. E. GROTH→Mr. &Mrs. Minoru Ohmuta 19970201 封書1点





20725 OM060111370000 Norm Groth書簡 Norm Groth→MinoruOhmuta 19951102 FAX1点
20726 OM060111380000 Norman E.Groth書簡 Norman E.Groth→大牟田稔 19950618 FAX1点
マツオコウジ宛のもの
を複製.





20728 OM060111400000 NUGROHO WISNUMURTI書簡 NUGROHO WISNUMURTI→大牟田稔 19960813 封書1点
20729 OM060111410000 Onesimo Silveira書簡 Onesimo Silveira→大牟田稔 19960912 封書1点





20731 OM060111430000 Paul D. Coverdell書簡 Paul D. Coverdell→大牟田稔 19991107 封書1点 封筒なし.
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20738 OM060111480100 Peter van den Dungen書簡 Peter van denDungen→大牟田稔 19940630 封書1点
20739 OM060111480200 Peter van den Dungen書簡 Peter van denDungen→大牟田稔 19941212 封書1点 クリスマスカード.
20740 OM060111490000 Phichai Tovivich書簡 Phichai Tovivich→Minoru Ohmuta 19960630 A4洋紙1点 和訳1枚同封.

























20745 OM060111530000 P. PIERART U. M. H.書簡 P. PIERART U. M. H.→大牟田稔 1995[0518] 封書1点
20746 OM060111540100 Prvoslav Davinic書簡 Prvoslav Davinic→大牟田稔 19930415 封書1点
アポイントメントの
件.





20748 OM060111540300 Prvoslav Davinic書簡 Prvoslav Davinic→大牟田稔 19961200 封書1点 新年挨拶.
20749 OM060111540400 Prvoslav Davinic書簡 Prvoslav Davinic→大牟田稔 19971219 封書1点 新年挨拶.
20750 OM060111550000 Raymond G. Wilson書簡 Raymond G. Wilson→大牟田稔 19941004 封書1点
20751 OM060111560000
Regional Centre for
































20756 OM060111600000 ROBBI MILLER書簡 ROBBI MILLER→大牟田稔 19951125 封書1点
20757 OM060111610000 Robert Del Tredici書簡 Robert Del Tredici→大牟田稔 19941221 FAX1点
20758 OM060111620000 Robert Del Tredici･節美書簡
Robert Del Tredici･
節美→大牟田稔 19950720 封書1点
20759 OM060111630000 Ruth Benn書簡 Ruth Benn→大牟田稔 19950306 FAX1点
20760 OM060111640000 Ruth Benn･Larry Gara書簡 Ruth Benn･LarryGara→平岡敬 19940808 封書1点
20761 OM060111650000 Samuel M. Shepherd書簡 Samuel M. Shepherd→大牟田稔 19980930 封書1点
20762 OM060111660000 Satomi Schmidt書簡 Satomi Schmidt→大牟田稔 19940000 封書1点 写真1枚同封.
20763 OM060111670000 Selma書簡 Selma→大牟田稔 19990106 封書1点
20764 OM060111680000 Sherry Kempf･EthemBleifuss書簡
Sherry Kempf･Ethem
Bleifuss→大牟田稔 19980103 封書1点
20765 OM060111690000 SHIN YOUNG SOON書簡 SHIN YOUNG SOON→大牟田稔 19901122 封書1点
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20768 OM060111710000 S,Schmit書簡 S,Schmit→大牟田稔 00000000 FAX1点 和訳文書らしきもの同封(独語原文無し).















20772 OM060111750000 Sulaiman A. BADI書簡 Sulaiman A. BADI→大牟田稔 19970404 封書1点



































20779 OM060111800000 The First Light Journey書簡
The First Light
Journey→松井連 19990617 FAX1点 資料同封.
20780 OM060111810100 The Tufts Gallery書簡
Susan Masuoka and
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20790 OM060111840000 Thomas Wechs書簡 Thomas Wechs→大牟田稔 19940927 封書1点
20791 OM060111850000 Tim May書簡 Tim May→大牟田稔 19820109 封書1点
20792 OM060111860000 T.Ishiguri書簡 T.Ishiguri→大牟田稔 19940113 封書1点












20795 OM060111880000 Tord Kjellstrom書簡 Tord Kjellstrom→大牟田稔 19700731 封書1点
20796 OM060111890000 TSUTOMU ISHIGURI書簡 TSUTOMU ISHIGURI→Kenji Tatebe 19960708 FAX1点










20799 OM060111920000 Valerie Ho書簡 Valerie Ho→大牟田稔 00000000 封書1点








20801 OM060111940100 William J. Schull書簡 William J. Schull→大牟田稔 19871105 封書1点 封筒なし.
20802 OM060111940200 William J. Schull書簡 テキサス大学WilliamJ. Schull→大牟田稔 19880407 封書1点 封筒なし.
20803 OM060111940300 William J. Schull書簡 テキサス大学WilliamJ. Schull→大牟田稔 19920508 封書1点
20804 OM060111940400 William J. Schull書簡 テキサス大学WilliamJ. Schull→大牟田稔 19921130 封書1点













20807 OM060111960000 Yogesh Kamdar書簡 Yogesh Kamdar→大牟田稔 19990203 封書1点
グリーディングカー
ド.
20808 OM060111970000 YOGESH V. KAMDAR書簡 YOGESH V. KAMDAR→大牟田稔 19981130 封書1点 写真同封.






20810 OM060111990000 Yuji Kataoka書簡 Yuji Kataoka→大牟田稔 19961003 FAX1点 封筒に封入.





20812 OM060112010000 Zamia Salanet書簡 Zamia Salanet→大牟田稔 19981223 封書1点
グリーディングカー
ド.
20813 OM060112020000 В. П. Мелъник書簡
В. П. Мелън
ик→大牟田稔 19950629 封書1点 封筒なし.
20814 OM060112030000 И. Г. Ивасенко書簡
И. Г. Ивасе
нко→大牟田稔 1995[06]30 封書1点 封筒なし.
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20816 OM060112050000 President Bill CLINTON宛書簡 →Bill CLINTON 00000000 封書2点 同一2部同封.
20817 OM060120010000 [大牟田稔宛書簡] →大牟田稔 19901024 封書1点
20818 OM060120020000 大牟田稔宛書簡 →大牟田稔 00000000 封書1点 写真1枚同封.
20819 OM060120030000 大牟田稔宛書簡 →大牟田稔 19990223 封書1点
20820 OM060120040000 [書簡] 00000000 封書1点
20821 OM060120050000 大牟田稔宛書簡 →大牟田稔 00000000 封書1点 発信者は山代巴ヵ.
20822 OM060120060000 大牟田稔宛書簡 →大牟田稔 00000000 封書1点
20823 OM060120070000 大牟田稔宛書簡 →大牟田稔 19890830 封書1点
20824 OM060120080000 [書簡] 00000000 封書1点
20825 OM060120090000 大牟田稔宛書簡 →大牟田稔 00000000 封書1点
20826 OM060120100000 [書簡] 00000000 封書1点 写真･ネガの送付状.
20827 OM060120110000 [大牟田稔宛書簡] →[大牟田稔] 00000000 封書1点
20828 OM060120120000 山崎朋子宛書簡 →山崎朋子 19900815 封書1点
20829 OM060120130000 [大牟田稔･透宛電報] →[大牟田稔･透] 19520510-19640918 電報6点 封筒入り.
20830 OM060120140000 大牟田稔宛電報 →大牟田稔 19630630 封書1点
20831 OM060120150000 小野増平宛書簡 →小野増平 19940719 封書1点 折り鶴の添え状.
20832 OM060120160000 吉成まきの宛書簡 →吉成まきの 19860100 封書1点
20833 OM060120170000 大牟田稔宛書簡 →大牟田稔 00000000 封書1点 ｢地平線｣26号送付状.
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20835 OM070010010000 愛読者葉書 愛読者→中国新聞『天風録』記者 00000000 葉書1枚
20836 OM070010020100 相原和光葉書 広島YMCA総主事相原和光→大牟田稔 19720100 葉書1枚
20837 OM070010020200 相原和光葉書 広島YMCA総主事相原和光→大牟田稔 19830905 葉書1枚
20838 OM070010020300 相原和光･輝子葉書 広島YMCA総主事相原和光→大牟田稔 19890100 葉書1枚
20839 OM070010030100 相場正熙葉書 中国郵政研修所長相場正熙→大牟田稔 19900100 葉書1枚
























20846 OM070010090100 赤木海三葉書 中国新聞社赤木海三→大牟田稔 19760100 葉書1枚
20847 OM070010090200 赤木海三･久子葉書 中国新聞社赤木海三→大牟田稔 19780100 葉書1枚
20848 OM070010090300 赤木海三･久子葉書 中国新聞社赤木海三→大牟田稔 19800100 葉書1枚
20849 OM070010100100 赤木頌一葉書 赤木頌一→大牟田稔 19830517 葉書1枚
20850 OM070010100200 赤木頌一葉書 赤木頌一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
20851 OM070010100300 赤木頌一･洋子葉書 赤木頌一→大牟田稔 19950100 葉書1枚
20852 OM070010110100 赤木洋一葉書 赤木洋一→大牟田稔 19821108 葉書1枚 赤木海三の息子.
20853 OM070010110200 赤木洋一･久子葉書 赤木洋一→大牟田稔 19830100 葉書1枚
20854 OM070010110300 赤木洋一･久子葉書 赤木洋一→大牟田稔 19840100 葉書1枚




























20861 OM070010160000 秋枝茂夫･シュザンヌ葉書 秋枝茂夫→大牟田稔 19960100 葉書1枚
20862 OM070010170100 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19700100 葉書1枚
20863 OM070010170200 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19720100 葉書1枚
20864 OM070010170300 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19720719 葉書1枚
20865 OM070010170400 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19730100 葉書1枚
20866 OM070010170500 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19740100 葉書1枚
20867 OM070010170600 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19760100 葉書1枚
20868 OM070010170700 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19780100 葉書1枚
20869 OM070010170800 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19790100 葉書1枚
20870 OM070010170900 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19800100 葉書1枚
20871 OM070010171000 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19810100 葉書1枚
20872 OM070010171100 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19820100 葉書1枚
20873 OM070010171200 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19830100 葉書1枚
20874 OM070010171300 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19840100 葉書1枚
20875 OM070010171400 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19850100 葉書1枚
20876 OM070010171500 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19860100 葉書1枚
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20877 OM070010171600 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19870100 葉書1枚
20878 OM070010171700 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19880100 葉書1枚
20879 OM070010171800 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19890100 葉書1枚
20880 OM070010171900 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19910100 葉書1枚
20881 OM070010172000 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19920100 葉書1枚
20882 OM070010172100 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19920808 葉書1枚
20883 OM070010172200 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19940100 葉書1枚
20884 OM070010172300 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19950100 葉書1枚
20885 OM070010172400 亜紀書房葉書 亜紀書房→大牟田稔 19980100 葉書1枚





























20892 OM070010210000 秋信和恵葉書 秋信和恵→大牟田稔･郁子 19651207
20893 OM070010220100 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19610100 葉書1枚
20894 OM070010220200 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19610329 葉書1枚
20895 OM070010220300 秋信利彦･和恵･典也葉書 秋信利彦→大牟田稔･郁子･透 19630100 葉書1枚
20896 OM070010220400 秋信利彦･和恵･典也葉書 秋信利彦→大牟田稔･郁子･透 19640100 葉書1枚
20897 OM070010220500 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19640611 葉書1枚
20898 OM070010220600 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19640928 葉書1枚
20899 OM070010220700 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19650827 葉書1枚
20900 OM070010220800 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19660129 葉書1枚
20901 OM070010220900 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19660506 葉書1枚
20902 OM070010221000 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19661215 葉書1枚
20903 OM070010221100 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19690100 葉書1枚
20904 OM070010221200 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19750913 葉書1枚 転勤挨拶.
20905 OM070010221300 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19760100 葉書1枚
20906 OM070010221400 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19780100 葉書1枚
20907 OM070010221500 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19780815 葉書1枚
20908 OM070010221600 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19800100 葉書1枚
20909 OM070010221700 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19810100 葉書1枚
20910 OM070010221800 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19830100 葉書1枚
20911 OM070010221900 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19831017 葉書1枚
20912 OM070010222000 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19840100 葉書1枚
20913 OM070010222100 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19850100 葉書1枚
20914 OM070010222200 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19850823 葉書1枚
20915 OM070010222300 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19851118 葉書1枚
20916 OM070010222400 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19860100 葉書1枚
20917 OM070010222500 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19860501 葉書1枚
20918 OM070010222600 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19870100 葉書1枚
20919 OM070010222700 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19880100 葉書1枚
20920 OM070010222800 秋信利彦･和恵葉書 秋信利彦→大牟田稔 19901200 葉書1枚
20921 OM070010222900 秋信利彦･和恵葉書 秋信利彦→大牟田稔 19920100 葉書1枚
20922 OM070010223000 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19990101 葉書1枚
20923 OM070010223100 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 19991210 葉書1枚
20924 OM070010223200 秋信利彦葉書 秋信利彦→大牟田稔 20000506 葉書1枚











20928 OM070010240000 秋信治也葉書 秋信治也→大牟田稔 19930825 葉書1枚
20929 OM070010250100 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19791104 葉書1枚
20930 OM070010260200 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19800100 葉書1枚
20931 OM070010260300 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19830100 葉書1枚
20932 OM070010260400 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19840100 葉書1枚
20933 OM070010260500 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19841021 葉書1枚
20934 OM070010260600 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19841214 葉書1枚
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20935 OM070010260700 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19860100 葉書1枚
20936 OM070010260800 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19870100 葉書1枚
20937 OM070010260900 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19880100 葉書1枚
20938 OM070010261000 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19880805 葉書1枚
20939 OM070010261100 秋葉忠利葉書 秋葉忠利→大牟田稔 19890100 葉書1枚




20942 OM070010280000 あきば忠利事務所葉書 あきば忠利事務所→大牟田稔 19990112 葉書1枚
広島市長選挙出発式の
案内.
20943 OM070010290100 秋葉典利葉書 秋葉典利→大牟田稔 19910100 葉書1枚
20944 OM070010290200 秋葉典利葉書 秋葉典利→大牟田稔 19920100 葉書1枚
20945 OM070010290300 秋葉典利葉書 秋葉典利→大牟田稔 19940100 葉書1枚
20946 OM070010290400 秋葉典利葉書 秋葉典利→大牟田稔 19950100 葉書1枚


























20953 OM070010330100 秋吉由美葉書 秋吉由美→大牟田稔 19860100 葉書1枚
20954 OM070010330200 秋吉由美葉書 秋吉由美→大牟田稔 19880100 葉書1枚
20955 OM070010330300 秋吉由美葉書 秋吉由美→大牟田稔 19890100 葉書1枚
20956 OM070010340000 明葉書 明→大牟田稔･郁子 19861101 葉書1枚
20957 OM070010350000 芥川淳･恵･よね子葉書 芥川淳→大牟田稔 19841200 葉書1枚
20958 OM070010360000 芥川寿夫葉書 芥川寿夫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
20959 OM070010370000 浅井毅人･昭代葉書 浅井毅人→大牟田稔 19740101 葉書1枚
20960 OM070010380000 朝枝加津子葉書 朝枝加津子→大牟田稔 19760101 葉書1枚
20961 OM070010390100 浅川稔葉書 浅川稔→大牟田稔 19720100 葉書1枚
20962 OM070010390200 浅川稔葉書 浅川稔→大牟田稔 19730100 葉書1枚
20963 OM070010400000 浅川泰生･美也子葉書 浅川泰生→大牟田稔 19750400 葉書1枚
20964 OM070010410100 浅木森芳葉書 浅木森芳→大牟田稔 19950100 葉書1枚
20965 OM070010410200 浅木森芳葉書 浅木森芳→大牟田稔 19960100 葉書1枚
20966 OM070010410300 浅木森芳葉書 浅木森芳→大牟田稔 19970100 葉書1枚
20967 OM070010410400 浅木森芳葉書 浅木森芳→大牟田稔 19980100 葉書1枚
20968 OM070010410500 浅木森芳葉書 浅木森芳→大牟田稔 19980817 葉書1枚
20969 OM070010410600 浅木森芳葉書 浅木森芳→大牟田稔 19990100 葉書1枚
20970 OM070010410700 浅木森芳葉書 浅木森芳→大牟田稔 20000800 葉書1枚
20971 OM070010410800 浅木森芳葉書 浅木森芳→大牟田稔 20010804 葉書1枚
20972 OM070010420100 朝倉清隆･かつ子葉書 朝倉清隆→大牟田稔 19670100 葉書1枚
20973 OM070010420200 朝倉清隆･かつ子葉書 朝倉清隆→大牟田稔 19680100 葉書1枚
20974 OM070010430100 浅田昭治葉書 浅田昭治→大牟田稔 19780100 葉書1枚





















20980 OM070010450000 淺沼彰夫･小谷瑞穂子葉書 淺沼彰夫→大牟田稔 19910100 葉書1枚
20981 OM070010460100 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19840101 葉書1枚
20982 OM070010470200 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19850100 葉書1枚
20983 OM070010470300 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19850121 葉書1枚
20984 OM070010470400 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19880100 葉書1枚
20985 OM070010470500 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19890100 葉書1枚
20986 OM070010470600 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19910100 葉書1枚
20987 OM070010470700 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19920100 葉書1枚
20988 OM070010470800 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19970100 葉書1枚
20989 OM070010470900 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19980100 葉書1枚
20990 OM070010471000 浅野温生葉書 浅野温生→大牟田稔 19990519 葉書1枚
20991 OM070010480000 浅野修葉書 浅野修→大牟田稔 19780124 葉書1枚
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20994 OM070010510100 浅見昌子葉書 浅見昌子→中国新聞社人事部大牟田稔 19710713 葉書1枚
20995 OM070010510200 浅見昌子葉書 浅見昌子→中国新聞社人事部大牟田稔 19720100 葉書1枚
20996 OM070010520100 浅見芳子葉書 浅見芳子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
20997 OM070010520200 浅見芳子葉書 浅見芳子→大牟田稔 19730100 葉書1枚


































21004 OM070010560000 足村忠士･亨子･英子･ようた葉書 足村忠士→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21005 OM070010570100 東静･よし子葉書 福井病院産院東静→大牟田稔 19650100 葉書1枚
21006 OM070010570200 東静･良子葉書 福井病院産院東静→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21007 OM070010570300 東静･東昭哉･親戚一同葉書 福井病院産院東静→大牟田稔 19680116 葉書1枚






21010 OM070010590100 東登葉書 東登→中国新聞社論説委員会 19890215 葉書1枚
21011 OM070010590200 東登葉書 東登→中国新聞社論説委員会 19890223 葉書1枚






21014 OM070010620100 渥美哲葉書 渥美哲(NHK広島放送局)→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21015 OM070010620200 渥美哲･右田千代葉書 渥美哲(NHK広島放送局)→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21016 OM070010620300 渥美哲･右田千代葉書 渥美哲(NHK広島放送局)→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21017 OM070010620400 渥美哲葉書 渥美哲(NHK報道局)→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21018 OM070010630100 阿藤進也葉書 阿藤進也→大牟田稔 19650612 葉書1枚
21019 OM070010630200 阿藤進也葉書 阿藤進也→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21020 OM070010630300 阿藤進也葉書 阿藤進也→大牟田稔 19680108 葉書1枚
21021 OM070010630400 阿藤進也葉書 阿藤進也→大牟田稔 19710709 葉書1枚
21022 OM070010630500 阿藤進也葉書 阿藤進也→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21023 OM070010630600 阿藤進也葉書 阿藤進也→大牟田稔 19720919 葉書1枚
21024 OM070010630700 阿藤進也葉書 阿藤進也→大牟田稔 19750000 葉書1枚
21025 OM070010640000 アドジャパン葉書 アドジャパン→大牟田稔 19870101 葉書1枚
21026 OM070010650100 後田逸馬葉書 後田逸馬→大牟田稔 19550319 葉書1枚
21027 OM070010650200 後田逸馬･和子･圭子葉書 後田逸馬→大牟田稔 19621200 葉書1枚
21028 OM070010650300 後田逸馬葉書 後田逸馬→大牟田稔 19640400 葉書1枚
21029 OM070010650400 後田逸馬葉書 後田逸馬→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21030 OM070010650500 後田逸馬･和子･圭子･竜衛葉書 後田逸馬→大牟田稔 19670100 葉書1枚
21031 OM070010650600 後田逸馬葉書 後田逸馬→大牟田稔 19700320 葉書1枚
21032 OM070010650700 後田逸馬･和子･圭子･竜衛･泰輔葉書 後田逸馬→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21033 OM070010660100 兄部建夫葉書 兄部建夫→大牟田稔 19810101 葉書1枚
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21034 OM070010660200 兄部建夫葉書 兄部建夫→大牟田稔 19840101 葉書1枚
21035 OM070010670100 安仁谷宗英･宗八葉書 安仁谷宗英→大牟田稔 19650100 葉書1枚
21036 OM070010670200 安仁谷宗英･宗八葉書 安仁谷宗英→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21037 OM070010680000 阿野汎邦葉書 阿野汎邦→大牟田稔 19851200 葉書1枚
21038 OM070010690000 阿波章夫葉書 阿波章夫→大牟田稔 19981212 葉書1枚
21039 OM070010700100 安部一成葉書 安倍一成→大牟田稔 19801209 葉書1枚
21040 OM070010700200 安部一成葉書 安倍一成→大牟田稔 19810107 葉書1枚
21041 OM070010700300 安部一成葉書 安倍一成(東亜大学学長)→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21042 OM070010700400 安部一成葉書 安倍一成(東亜大学学長)→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21043 OM070010700500 安部一成葉書 安倍一成(東亜大学学長)→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21044 OM070010700600 安部一成葉書 安倍一成(東亜大学学長)→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21045 OM070010700700 安部一成葉書 安倍一成(東亜大学学長)→大牟田稔 19990100 葉書1枚
21046 OM070010700800 安部一成葉書 安倍一成(東亜大学学長)→大牟田稔 19990603 葉書1枚
21047 OM070010710000 阿部京子葉書 阿部京子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21048 OM070010720100 阿部清子葉書 阿部清子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21049 OM070010720200 阿部清子葉書 阿部清子→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21050 OM070010720300 阿部清子葉書 阿部清子→大牟田稔 19740400 葉書1枚
21051 OM070010730000 阿部浩一葉書 阿部浩一→大牟田稔 19720000 葉書1枚




21054 OM070010760100 阿部洋葉書 安部洋→大牟田稔 19891207 葉書1枚
21055 OM070010760200 阿部洋葉書 安部洋→大牟田稔 19941109 葉書1枚
21056 OM070010770100 天野卓郎葉書 天野卓郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21057 OM070010770200 天野卓郎葉書 天野卓郎→大牟田稔 19820208 葉書1枚
21058 OM070010770300 天野卓郎葉書 天野卓郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21059 OM070010770400 天野卓郎葉書 天野卓郎→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21060 OM070010770500 天野卓郎葉書 天野卓郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21061 OM070010770600 天野卓郎葉書 天野卓郎→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21062 OM070010770700 天野卓郎葉書 天野卓郎→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21063 OM070010770800 天野卓郎葉書 天野卓郎→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21064 OM070010780100 天野雅行･美重子葉書 天野雅行→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21065 OM070010780200 天野雅行葉書 天野雅行→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21066 OM070010790000 天延洋泰葉書 天延洋泰→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21067 OM070010800000 新井知子葉書 新井知子→大牟田稔 19880605 葉書1枚
21068 OM070010810100 新井信之葉書 新井信之→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21069 OM070010810200 新井信之葉書 新井信之→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21070 OM070010810300 新井信之葉書 新井信之→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21071 OM070010810400 新井信之葉書 新井信之→大牟田稔 19980100 葉書1枚






21074 OM070010830000 荒賀泰太葉書 荒賀泰太(総務庁)→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21075 OM070010840100 荒川葉書 荒川→大牟田稔 19650702 葉書1枚
21076 OM070010840200 荒川葉書 荒川→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21077 OM070010850100 荒木清葉書 荒木清 中国新聞社山口支社長→大牟田稔 19780911 葉書1枚
21078 OM070010850200 荒木清葉書 荒木清→大牟田稔 19821019 葉書1枚 退職挨拶.
21079 OM070010850300 荒木清葉書 荒木清→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21080 OM070010860100 荒木敬輔葉書 荒木敬輔 文化評論出版→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21081 OM070010860200 荒木敬輔葉書 荒木敬輔 文化評論出版→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21082 OM070010870000 荒木耕一郎･温子葉書 荒木耕一郎･温子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21083 OM070010880000 荒木愼二･則子･円花葉書 荒木愼二･則子･円花→大牟田稔 19941127 葉書1枚
21084 OM070010890100 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19790724 葉書1枚
21085 OM070010890200 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21086 OM070010890300 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19800000 葉書1枚
21087 OM070010890400 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21088 OM070010890500 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19810721 葉書1枚
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21089 OM070010890600 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19820724 葉書1枚
21090 OM070010890700 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21091 OM070010890800 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19830726 葉書1枚
21092 OM070010890900 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21093 OM070010891000 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19840801 葉書1枚
21094 OM070010891100 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21095 OM070010891200 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21096 OM070010891300 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19850805 葉書1枚
21097 OM070010891400 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21098 OM070010891500 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21099 OM070010891600 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21100 OM070010891700 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21101 OM070010891800 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19870730 葉書1枚
21102 OM070010891900 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21103 OM070010892000 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19880802 葉書1枚
21104 OM070010892100 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21105 OM070010892200 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21106 OM070010892300 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19890728 葉書1枚
21107 OM070010892400 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19900100 葉書1枚
21108 OM070010892500 荒木武葉書 荒木武 広島市長→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21109 OM070010900100 荒木則子･愼二葉書 荒木則子･愼二→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21110 OM070010900200 荒木則子･愼二･円花葉書 荒木則子･愼二→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21111 OM070010900300 荒木則子･愼二･円花葉書 荒木則子･愼二→大牟田稔 19921203 葉書1枚
21112 OM070010900400 荒木則子･愼二･円花葉書 荒木則子･愼二→大牟田稔 19940100 葉書1枚








21117 OM070010910100 新木みどり葉書 新木みどり→大牟田稔 19550100 葉書1枚
21118 OM070010910200 新木みどり葉書 新木みどり→大牟田稔 19550319 葉書1枚
21119 OM070010920100 荒本昱夫葉書 荒本昱夫→大牟田稔 19930417 葉書1枚 中国新聞社退職挨拶.















21125 OM070010950100 有田博司葉書 有田博司→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21126 OM070010960200 有田博司葉書 有田博司→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21127 OM070010960300 有田博司葉書 有田博司→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21128 OM070010960400 有田博司葉書 有田博司→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21129 OM070010960500 有田博司葉書 有田博司→大牟田稔 19810100 葉書1枚
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21130 OM070010960600 有田博司葉書 有田博司→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21131 OM070010960700 有田博司葉書 有田博司→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21132 OM070010960800 有田博司葉書 有田博司→大牟田稔 19871201 葉書1枚
21133 OM070010970100 有田守成葉書 有田守成→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21134 OM070010970200 有田守成葉書 有田守成→大牟田稔 19941106 葉書1枚
21135 OM070010970300 有田守成葉書 有田守成→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21136 OM070010970400 有田守成葉書 有田守成→大牟田稔 19961106 葉書1枚
21137 OM070010970500 有田守成葉書 有田守成→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21138 OM070010970600 有田守成葉書 有田守成→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21139 OM070010970700 有田守成葉書 有田守成→大牟田稔 19981209 葉書1枚
21140 OM070010970800 有田守成葉書 有田守成→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21141 OM070010980100 有地安男葉書 有地安男→大牟田稔 19890219 葉書1枚
21142 OM070010980200 有地安男葉書 有地安男→大牟田稔 19890223 葉書1枚
21143 OM070010990100 有原誠治葉書 有原誠治→大牟田稔 19920911 葉書1枚










21146 OM070011010100 安藤欣賢･玲子葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19700100 葉書1枚
21147 OM070011010200 安藤欣賢･玲子･永葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21148 OM070011020100 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21149 OM070011020200 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21150 OM070011020300 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21151 OM070011020400 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19791200 葉書1枚
21152 OM070011020500 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21153 OM070011020600 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19900320 葉書1枚
21154 OM070011020700 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21155 OM070011020800 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21156 OM070011020900 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21157 OM070011021000 安藤欣賢葉書 安藤欣賢 中国新聞社→大牟田稔 19950100 葉書1枚






21160 OM070011030100 安藤周治葉書 安藤周治→大牟田稔 19790628 葉書1枚
21161 OM070011030200 安藤周治･かよ子･玲子葉書 安藤周治→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21162 OM070011030300 安藤周治･かよ子葉書 安藤周治→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21163 OM070011030400 安藤周治葉書 安藤周治→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21164 OM070011040100 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21165 OM070011040200 安藤東生･靖人葉書 安藤東生→大牟田稔 19671130 葉書1枚
21166 OM070011040300 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21167 OM070011040400 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21168 OM070011040500 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19690614 葉書1枚
21169 OM070011040600 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19710823 葉書1枚
21170 OM070011040700 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21171 OM070011040800 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19720829 葉書1枚
21172 OM070011040900 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21173 OM070011041000 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19730728 葉書1枚
21174 OM070011041100 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21175 OM070011041200 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21176 OM070011041300 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19740824 葉書1枚
21177 OM070011041400 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19750901 葉書1枚
21178 OM070011041500 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21179 OM070011041600 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21180 OM070011041700 安藤東生葉書 安藤東生→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21181 OM070011050000 安藤福平･幸子葉書 安藤福平→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21182 OM070011060100 安東善博葉書 安東善博 中国新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21183 OM070011060200 安東善博･晴美葉書 安東善博 中国新聞社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21184 OM070011060300 安東善博葉書 安東善博 中国新聞社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21185 OM070011060400 安東善博葉書 安東善博 中国新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
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21186 OM070011060500 安東善博葉書 安東善博 中国新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21187 OM070011060600 安東善博葉書 安東善博 中国新聞社→大牟田稔 19920321 葉書1枚
21188 OM070011060700 安東善博葉書 安東善博 中国放送→大牟田稔 19990626 葉書1枚
21189 OM070011070100 いいだ･もも･玲子･丘葉書 いいだ･もも→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21190 OM070011070200 いいだ･もも･玲子･丘葉書 いいだ･もも→大牟田稔 19670100 葉書1枚
21191 OM070011070300 いいだ･もも･玲子葉書 いいだ･もも→大牟田稔 19671125 葉書1枚
21192 OM070011070400 いいだ･もも･玲子葉書 いいだ･もも→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21193 OM070011080100 飯田哲夫葉書 飯田哲夫→大牟田稔 19520504 葉書1枚
21194 OM070011080200 飯田哲夫葉書 飯田哲夫→大牟田稔 19550100 葉書1枚
21195 OM070011080300 飯田哲夫･ゆき葉書 飯田哲夫→大牟田稔 19560110 葉書1枚
21196 OM070011080400 飯田哲夫葉書 飯田哲夫→大牟田稔 19630519 葉書1枚
21197 OM070011080500 飯田哲夫葉書 飯田哲夫→大牟田稔 19631021 葉書1枚
21198 OM070011080600 飯田哲夫葉書 飯田哲夫→大牟田稔 19631029 葉書1枚
21199 OM070011080700 飯田哲夫葉書 飯田哲夫→大牟田稔 19650100 葉書1枚
21200 OM070011080800 飯田哲夫葉書 飯田哲夫→大牟田稔 19670100 葉書1枚
21201 OM070011080900 飯田哲夫葉書 飯田哲夫→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21202 OM070011090000 飯山雄紀葉書 飯田雄紀→大牟田稔 19960104 葉書1枚

















































21214 OM070011120100 五十嵐冨英葉書 五十嵐冨英 日本経済新聞社→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21215 OM070011120200 五十嵐冨英葉書 五十嵐冨英 日本経済新聞社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21216 OM070011120300 五十嵐冨英葉書 五十嵐冨英 日本経済新聞社→大牟田稔 19790327 葉書1枚
21217 OM070011120400 五十嵐冨英葉書 五十嵐冨英 日本経済新聞社→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21218 OM070011120500 五十嵐冨英葉書 五十嵐冨英 日本経済新聞社→大牟田稔 19800317 葉書1枚
21219 OM070011120600 五十嵐冨英葉書 五十嵐冨英 日本経済新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21220 OM070011120700 五十嵐冨英葉書 五十嵐冨英 日本経済新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21221 OM070011130100 猪狩章葉書 猪狩章 朝日新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21222 OM070011130200 猪狩章･睦子葉書 猪狩章 朝日新聞社→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21223 OM070011130300 猪狩章葉書 猪狩章 朝日新聞社→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21224 OM070011140000 伊狩文隆･和江葉書 伊狩文隆→大牟田稔 19751229 葉書1枚
21225 OM070011150000 猪狩睦子葉書 猪狩睦子→大牟田稔 19861218 葉書1枚
21226 OM070011160100 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19660100 葉書1枚
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21227 OM070011160200 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19670100 葉書1枚
21228 OM070011160300 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21229 OM070011160400 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21230 OM070011160500 井口勝督･恭子･梅文･貴雄･宗久葉書 井口勝督→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21231 OM070011160600 井口勝督･恭子･梅文･貴雄･宗久葉書 井口勝督→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21232 OM070011160700 井口勝督･恭子･梅文･貴雄･宗久葉書 井口勝督→大牟田稔 19820400 葉書1枚
21233 OM070011160800 井口勝督･恭子･梅文･貴雄･宗久葉書 井口勝督→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21234 OM070011160900 井口勝督･恭子･梅文･貴雄･宗久葉書 井口勝督→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21235 OM070011161000 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21236 OM070011161100 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21237 OM070011161200 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21238 OM070011161300 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19890903 葉書1枚
21239 OM070011161400 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21240 OM070011161500 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21241 OM070011161600 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21242 OM070011161700 井口勝督葉書 井口勝督→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21243 OM070011170000 井口直子葉書 井口直子→秋信利彦 19610321 葉書1枚
21244 OM070011180000 池住義輝･よね葉書 池住義輝→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21245 OM070011190100 池田輝政葉書 池田輝政→大牟田稔 19890131 葉書1枚
21246 OM070011190200 池田輝政葉書 池田輝政→大牟田稔 19890204 葉書1枚
21247 OM070011200100 池田英彦葉書 池田英彦→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21248 OM070011200200 池田英彦葉書 池田英彦→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21249 OM070011200300 池田英彦葉書 池田英彦→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21250 OM070011200400 池田英彦葉書 池田英彦→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21251 OM070011210000 池田眞規葉書 池田眞規→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21252 OM070011220100 池田正彦･成美･志希･衆葉書 池田正彦→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21253 OM070011220200 池田正彦･成美･志希･衆葉書 池田正彦→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21254 OM070011220300 池田正彦葉書 池田正彦→大牟田稔 19921118 葉書1枚
21255 OM070011220400 池田正彦葉書 池田正彦 広島市教育長→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21256 OM070011220500 池田正彦葉書 池田正彦 広島市教育長→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21257 OM070011220600 池田正彦葉書 池田正彦→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21258 OM070011220700 池田正彦葉書 池田正彦→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21259 OM070011220800 池田正彦葉書 池田正彦→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21260 OM070011220900 池田正彦葉書 池田正彦 広島市現代美術館→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21261 OM070011221000 池田正彦葉書 池田正彦 広島市現代美術館→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21262 OM070011221100 池田正彦葉書 池田正彦 広島市現代美術館→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21263 OM070011221200 池田正彦葉書 池田正彦 広島市現代美術館→大牟田稔 19980428 葉書1枚
21264 OM070011221300 池田正彦葉書 池田正彦 広島市現代美術館→大牟田稔 19980513 葉書1枚
21265 OM070011221400 池田正彦葉書 池田正彦 広島市現代美術館→大牟田稔 19981124 葉書1枚
21266 OM070011221500 池田正彦葉書 池田正彦 広島市現代美術館→大牟田稔 19990100 葉書1枚
21267 OM070011221600 池田正彦･妙子葉書 池田正彦･妙子→大牟田稔 19990101 葉書1枚











21271 OM070011230000 池田好隆葉書 池田好隆→大牟田稔 19900209 葉書1枚
21272 OM070011240000 池本恵子葉書 池本恵子 中国放送→大牟田稔 19950900 葉書1枚
21273 OM070011250000 池本公二葉書 池本公二→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21274 OM070011260000 伊佐木宏葉書 伊佐木宏→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21275 OM070011270000 井澤浩二葉書 伊澤浩二→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21276 OM070011280100 伊澤澄子葉書 伊澤澄子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21277 OM070011290200 伊澤澄子葉書 伊澤澄子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21278 OM070011290300 伊澤澄子葉書 伊澤澄子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21279 OM070011290400 伊澤澄子葉書 伊澤澄子→大牟田稔 19970726 葉書1枚
21280 OM070011290500 伊澤澄子葉書 伊澤澄子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21281 OM070011300100 石井しづせ葉書 石井しづせ→大牟田稔 19940100 葉書1枚
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21282 OM070011300200 石井しづせ葉書 石井しづせ→大牟田稔 19941201 葉書1枚
21283 OM070011300300 石井しづせ葉書 石井しづせ→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21284 OM070011310000 石井出かずこ葉書 石井出かずこ→大牟田稔 19830805 葉書1枚
21285 OM070011320100 石井信之葉書 石井信之→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21286 OM070011320200 石井信之葉書 石井信之→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21287 OM070011330100 石井浩史葉書 石井浩史→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21288 OM070011330200 石井浩史葉書 石井浩史→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21289 OM070011340100 石井文明葉書 石井文明→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21290 OM070011340200 石井文明葉書 石井文明→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21291 OM070011350100 石井義夫葉書 石井義夫→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21292 OM070011350200 石井義夫葉書 石井義夫→大牟田稔 19760729 葉書1枚
21293 OM070011350300 石井義夫葉書 石井義夫→大牟田稔 19861023 葉書1枚
21294 OM070011360000 石岡春夫葉書 石岡春夫→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21295 OM070011370100 石踊一則葉書 石踊一則→大牟田稔 19810802 葉書1枚
21296 OM070011370200 石踊一則葉書 石踊一則→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21297 OM070011380000 石垣恭子葉書 石垣恭子→大牟田稔 19880101 葉書1枚
21298 OM070011390100 石川章･ハルエ葉書 石川章 中国新聞社→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21299 OM070011390200 石川章葉書 石川章 中国新聞社→大牟田稔 19781221 葉書1枚
21300 OM070011390300 石川章葉書 石川章 中国新聞社→大牟田稔 19790721 葉書1枚
21301 OM070011390400 石川章葉書 石川章 中国新聞社→大牟田稔 19791218 葉書1枚
21302 OM070011390500 石川章葉書 石川章 中国新聞社→大牟田稔 19820200 葉書1枚






21305 OM070011420100 石川聡子葉書 石川聡子 NHK広島放送局→大牟田稔 19960827 葉書1枚
21306 OM070011420200 石川聡子葉書 石川聡子 NHK広島放送局→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21307 OM070011420300 石川聡子葉書 石川聡子 NHK広島放送局→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21308 OM070011420400 石川聡子葉書 石川聡子 NHK広島放送局→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21309 OM070011430000 石川徳次郎葉書 石川徳次郎→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21310 OM070011440000 石川敏宏葉書 石川敏宏→大牟田稔 19870814 葉書1枚
21311 OM070011450100 石川浩葉書 石川浩→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21312 OM070011450200 石川浩葉書 石川浩→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21313 OM070011450300 石川浩葉書 石川浩→大牟田稔 19961200 葉書1枚
21314 OM070011460000 石川良･慶子･亜子葉書 石川良→大牟田稔 19650100 葉書1枚
21315 OM070011470100 石国直治葉書 石国直治→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21316 OM070011470200 石国直治葉書 石国直治→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21317 OM070011480100 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21318 OM070011480200 石黒健治･勢喜子･亜子･健介葉書 石黒健治→大牟田稔 19670100 葉書1枚
21319 OM070011480300 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21320 OM070011480400 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21321 OM070011480500 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19750800 葉書1枚
21322 OM070011480600 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21323 OM070011480700 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21324 OM070011480800 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21325 OM070011480900 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21326 OM070011481000 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21327 OM070011481100 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21328 OM070011481200 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21329 OM070011481300 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21330 OM070011481400 石黒健治葉書 石黒健治→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21331 OM070011490000 石嶋俊郎葉書 石嶋俊郎 朝日新聞広島支局→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21332 OM070011500000 石島晴夫葉書 石島晴夫→大牟田稔 19820801 葉書1枚
21333 OM070011510100 石島房子葉書 石島房子→大牟田稔 19821206 葉書1枚
21334 OM070011510200 石島房子葉書 石島房子→大牟田稔 19830427 葉書1枚
21335 OM070011510300 石島房子葉書 石島房子→大牟田稔 19831123 葉書1枚
21336 OM070011510400 石島房子葉書 石島房子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21337 OM070011520100 石田猛司葉書 石田猛司→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21338 OM070011520200 石田猛司葉書 石田猛司→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21339 OM070011520300 石田猛司葉書 石田猛司→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21340 OM070011530000 石田信之葉書 石田信之 広島市企画調整局→大牟田稔 19880100 葉書1枚
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21341 OM070011540000 石田浩支葉書 石田浩支→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21342 OM070011550100 石田昌子･徳孝葉書 石田昌子･徳孝→大牟田稔 19721200 葉書1枚
21343 OM070011550200 石田昌子･徳孝葉書 石田昌子･徳孝→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21344 OM070011560000 石橋昭之葉書 石橋昭之→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21345 OM070011570100 石橋京子葉書 石橋京子→大牟田稔 19890112 葉書1枚
21346 OM070011570200 石橋京子葉書 石橋京子→大牟田稔 19900415 葉書1枚
21347 OM070011570300 石橋京子葉書 石橋京子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21348 OM070011580100 石橋博葉書 石橋博 中国新聞社→大牟田稔 19750731 葉書1枚
21349 OM070011580200 石橋博葉書 石橋博 中国新聞社→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21350 OM070011580300 石橋博葉書 石橋博 中国新聞社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21351 OM070011580400 石橋博葉書 石橋博 中国新聞社→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21352 OM070011590000 石橋正行葉書 石橋正行 広島市企画調整局→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21353 OM070011600100 石橋三千代葉書 石橋三千代→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21354 OM070011600200 石橋三千代葉書 石橋三千代→大牟田稔 19950524 葉書1枚
21355 OM070011600300 石橋三千代葉書 石橋三千代→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21356 OM070011600400 石橋三千代葉書 石橋三千代→大牟田稔 19961200 葉書1枚
21357 OM070011600500 石橋三千代葉書 石橋三千代→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21358 OM070011610000 石原明葉書 石原明→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21359 OM070011620000 石原昌子葉書 石原昌子 女子学院→大牟田稔 19840710 葉書1枚
21360 OM070011630100 石原正隆葉書 石原正隆→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21361 OM070011630200 石原正隆葉書 石原正隆→大牟田稔 19980817 葉書1枚
21362 OM070011640100 石丸虎彦葉書 石丸虎彦→大牟田稔 19800810 葉書1枚
21363 OM070011640200 石丸虎彦葉書 石丸虎彦→大牟田稔 19800926 葉書1枚
21364 OM070011640300 石丸虎彦葉書 石丸虎彦→大牟田稔 19940800 葉書1枚
21365 OM070011650100 石丸紀興葉書 石丸紀興→大牟田稔 19830117 葉書1枚
21366 OM070011650200 石丸紀興葉書 石丸紀興→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21367 OM070011660000 石丸良道葉書 石丸良道→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21368 OM070011670000 いしみつ葉書 いしみつ→大牟田稔 19760101 葉書1枚
21369 OM070011680000 石村キヱ葉書 石村キヱ→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21370 OM070011690000 石本俊憲葉書 石本俊憲→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21371 OM070011700000 石山志郎葉書 石山志郎→大牟田稔 19920101 葉書1枚
21372 OM070011710100 石山純子葉書 石山純子→大牟田稔 19971119 葉書1枚
21373 OM070011710200 石山純子葉書 石山純子→大牟田稔 19980309 葉書1枚
21374 OM070011720100 石渡孝司葉書 石渡孝司→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21375 OM070011720200 石渡孝司葉書 石渡孝司→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21376 OM070011730000 泉恵美子葉書 泉恵美子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21377 OM070011740100 泉和幸葉書 泉和幸→大牟田稔 19830624 葉書1枚
21378 OM070011740200 泉和幸葉書 泉和幸→大牟田稔 19830818 葉書1枚
21379 OM070011740300 泉和幸葉書 泉和幸→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21380 OM070011740400 泉和幸葉書 泉和幸→大牟田稔 19940816 葉書1枚
21381 OM070011740500 泉和幸葉書 泉和幸→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21382 OM070011740600 泉和幸葉書 泉和幸→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21383 OM070011750000 和泉かよ子葉書 和泉かよ子 毎日新聞広島支局→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21384 OM070011760000 泉田千歳葉書 泉田千歳→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21385 OM070011770000 伊勢守孝治葉書 伊勢守孝治→大牟田稔 19540507 葉書1枚
21386 OM070011780100 磯野恭子葉書 磯野恭子→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21387 OM070011780200 磯野恭子葉書 磯野恭子→大牟田稔 19830813 葉書1枚
21388 OM070011790000 磯部孝司葉書 磯部孝司→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21389 OM070011800100 板野哲葉書 板野哲→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21390 OM070011800200 板野哲葉書 板野哲→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21391 OM070011800300 板野哲葉書 板野哲→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21392 OM070011800400 板野哲葉書 板野哲→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21393 OM070011800500 板野哲葉書 板野哲→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21394 OM070011800600 板野哲葉書 板野哲→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21395 OM070011810100 板野紀子葉書 板野紀子→大牟田稔 19740309 葉書1枚
21396 OM070011810200 板野紀子葉書 板野紀子→大牟田稔 19790410 葉書1枚
21397 OM070011820100 板谷政典葉書 板谷政典→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21398 OM070011820200 板谷政典葉書 板谷政典→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21399 OM070011820300 板谷政典葉書 板谷政典→大牟田稔 19810905 葉書1枚
21400 OM070011830100 一井卓也葉書 一井卓也→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21401 OM070011830200 一井卓也葉書 一井卓也→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21402 OM070011840000 市川一郎葉書 市川一郎→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21403 OM070011850100 市川太一葉書 市川太一→大牟田稔 19801226 葉書1枚
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21404 OM070011850200 市川太一葉書 市川太一→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21405 OM070011850300 市川太一葉書 市川太一→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21406 OM070011850400 市川太一葉書 市川太一→大牟田稔 19840831 葉書1枚
21407 OM070011850500 市川太一葉書 市川太一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21408 OM070011850600 市川太一葉書 市川太一→大牟田稔 19851001 葉書1枚
21409 OM070011860000 市瀬咲男葉書 市瀬咲男→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21410 OM070011870000 五月書房葉書 五月書房→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21411 OM070011880100 出田孝葉書 出田孝→大牟田稔 19751218 葉書1枚
21412 OM070011880200 出田孝葉書 出田孝→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21413 OM070011880300 出田孝葉書 出田孝→大牟田稔 19760722 葉書1枚
21414 OM070011880400 出田孝葉書 出田孝→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21415 OM070011880500 出田孝葉書 出田孝→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21416 OM070011880600 出田孝葉書 出田孝→大牟田稔 19820729 葉書1枚
21417 OM070011880700 出田孝葉書 出田孝→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21418 OM070011890100 伊藤和子葉書 伊藤和子→大牟田稔 19650721 葉書1枚
21419 OM070011890200 伊藤和子葉書 伊藤和子→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21420 OM070011900100 伊藤敬子葉書 伊藤敬子→大牟田稔 19891020 葉書1枚
21421 OM070011900200 伊藤敬子葉書 伊藤敬子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21422 OM070011900300 伊藤敬子葉書 伊藤敬子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21423 OM070011900400 伊藤敬子葉書 伊藤敬子→大牟田稔 19970100 葉書1枚






21426 OM070011920000 伊藤サカエ葉書 伊藤サカエ→大牟田稔 19990100 葉書1枚
21427 OM070011930000 伊藤修介葉書 伊藤修介→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21428 OM070011940100 伊藤主計葉書 伊藤主計 中国放送→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21429 OM070011940200 伊藤主計葉書 伊藤主計 中国放送→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21430 OM070011940300 伊藤主計葉書 伊藤主計 中国放送→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21431 OM070011950100 伊東壮･久代･潤･暁人葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21432 OM070011950200 伊東壮･久代･潤･暁人葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19670100 葉書1枚
21433 OM070011950300 伊東壮･久代･潤･暁人葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21434 OM070011950400 伊東壮･久代葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21435 OM070011950500 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19690805 葉書1枚
21436 OM070011950600 伊東壮･久代･潤･暁人葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19700100 葉書1枚
21437 OM070011950700 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19700723 葉書1枚
21438 OM070011950800 伊東壮･久代葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19710100 葉書1枚
21439 OM070011950900 伊東壮･久代葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21440 OM070011951000 伊東壮･久代葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21441 OM070011951100 伊東壮･久代葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21442 OM070011951200 伊東壮･久代葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21443 OM070011951300 伊東壮･久代葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21444 OM070011951400 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19790822 葉書1枚
21445 OM070011951500 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21446 OM070011951600 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21447 OM070011951700 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19831010 葉書1枚
21448 OM070011951800 伊東壮･久代葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21449 OM070011951900 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21450 OM070011952000 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19860819 葉書1枚
21451 OM070011952100 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21452 OM070011952200 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19880100 葉書1枚
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21453 OM070011952300 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19881209 葉書1枚
21454 OM070011952400 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21455 OM070011952500 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19921008 葉書1枚
21456 OM070011952600 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21457 OM070011952700 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21458 OM070011952800 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21459 OM070011952900 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21460 OM070011953000 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21461 OM070031953100 伊東壮葉書 伊東壮→大牟田稔 19990602 葉書1枚
21462 OM070011953200 伊東壮葉書 伊東壮 山梨大学→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21463 OM070011953200 伊東壮･久代葉書 伊東壮･久代→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21464 OM070011960100 伊藤達也葉書 伊藤達也→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21465 OM070011960200 伊藤達也葉書 伊藤達也→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21466 OM070011960300 伊藤達也葉書 伊藤達也→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21467 OM070011960400 伊藤達也葉書 伊藤達也→大牟田稔 20000700 葉書1枚
21468 OM070011970000 伊藤千賀子葉書 伊藤千賀子→大牟田稔 20001200 葉書1枚
21469 OM070011980000 伊藤直子葉書 伊藤直子→大牟田稔 19920521 葉書1枚
21470 OM070011990100 伊藤成彦葉書 伊藤成彦→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21471 OM070011990200 伊藤成彦葉書 伊藤成彦→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21472 OM070012000000 伊藤春樹葉書 伊藤春樹→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21473 OM070012010000 伊藤学葉書 伊藤学→大牟田稔 20000727 葉書1枚
21474 OM070012020100 稲田昭満葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21475 OM070012020200 稲田昭満葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21476 OM070012020300 稲田昭満葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19700100 葉書1枚
21477 OM070012020400 稲田昭満葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19710100 葉書1枚
21478 OM070012020500 稲田昭満葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21479 OM070012020600 稲田昭満･三十鈴葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19720600 葉書1枚
21480 OM070012020700 稲田昭満葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21481 OM070012030100 稲田英明葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21482 OM070012030200 稲田英明葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21483 OM070012030300 稲田英明葉書 稲田昭満 朝日新聞→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21484 OM070012040100 稲葉通雄葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21485 OM070012040200 稲葉通雄葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21486 OM070012040300 稲葉通雄葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19900200 葉書1枚
21487 OM070012040400 稲葉通雄葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21488 OM070012040500 稲葉通雄葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21489 OM070012040600 稲葉通雄･久子葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21490 OM070012040700 稲葉通雄葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19990100 葉書1枚
21491 OM070012040800 稲葉通雄葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19990621 葉書1枚
21492 OM070012040900 稲葉通雄葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19990718 葉書1枚
21493 OM070012041000 稲葉通雄葉書 稲葉通雄 トーハン→大牟田稔 19990800 葉書1枚
21494 OM070012050100 伊波キヨ子葉書 伊波キヨ子→大牟田稔 19770100 葉書1枚
21495 OM070012050200 伊波キヨ子葉書 伊波キヨ子→大牟田稔 19780104 葉書1枚
21496 OM070012050300 伊波キヨ子葉書 伊波キヨ子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
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21497 OM070012050400 伊波キヨ子･盛茂葉書 伊波キヨ子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21498 OM070012050500 伊波キヨ子･盛茂葉書 伊波キヨ子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21499 OM070012050600 伊波キヨ子･盛茂葉書 伊波キヨ子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21500 OM070012050700 伊波キヨ子･盛茂葉書 伊波キヨ子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21501 OM070012060100 伊波富久美葉書 伊波富久美→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21502 OM070012060200 伊波富久美葉書 伊波富久美→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21503 OM070012060300 伊波富久美葉書 伊波富久美→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21504 OM070012060400 伊波富久美葉書 伊波富久美→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21505 OM070012060500 伊波富久美葉書 伊波富久美→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21506 OM070012060600 伊波富久美葉書 伊波富久美→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21507 OM070012060700 伊波富久美葉書 伊波富久美→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21508 OM070012060800 伊波富久美葉書 伊波富久美→大牟田稔 19910520 葉書1枚






21511 OM070012090000 井上キヌエ葉書 井上キヌエ→大牟田稔 19690803 葉書1枚
21512 OM070012100100 井上公宏葉書 井上公宏→大牟田稔 19801116 葉書1枚
21513 OM070012100200 井上公宏葉書 井上公宏→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21514 OM070012100300 井上公宏葉書 井上公宏→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21515 OM070012110100 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19960513 葉書1枚
21516 OM070012110200 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19970123 葉書1枚
21517 OM070012110300 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19970818 葉書1枚
21518 OM070012110400 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19970818 葉書1枚
21519 OM070012110500 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19971017 葉書1枚
21520 OM070012110600 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19971209 葉書1枚
21521 OM070012110700 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19981104 葉書1枚
21522 OM070012110800 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19990100 葉書1枚
21523 OM070012110900 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19990420 葉書1枚
21524 OM070012111000 井上佐智子葉書 井上佐智子→大牟田稔 19990708 葉書1枚
21525 OM070012120000 井上寿哉･淳子葉書 井上寿哉→大牟田稔･郁子 19870500 葉書1枚
21526 OM070012130000 井上直道葉書 井上直道→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21527 OM070012140000 井上春一葉書 井上春一→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21528 OM070012150100 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21529 OM070012150200 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21530 OM070012150300 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21531 OM070012150400 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21532 OM070012150500 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21533 OM070012150600 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21534 OM070012150700 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21535 OM070012150800 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21536 OM070012150900 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21537 OM070012151000 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21538 OM070012151100 井上文章･美知子葉書 井上文章→大牟田稔 19861200 葉書1枚
21539 OM070012151200 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21540 OM070012151300 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21541 OM070012151400 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21542 OM070012151500 井上文章･美知子葉書 井上文章→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21543 OM070012151600 井上文章･美知子葉書 井上文章→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21544 OM070012151700 井上文章･美知子葉書 井上文章→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21545 OM070012151800 井上文章･美知子葉書 井上文章→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21546 OM070012151900 井上文章･美知子葉書 井上文章→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21547 OM070012152000 井上文章･美知子葉書 井上文章→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21548 OM070012152100 井上文章葉書 井上文章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
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21549 OM070012160000 井上文章･美知子葉書 井上文章･美知子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21550 OM070012170000 井上正信葉書 井上正信→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21551 OM070012180000 井上美登利葉書 井上美登利→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21552 OM070012190100 井上康葉書 井上康→大牟田稔 19660517 葉書1枚
21553 OM070012190200 井上康葉書 井上康→大牟田稔 19661100 葉書1枚
21554 OM070012200000 井上好道葉書 井上好道→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21555 OM070012210000 井野口千秋･慧子葉書 井野口千秋･慧子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
21556 OM070012220000 井野博允葉書 井野博允→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21557 OM070012230000 井林容学葉書 井林容学→大牟田稔 19650726 葉書1枚
21558 OM070012240000 茨城新聞社編集局葉書 茨城新聞社編集局→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21559 OM070012250100 指宿英雄葉書 指宿英雄→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21560 OM070012250200 指宿英雄葉書 指宿英雄→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21561 OM070012260100 今岡玲子葉書 今岡玲子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21562 OM070012260200 今岡玲子葉書 今岡玲子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
21563 OM070012270000 今田智葉書 広島市議会議員今田智→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21564 OM070012280000 今田好彦葉書 今田好彦 毎日新聞→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21565 OM070012290100 今永清二･尊子･今永清玄葉書 今永清二→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21566 OM070012290200 今永清二葉書 今永清二→大牟田稔 19940400 葉書1枚
21567 OM070012290300 今永清二･尊子･今永清玄葉書 今永清二→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21568 OM070012290400 今永清二･尊子･今永清玄葉書 今永清二→大牟田稔 19970100 葉書1枚




21571 OM070012300000 今中比呂志･保子葉書 今中比呂志→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21572 OM070012310100 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19680327 葉書1枚
21573 OM070012310200 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21574 OM070012310300 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19700100 葉書1枚
21575 OM070012310400 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19710100 葉書1枚
21576 OM070012310500 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21577 OM070012310600 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21578 OM070012310700 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21579 OM070012310800 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21580 OM070012310900 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21581 OM070012311000 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21582 OM070012311100 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21583 OM070012311200 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21584 OM070012311300 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21585 OM070012311400 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21586 OM070012311500 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19900100 葉書1枚
21587 OM070012311600 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19900200 葉書1枚
21588 OM070012311700 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21589 OM070012311800 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21590 OM070012311900 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21591 OM070012312000 今中亘葉書 今中亘 中国新聞社→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21592 OM070012320100 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島大学→大牟田稔 19630100 葉書1枚
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21593 OM070012320200 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島大学→大牟田稔 19630520 葉書1枚
21594 OM070012320300 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島大学→大牟田稔 19630903 葉書1枚
21595 OM070012320400 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島大学→大牟田稔 19640100 葉書1枚
21596 OM070012320500 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島大学→大牟田稔 19650100 葉書1枚
21597 OM070012320600 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島大学→大牟田稔 19650613 葉書1枚
21598 OM070012320700 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島大学→大牟田稔 19650802 葉書1枚
21599 OM070012320800 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島大学→大牟田稔 19651022 葉書1枚
21600 OM070012320900 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島大学→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21601 OM070012321000 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島女子大学長→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21602 OM070012321100 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島女子大学長→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21603 OM070012321200 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島女子大学長→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21604 OM070012321300 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島女子大学長→大牟田稔 19800710 葉書1枚 原爆孤老出版記念.
21605 OM070012321400 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島女子大学長→大牟田稔 19810100 葉書1枚 日本学士院受賞案内.
21606 OM070012321500 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島女子大学長→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21607 OM070012321600 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島女子大学長→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21608 OM070012321700 今堀誠二葉書 今堀誠二 広島女子大学長→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21609 OM070012321800 今堀誠二葉書 今堀誠二→大牟田稔 19880100 葉書1枚 広島女子大学退職挨拶.
21610 OM070012321900 今堀誠二葉書 今堀誠二→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21611 OM070012322000 今堀誠二葉書 今堀誠二→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21612 OM070012322100 今堀誠二葉書 今堀誠二→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21613 OM070012322200 今堀誠二葉書 今堀誠二→大牟田稔 19920401 葉書1枚
21614 OM070012322300 今堀誠二葉書 今堀誠二→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21615 OM070012330100 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21616 OM070012330200 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21617 OM070012330300 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21618 OM070012330400 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21619 OM070012330500 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19850723 葉書1枚
21620 OM070012330600 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21621 OM070012330700 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19860729 葉書1枚
21622 OM070012330800 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21623 OM070012330900 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21624 OM070012331000 今村功葉書 今村功 公明新聞広島支局→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21625 OM070012340000 伊美ひでこ葉書 伊美ひでこ→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21626 OM070012350100 井本隆幸葉書 井本隆幸→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21627 OM070012350200 井本隆幸葉書 井本隆幸→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21628 OM070012360000 入江延子葉書 入江延子→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21629 OM070012370100 入野忠芳葉書 入野忠芳→大牟田稔 19780802 葉書1枚
21630 OM070012370200 入野忠芳葉書 入野忠芳→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21631 OM070012370300 入野忠芳葉書 入野忠芳→大牟田稔 19820316 葉書1枚
21632 OM070012370400 入野忠芳葉書 入野忠芳→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21633 OM070012370500 入野忠芳葉書 入野忠芳→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21634 OM070012370600 入野忠芳葉書 入野忠芳→大牟田稔 19840503 葉書1枚
21635 OM070012370700 入野忠芳葉書 入野忠芳→大牟田稔 19850602 葉書1枚
21636 OM070012370800 入野忠芳葉書 入野忠芳→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21637 OM070012380000 入野正男葉書 入野正男→大牟田稔 19670307 葉書1枚














21641 OM070012410000 岩井未也子葉書 岩井未也子→大牟田稔 19800909 葉書1枚
21642 OM070012420000 岩川和行葉書 岩川和行→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21643 OM070012430100 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21644 OM070012430200 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21645 OM070012430300 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19800627 葉書1枚
21646 OM070012430400 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21647 OM070012430500 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21648 OM070012430600 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21649 OM070012430700 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21650 OM070012430800 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19900419 葉書1枚
21651 OM070012430900 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21652 OM070012431000 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21653 OM070012431100 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21654 OM070012431200 岩川隆葉書 岩川隆→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21655 OM070012440000 岩国市立岩国図書館葉書 岩国市立岩国図書館→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21656 OM070012450000 岩崎玄道･千恵子葉書 岩崎玄道･千恵子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
21657 OM070012460100 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21658 OM070012460200 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21659 OM070012460300 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21660 OM070012460400 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21661 OM070012460500 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21662 OM070012460600 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21663 OM070012460700 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21664 OM070012460800 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21665 OM070012460900 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19970113 葉書1枚
21666 OM070012461000 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21667 OM070012461100 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 19990311 葉書1枚
21668 OM070012461200 岩崎玄道葉書 岩崎玄道→大牟田稔 20001220 葉書1枚
21669 OM070012470000 岩崎四郎葉書 岩崎四郎→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21670 OM070012480100 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19660110 葉書1枚
21671 OM070012480200 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19670100 葉書1枚
21672 OM070012480300 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21673 OM070012480400 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21674 OM070012480500 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19710100 葉書1枚
21675 OM070012480600 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19750818 葉書1枚
21676 OM070012480700 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21677 OM070012480800 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21678 OM070012480900 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21679 OM070012481000 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21680 OM070012481100 岩崎清一郎葉書 岩崎清一郎 安芸文学同人会→大牟田稔 19930603 葉書1枚
21681 OM070012490100 岩崎徹葉書 岩崎徹→大牟田稔 19640800 葉書1枚
21682 OM070012490200 岩崎徹葉書 岩崎徹→大牟田稔 19670100 葉書1枚
21683 OM070012490300 岩崎徹葉書 岩崎徹→大牟田稔 19680100 葉書1枚
21684 OM070012490400 岩崎徹葉書 岩崎徹→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21685 OM070012490500 岩崎徹葉書 岩崎徹 劇団テアトル広島→大牟田稔 19881130 葉書1枚
21686 OM070012490600 岩崎徹葉書 岩崎徹 劇団テアトル広島→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21687 OM070012490700 岩崎徹葉書 岩崎徹 劇団テアトル広島→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21688 OM070012490800 岩崎徹葉書 岩崎徹 劇団テアトル広島→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21689 OM070012490900 岩崎徹葉書 岩崎徹 劇団テアトル広島→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21690 OM070012500100 岩崎信子葉書 岩崎信子(岩崎徹夫人)→大牟田稔 19970117 葉書1枚
21691 OM070012500200 岩崎信子葉書 岩崎信子(岩崎徹夫人)→大牟田稔 19970204 葉書1枚
21692 OM070012500300 岩崎信子葉書 岩崎信子(岩崎徹夫人)→大牟田稔 19980114 葉書1枚
21693 OM070012510100 岩崎弘葉書 岩崎弘 中国新聞社→大牟田稔 19730100 葉書1枚
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21694 OM070012510200 岩崎弘葉書 岩崎弘 中国新聞社→大牟田稔 19790411 葉書1枚
21695 OM070012520100 岩瀬繁葉書 岩瀬繁→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21696 OM070012520200 岩瀬繁葉書 岩瀬繁→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21697 OM070012530000 岩瀬繁･トキ葉書 岩瀬繁･トキ→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21698 OM070012540100 岩田賢司葉書 岩田賢司→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21699 OM070012540200 岩田賢司葉書 岩田賢司→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21700 OM070012550100 岩名俊介葉書 岩名俊介→大牟田稔 19890101 葉書1枚
21701 OM070012550200 岩名俊介葉書 岩名俊介→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21702 OM070012550300 岩名俊介葉書 岩名俊介→大牟田稔 19920101 葉書1枚
21703 OM070012560000 岩波映画製作所葉書 岩波映画製作所→大牟田稔 19820300 葉書1枚
21704 OM070012570100 岩波書店葉書 岩波書店→大牟田稔 19550700 葉書1枚
21705 OM070012570200 岩波書店葉書 岩波書店→大牟田稔 19550701 葉書1枚
21706 OM070012570300 岩波書店葉書 岩波書店→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21707 OM070012570400 岩波書店葉書 岩波書店→大牟田稔 00000000 葉書1枚





21709 OM070012590000 岩橋慶一葉書 岩橋慶一→大牟田稔 19830700 葉書1枚
21710 OM070012600100 岩間宏文葉書 岩間宏文→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21711 OM070012600200 岩間宏文葉書 岩間宏文→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21712 OM070012610100 岩本芳久葉書 岩本芳久→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21713 OM070012610200 岩本芳久葉書 岩本芳久→大牟田稔 19800600 葉書1枚
21714 OM070012620000 上岡いさお葉書 上岡いさお→大牟田稔 19910000 葉書1枚
21715 OM070012630000 植木謙吾葉書 植木謙吾→天風録風子 19890213 葉書1枚
21716 OM070012640100 上木戸和美葉書 上木戸和美→大牟田稔 19890127 葉書1枚
21717 OM070012640200 上木戸和美葉書 上木戸和美→大牟田稔 19890206 葉書1枚
21718 OM070012650000 植木良雄葉書 植木良雄→大牟田稔 19880902 葉書1枚
21719 OM070012660000 上迫登葉書 上迫登→大牟田稔 19540805 葉書1枚
21720 OM070012670000 上里一郎葉書 上里一郎→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21721 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19890802 葉書1枚
21722 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19900610 葉書1枚
21723 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21724 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21725 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19921200 葉書1枚
21726 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21727 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21728 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21729 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21730 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21731 OM070012680100 上杉文世葉書 上杉文世→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21732 OM070012690100 上田豪士葉書 上田豪士→大牟田稔 19900100 葉書1枚
21733 OM070012690200 上田豪士葉書 上田豪士→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21734 OM070012690300 上田豪士葉書 上田豪士→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21735 OM070012700000 上田哲葉書 上田哲→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21736 OM070012710000 上田登葉書 上田登→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21737 OM070012720100 上田博之葉書 上田博之→大牟田稔 19900100 葉書1枚
21738 OM070012720200 上田博之葉書 上田博之→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21739 OM070012730000 上田牧男葉書 上田牧男→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21740 OM070012740000 植田保之葉書 植田保之→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21741 OM070012750000 植月富美子葉書 植月富美子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21742 OM070012760100 上中俊治葉書 上中俊治→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21743 OM070012760200 上中俊治葉書 上中俊治→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21744 OM070012770000 植野逸二葉書 植野逸二→大牟田稔 19840628 葉書1枚
21745 OM070012780000 上野賢司葉書 上野賢司→大牟田稔 19950400 葉書1枚
21746 OM070012790000 上野治良葉書 上野治良→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21747 OM070012800000 上野正嗣･寺本省三･行原博昭葉書 上野正嗣→大牟田稔 19861100 葉書1枚
21748 OM070012810100 上野ユミ･修葉書 上野ユミ→大牟田稔 19780619 葉書1枚
21749 OM070012810200 上野ユミ葉書 上野ユミ→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21750 OM070012820100 上林恭子葉書 上林恭子(秋葉忠利事務所)→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21751 OM070012820200 上林恭子葉書 上林恭子(秋葉忠利事務所)→大牟田稔 19920731 葉書1枚
21752 OM070012830100 上原敏子葉書 上原敏子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21753 OM070012830200 上原敏子葉書 上原敏子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21754 OM070012830300 上原敏子葉書 上原敏子→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21755 OM070012830400 上原敏子葉書 上原敏子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21756 OM070012830500 上原敏子葉書 上原敏子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21757 OM070012830600 上原敏子葉書 上原敏子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21758 OM070012840000 植村邦生葉書 植村邦生→大牟田稔 19910100 葉書1枚
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21759 OM070012850000 上村恵子葉書 上村恵子→大牟田稔 19800730 葉書1枚
21760 OM070012860000 上村浩葉書 上村浩→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21761 OM070012870000 上本靖子葉書 上本靖子→大牟田稔 19880101 葉書1枚
21762 OM070012880100 上笙一郎･山崎朋子葉書 上笙一郎→大牟田稔 19920100 葉書1枚


































































21777 OM070012900100 ウオクニ株式会社 広島事業部葉書
ウオクニ株式会社 広
島事業部→大牟田稔 19750806 葉書1枚
21778 OM070012900200 ウオクニ株式会社 広島事業部葉書
ウオクニ株式会社 広
島事業部→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21779 OM070012900300 ウオクニ株式会社 広島事業部葉書
ウオクニ株式会社 広
島事業部→大牟田稔 19780101 葉書1枚
21780 OM070012910000 魚谷洋一葉書 魚谷洋一→大牟田稔 19990101 葉書1枚
21781 OM070012920100 浮橋康彦葉書 浮橋康彦→大牟田稔 19631128 葉書1枚
21782 OM070012920200 浮橋康彦葉書 浮橋康彦 新潟大学→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21783 OM070012920300 浮橋康彦葉書 浮橋康彦 広島大学→大牟田稔 19800101 葉書1枚
21784 OM070012930000 氏家弘二葉書 氏家弘二 朝日新聞広島支局→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21785 OM070012940100 牛田東商店会葉書 牛田東商店→大牟田稔 19760101 葉書1枚
21786 OM070012940200 牛田東商店会葉書 牛田東商店→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21787 OM070012950000 宇品郵便局葉書 宇品郵便局→大牟田稔 19550827 葉書1枚
21788 OM070012960100 牛山武葉書 牛山武→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21789 OM070012960200 牛山武葉書 牛山武→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21790 OM070012960300 牛山武葉書 牛山武→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21791 OM070012960400 牛山武葉書 牛山武→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21792 OM070012960500 牛山武葉書 牛山武→大牟田稔 19810300 葉書1枚
21793 OM070012960600 牛山武葉書 牛山武→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21794 OM070012970000 後義輝葉書 後義輝→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21795 OM070012980100 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19711209 葉書1枚
21796 OM070012980200 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21797 OM070012980300 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19740100 葉書1枚
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21798 OM070012980400 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21799 OM070012980500 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21800 OM070012980600 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21801 OM070012980700 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21802 OM070012980800 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21803 OM070012980900 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21804 OM070012981000 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19880222 葉書1枚
21805 OM070012981100 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21806 OM070012981200 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19900100 葉書1枚
21807 OM070012981300 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19900228 葉書1枚
21808 OM070012981400 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19920730 葉書1枚
21809 OM070012981500 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21810 OM070012981600 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21811 OM070012981700 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19970108 葉書1枚
21812 OM070012981800 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19970806 葉書1枚
21813 OM070012981900 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21814 OM070012982000 碓井巧葉書 碓井巧 中国新聞社→大牟田稔 19990309 葉書1枚
21815 OM070012990100 碓井法明葉書 広島市議会議員うすい法明→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21816 OM070012990200 碓井法明葉書 広島市議会議員うすい法明→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21817 OM070012990300 碓井法明葉書 広島市議会議員うすい法明→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21818 OM070012990400 うすい法明葉書 広島市議会議員うすい法明→大牟田稔 19961231 葉書1枚
21819 OM070012990500 うすい法明葉書 広島市議会議員うすい法明→大牟田稔 19981222 葉書1枚
21820 OM070012990600 碓井法明葉書 広島市議会議員うすい法明→大牟田稔 19980000 葉書1枚
21821 OM070013000000 薄田純一郎葉書 薄田純一郎→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21822 OM070013010100 内赤キヨ子葉書 内赤キヨ子→大牟田稔 19540701 葉書1枚
21823 OM070013010200 内赤キヨ子葉書 内赤キヨ子→大牟田稔 19550902 葉書1枚
21824 OM070013020000 内林達夫葉書 内林達夫→大牟田稔 19780101 葉書1枚
21825 OM070013030000 内野谷典昭葉書 内野谷典昭→大牟田稔 19990103 葉書1枚
21826 OM070013040100 宇都宮軍縮研究室葉書 宇都宮軍縮研究室→大牟田稔 19880101 葉書1枚
21827 OM070013040200 宇都宮軍縮研究室葉書 宇都宮軍縮研究室→大牟田稔 19890200 葉書1枚
21828 OM070013040300 宇都宮軍縮研究室葉書 宇都宮軍縮研究室→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21829 OM070013040400 宇都宮軍縮研究室葉書 宇都宮軍縮研究室→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21830 OM070013040500 宇都宮軍縮研究室葉書 宇都宮軍縮研究室→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21831 OM070013050000 内海巌葉書 内海巌 広島市立中央図書館長→大牟田稔 19780127 葉書1枚
21832 OM070013060100 内海富男葉書 内海富男→大牟田稔 19950101 葉書1枚











21836 OM070013080100 内海倫葉書 内海倫 人事院総裁→大牟田稔 19890100 葉書1枚
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21837 OM070013080200 内海倫葉書 内海倫 人事院総裁→大牟田稔 19900100 葉書1枚
21838 OM070013090100 鵜沼礼子葉書 鵜沼礼子→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21839 OM070013090200 鵜沼榮葉書 鵜沼榮→大牟田稔 19710100 葉書1枚
21840 OM070013090300 鵜沼榮葉書 鵜沼榮→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21841 OM070013090400 鵜沼榮葉書 鵜沼榮→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21842 OM070013090500 鵜沼礼子葉書 鵜沼礼子→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21843 OM070013090600 鵜沼榮葉書 鵜沼榮→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21844 OM070013090700 鵜沼榮葉書 鵜沼榮→大牟田稔 19771202 葉書1枚
21845 OM070013090800 鵜沼榮葉書 鵜沼榮→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21846 OM070013090900 鵜沼榮葉書 鵜沼榮→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21847 OM070013091000 鵜沼榮葉書 鵜沼榮→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21848 OM070013100000 畝崎雅子葉書 畝崎雅子→大牟田稔 19960809 葉書1枚
21849 OM070013110100 宇野正三葉書 鵜野正三→大牟田稔 19920726 葉書1枚
21850 OM070013110200 宇野正三葉書 鵜野正三→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21851 OM070013110300 宇野正三葉書 鵜野正三→大牟田稔 19940716 葉書1枚
21852 OM070013110400 宇野正三葉書 鵜野正三→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21853 OM070013110500 宇野正三葉書 鵜野正三→大牟田稔 19950720 葉書1枚
21854 OM070013110600 宇野正三葉書 鵜野正三→大牟田稔 19951214 葉書1枚
21855 OM070013110700 宇野正三葉書 鵜野正三→大牟田稔 19960100 葉書1枚
21856 OM070013110800 宇野正三葉書 鵜野正三→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21857 OM070013120000 鵜野博吉葉書 鵜野博吉→大牟田稔 19640619 葉書1枚
21858 OM070013130000 宇野熈一･陽美葉書 宇野熈一→大牟田稔･透 19780100 葉書1枚
21859 OM070013140000 宇野頼子葉書 宇野頼子→大牟田稔 19921218 葉書1枚
21860 OM070013150100 宇吹暁葉書 宇吹暁→大牟田稔 19800500 葉書1枚
21861 OM070013150200 宇吹暁葉書 宇吹暁→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21862 OM070013160100 馬上敏雄葉書 馬上敏雄→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21863 OM070013160200 馬上敏雄葉書 馬上敏雄→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21864 OM070013160300 馬上敏雄葉書 馬上敏雄→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21865 OM070013160400 馬上敏雄葉書 馬上敏雄→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21866 OM070013160500 馬上敏雄葉書 馬上敏雄→大牟田稔 19850500 葉書1枚
21867 OM070013170100 馬谷豊葉書 馬谷豊→大牟田稔 19900724 葉書1枚
21868 OM070013170200 馬谷豊葉書 馬谷豊→大牟田稔 19910400 葉書1枚
21869 OM070013180100 梅村和定葉書 梅村和定→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21870 OM070013180200 梅村和定葉書 梅村和定→大牟田稔 19810806 葉書1枚
21871 OM070013190100 産本力葉書 産本力 中国新聞社→大牟田稔 19750000 葉書1枚
21872 OM070013190200 産本力葉書 産本力 中国新聞社→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21873 OM070013190300 産本力葉書 産本力 中国新聞社→大牟田稔 19970300 葉書1枚
21874 OM070013190400 産本力葉書 産本力 中国新聞社→大牟田稔 19980100 葉書1枚
21875 OM070013200000 浦牛原昭治葉書 浦牛原昭治→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21876 OM070013210100 浦田賢治葉書 浦田賢治→大牟田稔 19970100 葉書1枚
21877 OM070013210200 浦田賢治葉書 浦田賢治→大牟田稔 19990613 葉書1枚







21881 OM070013220400 嬉一夫葉書 嬉一夫 中国新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚




21884 OM070013250000 映像芸術の会 研究部会葉書
映像芸術の会 研究部
会 →大牟田稔 19650800 葉書1枚 試写会の案内.
21885 OM070013260000 江木洋司葉書 江木洋司 中国新聞社→大牟田稔 19890400 葉書1枚
21886 OM070013270000 江口忍葉書 江口忍→大牟田稔 19830800 葉書1枚
21887 OM070013280000 江口保葉書 江口保→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21888 OM070013290000 江国滋葉書 江国滋→大牟田稔 19731017 葉書1枚
21889 OM070013300100 江崎須賀子葉書 江崎須賀子→大牟田稔 19790907 葉書1枚
21890 OM070013300200 江崎須賀子葉書 江崎須賀子→大牟田稔 19850905 葉書1枚
21891 OM070013300300 江崎須賀子葉書 江崎須賀子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21892 OM070013300400 江崎須賀子葉書 江崎須賀子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21893 OM070013310100 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19700810 葉書1枚
21894 OM070013310200 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19710708 葉書1枚
21895 OM070013310300 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
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21896 OM070013310400 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21897 OM070013310500 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19730603 葉書1枚
21898 OM070013310600 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21899 OM070013310700 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19750500 葉書1枚
21900 OM070013310800 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21901 OM070013310900 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19770131 葉書1枚
21902 OM070013311000 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21903 OM070013311100 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19781200 葉書1枚
21904 OM070013311200 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21905 OM070013311300 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19810404 葉書1枚
21906 OM070013311400 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21907 OM070013311500 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21908 OM070013311600 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21909 OM070013311700 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19850329 葉書1枚
21910 OM070013311800 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19850715 葉書1枚
21911 OM070013311900 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21912 OM070013312000 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21913 OM070013312100 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21914 OM070013312200 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21915 OM070013312300 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21916 OM070013312400 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21917 OM070013312500 江刺昭子葉書 江刺昭子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21918 OM070013320000 枝松一枝葉書 枝松一枝→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21919 OM070013330100 江津萩枝葉書 江津萩枝→大牟田稔 19801115 葉書1枚
21920 OM070013330200 江津萩枝葉書 江津萩枝→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21921 OM070013340100 江藤純葉書 江藤純→大牟田稔 19521113 葉書1枚
21922 OM070013340200 江藤純葉書 江藤純→大牟田稔 19550925 葉書1枚
21923 OM070013340300 江藤純葉書 江藤純→大牟田稔 19630100 葉書1枚
21924 OM070013340400 江藤純葉書 江藤純→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21925 OM070013340500 江藤純葉書 江藤純→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21926 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19790100 葉書1枚
21927 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21928 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19801003 葉書1枚
21929 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21930 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19810723 葉書1枚
21931 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21932 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19820729 葉書1枚
21933 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19830100 葉書1枚
21934 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19830725 葉書1枚
21935 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19840100 葉書1枚
21936 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19840802 葉書1枚
21937 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19850100 葉書1枚
21938 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19850723 葉書1枚
21939 OM070013350100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19860100 葉書1枚
21940 OM070013351500 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19860801 葉書1枚
21941 OM070013351600 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19870100 葉書1枚
21942 OM070013351700 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19870721 葉書1枚
21943 OM070013351800 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19880100 葉書1枚
21944 OM070013351900 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21945 OM070013352000 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19910100 葉書1枚
21946 OM070013352100 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19910700 葉書1枚
21947 OM070013352200 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19920100 葉書1枚
21948 OM070013352300 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21949 OM070013352400 江東総合法律事務所葉書 江東総合法律事務所→大牟田稔 19940802 葉書1枚
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21950 OM070013360100 江藤政次葉書 江藤政次→大牟田稔 19521113 葉書1枚
21951 OM070013360200 江藤政次葉書 江藤政次→大牟田稔 19550100 葉書1枚
21952 OM070013360300 江藤政次葉書 江藤政次→大牟田稔 19530000 葉書1枚
21953 OM070013370100 榎野讓葉書 榎野讓→大牟田稔 19540731 葉書1枚
21954 OM070013370200 榎野讓葉書 榎野讓→大牟田稔 19540805 葉書1枚
21955 OM070013370300 榎野讓葉書 榎野讓→大牟田稔 19550100 葉書1枚
21956 OM070013380100 江原昌熙葉書 江原昌熙→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21957 OM070013380200 江原昌熙葉書 江原昌熙→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21958 OM070013390000 海老根勲葉書 海老根勲→大牟田稔 19860415 葉書1枚
21959 OM070013400000 海老原昌生葉書 海老原昌生→大牟田稔 19930401 葉書1枚
21960 OM070013410000 江間睦子葉書 江間睦子→大牟田稔･郁子 19720100 葉書1枚
21961 OM070013420000 柄脇常雄葉書 柄脇常雄→大牟田稔 19940100 葉書1枚
21962 OM070013430000 江藤純葉書 江藤純→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21963 OM070013440000 遠藤昭葉書 遠藤昭 中国新聞社→大牟田稔 19810300 葉書1枚
21964 OM070013450000 遠藤仁誉葉書 遠藤仁誉→大牟田稔 19771223 葉書1枚
21965 OM070013460100 遠藤久之葉書 遠藤久之 中国新聞社→大牟田稔 19740315 葉書1枚
21966 OM070013460200 遠藤久之葉書 遠藤久之 中国新聞社→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21967 OM070013460300 遠藤久之葉書 遠藤久之 中国新聞社→大牟田稔 19780100 葉書1枚
21968 OM070013460400 遠藤久之葉書 遠藤久之 中国新聞社→大牟田稔 19880800 葉書1枚
21969 OM070013460500 遠藤久之葉書 遠藤久之 中国新聞社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
21970 OM070013470000 及川籟子葉書 及川籟子→大牟田稔 19780811 葉書1枚
21971 OM070013480000 王子製紙広島営業所葉書 王子製紙広島営業所→大牟田稔 19820100 葉書1枚
21972 OM070013490100 大井健地葉書 大井健地→大牟田稔 20001005 葉書1枚
21973 OM070013490200 大井健地葉書 大井健地→大牟田稔 00000000 葉書1枚
21974 OM070013500000 大石武一葉書 大石武一→大牟田稔 19920924 葉書1枚
21975 OM070013510100 大石芳野葉書 大石芳野→大牟田稔 19950100 葉書1枚
21976 OM070013510200 大石芳野葉書 大石芳野→大牟田稔 19961220 葉書1枚
21977 OM070013520100 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19660100 葉書1枚
21978 OM070013520200 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19670122 葉書1枚
21979 OM070013520300 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19670318 葉書1枚
21980 OM070013520400 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19670424 葉書1枚
21981 OM070013520500 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19671230 葉書1枚
21982 OM070013520600 大出俊幸･佐和子葉書 大出俊幸→大牟田稔 19680700 葉書1枚
21983 OM070013520700 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19680700 葉書1枚
21984 OM070013520800 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19690100 葉書1枚
21985 OM070013520900 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19720100 葉書1枚
21986 OM070013521000 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19720828 葉書1枚
21987 OM070013521100 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19720921 葉書1枚
21988 OM070013521200 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19721115 葉書1枚
21989 OM070013521300 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19730100 葉書1枚
21990 OM070013521400 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19730517 葉書1枚
21991 OM070013521500 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19730810 葉書1枚
21992 OM070013521600 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19740100 葉書1枚
21993 OM070013521700 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19750000 葉書1枚
21994 OM070013521800 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19760100 葉書1枚
21995 OM070013521900 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19771215 葉書1枚
21996 OM070013522000 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19790330 葉書1枚
21997 OM070013522100 大出俊幸･佐和子･了輔･結葉書 大出俊幸→大牟田稔 19800100 葉書1枚
21998 OM070013522200 大出俊幸･佐和子･了輔･結葉書 大出俊幸→大牟田稔 19810100 葉書1枚
21999 OM070013522300 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22000 OM070013522400 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22001 OM070013522500 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22002 OM070013522600 大出俊幸葉書 大出俊幸→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22003 OM070013530100 大岩太郎葉書 大岩太郎→大牟田稔 19670206 葉書1枚
22004 OM070013530200 大岩太郎･大岩博雅葉書 大岩太郎→大牟田稔 19680100 葉書1枚
22005 OM070013540100 大江正治葉書 大江正治→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22006 OM070013540200 大江正治葉書 大江正治→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22007 OM070013550100 大上忠男葉書 大上忠男→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22008 OM070013550200 大上忠男葉書 大上忠男→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22009 OM070013560000 大上剛司葉書 大上剛司→大牟田稔 19901013 葉書1枚
22010 OM070013570000 大片昭三葉書 大片昭三→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22011 OM070013580100 大川悦生葉書 大川悦生→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22012 OM070013580200 大川悦生葉書 大川悦生→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22013 OM070013590000 大川侃生葉書 大川侃生→大牟田稔 19950906 葉書1枚
22014 OM070013600100 大川誠一葉書 大川誠一→大牟田稔 19921021 葉書1枚
22015 OM070013600200 大川誠一葉書 大川誠一→大牟田稔 19960000 葉書1枚
22016 OM070013600300 大川誠一･伊藤静子葉書 大川誠一→大牟田稔 19970100 葉書1枚
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22017 OM070013600400 大川誠一葉書 大川誠一→大牟田稔 19980500 葉書1枚
22018 OM070013610100 大北威葉書 大北威→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22019 OM070013610200 大北威葉書 大北威→大牟田稔 19850730 葉書1枚









22022 OM070013630100 大木松子葉書 大木松子→大牟田稔 19770411 葉書1枚
22023 OM070013630200 大木松子葉書 大木松子→大牟田稔 19771008 葉書1枚
22024 OM070013630300 大木松子葉書 大木松子→大牟田稔 19781231 葉書1枚
22025 OM070013630400 大木松子葉書 大木松子→大牟田稔 19801215 葉書1枚







22029 OM070013660000 大阪市原爆被害者の会葉書 大阪市原爆被害者の会→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22030 OM070013670100 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22031 OM070013670200 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22032 OM070013670300 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22033 OM070013670400 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19830306 葉書1枚
22034 OM070013670500 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22035 OM070013670600 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22036 OM070013670700 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22037 OM070013670800 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22038 OM070013670900 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22039 OM070013671000 大佐古一郎葉書 大佐古一郎→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22040 OM070013680100 大迫圭司葉書 大迫圭司→大牟田稔 19820814 葉書1枚
22041 OM070013680200 大迫圭司葉書 大迫圭司→大牟田稔 19830716 葉書1枚
22042 OM070013680300 大迫圭司葉書 大迫圭司→大牟田稔 19840724 葉書1枚
22043 OM070013680400 大迫圭司葉書 大迫圭司→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22044 OM070013680500 大迫圭司葉書 大迫圭司→大牟田稔 19880712 葉書1枚
22045 OM070013680600 大迫圭司･みどり葉書 大迫圭司→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22046 OM070013680700 大迫圭司葉書 大迫圭司→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22047 OM070013680800 大迫圭司葉書 大迫圭司→大牟田稔 19980512 葉書1枚
22048 OM070013690100 大沢寛三葉書 大沢寛三→大牟田稔 19790825 葉書1枚
22049 OM070013690200 大沢寛三葉書 大沢寛三→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22050 OM070013690300 大沢寛三葉書 大沢寛三→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22051 OM070013690400 大沢寛三葉書 大沢寛三→大牟田稔 19820100 葉書1枚




22054 OM070013700300 大澤眞一郎葉書 大澤眞一郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22055 OM070013700400 大澤眞一郎葉書 大澤眞一郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22056 OM070013710000 大沢緑葉書 大沢緑→大牟田稔 19770000 葉書1枚
22057 OM070013720100 大下則子･大下雅弘･大下徹也葉書 大下則子→大牟田稔 19750822 葉書1枚
22058 OM070013720200 大下則子葉書 大下則子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22059 OM070013730100 大島修葉書 大島修→大牟田稔 19350000 葉書1枚
22060 OM070013730200 大島修葉書 大島修→大牟田稔 19650000 葉書1枚
22061 OM070013740100 大島次郎葉書 大島次郎→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22062 OM070013740200 大島次郎葉書 大島次郎→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22063 OM070013740300 大島次郎葉書 大島次郎→大牟田稔 19980500 葉書1枚
22064 OM070013750100 大城美代子葉書 大城美代子→大牟田稔 19800000 葉書1枚
22065 OM070013750200 大城美代子葉書 大城美代子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22066 OM070013760000 大角宏之葉書 大角宏之→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22067 OM070013770100 大園弥栄子葉書 大園弥栄子→大牟田稔 19791017 葉書1枚
22068 OM070013770200 大園弥栄子葉書 大園弥栄子→大牟田稔 19791017 葉書1枚
OM070013770100と続
き.
22069 OM070013770300 大園弥栄子葉書 大園弥栄子→大牟田稔 19820216 葉書1枚
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22070 OM070013770400 大園弥栄子葉書 大園弥栄子→大牟田稔 19820309 葉書1枚
22071 OM070013780100 太田育子葉書 太田育子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22072 OM070013780200 太田育子葉書 太田育子→大牟田稔 19950404 葉書1枚
22073 OM070013780300 太田育子葉書 太田育子→大牟田稔 19951103 葉書1枚
22074 OM070013780400 太田育子葉書 太田育子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22075 OM070013780500 太田育子葉書 太田育子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22076 OM070013790100 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19860300 葉書1枚
22077 OM070013790200 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22078 OM070013790300 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22079 OM070013790400 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22080 OM070013790500 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22081 OM070013790600 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19920427 葉書1枚
22082 OM070013790700 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19930423 葉書1枚
22083 OM070013790800 大武正･玲子葉書 大武正→大牟田稔 19931200 葉書1枚
22084 OM070013790900 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22085 OM070013791000 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19950315 葉書1枚
22086 OM070013791100 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19950909 葉書1枚
22087 OM070013791200 大武正･玲子葉書 大武正→大牟田稔 19961200 葉書1枚
22088 OM070013791300 大武正葉書 大武正→大牟田稔 19970101 葉書1枚
22089 OM070013791400 大武正･玲子葉書 大武正→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22090 OM070013791500 大武正･玲子葉書 大武正→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22091 OM070013791600 大武正葉書 大武正→大牟田稔 20001003 葉書1枚
22092 OM070013800100 太田重利･幸子葉書 太田重利→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22093 OM070013800200 太田重利･幸子･正信葉書 太田重利→大牟田稔 19790728 葉書1枚
22094 OM070013800300 太田重利･幸子･正信葉書 太田重利→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22095 OM070013800400 太田重利葉書 太田重利→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22096 OM070013800500 太田重利･幸子葉書 太田重利→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22097 OM070013800600 太田重利･幸子葉書 太田重利→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22098 OM070013800700 太田重利･幸子･正信葉書 太田重利→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22099 OM070013800800 太田重利･幸子･正信葉書 太田重利→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22100 OM070013800900 太田重利･幸子･正信葉書 太田重利→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22101 OM070013801000 太田重利葉書 太田重利→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22102 OM070013810000 太田司朗･滋子葉書 太田司朗･滋子→大牟田稔 19840000 葉書1枚
22103 OM070013820000 太田多圭子葉書 太田多圭子→大牟田稔 19680100 葉書1枚
22104 OM070013830100 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22105 OM070013830200 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22106 OM070013830300 太田武男･幸子･潔･華代子葉書 太田武男→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22107 OM070013830400 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22108 OM070013830500 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19850820 葉書1枚
22109 OM070013830600 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22110 OM070013830700 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22111 OM070013830800 太田武男･幸子葉書 太田武男→大牟田稔 19910100 葉書1枚
22112 OM070013830900 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22113 OM070013831000 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22114 OM070013831100 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22115 OM070013831200 太田武男･幸子葉書 太田武男→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22116 OM070013831300 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19980818 葉書1枚
22117 OM070013831400 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22118 OM070013831500 太田武男葉書 太田武男→大牟田稔 20010000 葉書1枚
22119 OM070013840000 太田司訓葉書 太田司訓→大牟田稔 19830305 葉書1枚
22120 OM070013850100 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19850614 葉書1枚
22121 OM070013850200 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22122 OM070013850300 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22123 OM070013850400 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22124 OM070013850500 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22125 OM070013850600 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
22126 OM070013850700 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19911100 葉書1枚
22127 OM070013850800 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19920509 葉書1枚
22128 OM070013850900 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19930429 葉書1枚
22129 OM070013851000 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22130 OM070013851100 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22131 OM070013851200 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
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22132 OM070013851300 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19960807 葉書1枚
22133 OM070013851400 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22134 OM070013851500 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22135 OM070013851600 大田奈美子葉書 大田奈美子→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22136 OM070013860000 大谷育平葉書 大谷育平→大牟田稔 19990101 葉書1枚
22137 OM070013870000 大谷山荘葉書 大谷山荘→大牟田稔 19780813 葉書1枚
22138 OM070013880000 太田昌克葉書 太田昌克 共同通信社→大牟田稔 19951000 葉書1枚
22139 OM070013890000 太田真里葉書 太田真里→大牟田稔 19780100 葉書1枚






22142 OM070013920000 大田ユキ子葉書 大田ユキ子→大牟田稔 19630712 葉書1枚
22143 OM070013930100 大塚喬重葉書 大塚喬重→大牟田稔 19930802 葉書1枚
22144 OM070013930200 大塚喬重葉書 大塚喬重→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22145 OM070013930300 大塚喬重葉書 大塚喬重→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22146 OM070013930400 大塚喬重葉書 大塚喬重→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22147 OM070013930500 大塚喬重葉書 大塚喬重→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22148 OM070013940000 大槻敏子葉書 大槻敏子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
22149 OM070013950100 大辻寿美葉書 大辻寿美→大牟田章 19530427 葉書1枚
22150 OM070013950200 大辻寿美葉書 大辻寿美→大牟田章 19530512 葉書1枚
22151 OM070013950300 大辻寿美葉書 大辻寿美→大牟田章 19530615 葉書1枚
22152 OM070013950400 大辻寿美葉書 大辻寿美→大牟田章 19530000 葉書1枚
22153 OM070013950500 大辻寿美葉書 大辻寿美→大牟田章 19550100 葉書1枚
22154 OM070013950600 大辻寿美葉書 大辻寿美→大牟田稔 19550800 葉書1枚
22155 OM070013950700 大辻寿美葉書 大辻寿美→大牟田稔 19630800 葉書1枚
22156 OM070013960000 大坪栄次葉書 大坪栄次→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22157 OM070013970000 大坪ヒロ子葉書 大坪ヒロ子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22158 OM070013980000 大津三千代葉書 大津三千代→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22159 OM070013990100 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22160 OM070013990200 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22161 OM070013990300 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22162 OM070013990400 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22163 OM070013990500 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22164 OM070013990600 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22165 OM070013990700 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22166 OM070013990800 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22167 OM070013990900 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22168 OM070013991000 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22169 OM070013991100 大年哲夫葉書 大年哲夫→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22170 OM070014000100 大成多聞葉書 大成多聞→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22171 OM070014000200 大成多聞葉書 大成多聞→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22172 OM070014010100 大成治一葉書 大成治一→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22173 OM070014010200 大成治一葉書 大成治一→大牟田稔 19730100 葉書1枚
22174 OM070014020100 大西操葉書 大西操 中国新聞社→大牟田稔 19820900 葉書1枚
22175 OM070014020200 大西操葉書 大西操 中国新聞社→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22176 OM070014020300 大西操葉書 大西操 中国新聞社→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22177 OM070014020400 大西操葉書 大西操 中国新聞社→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22178 OM070014020500 大西操葉書 大西操 中国新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22179 OM070014020600 大西操葉書 大西操 中国新聞社→大牟田稔 19881200 葉書1枚
22180 OM070014030100 大西允葉書 大西允→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22181 OM070014030200 大西允葉書 大西允→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22182 OM070014040000 大庭里美葉書 大庭里美→大牟田稔 19980813 葉書1枚
22183 OM070014050000 大庭みな子葉書 大庭みな子→大牟田稔 19821100 葉書1枚
22184 OM070014060000 大野葉書 大野→大牟田稔 19831100 葉書1枚
22185 OM070014070000 大野明葉書 大野明 朝日新聞→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22186 OM070014080000 大野木博葉書 大野木博→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22187 OM070014090000 大野慶治葉書 大野慶治→大牟田稔 19661011 葉書1枚
22188 OM070014100100 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22189 OM070014100200 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19830100 葉書1枚
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22190 OM070014100300 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22191 OM070014100400 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19841200 葉書1枚
22192 OM070014100500 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22193 OM070014100600 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22194 OM070014100700 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19870713 葉書1枚
22195 OM070014100800 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22196 OM070014100900 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22197 OM070014101000 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19890800 葉書1枚
22198 OM070014101100 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
22199 OM070014101200 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22200 OM070014101300 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19931200 葉書1枚
22201 OM070014101400 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22202 OM070014101500 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22203 OM070014101600 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22204 OM070014101700 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19970720 葉書1枚
22205 OM070014101800 大野浩三葉書 大野浩三 中国新聞社→大牟田稔 19990710 葉書1枚
22206 OM070014110000 大野綱之葉書 大野綱之 広島テレビ放送→大牟田稔 19970305 葉書1枚
22207 OM070014120000 大野允子葉書 大野允子→大牟田稔･郁子 19730100 葉書1枚
22208 OM070014130100 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19660100 葉書1枚
22209 OM070014130200 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19660923 葉書1枚
22210 OM070014130300 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19670100 葉書1枚
22211 OM070014130400 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19670208 葉書1枚
22212 OM070014130500 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19670315 葉書1枚
22213 OM070014130600 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19680100 葉書1枚
22214 OM070014130700 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19690100 葉書1枚
22215 OM070014130800 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19710100 葉書1枚
22216 OM070014130900 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22217 OM070014131000 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22218 OM070014131100 大橋喜一葉書 大橋喜一→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22219 OM070014140000 大橋季彦葉書 大橋季彦→大牟田稔 19970400 葉書1枚
22220 OM070014150000 大橋博葉書 大橋博→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22221 OM070014160000 大浜玲子往復葉書 大浜玲子→大牟田稔 19890222 葉書1枚
22222 OM070014170000 大浜豊･星野博司葉書 大浜豊･星野博司→大牟田稔 19990101 葉書1枚
22223 OM070014180000 大林三千男葉書 大林三千男 朝日新聞社→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22224 OM070014190100 大原健次･みち子･愛･輝幸葉書 大原健次→大牟田稔 19931200 葉書1枚
22225 OM070014190200 大原健次葉書 大原健次→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22226 OM070014190300 大原健次葉書 大原健次→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22227 OM070014190400 大原健次葉書 大原健次→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22228 OM070014200100 大原健嗣･恵理子･有愛･侑馬葉書 大原健嗣→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22229 OM070014200200 大原健嗣･恵理子･有愛･侑馬葉書 大原健嗣→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22230 OM070014200300 大原健嗣･恵理子葉書 大原健嗣→大牟田稔 19961200 葉書1枚
22231 OM070014200400 大原健嗣葉書 大原健嗣→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22232 OM070014210100 大原伸司･伸子･愛美葉書 大原伸司→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22233 OM070014210200 大原伸司･伸子･愛美葉書 大原伸司→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22234 OM070014220000 大原恒子葉書 大原恒子→大牟田稔 19921200 葉書1枚
22235 OM070014230100 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19680627 葉書1枚
22236 OM070014230200 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19680702 葉書1枚
22237 OM070014230300 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19710100 葉書1枚
22238 OM070014230400 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19710200 葉書1枚
22239 OM070014230500 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19720100 葉書1枚
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22240 OM070014230600 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19720000 葉書1枚
22241 OM070014230700 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19730100 葉書1枚
22242 OM070014230800 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19740100 葉書1枚
22243 OM070014230900 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22244 OM070014231000 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22245 OM070014231100 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19781005 葉書1枚
22246 OM070014231200 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19781118 葉書1枚
22247 OM070014231300 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22248 OM070014231400 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19790220 葉書1枚
22249 OM070014231500 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22250 OM070014231600 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22251 OM070014231700 大原三八雄葉書 大原三八雄→大牟田稔 19810303 葉書1枚
22252 OM070014231800 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19821200 葉書1枚
22253 OM070014231900 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22254 OM070014232000 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22255 OM070014232100 大原三八雄･恒子葉書 大原三八雄→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22256 OM070014240100 大原裕子葉書 大原裕子→大牟田稔 19930522 葉書1枚
22257 OM070014240200 大原裕子葉書 大原裕子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22258 OM070014250100 昭文社葉書 昭文社→大牟田稔 19820100 葉書1枚
22259 OM070014250200 昭文社葉書 昭文社→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22260 OM070014250300 昭文社葉書 昭文社→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22261 OM070014260100 大前良巳往復葉書 大前良巳→大牟田稔 19890215 葉書1枚
22262 OM070014260200 大前良巳葉書 大前良巳→大牟田稔 19890217 葉書1枚
22263 OM070014270100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19520914 葉書1枚
22264 OM070014270200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530301 葉書1枚
22265 OM070014270300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530306 葉書1枚
22266 OM070014270400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530409 葉書1枚
22267 OM070014270500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530411 葉書1枚
22268 OM070014270600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530416 葉書1枚
22269 OM070014270700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530420 葉書1枚
22270 OM070014270800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530423 葉書1枚
22271 OM070014270900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530425 葉書1枚
22272 OM070014271000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530426 葉書1枚
22273 OM070014271100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530429 葉書1枚
22274 OM070014271200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530503 葉書1枚
22275 OM070014271300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530508 葉書1枚
22276 OM070014271400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530510 葉書1枚
22277 OM070014271500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530514 葉書1枚
22278 OM070014271600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530516 葉書1枚
22279 OM070014271700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530520 葉書1枚
22280 OM070014271800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530526 葉書1枚
22281 OM070014271900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530602 葉書1枚
22282 OM070014272000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530610 葉書1枚
22283 OM070014272100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19530627 葉書1枚
22284 OM070014272200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540329 葉書1枚
22285 OM070014272300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540402 葉書1枚
22286 OM070014272400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540411 葉書1枚
22287 OM070014272500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540418 葉書1枚
22288 OM070014272600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540423 葉書1枚
22289 OM070014272700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540429 葉書1枚
22290 OM070014272800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540523 葉書1枚
22291 OM070014272900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540528 葉書1枚
22292 OM070014273000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540529 葉書1枚
22293 OM070014273100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540531 葉書1枚
22294 OM070014273200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540603 葉書1枚
22295 OM070014273300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540609 葉書1枚
22296 OM070014273400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540620 葉書1枚
22297 OM070014273500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540628 葉書1枚
22298 OM070014273600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540711 葉書1枚
22299 OM070014273700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540716 葉書1枚
22300 OM070014273800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540722 葉書1枚
22301 OM070014273900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540728 葉書1枚
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22302 OM070014274000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19540731 葉書1枚
22303 OM070014274100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550323 葉書1枚
22304 OM070014274200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550326 葉書1枚
22305 OM070014274300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550329 葉書1枚
22306 OM070014274400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550331 葉書1枚
22307 OM070014274500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550416 葉書1枚
22308 OM070014274600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550522 葉書1枚
22309 OM070014274700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550531 葉書1枚
22310 OM070014274800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550702 葉書1枚
22311 OM070014274900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550720 葉書1枚
22312 OM070014275000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550722 葉書1枚
22313 OM070014275100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550803 葉書1枚
22314 OM070014275200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550807 葉書1枚
22315 OM070014275300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550809 葉書1枚
22316 OM070014275400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550817 葉書1枚
22317 OM070014275500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550904 葉書1枚
22318 OM070014275600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550907 葉書1枚
22319 OM070014275700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550910 葉書1枚
22320 OM070014275800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550916 葉書1枚
22321 OM070014275900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19550917 葉書1枚
22322 OM070014276000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19551028 葉書1枚
22323 OM070014276100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19551213 葉書1枚
22324 OM070014276200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19560225 葉書1枚
22325 OM070014276300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19560312 葉書1枚
22326 OM070014276400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19560409 葉書1枚
22327 OM070014276500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19561013 葉書1枚
22328 OM070014276600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19600124 葉書1枚
22329 OM070014276700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19600207 葉書1枚
22330 OM070014276800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19600219 葉書1枚
22331 OM070014276900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19600309 葉書1枚
22332 OM070014277000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610206 葉書1枚
22333 OM070014277100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610312 葉書1枚
22334 OM070014277200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610317 葉書1枚
22335 OM070014277300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610322 葉書1枚
22336 OM070014277400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610408 葉書1枚
22337 OM070014277500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610508 葉書1枚
22338 OM070014277600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610519 葉書1枚
22339 OM070014277700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610522 葉書1枚
22340 OM070014277800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610531 葉書1枚
22341 OM070014277900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610605 葉書1枚
22342 OM070014278000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610705 葉書1枚
22343 OM070014278100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610720 葉書1枚
22344 OM070014278200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610805 葉書1枚
22345 OM070014278300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610825 葉書1枚
22346 OM070014278400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610830 葉書1枚
22347 OM070014278500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19610924 葉書1枚
22348 OM070014278600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19611025 葉書1枚
22349 OM070014278700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19611102 葉書1枚
22350 OM070014278800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19630428 葉書1枚
22351 OM070014278900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19630630 葉書1枚
22352 OM070014279000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19631211 葉書1枚
22353 OM070014279100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19640521 葉書1枚
22354 OM070014279200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19641106 葉書1枚
22355 OM070014279300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19641118 葉書1枚
22356 OM070014279400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19641122 葉書1枚
22357 OM070014279500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650110 葉書1枚
22358 OM070014279600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650121 葉書1枚
22359 OM070014279700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650130 葉書1枚
22360 OM070014279800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650226 葉書1枚
22361 OM070014279900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650328 葉書1枚
22362 OM070014280100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650331 葉書1枚
22363 OM070014280200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650407 葉書1枚
22364 OM070014280300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650423 葉書1枚
22365 OM070014280400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650501 葉書1枚
22366 OM070014280500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650412 葉書1枚
22367 OM070014280600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650505 葉書1枚
22368 OM070014280700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650713 葉書1枚
22369 OM070014280800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650803 葉書1枚
22370 OM070014280900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650809 葉書1枚
22371 OM070014281000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19650831 葉書1枚
22372 OM070014281100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19651001 葉書1枚
22373 OM070014281200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19651000 葉書1枚 結婚式案内.
22374 OM070014281300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19651109 葉書1枚
22375 OM070014281400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19660100 葉書1枚
22376 OM070014281500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19660118 葉書1枚
22377 OM070014281600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19660220 葉書1枚
22378 OM070014281700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19660404 葉書1枚
22379 OM070014281800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19660908 葉書1枚
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22380 OM070014281900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19670315 葉書1枚
22381 OM070014282000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19680100 葉書1枚
22382 OM070014282100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19680814 葉書1枚
22383 OM070014282200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19690100 葉書1枚
22384 OM070014282300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19700100 葉書1枚
22385 OM070014282400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19701205 葉書1枚
22386 OM070014282500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19710100 葉書1枚
22387 OM070014282600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19710208 葉書1枚
22388 OM070014282700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19710405 葉書1枚
22389 OM070014282800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19710427 葉書1枚
22390 OM070014282900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19710509 葉書1枚
22391 OM070014283000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19710716 葉書1枚
22392 OM070014283100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22393 OM070014283200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19730520 葉書1枚
22394 OM070014283300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19740100 葉書1枚
22395 OM070014283400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22396 OM070014283500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19760419 葉書1枚
22397 OM070014283600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19760711 葉書1枚
22398 OM070014283700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22399 OM070014283800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19780125 葉書1枚
22400 OM070014283900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19780609 葉書1枚
22401 OM070014284000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19781026 葉書1枚
22402 OM070014284100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22403 OM070014284200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19790720 葉書1枚
22404 OM070014284300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19800103 葉書1枚
22405 OM070014284400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19800318 葉書1枚
22406 OM070014284500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19800810 葉書1枚
22407 OM070014284600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22408 OM070014284700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19810710 葉書1枚
22409 OM070014284800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19810826 葉書1枚
22410 OM070014284900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19820306 葉書1枚
22411 OM070014285000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19820319 葉書1枚
22412 OM070014285100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22413 OM070014285200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19830316 葉書1枚
22414 OM070014285300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19830816 葉書1枚
22415 OM070014285400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19830831 葉書1枚
22416 OM070014285500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22417 OM070014285600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19840323 葉書1枚
22418 OM070014285700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19840408 葉書1枚
22419 OM070014285800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22420 OM070014285900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19850731 葉書1枚
22421 OM070014286000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19850909 葉書1枚
22422 OM070014286100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19850924 葉書1枚
22423 OM070014286200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19851130 葉書1枚
22424 OM070014286300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22425 OM070014286400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19860318 葉書1枚
22426 OM070014286500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19860411 葉書1枚
22427 OM070014286600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19861213 葉書1枚
22428 OM070014286700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22429 OM070014286800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19870412 葉書1枚
22430 OM070014286900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22431 OM070014287000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19881029 葉書1枚
22432 OM070014287100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22433 OM070014287200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19900410 葉書1枚
22434 OM070014287300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19900903 葉書1枚
22435 OM070014287400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19910120 葉書1枚
22436 OM070014287500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19911019 葉書1枚
22437 OM070014287600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22438 OM070014287700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19921200 葉書1枚
22439 OM070014287800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19931016 葉書1枚
22440 OM070014287900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22441 OM070014288000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19940306 葉書1枚
22442 OM070014288100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19940821 葉書1枚
22443 OM070014288200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19941126 葉書1枚
22444 OM070014288300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22445 OM070014288400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19950809 葉書1枚
22446 OM070014288500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22447 OM070014288600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19960830 葉書1枚
22448 OM070014288700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19970709 葉書1枚
22449 OM070014288800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19970827 葉書1枚
22450 OM070014288900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22451 OM070014289000 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19980904 葉書1枚
22452 OM070014289100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19981009 葉書1枚
22453 OM070014289200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 19990601 葉書1枚
22454 OM070014289300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 20000709 葉書1枚
22455 OM070014289400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 20000723 葉書1枚
22456 OM070014289500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 20000812 葉書1枚
22457 OM070014289600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
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22458 OM070014289700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22459 OM070014289800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22460 OM070014289900 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22461 OM070014290100 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22462 OM070014290200 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22463 OM070014290300 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22464 OM070014290400 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22465 OM070014290500 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22466 OM070014290600 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22467 OM070014290700 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22468 OM070014290800 大牟田章葉書 大牟田章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22469 OM070014300100 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19550311 葉書1枚
22470 OM070014300200 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19560308 葉書1枚
22471 OM070014300300 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19610809 葉書1枚
22472 OM070014300400 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19630703 葉書1枚
22473 OM070014300500 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19690100 葉書1枚
22474 OM070014300600 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19751024 葉書1枚
22475 OM070014300700 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19780114 葉書1枚
22476 OM070014300800 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22477 OM070014300900 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22478 OM070014301000 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19840000 葉書1枚
22479 OM070014301100 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19860800 葉書1枚
22480 OM070014301200 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19870816 葉書1枚
22481 OM070014301300 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22482 OM070014301400 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19880819 葉書1枚
22483 OM070014301500 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22484 OM070014301600 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19900100 葉書1枚
22485 OM070014301700 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19900000 葉書1枚
22486 OM070014301800 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22487 OM070014301900 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19930814 葉書1枚
22488 OM070014302000 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22489 OM070014302100 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19940800 葉書1枚
22490 OM070014302200 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22491 OM070014302300 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22492 OM070014302400 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22493 OM070014302500 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19970000 葉書1枚
22494 OM070014302600 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22495 OM070014302700 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 19981200 葉書1枚
22496 OM070014302800 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 20000716 葉書1枚
22497 OM070014302900 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22498 OM070014303000 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22499 OM070014303100 大牟田絢子葉書 大牟田絢子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22500 OM070014310000 大牟田郁子葉書 大牟田郁子→大牟田稔 19630504 葉書1枚
22501 OM070014320100 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22502 OM070014320200 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19791100 葉書1枚
22503 OM070014320300 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19800100 葉書1枚
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22504 OM070014320400 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22505 OM070014320500 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19881200 葉書1枚
22506 OM070014320600 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19900100 葉書1枚
22507 OM070014320700 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22508 OM070014320800 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22509 OM070014320900 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22510 OM070014321000 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22511 OM070014321100 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22512 OM070014321200 大牟田薫葉書 大牟田薫→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22513 OM070014330100 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19550410 葉書1枚
22514 OM070014330200 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19550428 葉書1枚
22515 OM070014330300 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19550525 葉書1枚
22516 OM070014330400 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19551119 葉書1枚
22517 OM070014330500 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19650324 葉書1枚
22518 OM070014330600 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19650521 葉書1枚
22519 OM070014330700 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19730115 葉書1枚
22520 OM070014330800 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22521 OM070014330900 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22522 OM070014331000 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22523 OM070014331100 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22524 OM070014331200 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22525 OM070014331300 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22526 OM070014331400 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22527 OM070014331500 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22528 OM070014331600 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22529 OM070014331700 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22530 OM070014331800 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22531 OM070014331900 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19900100 葉書1枚
22532 OM070014332000 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22533 OM070014332100 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22534 OM070014332200 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔 19530102 葉書1枚
22535 OM070014332300 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田稔･章 19530125 葉書1枚
22536 OM070014340100 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19530428 葉書1枚
22537 OM070014340200 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19530902 葉書1枚
22538 OM070014340300 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19530907 葉書1枚
22539 OM070014340400 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19680100 葉書1枚
22540 OM070014340500 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22541 OM070014340600 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22542 OM070014340700 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22543 OM070014340800 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22544 OM070014340900 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22545 OM070014341000 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22546 OM070014341100 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19840100 葉書1枚
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22547 OM070014341200 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22548 OM070014341300 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22549 OM070014341400 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22550 OM070014341500 大牟田恵一葉書 大牟田恵一→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22551 OM070014350100 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19860509 葉書1枚
22552 OM070014350200 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22553 OM070014350300 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19880812 葉書1枚
22554 OM070014350400 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19900100 葉書1枚
22555 OM070014350500 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19900100 葉書1枚
22556 OM070014350600 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19900800 葉書1枚
22557 OM070014350700 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22558 OM070014350800 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22559 OM070014350900 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22560 OM070014351000 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22561 OM070014351100 大牟田聡葉書 大牟田聡→大牟田稔 19980000 葉書1枚
22562 OM070014360100 大牟田市葉書 大牟田市→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22563 OM070014360200 大牟田市葉書 大牟田市→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22564 OM070014360300 大牟田市葉書 大牟田市→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22565 OM070014370100 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19520426 葉書1枚
22566 OM070014370200 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19520501 葉書1枚
22567 OM070014370300 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19520502 葉書1枚
22568 OM070014370400 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19520505 葉書1枚
22569 OM070014370500 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19520506 葉書1枚
22570 OM070014370600 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19520510 葉書1枚
22571 OM070014370700 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田章 19521006 葉書1枚
22572 OM070014370800 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19521104 葉書1枚
22573 OM070014370900 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19521107 葉書1枚
22574 OM070014371000 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19521124 葉書1枚
22575 OM070014371100 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19530315 葉書1枚
22576 OM070014371200 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19530330 葉書1枚
22577 OM070014371300 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19530513 葉書1枚
22578 OM070014371400 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19540527 葉書1枚
22579 OM070014371500 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19540528 葉書1枚
22580 OM070014371600 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19540606 葉書1枚
22581 OM070014371700 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19540612 葉書1枚
22582 OM070014371800 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19540630 葉書1枚
22583 OM070014371900 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田章 19540810 葉書1枚
22584 OM070014372000 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19540813 葉書1枚
22585 OM070014372100 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19540813 葉書1枚
22586 OM070014372200 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19540908 葉書1枚
22587 OM070014372300 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19540912 葉書1枚
22588 OM070014372400 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19550315 葉書1枚
22589 OM070014372500 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19550501 葉書1枚
22590 OM070014372600 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19550512 葉書1枚
22591 OM070014372700 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19550820 葉書1枚
22592 OM070014372800 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19550901 葉書1枚
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22593 OM070014372900 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19550905 葉書1枚
22594 OM070014373000 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19551208 葉書1枚
22595 OM070014373100 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19560220 葉書1枚
22596 OM070014373200 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19560309 葉書1枚
22597 OM070014373300 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19560319 葉書1枚
22598 OM070014373400 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 19600305 葉書1枚
22599 OM070014373500 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22600 OM070014373600 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22601 OM070014373700 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22602 OM070014373800 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22603 OM070014380100 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22604 OM070014380200 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22605 OM070014380300 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19860905 葉書1枚
22606 OM070014380400 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22607 OM070014380500 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19900930 葉書1枚
22608 OM070014380600 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19901003 葉書1枚
22609 OM070014380700 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19930517 葉書1枚
22610 OM070014380800 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22611 OM070014380900 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22612 OM070014381000 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22613 OM070014381100 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22614 OM070014381200 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19970000 葉書1枚
22615 OM070014381300 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22616 OM070014381400 大牟田透葉書 大牟田透→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22617 OM070014390100 大牟田和子葉書 大牟田和子→大牟田稔 19540502 葉書1枚
22618 OM070014390200 大牟田和子葉書 大牟田和子→大牟田稔 19540513 葉書1枚
22619 OM070014390300 大牟田和子葉書 大牟田和子→大牟田稔 19550318 葉書1枚
22620 OM070014390400 大牟田和子葉書 大牟田和子→大牟田稔 19550912 葉書1枚
22621 OM070014390500 大牟田和子葉書 大牟田和子→大牟田稔 19551114 葉書1枚
22622 OM070014390600 大牟田和子葉書 大牟田和子→大牟田稔 19560321 葉書1枚
22623 OM070014390700 大牟田和子葉書 大牟田和子→大牟田稔 19610228 葉書1枚
22624 OM070014390800 大牟田和子葉書 大牟田和子→大牟田稔 19630100 葉書1枚
22625 OM070014390900 大牟田和子葉書 大牟田和子→大牟田章 00000000 葉書1枚
22626 OM070014400100 大牟田均葉書 大牟田均→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22627 OM070014400200 大牟田均葉書 大牟田均→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22628 OM070014410100 大牟田英子葉書 大牟田英子→大牟田稔 19851200 葉書1枚
22629 OM070014410200 大牟田英子葉書 大牟田英子→大牟田稔 19960921 葉書1枚
22630 OM070014420100 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 19540810 葉書1枚
22631 OM070014420200 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 19550000 葉書1枚
22632 OM070014420300 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22633 OM070014420400 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22634 OM070014420500 大牟田宏･真理子葉書 大牟田宏→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22635 OM070014420600 大牟田宏･真理子葉書 大牟田宏→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22636 OM070014420700 大牟田宏･真理子葉書 大牟田宏→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22637 OM070014420800 大牟田宏･真理子葉書 大牟田宏→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22638 OM070014420900 大牟田宏･真理子葉書 大牟田宏→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22639 OM070014421000 大牟田宏･真理子葉書 大牟田宏→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22640 OM070014421100 大牟田宏･祥子葉書 大牟田宏･祥子→大牟田稔 19881209 葉書1枚
22641 OM070014421200 大牟田宏･真理子葉書 大牟田宏→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22642 OM070014421300 大牟田宏･真理子葉書 大牟田宏→大牟田稔 19921200 葉書1枚
22643 OM070014421400 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22644 OM070014421500 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22645 OM070014421600 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22646 OM070014421700 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 19970200 葉書1枚
22647 OM070014421800 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22648 OM070014421900 大牟田宏葉書 大牟田宏→大牟田稔 00000000 葉書1枚
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22649 OM070014430100 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19640500 葉書1枚
22650 OM070014430200 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19650803 葉書1枚
22651 OM070014430300 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22652 OM070014430400 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22653 OM070014430500 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19810125 葉書1枚
22654 OM070014430600 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22655 OM070014430700 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19870525 葉書1枚
22656 OM070014430800 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22657 OM070014430900 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19881200 葉書1枚
22658 OM070014431000 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19900100 葉書1枚
22659 OM070014431100 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22660 OM070014431200 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22661 OM070014431300 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22662 OM070014431400 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22663 OM070014431500 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22664 OM070014431600 大牟田信葉書 大牟田信→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22665 OM070014440000 大牟田満義葉書 大牟田満義→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22666 OM070014450100 大村照雄葉書 大村照雄→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22667 OM070014450200 大村照雄葉書 大村照雄→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22668 OM070014460000 大本涼子葉書 大本涼子→大牟田稔 19860808 葉書1枚
22669 OM070014470000 大本弥生葉書 大本弥生→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22670 OM070014480000 大森克彦葉書 大森克彦→大牟田稔 19840200 葉書1枚
22671 OM070014490100 大森寛葉書 大森寛→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22672 OM070014490200 大森寛葉書 大森寛→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22673 OM070014500000 大森冨士子葉書 大森冨士子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
22674 OM070014510000 大和修葉書 大和修→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22675 OM070014520000 大和田佳香葉書 大和田佳香→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22676 OM070014530100 岡崎明子葉書 岡崎明子 朝日新聞社→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22677 OM070014530200 岡崎明子葉書 岡崎明子 朝日新聞社→大牟田稔 19960420 葉書1枚
22678 OM070014530300 岡崎明子葉書 岡崎明子 朝日新聞社→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22679 OM070014530400 岡崎明子葉書 岡崎明子 朝日新聞社→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22680 OM070014530500 岡崎明子葉書 岡崎明子 朝日新聞社→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22681 OM070014530600 岡崎明子葉書 岡崎明子 朝日新聞社→大牟田稔 19990517 葉書1枚
22682 OM070014540000 岡崎毅葉書 岡崎毅→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22683 OM070014550000 岡崎勇次葉書 岡崎勇次→大牟田稔 19801029 葉書1枚
22684 OM070014560000 小笠原堯葉書 小笠原堯 NHK広島放送局→大牟田稔 19990101 葉書1枚
22685 OM070014570100 岡田彰葉書 岡田彰→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22686 OM070014570200 岡田彰葉書 岡田彰→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22687 OM070014570300 岡田彰葉書 岡田彰→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22688 OM070014580000 岡田逸夫葉書 岡田逸夫→大牟田稔 19730100 葉書1枚
22689 OM070014590000 緒方恭子葉書 緒方恭子→大牟田稔 19740100 葉書1枚
22690 OM070014600000 岡田浩一葉書 岡田浩一 中国新聞社→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22691 OM070014610100 尾形静子葉書 尾形静子→大牟田稔 19660402 葉書1枚
22692 OM070014610200 尾形静子葉書 尾形静子→大牟田稔 19660919 葉書1枚




22695 OM070014640100 岡田晋輔葉書 岡田晋輔→大牟田稔 19751224 葉書1枚
22696 OM070014640200 岡田晋輔葉書 岡田晋輔→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22697 OM070014650100 岡田節司葉書 岡田節司→大牟田稔 19730100 葉書1枚
22698 OM070014650200 岡田節司葉書 岡田節司→大牟田稔 19730100 葉書1枚
22699 OM070014660000 尾形幸雄葉書 尾形幸雄 中国新聞社→大牟田稔 19750200 葉書1枚
22700 OM070014670100 尾形隆憲･てる子葉書 尾形隆憲→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22701 OM070014670200 尾形隆憲･てる子葉書 尾形隆憲→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22702 OM070014670300 尾形隆憲･てる子葉書 尾形隆憲→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22703 OM070014670400 尾形隆憲･てる子葉書 尾形隆憲→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22704 OM070014680100 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19690100 葉書1枚
22705 OM070014680200 岡田タメ葉書 岡田タメ→大牟田稔 19690100 葉書1枚
22706 OM070014680300 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22707 OM070014680400 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19730100 葉書1枚
22708 OM070014680500 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19740100 葉書1枚
22709 OM070014680600 岡田タメ葉書 岡田タメ→大牟田稔 19740409 葉書1枚
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22710 OM070014680700 岡田タメ葉書 岡田タメ→大牟田稔 19750304 葉書1枚
22711 OM070014680800 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22712 OM070014680900 岡田タメ葉書 岡田タメ→大牟田稔 19770316 葉書1枚
22713 OM070014681000 岡田タメ葉書 岡田タメ→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22714 OM070014681100 岡田タメ葉書 岡田タメ→大牟田稔 19780218 葉書1枚
22715 OM070014681200 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22716 OM070014681300 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22717 OM070014681400 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22718 OM070014681500 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22719 OM070014681600 岡田タメ･佳一･藤沖末子葉書 岡田タメ→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22720 OM070014681700 岡田タメ葉書 岡田タメ→長岡千鶴野 19870925 葉書1枚
22721 OM070014690000 岡田千映子葉書 岡田千映子→大牟田稔 19971013 葉書1枚
22722 OM070014700000 岡田三枝葉書 岡田三枝→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22723 OM070014710000 岡田泰弘葉書 岡田泰弘→大牟田稔 19911100 葉書1枚
22724 OM070014720000 岡田弥生葉書 岡田弥生→大牟田稔 19841230 葉書1枚
22725 OM070014730000 岡田良治葉書 岡田良治→大牟田稔 19800129 葉書1枚
22726 OM070014740100 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19900810 葉書1枚
22727 OM070014740200 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19910725 葉書1枚
22728 OM070014740300 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22729 OM070014740400 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19920808 葉書1枚
22730 OM070014740500 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19930805 葉書1枚
22731 OM070014740600 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22732 OM070014740700 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22733 OM070014740800 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22734 OM070014740900 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22735 OM070014741000 岡秀明葉書 岡法律事務所岡秀明→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22736 OM070014750100 岡部繁夫葉書 岡部繁夫→大牟田稔 19660100 葉書1枚
22737 OM070014750200 岡部繁夫葉書 岡部繁夫→大牟田稔 19680100 葉書1枚
22738 OM070014760000 岡辺昭太郎葉書 岡辺昭太郎→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22739 OM070014770100 岡部年枝･岡部晴峯･岡部一郎･山本正･鈴木保徳葉書 岡部年枝→大牟田稔 19690312 葉書1枚
22740 OM070014770200 岡部年枝葉書 岡部年枝→大牟田稔 19710100 葉書1枚
22741 OM070014770300 岡部年枝葉書 岡部年枝→大牟田稔 19730100 葉書1枚
22742 OM070014780000 岡村弘道葉書 岡村弘道→大牟田稔 19661012 葉書1枚
22743 OM070014790000 岡村政男葉書 岡村政男→大牟田稔 19760600 葉書1枚
22744 OM070014800100 岡元三郎葉書 岡元三郎→大牟田稔 19750731 葉書1枚
22745 OM070014800200 岡元三郎葉書 岡元三郎→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22746 OM070014810000 岡本重人葉書 岡本重人→大牟田稔 19950401 葉書1枚
22747 OM070014820100 岡本説朗葉書 岡本説朗→大牟田稔 19720900 葉書1枚
22748 OM070014820200 岡本説朗葉書 岡本説朗→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22749 OM070014830100 岡本孝男葉書 岡本孝男→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22750 OM070014830200 岡本孝男葉書 岡本孝男→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22751 OM070014840000 岡本武一葉書 岡本武一→大牟田稔 19760600 葉書1枚
22752 OM070014850100 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22753 OM070014850200 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22754 OM070014850300 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22755 OM070014850400 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22756 OM070014850500 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22757 OM070014850600 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22758 OM070014850700 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22759 OM070014850800 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19950400 葉書1枚
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22760 OM070014850900 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22761 OM070014851000 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22762 OM070014851100 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22763 OM070014851200 岡本智恵子葉書 岡本智恵子→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22764 OM070014860000 岡本晃明葉書 岡本晃明 京都新聞社→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22765 OM070014870000 岡本守葉書 岡本守→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22766 OM070014880000 岡本三夫葉書 岡本三夫 広島修道大学→大牟田稔 19970200 葉書1枚
22767 OM070014890100 岡屋昭雄葉書 岡屋昭雄→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22768 OM070014890200 岡屋昭雄葉書 岡屋昭雄→大牟田稔 19791100 葉書1枚
22769 OM070014890300 岡屋昭雄葉書 岡屋昭雄→大牟田稔 19791100 葉書1枚
22770 OM070014890400 岡屋昭雄葉書 岡屋昭雄→大牟田稔 19791118 葉書1枚
22771 OM070014890500 岡屋昭雄葉書 岡屋昭雄→大牟田稔 19791124 葉書1枚
22772 OM070014890600 岡屋昭雄葉書 岡屋昭雄→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22773 OM070014900100 岡山和彦葉書 岡山和彦 中国新聞社→大牟田稔 19861224 葉書1枚
22774 OM070014900200 岡山和彦葉書 岡山和彦 中国新聞社→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22775 OM070014900300 岡山和彦葉書 岡山和彦 中国新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22776 OM070014900400 岡山和彦葉書 岡山和彦 中国新聞社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22777 OM070014900500 岡山和彦葉書 岡山和彦 中国新聞社→大牟田稔 19900000 葉書1枚
22778 OM070014900600 岡山和彦葉書 岡山和彦 中国新聞社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
22779 OM070014900700 岡山和彦葉書 岡山和彦 中国新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22780 OM070014910000 岡美行葉書 岡美行→大牟田稔 19650301 葉書1枚
22781 OM070014920000 小川一郎葉書 小川一郎→大牟田稔 19801200 葉書1枚
22782 OM070014930000 小川清康葉書 小川清康→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22783 OM070014940100 小川英雄葉書 小川英雄→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22784 OM070014940200 小川英雄葉書 小川英雄→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22785 OM070014940300 小川英雄葉書 小川英雄→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22786 OM070014940400 小川英雄葉書 小川英雄→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22787 OM070014940500 小川英雄葉書 小川英雄→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22788 OM070014940600 小川英雄葉書 小川英雄→大牟田稔 19910100 葉書1枚
22789 OM070014940700 小川英雄葉書 小川英雄→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22790 OM070014950000 小川益光葉書 小川益光→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22791 OM070014960100 小河原正己葉書 小河原正己 NHK→大牟田稔 19810805 葉書1枚
22792 OM070014960200 小河原正己葉書 小河原正己 NHK→大牟田稔 19831100 葉書1枚
22793 OM070014970000 沖崎戒三葉書 沖崎戒三→大牟田稔 19751200 葉書1枚
22794 OM070014980000 沖田和也葉書 沖田和也→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22795 OM070014990000 翁長葉書 翁長→大牟田稔 19690000 葉書1枚
22796 OM070015000000 翁長忠雄葉書 翁長忠雄 朝日新聞社→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22797 OM070015010000 沖縄タイムス東京支社葉書 沖縄タイムス東京支社→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22798 OM070015020000 沖原豊葉書 沖原豊→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22799 OM070015030000 沖春男葉書 沖春男→大牟田稔 19890200 葉書1枚
22800 OM070015040000 沖廣幸子葉書 沖廣幸子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22801 OM070015050000 沖松正雄葉書 沖松正雄→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22802 OM070015060100 沖本素子葉書 沖本素子→大牟田稔 19870400 葉書1枚
22803 OM070015060200 沖本素子葉書 沖本素子→大牟田稔 19890400 葉書1枚
22804 OM070015070000 沖元義彦葉書 沖元義彦→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22805 OM070015080100 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22806 OM070015080200 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22807 OM070015080300 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22808 OM070015080400 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22809 OM070015080500 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22810 OM070015080600 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19830727 葉書1枚
22811 OM070015080700 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19831112 葉書1枚
22812 OM070015080800 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19850727 葉書1枚
22813 OM070015080900 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22814 OM070015081000 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22815 OM070015090100 奥田邦男葉書 奥田邦男→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22816 OM070015090200 奥田邦男葉書 奥田邦男→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22817 OM070015090300 奥田邦男葉書 奥田邦男→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22818 OM070015090400 奥田邦男葉書 奥田邦男→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22819 OM070015090500 奥田邦男葉書 奥田邦男→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22820 OM070015090600 奥田邦男葉書 奥田邦男→大牟田稔 19870100 葉書1枚
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22821 OM070015090700 奥田邦男葉書 奥田邦男→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22822 OM070015100100 奥田宣明葉書 奥田宣明→大牟田稔 19870721 葉書1枚
22823 OM070015100200 奥田宣明葉書 奥田宣明→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22824 OM070015110000 奥田久子葉書 奥田久子→大牟田稔 19850000 葉書1枚
22825 OM070015120000 奥田久司葉書 奥田久司→大牟田稔 19820100 葉書1枚
22826 OM070015130100 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19750313 葉書1枚
22827 OM070015130200 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22828 OM070015130300 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22829 OM070015130400 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22830 OM070015130500 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19830800 葉書1枚
22831 OM070015130600 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22832 OM070015130700 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22833 OM070015130800 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22834 OM070015130900 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22835 OM070015131000 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19910924 葉書1枚
22836 OM070015131100 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22837 OM070015131200 奥田茉莉葉書 奥田茉莉→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22838 OM070015140000 奥野節子葉書 奥野節子→大牟田稔 19610500 葉書1枚
22839 OM070015150000 奥山由治葉書 奥山由治→大牟田稔 19630721 葉書1枚
22840 OM070015160100 小倉一郎葉書 小倉一郎→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22841 OM070015160200 小倉一郎葉書 小倉一郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22842 OM070015170100 小倉馨葉書 小倉馨→大牟田稔 19730906 葉書1枚
22843 OM070015170200 小倉馨葉書 小倉馨→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22844 OM070015180000 小倉一富葉書 小倉一富→大牟田稔 19710100 葉書1枚
22845 OM070015190000 小倉国幹葉書 小倉国幹→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22846 OM070015200100 小倉桂子葉書 小倉桂子→大牟田稔 19791200 葉書1枚
22847 OM070015200200 小倉桂子葉書 小倉桂子→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22848 OM070015210100 小倉さゆり葉書 小倉さゆり→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22849 OM070015210200 小倉さゆり葉書 小倉さゆり→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22850 OM070015210300 小倉さゆり葉書 小倉さゆり→大牟田稔 19951218 葉書1枚
22851 OM070015210400 小倉さゆり葉書 小倉さゆり→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22852 OM070015210500 小倉さゆり葉書 小倉さゆり→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22853 OM070015210600 小倉さゆり葉書 小倉さゆり→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22854 OM070015210700 小倉さゆり葉書 小倉さゆり→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22855 OM070015220000 尾崎祈美子葉書 尾崎祈美子→大牟田稔 19970624 葉書1枚
22856 OM070015230000 小沢昭一葉書 小沢昭一→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22857 OM070015240100 尾島愛子葉書 尾島愛子→大牟田稔 19670100 葉書1枚
22858 OM070015240200 尾島愛子葉書 尾島愛子→大牟田稔 19680100 葉書1枚
22859 OM070015240300 尾島愛子葉書 尾島愛子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
22860 OM070015250000 尾尻則子葉書 尾尻則子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22861 OM070015260100 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19610100 葉書1枚
22862 OM070015260200 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19630100 葉書1枚
22863 OM070015260300 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19680100 葉書1枚
22864 OM070015260400 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19690100 葉書1枚
22865 OM070015260500 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19700100 葉書1枚
22866 OM070015260600 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19700824 葉書1枚
22867 OM070015260700 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19710100 葉書1枚
22868 OM070015260800 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22869 OM070015260900 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19720400 葉書1枚
22870 OM070015261000 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19730100 葉書1枚
22871 OM070015261100 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19740100 葉書1枚
22872 OM070015261200 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19750100 葉書1枚
22873 OM070015261300 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22874 OM070015261400 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22875 OM070015261500 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22876 OM070015261600 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22877 OM070015261700 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22878 OM070015261800 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22879 OM070015261900 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22880 OM070015262000 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22881 OM070015262100 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22882 OM070015262200 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22883 OM070015262300 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22884 OM070015262400 小田勝造葉書 小田勝造→大牟田稔 19990705 葉書1枚
22885 OM070015270100 小田切東江葉書 小田切東江→大牟田稔 19710100 葉書1枚 小田切快三と連名.
22886 OM070015270200 小田切東江葉書 小田切東江→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22887 OM070015270300 小田切東江葉書 小田切東江→大牟田稔 19730100 葉書1枚
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22888 OM070015270400 小田切東江葉書 小田切東江→大牟田稔 19740100 葉書1枚 小田切快三と連名.
22889 OM070015270500 小田切東江葉書 小田切東江→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22890 OM070015270600 小田切東江葉書 小田切東江→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22891 OM070015270700 小田切東江葉書 小田切東江→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22892 OM070015270800 小田切東江葉書 小田切東江→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22893 OM070015280000 小田寧之葉書 小田寧之→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22894 OM070015290000 小田原正朋葉書 小田原正朋→大牟田稔 19990101 葉書1枚
22895 OM070015300000 小田部雄次葉書 小田部雄次→大牟田稔 19990615 葉書1枚
22896 OM070015310000 小田正雄葉書 小田正雄→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22897 OM070015320000 小田実葉書 小田実→大牟田稔 19890000 葉書1枚
22898 OM070015330100 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22899 OM070015330200 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22900 OM070015330300 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22901 OM070015330400 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22902 OM070015330500 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22903 OM070015330600 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22904 OM070015330700 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22905 OM070015330800 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22906 OM070015330900 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22907 OM070015331000 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19891200 葉書1枚
22908 OM070015331100 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
22909 OM070015331200 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22910 OM070015331300 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19940100 葉書1枚
22911 OM070015331400 小田泰弘葉書 小田泰弘 中国新聞社→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22912 OM070015340000 小田治義葉書 小田治義→大牟田稔 19970101 葉書1枚
22913 OM070015350000 小田芳弘葉書 小田芳弘→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22914 OM070015360000 小田嘉幸葉書 小田嘉幸→大牟田稔 19880400 葉書1枚
22915 OM070015370000 小樽市葉書 小樽市→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22916 OM070015380000 落合久恵葉書 落合久恵→大牟田稔 19951104 葉書1枚
22917 OM070015390100 落合英秋葉書 落合英秋→大牟田稔 19710100 葉書1枚
22918 OM070015390200 落合英秋葉書 落合英秋→大牟田稔 19720524 葉書1枚
22919 OM070015390300 落合英秋葉書 落合英秋→大牟田稔 19740100 葉書1枚






22922 OM070015420000 尾上和彦葉書 尾上和彦→大牟田稔 19820100 葉書1枚
22923 OM070015430100 小野英輔葉書 小野英輔→大牟田稔 19750000 葉書1枚
22924 OM070015430200 小野英輔葉書 小野英輔→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22925 OM070015440000 小埜新造葉書 小埜新造 →大牟田稔 00000000 葉書1枚
22926 OM070015450100 小野喜一葉書 小野喜一→大牟田稔 19900100 葉書1枚
22927 OM070015450200 小野喜一葉書 小野喜一→大牟田稔 19910100 葉書1枚
22928 OM070015460100 小野孝葉書 小野孝→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22929 OM070015460200 小野孝葉書 小野孝→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22930 OM070015460300 小野孝葉書 小野孝→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22931 OM070015460400 小野孝葉書 小野孝→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22932 OM070015470000 小野卓司葉書 小野卓司 NHK→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22933 OM070015480100 小野田巧葉書 小野田巧→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22934 OM070015480200 小野田巧葉書 小野田巧→大牟田稔 00000000 葉書1枚
22935 OM070015490000 小野徹葉書 小野徹→大牟田稔 19871201 葉書1枚
22936 OM070015500100 小野勝葉書 小野勝→大牟田稔 19830720 葉書1枚
22937 OM070015500200 小野勝葉書 小野勝→大牟田稔 19871212 葉書1枚
22938 OM070015500300 小野勝葉書 小野勝→大牟田稔 19881205 葉書1枚
22939 OM070015500400 小野勝葉書 小野勝→大牟田稔 19910100 葉書1枚
22940 OM070015500500 小野勝葉書 小野勝→大牟田稔 19910405 葉書1枚
22941 OM070015500600 小野勝葉書 小野勝→大牟田稔 19910915 葉書1枚
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22943 OM070015510200 小野増平葉書 小野増平 中国新聞社→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22944 OM070015510300 小野増平葉書 小野増平 中国新聞社→大牟田稔 19960400 葉書1枚
22945 OM070015510400 小野増平･由紀子葉書 小野増平 中国新聞社→大牟田稔 19961200 葉書1枚
22946 OM070015510500 小野増平･由紀子葉書 小野増平･由紀子→大牟田稔 19990100 葉書1枚
22947 OM070015510600 小野増平葉書 小野増平 中国新聞社→大牟田稔 20000325 葉書1枚
22948 OM070015520000 尾道市社会福祉協議会葉書 尾道市社会福祉協議会→大牟田稔 19910100 葉書1枚
22949 OM070015530000 小畑朝子葉書 小畑朝子→大牟田稔 20010313 葉書1枚
22950 OM070015540100 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19640000 葉書1枚
22951 OM070015540200 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19680100 葉書1枚
22952 OM070015540300 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19700100 葉書1枚
22953 OM070015540400 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
22954 OM070015540500 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22955 OM070015540600 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
22956 OM070015540700 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22957 OM070015540800 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22958 OM070015540900 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22959 OM070015541000 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22960 OM070015541100 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22961 OM070015541200 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22962 OM070015541300 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22963 OM070015541400 小畑和子葉書 小畑和子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22964 OM070015550000 小畑ユキ葉書 小畑ユキ→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22965 OM070015560000 オフィスタマランズ葉書 オフィスタマランズ→大牟田稔 19960100 葉書1枚
22966 OM070015570100 面家重己葉書 面家重己→大牟田稔 19790100 葉書1枚
22967 OM070015570200 面家重己葉書 面家重己→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22968 OM070015580000 折目千代子葉書 折目千代子→大牟田稔 19810600 葉書1枚
22969 OM070015590100 恩地いづみ葉書 恩地いずみ→大牟田稔 19880721 葉書1枚
22970 OM070015590200 恩地いづみ葉書 恩地いずみ→大牟田稔 19920100 葉書1枚
22971 OM070015590300 恩地いづみ葉書 恩地いずみ→大牟田稔 19920729 葉書1枚
22972 OM070020010100 貝瀬秋彦葉書 貝瀬秋彦 朝日新聞→大牟田稔 19950100 葉書1枚
22973 OM070020010200 貝瀬秋彦葉書 貝瀬秋彦 朝日新聞→大牟田稔 19951200 葉書1枚
22974 OM070020010300 貝瀬秋彦葉書 貝瀬秋彦 朝日新聞→大牟田稔 19970100 葉書1枚
22975 OM070020010400 貝瀬秋彦葉書 貝瀬秋彦 朝日新聞→大牟田稔 19980100 葉書1枚
22976 OM070020010500 貝瀬秋彦葉書 貝瀬秋彦 朝日新聞→大牟田稔 19990101 葉書1枚
22977 OM070020010600 貝瀬秋彦葉書 貝瀬秋彦 朝日新聞→大牟田稔 20010504 葉書1枚
22978 OM070020020000 戒田徳太郎葉書 戒田徳太郎→大牟田稔 19760100 葉書1枚
22979 OM070020030000 甲斐英男･郁子葉書 甲斐英男･郁子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22980 OM070020040100 甲斐など葉書 甲斐など→大牟田稔 20000308 葉書1枚
22981 OM070020040200 甲斐など葉書 甲斐など→大牟田稔 20000408 葉書1枚
22982 OM070020050100 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19800100 葉書1枚
22983 OM070020050200 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19800800 葉書1枚
22984 OM070020050300 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19810100 葉書1枚
22985 OM070020050400 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19810728 葉書1枚
22986 OM070020050500 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19820726 葉書1枚
22987 OM070020050600 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19830100 葉書1枚
22988 OM070020050700 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19830725 葉書1枚
22989 OM070020050800 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19840100 葉書1枚
22990 OM070020050900 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19840718 葉書1枚
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22991 OM070020051000 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19850100 葉書1枚
22992 OM070020051100 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19850724 葉書1枚
22993 OM070020051200 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19860100 葉書1枚
22994 OM070020051300 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19870100 葉書1枚
22995 OM070020051400 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19870721 葉書1枚
22996 OM070020051500 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19880100 葉書1枚
22997 OM070020051600 海見綾子葉書 海見綾子 文化学園理事長→大牟田稔 19890100 葉書1枚
22998 OM070020060100 甲斐有葉書 甲斐有→大牟田稔 19860718 葉書1枚
22999 OM070020060200 甲斐有葉書 甲斐有→大牟田稔 19860815 葉書1枚
23000 OM070020070100 加賀城卓葉書 加賀城卓→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23001 OM070020070200 加賀城卓葉書 加賀城卓→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23002 OM070020080100 香川圭介葉書 香川圭介→大牟田稔 19750600 葉書1枚
23003 OM070020080200 香川圭介葉書 香川圭介→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23004 OM070020080300 香川圭介葉書 香川圭介→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23005 OM070020090000 香川不苦三葉書 香川不苦三→大牟田稔 19830309 葉書1枚
23006 OM070020100000 香川靖嗣･美智葉書 香川靖嗣･美智→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23007 OM070020110100 香川龍介葉書 香川龍介→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23008 OM070020110200 香川龍介葉書 香川龍介→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23009 OM070020110300 香川龍介葉書 香川龍介→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23010 OM070020120100 香川益範葉書 香川益範→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23011 OM070020120200 香川益範葉書 香川益範→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23012 OM070020120300 香川益範葉書 香川益範→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23013 OM070020130000 確井巧･美智子葉書 確井巧･美智子→大牟田稔 19990101 葉書1枚













23017 OM070020170100 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23018 OM070020170200 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19840114 葉書1枚
23019 OM070020170300 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23020 OM070020170400 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23021 OM070020170500 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23022 OM070020170600 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23023 OM070020170700 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23024 OM070020170800 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23025 OM070020170900 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23026 OM070020171000 影書房葉書 影書房→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23027 OM070020180000 笠井宏一郎葉書 笠井宏一郎→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23028 OM070020190100 笠井貞夫葉書 笠井貞夫 中国新聞社→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23029 OM070020190200 笠井貞夫葉書 笠井貞夫 中国新聞社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23030 OM070020190300 笠井貞夫葉書 笠井貞夫 中国新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23031 OM070020200000 笠井裕葉書 笠井裕→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23032 OM070020210000 笠岡市社外校正係葉書 笠岡市社外校正係→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23033 OM070020220000 笠原祥郎葉書 笠原祥郎→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23034 OM070020230100 柏尾誠葉書 柏尾誠→大牟田稔 19540812 葉書1枚
23035 OM070020230200 柏尾誠葉書 柏尾誠→大牟田稔 19540830 葉書1枚
23036 OM070020240100 嘉指信雄葉書 嘉指信雄→大牟田稔 20000902 葉書1枚
23037 OM070020240200 嘉指信雄葉書 嘉指信雄→大牟田稔 20010322 葉書1枚
23038 OM070020250000 鹿子木真理子葉書 鹿子木真理子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23039 OM070020260100 鹿子木幹雄葉書 鹿子木幹雄→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23040 OM070020260200 鹿子木幹雄葉書 鹿子木幹雄→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23041 OM070020260300 鹿子木幹雄葉書 鹿子木幹雄→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23042 OM070020260400 鹿子木幹雄葉書 鹿子木幹雄→大牟田稔 19850100 葉書1枚
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23043 OM070020260500 鹿子木幹雄葉書 鹿子木幹雄→大牟田稔 19850420 葉書1枚
23044 OM070020260600 鹿子木幹雄葉書 鹿子木幹雄→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23045 OM070020270100 賀治幸子葉書 賀治幸子→大牟田稔 19871130 葉書1枚
23046 OM070020270200 賀治幸子葉書 賀治幸子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23047 OM070020280100 梶田省三葉書 梶田省三→大牟田稔 19940100 葉書1枚





























23059 OM070020330000 賀治道隆葉書 賀治道隆→大牟田稔 19750600 葉書1枚
23060 OM070020340000 梶本恵美葉書 梶本恵美→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23061 OM070020350100 樫本嘉政葉書 樫本嘉政→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23062 OM070020350200 樫本嘉政葉書 樫本嘉政→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23063 OM070020360000 梶山常雄葉書 梶山常雄→大牟田稔 19540731 葉書1枚
23064 OM070020370000 梶山久司葉書 梶山久司→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23065 OM070020380100 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19521104 葉書1枚
23066 OM070020380200 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19530519 葉書1枚
23067 OM070020380300 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19540721 葉書1枚
23068 OM070020380400 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19540727 葉書1枚
23069 OM070020380500 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19550328 葉書1枚
23070 OM070020380600 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19550511 葉書1枚
23071 OM070020380700 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19550514 葉書1枚
23072 OM070020380800 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19550520 葉書1枚
23073 OM070020380900 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19550706 葉書1枚
23074 OM070020381000 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19610717 葉書1枚
23075 OM070020381100 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19630608 葉書1枚
23076 OM070020381200 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19650830 葉書1枚
23077 OM070020381300 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19651023 葉書1枚
23078 OM070020381400 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19680100 葉書1枚
23079 OM070020381500 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19690100 葉書1枚
23080 OM070020381600 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23081 OM070020381700 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23082 OM070020381800 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 19730320 葉書1枚
23083 OM070020381900 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23084 OM070020382000 梶山季之葉書 梶山季之→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23085 OM070020390100 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19610100 葉書1枚
23086 OM070020390200 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19650100 葉書1枚
23087 OM070020390300 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19810119 葉書1枚
23088 OM070020390400 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19830121 葉書1枚
23089 OM070020390500 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23090 OM070020390600 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23091 OM070020390700 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23092 OM070020390800 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23093 OM070020390900 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19910122 葉書1枚
23094 OM070020391000 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23095 OM070020391100 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23096 OM070020391200 梶山美那江葉書 梶山美那江→大牟田稔 00000000 葉書1枚
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23097 OM070020400100 梶山勇一葉書 梶山勇一→大牟田稔 19660103 葉書1枚
23098 OM070020400200 梶山勇一葉書 梶山勇一→大牟田稔 19660119 葉書1枚
23099 OM070020410100 賀治龍一郎葉書 賀治龍一郎→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23100 OM070020410200 賀治龍一郎葉書 賀治龍一郎→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23101 OM070020410300 賀治龍一郎葉書 賀治龍一郎→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23102 OM070020410400 賀治龍一郎葉書 賀治龍一郎→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23103 OM070020410500 賀治龍一郎葉書 賀治龍一郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23104 OM070020410600 賀治龍一郎葉書 賀治龍一郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23105 OM070020410700 賀治龍一郎葉書 賀治龍一郎→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23106 OM070020420100 梶原武俊葉書 梶原武俊→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23107 OM070020420200 梶原武俊葉書 梶原武俊→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23108 OM070020430000 梶原宣俊葉書 梶原宣俊→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23109 OM070020440100 春日井秀明葉書 春日井秀明→大牟田稔 19910204 葉書1枚
23110 OM070020440200 春日井秀明葉書 春日井秀明→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23111 OM070020440300 春日井秀明葉書 春日井秀明→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23112 OM070020440400 春日井秀明葉書 春日井秀明→大牟田稔 19940400 葉書1枚
23113 OM070020440500 春日井秀明葉書 春日井秀明→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23114 OM070020440600 春日井秀明葉書 春日井秀明→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23115 OM070020450100 春日キスヨ葉書 春日キスヨ→大牟田稔 19880613 葉書1枚
23116 OM070020460100 数田泰葉書 数田泰→大牟田稔 19940800 葉書1枚
23117 OM070020460200 数田泰葉書 数田泰→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23118 OM070020460300 数田泰葉書 数田泰→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23119 OM070020470000 加瀬真理子･松浦亮葉書 加瀬真理子･松浦亮→大牟田稔 19910101 葉書1枚
23120 OM070020480100 片岡強葉書 片岡強→大牟田稔 19670100 葉書1枚
23121 OM070020480200 片岡強葉書 片岡強→大牟田稔 19690100 葉書1枚
23122 OM070020480300 片岡強葉書 片岡強→大牟田稔 19690100 葉書1枚
23123 OM070020480400 片岡強葉書 片岡強→大牟田稔 19700100 葉書1枚
23124 OM070020480500 片岡強葉書 片岡強→大牟田稔 19701200 葉書1枚
23125 OM070020480600 片岡強葉書 片岡強→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23126 OM070020490000 片平滝子往復葉書 片平滝子→大牟田稔 19890215 葉書1枚
23127 OM070020500000 片平博葉書 片平博→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23128 OM070020510000 片柳安心葉書 片柳安心→大牟田稔 19760804 葉書1枚
23129 OM070020520000 片柳寛葉書 片柳寛→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23130 OM070020530000 片山郁子葉書 片山郁子→大牟田稔 19580000 葉書1枚
23131 OM070020540000 片山卓治葉書 片山卓治→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23132 OM070020550000 片山文枝葉書 片山文枝→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23133 OM070020560000 片山正夫葉書 片山正夫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23134 OM070020570000 樫山正彦葉書 樫山正彦→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23135 OM070020580100 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23136 OM070020580200 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19880504 葉書1枚
23137 OM070020580300 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23138 OM070020580400 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23139 OM070020580500 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19910627 葉書1枚
23140 OM070020580600 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23141 OM070020580700 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19930427 葉書1枚
23142 OM070020580800 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23143 OM070020580900 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23144 OM070020581000 片山美代子葉書 片山美代子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23145 OM070020590100 片山義弘葉書 片山義弘→大牟田稔 19820100 葉書1枚
23146 OM070020590200 片山義弘葉書 片山義弘→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23147 OM070020600100 勝田忠葉書 勝田忠→大牟田稔 19640000 葉書1枚
23148 OM070020600200 勝田忠葉書 勝田忠→大牟田稔 19670100 葉書1枚
23149 OM070020610100 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19640124 葉書1枚
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23150 OM070020610200 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23151 OM070020610300 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19740614 葉書1枚
23152 OM070020610400 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19751015 葉書1枚
23153 OM070020610500 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23154 OM070020610600 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23155 OM070020610700 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23156 OM070020610800 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23157 OM070020610900 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19810303 葉書1枚
23158 OM070020611000 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19820100 葉書1枚
23159 OM070020611100 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23160 OM070020611200 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23161 OM070020611300 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23162 OM070020611400 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23163 OM070020611500 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 19920410 葉書1枚
23164 OM070020611600 且原純夫葉書 且原純夫→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23165 OM070020620000 勝部直達葉書 勝部直達→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23166 OM070020630000 勝部領樹葉書 勝部領樹→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23167 OM070020640100 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19640101 葉書1枚
23168 OM070020640200 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19650100 葉書1枚
23169 OM070020640300 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19660100 葉書1枚
23170 OM070020640400 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19680100 葉書1枚
23171 OM070020640500 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19690100 葉書1枚
23172 OM070020640600 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19700100 葉書1枚
23173 OM070020640700 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19710300 葉書1枚
23174 OM070020640800 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19720400 葉書1枚
23175 OM070020640900 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23176 OM070020641000 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19740100 葉書1枚
23177 OM070020641100 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19771200 葉書1枚
23178 OM070020641200 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23179 OM070020641300 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23180 OM070020641400 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19791200 葉書1枚
23181 OM070020641500 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23182 OM070020641600 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19941126 葉書1枚
23183 OM070020641700 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23184 OM070020641800 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19951100 葉書1枚
23185 OM070020641900 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23186 OM070020642000 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19970121 葉書1枚
23187 OM070020642100 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19970129 葉書1枚
23188 OM070020642200 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23189 OM070020642300 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19990100 葉書1枚
23190 OM070020642400 勝見完一葉書 勝見完一→大牟田稔 19990726 葉書1枚
23191 OM070020650100 桂敬一葉書 桂敬一→大牟田稔 19680100 葉書1枚
23192 OM070020650200 桂敬一葉書 桂敬一→大牟田稔 19770600 葉書1枚
23193 OM070020650300 桂敬一葉書 桂敬一→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23194 OM070020650400 桂敬一葉書 桂敬一→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23195 OM070020650500 桂敬一葉書 桂敬一→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23196 OM070020650600 桂敬一葉書 桂敬一→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23197 OM070020660000 桂荘葉書 桂荘→大牟田稔 19660100 葉書1枚
23198 OM070020670100 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23199 OM070020670200 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19821231 葉書1枚
23200 OM070020670300 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23201 OM070020670400 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19840500 葉書1枚
23202 OM070020670500 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23203 OM070020670600 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23204 OM070020670700 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23205 OM070020670800 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19870817 葉書1枚
23206 OM070020670900 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23207 OM070020671000 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19880818 葉書1枚
23208 OM070020671100 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23209 OM070020671200 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23210 OM070020671300 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23211 OM070020671400 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23212 OM070020671500 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23213 OM070020671600 桂芳久葉書 桂芳久→大牟田稔 19990100 葉書1枚
23214 OM070020680100 門井孝子葉書 門井孝子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23215 OM070020680200 門井孝子葉書 門井孝子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23216 OM070020680300 門井孝子葉書 門井孝子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23217 OM070020690000 門井弘己･信子葉書 門井弘己･信子→大牟田稔 19931200 葉書1枚
23218 OM070020700100 加藤景喜･野間浩葉書 加藤景喜･野間浩→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23219 OM070020700200 加藤景喜･野間浩葉書 加藤景喜･野間浩→大牟田稔 19990726 葉書1枚
23220 OM070020710100 加藤勝利･由美･和平葉書 加藤勝利→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23221 OM070020710200 加藤勝利･由美･和平葉書 加藤勝利→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23222 OM070020710300 加藤勝利･由美･和平葉書 加藤勝利→大牟田稔 19960100 葉書1枚
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23224 OM070020710500 加藤勝利葉書 加藤勝利→大牟田稔 19980400 葉書1枚
23225 OM070020720000 加藤進葉書 加藤進→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23226 OM070020730000 加藤隆葉書 加藤隆 時事通信社→大牟田稔 19910500 葉書1枚
23227 OM070020740000 加藤博夫葉書 加藤博夫→大牟田稔 19860808 葉書1枚
23228 OM070020750100 加藤弘偲葉書 加藤弘偲→大牟田稔 19541231 葉書1枚
23229 OM070020750200 加藤弘偲葉書 加藤弘偲→大牟田稔 19550100 葉書1枚
23230 OM070020750300 加藤弘偲葉書 加藤弘偲→大牟田稔 19551223 葉書1枚
23231 OM070020760100 加藤広文葉書 加藤広文 NHK広島放送局長→大牟田稔 19970100 葉書1枚











23235 OM070020800000 加藤昌美葉書 加藤昌美→大牟田稔 19970101 葉書1枚
23236 OM070020810100 加藤宗登葉書 加藤宗登→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23237 OM070020810200 加藤宗登葉書 加藤宗登→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23238 OM070020820100 加藤雄治葉書 加藤雄治→大牟田稔 19820100 葉書1枚
23239 OM070020820200 加藤雄治葉書 加藤雄治→大牟田稔 19820828 葉書1枚
23240 OM070020830100 加藤義久葉書 加藤義久→大牟田稔 19960600 葉書1枚
23241 OM070020830200 加藤義久葉書 加藤義久→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23242 OM070020840100 加藤律子葉書 加藤律子→大牟田稔 19980723 葉書1枚
23243 OM070020840200 加藤律子葉書 加藤律子→大牟田稔 20010905 葉書1枚
23244 OM070020850100 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19860300 葉書1枚
23245 OM070020850200 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23246 OM070020850300 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23247 OM070020850400 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23248 OM070020850500 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19940400 葉書1枚
23249 OM070020850600 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23250 OM070020850700 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23251 OM070020850800 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23252 OM070020850900 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19970500 葉書1枚
23253 OM070020851000 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23254 OM070020851100 角川克己葉書 角川克己→大牟田稔 19990100 葉書1枚
23255 OM070020860000 角川書店葉書 角川書店→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23256 OM070020870100 門田時春葉書 門田時春→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23257 OM070020870200 門田時春葉書 門田時春→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23258 OM070020880100 角田裕子葉書 角田裕子→大牟田稔 19871200 葉書1枚
23259 OM070020880200 角田裕子葉書 角田裕子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23260 OM070020890000 門脇十一郎葉書 門脇十一郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23261 OM070020900000 門脇光男葉書 門脇光男→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23262 OM070020910100 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23263 OM070020910200 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23264 OM070020910300 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23265 OM070020910400 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23266 OM070020910500 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23267 OM070020910600 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19900100 葉書1枚
23268 OM070020910700 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23269 OM070020910800 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23270 OM070020910900 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23271 OM070020911000 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23272 OM070020911100 金井宏一郎葉書 金井宏一郎→大牟田稔 19990100 葉書1枚
23273 OM070020920000 金井誠太葉書 金井誠太→大牟田稔 19750800 葉書1枚
23274 OM070020930100 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19550100 葉書1枚
23275 OM070020930200 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19621200 葉書1枚
23276 OM070020930300 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19640100 葉書1枚
23277 OM070020930400 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19650100 葉書1枚
23278 OM070020930500 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19660100 葉書1枚
23279 OM070020930600 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19670100 葉書1枚
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23280 OM070020930700 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19680100 葉書1枚
23281 OM070020930800 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19690100 葉書1枚
23282 OM070020930900 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19720800 葉書1枚
23283 OM070020931000 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 19740100 葉書1枚
23284 OM070020931100 金井利博葉書 金井利博→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23285 OM070020940100 金井満津子葉書 金井満津子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23286 OM070020940200 金井満津子葉書 金井満津子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23287 OM070020940300 金井満津子葉書 金井満津子→大牟田稔 19810000 葉書1枚
23288 OM070020950000 金川悦子葉書 金川悦子 中国新聞労働組合→大牟田稔 19940500 葉書1枚
23289 OM070020960100 金澤寛太郎葉書 金澤寛太郎→大牟田稔 19700100 葉書1枚
23290 OM070020970200 金澤寛太郎葉書 金澤寛太郎→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23291 OM070020980000 金澤秀美葉書 金澤秀美→大牟田稔 19940317 葉書1枚
23292 OM070020990100 兼井享葉書 兼井享→大牟田稔 19750100 葉書1枚
23293 OM070020990200 兼井享葉書 兼井享→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23294 OM070020990300 兼井享葉書 兼井享→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23295 OM070020990400 兼井享葉書 兼井享→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23296 OM070020990500 兼井享葉書 兼井享→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23297 OM070020990600 兼井享葉書 兼井享→大牟田稔 19900100 葉書1枚
23298 OM070020990700 兼井享葉書 兼井享→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23299 OM070020990800 兼井享葉書 兼井享→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23300 OM070020990900 兼井享葉書 兼井享→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23301 OM070021000100 金岡涼子葉書 金岡涼子→大牟田稔 19890219 葉書1枚
23302 OM070021000200 金岡涼子葉書 金岡涼子→大牟田稔 19890222 葉書1枚
23303 OM070021010100 兼川晋葉書 兼川晋→大牟田稔 19630100 葉書1枚
23304 OM070021010200 兼川晋葉書 兼川晋→大牟田稔 19630800 葉書1枚
23305 OM070021010300 兼川晋葉書 兼川晋→大牟田稔 19640000 葉書1枚
23306 OM070021010400 兼川晋葉書 兼川晋→大牟田稔 19720600 葉書1枚
23307 OM070021010500 兼川晋葉書 兼川晋→大牟田稔 19920520 葉書1枚
23308 OM070021020100 兼口實葉書 兼口實→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23309 OM070021020200 兼口實葉書 兼口實→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23310 OM070021030000 金島桂華葉書 金島桂華→大牟田稔 19650100 葉書1枚
23311 OM070021040100 金城共同法律事務所葉書 金城共同法律事務所→大牟田稔 19700700 葉書1枚
23312 OM070021040200 金城共同法律事務所葉書 金城共同法律事務所→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23313 OM070021040300 金城共同法律事務所葉書 金城共同法律事務所→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23314 OM070021040400 金城共同法律事務所葉書 金城共同法律事務所→大牟田稔 19760700 葉書1枚
23315 OM070021050100 金城睦･清子葉書 金城睦･清子→大牟田稔 19700100 葉書1枚
23316 OM070021050200 金城睦･清子葉書 金城睦･清子→大牟田稔 19710100 葉書1枚
23317 OM070021050300 金城睦･清子葉書 金城睦･清子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23318 OM070021050400 金城睦･清子葉書 金城睦･清子→大牟田稔 19720800 葉書1枚
23319 OM070021050500 金城睦･清子葉書 金城睦･清子→大牟田稔 19750823 葉書1枚
23320 OM070021050600 金城睦･清子葉書 金城睦･清子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23321 OM070021050700 金城睦･清子葉書 金城睦･清子→大牟田稔 19780700 葉書1枚
23322 OM070021050800 金城睦･清子葉書 金城睦･清子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23323 OM070021060000 金綱正巳葉書 金綱正巳→大牟田稔 19631214 葉書1枚
23324 OM070021070000 兼重収葉書 兼重収→大牟田稔 19880822 葉書1枚
23325 OM070021080000 兼原与一葉書 兼原与一→大牟田稔 19810608 葉書1枚
23326 OM070021090000 金桝春雄葉書 金桝春雄→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23327 OM070021100100 金光芳彦葉書 金光芳彦→大牟田稔 19851130 葉書1枚
23328 OM070021100200 金光芳彦葉書 金光芳彦→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23329 OM070021110100 金森三千雄葉書 金森三千雄→大牟田稔 19961009 葉書1枚
23330 OM070021110200 金森三千雄葉書 金森三千雄→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23331 OM070021120100 株丹達也葉書 株丹達也→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23332 OM070021120200 株丹達也葉書 株丹達也→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23333 OM070021120300 株丹達也葉書 株丹達也→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23334 OM070021130000 鎌倉勝寿葉書 鎌倉勝寿→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23335 OM070021140000 鎌田定夫葉書 鎌田定夫→大牟田稔･金井利博 19730529 葉書1枚
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23336 OM070021150100 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19750408 葉書1枚
23337 OM070021150200 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23338 OM070021150300 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19771220 葉書1枚
23339 OM070021150400 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23340 OM070021150500 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23341 OM070021150600 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23342 OM070021150700 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23343 OM070021150800 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23344 OM070021150900 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23345 OM070021151000 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19871100 葉書1枚
23346 OM070021151100 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23347 OM070021151200 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23348 OM070021151300 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23349 OM070021151400 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23350 OM070021151500 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23351 OM070021151600 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23352 OM070021151700 鎌田定夫･信子葉書 鎌田定夫･信子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23353 OM070021160100 鎌田論珠葉書 鎌田論珠→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23354 OM070021160200 鎌田論珠葉書 鎌田論珠→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23355 OM070021160300 鎌田論珠葉書 鎌田論珠→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23356 OM070021170100 上笙一郎･山崎朋子葉書 上笙一郎･山崎朋子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23357 OM070021170200 上笙一郎･山崎朋子葉書 上笙一郎･山崎朋子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
23358 OM070021170300 上笙一郎･山崎朋子葉書 上笙一郎･山崎朋子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23359 OM070021180100 上川孝明葉書 上川孝明→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23360 OM070021180200 上川孝明葉書 上川孝明→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23361 OM070021180300 上川孝明葉書 上川孝明→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23362 OM070021180400 上川孝明葉書 上川孝明→大牟田稔 19960729 葉書1枚
23363 OM070021180500 上川孝明葉書 上川孝明→大牟田稔 19970100 葉書1枚






23366 OM070021200000 上重五郎葉書 上重五郎→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23367 OM070021210000 上月佳津彦葉書 上月佳津彦→大牟田稔 19990200 葉書1枚
23368 OM070021220000 上林恭子葉書 上林恭子→大牟田稔 19921000 葉書1枚
23369 OM070021230000 神谷町総合法律事務所葉書 神谷町総合法律事務所→大牟田稔 19800725 葉書1枚
23370 OM070021240000 カミヤマサミチ葉書 カミヤマサミチ→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23371 OM070021250100 亀井博葉書 亀井博→大牟田稔 19820727 葉書1枚
23372 OM070021250200 亀井博葉書 亀井博→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23373 OM070021250300 亀井博葉書 亀井博→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23374 OM070021260000 亀尾真生葉書 亀尾真生→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23375 OM070021270000 亀山京子葉書 亀山京子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23376 OM070021280000 茅史郎葉書 茅史郎→大牟田稔 19690100 葉書1枚
23377 OM070021290000 賀屋宏昌葉書 賀屋宏昌→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23378 OM070021300000 歌謡スタジオ美咲葉書 歌謡スタジオ美咲→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23379 OM070021310000 唐島基智三葉書 唐島基智三→大牟田稔 19660218 葉書1枚
23380 OM070021320000 画廊 梟葉書 画廊 梟→大牟田稔 19820313 葉書1枚
23381 OM070021330000 河合楽器製作所 渋谷ショップ葉書
河合楽器製作所 渋谷
ショップ→大牟田稔 19650702 葉書1枚
23382 OM070021340100 河合克行葉書 河合克行→大牟田稔 19870728 葉書1枚
23383 OM070021340200 河合克行葉書 河合克行→大牟田稔 19871105 葉書1枚
23384 OM070021340300 河合克行葉書 河合克行→大牟田稔 19880722 葉書1枚
23385 OM070021340400 河合克行葉書 河合克行→大牟田稔 19890123 葉書1枚
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23386 OM070021340500 河合克行葉書 河合克行→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23387 OM070021350100 河合護郎葉書 河合護郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23388 OM070021350200 河合護郎葉書 河合護郎→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23389 OM070021350300 河合護郎葉書 河合護郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23390 OM070021350400 河合護郎葉書 河合護郎→大牟田稔 19920805 葉書1枚
23391 OM070021350500 河合護郎葉書 河合護郎→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23392 OM070021350600 河合護郎葉書 河合護郎→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23393 OM070021350700 河合護郎葉書 河合護郎→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23394 OM070021350800 河合護郎葉書 河合護郎→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23395 OM070021350900 河合護郎葉書 河合護郎→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23396 OM070021360100 河合幸尾葉書 河合幸尾→大牟田稔 19820100 葉書1枚
23397 OM070021360200 河合幸尾葉書 河合幸尾→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23398 OM070021360300 河合幸尾葉書 河合幸尾→大牟田稔 19840400 葉書1枚
23399 OM070021360400 河合幸尾葉書 河合幸尾→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23400 OM070021360500 河合幸尾葉書 河合幸尾→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23401 OM070021370100 川合堯葉書 川合堯→大牟田稔 19810000 葉書1枚
23402 OM070021370200 川合堯葉書 川合堯→大牟田稔 19820100 葉書1枚
23403 OM070021370300 川合堯葉書 川合堯→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23404 OM070021370400 川合堯葉書 川合堯→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23405 OM070021380000 川角安雄葉書 川角安雄→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23406 OM070021390000 河上巖葉書 河上巖→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23407 OM070021400100 河北新報社葉書 河北新報社→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23408 OM070021400200 河北新報社葉書 河北新報社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23409 OM070021400300 河北新報社葉書 河北新報社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23410 OM070021400400 河北新報社葉書 河北新報社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23411 OM070021400500 河北新報社葉書 河北新報社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23412 OM070021410100 川北春江葉書 川北春江→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23413 OM070021410200 川北春江葉書 川北春江→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23414 OM070021420100 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19750925 葉書1枚
23415 OM070021420200 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19760222 葉書1枚
23416 OM070021420300 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19760329 葉書1枚
23417 OM070021420400 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19760609 葉書1枚
23418 OM070021420500 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23419 OM070021420600 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19780828 葉書1枚
23420 OM070021420700 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23421 OM070021420800 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23422 OM070021420900 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19801200 葉書1枚
23423 OM070021421000 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19810503 葉書1枚
23424 OM070021421100 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19820300 葉書1枚
23425 OM070021421200 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19820819 葉書1枚
23426 OM070021421300 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23427 OM070021421400 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23428 OM070021421500 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23429 OM070021421600 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19850500 葉書1枚
23430 OM070021421700 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23431 OM070021421800 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23432 OM070021421900 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19870518 葉書1枚
23433 OM070021422000 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23434 OM070021422100 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23435 OM070021422200 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19900928 葉書1枚
23436 OM070021422300 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23437 OM070021422400 河口栄二葉書 河口栄二→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23438 OM070021430100 河口孝子葉書 河口孝子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23439 OM070021430200 河口孝子葉書 河口孝子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23440 OM070021440100 河口豪葉書 河口豪→大牟田稔 19700100 葉書1枚
23441 OM070021440200 河口豪葉書 河口豪→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23442 OM070021450000 河口宣和葉書 河口宣和→大牟田稔 19821029 葉書1枚
23443 OM070021460000 河口屋葉書 河口屋→大牟田稔 19801204 葉書1枚
23444 OM070021470100 川崎和良葉書 川崎和良→大牟田稔 19930700 葉書1枚
23445 OM070021470200 川崎和良葉書 川崎和良→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23446 OM070021470300 川崎和良葉書 川崎和良→大牟田稔 19940700 葉書1枚
23447 OM070021480000 川崎良馬葉書 川崎良馬→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23448 OM070021490100 川下兼子葉書 川下兼子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23449 OM070021490200 川下兼子葉書 川下兼子→大牟田稔 19920101 葉書1枚
23450 OM070021500100 川下ヒロエ葉書 川下ヒロエ→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23451 OM070021500200 川下ヒロエ葉書 川下ヒロエ→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23452 OM070021500300 川下ヒロエ葉書 川下ヒロエ→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23453 OM070021500400 川下ヒロエ葉書 川下ヒロエ→大牟田稔 19980100 葉書1枚
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23454 OM070021500500 川下ヒロエ葉書 川下ヒロエ→大牟田稔 19990100 葉書1枚
23455 OM070021500600 川下ヒロエ葉書 川下ヒロエ→大牟田稔 19990802 葉書1枚
23456 OM070021500700 川下ヒロエ葉書 川下ヒロエ→大牟田稔 20000802 葉書1枚
23457 OM070021510100 川島久司葉書 川島久司→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23458 OM070021510200 川島久司葉書 川島久司→大牟田稔 19750800 葉書1枚
23459 OM070021510300 川島久司葉書 川島久司→大牟田稔 19751200 葉書1枚
23460 OM070021510400 川島久司葉書 川島久司→大牟田稔 19760119 葉書1枚
23461 OM070021510500 川島久司葉書 川島久司→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23462 OM070021510600 川島久司葉書 川島久司→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23463 OM070021520000 川島義高葉書 川島義高→大牟田稔･郁子 19951015 葉書1枚
23464 OM070021530100 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 19821230 葉書1枚
23465 OM070021530200 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 19860620 葉書1枚
23466 OM070021530300 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 19860729 葉書1枚
23467 OM070021530400 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 19861212 葉書1枚
23468 OM070021530500 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 19880315 葉書1枚
23469 OM070021530600 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 19900100 葉書1枚
23470 OM070021530700 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 19960509 葉書1枚
23471 OM070021530800 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 19990401 葉書1枚
23472 OM070021530900 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 19990000 葉書1枚
23473 OM070021531000 川瀬啓子葉書 川瀬啓子→大牟田稔 20000000 葉書1枚
23474 OM070021540100 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19710100 葉書1枚
23475 OM070021540200 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19721200 葉書1枚
23476 OM070021540300 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19740100 葉書1枚
23477 OM070021540400 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23478 OM070021540500 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19761004 葉書1枚
23479 OM070021540600 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23480 OM070021540700 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19780400 葉書1枚
23481 OM070021540800 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23482 OM070021540900 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23483 OM070021541000 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23484 OM070021541100 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23485 OM070021541200 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23486 OM070021541300 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23487 OM070021541400 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23488 OM070021541500 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23489 OM070021541600 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23490 OM070021541700 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19901000 葉書1枚
23491 OM070021541800 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23492 OM070021541900 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23493 OM070021542000 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19920716 葉書1枚
23494 OM070021542100 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23495 OM070021542200 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23496 OM070021542300 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23497 OM070021542400 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23498 OM070021542500 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23499 OM070021542600 川瀬博之葉書 川瀬博之→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23500 OM070021550100 川瀬真紀葉書 川瀬真紀→大牟田稔 19970829 葉書1枚
23501 OM070021550200 川瀬真紀葉書 川瀬真紀→大牟田稔 19971129 葉書1枚
23502 OM070021550300 川瀬真紀葉書 川瀬真紀→大牟田稔 19980425 葉書1枚
23503 OM070021560000 川瀬真紀･中村賢二葉書 川瀬真紀･中村賢二→大牟田稔 19970101 葉書1枚
23504 OM070021570100 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19630724 葉書1枚
23505 OM070021570200 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19640100 葉書1枚
23506 OM070021570300 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19640114 葉書1枚
23507 OM070021570400 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19640128 葉書1枚
23508 OM070021570500 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19640801 葉書1枚
23509 OM070021570600 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19650100 葉書1枚
23510 OM070021570700 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19650000 葉書1枚
23511 OM070021570800 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19650400 葉書1枚
23512 OM070021570900 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19650730 葉書1枚
23513 OM070021571000 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19660700 葉書1枚
23514 OM070021571100 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19670100 葉書1枚
23515 OM070021571200 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19670818 葉書1枚
23516 OM070021571300 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19680100 葉書1枚
23517 OM070021571400 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23518 OM070021571500 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23519 OM070021571600 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23520 OM070021571700 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23521 OM070021571800 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23522 OM070021571900 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23523 OM070021572000 河田茂葉書 河田茂→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23524 OM070021580000 河田知子葉書 河田知子→大牟田稔 19960520 葉書1枚
23525 OM070021590100 川妻卓二葉書 川妻卓二→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23526 OM070021590200 川妻卓二葉書 川妻卓二→大牟田稔 19730100 葉書1枚
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23527 OM070021600000 河面道三葉書 河面道三→大牟田稔 19790300 葉書1枚
23528 OM070021610100 河面浩葉書 河面浩→大牟田稔 19630100 葉書1枚
23529 OM070021610200 河面浩葉書 河面浩→大牟田稔 19650100 葉書1枚
23530 OM070021610300 河面浩葉書 河面浩→大牟田稔 19680100 葉書1枚
23531 OM070021610400 河面浩葉書 河面浩→大牟田稔 19710700 葉書1枚
23532 OM070021610500 河面浩葉書 河面浩→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23533 OM070021610600 河面浩葉書 河面浩→大牟田稔 19831214 葉書1枚
23534 OM070021620000 河出書房新社葉書 河出書房→大牟田稔 19850717 葉書1枚
23535 OM070021630100 川手ミツ子葉書 川手ミツ子→大牟田稔 19660000 葉書1枚
23536 OM070021630200 川手ミツ子葉書 川手ミツ子→大牟田稔 19660800 葉書1枚
23537 OM070021630300 川手ミツ子葉書 川手ミツ子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23538 OM070021630400 川手ミツ子葉書 川手ミツ子→大牟田稔 19670100 葉書1枚
23539 OM070021640000 川西薫葉書 川西薫→大牟田稔 19840327 葉書1枚
23540 OM070021650000 川西平信葉書 川西平信→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23541 OM070021660100 川野勝弘葉書 川野勝弘→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23542 OM070021660200 川野勝弘葉書 川野勝弘→大牟田稔 19920422 葉書1枚
23543 OM070021670000 河野二六夫葉書 河野二六夫→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23544 OM070021680000 川野八郎葉書 川野八郎→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23545 OM070021690000 川野八郎･輝子葉書 川野八郎･輝子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23546 OM070021700100 河野秀夫葉書 河野秀夫→大牟田稔 19881115 葉書1枚
23547 OM070021700200 河野秀夫葉書 河野秀夫→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23548 OM070021710100 河野正男葉書 河野正男→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23549 OM070021710200 河野正男葉書 河野正男→大牟田稔 19810722 葉書1枚
23550 OM070021720000 河野靖子葉書 河野靖子→大牟田稔 19890200 葉書1枚
23551 OM070021730000 川畑耕葉書 川畑耕→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23552 OM070021740100 河原顕義葉書 河原顕義→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23553 OM070021740200 河原顕義葉書 河原顕義→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23554 OM070021740300 河原顕義葉書 河原顕義→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23555 OM070021740400 河原顕義葉書 河原顕義→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23556 OM070021740500 河原顕義葉書 河原顕義→大牟田稔 19870400 葉書1枚
23557 OM070021740600 河原顕義葉書 河原顕義→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23558 OM070021750000 河村聰雄葉書 河村聰雄→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23559 OM070021760000 河村歯科葉書 河村歯科→大牟田稔 20010203 葉書1枚
23560 OM070021770100 川村孝則葉書 川村孝則→大牟田稔 19771200 葉書1枚
23561 OM070021770200 川村孝則葉書 川村孝則→大牟田稔 19781000 葉書1枚
23562 OM070021770300 川村孝則葉書 川村孝則→大牟田稔 19790500 葉書1枚
23563 OM070021770400 川村孝則葉書 川村孝則→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23564 OM070021770500 川村孝則葉書 川村孝則→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23565 OM070021770600 川村孝則葉書 川村孝則→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23566 OM070021770700 川村孝則葉書 川村孝則→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23567 OM070021780100 河村千鶴子葉書 河村千鶴子→大牟田稔 19990815 葉書1枚
23568 OM070021780200 河村千鶴子葉書 河村千鶴子→大牟田稔 19990926 葉書1枚
23569 OM070021780300 河村千鶴子葉書 河村千鶴子→大牟田稔 20001023 葉書1枚
23570 OM070021790100 川村毅葉書 川村毅→大牟田稔 19800809 葉書1枚
23571 OM070021790200 川村毅葉書 川村毅→大牟田稔 19820100 葉書1枚
23572 OM070021800000 河村伸子葉書 河村伸子→大牟田稔 19951200 葉書1枚
















23577 OM070021820400 河村盛明葉書 河村盛明→大牟田稔 19870401 葉書1枚
23578 OM070021820500 河村盛明葉書 河村盛明→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23579 OM070021820600 河村盛明葉書 河村盛明→大牟田稔 19890100 葉書1枚










23582 OM070021840000 河本一郎･時恵葉書 河本一郎･時恵→大牟田稔 19680100 葉書1枚
23583 OM070021850100 川本一之･悦子･啓子葉書 川本一之→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23584 OM070021850200 川本一之･悦子･啓子葉書 川本一之→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23585 OM070021850300 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19751200 葉書1枚
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23586 OM070021850400 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23587 OM070021850500 川本一之･悦子･啓子･寛之葉書 川本一之→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23588 OM070021850600 川本一之･悦子･啓子･寛之葉書 川本一之→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23589 OM070021850700 川本一之・悦子･啓子･寛之葉書 川本一之→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23590 OM070021850800 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19811200 葉書1枚
23591 OM070021850900 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19820400 葉書1枚
23592 OM070021851000 川本一之･悦子･啓子･寛之･睦子･君枝･君子葉書 川本一之→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23593 OM070021851100 川本一之･悦子･啓子･寛之･睦子･君枝･君子葉書 川本一之→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23594 OM070021851200 川本一之･悦子･啓子･寛之･睦子･君枝･君子葉書 川本一之→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23595 OM070021851300 川本一之･悦子･啓子･寛之･睦子･君枝･君子葉書 川本一之→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23596 OM070021851400 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19870800 葉書1枚
23597 OM070021851500 川本一之･悦子･啓子･寛之･睦子･君枝･君子葉書 川本一之→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23598 OM070021851600 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19931200 葉書1枚
23599 OM070021851700 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19940400 葉書1枚
23600 OM070021851800 川本一之･悦子葉書 川本一之→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23601 OM070021851900 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19960400 葉書1枚
23602 OM070021852000 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23603 OM070021852100 川本一之･悦子葉書 川本一之→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23604 OM070021852200 川本一之葉書 川本一之→大牟田稔 19980300 葉書1枚
23605 OM070021852300 川本一之･悦子葉書 川本一之→大牟田稔 20001100 葉書1枚
23606 OM070021852400 川本一之･悦子葉書 川本一之･悦子→大牟田稔 19981206 葉書1枚
23607 OM070021860000 河本クニヱ葉書 河本クニヱ→大牟田稔 19690200 葉書1枚
23608 OM070021870000 川本啓子葉書 川本啓子 中国放送→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23609 OM070021880100 川本正彦葉書 川本正彦→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23610 OM070021880200 川本正彦葉書 川本正彦→大牟田稔 19901000 葉書1枚
23611 OM070021880300 川本正彦葉書 川本正彦→大牟田稔 19920107 葉書1枚
23612 OM070021880400 川本正彦葉書 川本正彦→大牟田稔 19930825 葉書1枚
23613 OM070021880500 川本正彦葉書 川本正彦→大牟田稔 19930900 葉書1枚
23614 OM070021880600 川本正彦葉書 川本正彦→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23615 OM070021880700 川本正彦葉書 川本正彦→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23616 OM070021880800 川本正彦葉書 川本正彦→大牟田稔 19951200 葉書1枚
23617 OM070021880900 川本正彦葉書 川本正彦→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23618 OM070021890100 川本義隆葉書 川本義隆→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23619 OM070021890200 川本義隆葉書 川本義隆→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23620 OM070021890300 川本義隆葉書 川本義隆→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23621 OM070021890400 川本義隆葉書 川本義隆→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23622 OM070021890500 川本義隆葉書 川本義隆→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23623 OM070021890600 川本義隆葉書 川本義隆→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23624 OM070021890700 川本義隆葉書 川本義隆→大牟田稔 19960400 葉書1枚
23625 OM070021900100 川本柳城葉書 川本柳城→大牟田稔 19790101 葉書1枚
23626 OM070021900200 川本柳城葉書 川本柳城→大牟田稔 19801000 葉書1枚
23627 OM070021900300 川本柳城葉書 川本柳城→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23628 OM070021900400 川本柳城葉書 川本柳城→大牟田稔 19840101 葉書1枚
23629 OM070021910000 緩急車雲助葉書 緩急車雲助→大牟田稔 19990824 葉書1枚
23630 OM070021920000 神崎早美葉書 神埼早美→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23631 OM070021930000 神崎美雄葉書 神崎美雄→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23632 OM070021940000 神田葉書 神田→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23633 OM070021950000 神田敬巌往復葉書 神田敬巌→大牟田稔 19890123 葉書1枚
23634 OM070021960100 神田全敏葉書 神田全敏→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23635 OM070021960200 神田全敏葉書 神田全敏→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23636 OM070021960300 神田全敏葉書 神田全敏→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23637 OM070021970100 神田裕文葉書 神田裕文→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23638 OM070021970200 神田裕文葉書 神田裕文→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23639 OM070021970300 神田裕文葉書 神田裕文→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23640 OM070021970400 神田裕文葉書 神田裕文→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23641 OM070021970500 神田裕文葉書 神田裕文→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23642 OM070021980000 神田三亀男葉書 神田三亀男→大牟田稔 19710320 葉書1枚
23643 OM070021990000 神田泰雄葉書 神田泰雄→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23644 OM070022000000 菅初夫･本田明義葉書 菅初夫･本田明義→大牟田稔 19840101 葉書1枚
23645 OM070022010000 官林祐治葉書 官林祐治→大牟田稔 19860127 葉書1枚
23646 OM070022020100 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23647 OM070022020200 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19780920 葉書1枚
23648 OM070022020300 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23649 OM070022020400 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19840100 葉書1枚
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23650 OM070022020500 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23651 OM070022020600 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23652 OM070022020700 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23653 OM070022020800 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23654 OM070022020900 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23655 OM070022021000 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23656 OM070022021100 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23657 OM070022021200 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19980418 葉書1枚
23658 OM070022021300 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19981000 葉書1枚
23659 OM070022021400 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19990517 葉書1枚
23660 OM070022021500 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 19991016 葉書1枚
23661 OM070022021600 神原達夫葉書 神原達夫→大牟田稔 20010407 葉書1枚
23662 OM070022030100 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19820625 葉書1枚
23663 OM070022030200 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23664 OM070022030300 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23665 OM070022030400 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23666 OM070022030500 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23667 OM070022030600 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23668 OM070022030700 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19920806 葉書1枚
23669 OM070022030800 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23670 OM070022030900 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23671 OM070022031000 神原昌彦葉書 神原昌彦→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23672 OM070022040100 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23673 OM070022040200 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19830730 葉書1枚
23674 OM070022040300 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23675 OM070022040400 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19840731 葉書1枚
23676 OM070022040500 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23677 OM070022040600 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19850530 葉書1枚
23678 OM070022040700 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23679 OM070022040800 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19900710 葉書1枚
23680 OM070022040900 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23681 OM070022041000 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23682 OM070022041100 神原みはる葉書 神原みはる→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23683 OM070022050000 神戸智子葉書 神戸智子→大牟田絢子 19560323 葉書1枚
23684 OM070022060100 姜文熙葉書 姜文熙→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23685 OM070022060200 姜文熙葉書 姜文熙→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23686 OM070022060300 姜文熙葉書 姜文熙→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23687 OM070022070100 木岡小枝子葉書 木岡小枝子→大牟田稔 19840309 葉書1枚
23688 OM070022070200 木岡小枝子葉書 木岡小枝子→大牟田稔 19840407 葉書1枚
23689 OM070022070300 木岡小枝子葉書 木岡小枝子→大牟田稔 19840525 葉書1枚
23690 OM070022070400 木岡小枝子葉書 木岡小枝子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23691 OM070022080000 菊川晋葉書 菊川晋→大牟田稔 19550100 葉書1枚
23692 OM070022090100 菊池貞二葉書 菊地貞二→大牟田稔 19550300 葉書1枚
23693 OM070022090200 菊池貞二葉書 菊地貞二→大牟田稔 18780100 葉書1枚
23694 OM070022090300 菊池貞二葉書 菊地貞二→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23695 OM070022090400 菊池貞二葉書 菊地貞二→大牟田稔 19920400 葉書1枚
23696 OM070022090500 菊池貞二葉書 菊地貞二→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23697 OM070022090600 菊池貞二葉書 菊地貞二→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23698 OM070022090700 菊池貞二葉書 菊地貞二→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23699 OM070022090800 菊池貞二葉書 菊地貞二→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23700 OM070022100100 木倉敬之葉書 木倉敬之→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23701 OM070022100200 木倉敬之葉書 木倉敬之→大牟田稔 19910400 葉書1枚
23702 OM070022100300 木倉敬之葉書 木倉敬之→大牟田稔 19930500 葉書1枚
23703 OM070022110000 岸田文武葉書 岸田文武→大牟田稔 19780800 葉書1枚
23704 OM070022120000 岸槌和夫葉書 岸槌和夫→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23705 OM070022130000 木島小枝子葉書 木島小枝子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23706 OM070022140100 岸本久三葉書 岸本久三→大牟田稔 19700100 葉書1枚
23707 OM070022140200 岸本久三葉書 岸本久三→大牟田稔 19710100 葉書1枚
23708 OM070022150100 岸由三･君江葉書 岸由三･君江→大牟田稔 19860917 葉書1枚
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23709 OM070022150200 岸由三･君江葉書 岸由三･君江→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23710 OM070022150300 岸由三･君江葉書 岸由三･君江→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23711 OM070022150400 岸由三･君江葉書 岸由三･君江→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23712 OM070022160000 北浦葉子葉書 北浦葉子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23713 OM070022170100 北岡学葉書 北岡学 読売新聞→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23714 OM070022170200 北岡学葉書 北岡学 読売新聞→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23715 OM070022170300 北岡学葉書 北岡学 読売新聞→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23716 OM070022180100 北川建次葉書 北川健次→大牟田稔 19800726 葉書1枚
23717 OM070022180200 北川建次葉書 北川健次→大牟田稔 19800900 葉書1枚
23718 OM070022190100 喜多川寛葉書 喜多川寛→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23719 OM070022190200 喜多川寛葉書 喜多川寛→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23720 OM070022190300 喜多川寛葉書 喜多川寛→大牟田稔 19990100 葉書1枚






23723 OM070022210100 北国新聞社葉書 北国新聞社･前川行信→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23724 OM070022210200 北国新聞社葉書 北国新聞社･太田真理→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23725 OM070022210300 北国新聞社葉書 北国新聞社→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23726 OM070022210400 北国新聞社葉書 北国新聞社→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23727 OM070022220000 北沢洋子葉書 北沢洋子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23728 OM070022230000 北宗一葉書 北宗一→大牟田稔 19670100 葉書1枚
23729 OM070022240100 北西英子葉書 北西英子→大牟田稔 19870204 往復葉書1枚
23730 OM070022240200 北西英子葉書 北西英子→大牟田稔 19870204 往復葉書2枚
23731 OM070022240300 北西英子葉書 北西英子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23732 OM070022240400 北西英子葉書 北西英子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23733 OM070022250100 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23734 OM070022250200 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19851114 葉書1枚
23735 OM070022250300 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19870400 葉書1枚
23736 OM070022250400 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23737 OM070022250500 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23738 OM070022250600 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23739 OM070022250700 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23740 OM070022250800 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23741 OM070022250900 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19940118 葉書1枚
23742 OM070022251000 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23743 OM070022251100 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23744 OM070022251200 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23745 OM070022251300 北西允葉書 北西充→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23746 OM070022260000 木谷晋司葉書 木谷晋司→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23747 OM070022270000 木谷範昭葉書 木谷範昭→大牟田稔 19881200 葉書1枚
23748 OM070022280100 北日本新聞社葉書 北日本新聞社→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23749 OM070022280200 北日本新聞社葉書 北日本新聞社→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23750 OM070022280300 北日本新聞社葉書 北日本新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23751 OM070022290000 木谷光太葉書 木谷光太 NHK広島放送局→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23752 OM070022300100 北林谷榮葉書 北林谷榮→大牟田稔 19630100 葉書1枚
23753 OM070022300200 北林谷榮葉書 北林谷榮→大牟田稔 19640100 葉書1枚
23754 OM070022300300 北林谷榮葉書 北林谷榮→大牟田稔 19650100 葉書1枚
23755 OM070022310100 北村浩司･恭子葉書 北村浩司→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23756 OM070022310200 北村浩司･恭子葉書 北村浩司→大牟田稔 19970812 葉書1枚
23757 OM070022310300 北村浩司･恭子葉書 北村浩司･恭子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23758 OM070022320000 北村卓三葉書 北村卓三→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23759 OM070022330100 北村美憲葉書 北村美憲→大牟田稔 19660100 葉書1枚
23760 OM070022330200 北村美憲葉書 北村美憲→大牟田稔 19670100 葉書1枚
23761 OM070022340100 北村由雄葉書 北村由雄 共同通信社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23762 OM070022340200 北村由雄葉書 北村由雄 共同通信社→大牟田稔 19920101 葉書1枚
23763 OM070022340300 北村由雄葉書 北村由雄 共同通信社→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23764 OM070022340400 北村由雄葉書 北村由雄 共同通信社→大牟田稔 19950100 葉書1枚
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23765 OM070022340500 北村由雄葉書 北村由雄 共同通信社→大牟田稔 19950600 葉書1枚
23766 OM070022350000 北山更路葉書 北山更路→大牟田稔 19960416 葉書1枚
23767 OM070022360100 紀藤信義葉書 紀藤信義→大牟田稔 19690100 葉書1枚
23768 OM070022360200 紀藤信義葉書 紀藤信義→大牟田稔 19700100 葉書1枚
23769 OM070022360300 紀藤信義葉書 紀藤信義→大牟田稔 19710100 葉書1枚
23770 OM070022370000 木戸湊葉書 木戸湊 毎日新聞編集局長→大牟田稔 19921013 葉書1枚
23771 OM070022380000 紀内のり子葉書 紀内のり子→大牟田稔 19900400 葉書1枚
23772 OM070022390100 紀伊國屋書店葉書 紀伊國屋書店→大牟田稔 19810119 葉書1枚
23773 OM070022390200 紀伊國屋書店広島店葉書 紀伊國屋書店広島店→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23774 OM070022390300 紀伊國屋書店広島店葉書 紀伊國屋書店広島店→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23775 OM070022390400 紀伊國屋書店広島店葉書 紀伊國屋書店広島店→大牟田稔 19841000 葉書1枚
23776 OM070022390500 紀伊國屋書店広島店葉書 紀伊國屋書店広島店→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23777 OM070022390600 紀伊國屋書店広島店葉書 紀伊國屋書店広島店→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23778 OM070022400000 木下恵介葉書 木下恵介→大牟田稔 19550710 葉書1枚
23779 OM070022410000 木下剛耿葉書 木下剛耿→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23780 OM070022420000 木下静子葉書 木下静子→大牟田稔 19731015 葉書1枚
23781 OM070022430100 木原幾郎葉書 木原幾郎→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23782 OM070022430200 木原幾郎葉書 木原幾郎→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23783 OM070022440000 木原啓吉葉書 木原啓吉→大牟田稔 19700100 葉書1枚
23784 OM070022450100 木原基男葉書 木原基男→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23785 OM070022450200 木原基男葉書 木原基男→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23786 OM070022450300 木原基男葉書 木原基男→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23787 OM070022460100 木原康高葉書 木原康高→大牟田稔 19910300 葉書1枚
23788 OM070022460200 木原康高葉書 木原康高→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23789 OM070022460300 木原康高葉書 木原康高→大牟田稔 19920600 葉書1枚
23790 OM070022470100 君島東彦葉書 君島東彦→大牟田稔 19950900 葉書1枚
23791 OM070022470200 君島東彦葉書 君島東彦→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23792 OM070022470300 君島東彦葉書 君島東彦→大牟田稔 19970100 葉書1枚




23795 OM070022490100 金信煥･李善愛葉書 金信煥･李善愛→大牟田稔 19890100 葉書1枚






23798 OM070022490400 金信煥･李善愛葉書 金信煥･李善愛→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23799 OM070022490500 金信煥･李善愛葉書 金信煥･李善愛→大牟田稔 19990100 葉書1枚
23800 OM070022490600 金信煥葉書 金信煥→大牟田稔 19990603 葉書1枚
23801 OM070022500100 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19630100 葉書1枚
23802 OM070022500200 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19720900 葉書1枚
23803 OM070022500300 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23804 OM070022500400 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19740100 葉書1枚
23805 OM070022500500 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19750728 葉書1枚
23806 OM070022500600 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23807 OM070022500700 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23808 OM070022500800 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23809 OM070022500900 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19790900 葉書1枚
23810 OM070022501000 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23811 OM070022501100 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19800200 葉書1枚
23812 OM070022501200 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23813 OM070022501300 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23814 OM070022501400 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23815 OM070022501500 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23816 OM070022501600 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23817 OM070022501700 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23818 OM070022501800 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23819 OM070022501900 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23820 OM070022502000 木村逸司葉書 木村逸司→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23821 OM070022502100 木村逸司･正子葉書 木村逸司･正子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23822 OM070022510000 木村建二葉書 木村建二→大牟田稔 19980100 葉書1枚
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23827 OM070022530000 木村蒼生葉書 木村蒼生→大牟田稔 19740100 葉書1枚
23828 OM070022540100 木村泰三葉書 木村泰三→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23829 OM070022540200 木村泰三葉書 木村泰三→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23830 OM070022540300 木村泰三葉書 木村泰三→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23831 OM070022540400 木村泰三葉書 木村泰三→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23832 OM070022550100 木村千代子葉書 木村千代子→大牟田稔 19830715 葉書1枚
23833 OM070022550200 木村千代子葉書 木村千代子→大牟田稔 19830720 葉書1枚
23834 OM070022560000 木村邁葉書 木村邁→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23835 OM070022570100 木村光男葉書 木村光男→大牟田稔 19840000 葉書1枚
23836 OM070022570200 木村光男葉書 木村光男→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23837 OM070022580100 木村元雄葉書 木村元雄→大牟田稔 19710100 葉書1枚
23838 OM070022580200 木村元雄葉書 木村元雄→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23839 OM070022580300 木村元雄葉書 木村元雄→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23840 OM070022580400 木村元雄葉書 木村元雄→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23841 OM070022580500 木村元雄葉書 木村元雄→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23842 OM070022580600 木村元雄葉書 木村元雄→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23843 OM070022580700 木村元雄葉書 木村元雄→大牟田稔 19816000 葉書1枚
23844 OM070022580800 木村元雄葉書 木村元雄→大牟田稔 19900300 葉書1枚
23845 OM070022580900 木村元雄葉書 木村元雄→大牟田稔 19930400 葉書1枚
23846 OM070022590100 木村優葉書 木村優→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23847 OM070022590200 木村優葉書 木村優→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23848 OM070022600100 木村勇次葉書 木村勇次 きのこ会→大牟田稔 19870718 葉書1枚
23849 OM070022600200 木村勇次葉書 木村勇次 きのこ会→大牟田稔 19950731 葉書1枚
23850 OM070022610000 木村遼司葉書 木村遼司→大牟田稔 19790725 葉書1枚
23851 OM070022620000 木村澪子葉書 木村澪子→大牟田稔 19960900 葉書1枚
23852 OM070022630100 木元徳夫葉書 木元徳夫→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23853 OM070022630200 木元徳夫葉書 木元徳夫→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23854 OM070022640000 ギャラリーアカシア葉書 ギャラリーアカシア→大牟田稔 19830617 葉書1枚
23855 OM070022650000 ギャラリー･アメリア葉書 ギャラリー･アメリア→大牟田稔 19870000 葉書1枚
23856 OM070022660000 ギャラリー11葉書 ギャラリー11→大牟田稔 19780927 葉書1枚
23857 OM070022670100 ギャラリートミタ葉書 ギャラリートミタ→大牟田稔 19960000 葉書1枚
23858 OM070022670200 ギャラリートミタ葉書 ギャラリートミタ→大牟田稔 19990126 葉書1枚
23859 OM070022680100 ギャラリーTOM葉書 ギャラリーTOM→大牟田稔 19860919 葉書1枚
23860 OM070022680200 ギャラリーTOM葉書 ギャラリーTOM→大牟田稔 19871000 葉書1枚
23861 OM070022690100 喜友名まゆみ葉書 喜友名まゆみ→大牟田稔 19820604 葉書1枚
23862 OM070022690200 喜友名まゆみ葉書 喜友名まゆみ→大牟田稔 19821101 葉書1枚
23863 OM070022700000 協栄生命保険株式会社葉書 協栄生命保険株式会社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23864 OM070022710100 京都新聞社葉書 京都新聞社→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23865 OM070022710200 京都新聞社葉書 京都新聞社→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23866 OM070022710300 京都新聞社葉書 京都新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23867 OM070022720000 京都フォーラム葉書 京都フォーラム→大牟田稔 19940101 葉書1枚
23868 OM070022730000 極東書店葉書 極東書店→大牟田稔 00000000 葉書1枚
23869 OM070022740000 清原和子葉書 清原和子→大牟田稔 19940715 葉書1枚
23870 OM070022750100 清永修通葉書 清永修通→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23871 OM070022750200 清永修通葉書 清永修通→大牟田稔 19941200 葉書1枚
23872 OM070022760000 清宮龍葉書 清宮龍→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23873 OM070022770100 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23874 OM070022770200 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23875 OM070022770300 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23876 OM070022770400 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23877 OM070022770500 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19870100 葉書1枚
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23878 OM070022770600 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23879 OM070022770700 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23880 OM070022770800 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23881 OM070022770900 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23882 OM070022771000 切明悟葉書 切明悟→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23883 OM070022771100 切明悟･千枝子葉書 切明悟･千枝子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23884 OM070022780000 記録と映像の会葉書 記録と映像の会→大牟田稔 19640617 葉書1枚
23885 OM070022790100 記録の会葉書 記録の会→大牟田稔 19790113 葉書1枚
23886 OM070022790200 記録の会葉書 記録の会→大牟田稔 19790312 葉書1枚
23887 OM070022790300 記録の会葉書 記録の会→大牟田稔 19790317 葉書1枚
23888 OM070022800000 銀座 松屋葉書 銀座 松屋→大牟田稔 00000000 葉書1枚 平和への遺書展案内.
23889 OM070022810000 草池貞二葉書 草池貞二→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23890 OM070022820100 楠幹江葉書 楠幹江→大牟田稔 19890803 葉書1枚
23891 OM070022820200 楠幹江葉書 楠幹江→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23892 OM070022830100 楠見千鶴子葉書 楠見千鶴子→大牟田稔 19820200 葉書1枚
23893 OM070022830200 楠見千鶴子葉書 楠見千鶴子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23894 OM070022840000 楠本卓夫葉書 楠本卓夫→大牟田稔 19701102 葉書1枚
23895 OM070022850000 工藤保葉書 工藤保→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23896 OM070022860100 国沢利栄葉書 国沢利栄 朝日新聞→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23897 OM070022860200 国沢利栄葉書 国沢利栄 朝日新聞→大牟田稔 19970500 葉書1枚
23898 OM070022870000 国次龍昭往復葉書 国次龍昭→大牟田稔 19890121 葉書1枚
23899 OM070022880100 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23900 OM070022880200 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23901 OM070022880300 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23902 OM070022880400 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19920900 葉書1枚
23903 OM070022880500 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23904 OM070022880600 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23905 OM070022880700 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23906 OM070022880800 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23907 OM070022880900 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23908 OM070022881000 国本武基葉書 国本武基→大牟田稔 19990101 葉書1枚
23909 OM070022890100 国本善平葉書 国本善平→大牟田稔 19830100 葉書1枚
23910 OM070022890200 国本善平葉書 国本善平→大牟田稔 19830817 葉書1枚
23911 OM070022890300 国本善平葉書 国本善平→大牟田稔 19840100 葉書1枚
23912 OM070022890400 国本善平葉書 国本善平→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23913 OM070022890500 国本善平葉書 国本善平→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23914 OM070022890600 国本善平葉書 国本善平→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23915 OM070022890700 国本善平葉書 国本善平→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23916 OM070022890800 国本善平葉書 国本善平→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23917 OM070022890900 国本善平葉書 国本善平→大牟田稔 20001100 葉書1枚
23918 OM070022900000 國行義道葉書 國行義道→大牟田稔 19980000 葉書1枚
23919 OM070022910100 久保井みどり葉書 久保井みどり→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23920 OM070022910200 久保井みどり葉書 久保井みどり→大牟田稔 19910101 葉書1枚
23921 OM070022910300 久保井みどり葉書 久保井みどり→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23922 OM070022910400 久保井みどり葉書 久保井みどり→大牟田稔 19920400 葉書1枚
23923 OM070022910500 久保井みどり葉書 久保井みどり→大牟田稔 19950500 葉書1枚
23924 OM070022910600 久保井みどり葉書 久保井みどり→大牟田稔 19990500 葉書1枚
23925 OM070022920000 久保浦寛人葉書 久保浦寛人→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23926 OM070022930100 久保キクヨ葉書 久保キクヨ→大牟田稔 19790100 葉書1枚
23927 OM070022930200 久保キクヨ葉書 久保キクヨ→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23928 OM070022930300 久保キクヨ葉書 久保キクヨ→大牟田稔 19810100 葉書1枚
23929 OM070022940100 久保田訓章葉書 久保田訓章 広島東照宮→大牟田稔 19850811 葉書1枚
23930 OM070022940200 久保田訓章葉書 久保田訓章 広島東照宮→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23931 OM070022940300 久保田訓章葉書 久保田訓章 広島東照宮→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23932 OM070022940400 久保田訓章葉書 久保田訓章 広島東照宮→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23933 OM070022950000 久保峯男葉書 久保峯男→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23934 OM070022960000 久保田浩二葉書 久保田浩二→大牟田稔 19880100 葉書1枚
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23935 OM070022970100 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23936 OM070022970200 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19740100 葉書1枚
23937 OM070022970300 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19850100 葉書1枚
23938 OM070022970400 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23939 OM070022970500 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19860100 葉書1枚
23940 OM070022970600 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23941 OM070022970700 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23942 OM070022970800 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23943 OM070022970900 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23944 OM070022971000 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23945 OM070022971100 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23946 OM070022971200 久保田浩也葉書 久保田浩也→大牟田稔 19950100 葉書1枚












23951 OM070022980000 窪田隆穂葉書 窪田隆穂→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23952 OM070022990100 久保田十一郎葉書 久保田十一郎→大牟田稔 19930819 葉書1枚
23953 OM070022990200 久保田十一郎葉書 久保田十一郎→大牟田稔 19930819 葉書1枚
23954 OM070023000000 久保田豊葉書 久保田豊→大牟田稔 19680900 葉書1枚
23955 OM070023010000 久保智敬葉書 久保智敬→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23956 OM070023020000 久保西和枝葉書 久保西和枝→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23957 OM070023030000 久保信保葉書 久保信保→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23958 OM070023040100 久保浩之葉書 久保浩之→大牟田稔 19940314 葉書1枚
23959 OM070023040200 久保浩之葉書 久保浩之→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23960 OM070023040300 久保浩之葉書 久保浩之→大牟田稔 19990100 葉書1枚
23961 OM070023040400 久保浩之葉書 久保浩之→大牟田稔 20010700 葉書1枚
23962 OM070023050100 久保正孝葉書 久保正孝→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23963 OM070023050200 久保正孝葉書 久保正孝→大牟田稔 19950100 葉書1枚
23964 OM070023050300 久保正孝葉書 久保正孝→大牟田稔 19960100 葉書1枚
23965 OM070023050400 久保正孝葉書 久保正孝→大牟田稔 19970100 葉書1枚
23966 OM070023060100 久保美保子葉書 久保美保子(きのこ会)→大牟田稔 19690100 葉書1枚
23967 OM070023060200 久保美保子葉書 久保美保子(きのこ会)→大牟田稔 19700100 葉書1枚
23968 OM070023060300 久保美保子葉書 久保美保子(きのこ会)→大牟田稔 19720100 葉書1枚
23969 OM070023060400 久保美保子葉書 久保美保子(きのこ会)→大牟田稔 19730100 葉書1枚
23970 OM070023060500 久保美保子葉書 久保美保子(きのこ会)→大牟田稔 19740100 葉書1枚
23971 OM070023060600 久保美保子葉書 久保美保子(きのこ会)→大牟田稔 19760100 葉書1枚
23972 OM070023060700 久保美保子葉書 久保美保子(きのこ会)→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23973 OM070023070000 熊田重克葉書 熊田重克→大牟田稔 19870400 葉書1枚
23974 OM070023080100 熊谷知枝葉書 熊谷知枝→大牟田稔 19870100 葉書1枚
23975 OM070023080200 熊谷知枝葉書 熊谷知枝→大牟田稔 19880100 葉書1枚
23976 OM070023080300 熊谷知枝葉書 熊谷知枝→大牟田稔 19890100 葉書1枚
23977 OM070023080400 熊谷知枝葉書 熊谷知枝→大牟田稔 19910100 葉書1枚
23978 OM070023080500 熊谷知枝葉書 熊谷知枝→大牟田稔 19920100 葉書1枚
23979 OM070023090000 熊谷富裕葉書 熊谷富裕→大牟田稔 19971200 葉書1枚
23980 OM070023100000 熊谷富裕事務所葉書 熊谷富裕→大牟田稔 19980101 葉書1枚
23981 OM070023110000 熊谷博子･土井二郎葉書 熊谷博子･土井二郎→大牟田稔 19970101 葉書1枚
23982 OM070023120000 熊谷勇二葉書 熊谷勇二→大牟田稔 20010311 葉書1枚
23983 OM070023130100 クマヒラ葉書 クマヒラ→大牟田稔 19930722 葉書1枚
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23984 OM070023130200 クマヒラ葉書 クマヒラ→大牟田稔 19940100 葉書1枚
23985 OM070023140100 熊平雅人葉書 熊平雅人→大牟田稔 19980100 葉書1枚
23986 OM070023140200 熊平雅人葉書 熊平雅人→大牟田稔 19990100 葉書1枚
23987 OM070023150100 久米公葉書 久米公→大牟田稔 19610100 葉書1枚
23988 OM070023150200 久米公葉書 久米公→大牟田稔 19630900 葉書1枚
23989 OM070023150300 久米公葉書 久米公→大牟田稔 19650100 葉書1枚
23990 OM070023150400 久米公葉書 久米公→大牟田稔 19660100 葉書1枚
23991 OM070023150500 久米公葉書 久米公→大牟田稔 19750300 葉書1枚
23992 OM070023150600 久米公葉書 久米公→大牟田稔 19780100 葉書1枚
23993 OM070023150700 久米公葉書 久米公→大牟田稔 19800100 葉書1枚
23994 OM070023160000 雲野良平葉書 雲野良平→大牟田稔 19810400 葉書1枚
23995 OM070023170000 倉重康雄葉書 倉重康雄→大牟田稔 19720000 葉書1枚




23998 OM070023200000 倉東鶴往葉書 倉東鶴往→大牟田稔 19810600 葉書1枚
23999 OM070023210100 倉本保葉書 倉本保→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24000 OM070023210200 倉本保葉書 倉本保→大牟田稔 19830714 葉書1枚
24001 OM070023210300 倉本保葉書 倉本保→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24002 OM070023210400 倉本保葉書 倉本保→大牟田稔 19850100 葉書1枚







24006 OM070023230000 栗桜和子葉書 栗桜和子→大牟田章 19530412 葉書1枚
24007 OM070023240000 栗栖武士郎葉書 栗栖武士郎→大牟田稔 19860400 葉書1枚
24008 OM070023250100 栗田裕康葉書 栗田裕康→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24009 OM070023250200 栗田裕康葉書 栗田裕康→大牟田稔 19991000 葉書1枚
24010 OM070023250300 栗田裕康葉書 栗田裕康→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24011 OM070023260100 栗田実葉書 栗田実→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24012 OM070023260200 栗田実葉書 栗田実→大牟田稔 19990101 葉書1枚
24013 OM070023270100 栗野鳳葉書 栗野鳳→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24014 OM070023270200 栗野鳳葉書 栗野鳳→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24015 OM070023270300 栗野鳳葉書 栗野鳳→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24016 OM070023270400 栗野鳳葉書 栗野鳳→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24017 OM070023270500 栗野鳳葉書 栗野鳳→大牟田稔 19890200 葉書1枚
24018 OM070023270600 栗野鳳葉書 栗野鳳→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24019 OM070023270700 栗野鳳葉書 栗野鳳→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24020 OM070023280100 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19680227 葉書1枚
24021 OM070023280200 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24022 OM070023280300 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24023 OM070023280400 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19740100 葉書1枚
24024 OM070023280500 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19750424 葉書1枚
24025 OM070023280600 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24026 OM070023280700 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24027 OM070023280800 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24028 OM070023280900 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24029 OM070023281000 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19800626 葉書1枚
24030 OM070023281100 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19801200 葉書1枚
24031 OM070023281200 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19810200 葉書1枚
24032 OM070023281300 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24033 OM070023281400 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24034 OM070023281500 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24035 OM070023281600 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24036 OM070023281700 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24037 OM070023281800 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24038 OM070023281900 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24039 OM070023282000 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24040 OM070023282100 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24041 OM070023282200 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24042 OM070023282300 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24043 OM070023282400 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24044 OM070023282500 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24045 OM070023282600 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24046 OM070023282700 栗原貞子葉書 栗原貞子→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24047 OM070023290100 栗原淑江葉書 栗原淑江→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24048 OM070023290200 栗原淑江葉書 栗原淑江→大牟田稔 19920402 葉書1枚
24049 OM070023290300 栗原淑江葉書 栗原淑江→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24050 OM070023290400 栗原淑江葉書 栗原淑江→大牟田稔 19990322 葉書1枚
24051 OM070023300000 栗原澄子葉書 栗原澄子→大牟田稔 19610800 葉書1枚
24052 OM070023310100 栗原孝葉書 栗原孝 大牟田市長→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24053 OM070023310200 栗原孝葉書 大牟田市長栗原孝→大牟田稔 19990101 葉書1枚
24054 OM070023320100 栗原千絵子葉書 栗原千絵子→大牟田稔 19851106 葉書1枚
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24055 OM070023320200 栗原千絵子葉書 栗原千絵子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24056 OM070023320300 栗原千絵子葉書 栗原千絵子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24057 OM070023320400 栗原千絵子葉書 栗原千絵子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24058 OM070023320500 栗原千絵子葉書 栗原千絵子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24059 OM070023320600 栗原千絵子葉書 栗原千絵子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24060 OM070023330000 栗原秀雄葉書 栗原秀雄→大牟田稔 19930400 葉書1枚
24061 OM070023340000 栗原玲子葉書 栗原玲子→大牟田稔 19700709 葉書1枚
24062 OM070023350100 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24063 OM070023350200 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19840726 葉書1枚
24064 OM070023350300 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24065 OM070023350400 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19850722 葉書1枚
24066 OM070023350500 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24067 OM070023350600 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24068 OM070023350700 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24069 OM070023350800 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24070 OM070023350900 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24071 OM070023351000 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24072 OM070023351100 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24073 OM070023351200 栗山輝雄葉書 栗山輝雄→大牟田稔 19980000 葉書1枚
24074 OM070023360000 呉市昭和公民館葉書 呉市昭和公民館→大牟田稔 19920100 葉書1枚






24077 OM070023380000 黒木かおり葉書 黒木かおり→大牟田稔 19850107 葉書1枚
24078 OM070023390100 黒木和雄葉書 黒木和雄→大牟田稔 19660100 葉書1枚
24079 OM070023390200 黒木和雄葉書 黒木和雄→大牟田稔 19670100 葉書1枚
24080 OM070023390300 黒木和雄葉書 黒木和雄→大牟田稔 19680100 葉書1枚
24081 OM070023390400 黒木和雄葉書 黒木和雄→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24082 OM070023390500 黒木和雄葉書 黒木和雄→大牟田稔 19980900 葉書1枚
24083 OM070023390600 黒木和雄葉書 黒木和雄→大牟田稔 19990527 葉書1枚
24084 OM070023390700 黒木和雄葉書 黒木和雄→大牟田稔 19991122 葉書1枚
24085 OM070023400100 黒木富生葉書 黒木富生→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24086 OM070023400200 黒木富生葉書 黒木富生→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24087 OM070023410100 黒瀬真一郎葉書 黒瀬真一郎→大牟田稔 19951213 葉書1枚
24088 OM070023410200 黒瀬真一郎葉書 黒瀬真一郎→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24089 OM070023420100 黒田秀俊葉書 黒田秀俊→大牟田稔 19660100 葉書1枚
24090 OM070023420200 黒田秀俊葉書 黒田秀俊→大牟田稔 19670100 葉書1枚
24091 OM070023430000 黒田守葉書 黒田守→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24092 OM070023440100 黒田了一葉書 黒田了一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24093 OM070023440200 黒田了一葉書 黒田了一→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24094 OM070023440300 黒田了一葉書 黒田了一→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24095 OM070023440400 黒田了一葉書 黒田了一→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24096 OM070023440500 黒田了一葉書 黒田了一→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24097 OM070023440600 黒田了一葉書 黒田了一→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24098 OM070023440700 黒田了一葉書 黒田了一→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24099 OM070023450100 黒松早苗葉書 黒松早苗→大牟田稔 19630100 葉書1枚
24100 OM070023450200 黒松早苗葉書 黒松早苗→大牟田稔 19750129 葉書1枚
24101 OM070023460100 黒松福子葉書 黒松福子→大牟田稔 19530329 葉書1枚
24102 OM070023460200 黒松福子葉書 黒松福子→大牟田稔 19540803 葉書1枚
24103 OM070023460300 黒松福子葉書 黒松福子→大牟田稔 19710100 葉書1枚
24104 OM070023470100 桑田信介葉書 桑田信介→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24105 OM070023470200 桑田信介葉書 桑田信介→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24106 OM070023470300 桑田信介葉書 桑田信介→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24107 OM070023480000 桑田秀通葉書 桑田秀通→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24108 OM070023490000 鍬田則仁葉書 鍬田則仁→大牟田稔 19820200 葉書1枚
24109 OM070023500100 桑山正一葉書 桑山正一→大牟田稔 19640100 葉書1枚
24110 OM070023500200 桑山正一葉書 桑山正一→大牟田稔 19650100 葉書1枚
24111 OM070023510000 径書房葉書 径書房→大牟田稔 19820100 葉書1枚
24112 OM070023520100 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24113 OM070023520200 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24114 OM070023520300 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19790703 葉書1枚
24115 OM070023520400 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24116 OM070023520500 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24117 OM070023520600 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24118 OM070023520700 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24119 OM070023520800 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24120 OM070023520900 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
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24121 OM070023531000 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19880813 葉書1枚
24122 OM070023531100 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19900718 葉書1枚
24123 OM070023531200 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24124 OM070023531300 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24125 OM070023531400 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24126 OM070023531500 溪水社葉書 溪水社→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24127 OM070023530000 劇団三十人会葉書 劇団三十人会→大牟田稔 19680000 葉書1枚












24132 OM070023580000 現代美術家協会葉書 現代美術家協会→大牟田稔 19650621 葉書1枚
24133 OM070023590000 兼常磐葉書 兼常磐→大牟田稔 19890128 葉書1枚
24134 OM070023600100 原爆の図絵はがき 原爆の図絵はがき→大牟田稔 00000000 葉書1枚 丸木位里･俊画.
24135 OM070023600200 原爆の図絵はがき 原爆の図絵はがき→大牟田稔 00000000 葉書1枚 丸木位里･俊画.
24136 OM070023600300 原爆の図絵はがき 原爆の図絵はがき→大牟田稔 00000000 葉書1枚 丸木位里･俊画.
24137 OM070023600400 原爆の図絵はがき 原爆の図絵はがき→大牟田稔 00000000 葉書1枚 丸木位里･俊画.
24138 OM070023600500 原爆の図絵はがき 原爆の図絵はがき→大牟田稔 00000000 葉書1枚 丸木位里･俊画.
24139 OM070023600600 原爆の図絵はがき 原爆の図絵はがき→大牟田稔 00000000 葉書1枚 丸木位里･俊画.
24140 OM070023600700 原爆の図絵はがき 原爆の図絵はがき→大牟田稔 00000000 葉書1枚 丸木位里･俊画.
24141 OM070023600800 原爆の図絵はがき 原爆の図絵はがき→大牟田稔 00000000 葉書1枚 丸木位里･俊画.
24142 OM070023600900 原爆の図絵はがき 原爆の図絵はがき→大牟田稔 00000000 葉書1枚 丸木位里･俊画.
24143 OM070023610100 原爆の図丸木美術館葉書 原爆の図丸木美術館→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24144 OM070023610200 原爆の図丸木美術館葉書 原爆の図丸木美術館→大牟田稔 19790700 葉書1枚
24145 OM070023610300 原爆の図丸木美術館葉書 原爆の図丸木美術館→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24146 OM070023620000 原爆はだし供養葉書 原爆はだし供養→大牟田稔 20001205 葉書1枚
24147 OM070023630100 原爆被害者相談員の会葉書 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19880625 葉書1枚
24148 OM070023630200 原爆被害者相談員の会葉書 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 19991230 葉書1枚
24149 OM070023630300 原爆被害者相談員の会葉書 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 20001025 葉書1枚
24150 OM070023630400 原爆被害者相談員の会葉書 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 20010106 葉書1枚
24151 OM070023630500 原爆被害者相談員の会葉書 原爆被害者相談員の会→大牟田稔 20010312 葉書1枚





























































24172 OM070023650100 原爆文献を読む会葉書 原爆文献を読む会→大牟田稔 19710100 葉書1枚







24176 OM070023680000 奎星会広島県支部葉書 奎星会広島県本部→大牟田稔 19790700 葉書1枚
24177 OM070023690000 小池滋葉書 小池滋→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24178 OM070023700000 小池千枝葉書 小池千枝→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24179 OM070023710000 小池正春葉書 小池正春→大牟田稔 19970609 葉書1枚
24180 OM070023720100 小池美枝子葉書 小池美枝子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24181 OM070023720200 小池美枝子葉書 小池美枝子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24182 OM070023730000 小泉直子葉書 小泉直子→大牟田稔 19990812 葉書1枚
24183 OM070023740000 小出裕子葉書 小出裕子→大牟田稔 19971217 葉書1枚
24184 OM070023750000 合谷和洋葉書 合谷和洋→大牟田稔 19780500 葉書1枚
24185 OM070023760100 迎田郁子葉書 迎田郁子→大牟田稔 19550629 葉書1枚
24186 OM070023760200 迎田郁子葉書 迎田郁子→大牟田稔 19550710 葉書1枚






24189 OM070023770300 迎田一子葉書 迎田一子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24190 OM070023770400 迎田一子葉書 迎田一子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24191 OM070023780100 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24192 OM070023780200 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24193 OM070023780300 迎田純一･由利子葉書 迎田純一→大牟田稔 19730710 葉書1枚
24194 OM070023780400 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19740100 葉書1枚
24195 OM070023780500 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24196 OM070023780600 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24197 OM070023780700 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24198 OM070023780800 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24199 OM070023780900 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24200 OM070023781000 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24201 OM070023781100 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24202 OM070023781200 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24203 OM070023781300 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24204 OM070023781400 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24205 OM070023781500 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24206 OM070023781600 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24207 OM070023781700 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24208 OM070023781800 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24209 OM070023781900 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24210 OM070023782000 迎田純一葉書 迎田純一→大牟田稔 20001221 葉書1枚
24211 OM070023790100 迎田純夫葉書 迎田純夫→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24212 OM070023790200 迎田純夫葉書 迎田純夫→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24213 OM070023790300 迎田純夫葉書 迎田純夫→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24214 OM070023790400 迎田純夫葉書 迎田純夫→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24215 OM070023800100 迎田智子葉書 迎田智子→大牟田透 19630100 葉書1枚
24216 OM070023800200 迎田智子葉書 迎田智子→大牟田郁子 19630823 葉書1枚
24217 OM070023810100 迎田秀夫葉書 迎田秀夫→大牟田稔 19630825 葉書1枚
24218 OM070023810200 迎田秀夫葉書 迎田秀夫→大牟田稔 19641221 葉書1枚
24219 OM070023810300 迎田秀夫･一子葉書 迎田秀夫→大牟田稔 19700100 葉書1枚
24220 OM070023810400 迎田秀夫葉書 迎田秀夫→大牟田稔 19710100 葉書1枚
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24221 OM070023810500 迎田秀夫葉書 迎田秀夫→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24222 OM070023820000 迎田秀樹･佳子葉書 迎田秀樹→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24223 OM070023830100 迎田昌夫･千重子葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19700300 葉書1枚
24224 OM070023830200 迎田昌夫･千重子葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19710100 葉書1枚
24225 OM070023830300 迎田昌夫葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19730400 葉書1枚
24226 OM070023830400 迎田昌夫･千重子･秀明葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19740100 葉書1枚
24227 OM070023830500 迎田昌夫･千重子･秀明･昌平葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24228 OM070023830600 迎田昌夫･千重子･秀明･昌平葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24229 OM070023830700 迎田昌夫･千重子･秀明･昌平葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24230 OM070023830800 迎田昌夫葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19780800 葉書1枚
24231 OM070023830900 迎田昌夫･千重子･秀明･昌平葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24232 OM070023831000 迎田昌夫葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19790922 葉書1枚
24233 OM070023831100 迎田昌夫･千重子･秀明･昌平葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24234 OM070023831200 迎田昌夫･千重子葉書 迎田昌夫→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24235 OM070023840100 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24236 OM070023840200 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24237 OM070023840300 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19740100 葉書1枚
24238 OM070023840400 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24239 OM070023840500 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24240 OM070023840600 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24241 OM070023840700 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24242 OM070023840800 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24243 OM070023840900 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24244 OM070023841000 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24245 OM070023841100 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24246 OM070023841200 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24247 OM070023841300 幸田義文葉書 幸田義文→大牟田稔 19971100 葉書1枚
24248 OM070023850100 河内正臣葉書 河内正臣→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24249 OM070023850200 河内正臣葉書 河内正臣→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24250 OM070023860000 光寺重信葉書 光寺重信→大牟田稔 19940902 葉書1枚
24251 OM070023870000 神戸新聞社葉書 神戸新聞社 崎山昌廣→大牟田稔 19890200 葉書1枚
24252 OM070023880000 郷政道葉書 郷政道→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24253 OM070023890100 公明党機関誌局葉書 公明党機関誌局→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24254 OM070023890200 公明党機関誌局葉書 公明党機関誌局→大牟田稔 19800814 葉書1枚
24255 OM070023890300 公明党機関誌局葉書 公明党機関誌局→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24256 OM070023900000 公明党市民活動局葉書 公明党市民活動局→大牟田稔 19990101 葉書1枚
24257 OM070023910000 講元英雄葉書 講元英雄→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24258 OM070023920100 小宇羅忠司往復葉書 小宇羅忠司→大牟田稔 19791106 葉書1枚
24259 OM070023920200 小宇羅忠司往復葉書 小宇羅忠司→大牟田稔 19821201 葉書1枚
24260 OM070023920300 小宇羅忠司往復葉書 小宇羅忠司→大牟田稔 19961009 葉書1枚
24261 OM070023920400 小宇羅忠司往復葉書 小宇羅忠司→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24262 OM070023930000 古賀葉書 古賀→大牟田稔 19660128 葉書1枚
24263 OM070023940100 古賀隆一葉書 古賀隆一→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24264 OM070023940200 古賀隆一葉書 古賀隆一→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24265 OM070023940300 古賀隆一葉書 古賀隆一→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24266 OM070023950100 小河原正己葉書 小河原正己 NHK→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24267 OM070023950200 小河原正己葉書 小河原正己 NHK→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24268 OM070023950300 小河原正己葉書 小河原正己 NHK→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24269 OM070023950400 小河原正己葉書 小河原正己 NHK→大牟田稔 19970700 葉書1枚
24270 OM070023960100 小金鮨葉書 小金鮨→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24271 OM070023960200 小金鮨葉書 小金鮨→大牟田稔 19720100 葉書1枚






24274 OM070023980000 国際商科大学就職課葉書 国際商科大学就職課→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24275 OM070023990100 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24276 OM070023990200 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19820728 葉書1枚
24277 OM070023990300 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19840100 葉書1枚
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24278 OM070023990399 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24279 OM070023990500 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24280 OM070023990600 小草栄三葉書 小草栄三→大牟田稔 19870726 葉書1枚
24281 OM070024000000 国生俊朗葉書 国生俊朗→大牟田聡 19850730 葉書1枚
24282 OM070024010100 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19650224 葉書1枚
24283 OM070024010200 小久保均葉書 小久保均→山代巴 19650704 葉書1枚
24284 OM070024010300 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19650710 葉書1枚
24285 OM070024010400 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19650800 葉書1枚
24286 OM070024010500 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19660100 葉書1枚
24287 OM070024010600 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19661100 葉書1枚
24288 OM070024010700 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19670100 葉書1枚
24289 OM070024010800 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19680100 葉書1枚
24290 OM070024010900 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19690100 葉書1枚
24291 OM070024011000 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19700100 葉書1枚
24292 OM070024011100 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19710100 葉書1枚
24293 OM070024011200 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24294 OM070024011300 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24295 OM070024011400 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19740100 葉書1枚
24296 OM070024011500 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24297 OM070024011600 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19760713 葉書1枚
24298 OM070024011700 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19770812 葉書1枚
24299 OM070024011800 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24300 OM070024011900 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19780523 葉書1枚
24301 OM070024012000 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24302 OM070024012100 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24303 OM070024012200 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24304 OM070024012300 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24305 OM070024012400 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24306 OM070024012500 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24307 OM070024012600 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24308 OM070024012700 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24309 OM070024012800 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19900100 葉書1枚
24310 OM070024012900 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24311 OM070024013000 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24312 OM070024013100 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24313 OM070024013200 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24314 OM070024013300 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24315 OM070024013400 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24316 OM070024013500 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24317 OM070024013600 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 19990407 葉書1枚
24318 OM070024013700 小久保均葉書 小久保均→大牟田稔 20010718 葉書1枚
24319 OM070024020000 国民文化会議葉書 国民文化会議→大牟田稔 19650714 葉書1枚
24320 OM070024030000 小倉さゆり葉書 小倉さゆり→大牟田稔 19920101 葉書1枚
24321 OM070024040100 国連大学協力会葉書 国連大学協力会→大牟田稔 19920000 葉書1枚
24322 OM070024040200 国連大学協力会葉書 国連大学協力会→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24323 OM070024040300 国連大学協力会葉書 国連大学協力会→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24324 OM070024040400 国連大学協会葉書 国連大学協会→大牟田稔 19950724 葉書1枚
24325 OM070024040500 国連大学協力会葉書 国連大学協力会→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24326 OM070024040600 国連大学協力会葉書 国連大学協力会→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24327 OM070024040700 国連大学協力会葉書 国連大学協力会→大牟田稔 19970812 葉書1枚
24328 OM070024040800 国連大学協力会葉書 国連大学協力会→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24329 OM070024040900 国連大学協力会葉書 国連大学協力会→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24330 OM070024050000 ココロ葉書 ココロ→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24331 OM070024060000 小佐栄一郎葉書 小佐栄一郎→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24332 OM070024070100 小堺吉光葉書 小堺吉光→大牟田稔 19770324 葉書1枚
24333 OM070024070200 小堺吉光葉書 小堺吉光→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24334 OM070024070300 小堺吉光葉書 小堺吉光→大牟田稔 19831103 葉書1枚
24335 OM070024080000 小島京子葉書 小島京子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24336 OM070024090100 小島清文葉書 小島清文→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24337 OM070024090200 小島清文葉書 小島清文→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24338 OM070024100000 小島健史葉書 小島健史→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24339 OM070024110100 小島利一葉書 小島利一→大牟田稔 19951130 葉書1枚
24340 OM070024110200 小島利一葉書 小島利一→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24341 OM070024110300 小島利一葉書 小島利一→大牟田稔 19960118 葉書1枚
24342 OM070024110400 小島利一葉書 萌友会小島利一→大牟田稔 19970101 葉書1枚
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24343 OM070024110500 小島利一葉書 小島利一→大牟田稔 19980202 葉書1枚
24344 OM070024120000 小島弘蔵葉書 小島弘蔵→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24345 OM070024130000 小杉哲也葉書 小杉哲也→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24346 OM070024140000 小高方展葉書 小高方展→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24347 OM070024150100 小谷端穂子葉書 小谷端穂子→大牟田稔 19530416 葉書1枚
24348 OM070024150200 小谷端穂子葉書 小谷端穂子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24349 OM070024150300 小谷端穂子葉書 小谷端穂子→大牟田稔 19900801 葉書1枚
24350 OM070024150400 小谷端穂子葉書 小谷端穂子→大牟田稔 19940809 葉書1枚
24351 OM070024150500 小谷端穂子葉書 小谷端穂子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24352 OM070024150600 小谷端穂子葉書 小谷端穂子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24353 OM070024150700 小谷端穂子葉書 小谷端穂子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24354 OM070024150800 小谷端穂子葉書 小谷端穂子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24355 OM070024150900 小谷端穂子葉書 小谷端穂子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24356 OM070024160100 児玉克哉葉書 児玉克哉→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24357 OM070024160200 児玉克哉葉書 児玉克哉→大牟田稔 19840000 葉書1枚
24358 OM070024160300 児玉克哉葉書 児玉克哉→大牟田稔 19850718 葉書1枚
24359 OM070024160400 児玉克哉葉書 児玉克哉→大牟田稔 19900400 葉書1枚
24360 OM070024160500 児玉克哉葉書 児玉克哉→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24361 OM070024160600 児玉克哉･千晶･北斗葉書 児玉克哉→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24362 OM070024160700 児玉克哉･千晶･北斗葉書 児玉克哉→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24363 OM070024160800 児玉克哉･千晶･北斗葉書 児玉克哉→大牟田稔 19950100 葉書1枚

















24369 OM070024180000 児玉隆行(玉屋)葉書 児玉隆行(玉屋)→大牟田稔 19970704 葉書1枚
24370 OM070024190000 児玉竹丸葉書 児玉竹丸→大牟田稔 19830706 葉書1枚
24371 OM070024200100 児玉正昭葉書 児玉正昭→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24372 OM070024200200 児玉正昭葉書 児玉正昭→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24373 OM070024200300 児玉正昭葉書 児玉正昭→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24374 OM070024200400 児玉正昭葉書 児玉正昭→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24375 OM070024200500 児玉正昭葉書 児玉正昭→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24376 OM070024200600 児玉正昭葉書 児玉正昭→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24377 OM070024200700 児玉正昭葉書 児玉正昭→大牟田稔 19990101 葉書1枚
24378 OM070024210000 児玉結葉書 児玉結 早稲田大学水島ゼミ→大牟田稔 20000822 葉書1枚
24379 OM070024220000 五反田健治葉書 五反田健治→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24380 OM070024230100 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19870803 葉書1枚
24381 OM070024230200 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24382 OM070024230300 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19880000 葉書1枚
24383 OM070024230400 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24384 OM070024230500 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19920728 葉書1枚
24385 OM070024230600 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19921200 葉書1枚
24386 OM070024230700 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19931130 葉書1枚
24387 OM070024230800 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19940512 葉書1枚
24388 OM070024230900 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24389 OM070024231000 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24390 OM070024231100 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19970100 葉書1枚
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24391 OM070024231200 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19970700 葉書1枚
24392 OM070024231300 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24393 OM070024231400 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24394 OM070024231500 小寺聰葉書 小寺聰 山陽新聞→大牟田稔 20000809 葉書1枚
24395 OM070024240000 後藤研一葉書 後藤研一→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24396 OM070024250100 後藤泰子葉書 後藤泰子→大牟田稔 19820100 葉書1枚
24397 OM070024250200 後藤泰子葉書 後藤泰子→大牟田稔 19821204 葉書1枚
24398 OM070024250300 後藤泰子葉書 後藤泰子→大牟田稔 19821224 葉書1枚
24399 OM070024250400 後藤泰子葉書 後藤泰子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24400 OM070024250500 後藤泰子葉書 後藤泰子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24401 OM070024250600 後藤泰子葉書 後藤泰子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24402 OM070024250700 後藤泰子葉書 後藤泰子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24403 OM070024250800 後藤泰子葉書 後藤泰子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24404 OM070024250900 後藤泰子葉書 後藤泰子→大牟田稔 19880100 葉書1枚







24407 OM070024270000 後藤敏之葉書 後藤敏之→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24408 OM070024280000 後藤節夫葉書 後藤節夫→大牟田稔 19980515 葉書1枚
24409 OM070024290100 後藤柾留葉書 後藤柾留→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24410 OM070024290200 後藤柾留葉書 後藤柾留→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24411 OM070024290300 後藤柾留葉書 後藤柾留→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24412 OM070024290400 後藤柾留葉書 後藤柾留→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24413 OM070024290500 後藤柾留葉書 後藤柾留→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24414 OM070024290600 後藤柾留葉書 後藤柾留→大牟田稔 19900100 葉書1枚
24415 OM070024290700 後藤柾留葉書 後藤柾留→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24416 OM070024300100 後藤陽一葉書 後藤陽一→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24417 OM070024300200 後藤陽一葉書 後藤陽一→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24418 OM070024310000 小都勇二葉書 小都勇二→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24419 OM070024320000 小西清彦葉書 小西清彦→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24420 OM070024330100 小西啓文葉書 小西啓文 聖教新聞→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24421 OM070024330200 小西啓文葉書 小西啓文 聖教新聞→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24422 OM070024330300 小西啓文葉書 小西啓文 聖教新聞→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24423 OM070024330400 小西啓文葉書 小西啓文 聖教新聞→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24424 OM070024330500 小西啓文葉書 小西啓文 聖教新聞→大牟田稔 20010803 葉書1枚
24425 OM070024340000 小沼仁葉書 小沼仁→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24426 OM070024350000 古花みち子葉書 古花みち子→大牟田稔 19750828 葉書1枚
24427 OM070024360000 小早川由美子葉書 小早川由美子→大牟田稔 19990316 葉書1枚
24428 OM070024370100 小林逸雄葉書 小林逸雄→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24429 OM070024370200 小林逸雄葉書 小林逸雄→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24430 OM070024370300 小林逸雄葉書 小林逸雄→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24431 OM070024370400 小林逸雄葉書 小林逸雄→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24432 OM070024370500 小林逸雄葉書 小林逸雄→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24433 OM070024370600 小林逸雄葉書 小林逸雄→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24434 OM070024370700 小林逸雄葉書 小林逸雄→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24435 OM070024370800 小林逸雄葉書 小林逸雄→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24436 OM070024380100 小林公吉葉書 小林公吉→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24437 OM070024380200 小林公吉葉書 小林公吉→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24438 OM070024380300 小林公吉葉書 小林公吉→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24439 OM070024380400 小林公吉葉書 小林公吉→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24440 OM070024380500 小林公吉葉書 小林公吉→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24441 OM070024390000 小林省三葉書 小林省三→大牟田稔 19920521 葉書1枚
24442 OM070024400100 小林聖一葉書 小林聖一→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24443 OM070024400200 小林聖一葉書 小林聖一→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24444 OM070024410000 小林千佐子葉書 小林千佐子→大牟田稔 19870804 葉書1枚
24445 OM070024420100 小林寅一葉書 小林寅一→大牟田稔 19830721 葉書1枚
24446 OM070024420200 小林寅一葉書 小林寅一→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24447 OM070024430100 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24448 OM070024430200 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19810708 葉書1枚
24449 OM070024430300 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24450 OM070024430400 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24451 OM070024430500 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24452 OM070024430600 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24453 OM070024430700 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19870100 葉書1枚
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24454 OM070024430800 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24455 OM070024430900 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24456 OM070024431000 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19891225 葉書1枚
24457 OM070024431100 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24458 OM070024431200 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24459 OM070024431300 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24460 OM070024431400 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24461 OM070024431500 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24462 OM070024431600 小林正典葉書 小林正典→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24463 OM070024440000 小林衛葉書 小林衛→大牟田稔 19790914 葉書1枚
24464 OM070024450100 小林満葉書 小林満→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24465 OM070024450200 小林満葉書 小林満→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24466 OM070024460000 小林康司葉書 小林康司 元NHK記者→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24467 OM070024470000 小原誠葉書 小原誠→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24468 OM070024480100 小松清興葉書 小松清輿→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24469 OM070024480200 小松清興葉書 小松清輿→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24470 OM070024480300 小松清興葉書 小松清輿→大牟田稔 19990101 葉書1枚
24471 OM070024490000 小谷日出之葉書 小谷日出之→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24472 OM070024500100 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19680100 葉書1枚
24473 OM070024500200 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24474 OM070024500300 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24475 OM070024500400 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19870409 葉書1枚
24476 OM070024500500 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24477 OM070024500600 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24478 OM070024500700 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19900100 葉書1枚
24479 OM070024500800 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19900925 葉書1枚
24480 OM070024500900 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24481 OM070024501000 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24482 OM070024501100 小宮山一衛葉書 信濃毎日新聞社･小宮山一衛→大牟田稔 19920518 葉書1枚
24483 OM070024510100 小柳津健葉書 中日新聞北陸本社･小柳津健→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24484 OM070024510200 小柳津健葉書 中日新聞北陸本社･小柳津健→大牟田稔 19910000 葉書1枚
24485 OM070024510300 小柳津健葉書 中日新聞北陸本社･小柳津健→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24486 OM070024520000 小山セツミ葉書 小山セツミ→大牟田稔 19870400 葉書1枚
24487 OM070024530100 小山祐士葉書 小山祐士→大牟田稔 19690828 葉書1枚
24488 OM070024530200 小山祐士葉書 小山祐士→大牟田稔 19690903 葉書1枚
24489 OM070024540100 小料理 清葉書 小料理 清→大牟田稔 19800801 葉書1枚
24490 OM070024540200 小料理 清葉書 小料理 清→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24491 OM070024540300 小料理 清葉書 小料理 清→大牟田稔 19820100 葉書1枚
24492 OM070024540400 小料理 清葉書 小料理 清→大牟田稔 19820802 葉書1枚
24493 OM070024550000 <懇親会の案内>葉書 →大牟田稔 00000000 葉書1枚
24494 OM070024560000 近藤一三葉書 近藤一三→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24495 OM070024570000 近藤伸太朗葉書 近藤伸太朗→大牟田稔 19890408 葉書1枚
24496 OM070024580100 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24497 OM070024580200 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24498 OM070024580300 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19851100 葉書1枚
24499 OM070024580400 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19871200 葉書1枚
24500 OM070024580500 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24501 OM070024580600 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24502 OM070024580700 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24503 OM070024580800 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24504 OM070024580900 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24505 OM070024581000 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24506 OM070024581100 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24507 OM070024581200 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 20010331 葉書1枚
24508 OM070024581300 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 20010419 葉書1枚
24509 OM070024581400 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 20010612 葉書1枚
24510 OM070024581500 近藤憲男葉書 近藤憲男→大牟田稔 20010807 葉書1枚
24511 OM070024590100 近藤弘葉書 近藤弘→大牟田稔 19680722 葉書1枚
24512 OM070024590200 近藤弘葉書 近藤弘→大牟田稔 19690100 葉書1枚
24513 OM070024590300 近藤弘葉書 近藤弘→大牟田稔 19700100 葉書1枚
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24514 OM070024590400 近藤弘葉書 近藤弘→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24515 OM070030010000 左橋喜一葉書 左橋喜一→大牟田稔 19650809 葉書1枚
24516 OM070030020000 齋賀孝治葉書 齋賀孝治→大牟田稔 19990101 葉書1枚
24517 OM070030030100 斉木寿夫葉書 斉木寿夫→大牟田稔 19530000 葉書1枚
24518 OM070030030200 斉木寿夫葉書 斉木寿夫→大牟田稔 19780528 葉書1枚
24519 OM070030030300 斉木寿夫葉書 斉木寿夫→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24520 OM070030030400 斉木寿夫葉書 斉木寿夫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24521 OM070030040000 西倏弘葉書 西倏弘→大牟田稔 19970800 葉書1枚
24522 OM070030050000 細工実葉書 細工実→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24523 OM070030060000 細工素子葉書 細工素子→大牟田稔 19791200 葉書1枚
24524 OM070030070000 斉藤和葉書 斉藤和→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24525 OM070030080100 斉藤寛治葉書 斉藤寛治→大牟田稔 19780500 葉書1枚
24526 OM070030080200 斉藤寛治葉書 斉藤寛治→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24527 OM070030080300 斉藤寛治葉書 斉藤寛治→大牟田稔 19891200 葉書1枚
24528 OM070030090000 斉藤収二葉書 斉藤収二→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24529 OM070030100100 斉藤忠臣葉書 斉藤忠臣→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24530 OM070030100200 斉藤忠臣葉書 斉藤忠臣→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24531 OM070030110000 斉藤秀人葉書 斉藤秀人→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24532 OM070030120000 齋藤雅一葉書 株式会社金の星社齋藤雅一→大牟田稔 19980803 葉書1枚
24533 OM070030130000 斉藤政宏葉書 斉藤政宏→大牟田稔 19910000 葉書1枚
24534 OM070030140100 斉藤道雄･陽子･慶太葉書 斉藤道雄･陽子･慶太→大牟田稔 19970101 葉書1枚
24535 OM070030140200 斉藤道雄葉書 斉藤道雄→大牟田稔 19980000 葉書1枚
24536 OM070030150100 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24537 OM070030150200 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24538 OM070030150300 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24539 OM070030150400 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24540 OM070030150500 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24541 OM070030150600 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24542 OM070030150700 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24543 OM070030150800 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19920805 葉書1枚
24544 OM070030150900 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19921213 葉書1枚
24545 OM070030151000 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19940411 葉書1枚
24546 OM070030151100 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24547 OM070030151200 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24548 OM070030151300 斉藤美由紀葉書 斉藤美由紀→大牟田稔 19990101 葉書1枚
24549 OM070030160000 斉藤陽一葉書 斉藤陽一→大牟田稔 19840514 葉書1枚









24553 OM070030200000 在日本朝鮮人総聯合会葉書 在日本朝鮮人総聯合会→大牟田稔 19950427 葉書1枚
24554 OM070030210100 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19520811 葉書1枚
24555 OM070030210200 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19521020 葉書1枚
24556 OM070030210300 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19530331 葉書1枚
24557 OM070030210400 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19690100 葉書1枚
24558 OM070030210500 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19700100 葉書1枚
24559 OM070030210600 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19700304 葉書1枚
24560 OM070030210700 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19710100 葉書1枚
24561 OM070030210800 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19730409 葉書1枚
24562 OM070030210900 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24563 OM070030211000 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24564 OM070030211100 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24565 OM070030211200 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19841025 葉書1枚
24566 OM070030211300 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24567 OM070030211400 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24568 OM070030211500 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19861200 葉書1枚
24569 OM070030211600 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24570 OM070030211700 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24571 OM070030211800 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19910100 葉書1枚
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24572 OM070030211900 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19911200 葉書1枚
24573 OM070030212000 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24574 OM070030212100 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24575 OM070030212200 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24576 OM070030212300 才原敏之葉書 才原敏之→大牟田稔 19970101 葉書1枚
24577 OM070030220000 崔容徳葉書 崔容徳→大牟田稔 19700128 葉書1枚
24578 OM070030230100 佐伯和大葉書 佐伯和大→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24579 OM070030230200 佐伯和大葉書 佐伯和大→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24580 OM070030230300 佐伯和大葉書 佐伯和大→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24581 OM070030240000 佐伯敏夫葉書 佐伯敏夫→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24582 OM070030250100 佐伯紀子葉書 佐伯紀子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24583 OM070030250200 佐伯紀子葉書 佐伯紀子→大牟田稔 19720705 葉書1枚
24584 OM070030250300 佐伯紀子葉書 佐伯紀子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24585 OM070030260100 佐伯正子葉書 佐伯正子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24586 OM070030260200 佐伯正子葉書 佐伯正子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24587 OM070030260300 佐伯正子葉書 佐伯正子→大牟田稔 19950718 葉書1枚
24588 OM070030260400 佐伯正子葉書 佐伯正子→大牟田稔 19960711 葉書1枚
24589 OM070030260500 佐伯正子葉書 佐伯正子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24590 OM070030260600 佐伯正子葉書 佐伯正子→大牟田稔 19970722 葉書1枚
24591 OM070030260700 佐伯正子葉書 佐伯正子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24592 OM070030260800 佐伯正子葉書 佐伯正子→大牟田稔 19981213 葉書1枚
24593 OM070030260900 佐伯正子葉書 佐伯正子→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24594 OM070030270100 佐伯治人葉書 佐伯治人→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24595 OM070030270200 佐伯治人葉書 佐伯治人→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24596 OM070030270300 佐伯治人葉書 佐伯治人→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24597 OM070030280100 境邦夫葉書 境邦夫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24598 OM070030280200 境邦夫葉書 境邦夫→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24599 OM070030280300 境邦夫葉書 境邦夫→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24600 OM070030290100 酒井健葉書 酒井健→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24601 OM070030290200 酒井健葉書 酒井健→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24602 OM070030290300 酒井健葉書 酒井健→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24603 OM070030290400 酒井健葉書 酒井健→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24604 OM070030290500 酒井健葉書 酒井健→大牟田稔 19990100 葉書1枚











24608 OM070030320100 坂上守男葉書 坂上守男→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24609 OM070030320200 坂上守男葉書 坂上守男→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24610 OM070030320300 坂上守男葉書 坂上守男→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24611 OM070030330000 坂内一志葉書 坂内一志→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24612 OM070030340000 坂内京子葉書 坂内京子→大牟田稔 19810822 葉書1枚
24613 OM070030350000 坂口勝彦葉書 坂口勝彦→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24614 OM070030360000 坂口真葉書 NHK広島放送局坂口真→大牟田稔 19990101 葉書1枚
24615 OM070030370100 坂田京加葉書 坂田京加→大牟田稔 19770917 葉書1枚
24616 OM070030370200 坂田京加葉書 坂田京加→大牟田稔 19771218 葉書1枚
24617 OM070030370300 坂田京加葉書 坂田京加→大牟田稔 19780206 葉書1枚
24618 OM070030370400 坂田京加葉書 坂田京加→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24619 OM070030380100 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19530105 葉書1枚
24620 OM070030380200 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19550803 葉書1枚
24621 OM070030380300 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19550101 葉書1枚
24622 OM070030380400 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19560101 葉書1枚
24623 OM070030380500 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19630100 葉書1枚
24624 OM070030380600 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19631012 葉書1枚
24625 OM070030380700 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19650301 葉書1枚
24626 OM070030380800 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19660100 葉書1枚
24627 OM070030380900 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19690100 葉書1枚
24628 OM070030381000 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19701110 葉書1枚
24629 OM070030381100 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19710100 葉書1枚
24630 OM070030381200 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24631 OM070030381300 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19720914 葉書1枚
24632 OM070030381400 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19721101 葉書1枚
24633 OM070030381500 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19721113 葉書1枚
24634 OM070030381600 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24635 OM070030381700 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19730225 葉書1枚
24636 OM070030381800 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19740100 葉書1枚
24637 OM070030381900 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19750100 葉書1枚
24638 OM070030382000 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19750911 葉書1枚
24639 OM070030382100 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19751215 葉書1枚
24640 OM070030382200 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19760827 葉書1枚
24641 OM070030382300 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24642 OM070030382400 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19781008 葉書1枚
24643 OM070030382500 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24644 OM070030382600 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19790911 葉書1枚
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24645 OM070030382700 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24646 OM070030382800 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19801200 葉書1枚
24647 OM070030382900 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19820700 葉書1枚
24648 OM070030383000 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24649 OM070030383100 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19830618 葉書1枚
24650 OM070030383200 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24651 OM070030383300 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24652 OM070030383400 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19851200 葉書1枚
24653 OM070030383500 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24654 OM070030383600 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19860417 葉書1枚
24655 OM070030383700 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24656 OM070030383800 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19870423 葉書1枚
24657 OM070030383900 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19871127 葉書1枚
24658 OM070030384000 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24659 OM070030384100 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19880716 葉書1枚
24660 OM070030384200 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24661 OM070030384300 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19900522 葉書1枚
24662 OM070030384400 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24663 OM070030384500 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24664 OM070030384600 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24665 OM070030384700 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19950731 葉書1枚
24666 OM070030384800 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24667 OM070030384900 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24668 OM070030385000 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19971200 葉書1枚
24669 OM070030385100 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24670 OM070030385200 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 19990500 葉書1枚
24671 OM070030385300 坂田稔葉書 坂田稔→大牟田稔 20010400 葉書1枚
24672 OM070030390100 酒匂順一葉書 酒匂順一→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24673 OM070030390200 酒匂順一葉書 酒匂順一→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24674 OM070030390300 酒匂順一葉書 酒匂順一→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24675 OM070030400100 坂本日吉葉書 坂本日吉→大牟田稔 19760801 葉書1枚
24676 OM070030400200 坂本日吉葉書 坂本日吉→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24677 OM070030400300 坂本日吉葉書 坂本日吉→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24678 OM070030400400 坂本日吉葉書 坂本日吉→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24679 OM070030400500 坂本日吉葉書 坂本日吉→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24680 OM070030400600 坂本日吉葉書 坂本日吉→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24681 OM070030400700 坂本日吉葉書 坂本日吉→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24682 OM070030400800 坂本日吉葉書 坂本日吉→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24683 OM070030410000 坂本裕葉書 坂本裕→大牟田稔 19790400 葉書1枚
24684 OM070030420100 坂本義和葉書 坂本義和→大牟田稔 19940327 葉書1枚
24685 OM070030420200 坂本義和葉書 坂本義和→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24686 OM070030430000 坂本より子葉書 坂本より子→大牟田稔 19880000 葉書1枚
24687 OM070030440000 坂元弘子葉書 坂元弘子→大牟田稔 19550100 葉書1枚
24688 OM070030450000 相良哲夫葉書 相良哲夫→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24689 OM070030460000 相良奈津美葉書 相良奈津美→大牟田稔 19951100 葉書1枚
24690 OM070030470100 相良平八郎往復葉書 相良平八郎→大牟田稔 19780806 葉書1枚






24693 OM070030470400 相良平八郎往復葉書 相良平八郎→大牟田稔 19870609 葉書1枚
24694 OM070030480100 崎川謙三葉書 崎川謙三→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24695 OM070030480200 崎川謙三葉書 崎川謙三→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24696 OM070030490100 崎山昌広葉書 崎山昌広 神戸新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24697 OM070030490200 崎山昌広葉書 崎山昌広 神戸新聞社→大牟田稔 19880725 葉書1枚
24698 OM070030500000 作品社葉書 作品社 渡辺哲彦→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24699 OM070030510000 佐久間葉書 佐久間→大牟田稔 19550100 葉書1枚
24700 OM070030520000 佐久間佳子葉書 佐久間佳子→大牟田稔 19980813 葉書1枚
24701 OM070030530100 佐久間キクヨ葉書 佐久間キクヨ→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24702 OM070030530200 佐久間キクヨ葉書 佐久間キクヨ→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24703 OM070030530300 佐久間キクヨ葉書 佐久間キクヨ→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24704 OM070030530400 佐久間キクヨ葉書 佐久間キクヨ→大牟田稔 19810817 葉書1枚
24705 OM070030530500 佐久間キクヨ葉書 佐久間キクヨ→大牟田稔 19821106 葉書1枚
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24706 OM070030530600 佐久間キクヨ葉書 佐久間キクヨ→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24707 OM070030530700 佐久間キクヨ葉書 佐久間キクヨ→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24708 OM070030530800 佐久間キクヨ葉書 佐久間キクヨ→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24709 OM070030540000 佐久間節葉書 佐久間節→大牟田稔 19550102 葉書1枚
24710 OM070030550100 佐久間孝子葉書 佐久間孝子→大牟田稔 19550400 葉書1枚
24711 OM070030580200 佐久間孝子葉書 佐久間孝子→大牟田稔 19610100 葉書1枚
24712 OM070030580300 佐久間孝子葉書 佐久間孝子→大牟田稔 19610831 葉書1枚
24713 OM070030550400 佐久間孝子葉書 佐久間孝子→大牟田稔 19660400 葉書1枚
24714 OM070030550500 佐久間孝子葉書 佐久間孝子→大牟田稔 19690724 葉書1枚
24715 OM070030550600 佐久間孝子葉書 佐久間孝子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24716 OM070030560100 佐久間良也葉書 佐久間良也→大牟田稔 19630100 葉書1枚
24717 OM070030560200 佐久間良也葉書 佐久間良也→大牟田稔 19630913 葉書1枚
24718 OM070030570000 櫻井圭介葉書 櫻井圭介→大牟田稔 19870101 葉書1枚
24719 OM070030580000 桜井元雄葉書 桜井元雄→大牟田稔 19940300 葉書1枚
24720 OM070030590000 桜井康雄葉書 桜井康雄→大牟田稔 19680202 葉書1枚
24721 OM070030600100 桜井芳子葉書 桜井芳子→大牟田稔 19920101 葉書1枚
24722 OM070030600200 桜井芳子葉書 桜井芳子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24723 OM070030610100 (有)桜塚葉書 (有)桜塚 篠崎茂行→大牟田稔 19830101 葉書1枚
24724 OM070030610200 (有)桜塚葉書 (有)桜塚 篠崎茂行→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24725 OM070030610300 (有)桜塚葉書 (有)桜塚 篠崎茂行→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24726 OM070030610400 (有)桜塚葉書 (有)桜塚 篠崎茂行→大牟田稔 19900101 葉書1枚
24727 OM070030620000 佐古田英郎葉書 佐古田英郎→大牟田稔 19930800 葉書1枚
24728 OM070030630100 佐々木暁美葉書 佐々木暁美→大牟田稔 19980923 葉書1枚
24729 OM070030630200 佐々木暁美葉書 佐々木暁美→大牟田稔 19990527 葉書1枚
24730 OM070030640100 佐々木健朗葉書 佐々木健朗→大牟田稔 19630910 葉書1枚
24731 OM070030640200 佐々木健朗葉書 佐々木健朗→大牟田稔 19640100 葉書1枚
24732 OM070030640300 佐々木健朗葉書 佐々木健朗→大牟田稔 19640608 葉書1枚
24733 OM070030640400 佐々木健朗葉書 佐々木健朗→大牟田稔 19640922 葉書1枚
24734 OM070030640500 佐々木健朗葉書 佐々木健朗→大牟田稔 19650100 葉書1枚
24735 OM070030640600 佐々木健朗葉書 佐々木健朗→大牟田稔 19680100 葉書1枚
24736 OM070030640700 佐々木健朗葉書 佐々木健朗→大牟田稔 19690100 葉書1枚
24737 OM070030640800 佐々木健朗葉書 佐々木健朗→大牟田稔 19710100 葉書1枚
24738 OM070030650000 佐々木寿吉葉書 佐々木寿吉→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24739 OM070030660100 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24740 OM070030660200 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19780629 葉書1枚
24741 OM070030660300 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24742 OM070030660400 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24743 OM070030660500 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24744 OM070030660600 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24745 OM070030660700 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24746 OM070030660800 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24747 OM070030660900 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19960529 葉書1枚
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24749 OM070030661100 佐々木眞二葉書 佐々木眞二→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24750 OM070030670100 佐々木孝儀葉書 佐々木孝儀→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24751 OM070030670200 佐々木孝儀葉書 佐々木孝儀→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24752 OM070030670300 佐々木孝儀葉書 佐々木孝儀→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24753 OM070030680000 佐々木文葉書 佐々木文→大牟田稔 19990101 葉書1枚
24754 OM070030690100 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19640010 葉書1枚
24755 OM070030690200 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19650100 葉書1枚
24756 OM070030690300 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19660100 葉書1枚
24757 OM070030690400 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19680100 葉書1枚
24758 OM070030690500 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19680131 葉書1枚
24759 OM070030690600 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19680726 葉書1枚
24760 OM070030690700 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19791200 葉書1枚
24761 OM070030690800 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24762 OM070030690900 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19800724 葉書1枚
24763 OM070030691000 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24764 OM070030691100 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24765 OM070030691200 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24766 OM070030691300 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19840120 葉書1枚
24767 OM070030691400 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19840805 葉書1枚
24768 OM070030691500 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19840819 葉書1枚
24769 OM070030691600 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24770 OM070030691700 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24771 OM070030691800 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24772 OM070030691900 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24773 OM070030692000 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24774 OM070030692100 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24775 OM070030692200 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19900100 葉書1枚
24776 OM070030692300 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24777 OM070030692400 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19920727 葉書1枚
24778 OM070030692500 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24779 OM070030692600 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19940418 葉書1枚
24780 OM070030692700 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19940719 葉書1枚
24781 OM070030692800 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24782 OM070030692900 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19950619 葉書1枚
24783 OM070030693000 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19950825 葉書1枚
24784 OM070030693100 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19950802 葉書1枚
24785 OM070030693200 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24786 OM070030693300 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24787 OM070030693400 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19970120 葉書1枚
24788 OM070030693500 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19970218 葉書1枚
24789 OM070030693600 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19970721 葉書1枚
24790 OM070030693700 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24791 OM070030693800 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19980300 葉書1枚
24792 OM070030693900 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19980700 葉書1枚
24793 OM070030694000 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19981008 葉書1枚
24794 OM070030694100 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19981210 葉書1枚
24795 OM070030694200 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24796 OM070030694300 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19990728 葉書1枚
24797 OM070030694400 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19990910 葉書1枚
24798 OM070030694500 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19990910 葉書1枚
24799 OM070030694600 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19991219 葉書1枚
24800 OM070030694700 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 19990000 葉書1枚
24801 OM070030694800 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 20000409 葉書1枚
24802 OM070030694900 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 20000700 葉書1枚
24803 OM070030695000 佐々木徹葉書 佐々木徹→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24804 OM070030700000 佐々木博光葉書 佐々木博光→大牟田稔 19870820 葉書1枚
24805 OM070030710100 佐々木政弘葉書 佐々木政弘→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24806 OM070030710200 佐々木政弘葉書 佐々木政弘→大牟田稔 20010815 葉書1枚
24807 OM070030720100 佐々木ミツコ葉書 佐々木ミツコ→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24808 OM070030720200 佐々木ミツコ葉書 佐々木ミツコ→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24809 OM070030730100 佐々木基一葉書 佐々木基一→大牟田稔 19780209 葉書1枚
24810 OM070030730200 佐々木基一葉書 佐々木基一→大牟田稔 19790523 葉書1枚
24811 OM070030730300 佐々木基一葉書 佐々木基一→大牟田稔 19830108 葉書1枚
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24812 OM070030730400 佐々木基一葉書 佐々木基一→大牟田稔 19830618 葉書1枚
24813 OM070030730500 佐々木基一葉書 佐々木基一→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24814 OM070030730600 佐々木基一葉書 佐々木基一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24815 OM070030740100 佐々木有葉書 佐々木有 呉市助役→大牟田稔 19750408 葉書1枚
24816 OM070030740200 佐々木有葉書 佐々木有 呉市助役→大牟田稔 19750731 葉書1枚
24817 OM070030740300 佐々木有葉書 佐々木有 呉市助役→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24818 OM070030740400 佐々木有葉書 佐々木有→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24819 OM070030750100 佐々木陽三葉書 佐々木陽三→大牟田稔 19780000 葉書1枚
24820 OM070030750200 佐々木陽三葉書 佐々木陽三→大牟田稔 19790000 葉書1枚
24821 OM070030760100 佐々木善子葉書 佐々木善子→大牟田稔 19980100 葉書1枚













24825 OM070030770100 佐々木義徳葉書 佐々木義徳 共同通信→大牟田稔 19710500 葉書1枚
24826 OM070030770200 佐々木義徳葉書 佐々木義徳 共同通信→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24827 OM070030770300 佐々木義徳葉書 佐々木義徳 共同通信→大牟田稔 19740100 葉書1枚
24828 OM070030780000 佐々野隆葉書 佐々野隆→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24829 OM070030790000 砂嘴の会往復葉書 砂嘴の会 詩の会→大牟田稔 19820711 葉書1枚
24830 OM070030800100 貞池洋一往復葉書 貞池洋一→大牟田稔 19890216 葉書1枚
24831 OM070030800200 貞池洋一葉書 貞池洋一→大牟田稔 19890220 葉書1枚
24832 OM070030810100 貞永孝幸葉書 貞永孝幸→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24833 OM070030810200 貞永孝幸葉書 貞永孝幸→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24834 OM070030810300 貞永孝幸葉書 貞永孝幸→大牟田稔 19800100 葉書1枚




24836 OM070030830100 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19630521 葉書1枚
24837 OM070030830200 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19660100 葉書1枚
24838 OM070030830300 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24839 OM070030830400 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24840 OM070030830500 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24841 OM070030830600 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19820410 葉書1枚
24842 OM070030830700 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24843 OM070030830800 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24844 OM070030830900 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24845 OM070030831000 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19851129 葉書1枚
24846 OM070030831100 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24847 OM070030831200 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24848 OM070030831300 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24849 OM070030831400 貞宗敏夫葉書 貞宗敏夫→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24850 OM070030840100 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19650100 葉書1枚
24851 OM070030840200 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19650806 葉書1枚
24852 OM070030840300 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19650816 葉書1枚
24853 OM070030840400 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19710100 葉書1枚
24854 OM070030840500 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19720100 葉書1枚
24855 OM070030840600 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19780105 葉書1枚
24856 OM070030840700 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24857 OM070030840800 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24858 OM070030840900 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24859 OM070030841000 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19820100 葉書1枚
24860 OM070030841100 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24861 OM070030841200 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24862 OM070030841300 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24863 OM070030841400 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24864 OM070030841500 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24865 OM070030841600 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24866 OM070030841700 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19910100 葉書1枚
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24867 OM070030841800 定村忠士･亨子葉書 定村忠士･亨子→大牟田稔 19911210 葉書1枚
24868 OM070030841900 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19921125 葉書1枚
24869 OM070030842000 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24870 OM070030842100 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24871 OM070030842200 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24872 OM070030842300 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19990528 葉書1枚
24873 OM070030842400 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 19991123 葉書1枚
24874 OM070030842500 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 20001007 葉書1枚
24875 OM070030842600 定村忠士葉書 定村忠士→大牟田稔 20001100 葉書1枚
24876 OM070030850000 定森諭葉書 定森諭→大牟田稔 19690320 葉書1枚
24877 OM070030860000 幸恵葉書 幸恵→大牟田稔 19820301 葉書1枚
24878 OM070030870100 幸山憲治葉書 幸山憲治→大牟田稔 19870400 葉書1枚
24879 OM070030870200 幸山憲治葉書 幸山憲治→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24880 OM070030880100 五月書房葉書 五月書房→大牟田稔 19960100 葉書1枚




24883 OM070030900000 佐藤あかね葉書 佐藤あかね→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24884 OM070030910000 佐藤晃往復葉書 佐藤晃→大牟田稔 19890217 葉書1枚
24885 OM070030920000 佐藤健葉書 佐藤健→大牟田稔 19680316 葉書1枚
24886 OM070030930000 佐藤耕太葉書 佐藤耕太→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24887 OM070030940000 佐藤重夫葉書 佐藤重夫→大牟田稔 19890114 葉書1枚
24888 OM070030950000 佐藤十久男往復葉書 佐藤十久男→大牟田稔 19790731 葉書1枚
24889 OM070030960000 茶堂孝明葉書 茶堂孝明→大牟田稔 19940100 葉書1枚






24892 OM070030990100 佐藤博史葉書 佐藤博史→大牟田稔 19740100 葉書1枚
24893 OM070030990200 佐藤博史葉書 佐藤博史→大牟田稔 19750814 葉書1枚
24894 OM070030990300 佐藤博史葉書 佐藤博史→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24895 OM070030990400 佐藤博史葉書 佐藤博史→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24896 OM070030990500 佐藤博史葉書 佐藤博史→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24897 OM070030990600 佐藤博史葉書 佐藤博史→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24898 OM070030990700 佐藤博史葉書 佐藤博史→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24899 OM070031000000 佐藤誠葉書 佐藤誠→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24900 OM070031010000 佐藤正昭葉書 佐藤正昭→大牟田稔 19970400 葉書1枚
24901 OM070031020100 佐藤元彦葉書 佐藤元彦→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24902 OM070031020200 佐藤元彦葉書 佐藤元彦→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24903 OM070031020300 佐藤元彦葉書 佐藤元彦→大牟田稔 19890500 葉書1枚
24904 OM070031030000 佐藤幸男葉書 佐藤幸男→大牟田稔 19970212 葉書1枚
24905 OM070031040000 佐藤陽祐葉書 佐藤陽祐→大牟田稔 19980800 葉書1枚
24906 OM070031050000 佐藤嘉男葉書 佐藤嘉男→大牟田稔 19890600 葉書1枚
24907 OM070031060000 聡葉書 聡→大牟田稔 00000000 葉書1枚 大牟田聡カ.110×63㎜カード.
24908 OM070031070100 里信敏行葉書 里信敏行→大牟田稔 19840416 葉書1枚
24909 OM070031070200 里信敏行葉書 里信敏行→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24910 OM070031070300 里信敏行葉書 里信敏行→大牟田稔 19860101 葉書1枚
24911 OM070031080100 佐本尚子葉書 佐本尚子→大牟田稔 19820920 葉書1枚
24912 OM070031080200 佐本尚子葉書 佐本尚子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24913 OM070031090100 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19610112 葉書1枚
24914 OM070031090200 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19630102 葉書1枚
24915 OM070031090300 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19730100 葉書1枚
24916 OM070031090400 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19740100 葉書1枚
24917 OM070031090500 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19760100 葉書1枚
24918 OM070031090600 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19770318 葉書1枚
24919 OM070031090700 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24920 OM070031090800 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24921 OM070031090900 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24922 OM070031091000 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24923 OM070031091100 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19810805 葉書1枚
24924 OM070031091200 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24925 OM070031091300 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 19830817 葉書1枚
24926 OM070031091400 佐本房之葉書 佐本房之→大牟田稔 00000000 葉書1枚
24927 OM070031100100 佐本美代子葉書 佐本美代子→大牟田稔 19871200 葉書1枚
24928 OM070031100200 佐本美代子葉書 佐本美代子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24929 OM070031110000 沢田僑葉書 沢田僑→大牟田稔 19760600 葉書1枚
24930 OM070031120000 澤野重男葉書 澤野重男→大牟田稔 20000906 葉書1枚
24931 OM070031130000 茶和田武亜葉書 茶和田武亜→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24932 OM070031140100 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19790728 葉書1枚
24933 OM070031140200 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24934 OM070031140300 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19800000 葉書1枚
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24935 OM070031140400 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24936 OM070031140500 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24937 OM070031140600 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24938 OM070031140700 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19840730 葉書1枚
24939 OM070031140800 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24940 OM070031140900 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24941 OM070031141000 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19870616 葉書1枚
24942 OM070031141100 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24943 OM070031141200 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24944 OM070031141300 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24945 OM070031141400 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24946 OM070031141500 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24947 OM070031141600 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24948 OM070031141700 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24949 OM070031141800 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 19990100 葉書1枚
24950 OM070031141900 澤田秀男葉書 澤田秀男→大牟田稔 20001100 葉書1枚
24951 OM070031150100 茶和田文枝葉書 茶和田文枝→大牟田稔 19780100 葉書1枚
24952 OM070031150200 茶和田文枝葉書 茶和田文枝→大牟田稔 19780810 葉書1枚
24953 OM070031150300 茶和田文枝葉書 茶和田文枝→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24954 OM070031150400 茶和田文枝葉書 茶和田文枝→大牟田稔 19800803 葉書1枚
24955 OM070031150500 茶和田文枝葉書 茶和田文枝→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24956 OM070031150600 茶和田文枝葉書 茶和田文枝→大牟田稔 19810800 葉書1枚
24957 OM070031160100 澤田美和子葉書 澤田美和子→大牟田稔 19990927 葉書1枚
24958 OM070031160200 澤田美和子葉書 澤田美和子→大牟田稔 20000113 葉書1枚
24959 OM070031160300 澤田美和子葉書 澤田美和子→大牟田稔 20000925 葉書1枚
24960 OM070031170000 澤田由紀子葉書 澤田由起子→大牟田稔 19951015 葉書1枚
24961 OM070031180100 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19790100 葉書1枚
24962 OM070031180200 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24963 OM070031180300 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19800724 葉書1枚
24964 OM070031180400 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24965 OM070031180500 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19890100 葉書1枚
24966 OM070031180600 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19910100 葉書1枚
24967 OM070031180700 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19920100 葉書1枚
24968 OM070031180800 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19940100 葉書1枚
24969 OM070031180900 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19950100 葉書1枚
24970 OM070031181000 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19960100 葉書1枚
24971 OM070031181100 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19970100 葉書1枚
24972 OM070031181200 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19980100 葉書1枚
24973 OM070031181300 澤良世葉書 澤良世→大牟田稔 19990101 葉書1枚












24978 OM070031230000 山陽新聞社葉書 山陽新聞社→大牟田稔 19870100 葉書1枚
24979 OM070031240100 シィー･ディー･アイ葉書 シィー･ディーアイ→大牟田稔 19830729 葉書1枚
24980 OM070031240200 シィー･ディー･アイ葉書 シィー･ディーアイ→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24981 OM070031240300 シィー･ディー･アイ葉書 シィー･ディーアイ→大牟田稔 19840725 葉書1枚
24982 OM070031240400 シィー･ディー･アイ葉書 シィー･ディーアイ→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24983 OM070031240500 シィー･ディー･アイ葉書 シィー･ディーアイ→大牟田稔 19850723 葉書1枚
24984 OM070031240600 シィー･ディー･アイ葉書 シィー･ディーアイ→大牟田稔 19860100 葉書1枚
24985 OM070031240700 シィー･ディー･アイ葉書 シィー･ディーアイ→大牟田稔 19880100 葉書1枚
24986 OM070031240800 シィー･ディー･アイ葉書 シィー･ディーアイ→大牟田稔 19890101 葉書1枚
24987 OM070031250000 シーティエス大日本葉書 シーティエス大日本→大牟田稔 19830101 葉書1枚
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24988 OM070031260100 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19800100 葉書1枚
24989 OM070031330200 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19800731 葉書1枚
24990 OM070031330300 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19810100 葉書1枚
24991 OM070031330400 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19810818 葉書1枚
24992 OM070031330500 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19820100 葉書1枚
24993 OM070031330600 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19820723 葉書1枚
24994 OM070031330700 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19830100 葉書1枚
24995 OM070031330800 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19830801 葉書1枚
24996 OM070031330900 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19840100 葉書1枚
24997 OM070031331000 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19840803 葉書1枚
24998 OM070031331100 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19850100 葉書1枚
24999 OM070031331200 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19850830 葉書1枚
25000 OM070031331300 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25001 OM070031331400 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19860904 葉書1枚
25002 OM070031331500 椎名麻紗枝葉書 椎名麻紗恵→大牟田稔 19860904 葉書1枚
25003 OM070031340100 塩入敏恵葉書 塩入敏恵→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25004 OM070031340200 塩入敏恵葉書 塩入敏恵→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25005 OM070031340300 塩入敏恵葉書 塩入敏恵→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25006 OM070031340400 塩入敏恵葉書 塩入敏恵→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25007 OM070031340500 塩入敏恵葉書 塩入敏恵→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25008 OM070031340600 塩入敏恵葉書 塩入敏恵→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25009 OM070031350100 塩川葉子葉書 塩川葉子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25010 OM070031350200 塩川葉子葉書 塩川葉子→大牟田稔 19990628 葉書1枚
25011 OM070031360100 塩田長和葉書 塩田長和 河北新報社→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25012 OM070031360200 塩田長和葉書 塩田長和→大牟田稔 19861209 葉書1枚
25013 OM070031360300 塩田長和葉書 塩田長和→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25014 OM070031360400 塩田長和葉書 塩田長和→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25015 OM070031360500 塩田長和葉書 塩田長和→大牟田稔 19880401 葉書1枚
25016 OM070031360600 塩田長和葉書 塩田長和→大牟田稔 19881201 葉書1枚
25017 OM070031360700 塩田長和葉書 塩田長和→大牟田稔 19891204 葉書1枚
25018 OM070031360800 塩田長和葉書 塩田長和→大牟田稔 19900330 葉書1枚







25021 OM070031380000 塩見祐子葉書 塩見祐子→大牟田稔 19950703 葉書1枚
25022 OM070031390000 志方敏一葉書 志方敏一→大牟田稔 19870316 葉書1枚
25023 OM070031400100 重枝大樹葉書 重枝大樹→大牟田稔 19860101 葉書1枚
25024 OM070031400200 重枝大樹葉書 重枝大樹→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25025 OM070031400300 重枝大樹葉書 重枝大樹→大牟田稔 19880101 葉書1枚
25026 OM070031410000 重川晋葉書 重川晋→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25027 OM070031420100 繁沢敦子葉書 繁沢敦子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25028 OM070031420200 繁沢敦子葉書 繁沢敦子→大牟田稔 20000716 葉書1枚
25029 OM070031420300 繁沢敦子葉書 繁沢敦子→大牟田稔 20010809 葉書1枚
25030 OM070031430100 重田富男葉書 重田富男(しげた洋服店)→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25031 OM070031430200 重田富男葉書 重田富男(しげた洋服店)→大牟田稔 19740100 葉書1枚
25032 OM070031430300 重田富男葉書 重田富男(しげた洋服店)→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25033 OM070031430400 重田富男葉書 重田富男(しげた洋服店)→大牟田稔 19780807 葉書1枚
25034 OM070031440100 重田雅彦葉書 重田雅彦→大牟田稔 19660706 葉書1枚
25035 OM070031440200 重田雅彦葉書 重田雅彦→大牟田稔 19660724 葉書1枚
25036 OM070031440300 重田雅彦葉書 重田雅彦→大牟田稔 19660808 葉書1枚
25037 OM070031440400 重田雅彦葉書 重田雅彦→大牟田稔 19661206 葉書1枚
25038 OM070031440500 重田雅彦葉書 重田雅彦→大牟田稔 19670131 葉書1枚
25039 OM070031440600 重田雅彦葉書 重田雅彦→大牟田稔 19690100 葉書1枚
25040 OM070031440700 重田雅彦葉書 重田雅彦→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25041 OM070031450100 重田洋服店葉書 重田洋服店→大牟田稔 19750806 葉書1枚
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25042 OM070031450200 重田洋服店葉書 重田洋服店→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25043 OM070031450300 重田洋服店葉書 重田洋服店→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25044 OM070031460100 重光隆葉書 重光隆→大牟田稔 19830414 葉書1枚
25045 OM070031460200 重光隆葉書 重光隆→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25046 OM070031460300 重光隆葉書 重光隆→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25047 OM070031460400 重光隆葉書 重光隆→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25048 OM070031460500 重光隆葉書 重光隆→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25049 OM070031460600 重光隆葉書 重光隆→大牟田稔 19881205 葉書1枚
25050 OM070031460700 重光隆葉書 重光隆→大牟田稔 19890800 葉書1枚
25051 OM070031460800 重光隆葉書 重光隆→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25052 OM070031470000 重山邦利葉書 重山邦利→大牟田稔 19650000 葉書1枚
25053 OM070031480100 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25054 OM070031480200 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25055 OM070031480300 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25056 OM070031480400 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25057 OM070031480500 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19830618 葉書1枚
25058 OM070031480600 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25059 OM070031480700 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25060 OM070031480800 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25061 OM070031480900 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25062 OM070031481000 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25063 OM070031481100 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25064 OM070031481200 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19910000 葉書1枚
25065 OM070031481300 四国五郎･幸枝葉書 四国五郎･幸枝→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25066 OM070031481400 四国五郎葉書 四国五郎→大牟田稔 19990120 葉書1枚
25067 OM070031490000 四国タオル工業組合葉書 四国タオル工業組合→大牟田稔 19801108 葉書1枚
25068 OM070031500000 志沢小夜子葉書 志沢小夜子→大牟田稔 19720100 葉書1枚










25073 OM070031550100 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19600300 葉書1枚
25074 OM070031550200 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19780926 葉書1枚
25075 OM070031550300 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19781026 葉書1枚
25076 OM070031550400 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19781129 葉書1枚
25077 OM070031550500 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25078 OM070031550600 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19790720 葉書1枚
25079 OM070031550700 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19790900 葉書1枚
25080 OM070031550800 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19791206 葉書1枚
25081 OM070031550900 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25082 OM070031551000 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19800430 葉書1枚
25083 OM070031551100 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19800610 葉書1枚
25084 OM070031551200 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19801011 葉書1枚
25085 OM070031551300 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19801206 葉書1枚
25086 OM070031551400 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19810614 葉書1枚
25087 OM070031551500 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19810716 葉書1枚
25088 OM070031551600 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19810907 葉書1枚
25089 OM070031551700 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19870527 葉書1枚
25090 OM070031551800 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19891025 葉書1枚
25091 OM070031551900 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19900725 葉書1枚
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25092 OM070031552000 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19910710 葉書1枚
25093 OM070031552100 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19920718 葉書1枚
25094 OM070031552200 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25095 OM070031552300 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25096 OM070031552400 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25097 OM070031552500 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25098 OM070031552600 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25099 OM070031552700 志条みよ子葉書 志条みよ子(画廊 梟)→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25100 OM070031560000 自称詩人葉書 自称詩人→大牟田章 19520410 葉書1枚
25101 OM070031570000 品川正則葉書 品川正則 聖教新聞社→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25102 OM070031580100 篠崎茂行･允子葉書 篠崎茂行･允子→大牟田稔 19810101 葉書1枚
25103 OM070031580200 篠崎茂行葉書 篠崎茂行(有･桜塚)→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25104 OM070031580300 篠崎茂行葉書 篠崎茂行(有･桜塚)→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25105 OM070031580400 篠崎茂行葉書 篠崎茂行(有･桜塚)→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25106 OM070031580500 篠崎茂行葉書 篠崎茂行(有･桜塚)→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25107 OM070031580600 篠崎茂行･允子葉書 篠崎茂行･允子→大牟田稔 19940101 葉書1枚
25108 OM070031580700 篠崎茂行葉書 篠崎茂行(有･桜塚)→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25109 OM070031580800 篠崎茂行葉書 篠崎茂行(有･桜塚)→大牟田稔 19960101 葉書1枚
25110 OM070031590000 篠崎由美子葉書 篠崎由美子→大牟田稔 19890519 葉書1枚
25111 OM070031600000 篠原康司葉書 篠原康司→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25112 OM070031610100 篠原裕･富子葉書 篠原裕･富子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25113 OM070031610200 篠原裕･富子葉書 篠原裕･富子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25114 OM070031610300 篠原裕･富子葉書 篠原裕･富子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25115 OM070031610400 篠原裕･富子葉書 篠原裕･富子→大牟田稔 19990601 葉書1枚
25116 OM070031620000 柴崎文男葉書 柴崎文男→大牟田稔 19940723 葉書1枚
25117 OM070031630000 柴田勝裕葉書 柴田勝裕→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25118 OM070031640000 柴原健児葉書 柴原健児→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25119 OM070031650000 柴村忠宏葉書 柴村忠宏→大牟田稔 19700100 葉書1枚
25120 OM070031660000 時宝堂葉書 時宝堂→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25121 OM070031670000 島田和昭葉書 島田和昭→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25122 OM070031680000 島田麗子葉書 島田麗子→大牟田稔 19760501 葉書1枚
25123 OM070031690100 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25124 OM070031690200 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25125 OM070031690300 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19790418 葉書1枚
25126 OM070031690400 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19791200 葉書1枚
25127 OM070031690500 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19800300 葉書1枚
25128 OM070031690600 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25129 OM070031690700 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25130 OM070031690800 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25131 OM070031690900 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25132 OM070031691000 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19851200 葉書1枚
25133 OM070031691100 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25134 OM070031691200 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
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25135 OM070031691300 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25136 OM070031691400 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19891200 葉書1枚
25137 OM070031691500 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25138 OM070031691600 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25139 OM070031691700 島津邦弘葉書 島津邦弘 中国新聞社→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25140 OM070031700000 島仲タツ葉書 島仲タツ→大牟田稔 19650000 葉書1枚
25141 OM070031710000 嶋矢志郎葉書 嶋矢志郎→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25142 OM070031720000 志水葉書 志水→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25143 OM070031730000 志水一夫葉書 志水一夫→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25144 OM070031740000 清水和子葉書 清水和子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
25145 OM070031750000 清水真子葉書 清水眞子→大牟田稔 19911100 葉書1枚
25146 OM070031760100 志水清葉書 志水清→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25147 OM070031760200 志水清葉書 志水清→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25148 OM070031760300 志水清葉書 志水清→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25149 OM070031760400 志水清葉書 志水清→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25150 OM070031760500 志水清葉書 志水清→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25151 OM070031760600 志水清葉書 志水清→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25152 OM070031760700 志水清葉書 志水清→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25153 OM070031760800 志水清葉書 志水清→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25154 OM070031770000 清水経太郎葉書 清水経太郎→大牟田稔 19630902 葉書1枚
25155 OM070031780100 清水榮葉書 清水榮→大牟田稔 19871013 葉書1枚
25156 OM070031780200 清水榮葉書 清水榮→大牟田稔 19880804 葉書1枚
25157 OM070031780300 清水榮葉書 清水榮→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25158 OM070031780400 清水榮葉書 清水榮→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25159 OM070031780500 清水榮葉書 清水榮→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25160 OM070031780600 清水榮葉書 清水榮→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25161 OM070031790100 清水浩葉書 清水浩→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25162 OM070031790200 清水浩葉書 清水浩→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25163 OM070031800100 清水宏葉書 清水宏→大牟田稔 19630100 葉書1枚
25164 OM070031800200 清水宏葉書 清水宏→大牟田稔 19751221 葉書1枚
25165 OM070031810100 清水文裕葉書 清水文裕→大牟田稔 19851200 葉書1枚
25166 OM070031810200 清水文裕葉書 清水文裕→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25167 OM070031810300 清水文裕葉書 清水文裕→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25168 OM070031810400 清水文裕葉書 清水文裕→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25169 OM070031820100 清水真亀子葉書 清水真亀子→大牟田稔 19890123 葉書1枚
25170 OM070031820200 清水真亀子葉書 清水真亀子→大牟田稔 19890127 葉書1枚
25171 OM070031830100 清水祐治葉書 清水祐治→大牟田稔 19730925 葉書1枚
25172 OM070031830200 清水祐治葉書 清水祐治→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25173 OM070031830300 清水祐治葉書 清水祐治→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25174 OM070031830400 清水祐治葉書 清水祐治→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25175 OM070031840000 清水雅雄葉書 清水稚雄→大牟田稔 19680100 葉書1枚
25176 OM070031850100 下岡憲子葉書 下岡憲子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25177 OM070031850200 下岡憲子葉書 下岡憲子→大牟田稔 19960216 葉書1枚
25178 OM070031850300 下岡憲子葉書 下岡憲子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25179 OM070031860100 下方忍葉書 下方忍→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25180 OM070031860200 下方忍葉書 下方忍→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25181 OM070031860300 下方忍葉書 下方忍→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25182 OM070031870100 下川訓弘葉書 下川訓弘 中国放送→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25183 OM070031870200 下川訓弘葉書 下川訓弘→大牟田稔 19791200 葉書1枚
25184 OM070031870300 下川訓弘葉書 下川訓弘→大牟田稔 19840000 葉書1枚
25185 OM070031870400 下川訓弘葉書 下川訓弘→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25186 OM070031870500 下川訓弘葉書 下川訓弘→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25187 OM070031870600 下川訓弘葉書 下川訓弘→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25188 OM070031870700 下川訓弘葉書 下川訓弘→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25189 OM070031870800 下川訓弘葉書 下川訓弘→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25190 OM070031870900 下川訓弘･尋美葉書 下川訓弘→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25191 OM070031871000 下川訓弘･尋美葉書 下川訓弘･尋美→大牟田稔 19970101 葉書1枚
25192 OM070031871100 下川訓弘葉書 下川訓弘→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25193 OM070031880000 下倉章葉書 下倉章→大牟田稔 19760600 葉書1枚
25194 OM070031890000 下崎末満葉書 下崎末満→大牟田稔 20000403 葉書1枚
25195 OM070031900100 下谷源蔵葉書 下谷源蔵→大牟田稔 19530426 葉書1枚
25196 OM070031900200 下谷源蔵葉書 下谷源蔵→大牟田章 19530504 葉書1枚
25197 OM070031900300 下谷源蔵葉書 下谷源蔵→大牟田稔 19550709 葉書1枚
25198 OM070031900400 下谷源蔵葉書 下谷源蔵→大牟田稔 19630100 葉書1枚
25199 OM070031900500 下谷源蔵葉書 下谷源蔵→大牟田稔 19660100 葉書1枚
25200 OM070031900600 下谷源蔵葉書 下谷源蔵→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25201 OM070031900700 下谷源蔵葉書 下谷源蔵→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25202 OM070031900800 下谷源蔵葉書 下谷源蔵→大牟田稔 19990800 葉書1枚
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25203 OM070031900900 下谷源蔵葉書 下谷源蔵→大牟田稔 20010808 葉書1枚
25204 OM070031910000 下住忠葉書 下住忠→大牟田稔 19730718 葉書1枚
25205 OM070031920100 下野彰道葉書 下野彰道→大牟田稔 19750200 葉書1枚
25206 OM070031920200 下野彰道葉書 下野彰道→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25207 OM070031930000 下畠信二葉書 下畠信二→大牟田稔 19880400 葉書1枚
25208 OM070031940100 下村赳夫葉書 下村赳夫→大牟田稔 19700100 葉書1枚
25209 OM070031940200 下村赳夫葉書 下村赳夫→大牟田稔 19780210 葉書1枚
25210 OM070031940300 下村赳夫葉書 下村赳夫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25211 OM070031940400 下村赳夫葉書 下村赳夫→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25212 OM070031940500 下村赳夫葉書 下村赳夫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25213 OM070031940600 下村赳夫葉書 下村赳夫→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25214 OM070031940700 下村赳夫葉書 下村赳夫→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25215 OM070031950100 下村利昭葉書 下村利昭→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25216 OM070031950200 下村利昭葉書 下村利昭→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25217 OM070031950300 下村利昭葉書 下村利昭→大牟田稔 19840409 葉書1枚
25218 OM070031950400 下村利昭葉書 下村利昭→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25219 OM070031950500 下村利昭葉書 下村利昭→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25220 OM070031950600 下村利昭葉書 下村利昭→大牟田稔 19861200 葉書1枚
25221 OM070031950700 下村利昭葉書 下村利昭→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25222 OM070031950800 下村利昭葉書 下村利昭→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25223 OM070031960000 <謝恩会の案内>葉書 →大牟田稔 19980200 葉書1枚






25226 OM070031990000 舎廊房出版部葉書 舎廊房出版部→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25227 OM070032000100 週刊金曜日葉書 週刊金曜日→大牟田稔 19950600 葉書1枚
25228 OM070032000200 週刊金曜日葉書 週刊金曜日→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25229 OM070032010000 周正達葉書 周正達→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25230 OM070032020100 ジュノーの会葉書 ジュノーの会→大牟田稔 19930803 葉書1枚
25231 OM070032020200 ジュノーの会葉書 ジュノーの会→大牟田稔 19940300 葉書1枚
25232 OM070032020300 ジュノーの会葉書 ジュノーの会→大牟田稔 19981108 葉書1枚
25233 OM070032030100 シュリンクス葉書 シュリンクス→大牟田稔 19800412 葉書1枚
25234 OM070032030200 シュリンクス葉書 シュリンクス→大牟田稔 19800000 葉書1枚
25235 OM070032030300 シュリンクス葉書 シュリンクス→大牟田稔 19810500 葉書1枚
25236 OM070032030400 シュリンクス葉書 シュリンクス→大牟田稔 19820101 葉書1枚
25237 OM070032040000 障害者文化情報研究所葉書 障害者文化情報研究所→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25238 OM070032050100 東海林通葉書 東海林通 NHK→大牟田稔 19980101 葉書1枚
25239 OM070032050200 東海林通葉書 東海林通→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25240 OM070032060000 庄司永建葉書 庄司永建→大牟田稔 19690100 葉書1枚
25241 OM070032070000 上甲晃葉書 上甲晃→大牟田稔 19890620 葉書1枚
25242 OM070032080000 正田昂葉書 正田昂→大牟田稔 19760300 葉書1枚
25243 OM070032090100 正田篠枝葉書 正田篠枝→大牟田稔 19630100 葉書1枚
25244 OM070032140200 正田篠枝葉書 正田篠枝→大牟田稔 19630520 葉書1枚
25245 OM070032140300 正田篠枝葉書 正田篠枝→大牟田稔 19630903 葉書1枚
25246 OM070032140400 正田篠枝葉書 正田篠枝→大牟田稔 19650100 葉書1枚
25247 OM070032150000 城納一昭葉書 城納一昭→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25248 OM070032160100 庄野直美葉書 庄野直美→大牟田稔 19790600 葉書1枚
25249 OM070032160200 庄野直美葉書 庄野直美→大牟田稔 19791200 葉書1枚
25250 OM070032160300 庄野直美葉書 庄野直美→大牟田稔 19820301 葉書1枚
25251 OM070032160400 庄野直美葉書 庄野直美→大牟田稔 19830222 葉書1枚
25252 OM070032160500 庄野直美葉書 庄野直美→大牟田稔 19921202 葉書1枚
25253 OM070032170100 晶文社葉書 晶文社 中村勝哉→大牟田稔 19680100 葉書1枚
25254 OM070032170200 晶文社葉書 晶文社 中村勝哉→大牟田稔 19690100 葉書1枚
25255 OM070032170300 晶文社葉書 晶文社 中村勝哉→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25256 OM070032170400 晶文社葉書 晶文社 中村勝哉→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25257 OM070032170500 晶文社葉書 晶文社 中村勝哉→大牟田稔 19740100 葉書1枚
25258 OM070032170600 晶文社葉書 晶文社 中村勝哉→大牟田稔 19790613 葉書1枚
25259 OM070032180000 城文美代葉書 城文美代→大牟田稔 19720100 葉書1枚
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25260 OM070032190000 城義和葉書 城義和→大牟田稔 19910205 葉書1枚
25261 OM070032200100 徐君兄弟を救う会葉書 徐君兄弟を救う会→大牟田稔 19911122 葉書1枚
25262 OM070032200200 徐君兄弟を救う会葉書 徐君兄弟を救う会→大牟田稔 19930214 葉書1枚
25263 OM070032210000 女子学院中学校葉書 女子学院中学校→大牟田稔 19840723 葉書1枚
25264 OM070032220000 白井健策葉書 白井健策→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25265 OM070032230100 白井更生葉書 白井更生→大牟田稔 19680100 葉書1枚
25266 OM070032230200 白井更生葉書 白井更生→大牟田稔 19681200 葉書1枚
25267 OM070032240000 白井忠孝葉書 白井忠孝→大牟田稔 19550100 葉書1枚
25268 OM070032250000 白生一孝葉書 白生一孝→大牟田稔 19760428 葉書1枚
25269 OM070032260000 白石憲二葉書 白石憲二→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25270 OM070032270000 白石千枝子･親族一同葉書 白石千枝子→大牟田稔 19740600 葉書1枚
25271 OM070032280100 白石二六代葉書 白石二六代→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25272 OM070032280200 白石二六代葉書 白石二六代→大牟田稔 19920400 葉書1枚
25273 OM070032290100 白川利明葉書 白川利明→大牟田稔 19650000 葉書1枚
25274 OM070032290200 白川利明葉書 白川利明→大牟田稔 19790605 葉書1枚
25275 OM070032300000 次郎長葉書 次郎長→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25276 OM070032310000 城尾徳昭葉書 城尾徳昭→大牟田稔 19820727 葉書1枚
25277 OM070032320000 白崎徹也葉書 白崎徹也→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25278 OM070032330000 白砂カンナ葉書 白砂カンナ→大牟田稔 19871027 葉書1枚
25279 OM070032340100 清･小料理葉書 清→大牟田稔 19810728 葉書1枚
25280 OM070032340200 清･小料理葉書 清→大牟田稔 19810729 葉書1枚
25281 OM070032350000 辛泳洙葉書 辛泳洙→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25282 OM070032360100 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25283 OM070032360200 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25284 OM070032360300 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25285 OM070032360400 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19820100 葉書1枚
25286 OM070032360500 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25287 OM070032360600 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25288 OM070032360700 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25289 OM070032360800 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25290 OM070032360900 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25291 OM070032361000 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25292 OM070032361100 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25293 OM070032361200 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25294 OM070032361300 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25295 OM070032361400 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25296 OM070032361500 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25297 OM070032361600 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25298 OM070032361700 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25299 OM070032361800 新京橋法律事務所葉書 新京橋法律事務所→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25300 OM070032370000 シンクタンク地域設計葉書 シンクタンク地域設計→大牟田稔 19820101 葉書1枚
25301 OM070032380000 新崎盛暉葉書 新崎盛暉→大牟田稔 19660202 葉書1枚
25302 OM070032390100 人事院葉書 人事院→大牟田稔 [1989]1031 葉書1枚
25303 OM070032390200 人事院葉書 人事院→大牟田稔 19900100 葉書1枚
25304 OM070032400000 神惇子葉書 神惇子→大牟田稔 19931115 葉書1枚
25305 OM070032410000 新宅治久葉書 新宅治久→大牟田稔 19780400 葉書1枚
25306 OM070032420000 新宅れい子葉書 新宅れい子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25307 OM070032430100 信太正道葉書 信太正道→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25308 OM070032430200 信太正道葉書 信太正道→大牟田稔 19970101 葉書1枚
25309 OM070032430300 信太正道葉書 信太正道→大牟田稔 19990100 葉書1枚
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25311 OM070032450000 新潮社葉書 新潮社→大牟田稔 19550500 葉書1枚
25312 OM070032460100 進堂一二三葉書 進堂一二三→大牟田稔 19970101 葉書1枚
25313 OM070032460200 進堂一二三葉書 進堂一二三→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25314 OM070032470000 陣内秀人葉書 陣内秀人→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25315 OM070032480000 新日本空調株式会社 中国支店葉書
新日本空調株式会社
中国支店→大牟田稔 19760101 葉書1枚
25316 OM070032490000 新聞経営懇話会葉書 新聞経営懇話会→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25317 OM070032500100 翠松会連絡事務所葉書 翠松会連絡事務所→大牟田稔 19790108 葉書1枚










25322 OM070032520000 末田重幸葉書 末田重幸→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25323 OM070032530000 末次正葉書 末次正→大牟田稔 19970700 葉書1枚
25324 OM070032540000 末友洋寿葉書 末友洋寿→大牟田稔 19820100 葉書1枚
25325 OM070032550100 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19550100 葉書1枚
25326 OM070032550200 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19630600 葉書1枚
25327 OM070032550300 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19540700 葉書1枚
25328 OM070032550400 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19660206 葉書1枚
25329 OM070032550500 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19670100 葉書1枚
25330 OM070032550600 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19710100 葉書1枚
25331 OM070032550700 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25332 OM070032550800 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19740100 葉書1枚
25333 OM070032550900 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25334 OM070032551000 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25335 OM070032551100 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19790713 葉書1枚
25336 OM070032551200 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25337 OM070032551300 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19800809 葉書1枚
25338 OM070032551400 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25339 OM070032551500 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25340 OM070032551600 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25341 OM070032551700 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25342 OM070032551800 末野忍葉書 末野忍→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25343 OM070032560000 末広旅館葉書 末広旅館→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25344 OM070032570000 末松優葉書 末松優→山本朗 19850727 葉書1枚
25345 OM070032580000 菅井悦子葉書 菅井悦子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25346 OM070032590100 菅川健二葉書 菅川健二→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25347 OM070032590200 菅川健二葉書 菅川健二 広島県教育長→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25348 OM070032590300 菅川健二葉書 菅川健二 広島県教育長→大牟田稔 19900100 葉書1枚
25349 OM070032590400 菅川健二葉書 菅川健二 広島県教育長→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25350 OM070032590500 菅川健二葉書 菅川健二 広島県教育長→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25351 OM070032600100 菅沼清美葉書 菅沼清美→大牟田稔 19661222 葉書1枚
25352 OM070032600200 菅沼清美葉書 菅沼清美→大牟田稔 19661228 葉書1枚
25353 OM070032600300 菅沼清美葉書 菅沼清美→大牟田稔 19670100 葉書1枚
25354 OM070032600400 菅沼清美葉書 菅沼清美→大牟田稔 19780803 葉書1枚
25355 OM070032600500 菅沼清美葉書 菅沼清美→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25356 OM070032610000 杉井康浩葉書 杉井康浩→大牟田稔 19780812 葉書1枚
25357 OM070032620100 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25358 OM070032620200 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25359 OM070032620300 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19750200 葉書1枚
25360 OM070032620400 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25361 OM070032620500 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19770322 葉書1枚
25362 OM070032620600 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25363 OM070032620700 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25364 OM070032620800 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25365 OM070032620900 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25366 OM070032621000 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25367 OM070032621100 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25368 OM070032621200 杉浦季雄葉書 杉浦季雄→大牟田稔 19920727 葉書1枚
25369 OM070032630100 杉岡哲也葉書 杉岡哲也→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25370 OM070032630200 杉岡哲也葉書 杉岡哲也→大牟田稔 19740225 葉書1枚
25371 OM070032630300 杉岡哲也葉書 杉岡哲也→大牟田稔 19800100 葉書1枚
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25372 OM070032640100 杉崎厳一郎葉書 杉崎厳一郎 NHK→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25373 OM070032640200 杉崎厳一郎葉書 杉崎厳一郎 NHK→大牟田稔 19780802 葉書1枚
25374 OM070032640300 杉崎厳一郎葉書 杉崎厳一郎 NHK→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25375 OM070032640400 杉崎厳一郎葉書 杉崎厳一郎 NHK→大牟田稔 19810209 葉書1枚
25376 OM070032640500 杉崎厳一郎葉書 杉崎厳一郎 NHK→大牟田稔 19821006 葉書1枚
25377 OM070032650000 杉寿南葉書 杉寿南→大牟田稔 19690100 葉書1枚
25378 OM070032660000 杉波秀昉葉書 杉波秀昉→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25379 OM070032670000 杉原助葉書 杉原助→大牟田稔 19770903 葉書1枚
25380 OM070032680100 杉原嘉之葉書 杉原嘉之→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25381 OM070032680200 杉原嘉之葉書 杉原嘉之→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25382 OM070032690100 杉本一朗葉書 杉本一朗→大牟田稔 19890217 葉書1枚
25383 OM070032690200 杉本一朗葉書 杉本一朗→大牟田稔 19890221 葉書1枚
25384 OM070032700100 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19740100 葉書1枚
25385 OM070032700200 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19740319 葉書1枚
25386 OM070032700300 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25387 OM070032700400 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19761221 葉書1枚
25388 OM070032700500 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19770722 葉書1枚
25389 OM070032700600 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19770914 葉書1枚
25390 OM070032700700 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19771007 葉書1枚
25391 OM070032700800 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19771117 葉書1枚
25392 OM070032700900 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25393 OM070032701000 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19780720 葉書1枚
25394 OM070032701100 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19780913 葉書1枚
25395 OM070032701200 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19790403 葉書1枚
25396 OM070032701300 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19790525 葉書1枚
25397 OM070032701400 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25398 OM070032701500 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19800820 葉書1枚
25399 OM070032701600 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19801000 葉書1枚
25400 OM070032701700 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25401 OM070032701800 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19811200 葉書1枚
25402 OM070032701900 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19820118 葉書1枚
25403 OM070032702000 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25404 OM070032702100 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19830614 葉書1枚
25405 OM070032702200 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19831019 葉書1枚
25406 OM070032702300 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25407 OM070032702400 杉本春生葉書 杉本春生→大牟田稔 19880100 葉書1枚






25410 OM070032720100 杉本勝葉書 杉本勝→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25411 OM070032720200 杉本勝葉書 杉本勝→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25412 OM070032730000 杉本みどり葉書 杉本みどり→大牟田稔 19550428 葉書1枚
25413 OM070032740100 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19800329 葉書1枚
25414 OM070032740200 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19880108 葉書1枚
25415 OM070032740300 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19880411 葉書1枚
25416 OM070032740400 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25417 OM070032740500 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25418 OM070032740600 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19920626 葉書1枚
25419 OM070032740700 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19970122 葉書1枚
25420 OM070032740800 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25421 OM070032740900 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19990100 葉書1枚
25422 OM070032741000 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19990324 葉書1枚
25423 OM070032741100 杉山毅葉書 杉山毅→大牟田稔 19990527 葉書1枚
25424 OM070032750000 図師尚幸葉書 図師尚幸→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25425 OM070032760100 図子英雄葉書 図子英雄→大牟田稔 19890100 葉書1枚































25436 OM070032780000 鈴木かずえ葉書 鈴木かずえ→大牟田稔 19980515 葉書1枚
25437 OM070032790100 鈴木修次葉書 鈴木修次→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25438 OM070032790200 鈴木修次葉書 鈴木修次→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25439 OM070032790300 鈴木修次葉書 鈴木修次→大牟田稔 19810415 葉書1枚
25440 OM070032800100 鈴木毅葉書 鈴木毅→大牟田稔 19810927 葉書1枚
25441 OM070032800200 鈴木毅葉書 鈴木毅→大牟田稔 19900122 葉書1枚
25442 OM070032810000 鈴木俊博葉書 鈴木俊博→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25443 OM070032820000 鈴木法子葉書 鈴木法子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25444 OM070032830100 鈴木春菜葉書 鈴木春菜 早稲田大学水島ゼミ→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25445 OM070032830200 鈴木春菜葉書 鈴木春菜 早稲田大学水島ゼミ→大牟田稔 19990911 葉書1枚
25446 OM070032840100 鈴木均葉書 鈴木均→大牟田稔 19680100 葉書1枚
25447 OM070032840200 鈴木均葉書 鈴木均→大牟田稔 19680605 葉書1枚
25448 OM070032840300 鈴木均葉書 鈴木均→大牟田稔 19680624 葉書1枚












25451 OM070032860000 鈴木正道葉書 鈴木正道→大牟田稔 19550100 葉書1枚
25452 OM070032870100 鈴木みどり葉書 鈴木みどり→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25453 OM070032870200 鈴木みどり葉書 鈴木みどり→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25454 OM070032880100 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19870512 葉書1枚
25455 OM070032880200 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25456 OM070032880300 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25457 OM070032880400 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19920718 葉書1枚
25458 OM070032880500 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25459 OM070032880600 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25460 OM070032880700 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25461 OM070032880800 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25462 OM070032880900 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25463 OM070032881000 鈴木伶子葉書 鈴木伶子→大牟田稔 19991015 葉書1枚






25466 OM070032900000 鈴田哲夫葉書 鈴田哲夫→大牟田稔 19540708 葉書1枚

















25472 OM070032940100 砂崎知子葉書 砂崎知子→大牟田稔 19940813 葉書1枚






25475 OM070032960100 砂田明葉書 砂田明→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25476 OM070032960200 砂田明葉書 砂田明→大牟田稔 19840700 葉書1枚
25477 OM070032960300 砂田明葉書 砂田明→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25478 OM070032960400 砂田明葉書 砂田明→大牟田稔 19860801 葉書1枚
25479 OM070032960500 砂田明葉書 砂田明→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25480 OM070032960600 砂田明葉書 砂田明→大牟田稔 19870801 葉書1枚
25481 OM070032960700 砂田明葉書 砂田明→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25482 OM070032960800 砂田明葉書 砂田明→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25483 OM070032970000 砂原克行葉書 砂原克行→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25484 OM070032980000 数納修葉書 数納修→大牟田稔 19890101 葉書1枚
25485 OM070032990100 住田恭子葉書 住田恭子→大牟田稔 19700100 葉書1枚
25486 OM070032990200 住田恭子葉書 住田恭子→大牟田稔 19710100 葉書1枚
25487 OM070032990300 住田恭子葉書 住田恭子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25488 OM070032990400 住田恭子葉書 住田恭子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25489 OM070033000100 炭谷茂葉書 炭谷茂→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25490 OM070033000200 炭谷茂葉書 炭谷茂→大牟田稔 19890800 葉書1枚
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25491 OM070033000300 炭谷茂葉書 炭谷茂→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25492 OM070033000400 炭谷茂葉書 炭谷茂→大牟田稔 19920915 葉書1枚
25493 OM070033000500 炭谷茂葉書 炭谷茂→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25494 OM070033000600 炭谷茂葉書 炭谷茂→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25495 OM070033000700 炭谷茂葉書 炭谷茂→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25496 OM070033000800 炭谷茂葉書 炭谷茂→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25497 OM070033010100 住友林業緑化株式会社葉書 住友林業緑化株式会社→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25498 OM070033010200 住友林業緑化株式会社葉書 住友林業緑化株式会社→大牟田稔 19940714 葉書1枚
25499 OM070033010300 住友林業緑化株式会社葉書 住友林業緑化株式会社→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25500 OM070033020100 星加英一葉書 星加英一→大牟田稔 19631016 葉書1枚
25501 OM070033020200 星加英一葉書 星加英一→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25502 OM070033020300 星加英一葉書 星加英一→大牟田稔 19870902 葉書1枚
25503 OM070033020400 星加英一葉書 星加英一→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25504 OM070033030100 聖教新聞社葉書 聖教新聞社→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25505 OM070033030200 聖教新聞社葉書 聖教新聞社→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25506 OM070033030300 聖教新聞社葉書 聖教新聞社→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25507 OM070033030400 聖教新聞社葉書 聖教新聞社→大牟田稔 19870721 葉書1枚
25508 OM070033030500 聖教新聞社葉書 聖教新聞社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25509 OM070033030600 聖教新聞社葉書 聖教新聞社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25510 OM070033030700 聖教新聞社葉書 聖教新聞社→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25511 OM070033030800 聖教新聞社葉書 聖教新聞社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25512 OM070033030900 聖教新聞社葉書 聖教新聞社→大牟田稔 19920101 葉書1枚
25513 OM070033040000 聖ヶ丘病院葉書 聖ヶ岡病院→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25514 OM070033050000 青玄･系俳句会同人葉書 清玄･系俳句会同人→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25515 OM070033060100 青桐グループ葉書 青桐グループ→大牟田稔 19980811 葉書1枚
25516 OM070033060200 青桐グループ葉書 青桐グループ→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25517 OM070033070000 正筆会葉書 正筆会→大牟田稔 19790000 葉書1枚
25518 OM070033080100 税務大学校広島研修所葉書 税務大学校広島研修所→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25519 OM070033080200 税務大学校広島研修所葉書 税務大学校広島研修所→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25520 OM070033080300 税務大学校広島研修所葉書 税務大学校広島研修所→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25521 OM070033080400 税務大学校広島研修所葉書 税務大学校広島研修所→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25522 OM070033090000 瀬尾昌邦葉書 瀬尾昌邦→大牟田稔 19850400 葉書1枚
25523 OM070033100000 瀬尾理葉書 瀬尾理→大牟田稔 19580812 葉書1枚
25524 OM070033110000 関晃葉書 関晃→大牟田稔 19880106 葉書1枚
25525 OM070033120100 関川進葉書 関川進→大牟田稔 19750719 葉書1枚
25526 OM070033120200 関川進葉書 関川進→大牟田稔 19771200 葉書1枚
25527 OM070033120300 関川進葉書 関川進→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25528 OM070033120400 関川進葉書 関川進→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25529 OM070033130000 関茂葉書 関茂→大牟田稔 19680500 葉書1枚
25530 OM070033140100 積水ハウス葉書 積水ハウス→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25531 OM070033140200 積水ハウス葉書 積水ハウス→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25532 OM070033150000 関谷葉書 関谷→大牟田稔 19770515 葉書1枚
25533 OM070033160000 世木田昭彦葉書 世木田昭彦→大牟田稔 19951125 葉書1枚
25534 OM070033170100 関テル代葉書 関テル代→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25535 OM070033170200 関テル代葉書 関テル代→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25536 OM070033180000 瀬戸真智子葉書 瀬戸真智子→大牟田稔 19970315 葉書1枚
25537 OM070033190100 妹尾篤三葉書 妹尾篤三→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25538 OM070033190200 妹尾篤三葉書 妹尾篤三→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25539 OM070033200000 世話人一同葉書 世話人一同→大牟田稔 19780424 葉書1枚
梶山季之を偲ぶ会案
内.
25540 OM070033210000 前進座一同葉書 前進座一同→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25541 OM070033220000 仙台国際センター葉書 仙台国際センター→大牟田稔 19990100 葉書1枚
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25542 OM070033230000 仙台市地域振興公社葉書 仙台市地域振興公社→大牟田稔 19990100 葉書1枚
25543 OM070033240000 千田寿之葉書 千田寿之→大牟田稔 19550704 葉書1枚
25544 OM070033250000 千日石子葉書 千日石子→大牟田稔 19830718 葉書1枚
25545 OM070033260000 千日太賀志葉書 千日太賀志→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25546 OM070033270000 千日太計矩葉書 千日太計矩→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25547 OM070033280100 千日晃葉書 千田晃→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25548 OM070033340200 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25549 OM070033280300 千日晃葉書 千田晃→大牟田稔 19771222 葉書1枚
25550 OM070033280400 千日晃葉書 千田晃→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25551 OM070033280500 千日晃葉書 千田晃→大牟田稔 19781215 葉書1枚
25552 OM070033280600 千日晃葉書 千田晃→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25553 OM070033340700 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19790712 葉書1枚
25554 OM070033280800 千日晃葉書 千田晃→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25555 OM070033340900 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25556 OM070033341000 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19820111 葉書1枚
25557 OM070033341100 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25558 OM070033341200 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19830514 葉書1枚
25559 OM070033341300 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19830712 葉書1枚
25560 OM070033341400 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25561 OM070033341500 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25562 OM070033341600 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25563 OM070033341700 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25564 OM070033341800 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25565 OM070033341900 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25566 OM070033342000 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25567 OM070033342100 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25568 OM070033342200 千日晃葉書 千日晃→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25569 OM070033350000 全日空ホテル葉書 全日空ホテル→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25570 OM070033360000 全日本ゴム労連葉書 全日本ゴム労連→大牟田稔 19940100 葉書1枚 西川ゴム労組.
25571 OM070033370000 千原忠二葉書 千原忠二→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25572 OM070033380000 全労済広島県本部葉書 全労済広島県本部→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25573 OM070033390100 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25574 OM070033390200 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25575 OM070033390300 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25576 OM070033390400 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19940720 葉書1枚
25577 OM070033390500 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25578 OM070033390600 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19950731 葉書1枚
25579 OM070033390700 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19960726 葉書1枚
25580 OM070033390800 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19960730 葉書1枚
25581 OM070033390900 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25582 OM070033391000 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25583 OM070033391100 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19970719 葉書1枚
25584 OM070033391200 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19970804 葉書1枚
25585 OM070033391300 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25586 OM070033391400 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25587 OM070033391500 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25588 OM070033391600 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25589 OM070033391700 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25590 OM070033391800 創価学会葉書 創価学会→大牟田稔 19980803 葉書1枚
25591 OM070033400000 創樹会葉書 創樹会→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25592 OM070033410100 創樹社葉書 創樹社→大牟田稔 19720800 葉書1枚
25593 OM070033410200 創樹社葉書 創樹社→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25594 OM070033410300 創樹社葉書 創樹社→大牟田稔 19740100 葉書1枚
25595 OM070033410400 創樹社葉書 創樹社→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25596 OM070033410500 創樹社葉書 創樹社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25597 OM070033420100 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19851200 葉書1枚
25598 OM070033420200 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25599 OM070033420300 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25600 OM070033420400 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19870000 葉書1枚
25601 OM070033420500 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25602 OM070033420600 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25603 OM070033420700 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19890813 葉書1枚
25604 OM070033420800 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25605 OM070033420900 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19930811 葉書1枚
25606 OM070033421000 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25607 OM070033421100 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25608 OM070033421200 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19950628 葉書1枚
25609 OM070033421300 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25610 OM070033421400 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19960502 葉書1枚
25611 OM070033421500 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25612 OM070033421600 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19980712 葉書1枚
25613 OM070033421700 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19980000 葉書1枚
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25614 OM070033421800 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19990500 葉書1枚
25615 OM070033421900 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19990822 葉書1枚
25616 OM070033422000 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19991000 葉書1枚
25617 OM070033422100 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19991203 葉書1枚
25618 OM070033422200 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 20000209 葉書1枚
25619 OM070033422300 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 20000511 葉書1枚
25620 OM070033422400 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 20000000 葉書1枚
25621 OM070033422500 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25622 OM070033422600 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25623 OM070033422700 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25624 OM070033422800 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25625 OM070033430000 増田聿子葉書 増田聿子→大牟田稔 19610403 葉書1枚
25626 OM070033440100 相馬光男葉書 相馬光男→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25627 OM070033440200 相馬光男葉書 相馬光男→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25628 OM070033440300 相馬光男葉書 相馬光男→大牟田稔 19880400 葉書1枚
25629 OM070033440400 相馬光男葉書 相馬光男→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25630 OM070033450000 総務庁葉書 総務庁→大牟田稔 19960426 葉書1枚 国庫金払込通知書.
25631 OM070033460100 蔵楽春雄葉書 蔵楽春雄→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25632 OM070033460200 蔵楽春雄葉書 蔵楽春雄→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25633 OM070033470100 曽我紀昭葉書 曽我紀昭→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25634 OM070033470200 曽我紀昭葉書 曽我紀昭→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25635 OM070033470300 曽我紀昭葉書 曽我紀昭→大牟田稔 19750303 葉書1枚
25636 OM070033470400 曽我紀昭葉書 曽我紀昭→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25637 OM070033470500 曽我紀昭葉書 曽我紀昭→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25638 OM070033470600 曽我紀昭葉書 曽我紀昭→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25639 OM070033480100 祖川浩也葉書 祖川浩也→大牟田稔 19870407 葉書1枚
25640 OM070033480200 祖川浩也葉書 祖川浩也→大牟田稔 19870407 葉書1枚
25641 OM070033480300 祖川浩也葉書 祖川浩也→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25642 OM070033480400 祖川浩也葉書 祖川浩也→大牟田稔 19890813 葉書1枚
25643 OM070033480500 祖川浩也葉書 祖川浩也→大牟田稔 19910616 葉書1枚
25644 OM070033480600 祖川浩也葉書 祖川浩也→大牟田稔 19911118 葉書1枚
25645 OM070033480700 祖川浩也葉書 祖川浩也→大牟田稔 20010901 葉書1枚
25646 OM070033480800 祖川浩也葉書 祖川浩也→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25647 OM070033490100 祖川要三葉書 祖川要三→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25648 OM070033490200 祖川要三葉書 祖川要三→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25649 OM070033500100 そごう葉書 そごう→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25650 OM070033500200 そごう葉書 そごう→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25651 OM070033510100 曽田孝葉書 曽田孝(NHK)→大牟田稔 19980900 葉書1枚
25652 OM070033510200 曽田孝葉書 曽田孝(NHK)→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25653 OM070033520000 曽原正敏葉書 曽原正敏→大牟田稔 19770317 葉書1枚
25654 OM070043530100 空辰男葉書 空辰男→大牟田稔 19930914 葉書1枚
25655 OM070033530200 空辰男葉書 空辰男→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25656 OM070033530300 空辰男葉書 空辰男→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25657 OM070033530400 空辰男葉書 空辰男→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25658 OM070040010000 大映本社宣伝部葉書 大映本社宣伝部→大牟田稔 19660720 葉書1枚
25659 OM070040020000 大河展事務所葉書 大河展事務所→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25660 OM070040030100 第三書房葉書 第三書房→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25661 OM070040030200 第三書房葉書 第三書房→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25662 OM070040040000 <退職の挨拶>葉書 大牟田稔→ 19990500 葉書1枚 大牟田稔･退職挨拶状.
25663 OM070040050000 太平洋物産株式会社葉書 太平洋物産株式会社→大牟田稔 19970101 葉書1枚
25664 OM070040060100 ｢対話の会｣事務局葉書 ｢対話の会｣事務局→大牟田稔 19680207 葉書1枚
事務局･広島女学院大
学.
25665 OM070040060200 ｢対話の会｣事務局葉書 ｢対話の会｣事務局→大牟田稔 19680600 葉書1枚
事務局･広島女学院大
学.
25666 OM070040070000 大和マサノ葉書 大和マサノ→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25667 OM070040080000 妙井千絵葉書 妙井千絵→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25668 OM070040090000 高井芳昭葉書 高井芳昭→大牟田稔 19860101 葉書1枚
25669 OM070040100100 高岡聖葉書 高岡聖→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25670 OM070040100200 高岡聖葉書 高岡聖→大牟田稔 19830726 葉書1枚
25671 OM070040100300 高岡聖葉書 高岡聖→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25672 OM070040110000 高岡祥江葉書 高岡祥江→中国新聞社 19890218 葉書1枚
25673 OM070040120000 高岳製作所葉書 高岳製作所→大牟田稔 19850101 葉書1枚
25674 OM070040130000 高垣良一葉書 高垣良一→大牟田稔 19730710 葉書1枚
25675 OM070040140100 高木基一葉書 高木基一→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25676 OM070040140200 高木基一葉書 高木基一→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25677 OM070040150000 高木唱洋葉書 高木唱洋→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25678 OM070040160100 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25679 OM070040160200 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19820901 葉書1枚 転居の連絡.
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25680 OM070040160300 高木静子葉書 高木静子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25681 OM070040160400 高木昌彦葉書 高木昌彦→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25682 OM070040160500 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25683 OM070040160600 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25684 OM070040160700 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25685 OM070040160800 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25686 OM070040160900 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25687 OM070040161000 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25688 OM070040161100 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25689 OM070040161200 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25690 OM070040161300 高木昌彦･静子葉書 高木昌彦･静子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25691 OM070040161400 高木昌彦葉書 高木昌彦→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25692 OM070040170100 高木善次葉書 高木善次→大牟田稔 19631122 葉書1枚
25693 OM070040170200 高木善次葉書 高木善次→大牟田稔 19650100 葉書1枚
25694 OM070040170300 高木善次葉書 高木善次→大牟田稔 19690100 葉書1枚
25695 OM070040170400 高木善次葉書 高木善次→大牟田稔 19700100 葉書1枚
25696 OM070040170500 高木善次葉書 高木善次→大牟田稔 19700100 葉書1枚
25697 OM070040170600 高木善次葉書 高木善次→大牟田稔 19710100 葉書1枚
25698 OM070040170700 高木善次葉書 高木善次→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25699 OM070040170800 高木善次葉書 高木善次→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25700 OM070040170900 高木善次葉書 高木善次→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25701 OM070040180100 高下幸生葉書 高下幸生→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25702 OM070040200200 高下幸生葉書 高下幸生→大牟田稔 19750207 葉書1枚




25705 OM070040230000 高多清在葉書 高多清在→大牟田稔 19660100 葉書1枚
25706 OM070040240100 高田輝雄葉書 高田輝雄→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25707 OM070040240200 高田輝雄葉書 高田輝雄→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25708 OM070040240300 高田輝雄葉書 高田輝雄→大牟田稔 19990100 葉書1枚
25709 OM070040250000 高田陽子葉書 高田陽子→大牟田稔 19890215 葉書1枚
25710 OM070040260100 高波光一葉書 高波光一→大牟田稔 19810101 葉書1枚







25713 OM070040260400 高波光一葉書 高波光一→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25714 OM070040260500 高波光一葉書 高波光一→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25715 OM070040260600 高波光一葉書 高波光一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25716 OM070040270100 高野和彦葉書 高野和彦→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25717 OM070040270200 高野和彦葉書 高野和彦→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25718 OM070040270300 高野和彦葉書 高野和彦→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25719 OM070040270400 高野和彦葉書 高野和彦→大牟田稔 19990100 葉書1枚
25720 OM070040280000 高野睦葉書 高野睦･十代の会→大牟田稔 19810922 葉書1枚
25721 OM070040290100 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19780100 葉書1枚 ｢原爆の子から32年｣本版案内.
25722 OM070040290200 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25723 OM070040290300 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19790716 葉書1枚
25724 OM070040290400 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25725 OM070040290500 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19821219 葉書1枚 図書出版の案内.
25726 OM070040290600 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19830928 葉書1枚 出版記念パーティのお礼.
25727 OM070040290700 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25728 OM070040290800 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25729 OM070040290900 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19851129 葉書1枚 喪中葉書.
25730 OM070040291000 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25731 OM070040291100 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25732 OM070040291200 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19900423 葉書1枚 定年退職あいさつ.
25733 OM070040291300 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25734 OM070040291400 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25735 OM070040291500 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25736 OM070040291600 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25737 OM070040291700 高橋昭博･史繪葉書 高橋昭博･史繪→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25738 OM070040291800 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25739 OM070040291900 高橋昭博葉書 高橋昭博→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25740 OM070040300000 高橋和義葉書 高橋和義→大牟田稔 19690100 葉書1枚
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25741 OM070040310000 高橋実葉書 高橋実→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25742 OM070040320100 高橋清志葉書 高橋清志→大牟田稔 19930809 葉書1枚
25743 OM070040320200 高橋清志葉書 高橋清志→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25744 OM070040330100 高橋玄洋葉書 高橋玄洋→大牟田稔 19670100 葉書1枚
25745 OM070040330200 高橋玄洋葉書 高橋玄洋→大牟田稔 19680100 葉書1枚
25746 OM070040340000 高橋孝一葉書 高橋孝一→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25747 OM070040350100 高橋三郎葉書 高橋三郎→大牟田稔 19760422 葉書1枚 転居あいさつ.
25748 OM070040350200 高橋三郎葉書 高橋三郎→大牟田稔 19780820 葉書1枚
25749 OM070040350300 高橋三郎葉書 高橋三郎→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25750 OM070040350400 高橋三郎葉書 高橋三郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25751 OM070040350500 高橋三郎葉書 高橋三郎→大牟田稔 19820528 葉書1枚
25752 OM070040350600 高橋三郎葉書 高橋三郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25753 OM070040350700 高橋三郎葉書 高橋三郎→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25754 OM070040360100 高橋武司葉書 高橋武司→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25755 OM070040360200 高橋武司葉書 高橋武司→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25756 OM070040370000 高橋保･一美･みほ葉書 高橋保･一美･みほ→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25757 OM070040380000 高橋透葉書 高橋透→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25758 OM070040390000 高橋冨子葉書 高橋冨子→大牟田郁子、とおる 19640100 葉書1枚
25759 OM070040400000 高橋文枝葉書 高橋文枝→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25760 OM070040410000 高橋慶彦葉書 高橋慶彦→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25761 OM070040420100 高旗宏･社員一同葉書 高旗宏→大牟田稔 19760101 葉書1枚
25762 OM070040450200 高旗宏葉書 高旗宏→大牟田稔 19950419 葉書1枚
25763 OM070040450300 高旗宏葉書 高旗宏→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25764 OM070040460000 高原公民館葉書 高原公民館→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25765 OM070040470000 高原寛葉書 高原寛→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25766 OM070040480000 高藤博文葉書 高藤博文→大牟田稔 19750510 葉書1枚
25767 OM070040490100 高見和子葉書 高見和子→大牟田稔 19680800 葉書1枚
25768 OM070040490200 高見和子葉書 高見和子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25769 OM070040490300 高見和子葉書 高見和子→大牟田稔 19851015 葉書1枚
25770 OM070040500100 高見康太葉書 高見康太→大牟田稔 19870406 葉書1枚
25771 OM070040500200 高見康太葉書 高見康太→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25772 OM070040500300 高見康太葉書 高見康太→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25773 OM070040500400 高見康太葉書 高見康太→大牟田稔 19960821 葉書1枚
25774 OM070040510100 高見淳也葉書 高見淳也→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25775 OM070040510200 高見淳也葉書 高見淳也→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25776 OM070040510300 高見淳也葉書 高見淳也→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25777 OM070040510400 高見淳也葉書 高見淳也→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25778 OM070040510500 高見淳也葉書 高見淳也→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25779 OM070040510600 高見淳也葉書 高見淳也→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25780 OM070040510700 高見淳也葉書 高見淳也→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25781 OM070040510800 高見淳也葉書 高見淳也→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25782 OM070040510900 高見淳也葉書 高見淳也→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25783 OM070040520100 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19680801 葉書1枚
25784 OM070040520200 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19690100 葉書1枚
25785 OM070040520300 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19691200 葉書1枚 喪中ハガキ.
25786 OM070040520400 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25787 OM070040520500 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19730103 葉書1枚
25788 OM070040520600 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25789 OM070040520700 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19760728 葉書1枚 転居連絡.
25790 OM070040520800 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25791 OM070040520900 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19791231 葉書1枚
25792 OM070040521000 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25793 OM070040521100 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25794 OM070040521200 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25795 OM070040521300 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25796 OM070040521400 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25797 OM070040521500 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25798 OM070040521600 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25799 OM070040521700 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25800 OM070040521800 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19890416 葉書1枚
25801 OM070040521900 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25802 OM070040522000 高見孝哉葉書 高見孝哉→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25803 OM070040530100 高村恭介葉書 高村恭介→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25804 OM070040530200 高村恭介葉書 高村恭介→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25805 OM070040530300 高村恭介葉書 高村恭介→大牟田稔 19751230 葉書1枚
25806 OM070040530400 高村恭介葉書 高村恭介→大牟田稔 19851200 葉書1枚 喪中ハガキ.
25807 OM070040530500 高村恭介葉書 高村恭介→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25808 OM070040530600 高村恭介葉書 高村恭介→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25809 OM070040540100 高屋ただすけ葉書 高屋ただすけ→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25810 OM070040540200 高屋ただすけ葉書 高屋ただすけ→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25811 OM070040550000 鷹谷俊昭葉書 鷹谷俊昭→天風録係 19871128 葉書1枚
25812 OM070040560100 高山智永葉書 高山智永→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25813 OM070040560200 高山智永葉書 高山智永→大牟田稔 19950100 葉書1枚
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25814 OM070040560300 高山智永葉書 高山智永→大牟田稔 19970101 葉書1枚
25815 OM070040570000 高山等葉書 高山等→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25816 OM07004580000 高山等･八千代葉書 高山等･八千代→大牟田稔 19970101 葉書1枚
25817 OM070040590000 高山光登葉書 高山光登→大牟田稔 19851200 葉書1枚 喪中ハガキ.
25818 OM070040600000 高良恒巳葉書 高良恒巳→大牟田稔 19680820 葉書1枚 沖縄嘉手納村.
25819 OM070040610100 田川時彦葉書 田川時彦→大牟田稔 19670100 葉書1枚
25820 OM070040610200 田川時彦葉書 田川時彦→大牟田稔 19680100 葉書1枚
25821 OM070040610300 田川時彦葉書 田川時彦→大牟田稔 19700100 葉書1枚
25822 OM070040610400 田川時彦葉書 田川時彦→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25823 OM070040620000 瀧口信二葉書 瀧口信二→大牟田稔 19910727 葉書1枚
25824 OM070040630000 瀧口孝繁葉書 瀧口孝繁→大牟田稔 19810420 葉書1枚
25825 OM070040640000 多幾山寛葉書 多幾山寛→大牟田稔 19550400 葉書1枚
25826 OM070040650000 竹内葉書 竹内→大牟田稔 19860215 葉書1枚
25827 OM070040660000 竹内佐世子葉書 竹内佐世子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25828 OM070040670000 竹内常善葉書 竹内常善→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25829 OM070040680000 竹内秀樹･理津子葉書 竹内秀樹･理津子→大牟田稔 19820724 葉書1枚
25830 OM070040690000 竹内正信葉書 竹内正信→大牟田稔 19690100 葉書1枚
25831 OM070040700100 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19550100 葉書1枚
25832 OM070040700200 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19751213 葉書1枚 喪中ハガキ.
25833 OM070040700300 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25834 OM070040700400 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25835 OM070040700500 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19831027 葉書1枚 転居あんない.
25836 OM070040700600 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25837 OM070040700700 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25838 OM070040700800 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25839 OM070040700900 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25840 OM070040701000 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25841 OM070040701100 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25842 OM070040701200 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25843 OM070040701300 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25844 OM070040701400 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19921202 葉書1枚 喪中ハガキ.
25845 OM070040701500 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25846 OM070040701600 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25847 OM070040701700 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19951212 葉書1枚 喪中ハガキ.
25848 OM070040701800 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25849 OM070040701900 竹内泰彦葉書 竹内泰彦→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25850 OM070040702000 竹内泰彦葉書 平安堂梅坪竹内泰彦→大牟田稔 19990101 葉書1枚
25851 OM070040710100 竹内義昭葉書 竹内義昭→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25852 OM070040710200 竹内義昭葉書 竹内義昭→大牟田稔 19990100 葉書1枚
25853 OM070040720000 武口佳奈美葉書 武口佳奈美→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25854 OM070040730100 竹澤丹一葉書 竹澤丹一→大牟田稔 19700100 葉書1枚
25855 OM070040730200 竹澤丹一葉書 竹澤丹一→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25856 OM070040740100 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19710100 葉書1枚
25857 OM070040740200 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
25858 OM070040740300 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25859 OM070040740400 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19740100 葉書1枚
25860 OM070040740500 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25861 OM070040740600 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25862 OM070040740700 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25863 OM070040740800 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25864 OM070040740900 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25865 OM070040741000 竹沢広子葉書 竹沢広子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25866 OM070040750100 竹澤雄三葉書 竹澤雄三→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25867 OM070040750200 竹澤雄三葉書 竹澤雄三→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25868 OM070040760100 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19660907 葉書1枚 沖縄被爆者調査.
25869 OM070040760200 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19661004 葉書1枚
25870 OM070040760300 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19670100 葉書1枚
25871 OM070040760400 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19670702 葉書1枚
25872 OM070040760500 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19680100 葉書1枚
25873 OM070040760600 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19690100 葉書1枚
25874 OM070040760700 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19690621 葉書1枚
25875 OM070040760800 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19700715 葉書1枚
25876 OM070040760900 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19710128 葉書1枚 ｢沖縄タイムス｣入社の件.
25877 OM070040761000 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19720100 葉書1枚 結婚報告.
25878 OM070040761100 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19740100 葉書1枚
25879 OM070040761200 武茂憲一葉書 武茂憲一→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25880 OM070040770000 岳迅飛葉書 岳迅飛→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25881 OM070040780000 武田權市葉書 武田權市→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25882 OM070040790100 武田治郎葉書 武田治郎→大牟田稔 19860127 葉書1枚
25883 OM070040790200 武田治郎葉書 武田治郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
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25886 OM070040810100 竹田保孝葉書 竹田保孝→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25887 OM070040810200 竹田保孝葉書 竹田保孝→大牟田稔 19990700 葉書1枚
25888 OM070040820100 武永槇雄葉書 武永槇雄→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25889 OM070040820200 武永槇雄葉書 武永槇雄→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25890 OM070040820300 武永槇雄葉書 武永槇雄→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25891 OM070040830100 竹西寛子葉書 竹西寛子→大牟田稔 19660707 葉書1枚
25892 OM070040830200 竹西寛子葉書 竹西寛子→大牟田稔 19781002 葉書1枚
25893 OM070040830300 竹西寛子葉書 竹西寛子→大牟田稔 19790119 葉書1枚
25894 OM070040830400 竹西寛子葉書 竹西寛子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25895 OM070040830500 竹西寛子葉書 竹西寛子→大牟田稔 19830106 葉書1枚
25896 OM070040830600 竹西寛子葉書 竹西寛子→大牟田稔 19830116 葉書1枚
25897 OM070040840100 たけのこ村葉書 たけのこ村→大牟田稔 19820100 葉書1枚
25898 OM070040840200 たけのこ村葉書 たけのこ村→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25899 OM070040840300 たけのこ村葉書 たけのこ村→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25900 OM070040840400 たけのこ村葉書 たけのこ村→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25901 OM070040840500 たけのこ村葉書 たけのこ村→大牟田稔 19870100 葉書1枚
25902 OM070040840600 たけのこ村葉書 たけのこ村→大牟田稔 19891112 葉書1枚
25903 OM070040840700 たけのこ村葉書 たけのこ村→大牟田稔 00000000 葉書1枚
25904 OM070040850100 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19610100 葉書1枚
25905 OM070040850200 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19630100 葉書1枚
25906 OM070040850300 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19660100 葉書1枚
25907 OM070040850400 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19670100 葉書1枚
25908 OM070040850500 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19680100 葉書1枚
25909 OM070040850600 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19690100 葉書1枚
25910 OM070040850700 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19700100 葉書1枚
25911 OM070040850800 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19700427 葉書1枚
25912 OM070040850900 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19710100 葉書1枚
25913 OM070040851000 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25914 OM070040851100 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19740100 葉書1枚
25915 OM070040851200 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25916 OM070040851300 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25917 OM070040851400 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25918 OM070040851500 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25919 OM070040851600 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25920 OM070040851700 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25921 OM070040851800 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25922 OM070040851900 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19860208 葉書1枚 喪中ハガキ.
25923 OM070040852000 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25924 OM070040852100 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25925 OM070040852200 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25926 OM070040852300 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25927 OM070040852400 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25928 OM070040852500 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25929 OM070040852600 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25930 OM070040852700 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25931 OM070040852800 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25932 OM070040852900 竹畠恒志葉書 竹畠恒志→大牟田稔 19990100 葉書1枚
25933 OM070040860000 竹林潔葉書 竹林潔→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25934 OM070040870000 竹林俊三葉書 竹林俊三→大牟田稔 19980100 葉書1枚
25935 OM070040880100 武村一郎葉書 武村一郎→大牟田稔 19800100 葉書1枚
25936 OM070040880200 武村一郎葉書 武村一郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25937 OM070040880300 武村一郎葉書 武村一郎→大牟田稔 19810400 葉書1枚 広島大学教育学部教授就任の連絡.
25938 OM070040890100 竹元岩太郎葉書 竹元岩太郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25939 OM070040890200 竹元岩太郎葉書 竹元岩太郎→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25940 OM070040890300 竹元岩太郎葉書 竹元岩太郎→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25941 OM070040900100 武本民子葉書 武本民子→大牟田稔 19810100 葉書1枚 武本民子氏は普連土学園.
25942 OM070040900200 武本民子葉書 武本民子→大牟田稔 19820100 葉書1枚
25943 OM070040900300 武本民子葉書 武本民子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25944 OM070040900400 武本民子葉書 武本民子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25945 OM070040910000 竹山晴夫葉書 竹山晴夫→大牟田稔 00000000 葉書1枚
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25946 OM070040920000 田才豊葉書 田才豊→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25947 OM070040930000 田坂圭子葉書 田坂圭子→大牟田稔 19890218 葉書1枚
25948 OM070040940100 田坂亮三葉書 田坂亮三→大牟田稔 19750310 葉書1枚
25949 OM070040940200 田坂亮三葉書 田坂亮三→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25950 OM070040950100 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19720823 葉書1枚
25951 OM070040950200 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19730114 葉書1枚
25952 OM070040950300 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25953 OM070040950400 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19760312 葉書1枚
25954 OM070040950500 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19771218 葉書1枚 結婚あいさつ.
25955 OM070040950600 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19780100 葉書1枚
25956 OM070040950700 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25957 OM070040950800 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19790203 葉書1枚
25958 OM070040950900 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19791214 葉書1枚
25959 OM070040951000 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25960 OM070040951100 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25961 OM070040951200 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19860100 葉書1枚
25962 OM070040951300 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19880100 葉書1枚
25963 OM070040951400 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19890100 葉書1枚
25964 OM070040951500 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19890504 葉書1枚
25965 OM070040951600 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19920100 葉書1枚
25966 OM070040951700 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19940100 葉書1枚
25967 OM070040951800 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19950100 葉書1枚
25968 OM070040951900 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19960100 葉書1枚
25969 OM070040952000 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19960304 葉書1枚 ｢ボーン･上田国際記者賞｣受賞お礼.
25970 OM070040952100 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19970100 葉書1枚
25971 OM070040952200 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19971221 葉書1枚 喪中ハガキ.
25972 OM070040952300 田城明葉書 田城明→大牟田稔 19981201 葉書1枚 喪中ハガキ.
25973 OM070040960000 田代精一葉書 田代精一→大牟田稔 19840100 葉書1枚 長崎県大百科事典の件.
25974 OM070040970100 田城福一葉書 田城福一→大牟田稔 19800811 葉書1枚 田城明の父.
25975 OM070040970200 田城福一葉書 田城福一→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25976 OM070040970300 田城福一葉書 田城福一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25977 OM070040980000 多田喜美子葉書 多田喜美子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25978 OM070040990100 多地映一葉書 多地映一→大牟田稔 19630520 葉書1枚
25979 OM070040990200 多地映一葉書 多地映一→大牟田稔 19640100 葉書1枚
25980 OM070040990300 多地映一葉書 多地映一→大牟田稔 19650100 葉書1枚
25981 OM070040990400 多地映一葉書 多地映一→大牟田稔 19650319 葉書1枚
25982 OM070040990500 多地映一葉書 多地映一→大牟田稔 19660100 葉書1枚
25983 OM070040990600 多地映一葉書 多地映一→大牟田稔 19670100 葉書1枚
25984 OM070040990700 多地映一葉書 多地映一→大牟田稔 19680924 葉書1枚
25985 OM070040990800 多地映一葉書 多地映一→大牟田稔 19730100 葉書1枚
25986 OM070040990900 多地映一葉書 多地映一→大牟田稔 19740100 葉書1枚
25987 OM070041000000 立花意知子葉書 立花意知子→大牟田稔 19771215 葉書1枚 喪中ハガキ.
25988 OM070041010000 橘和男葉書 橘和男→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25989 OM070041020000 橘喜美江葉書 橘喜美江→大牟田稔 19851031 葉書1枚
25990 OM070041030000 立花忠晴葉書 立花忠晴→大牟田稔 19760100 葉書1枚
25991 OM070041040000 立花義孝葉書 立花義孝→大牟田稔 19670100 葉書1枚
25992 OM070041050000 立花依千代葉書 立花依千代→大牟田稔 19790100 葉書1枚
25993 OM070041060000 辰川正葉書 辰川正→大牟田稔 19890215 葉書1枚
25994 OM070041070000 菓子所多津瀬葉書 世良邦治,菓子所多津瀬→大牟田稔 19910100 葉書1枚
25995 OM070041080100 辰巳栄一葉書 辰巳栄一→大牟田稔 19810100 葉書1枚
25996 OM070041080200 辰巳栄一葉書 辰巳栄一→大牟田稔 19830100 葉書1枚
25997 OM070041080300 辰巳栄一葉書 辰巳栄一→大牟田稔 19840100 葉書1枚
25998 OM070041080400 辰巳栄一葉書 辰巳栄一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
25999 OM070041080500 辰巳栄一葉書 辰巳栄一→大牟田稔 19851200 葉書1枚 喪中ハガキ.
26000 OM070041080600 辰巳栄一葉書 辰巳栄一→大牟田稔 19870100 葉書1枚
26001 OM070041080700 辰巳栄一葉書 辰巳栄一→大牟田稔 19880100 葉書1枚
26002 OM070041090000 建部賢次葉書 建部賢次→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26003 OM070041100100 田所泉葉書 田所泉→大牟田稔 19730100 葉書1枚 日本新聞協会.
26004 OM070041100200 田所泉葉書 田所泉→大牟田稔 19740100 葉書1枚
26005 OM070041100300 田所泉葉書 田所泉→大牟田稔 19760100 葉書1枚
26006 OM070041100400 田所泉葉書 田所泉→大牟田稔 19760423 葉書1枚
26007 OM070041100500 田所泉葉書 田所泉→大牟田稔 19790100 葉書1枚
26008 OM070041100600 田所泉葉書 田所泉→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26009 OM070041110100 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19780100 葉書1枚 広島女学院･中･高･校長.
26010 OM070041110200 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19790100 葉書1枚
26011 OM070041110300 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26012 OM070041110400 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
26013 OM070041110500 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19820400 葉書1枚 法人･大学事務局長就任.
26014 OM070041110600 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
26015 OM070041110700 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
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26016 OM070041110800 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19860100 葉書1枚
26017 OM070041110900 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19870100 葉書1枚
26018 OM070041111000 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
26019 OM070041111100 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19890100 葉書1枚
26020 OM070041111200 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19910100 葉書1枚
26021 OM070041111300 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19920100 葉書1枚
26022 OM070041111400 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26023 OM070041111500 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26024 OM070041111600 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26025 OM070041111700 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19970100 葉書1枚
26026 OM070041111800 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26027 OM070041111900 田中一郎葉書 田中一郎→大牟田稔 19990100 葉書1枚
26028 OM070041120000 田中一道葉書 田中一道→大牟田稔 19790100 葉書1枚
26029 OM070041130000 田中克之葉書 田中克之→大牟田稔 19970100 葉書1枚
26030 OM070041140000 田中喜三郎葉書 田中喜三郎→大牟田稔 19750200 葉書1枚
26031 OM070041150000 田中喜三郎葉書 田中喜三郎→大牟田稔 19780100 葉書1枚
26032 OM070041160000 田中賢治葉書 田中賢治→大牟田稔 19920100 葉書1枚
26033 OM070041170000 田中聰司葉書 田中聰司→大牟田稔 19970100 葉書1枚
26034 OM070041180100 田辺昭太郎葉書 田辺昭太郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚 広島映画センター.
26035 OM070041180200 田辺昭太郎葉書 田辺昭太郎→大牟田稔 19830513 葉書1枚
26036 OM070041180300 田辺昭太郎葉書 田辺昭太郎→大牟田稔 19860100 葉書1枚
26037 OM070041180400 田辺昭太郎葉書 田辺昭太郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
26038 OM070041180500 田辺昭太郎葉書 田辺昭太郎→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26039 OM070041190000 田中多恵子葉書 田中多恵子→大牟田稔 19770919 葉書1枚
26040 OM070041200100 田中恒士葉書 田中恒士→大牟田稔 19840100 葉書1枚
26041 OM070041200200 田中恒士葉書 田中恒士→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26042 OM070041210100 田中徹郎葉書 田中徹郎→大牟田稔 19810114 葉書1枚
26043 OM070041210200 田中徹郎葉書 田中徹郎→大牟田稔 19830425 葉書1枚
26044 OM070041210300 田中徹郎葉書 田中徹郎→大牟田稔 19840100 葉書1枚
26045 OM070041210400 田中徹郎葉書 田中徹郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
26046 OM070041210500 田中徹郎葉書 田中徹郎→大牟田稔 19850400 葉書1枚 営林署長退職の件.
26047 OM070041220100 田中豊弌葉書 田中豊弌→大牟田稔 19930400 葉書1枚
26048 OM070041220200 田中豊弌葉書 田中豊弌→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26049 OM070041220300 田中豊弌葉書 田中豊弌→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26050 OM070041220400 田中豊弌葉書 田中豊弌→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26051 OM070041230000 田中雅子葉書 田中雅子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
26052 OM070041240000 田中勝葉書 田中勝→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26053 OM070041250000 田中ミサヲ葉書 田中ミサヲ→大牟田稔 19860228 葉書1枚
26054 OM070041260100 田中稔葉書 田中稔→大牟田稔 19720100 葉書1枚
26055 OM070041260200 田中稔葉書 田中稔→大牟田稔 19730100 葉書1枚
26056 OM070041270000 田中康雄葉書 田中康雄→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26057 OM070041280100 田中義夫葉書 田中義夫→大牟田稔 19860100 葉書1枚
26058 OM070041280200 田中義夫葉書 田中義夫→大牟田稔 19880100 葉書1枚
26059 OM070041290000 田中良子葉書 田中良子→大牟田稔 19810100 葉書1枚
26060 OM070041300100 田中良典葉書 田中良典→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26061 OM070041350200 田中良典･宏子葉書 田中良典･宏子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26062 OM070041300300 田中良典葉書 田中良典→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26063 OM070041310000 田中隆二葉書 田中隆二→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26064 OM070041320100 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19600312 葉書1枚
｢原爆被災者広島憩い
の家｣.
26065 OM070041320200 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19630100 葉書1枚
26066 OM070041320300 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19630522 葉書1枚
26067 OM070041320400 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19660424 葉書1枚 ｢原爆文学集｣の件.
26068 OM070041320500 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19690221 葉書1枚
｢原爆市長忌･浜井信三
氏｣開催の件.
26069 OM070041320600 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19750310 葉書1枚
26070 OM070041320700 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19750513 葉書1枚
26071 OM070041320800 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19760825 葉書1枚
26072 OM070041390900 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19800000 葉書1枚
26073 OM070041321000 田邊耕一郎葉書 田邊耕一郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
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26075 OM070041330200 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19890108 葉書1枚
26076 OM070041330300 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19900224 葉書1枚
26077 OM070041330400 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19920421 葉書1枚
26078 OM070041330500 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19921204 葉書1枚
26079 OM070041330600 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19930612 葉書1枚
26080 OM070041330700 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26081 OM070041330800 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26082 OM070041330900 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19960712 葉書1枚
26083 OM070041331000 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19961008 葉書1枚
26084 OM070041331100 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19970812 葉書1枚
26085 OM070041331200 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19971027 葉書1枚
26086 OM070041331300 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19971112 葉書1枚
26087 OM070041331400 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26088 OM070041331500 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19981209 葉書1枚
26089 OM070041331600 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19981218 葉書1枚
26090 OM070041331700 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19990100 葉書1枚
26091 OM070041331800 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19990207 葉書1枚
26092 OM070041331900 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19990728 葉書1枚
26093 OM070041332000 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19991006 葉書1枚
26094 OM070041332100 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19991029 葉書1枚
26095 OM070041332200 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 19991105 葉書1枚
26096 OM070041332300 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20000214 葉書1枚
26097 OM070041332400 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20000416 葉書1枚
26098 OM070041332500 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20000606 葉書1枚
26099 OM070041332600 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20000908 葉書1枚
26100 OM070041332700 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20000922 葉書1枚
26101 OM070041332800 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20000928 葉書1枚
26102 OM070041332900 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20001015 葉書1枚
26103 OM070041333000 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20001020 葉書1枚
26104 OM070041333100 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20001028 葉書1枚
26105 OM070041333200 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20001204 葉書1枚
26106 OM070041333300 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 20010412 葉書1枚
26107 OM070041333400 田辺真民葉書 田辺真民→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26108 OM070041340100 田邊雅章葉書 田邊雅章→大牟田稔 19951128 葉書1枚
26109 OM070041340200 田邊雅章葉書 田邊雅章→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26110 OM070041350100 田邊美奈子葉書 田邊美奈子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
ロシア語版｢はだしの
ゲン｣翻訳者.
26111 OM070041350200 田邊美奈子葉書 田邊美奈子→大牟田稔 19961219 葉書1枚 喪中ハガキ.
26112 OM070041350300 田邊美奈子葉書 田邊美奈子→大牟田稔 19970800 葉書1枚
26113 OM070041350400 田邊美奈子葉書 田邊美奈子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26114 OM070041350500 田邊美奈子葉書 田邊美奈子→大牟田稔 20001200 葉書1枚
26115 OM070041360100 谷内眞理子葉書 谷内眞理子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
核軍縮を求める22人委
員会事務局.
26116 OM070041360200 谷内眞理子葉書 谷内眞理子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26117 OM070041360300 谷内眞理子葉書 谷内眞理子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26118 OM070041360400 谷内眞理子葉書 谷内眞理子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26119 OM070041370000 谷勝憲葉書 谷勝憲→大牟田稔 19891017 葉書1枚
26120 OM070041380000 谷口仁葉書 谷口仁→大牟田稔 19770000 葉書1枚
26121 OM070041390100 谷崎あけみ葉書 谷崎あけみ→大牟田稔 19990905 葉書1枚
26122 OM070041390200 谷崎あけみ葉書 谷崎あけみ→大牟田稔 19990919 葉書1枚
26123 OM070041400000 谷重彪葉書 谷重彪→大牟田稔 19820400 葉書1枚
26124 OM070041410000 谷田郷士葉書 谷田郷士→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26125 OM070041420100 谷正守葉書 谷正守→大牟田稔 19720411 葉書1枚
26126 OM070041420200 谷正守葉書 谷正守→大牟田稔 19720926 葉書1枚
26127 OM070041420300 谷正守葉書 谷正守→大牟田稔 19730100 葉書1枚
26128 OM070041430000 谷村則義葉書 谷村則義→大牟田稔 19750607 葉書1枚
26129 OM070041440100 谷村秀樹葉書 谷村秀樹→大牟田稔 19930802 葉書1枚
26130 OM070041440200 谷村秀樹葉書 谷村秀樹→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26131 OM070041440300 谷村秀樹葉書 谷村秀樹→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26132 OM070041440400 谷村秀樹葉書 谷村秀樹→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26133 OM070041440500 谷村秀樹葉書 谷村秀樹→大牟田稔 19970100 葉書1枚
26134 OM070041440600 谷村秀樹葉書 谷村秀樹→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26135 OM070041440700 谷村秀樹葉書 谷村秀樹→大牟田稔 19990100 葉書1枚
26136 OM070041450100 谷村美和葉書 谷村美和→大牟田稔 19940722 葉書1枚
26137 OM070041450200 谷村美和葉書 谷村美和→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26138 OM070041460000 田沼肇葉書 田沼肇→大牟田稔 19840100 葉書1枚
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26139 OM070041470100 種村達子葉書 種村達子→大牟田稔 19890121 葉書1枚
26140 OM070041470200 種村達子葉書 種村達子→大牟田稔 19890127 葉書1枚
26141 OM070041480000 田野勇作葉書 田野勇作→大牟田章 19520307 葉書1枚 小林市時代の友人.
26142 OM070041490100 田原幻吉葉書 田原幻吉→大牟田稔 19710100 葉書1枚
26143 OM070041490200 田原幻吉葉書 田原幻吉→大牟田稔 19730228 葉書1枚
26144 OM070041500100 田原伯葉書 田原伯→大牟田稔 19690100 葉書1枚
26145 OM070041500200 田原伯葉書 田原伯→大牟田稔 19700100 葉書1枚
26146 OM070041510000 田原正樹葉書 田原正樹→大牟田稔 19720100 葉書1枚
26147 OM070041520100 椨木行男･福子葉書 椨木行男･福子→大牟田稔 19680100 葉書1枚
椨木行男･幸男･幸生は
同一人物カ.
26148 OM070041520200 椨木行男･福子葉書 椨木行男･福子→大牟田稔 19700100 葉書1枚
26149 OM070041520300 椨木行男･福子葉書 椨木行男･福子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
26150 OM070041520400 椨木行男･福子葉書 椨木行男･福子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
26151 OM070041520500 椨木行男･福子葉書 椨木行男･福子→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26152 OM070041520600 椨木福子葉書 椨木福子→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26153 OM070041520700 椨木幸男･福子葉書 椨木幸男･福子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
26154 OM070041520800 椨木幸男･福子葉書 椨木幸男･福子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
26155 OM070041520900 椨木福子葉書 椨木福子→大牟田稔 19840731 葉書1枚
26156 OM070041521000 椨木幸男･福子葉書 椨木幸男･福子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
26157 OM070041521100 椨木福子葉書 椨木福子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
26158 OM070041521200 椨木幸男･福子葉書 椨木幸男･福子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
26159 OM070041521300 椨木幸生･福子葉書 椨木幸生･福子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
26160 OM070041521400 椨木幸生･福子葉書 椨木幸生･福子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
26161 OM070041521500 椨木幸生･福子葉書 椨木幸生･福子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
26162 OM070041521600 椨木福子葉書 椨木福子→大牟田稔 19920820 葉書1枚
26163 OM070041521700 椨木幸生･福子葉書 椨木幸生･福子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26164 OM070041521800 椨木幸生･福子葉書 椨木幸生･福子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26165 OM070041530100 田渕順志葉書 田渕順志→大牟田稔 19720100 葉書1枚
26166 OM070041530200 田渕順志葉書 田渕順志→大牟田稔 19730100 葉書1枚
26167 OM070041530300 田渕順志葉書 田渕順志→大牟田稔 19760100 葉書1枚
26168 OM070041540000 玉井五一葉書 玉井五一→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26169 OM070041550100 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
26170 OM070041550200 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
26171 OM070041550300 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19880617 葉書1枚
26172 OM070041550400 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
26173 OM070041550500 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19900100 葉書1枚
26174 OM070041550600 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
26175 OM070041550700 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
26176 OM070041550800 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26177 OM070041550900 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26178 OM070041551000 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
26179 OM070041551100 玉川スエ子葉書 玉川スエ子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26180 OM070041560100 玉川剛葉書 玉川剛→大牟田稔 19910100 葉書1枚
26181 OM070041560200 玉川剛葉書 玉川剛→大牟田稔 19920100 葉書1枚
26182 OM070041560300 玉川剛葉書 玉川剛→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26183 OM070041570000 玉木薫葉書 玉木薫→大牟田稔 19731225 葉書1枚 転居あんない.
26184 OM070041580000 玉屋葉書 玉屋→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26185 OM070041590000 民柳寛葉書 民柳寛→大牟田稔 19950100 葉書1枚 片柳カ.
26186 OM070041600100 田村順一葉書 田村順一→大牟田稔 19630100 葉書1枚
26187 OM070041600200 田村順一葉書 田村順一→大牟田稔 19630702 葉書1枚 転居あんない.
26188 OM070041610000 田村照子葉書 田村照子→大牟田稔 19950728 葉書1枚
26189 OM070041620000 田村龍雄葉書 田村龍雄→大牟田稔 [19731229] 葉書1枚
26190 OM070041630000 田盛雅久葉書 田盛雅久→大牟田稔 19700100 葉書1枚
26191 OM070041640100 田門尚文葉書 田門尚文→大牟田稔 19630100 葉書1枚
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26192 OM070041640200 田門尚文葉書 田門尚文→大牟田稔 19700100 葉書1枚
26193 OM070041640300 田門尚文葉書 田門尚文→大牟田稔 19780100 葉書1枚
26194 OM070041640400 田門尚文葉書 田門尚文→大牟田稔 19920100 葉書1枚
26195 OM070041640500 田門尚文葉書 田門尚文→大牟田稔 19920508 葉書1枚
26196 OM070041650000 檀上文雄葉書 檀上文雄→大牟田稔 19730100 葉書1枚
26197 OM070041660000 丹青社葉書 丹青社→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26198 OM070041670000 檀野達男葉書 檀野達男→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26199 OM070041680100 地区計画研究所葉書 地区計画研究所→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26200 OM070041680200 地区計画研究所葉書 地区計画研究所→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26201 OM070041680300 地区計画研究所葉書 地区計画研究所→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26202 OM070041680400 地区計画研究所葉書 地区計画研究所→大牟田稔 19970100 葉書1枚
26203 OM070041680500 地区計画研究所葉書 地区計画研究所→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26204 OM070041680600 地区計画研究所葉書 地区計画研究所→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26205 OM070041690000 千種義人葉書 千種義人→大牟田稔 19811229 葉書1枚




26207 OM070041700200 筑摩書房葉書 筑摩書房→大牟田稔 19790100 葉書1枚
26208 OM070041710000 千葉新治葉書 千葉新治→大牟田稔 19820100 葉書1枚
26209 OM070041720000 千葉佳子葉書 千葉佳子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
26210 OM070041730000 千原忠二葉書 千原忠二→大牟田稔 19760100 葉書1枚
26211 OM070041740000 茶谷輝和葉書 茶谷輝和→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26212 OM070041750100 茶堂孝明葉書 茶堂孝明→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26213 OM070041750200 茶堂孝明葉書 茶堂孝明→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26214 OM070041750300 茶堂孝明葉書 茶堂孝明→大牟田稔 19970100 葉書1枚
26215 OM070041760000 中央労働災害防止協会葉書 中央労働災害防止協会→大牟田稔 19880100 葉書1枚
26216 OM070041770100 中国管区警察学校葉書 中国管区警察学校→大牟田稔 19860100 葉書1枚



















26224 OM070041790100 中国新聞健保組合葉書 中国新聞→大牟田稔 19730106 葉書1枚
26225 OM070041800000 中国新聞論説委員室葉書 中国新聞→大牟田稔 19740100 葉書1枚
26226 OM070041810000 中国新聞広告局葉書 中国新聞→大牟田稔 19940100 葉書1枚




26229 OM070041840100 中国地方総合調査会葉書 中国地方総合調査会→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26230 OM070041840200 中国地方総合調査会葉書 中国地方総合調査会→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26231 OM070041850000 中国データサービス葉書 中国データサービス→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26232 OM070041860000 中国電気工事株式会社葉書 中国電気工事株式会社→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26233 OM070041870000 中国電気通信監理局長葉書 中国電気通信監理局長→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26234 OM070041880100 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26235 OM070041880200 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26236 OM070041880300 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26237 OM070041880400 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26238 OM070041880500 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26239 OM070041880600 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19800101 葉書1枚
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26240 OM070041880700 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19820101 葉書1枚
26241 OM070041880800 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19830800 葉書1枚
26242 OM070041880900 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19830000 葉書1枚
26243 OM070041881000 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26244 OM070041881100 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26245 OM070041881200 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19840000 葉書1枚
26246 OM070041881300 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19840800 葉書1枚
26247 OM070041881400 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26248 OM070041881500 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26249 OM070041881600 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26250 OM070041881700 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19850000 葉書1枚
26251 OM070041881800 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26252 OM070041881900 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26253 OM070041882000 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26254 OM070041882100 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26255 OM070041882200 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19870700 葉書1枚
26256 OM070041882300 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19870000 葉書1枚
26257 OM070041882400 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26258 OM070041882500 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26259 OM070041882600 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26260 OM070041882700 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26261 OM070041882800 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19880000 葉書1枚
26262 OM070041882900 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26263 OM070041883000 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26264 OM070041883100 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26265 OM070041883200 中国電力株式会社葉書 中国電力株式会社→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26266 OM070041890000 中国文化復刻刊行の会葉書 中国文化復刻刊行の会→大牟田稔 19810330 葉書1枚 代表は栗原貞子.
26267 OM070041900100 中国放送葉書 中国放送→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26268 OM070041900200 中国放送葉書 中国放送→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26269 OM070041900300 中国放送葉書 中国放送→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26270 OM070041900400 中国放送葉書 中国放送→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26271 OM070041900500 中国放送葉書 中国放送→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26272 OM070041900600 中国放送葉書 中国放送→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26273 OM070041910100 中国郵政局葉書 中国郵政局→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26274 OM070041910200 中国郵政局葉書 中国郵政局→大牟田稔 19910701 葉書1枚
26275 OM070041910300 中国郵政局葉書 中国郵政局→大牟田稔 19950101 葉書1枚




26278 OM070041940000 <朝被協の李さんの壮行会の案内>の葉書 石田明他→大牟田稔 19940415 葉書1枚
26279 OM070041950100 汐文社葉書 汐文社→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26280 OM070041950200 汐文社葉書 汐文社→大牟田稔 19920101 葉書1枚
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26283 OM070041970000 津尾美智子葉書 津尾美智子→大牟田稔 19750900 葉書1枚
26284 OM070041980100 塚越恒爾葉書 塚越恒爾(NHK)→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26285 OM070041980200 塚越恒爾葉書 塚越恒爾(NHK)→大牟田稔 19810000 葉書1枚
26286 OM070041990000 塚田博葉書 塚田博→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26287 OM070042000100 塚本弥生葉書 塚本弥生→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26288 OM070042000200 塚本弥生葉書 塚本弥生→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26289 OM070042000300 塚本弥生葉書 塚本弥生→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26290 OM070042000400 塚本弥生葉書 塚本弥生→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26291 OM070042000500 塚本弥生葉書 塚本弥生→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26292 OM070042000600 塚本弥生葉書 塚本弥生→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26293 OM070042010100 築地書館葉書 築地書館→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26294 OM070042010200 築地書館葉書 築地書館→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26295 OM070042010300 築地書館葉書 築地書館→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26296 OM070042020000 築藤頼一葉書 築藤頼一→大牟田稔 19731228 葉書1枚
26297 OM070042030000 辻井忠男葉書 辻井忠男→大牟田稔 19781106 葉書1枚
26298 OM070042040100 辻井司葉書 辻井司→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26299 OM070042040200 辻井司葉書 辻井司→大牟田稔 19850400 葉書1枚
26300 OM070042050100 辻井利男葉書 辻井利男→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26301 OM070042050200 辻井利男葉書 辻井利男→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26302 OM070042050300 辻井利男葉書 辻井利男→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26303 OM070042050400 辻井利男葉書 辻井利男→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26304 OM070042050500 辻井利男葉書 辻井利男→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26305 OM070042060100 辻井正治葉書 辻井正治→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26306 OM070042060200 辻井正治葉書 辻井正治→大牟田稔 19800300 葉書1枚
26307 OM070042060300 辻井正治葉書 辻井正治→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26308 OM070042070000 辻川文枝葉書 辻川文枝→大牟田稔 19700811 葉書1枚
26309 OM070042080100 辻眞一葉書 辻眞一→大牟田稔 19740103 葉書1枚
26310 OM070042080200 辻眞一葉書 辻眞一→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26311 OM070042080300 辻眞一葉書 辻眞一→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26312 OM070042080400 辻眞一葉書 辻眞一→大牟田稔 19780810 葉書1枚
26313 OM070042090100 辻鈴子葉書 辻鈴子→大牟田稔 19860101 葉書3枚
26314 OM070042090200 辻鈴子葉書 辻鈴子→大牟田稔 19870101 葉書3枚
26315 OM070042090300 辻鈴子葉書 辻鈴子→大牟田稔 19880101 葉書3枚
26316 OM070042100000 辻卓司葉書 辻卓司→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26317 OM070042110000 辻珠代葉書 辻珠代→大牟田稔 19910406 葉書1枚
26318 OM070042120000 津島一夫葉書 津島一尺→大牟田稔 19920417 葉書1枚
26319 OM070042130000 津田一男葉書 津田一男→大牟田郁子 19760101 葉書1枚
26320 OM070042140100 津田重喜葉書 津田重喜→大牟田稔 19820322 葉書1枚
26321 OM070042140200 津田重喜葉書 津田重喜→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26322 OM070042140300 津田重喜葉書 津田重喜→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26323 OM070042140400 津田重喜葉書 津田重喜→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26324 OM070042150000 土村文雄葉書 土村文雄→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26325 OM070042160000 土屋清葉書 土屋清→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26326 OM070042170000 土山町役場葉書 土山町役場→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26327 OM070042180000 筒井葉書 筒井→大牟田稔 19540604 葉書1枚
26328 OM070042190100 皷芳昭葉書 皷芳昭→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26329 OM070042190200 皷芳昭葉書 皷芳昭→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26330 OM070042190300 皷芳昭葉書 皷芳昭→大牟田稔 19880810 葉書1枚
26331 OM070042200000 椿憲一葉書 椿憲一→大牟田稔 19841214 葉書1枚
26332 OM070042210100 坪井久美子葉書 坪井久美子→大牟田稔 19540905 葉書1枚
26333 OM070042210200 坪井久美子葉書 坪井久美子→大牟田稔 19630725 葉書1枚
26334 OM070042210300 坪井久美子葉書 坪井久美子→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26335 OM070042210400 坪井久美子葉書 坪井久美子→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26336 OM070042210500 坪井久美子葉書 坪井久美子→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26337 OM070042220000 坪井総一郎葉書 坪井総一郎→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26338 OM070042230000 坪井刻夫葉書 坪井刻夫→大牟田稔 19630100 葉書1枚




26340 OM070042250100 津森郁夫葉書 津森郁夫→大牟田稔 19890803 葉書1枚
26341 OM070042250200 津森郁夫葉書 津森郁夫→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26342 OM070042250300 津森郁夫葉書 津森郁夫→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26343 OM070042250400 津森郁夫葉書 津森郁夫→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26344 OM070042260100 津守陽子葉書 津守陽子→大牟田稔 19920330 葉書1枚
26345 OM070042260200 津守陽子葉書 津守陽子→大牟田稔 19920709 葉書1枚
26346 OM070042260300 津守陽子葉書 津守陽子→大牟田稔 19930725 葉書1枚
26347 OM070042260400 津守陽子葉書 津守陽子→大牟田稔 19950307 葉書1枚
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26348 OM070042270000 鶴田病院葉書 鶴田病院→大牟田稔 19840406 葉書1枚
26349 OM070042280100 テイタン広島葉書 テイタン広島→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26350 OM070042280200 テイタン広島葉書 テイタン広島→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26351 OM070042280300 テイタン広島葉書 テイタン広島→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26352 OM070042280400 テイタン広島葉書 テイタン広島→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26353 OM070042280500 テイタン広島葉書 テイタン広島→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26354 OM070042280600 テイタン広島葉書 テイタン広島→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26355 OM070042290000 出口和秀葉書 出口和秀→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26356 OM070042300000 手づくり会館葉書 手づくり会館→大牟田稔 19790303 葉書1枚
26357 OM070042310100 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26358 OM070042310200 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26359 OM070042310300 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19751200 葉書1枚 喪中ハガキ.
26360 OM070042310400 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26361 OM070042310500 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26362 OM070042310600 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26363 OM070042310700 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26364 OM070042310800 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26365 OM070042310900 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26366 OM070042311000 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26367 OM070042311100 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26368 OM070042311200 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26369 OM070042311300 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26370 OM070042311400 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26371 OM070042311500 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26372 OM070042311600 寺岡完一葉書 寺岡完一→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26373 OM070042320000 寺岡崇葉書 寺岡崇→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26374 OM070042330000 寺岡雅展葉書 寺岡雅展→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26375 OM070042340100 寺尾進葉書 寺尾進→大牟田稔 19881118 葉書1枚
26376 OM070042340200 寺尾進葉書 寺尾進→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26377 OM070042340300 寺尾進葉書 寺尾進→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26378 OM070042340400 寺尾進葉書 寺尾進→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26379 OM070042350000 寺尾フミエ葉書 寺尾フミエ→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26380 OM070042360100 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26381 OM070042360200 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26382 OM070042360300 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19740101 葉書1枚
26383 OM070042360400 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19740400 葉書1枚 転任あいさつ.
26384 OM070042360500 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26385 OM070042360600 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26386 OM070042360700 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26387 OM070042360800 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19790400 葉書1枚
26388 OM070042360900 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26389 OM070042361000 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26390 OM070042361100 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19820400 葉書1枚 転任あいさつ.
26391 OM070042361200 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26392 OM070042361300 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26393 OM070042361400 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26394 OM070042361500 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26395 OM070042361600 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26396 OM070042361700 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19880808 葉書1枚
26397 OM070042361800 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26398 OM070042361900 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19900409 葉書1枚
26399 OM070042362000 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26400 OM070042362100 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26401 OM070042362200 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19920413 葉書1枚
26402 OM070042362300 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26403 OM070042362400 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26404 OM070042362500 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26405 OM070042362600 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26406 OM070042362700 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26407 OM070042362800 寺島洋一葉書 寺島洋一→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26408 OM070042370000 寺田勇葉書 寺田勇→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26409 OM070042380100 寺田達明葉書 寺田達明→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26410 OM070042380200 寺田達明葉書 寺田達明→大牟田稔 19890100 葉書1枚
26411 OM070042390000 寺田幹詔葉書 寺田幹詔→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26412 OM070042400000 寺西淳葉書 寺西淳→大牟田稔 20010917 葉書1枚
26413 OM070042410000 寺西義人葉書 寺西義人→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26414 OM070042420000 寺前妙子葉書 寺前妙子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26415 OM070042430100 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26416 OM070042430200 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26417 OM070042430300 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 19880101 葉書1枚
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26418 OM070042430400 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26419 OM070042430500 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26420 OM070042430600 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 19911200 葉書1枚 喪中ハガキ.
26421 OM070042430700 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26422 OM070042430800 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26423 OM070042430900 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26424 OM070042431000 寺光忠葉書 寺光忠→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26425 OM070042440100 寺本泰輔葉書 寺本泰輔→大牟田稔 19720704 葉書1枚
26426 OM070042440200 寺本泰輔葉書 寺本泰輔→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26427 OM070042440300 寺本泰輔葉書 寺本泰輔→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26428 OM070042440400 寺本泰輔葉書 寺本泰輔→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26429 OM070042440500 寺本泰輔葉書 寺本泰輔→大牟田稔 19890822 葉書1枚
26430 OM070042440600 寺本泰輔葉書 寺本泰輔→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26431 OM070042440700 寺本泰輔葉書 寺本泰輔→大牟田稔 19940418 葉書1枚 退任あいさつ.
26432 OM070042450100 寺脇研葉書 寺脇研 広島県教育長→大牟田稔 19940101 葉書1枚 広島県教育長.
26433 OM070042450200 寺脇研葉書 寺脇研 広島県教育長→大牟田稔 19950101 葉書1枚 広島県教育長.
26434 OM070042460000 テレビ朝日葉書 テレビ朝日→大牟田稔 19970129 葉書1枚
26435 OM070042470100 戸井修葉書 戸井修→大牟田稔 19781200 葉書1枚 退任あいさつ.
26436 OM070042470200 戸井修葉書 戸井修→大牟田稔 19810400 葉書1枚
26437 OM070042480100 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26438 OM070042480200 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26439 OM070042480300 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26440 OM070042480400 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26441 OM070042480500 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26442 OM070042480600 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26443 OM070042480700 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26444 OM070042480800 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26445 OM070042480900 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26446 OM070042481000 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26447 OM070042481100 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26448 OM070042481200 土井庄一郎葉書 土井庄一郎(築地書館)→大牟田稔 00001012 葉書1枚
26449 OM070042490100 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19890000 葉書1枚
26450 OM070042490200 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26451 OM070042490300 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26452 OM070042490400 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19930600 葉書1枚 転居のお知らせ.
26453 OM070042490500 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26454 OM070042490600 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26455 OM070042490700 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26456 OM070042490800 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19960400 葉書1枚
26457 OM070042490900 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26458 OM070042491000 土井二郎葉書 土井二郎→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26459 OM070042500100 土井竜也葉書 土井竜也→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26460 OM070042500200 土井竜也葉書 土井竜也→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26461 OM070042510000 土井利樹葉書 土井利樹→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26462 OM070042520000 土井秀彰葉書 土井秀彰→大牟田稔 19760101 葉書1枚






26465 OM070042540200 峠三吉記念事業委員会葉書 峠三吉記念事業委員会→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26466 OM070042550000 陶山侃葉書 陶山侃→大牟田稔 19650000 葉書1枚
26467 OM070042560100 東照宮宮司葉書 東照宮宮司→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26468 OM070042560200 東照宮宮司葉書 東照宮宮司→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26469 OM070042560300 東照宮宮司葉書 東照宮宮司→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26470 OM070042570000 濤書房株式会社葉書 濤書房株式会社→大牟田稔 19740226 葉書1枚 移転のお知らせ.
26471 OM070042580000 同窓会一二三会葉書 同窓会一二三会→大牟田稔 19940409 葉書1枚
26472 OM070042590000 堂添慶瑞葉書 堂添慶瑞→大牟田稔 19790800 葉書1枚
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26473 OM070042600000 東方出版葉書 東方出版→大牟田稔 19730101 葉書1枚






















































26488 OM070042640100 徳川光哉葉書 徳川光哉→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26489 OM070042640200 徳川光哉葉書 徳川光哉→大牟田稔 19851200 葉書1枚 喪中ハガキ.
26490 OM070042640300 徳川光哉葉書 徳川光哉→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26491 OM070042640400 徳川光哉葉書 徳川光哉→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26492 OM070042640500 徳川光哉葉書 徳川光哉→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26493 OM070042640600 徳川光哉葉書 徳川光哉→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26494 OM070042640700 徳川光哉葉書 徳川光哉→大牟田稔 19980408 葉書1枚 定年退職あいさつ.
26495 OM070042650000 徳島新聞社葉書 徳島新聞社→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26496 OM070042660000 徳永凱三葉書 徳永凱三→大牟田稔 19530513 葉書1枚
26497 OM070042670000 徳永美代子葉書 徳永美代子→大牟田稔 19980000 葉書1枚
26498 OM070042680100 徳野京子葉書 徳野京子→大牟田稔 19861212 葉書1枚
26499 OM070042680200 徳野京子葉書 徳野京子→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26500 OM070042690100 徳光和真･禮子葉書 徳光和真･禮子→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26501 OM070042690200 徳光禮子葉書 徳光禮子→大牟田稔 19780300 葉書1枚
26502 OM070042690300 徳光和真･禮子葉書 徳光和真･禮子→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26503 OM070042690400 徳光和真･禮子葉書 徳光和真･禮子→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26504 OM070042700100 徳光真散彦葉書 徳光真散彦→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26505 OM070042700200 徳光真散彦葉書 徳光真散彦→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26506 OM070042700300 徳光真散彦葉書 徳光真散彦→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26507 OM070042700400 徳光真散彦葉書 徳光真散彦→大牟田稔 19800700 葉書1枚
26508 OM070042700500 徳光真散彦葉書 徳光真散彦→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26509 OM070042700600 徳光真散彦葉書 徳光真散彦→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26510 OM070042710000 匿名希望葉書 匿名希望→大牟田稔 19920201 葉書1枚 臓器移植についての読者の意見.
26511 OM070042720000 図書新聞葉書 図書新聞→大牟田稔 19880609 葉書1枚
26512 OM070042730000 戸田浩次葉書 戸田浩次→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26513 OM070042740000 戸田勝葉書 戸田勝→大牟田稔 19820101 葉書1枚
26514 OM070042750100 戸田満葉書 戸田満→大牟田稔 19790100 葉書1枚
26515 OM070042750200 戸田満葉書 戸田満→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26516 OM070042750300 戸田満葉書 戸田満→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26517 OM070042750400 戸田満葉書 戸田満→大牟田稔 19840803 葉書1枚
26518 OM070042750500 戸田満葉書 戸田満→大牟田稔 19860101 葉書1枚
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26519 OM070042750600 戸田満葉書 戸田満→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26520 OM070042760100 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19820101 葉書1枚
26521 OM070042760200 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26522 OM070042760300 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26523 OM070042760400 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26524 OM070042760500 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19930705 葉書1枚
26525 OM070042760600 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26526 OM070042760700 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26527 OM070042760800 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26528 OM070042760900 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19960625 葉書1枚
26529 OM070042761000 戸田ユキヨ葉書 戸田ユキヨ→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26530 OM070042770000 凸版印刷株式会社 中国事業部葉書
凸版印刷株式会社 中
国事業部→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26531 OM070042780000 戸波和子葉書 戸波和子→大牟田聡 19710100 葉書1枚
26532 OM070042790100 飛田茂雄葉書 飛田茂雄→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26533 OM070042790200 飛田茂雄葉書 飛田茂雄→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26534 OM070042800000 富敦正葉書 富敦正→大牟田稔 19720100 葉書1枚
26535 OM070042810100 冨沢佐一葉書 冨沢佐一→大牟田稔 19941119 葉書1枚
26536 OM070042810200 冨沢佐一葉書 冨沢佐一→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26537 OM070042820100 富田修葉書 富田修→大牟田稔 19780525 葉書1枚
26538 OM070042820200 富田修葉書 富田修→大牟田稔 19820300 葉書1枚
26539 OM070042830000 富永嘉文葉書 富永嘉文→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26540 OM070042840000 富原秀子葉書 富原秀子→大牟田稔 19940206 葉書1枚
26541 OM070042850000 冨依幸雄葉書 冨依幸雄→大牟田稔 19920514 葉書1枚
26542 OM070042860000 友清裕昭葉書 友清裕昭→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26543 OM070042870100 友重孝士葉書 友重孝士→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26544 OM070042870200 友重孝士･妙美葉書 友重孝士･妙美→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26545 OM070042880000 友田[謙一]葉書 友田[謙一]→大牟田稔 19600209 葉書1枚
26546 OM070042890100 友田謙一葉書 友田謙一→大牟田稔 19520402 葉書1枚
26547 OM070042890200 友田謙一葉書 友田謙一→大牟田稔 19560207 葉書1枚
26548 OM070042890300 友田謙一葉書 友田謙一→大牟田稔 19560717 葉書1枚
26549 OM070042890400 友田謙一葉書 友田謙一→大牟田稔 19630100 葉書1枚
26550 OM070042890500 友田謙一葉書 友田謙一→大牟田稔 19640101 葉書1枚
26551 OM070042890600 友田謙一葉書 友田謙一→大牟田稔 19640612 葉書1枚
26552 OM070042890700 友田謙一葉書 友田謙一→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26553 OM070042900100 友谷敏雄葉書 友谷敏雄→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26554 OM070042900200 友谷敏雄葉書 友谷敏雄→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26555 OM070042900300 友谷敏雄葉書 友谷敏雄→大牟田稔 19951100 葉書1枚 喪中ハガキ.
26556 OM070042900400 友谷敏雄･しま子葉書 友谷敏雄→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26557 OM070042900500 友谷敏雄･しま子葉書 友谷敏雄→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26558 OM070042900600 友谷敏雄･しま子葉書 友谷敏雄･しま子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26559 OM070042910000 友近義三葉書 友近義三→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26560 OM070042920100 戸山恭子葉書 戸山恭子→大牟田稔 19810410 葉書1枚
26561 OM070042920200 戸山恭子葉書 戸山恭子→大牟田稔 19810801 葉書1枚 ｢広島を考える旅｣の件.
26562 OM070042930000 冨山章二葉書 冨山章二→大牟田稔 19790200 葉書1枚
26563 OM070042940100 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19690101 葉書1枚 火幻社.
26564 OM070042940200 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19700101 葉書1枚
26565 OM070042940294 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26566 OM070042940400 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26567 OM070042940500 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19770318 葉書1枚 梶山季之１周忌について.
26568 OM070042940600 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26569 OM070042940700 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19780928 葉書1枚
26570 OM070042940800 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19781101 葉書1枚 尚志会関連あり.
26571 OM070042940900 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26572 OM070042941000 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26573 OM070042941100 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19801214 葉書1枚 喪中ハガキ.
26574 OM070042941200 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19810513 葉書1枚 梶山季之を偲ぶ会について.
26575 OM070042941294 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19820101 葉書1枚
26576 OM070042941400 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19870524 葉書1枚 梶山季之関連.
26577 OM070042941500 豊田清史葉書 豊田清史→大牟田稔 19880101 葉書1枚
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26579 OM070042950200 豊永恵三郎葉書 豊永恵三郎→大牟田稔 19940101 葉書1枚
｢ヒロシマを語る会｣に
ついて.
26580 OM070042950300 豊永恵三郎葉書 豊永恵三郎→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26581 OM070042950400 豊永恵三郎葉書 豊永恵三郎→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26582 OM070042950500 豊永恵三郎葉書 豊永恵三郎→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26583 OM070042950600 豊永恵三郎葉書 豊永恵三郎→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26584 OM070042950700 豊永恵三郎葉書 豊永恵三郎→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26585 OM070042950800 豊永恵三郎葉書 豊永恵三郎→大牟田稔 19990603 葉書1枚 韓国被爆者の件.
26586 OM070042950900 豊永恵三郎葉書 豊永恵三郎→大牟田稔 20000905 葉書1枚 韓国被爆者の件.
26587 OM070042960100 豊原幹治葉書 豊原幹治→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26588 OM070042960200 豊原幹治葉書 豊原幹治→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26589 OM070042970100 トランズネット葉書 トランズネット→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26590 OM070042970200 トランズネット葉書 トランズネット→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26591 OM070042970300 トランズネット葉書 トランズネット→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26592 OM070042980000 鳥尾智寛葉書 鳥尾智寛→大牟田稔 19791230 葉書1枚 年賀.
26593 OM070050010000 内外情勢調査会往復葉書 内外情勢調査会→大牟田稔 19880331 葉書1枚
26594 OM070050020100 内外ニュース葉書 内外ニュース→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26595 OM070050020200 内外ニュース葉書 内外ニュース→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26596 OM070050020300 内外ニュース葉書 内外ニュース→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26597 OM070050020400 内外ニュース葉書 内外ニュース→大牟田稔 19890109 葉書1枚
26598 OM070050020500 内外ニュース葉書 内外ニュース→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26599 OM070050030100 内藤智機葉書 内藤智機→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26600 OM070050030200 内藤智機葉書 内藤智機→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26601 OM070050040000 直井潔往復葉書 直井潔→大牟田稔 19780000 葉書1枚
26602 OM070050050100 直野章子葉書 直野章子→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26603 OM070050050200 直野章子葉書 直野章子→大牟田稔 19960711 葉書1枚
26604 OM070050050300 直野章子葉書 直野章子→大牟田稔 19960828 葉書1枚
26605 OM070050050400 直野章子葉書 直野章子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26606 OM070050050500 直野章子葉書 直野章子→大牟田稔 19970821 葉書1枚
26607 OM070050050600 直野章子葉書 直野章子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
26608 OM070050050700 直野章子葉書 直野章子→大牟田稔 19990920 葉書1枚 広島平和研究所について.
26609 OM070050050800 直野章子葉書 直野章子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26610 OM070050060000 直野博光･裕子葉書 直野博光･裕子→大牟田稔 19960913 葉書1枚 直野章子氏の両親.
26611 OM070050070100 永井清彦葉書 永井清彦→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26612 OM070050070200 永井清彦葉書 永井清彦→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26613 OM070050080000 中井桂子葉書 中井桂子→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26614 OM070050090000 中井征葉書 中井征→大牟田稔 19920303 葉書1枚 マツダ教育センター･パネル討論会感想.
26615 OM070050100000 ナガイ毅葉書 ナガイ毅→大牟田稔 19880000 葉書1枚
26616 OM070050110000 中井政信葉書 中井政信→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26617 OM070050120000 中井幹夫葉書 中井幹夫→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26618 OM070050130100 永井道雄葉書 永井道雄→大牟田稔 19880100 葉書1枚
26619 OM070050130200 永井道雄葉書 永井道雄→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26620 OM070050130300 永井道雄葉書 永井道雄→大牟田稔 19950100 葉書1枚
26621 OM070050130400 永井道雄葉書 永井道雄→大牟田稔 19951105 葉書1枚
26622 OM070050130500 永井道雄葉書 永井道雄→大牟田稔 19960822 葉書1枚
26623 OM070050140100 永井義彦葉書 永井義彦→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26624 OM070050140200 永井義彦葉書 永井義彦→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26625 OM070050140300 永井義彦葉書 永井義彦→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26626 OM070050140400 永井義彦葉書 永井義彦→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26627 OM070050140500 永井義彦葉書 永井義彦→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26628 OM070050140600 永井義彦葉書 永井義彦→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26629 OM070050150000 長岡震平葉書 長岡震平→大牟田稔 19890121 葉書1枚
26630 OM070050160100 長岡千鶴野往復葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19690311 葉書1枚
26631 OM070050160200 長岡千鶴野往復葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19700000 葉書1枚
26632 OM070050160300 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19760101 葉書1枚
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26633 OM070050160400 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26634 OM070050160500 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26635 OM070050160600 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26636 OM070050160700 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26637 OM070050160800 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26638 OM070050160900 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26639 OM070050161000 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26640 OM070050161100 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26641 OM070050161200 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26642 OM070050161300 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26643 OM070050161400 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26644 OM070050161500 長岡千鶴野葉書 長岡千鶴野→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26645 OM070050170100 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔･平岡敬 19671005 葉書1枚
26646 OM070050170200 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔･平岡敬 19671207 葉書1枚
26647 OM070050170300 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19680315 葉書1枚
26648 OM070050170400 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19680525 葉書1枚
26649 OM070050170500 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔･平岡敬 19680626 葉書1枚 ｢原爆文献を読む会｣.
26650 OM070050170600 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19680800 葉書1枚
26651 OM070050170700 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19680909 葉書1枚
26652 OM070050170800 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19690100 葉書1枚 ｢原爆文献を読む会｣.
26653 OM070050170900 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19690807 葉書1枚
26654 OM070050171000 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19710307 葉書1枚
26655 OM070050171100 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26656 OM070050171200 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19730000 葉書1枚
26657 OM070050171300 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19740101 葉書1枚
26658 OM070050171400 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19760100 葉書1枚
26659 OM070050171500 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19780100 葉書1枚
26660 OM070050171600 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19790100 葉書1枚
26661 OM070050171700 長岡弘芳葉書 長岡弘芳→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26662 OM070050180000 長岡光郎葉書 長岡光郎→大牟田稔 19550811 葉書1枚
26663 OM070050190000 中奥智旭葉書 中奥智旭→大牟田稔 19890203 葉書1枚
26664 OM070050200000 中尾大三葉書 中尾大三→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26665 OM070050210100 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19630101 葉書1枚
26666 OM070050210200 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19630615 葉書1枚
26667 OM070050210300 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19630905 葉書1枚
26668 OM070050210400 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19640101 葉書1枚
26669 OM070050210500 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19640607 葉書1枚
26670 OM070050210600 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19640906 葉書1枚
26671 OM070050210700 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19650101 葉書1枚
26672 OM070050210800 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19660101 葉書1枚
26673 OM070050210900 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19661003 葉書1枚
26674 OM070050211000 長尾辰夫葉書 長尾辰夫→大牟田稔 19670101 葉書1枚
26675 OM070050220000 長尾俊昭葉書 長尾俊昭→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26676 OM070050230000 長尾利[外]葉書 長尾利[外]→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26677 OM070050240100 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19670101 葉書1枚
26678 OM070050240200 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19680101 葉書1枚
26679 OM070050240300 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19680719 葉書1枚
26680 OM070050240400 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19690000 葉書1枚
26681 OM070050240500 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19700101 葉書1枚
26682 OM070050240600 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19710101 葉書1枚
26683 OM070050240700 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26684 OM070050240800 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19720928 葉書1枚 沖縄被爆者調査の件.
26685 OM070050240900 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19740101 葉書1枚
26686 OM070050241000 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26687 OM070050241100 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19760818 葉書1枚
26688 OM070050241200 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19780818 葉書1枚
26689 OM070050241300 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26690 OM070050241400 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26691 OM070050241500 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26692 OM070050241600 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26693 OM070050241700 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26694 OM070050241800 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19870101 葉書1枚
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26695 OM070050241900 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26696 OM070050242000 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26697 OM070050242100 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26698 OM070050242200 長尾当代葉書 長尾当代→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26699 OM070050250000 長尾之弘葉書 長尾之弘→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26700 OM070050260100 中上俊夫葉書 中上俊夫→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26701 OM070050260200 中上俊夫葉書 中上俊夫→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26702 OM070050260300 中上俊夫葉書 中上俊夫→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26703 OM070050260400 中上俊夫葉書 中上俊夫→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26704 OM070050270000 中川このみ葉書 中川このみ→大牟田稔 19780127 葉書1枚
26705 OM070050280000 中川一枝葉書 中川一枝→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26706 OM070050290000 中川国雄葉書 中川国雄→大牟田稔 19630619 葉書1枚
26707 OM070050300100 中川憲次葉書 中川憲次→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26708 OM070050300200 中川憲次葉書 中川憲次→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26709 OM070050300300 中川憲次葉書 中川憲次→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26710 OM070050310100 中川宏一葉書 中川宏一→大牟田稔 19661030 葉書1枚
26711 OM070050310200 中川宏一葉書 中川宏一→大牟田稔 19690101 葉書1枚
26712 OM070050310300 中川宏一葉書 中川宏一→大牟田稔 19700101 葉書1枚
26713 OM070050310400 中川宏一葉書 中川宏一→大牟田稔 19710101 葉書1枚
26714 OM070050320100 中川秋一葉書 中川秋一→大牟田稔 19780324 葉書1枚
26715 OM070050320200 中川秋一葉書 中川秋一→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26716 OM070050320300 中川秋一葉書 中川秋一→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26717 OM070050330100 中川隆男葉書 中川隆男→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26718 OM070050330200 中川隆男葉書 中川隆男→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26719 OM070050340100 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19781214 葉書1枚 喪中ハガキ.
26720 OM070050340200 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26721 OM070050340300 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26722 OM070050340400 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26723 OM070050340500 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26724 OM070050340600 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26725 OM070050340700 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26726 OM070050340800 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26727 OM070050340900 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26728 OM070050341000 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26729 OM070050341100 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19891201 葉書1枚 喪中ハガキ.
26730 OM070050341200 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26731 OM070050341300 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26732 OM070050341400 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26733 OM070050341500 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26734 OM070050341600 中川剛葉書 中川剛→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26735 OM070050350100 中川直彦葉書 中川直彦→大牟田稔 19790427 葉書1枚
26736 OM07005350200 中川直彦葉書 中川直彦→大牟田稔 19800611 葉書1枚
26737 OM070050350300 中川直彦葉書 中川直彦→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26738 OM070050350400 中川直彦葉書 中川直彦→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26739 OM070050360000 中川正子葉書 中川正子→大牟田稔 19951100 葉書1枚 喪中ハガキ.
26740 OM070050370000 中川正美葉書 中川正美→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26741 OM070050380000 中川よねこ葉書 中川よねこ→大牟田稔 19801200 葉書1枚 喪中ハガキ.
26742 OM070050390000 仲子盛進葉書 仲子盛進→大牟田稔 19880414 葉書1枚
26743 OM070050400000 長坂啓夫葉書 長坂啓夫→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26744 OM070050410100 長坂公一葉書 長坂公一→大牟田稔 19940401 葉書1枚
26745 OM070050410200 長坂公一葉書 長坂公一→大牟田稔 19940410 葉書1枚
26746 OM070050410300 長坂公一葉書 長坂公一→大牟田稔 19940411 葉書1枚
26747 OM070050410400 長坂公一葉書 長坂公一→大牟田稔 19970221 葉書1枚
26748 OM070050420100 長崎の証言の会葉書 長崎の証言の会→大牟田稔 19780100 葉書1枚
｢長崎の証言｣第10集出
版記念会.
26749 OM070050420200 長崎の証言の会葉書 長崎の証言の会→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26750 OM070050420300 長崎の証言の会葉書 長崎の証言の会→大牟田稔 19800100 葉書1枚
26751 OM070050420400 長崎の証言の会葉書 長崎の証言の会→大牟田稔 19810100 葉書1枚
26752 OM070050420500 長崎の証言の会葉書 長崎の証言の会→大牟田稔 19980100 葉書1枚









26755 OM070050450100 長崎広次葉書 長崎広次→大牟田稔 19610908 葉書1枚
26756 OM070050450200 長崎広次葉書 長崎広次→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26757 OM070050450300 長崎広次葉書 長崎広次→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26758 OM070050450400 長崎広次葉書 長崎広次→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26759 OM070050460100 長崎芳子葉書 長崎芳子→大牟田稔 19940906 葉書1枚
26760 OM070050460200 長崎芳子葉書 長崎芳子→大牟田稔 19950812 葉書1枚
26761 OM070050460300 長崎芳子葉書 長崎芳子→大牟田稔 19960803 葉書1枚
26762 OM070050460400 長崎芳子葉書 長崎芳子→大牟田稔 19960928 葉書1枚
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26763 OM070050460500 長崎芳子葉書 長崎芳子→大牟田稔 19990503 葉書1枚
26764 OM070050460600 長崎芳子葉書 長崎芳子→大牟田稔 19990806 葉書1枚
26765 OM070050470100 中里満寿子葉書 中里満寿子→大牟田稔 19670123 葉書1枚
26766 OM070050470200 中里満寿子葉書 中里満寿子→大牟田稔 19870813 葉書1枚
26767 OM070050480100 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26768 OM070050480200 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26769 OM070050480300 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19790711 葉書1枚
26770 OM070050480400 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26771 OM070050480500 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26772 OM070050480600 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19810818 葉書1枚
26773 OM070050480700 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26774 OM070050480800 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26775 OM070050480900 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26776 OM070050481000 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26777 OM070050481100 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26778 OM070050481200 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26779 OM070050481300 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26780 OM070050481400 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平･満寿子→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26781 OM070050481500 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26782 OM070050481600 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26783 OM070050481700 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26784 OM070050481800 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26785 OM070050481900 中里洋平･満寿子葉書 中里洋平→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26786 OM070050490100 中澤蔚葉書 中澤蔚→大牟田稔 19871200 葉書1枚 喪中ハガキ.
26787 OM070050490200 中澤蔚葉書 中澤蔚→大牟田稔 19880200 葉書1枚
26788 OM070050500100 長澤克治葉書 長澤克治→大牟田稔 19960505 葉書1枚
26789 OM070050500200 長澤克治葉書 長澤克治→大牟田稔 19970100 葉書1枚
26790 OM070050500300 長澤克治葉書 長澤克治→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26791 OM070050500400 長澤克治葉書 長澤克治→大牟田稔 19990800 葉書1枚
26792 OM070050510000 長澤幸衛葉書 長澤幸衛→大牟田稔 19900400 葉書1枚
26793 OM070050520100 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19651110 葉書1枚
26794 OM070050520200 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19651120 葉書1枚
26795 OM070050520300 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19660100 葉書1枚
26796 OM070050520400 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19670100 葉書1枚
26797 OM070050520500 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19680000 葉書1枚
26798 OM070050520600 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19690101 葉書1枚
26799 OM070050520700 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19690700 葉書1枚
26800 OM070050520800 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19700101 葉書1枚
26801 OM070050520900 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19700000 葉書1枚
26802 OM070050521000 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26803 OM070050521100 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19720800 葉書1枚
26804 OM070050521200 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19730100 葉書1枚
26805 OM070050521300 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19740101 葉書1枚
26806 OM070050521400 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19740822 葉書1枚
26807 OM070050521500 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19750000 葉書1枚
26808 OM070050521600 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26809 OM070050521700 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19750802 葉書1枚
26810 OM070050521800 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26811 OM070050521900 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26812 OM070050522000 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19790808 葉書1枚
26813 OM070050522100 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26814 OM070050522200 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19800700 葉書1枚
26815 OM070050522300 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26816 OM070050522400 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19810900 葉書1枚
26817 OM070050522500 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19820721 葉書1枚
26818 OM070050522600 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26819 OM070050522700 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26820 OM070050522800 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26821 OM070050522900 中塩克郎葉書 中塩克郎→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26822 OM070050530100 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19710100 葉書1枚
26823 OM070050530200 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26824 OM070050530300 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26825 OM070050530400 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19740101 葉書1枚
26826 OM070050530500 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26827 OM070050530600 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26828 OM070050530700 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26829 OM070050530800 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26830 OM070050530900 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26831 OM070050531000 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26832 OM070050531100 中島和夫葉書 中島和夫→大牟田稔 19950401 葉書1枚
26833 OM070050540100 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26834 OM070050540200 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26835 OM070050540300 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19851200 葉書1枚 喪中ハガキ.
26836 OM070050540400 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19870300 葉書1枚
26837 OM070050540500 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19880101 葉書1枚
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26838 OM070050540600 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26839 OM070050540700 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26840 OM070050540800 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26841 OM070050540900 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19950421 葉書1枚 退職あいさつ.
26842 OM070050541000 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19960100 葉書1枚
26843 OM070050541100 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19960118 葉書1枚
26844 OM070050541200 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26845 OM070050541300 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26846 OM070050541400 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 19990000 葉書1枚
26847 OM070050541500 中島貞夫葉書 中島貞夫→大牟田稔 20010326 葉書1枚
26848 OM070050550100 中島伸葉書 中島伸→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26849 OM070050560100 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19660100 葉書1枚
26850 OM070050560200 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19661230 葉書1枚 喪中ハガキ.
26851 OM070050560300 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19670000 葉書1枚
26852 OM070050560400 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19670000 葉書1枚
26853 OM070050560500 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19680100 葉書1枚
26854 OM070050560600 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19680325 葉書1枚
26855 OM070050560700 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19680709 葉書1枚
26856 OM070050560800 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19690111 葉書1枚
26857 OM070050560900 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19700101 葉書1枚
26858 OM070050561000 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19710100 葉書1枚
26859 OM070050561100 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19710402 葉書1枚
26860 OM070050561200 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26861 OM070050561300 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19730000 葉書1枚
26862 OM070050561400 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19740100 葉書1枚
26863 OM070050561500 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26864 OM070050561600 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19760713 葉書1枚
26865 OM070050561700 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19770121 葉書1枚
26866 OM070050561800 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19770802 葉書1枚
26867 OM070050561900 中島竜美･禮子･ゆかり･直人葉書 中島竜美→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26868 OM070050562000 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19780301 葉書1枚
26869 OM070050562100 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26870 OM070050562200 中島竜美･禮子葉書 中島竜美→大牟田稔 19821200 葉書1枚 喪中ハガキ.
26871 OM070050562300 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19830228 葉書1枚
26872 OM070050562400 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19841018 葉書1枚
26873 OM070050562500 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19850000 葉書1枚
26874 OM070050562600 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26875 OM070050562700 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19870918 葉書1枚
26876 OM070050562800 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26877 OM070050562900 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26878 OM070050563000 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19891031 葉書1枚
26879 OM070050563100 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26880 OM070050563200 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19920000 葉書1枚
26881 OM070050563300 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26882 OM070050563400 中島竜美･禮子葉書 中島竜美→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26883 OM070050563500 中島竜美･禮子葉書 中島竜美→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26884 OM070050563600 中島竜美･禮子葉書 中島竜美･禮子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26885 OM070050563700 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19990603 葉書1枚
26886 OM070050563800 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 19991221 葉書1枚
26887 OM070050563900 中島竜美葉書 中島竜美→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26888 OM070050570000 中島千恵美葉書 中島千恵美→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26889 OM070050580000 中島秀敏葉書 中島秀敏→大牟田稔 20000912 葉書1枚
26890 OM070050590000 中島友一葉書 中島友一→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26891 OM070050600000 中島由紀子葉書 中島由紀子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
26892 OM070050610000 中条一雄葉書 中条一雄→大牟田稔 19861102 葉書1枚
26893 OM070050620100 長瀬広美葉書 長瀬広美→大牟田稔 19890100 葉書1枚
26894 OM070050620200 長瀬広美葉書 長瀬広美→大牟田稔 19890504 葉書1枚
26895 OM070050620300 長瀬広美葉書 長瀬広美→大牟田稔 19890821 葉書1枚
26896 OM070050620400 長瀬広美葉書 長瀬広美→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26897 OM070050630000 ナガタ画廊葉書 ナガタ画廊→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26898 OM070050640000 中田佳子葉書 中田佳子→大牟田稔 19830606 葉書1枚
26899 OM070050650000 永田孝葉書 永田孝→大牟田稔 19870804 葉書1枚
26900 OM070050660100 長田隆義葉書 長田隆義→大牟田稔 19720100 葉書1枚
26901 OM070050660200 長田隆義葉書 長田隆義→大牟田稔 19730100 葉書1枚
26902 OM070050670100 永谷武男葉書 永谷武男→大牟田稔 19740101 葉書1枚
26903 OM070050670200 永谷武男葉書 永谷武男→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26904 OM070050670300 永谷武男葉書 永谷武男→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26905 OM070050680000 中谷紀夫葉書 中谷紀夫→大牟田稔 19680101 葉書1枚
26906 OM070050690000 中谷比呂樹葉書 中谷比呂樹→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26907 OM070050700000 永谷浩葉書 永谷浩→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26908 OM070050710000 中谷ミユキ葉書 中谷ミユキ→大牟田稔 19650500 葉書1枚
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26909 OM070050720100 長田弘葉書 長田弘→大牟田稔 19720815 葉書1枚
26910 OM070050720200 長田弘葉書 長田弘→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26911 OM070050720300 長田弘葉書 長田弘→大牟田稔 19740101 葉書1枚
26912 OM070050720400 長田弘葉書 長田弘→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26913 OM070050730100 永田守男葉書 永田守男→大牟田稔 19850105 葉書1枚
26914 OM070050730200 永田守男葉書 永田守男→大牟田稔 19850400 葉書1枚
26915 OM070050730300 永田守男葉書 永田守男→大牟田稔 19850520 葉書1枚
26916 OM070050740000 ながとかずお葉書 ながとかずお→大牟田稔 20000907 葉書1枚 広島花幻忌の会の件.
26917 OM070050750100 中戸寿一葉書 中戸寿一→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26918 OM070050750200 中戸寿一葉書 中戸寿一→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26919 OM070050760000 仲西駿策葉書 仲西駿策→大牟田稔 19880225 葉書1枚
26920 OM070050770000 中西悟堂葉書 中西悟堂→大牟田稔 19650112 葉書1枚
26921 OM070050780100 長沼毅･奈緒子葉書 長沼毅→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26922 OM070050780200 長沼毅･奈緒子葉書 長沼毅→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26923 OM070050780300 長沼毅･奈緒子葉書 長沼毅→大牟田稔 19880803 葉書1枚
26924 OM070050780400 長沼毅･奈緒子葉書 長沼毅→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26925 OM070050780500 長沼毅･奈緒子葉書 長沼毅→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26926 OM070050780600 長沼毅･奈緒子葉書 長沼毅→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26927 OM070050780700 長沼毅･奈緒子葉書 長沼毅→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26928 OM070050780800 長沼毅･奈緒子葉書 長沼毅→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26929 OM070050780900 長沼毅･奈緒子葉書 長沼毅･奈緒子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
26930 OM070050790100 長沼奈緒子葉書 長沼奈緒子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
26931 OM070050790200 長沼奈緒子葉書 長沼奈緒子→大牟田稔 19871200 葉書1枚
26932 OM070050790300 長沼奈緒子葉書 長沼奈緒子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
26933 OM070050800000 中根健葉書 中根健→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26934 OM070050810100 中之島法律事務所葉書 中之島法律事務所→大牟田稔 19820101 葉書1枚
26935 OM070050810200 中之島法律事務所葉書 中之島法律事務所→大牟田稔 19820708 葉書1枚
26936 OM070050810300 中之島法律事務所葉書 中之島法律事務所→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26937 OM070050810400 中之島法律事務所葉書 中之島法律事務所→大牟田稔 19840101 葉書1枚
26938 OM070050820100 中野出版企画葉書 中野出版企画→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26939 OM070050820200 中野出版企画葉書 中野出版企画→大牟田稔 19880300 葉書1枚
26940 OM070050820300 中野出版企画葉書 中野出版企画→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26941 OM070050820400 中野出版企画葉書 中野出版企画→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26942 OM070050820500 中野出版企画葉書 中野出版企画→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26943 OM070050820600 中野出版企画葉書 中野出版企画→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26944 OM070050820700 中野出版企画葉書 中野出版企画→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26945 OM070050830100 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19860101 葉書1枚
26946 OM070050830200 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19870101 葉書1枚
26947 OM07005830300 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19870730 葉書1枚
26948 OM07005830400 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19871121 葉書1枚
26949 OM070050830500 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26950 OM07005830600 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26951 OM07005830700 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19890725 葉書1枚
26952 OM07005830800 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19900101 葉書1枚
26953 OM070050830900 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26954 OM070050831000 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19930700 葉書1枚
26955 OM070050831100 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26956 OM070050831200 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26957 OM070050831300 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19951200 葉書1枚 喪中ハガキ.
26958 OM07005831400 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26959 OM07005831500 中野富三葉書 中野富三→大牟田稔 19980101 葉書1枚
26960 OM070050840100 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19710101 葉書1枚
26961 OM070050840200 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19720101 葉書1枚
26962 OM070050840300 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19730101 葉書1枚
26963 OM070050840400 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19760101 葉書1枚
26964 OM070050840500 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19780101 葉書1枚
26965 OM070050840600 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19790101 葉書1枚
26966 OM070050840700 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19800101 葉書1枚
26967 OM070050840800 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19800300 葉書1枚
26968 OM070050840900 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26969 OM070050841000 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19830101 葉書1枚
26970 OM070050841100 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19840101 葉書1枚
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26971 OM070050841200 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19840400 葉書1枚
26972 OM070050841300 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26973 OM070050841400 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19851130 葉書1枚 喪中ハガキ.
26974 OM070050841500 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19880101 葉書1枚
26975 OM070050841600 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26976 OM070050841700 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19910101 葉書1枚
26977 OM070050841800 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26978 OM070050841900 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19930217 葉書1枚 転任あいさつ.
26979 OM070050842000 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19940101 葉書1枚
26980 OM070050842100 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26981 OM070050842200 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19960223 葉書1枚 転任あいさつ.
26982 OM070050842300 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 19970101 葉書1枚
26983 OM070050842400 長野靖葉書 長野靖→大牟田稔 20000000 葉書1枚
26984 OM070050850000 中野郵便局葉書 中野郵便局→大牟田稔 [19670000] 葉書1枚
住居表示制度実施の連
絡.
26985 OM070050860000 長野幸恵葉書 長野幸恵→大牟田稔 19890100 葉書1枚
26986 OM070050870000 中野幸夫葉書 中野幸夫→大牟田稔 19850100 葉書1枚 住所変更の連絡.
26987 OM070050880100 中野陽子葉書 中野陽子→大牟田稔 19890101 葉書1枚
26988 OM070050880200 中野陽子葉書 中野陽子→大牟田稔 19890731 葉書1枚
26989 OM070050890000 中野禮一葉書 中野禮一→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26990 OM070050900000 中原茂樹葉書 中原茂樹→大牟田稔 19630516 葉書1枚
26991 OM070050910100 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19810101 葉書1枚
26992 OM070050910200 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19820129 葉書1枚
26993 OM070050910300 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19850101 葉書1枚
26994 OM070050910400 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19881206 葉書1枚 喪中ハガキ.
26995 OM070050910500 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19911225 葉書1枚
26996 OM070050910600 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19920101 葉書1枚
26997 OM070050910700 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19950101 葉書1枚
26998 OM070050910800 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19960101 葉書1枚
26999 OM070050910900 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27000 OM070050911000 中原俊輔葉書 中原俊輔→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27001 OM070050920100 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19720100 葉書1枚
27002 OM070050920200 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27003 OM070050920300 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27004 OM070050920400 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27005 OM070050920500 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27006 OM070050920600 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27007 OM070050920700 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19810400 葉書1枚 転任あいさつ.
27008 OM070050920800 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27009 OM070050920900 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27010 OM070050921000 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27011 OM070050921100 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27012 OM070050921200 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27013 OM070050921300 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27014 OM070050921400 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27015 OM070050921500 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19891207 葉書1枚 喪中ハガキ.
27016 OM070050921600 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19900719 葉書1枚
27017 OM070050921700 長原平葉書 長原平→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27018 OM070050930100 中原与茂九郎葉書 中原与茂九郎→大牟田稔 19700730 葉書1枚
27019 OM070050930200 中原与茂九郎葉書 中原与茂九郎→大牟田稔 19710101 葉書1枚
27020 OM070050930300 中原与茂九郎葉書 中原与茂九郎→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27021 OM070050930400 中原与茂九郎葉書 中原与茂九郎→大牟田稔 19740101 葉書1枚
27022 OM070050930500 中原与茂九郎葉書 中原与茂九郎→大牟田稔 19790118 葉書1枚
27023 OM07005940000 永町敏昭葉書 永町敏昭→大牟田稔 19660101 葉書1枚
27024 OM07005950000 長嶺宏行葉書 長嶺宏行→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27025 OM07005960000 中村一郎葉書 中村一郎→大牟田稔 19650626 葉書1枚
27026 OM07005970000 中村恵巳子葉書 中村恵巳子→大牟田稔 19890127 葉書1枚
27027 OM07005980000 中村賢二葉書 中村賢二→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27028 OM07005990100 中村茂葉書 中村茂→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27029 OM07005990200 中村茂葉書 中村茂→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27030 OM07005990300 中村茂葉書 中村茂→大牟田稔 19980101 葉書1枚






27033 OM070051010100 中村定士葉書 中村定士→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27034 OM070051010200 中村定士葉書 中村定士→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27035 OM070051010300 中村定士葉書 中村定士→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27036 OM070051010400 中村定士葉書 中村定士→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27037 OM070051010500 中村定士葉書 中村定士→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27038 OM070051010600 中村定士葉書 中村定士→大牟田稔 19831130 葉書1枚 喪中ハガキ.
27039 OM070051020100 中村徳守葉書 中村徳守→大牟田稔 19791112 葉書1枚
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27040 OM070051030100 中村敏葉書 中村敏→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27041 OM070051030200 中村敏葉書 中村敏→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27042 OM070051030300 中村敏葉書 中村敏→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27043 OM070051040000 中村富英葉書 中村富英→大牟田稔 19540803 葉書1枚
27044 OM070051050000 中村方士葉書 中村方士→大牟田稔 19920717 葉書1枚
27045 OM070051060000 中村有葉書 中村有→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27046 OM070051070100 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19680530 葉書1枚
27047 OM070051070200 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27048 OM070051070300 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27049 OM070051070400 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27050 OM070051070500 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27051 OM070051070600 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27052 OM070051070700 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27053 OM070051070800 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27054 OM070051070900 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27055 OM070051071000 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27056 OM070051071100 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27057 OM070051071200 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27058 OM070051071300 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27059 OM070051071400 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27060 OM070051071500 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19900101 葉書1枚
27061 OM070051071600 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27062 OM070051071700 中村雪人葉書 中村雪人→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27063 OM070051080100 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19530100 葉書1枚
27064 OM070051080200 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19550101 葉書1枚
27065 OM070051080300 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19610101 葉書1枚
27066 OM070051080400 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19610410 葉書1枚
27067 OM070051080500 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19610828 葉書1枚
27068 OM070051080600 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19610000 葉書1枚
27069 OM070051080700 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19630101 葉書1枚
27070 OM070051080800 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19630904 葉書1枚
27071 OM070051080900 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19650801 葉書1枚
27072 OM070051081000 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19651205 葉書1枚
27073 OM070051081100 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19670101 葉書1枚
27074 OM070051081200 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19670331 葉書1枚 広島大学退任あいさつ.
27075 OM070051081300 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19690100 葉書1枚
27076 OM070051081400 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19710100 葉書1枚
27077 OM070051081500 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27078 OM070051081600 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27079 OM070051081700 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19781215 葉書1枚
27080 OM070051081800 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19781220 葉書1枚
27081 OM070051081900 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27082 OM070051082000 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19790913 葉書1枚
27083 OM070051082100 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27084 OM070051082200 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27085 OM070051082300 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19810903 葉書1枚
27086 OM070051082400 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19830100 葉書1枚
27087 OM070051082500 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27088 OM070051082600 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27089 OM070051082700 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19850730 葉書1枚
27090 OM070051082800 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27091 OM070051082900 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27092 OM070051083000 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27093 OM070051083100 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27094 OM070051083200 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19900101 葉書1枚
27095 OM070051083300 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27096 OM070051083400 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19910818 葉書1枚
27097 OM070051083500 中村義男葉書 中村義男→大牟田稔 19920819 葉書1枚






27100 OM070051100100 中村義春葉書 中村義春→大牟田稔 00000000 葉書1枚
27101 OM070051100200 中村義春葉書 中村義春→大牟田稔 19521120 葉書1枚
27102 OM070051110100 中村美枝葉書 中村美枝→大牟田稔 19540802 葉書1枚
27103 OM070051190200 中村美枝葉書 中村美枝→大牟田稔 19540815 葉書1枚
27104 OM070051200000 中本昭葉書 中本昭→大牟田稔 19870808 葉書1枚
27105 OM070051210000 中本和子葉書 中本和子→大牟田稔 19861212 葉書1枚
27106 OM070051220000 中本源太郎葉書 中本源太郎→大牟田稔 19781130 葉書1枚
27107 OM070051230000 中本太衛葉書 中本太衛→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27108 OM070051240100 長安晢郎葉書 長安晢郎→大牟田稔 19690319 葉書1枚
27109 OM070051240200 長安晢郎葉書 長安晢郎→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27110 OM070051240300 長安晢郎葉書 長安晢郎→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27111 OM070051240400 長安晢郎葉書 長安晢郎→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27112 OM070051250000 長屋巌葉書 長屋巌→大牟田稔 19550415 葉書1枚
27113 OM070051260000 長山冲葉書 長山冲→大牟田稔 19690101 葉書1枚
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27114 OM070051270100 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19660101 葉書1枚
27115 OM070051270200 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19680102 葉書1枚
27116 OM070051270300 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19681011 葉書1枚
27117 OM070051270400 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19690101 葉書1枚
27118 OM070051270500 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19700101 葉書1枚
27119 OM070051270600 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19710101 葉書1枚
27120 OM070051270700 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19710418 葉書1枚
27121 OM070051270800 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19710906 葉書1枚
27122 OM070051270900 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27123 OM070051271000 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19720914 葉書1枚
27124 OM070051271100 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27125 OM070051271200 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19740101 葉書1枚
27126 OM070051271300 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19751027 葉書1枚
27127 OM070051271400 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27128 OM070051271500 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27129 OM070051271600 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19820214 葉書1枚
27130 OM070051271700 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19830822 葉書1枚
27131 OM070051271800 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19841217 葉書1枚 喪中ハガキ.
27132 OM070051271900 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27133 OM070051272000 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27134 OM070051272100 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27135 OM070051272200 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27136 OM070051272300 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27137 OM070051272400 中山士朗葉書 中山士朗→大牟田稔 19990802 葉書1枚
27138 OM070051280000 永山哲見･明子葉書 永山哲見･明子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27139 OM070051290100 中山よね葉書 中山よね→大牟田稔 19670100 葉書1枚
27140 OM070051290200 中山よね葉書 中山よね→大牟田稔 19670800 葉書1枚
27141 OM070051300100 名柄禎子葉書 名柄禎子→大牟田稔 19660500 葉書1枚
27142 OM070051300200 名柄禎子葉書 名柄禎子→大牟田稔 19791124 葉書1枚




27145 OM070051330100 灘尾正樹葉書 灘尾正樹→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27146 OM070051330200 灘尾正樹葉書 灘尾正樹→大牟田稔 19930400 葉書1枚
27147 OM070051330300 灘尾正樹葉書 灘尾正樹→大牟田稔 19940100 葉書1枚
27148 OM070051330400 灘尾正樹･泰子葉書 灘尾正樹･泰子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27149 OM070051330500 灘尾正樹葉書 灘尾正樹→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27150 OM070051340100 棗田金治葉書 棗田金治→大牟田稔 19740614 葉書1枚
27151 OM070051340200 棗田金治葉書 棗田金治→大牟田稔 19780306 葉書1枚
27152 OM070051340300 棗田金治葉書 棗田金治→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27153 OM070051340400 棗田金治葉書 棗田金治→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27154 OM070051340500 棗田金治葉書 棗田金治→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27155 OM070051350000 七尾隆太葉書 七尾隆太→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27156 OM070051360100 鍋岡聖剛葉書 鍋岡聖剛→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27157 OM070051360200 鍋岡聖剛葉書 鍋岡聖剛→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27158 OM070051360300 鍋岡聖剛葉書 鍋岡聖剛→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27159 OM070051370100 鍋島康夫葉書 鍋島康夫→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27160 OM070051370200 鍋島康夫葉書 鍋島康夫→大牟田稔 19940400 葉書1枚
27161 OM070051370300 鍋島康夫葉書 鍋島康夫→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27162 OM070051370400 鍋島康夫葉書 鍋島康夫→大牟田稔 19950400 葉書1枚
27163 OM070051380000 鍋谷勝葉書 鍋谷勝→大牟田稔 19650100 葉書1枚
27164 OM070051390100 奈宮香葉書 奈宮香→大牟田稔 19820103 葉書1枚
27165 OM070051390200 奈宮香葉書 奈宮香→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27166 OM070051400100 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27167 OM070051400200 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27168 OM070051400300 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27169 OM070051400400 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27170 OM070051400500 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19820101 葉書1枚
27171 OM070051400600 奈宮満葉書 奈宮満→大牟田稔 19820900 葉書1枚
27172 OM070051400700 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27173 OM070051400800 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27174 OM070051400900 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27175 OM070051401000 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27176 OM070051401100 奈宮満･宏子葉書 奈宮満･宏子→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27177 OM070051410100 成定克之葉書 成定克之→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27178 OM070051410200 成定克之葉書 成定克之→大牟田稔 19790101 葉書1枚
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27179 OM070051410300 成定克之葉書 成定克之→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27180 OM070051420000 成林幹夫葉書 成林幹夫→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27181 OM070051430000 南無(株)葉書 南無(株)→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27182 OM070051440000 縄田宝子葉書 縄田宝子→大牟田稔 19790613 葉書1枚
27183 OM070051450100 難波和久葉書 難波和久→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27184 OM070051450200 難波和久葉書 難波和久→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27185 OM070051450300 難波和久葉書 難波和久→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27186 OM070051450400 難波和久葉書 難波和久→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27187 OM070051450500 難波和久葉書 難波和久→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27188 OM070051450600 難波和久葉書 難波和久→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27189 OM070051450700 難波和久葉書 難波和久→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27190 OM070051450800 難波和久葉書 難波和久→大牟田稔 19850400 葉書1枚
27191 OM070051460100 新潟日報社葉書 新潟日報社→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27192 OM070051460200 新潟日報社葉書 新潟日報社→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27193 OM070051460300 新潟日報社葉書 新潟日報社→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27194 OM070051470100 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27195 OM070051470200 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27196 OM070051470300 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27197 OM070051470400 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27198 OM070051470500 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27199 OM070051470600 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27200 OM070051470700 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27201 OM070051470800 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27202 OM070051470900 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27203 OM070051471000 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27204 OM070051471100 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27205 OM070051471200 仁井恵子葉書 仁井恵子→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27206 OM070051480000 二井家哲夫葉書 二井家哲夫→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27207 OM070051490100 新崎盛暉葉書 新崎盛暉→大牟田稔 19670101 葉書1枚
27208 OM070051490200 新崎盛暉葉書 新崎盛暉→大牟田稔 19680101 葉書1枚
27209 OM070051490300 新崎盛暉葉書 新崎盛暉→大牟田稔 19690101 葉書1枚
27210 OM070051490400 新崎盛暉葉書 新崎盛暉→大牟田稔 19700101 葉書1枚
27211 OM070051500100 新居節夫葉書 新居節夫→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27212 OM070051500200 新居節夫葉書 新居節夫→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27213 OM070051510000 新長一成葉書 新長一成→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27214 OM070051520000 新林隆晴葉書 新林隆晴→大牟田稔 00000000 葉書1枚
27215 OM070051530100 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 [19700719] 葉書1枚
27216 OM070051530200 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19770713 葉書1枚
27217 OM070051530300 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19770813 葉書1枚
27218 OM070051530400 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19771230 葉書1枚
27219 OM070051530500 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19780115 葉書1枚
27220 OM070051530600 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19780320 葉書1枚
27221 OM070051530700 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19790124 葉書1枚
27222 OM070051530800 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19790217 葉書1枚
27223 OM070051530900 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19790422 葉書1枚
27224 OM070051531000 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19800303 葉書1枚
27225 OM070051531100 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19800315 葉書1枚
27226 OM070051531200 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19800730 葉書1枚
27227 OM070051531300 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19801123 葉書1枚
27228 OM070051531400 新村猛葉書 新村猛→大牟田稔 19810921 葉書1枚
27229 OM070051540000 新村祐一郎葉書 新村祐一郎→大牟田稔 00000000 葉書1枚
27230 OM070051550100 二科会広島支部葉書 二科会広島支部→大牟田稔 19980000 葉書1枚
27231 OM070051550200 二科会広島支部葉書 二科会広島支部→大牟田稔 19990000 葉書1枚
27232 OM070051550300 二科会広島支部葉書 二科会広島支部→大牟田稔 20000000 葉書1枚
27233 OM070051560100 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19550100 葉書1枚
27234 OM070051560200 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19650101 葉書1枚
27235 OM070051560300 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19661215 葉書1枚
27236 OM070051560400 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19680100 葉書1枚
27237 OM070051560500 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19690101 葉書1枚
27238 OM070051560600 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19700101 葉書1枚
27239 OM070051560700 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19710101 葉書1枚
27240 OM070051560800 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27241 OM070051560900 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19770519 葉書1枚
27242 OM070051561000 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27243 OM070051561100 西井哲資葉書 西井哲資→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27244 OM070051570000 西岡健治葉書 西岡健治→大牟田稔 19680411 葉書1枚
27245 OM070051580100 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19550101 葉書1枚
27246 OM070051580200 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19640701 葉書1枚 広島大学文学部.
27247 OM070051580300 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19641000 葉書1枚
27248 OM070051580400 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19650500 葉書1枚 広島女子大学へ転職.
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27249 OM070051580500 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27250 OM070051580600 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27251 OM070051580700 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27252 OM070051580800 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27253 OM070051580900 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27254 OM070051581000 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27255 OM070051581100 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27256 OM070051581200 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27257 OM070051581300 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19831201 葉書1枚 喪中ハガキ.
27258 OM070051581400 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19841212 葉書1枚 喪中ハガキ.
27259 OM070051581500 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27260 OM070051581600 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27261 OM070051581700 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27262 OM070051581800 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27263 OM070051581900 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19900101 葉書1枚
27264 OM070051582000 西岡政治葉書 西岡政治→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27265 OM070051590100 西尾光昭葉書 西尾光昭→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27266 OM070051590200 西尾光昭葉書 西尾光昭→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27267 OM070051600100 二階堂能嗣葉書 二階堂能嗣→大牟田稔 19650000 葉書1枚
27268 OM070051600200 二階堂能嗣葉書 二階堂能嗣→大牟田稔 19670100 葉書1枚
27269 OM070051600300 二階堂能嗣葉書 二階堂能嗣→大牟田稔 19690101 葉書1枚
27270 OM070051610000 西川公彬葉書 西川公彬→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27271 OM070051620000 西川知一葉書 西川知一→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27272 OM070051630100 錦タクシー葉書 錦タクシー→大牟田稔 19720100 葉書1枚
27273 OM070051630200 錦タクシー葉書 錦タクシー→大牟田稔 19730100 葉書1枚
27274 OM070051640100 西澤恵葉書 西澤恵→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27275 OM070051640200 西澤恵葉書 西澤恵→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27276 OM070051640300 西澤恵葉書 西澤恵→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27277 OM070051640400 西澤恵葉書 西澤恵→大牟田稔 19980105 葉書1枚
27278 OM070051640500 西澤恵葉書 西澤恵→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27279 OM070051650100 西田逸夫葉書 西田逸夫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
27280 OM070051650200 西田逸夫葉書 西田逸夫→大牟田稔 19850424 葉書1枚
27281 OM070051660100 西田チフ子葉書 西田チフ子→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27282 OM070051660200 西田チフ子葉書 西田チフ子→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27283 OM070051660300 西田チフ子葉書 西田チフ子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27284 OM070051670100 西谷能雄葉書 西谷能雄→大牟田稔 19661227 葉書1枚
27285 OM070051670200 西谷能雄葉書 西谷能雄→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27286 OM070051670300 西谷能雄葉書 西谷能雄→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27287 OM070051670400 西谷能雄葉書 西谷能雄→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27288 OM070051670500 西谷能雄葉書 西谷能雄→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27289 OM070051670600 西谷能雄葉書 西谷能雄→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27290 OM070051680000 西田勝葉書 西田勝→大牟田稔 19970320 葉書1枚




27293 OM070051710000 西野浩史葉書 西野浩史→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27294 OM070051720000 西丸和義葉書 西丸和義→大牟田稔 19801231 葉書1枚
27295 OM070051730000 [西]村絹栄葉書 西村絹栄→大牟田稔 19680100 葉書1枚
27296 OM070051740000 西村豊行葉書 西村豊行→大牟田稔 19680101 葉書1枚
27297 OM070051750100 西村直子葉書 西村直子→大牟田稔 19940900 葉書1枚
27298 OM070051750200 西村直子葉書 西村直子→大牟田稔 19950125 葉書1枚
27299 OM070051750300 西村直子葉書 西村直子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27300 OM070051750400 西村直子葉書 西村直子→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27301 OM070051750500 西村直子葉書 西村直子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27302 OM070051750600 西村直子葉書 西村直子→大牟田稔 19990000 葉書1枚
27303 OM070051760000 西村比登志葉書 西村比登志→大牟田稔 19920400 葉書1枚
27304 OM070051770100 西村正幸葉書 西村正幸→大牟田稔 19780100 葉書1枚
27305 OM070051770200 西村正幸葉書 西村正幸→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27306 OM070051770300 西村正幸葉書 西村正幸→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27307 OM070051770400 西村正幸葉書 西村正幸→大牟田稔 19800805 葉書1枚
27308 OM070051770500 西村正幸葉書 西村正幸→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27309 OM070051770600 西村正幸葉書 西村正幸→大牟田稔 19810805 葉書1枚
27310 OM070051780000 西本清一葉書 西本清一→大牟田稔 19751219 葉書1枚 喪中ハガキ.
27311 OM070051790100 西元千展葉書 西元千展→大牟田稔 19800107 葉書1枚
27312 OM070051790200 西元千展葉書 西元千展→大牟田稔 00000000 葉書1枚
27313 OM070051800000 西本政文葉書 西本政文→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27314 OM070051810000 西本幸文葉書 西本幸文→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27315 OM070051820100 西本善行葉書 西本善行→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27316 OM070051820200 西本善行葉書 西本善行→大牟田稔 19850101 葉書1枚
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27317 OM070051820300 西本善行葉書 西本善行→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27318 OM070051820400 西本善行葉書 西本善行→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27319 OM070051820500 西本善行葉書 西本善行→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27320 OM070051820600 西本善行葉書 西本善行→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27321 OM070051830000 虹山葉書 虹山→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27322 OM070051840000 西山文江葉書 西山文江→大牟田稔 19750600 葉書1枚
27323 OM070051850000 日活撮影所葉書 日活撮影所→大牟田稔 19650408 葉書1枚
27324 OM070051860000 ニッパーズギンザ葉書 ニッパーズギンザ→大牟田稔 19960105 葉書1枚
27325 OM070051870000 日華友交協会往復葉書 日華友交協会→大牟田郁子 19780000 葉書1枚
27326 OM070051880100 仁田奈美子葉書 仁田奈美子→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27327 OM070051880200 仁田奈美子葉書 仁田奈美子→大牟田稔 19821206 葉書1枚
27328 OM070051880300 仁田奈美子葉書 仁田奈美子→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27329 OM070051880400 仁田奈美子葉書 仁田奈美子→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27330 OM070051890100 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27331 OM070051890200 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 19780324 葉書1枚
27332 OM070051890300 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27333 OM070051890400 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27334 OM070051890500 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 19840314 葉書1枚
27335 OM070051890600 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 19881206 葉書1枚 喪中ハガキ.
27336 OM070051890700 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27337 OM070051890800 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27338 OM070051890900 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 19950222 葉書1枚
27339 OM070051891000 仁田浩葉書 仁田浩→大牟田稔 20000106 葉書1枚
27340 OM070051900100 仁田実葉書 仁田実→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27341 OM070051900200 仁田実葉書 仁田実→大牟田稔 19810327 葉書1枚 仁田奈美子の父.
27342 OM070051900300 仁田実葉書 仁田実→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27343 OM070051900400 仁田実葉書 仁田実→大牟田稔 19850718 葉書1枚
27344 OM070051900500 仁田実葉書 仁田実→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27345 OM070051910100 新田芳子往復葉書 新田芳子→大牟田稔 19890215 葉書1枚






27348 OM070051930100 日南田民子葉書 日南田民子→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27349 OM070051930200 日南田民子葉書 日南田民子→大牟田稔 19920506 葉書1枚
27350 OM070051940000 二宮皓葉書 二宮皓→大牟田稔 19950918 葉書1枚 広島大学教育学部教授.
27351 OM070051950100 二宮善宏葉書 二宮善宏→大牟田稔 19810715 葉書1枚
27352 OM070051950200 二宮善宏葉書 二宮善宏→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27353 OM070051960000 二反田亀人葉書 二反田亀人→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27354 OM070051970000 日本育英会葉書 日本育英会→大牟田稔 19640710 葉書1枚




27357 OM070052000100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19880630 葉書1枚
27358 OM070052000200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19891207 葉書1枚
27359 OM070052000300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19920205 葉書1枚
27360 OM070052000400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19921120 葉書1枚
27361 OM070052000500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19921126 葉書1枚
27362 OM070052000600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19921201 葉書1枚
27363 OM070052000700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19921203 葉書1枚
27364 OM070052000800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19921207 葉書1枚
27365 OM070052000900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19921208 葉書1枚
27366 OM070052001000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19930208 葉書1枚
27367 OM070052001100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19930329 葉書1枚
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27368 OM070052001200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19930405 葉書1枚
27369 OM070052001300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19930413 葉書1枚
27370 OM070052001400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19930604 葉書1枚
27371 OM070052001500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19930721 葉書1枚
27372 OM070052001600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19930802 葉書1枚
27373 OM070052001700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19931026 葉書1枚
27374 OM070052001800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940110 葉書1枚
27375 OM070052001900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940204 葉書1枚
27376 OM070052002000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940215 葉書1枚
27377 OM070052002100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940224 葉書1枚
27378 OM070052002200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940228 葉書1枚
27379 OM070052002300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940304 葉書1枚
27380 OM070052002400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940310 葉書1枚
27381 OM070052002500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940315 葉書1枚
27382 OM070052002600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940324 葉書1枚
27383 OM070052002700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940415 葉書1枚
27384 OM070052002800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940419 葉書1枚
27385 OM070052002900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940427 葉書1枚
27386 OM070052003000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940511 葉書1枚
27387 OM070052003100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940519 葉書1枚
27388 OM070052003200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940531 葉書1枚
27389 OM070052003300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940607 葉書1枚
27390 OM070052003400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940609 葉書1枚
27391 OM070052003500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940610 葉書1枚
27392 OM070052003600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19940801 葉書1枚
27393 OM070052003700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19941121 葉書1枚
27394 OM070052003800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19941125 葉書1枚
27395 OM070052003900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19941209 葉書1枚
27396 OM070052004000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19941216 葉書1枚
27397 OM070052004100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950224 葉書1枚
27398 OM070052004200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950227 葉書1枚
27399 OM070052004300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950227 葉書1枚
27400 OM070052004400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950313 葉書1枚
27401 OM070052004500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950426 葉書1枚
27402 OM070052004600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950509 葉書1枚
27403 OM070052004700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950519 葉書1枚
27404 OM070052004800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950524 葉書1枚
27405 OM070052004900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950616 葉書1枚
27406 OM070052005000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950623 葉書1枚
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27407 OM070052005100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950628 葉書1枚
27408 OM070052005200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950710 葉書1枚
27409 OM070052005300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950717 葉書1枚
27410 OM070052005400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950801 葉書1枚
27411 OM070052005500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950824 葉書1枚
27412 OM070052005600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950901 葉書1枚
27413 OM070052005700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950906 葉書1枚
27414 OM070052005800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19950929 葉書1枚
27415 OM070052005900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19951013 葉書1枚
27416 OM070052006000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19951019 葉書1枚
27417 OM070052006100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19951025 葉書1枚
27418 OM070052006200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19951116 葉書1枚
27419 OM070052006300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19951122 葉書1枚
27420 OM070052006400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19951213 葉書1枚
27421 OM070052006500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19951222 葉書1枚
27422 OM070052006600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19960401 葉書1枚
27423 OM070052006700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19960514 葉書1枚
27424 OM070052006800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19960704 葉書1枚
27425 OM070052006900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19970204 葉書1枚
27426 OM070052007000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19970311 葉書1枚
27427 OM070052007100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19970324 葉書1枚
27428 OM070052007200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19970403 葉書1枚
27429 OM070052007300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19971006 葉書1枚
27430 OM070052007400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980105 葉書1枚
27431 OM070052007500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980121 葉書1枚
27432 OM070052007600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980219 葉書1枚
27433 OM070052007700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980302 葉書1枚
27434 OM070052007800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980316 葉書1枚
27435 OM070052007900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980406 葉書1枚
27436 OM070052008000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980415 葉書1枚
27437 OM070052008100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980422 葉書1枚
27438 OM070052008200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980424 葉書1枚
27439 OM070052008300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980427 葉書1枚
27440 OM070052008400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980506 葉書1枚
27441 OM070052008500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980527 葉書1枚
27442 OM070052008600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19980820 葉書1枚
27443 OM070052008700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19981014 葉書1枚
27444 OM070052008800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19981106 葉書1枚
27445 OM070052008900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19981113 葉書1枚
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27446 OM070052009000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19981116 葉書1枚
27447 OM070052009100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19981203 葉書1枚
27448 OM070052009200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19981211 葉書1枚
27449 OM070052009300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19981216 葉書1枚
27450 OM070052009400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19981221 葉書1枚
27451 OM070052009500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990108 葉書1枚
27452 OM070052009600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990325 葉書1枚
27453 OM070052009700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990413 葉書1枚
27454 OM070052009800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990513 葉書1枚
27455 OM070052009900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990517 葉書1枚
27456 OM070052010100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990602 葉書1枚
27457 OM070052010200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990604 葉書1枚
27458 OM070052010300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990611 葉書1枚
27459 OM070052010400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990617 葉書1枚
27460 OM070052010500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990625 葉書1枚
27461 OM070052010600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990806 葉書1枚
27462 OM070052010700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990813 葉書1枚
27463 OM070052010800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990827 葉書1枚
27464 OM070052010900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990903 葉書1枚
27465 OM070052011000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19990908 葉書1枚
27466 OM070052011100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19991020 葉書1枚
27467 OM070052011200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19991207 葉書1枚
27468 OM070052011300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19991215 葉書1枚
27469 OM070052011400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 19991222 葉書1枚
27470 OM070052011500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000106 葉書1枚
27471 OM070052011600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000208 葉書1枚
27472 OM070052011700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000222 葉書1枚
27473 OM070052011800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000313 葉書1枚
27474 OM070052011900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000407 葉書1枚
27475 OM070052012000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000427 葉書1枚
27476 OM070052012100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000428 葉書1枚
27477 OM070052012200 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000508 葉書1枚
27478 OM070052012300 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000516 葉書1枚
27479 OM070052012400 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000524 葉書1枚
27480 OM070052012500 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000602 葉書1枚
27481 OM070052012600 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000616 葉書1枚
27482 OM070052012700 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000626 葉書1枚
27483 OM070052012800 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000713 葉書1枚
27484 OM070052012900 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000726 葉書1枚
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27485 OM070052013000 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20000913 葉書1枚
27486 OM070052013100 日本記者クラブ葉書 日本記者クラブ→大牟田稔 20001017 葉書1枚































































































27504 OM070052070100 日本私立医科大学協会葉書 日本私立医科大学協会→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27505 OM070052070200 日本私立医科大学協会葉書 日本私立医科大学協会→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27506 OM070052080100 日本新聞協会葉書 日本新聞協会→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27507 OM070052080200 日本新聞協会葉書 日本新聞協会→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27508 OM070052080300 日本新聞協会葉書 日本新聞協会→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27509 OM070052080400 日本新聞協会葉書 日本新聞協会→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27510 OM070052080500 日本新聞協会葉書 日本新聞協会→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27511 OM070052080600 日本新聞協会葉書 日本新聞協会→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27512 OM070052080700 日本新聞協会葉書 日本新聞協会→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27513 OM070052080800 日本新聞協会葉書 日本新聞協会→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27514 OM070052080900 日本新聞協会葉書 日本新聞協会→大牟田稔 19950101 葉書1枚
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27515 OM070052090000 日本新聞協会広告部葉書 日本新聞協会広告部→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27516 OM070052100000 日本新聞労働組合連合葉書 日本新聞労働組合連合→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27517 OM070052110000 日本･精神技術研究所葉書 日本･精神技術研究所→大牟田稔 19730100 葉書1枚




27520 OM070052140100 日本戦没学生記念会葉書 日本戦没学生記念会→大牟田稔 19650601 葉書1枚
27521 OM070052140200 日本戦没学生記念会葉書 日本戦没学生記念会→大牟田稔 19650617 葉書1枚
27522 OM070052140300 日本戦没学生記念会葉書 日本戦没学生記念会→大牟田稔 19650601 葉書1枚




27525 OM070052170100 日本読書新聞葉書 日本読書新聞→大牟田稔 19660923 葉書1枚
27526 OM070052170200 日本読書新聞葉書 日本読書新聞→大牟田稔 19670301 葉書1枚
27527 OM070052170300 日本読書新聞葉書 日本読書新聞→大牟田稔 19670101 葉書1枚
27528 OM070052170400 日本読書新聞葉書 日本読書新聞→大牟田稔 19730000 葉書1枚














27533 OM070052210000 日本文化振興会葉書 日本文化振興会→日本文化振興会 00000000 葉書1枚
受賞に際しての意見を
聞くための葉書.
27534 OM070052220000 日本ペンクラブ葉書 日本ペンクラブ→大牟田稔 00000000 葉書1枚
27535 OM070052230100 ニホン･ミック葉書 ニホン･ミック→大牟田稔 19870728 葉書1枚
27536 OM070052230200 ニホン･ミック葉書 ニホン･ミック→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27537 OM070052240100 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19720100 葉書1枚
27538 OM070052240200 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27539 OM070052240300 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19740101 葉書1枚
27540 OM070052240400 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19751024 葉書1枚
27541 OM070052240500 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27542 OM070052240600 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19770831 葉書1枚
27543 OM070052240700 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27544 OM070052240800 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27545 OM070052240900 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27546 OM070052241000 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27547 OM070052241100 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19820302 葉書1枚
27548 OM070052241200 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27549 OM070052241300 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27550 OM070052241400 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27551 OM070052241500 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27552 OM070052241600 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19870830 葉書1枚
27553 OM070052241700 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27554 OM070052241800 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19881220 葉書1枚
27555 OM070052241900 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27556 OM070052242000 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27557 OM070052242100 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19890000 葉書1枚
27558 OM070052242200 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27559 OM070052242300 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27560 OM070052242400 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19930329 葉書1枚
27561 OM070052242500 日本YWCA葉書 日本YWCA→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27562 OM070052250100 ニュー酔心葉書 ニュー酔心→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27563 OM070052250200 ニュー酔心葉書 ニュー酔心→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27564 OM070052250300 ニュー酔心葉書 ニュー酔心→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27565 OM070052250400 ニュー酔心葉書 ニュー酔心→大牟田稔 19880101 葉書1枚
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27566 OM070052250500 ニュー酔心葉書 ニュー酔心→大牟田稔 19880625 葉書1枚
27567 OM070052260000 人形劇団ひとみ座葉書 人形劇団ひとみ座→大牟田稔 19560000 葉書1枚
27568 OM070052270100 沼田潔葉書 沼田潔→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27569 OM070052270200 沼田潔葉書 沼田潔→大牟田稔 19880400 葉書1枚
27570 OM070052280000 猫本有美葉書 猫本有美→大牟田稔 19940501 葉書1枚
27571 OM070052290000 根田富美子葉書 根田富美子→大牟田稔 19830516 葉書1枚
27572 OM070052300000 農崎裕子葉書 農崎裕子→大牟田稔 19990326 葉書1枚
27573 OM070052310000 納所修身葉書 納所修身→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27574 OM070052320100 ノートルダム女学院葉書 ノートルダム女学院→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27575 OM070052320200 ノートルダム女学院葉書 ノートルダム女学院→大牟田稔 19830100 葉書1枚
27576 OM070052320300 ノートルダム女学院葉書 ノートルダム女学院→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27577 OM070052320400 ノートルダム女学院葉書 ノートルダム女学院→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27578 OM070052330000 野草社葉書 野草社→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27579 OM070052340000 野口生子葉書 野口生子→大牟田稔 19920400 葉書1枚
27580 OM070052350000 野口富生葉書 野口富生→大牟田稔 19930317 葉書1枚
27581 OM070052360000 野坂延葉書 野坂延→大牟田稔 19740624 葉書1枚
27582 OM070052370000 野崎進葉書 野崎進→大牟田稔 19970600 葉書1枚
27583 OM070052380000 野崎正広葉書 野崎正広→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27584 OM070052390000 野地潤家葉書 野地潤家→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27585 OM070052400000 野田スエ子葉書 野田スエ子→大牟田稔 19940525 葉書1枚
27586 OM070052410000 信太正道葉書 信太正道→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27587 OM070052420000 信本綾朗葉書 信本綾朗→大牟田稔 19871005 葉書1枚
27588 OM070052430000 野辺哲夫往復葉書 野辺哲夫→大牟田稔 19800000 葉書1枚
27589 OM070052440000 野間浩葉書 野間浩→大牟田稔 19980325 葉書1枚
27590 OM070052450000 乃村工藝社葉書 乃村工藝社→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27591 OM070052460000 野村忠登葉書 野村忠登→大牟田稔 19771209 葉書1枚
27592 OM070052470000 野村路子葉書 野村路子→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27593 OM070052480000 野村幸生葉書 野村幸生→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27594 OM070052490000 のら屋葉書 のら屋→大牟田稔 19860822 葉書1枚
27595 OM070052500100 則武真一葉書 則武真一→大牟田稔 19521129 葉書1枚






27598 OM070060020100 ハーランド美香葉書 ハーランド美香→大牟田稔 19960000 葉書1枚
27599 OM070060020200 ハーランド美香葉書 ハーランド美香→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27600 OM070060020300 ハーランド美香葉書 ハーランド美香→大牟田稔 19980400 葉書1枚
27601 OM070060020400 ハーランド美香葉書 ハーランド美香→大牟田稔 19990413 葉書1枚
27602 OM070060030000 萩野隆活葉書 萩野隆活→大牟田稔 19910619 葉書1枚
27603 OM070060040000 朴壽南葉書 朴壽南→大牟田稔 19880100 葉書1枚
27604 OM070060050000 朴　子葉書 朴　子→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27605 OM070060060000 博新舘葉書 博新舘→大牟田稔 19820100 葉書1枚
27606 OM070060070000 葉佐井博巳葉書 葉佐井博巳→大牟田稔 19950518 葉書1枚
27607 OM070060080000 橋瓜章葉書 橋瓜章→大牟田稔 19970700 葉書1枚
27608 OM070060090000 橋岡武葉書 橋岡武→大牟田稔 19791126 葉書1枚
27609 OM070060100000 橋岡まり子葉書 橋岡まり子→大牟田稔 19811111 葉書1枚
27610 OM070060110000 橋岡由枝葉書 橋岡由枝→大牟田稔 19850100 葉書1枚
27611 OM070060120000 橋本郁葉書 橋本郁→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27612 OM070060130100 橋本栄一葉書 橋本栄一→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27613 OM070060130200 橋本栄一葉書 橋本栄一→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27614 OM070060130300 橋本栄一葉書 橋本栄一→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27615 OM070060130400 橋本栄一葉書 橋本栄一→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27616 OM070060130500 橋本栄一葉書 橋本栄一→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27617 OM070060130600 橋本栄一葉書 橋本栄一→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27618 OM070060130700 橋本栄一葉書 橋本栄一→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27619 OM070060130800 橋本栄一葉書 橋本栄一→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27620 OM070060130900 橋本栄一葉書 橋本栄一→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27621 OM070060140100 ハシモト園芸葉書 ハシモト園芸→大牟田稔 19800729 葉書1枚
27622 OM070060140200 ハシモト園芸葉書 ハシモト園芸→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27623 OM070060140300 ハシモト園芸葉書 ハシモト園芸→大牟田稔 19840101 葉書1枚
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27624 OM070060140400 ハシモト園芸葉書 ハシモト園芸→大牟田稔 19840728 葉書1枚
27625 OM070060140500 ハシモト園芸葉書 ハシモト園芸→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27626 OM070060140600 ハシモト園芸葉書 ハシモト園芸→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27627 OM070060140700 ハシモト園芸葉書 ハシモト園芸→大牟田稔 19870727 葉書1枚
27628 OM070060140800 ハシモト園芸葉書 ハシモト園芸→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27629 OM070060140900 ハシモト園芸葉書 ハシモト園芸→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27630 OM070060150100 橋本園芸場葉書 橋本園芸場→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27631 OM070060150200 橋本園芸場葉書 橋本園芸場→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27632 OM070060150300 橋本園芸場葉書 橋本園芸場→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27633 OM070060150400 橋本園芸場葉書 橋本園芸場→大牟田稔 19790725 葉書1枚
27634 OM070060150500 橋本園芸場葉書 橋本園芸場→大牟田稔 19800100 葉書1枚
27635 OM070060150600 橋本園芸場葉書 橋本園芸場→大牟田稔 00000000 葉書1枚
27636 OM070060160100 橋本恭典葉書 橋本恭典→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27637 OM070060160200 橋本恭典葉書 橋本恭典→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27638 OM070060170100 橋本佳子葉書 橋本佳子→大牟田稔 19781101 葉書1枚
27639 OM070060170200 橋本佳子葉書 橋本佳子→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27640 OM070060170300 橋本佳子葉書 橋本佳子→大牟田稔 19810724 葉書1枚
27641 OM070060170400 橋本佳子葉書 橋本佳子→大牟田稔 19821214 葉書1枚
27642 OM070060170500 橋本佳子葉書 橋本佳子→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27643 OM070060170600 橋本佳子葉書 橋本佳子→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27644 OM070060170700 橋本佳子葉書 橋本佳子→大牟田稔 19960705 葉書1枚
27645 OM070060180000 橋本健午葉書 橋本健午→大牟田稔 19771000 葉書1枚
27646 OM070060190000 橋本佐ゆり葉書 橋本佐ゆり→大牟田稔 19830804 葉書1枚
27647 OM070060200000 橋本彰子葉書 橋本彰子→大牟田稔 19700101 葉書1枚
27648 OM070060210100 橋本洵葉書 橋本洵→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27649 OM070060210200 橋本洵葉書 橋本洵→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27650 OM070060210300 橋本洵葉書 橋本洵→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27651 OM070060210400 橋本洵葉書 橋本洵→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27652 OM070060220000 橋本昌子葉書 橋本昌子→大牟田稔 19940300 葉書1枚
27653 OM070060230000 橋本学葉書 橋本学→大牟田稔 19930918 葉書1枚
27654 OM070060240000 橋本宗利葉書 橋本宗利→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27655 OM070060250100 長谷川公彦葉書 長谷川公彦→大牟田稔 19790720 葉書1枚
27656 OM070060250200 長谷川公彦葉書 長谷川公彦→大牟田稔 19790903 葉書1枚
27657 OM070060250300 長谷川公彦葉書 長谷川公彦→大牟田稔 19791105 葉書1枚
27658 OM070060250400 長谷川公彦葉書 長谷川公彦→大牟田稔 19791110 葉書1枚
27659 OM070060250500 長谷川公彦葉書 長谷川公彦→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27660 OM070060250600 長谷川公彦葉書 長谷川公彦→大牟田稔 19800721 葉書1枚
27661 OM070060250700 長谷川公彦葉書 長谷川公彦→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27662 OM070060250800 長谷川公彦葉書 長谷川公彦→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27663 OM070060260000 長谷川順葉書 長谷川順→大牟田稔 20000516 葉書1枚
27664 OM070060270100 長谷川順通葉書 長谷川順通→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27665 OM070060270200 長谷川順通葉書 長谷川順通→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27666 OM070060280000 長谷川進葉書 長谷川進→大牟田稔 19530504 葉書1枚
27667 OM070060290100 長谷川千秋葉書 長谷川千秋→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27668 OM070060290200 長谷川千秋葉書 長谷川千秋→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27669 OM070060290300 長谷川千秋葉書 長谷川千秋→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27670 OM070060290400 長谷川千秋葉書 長谷川千秋→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27671 OM070060290500 長谷川千秋葉書 長谷川千秋→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27672 OM070060300000 畑口實葉書 畑口實→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27673 OM070060310000 畑三郎葉書 畑三郎→大牟田稔 19800801 葉書1枚
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27674 OM070060320000 畠田正雄葉書 畠田正雄→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27675 OM070060330100 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19690101 葉書1枚
27676 OM070060330200 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27677 OM070060330300 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27678 OM070060330400 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19730716 葉書1枚
27679 OM070060330500 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19750803 葉書1枚
27680 OM070060330600 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27681 OM070060330700 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19760731 葉書1枚
27682 OM070060330800 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27683 OM070060330900 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27684 OM070060331000 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19790724 葉書1枚
27685 OM070060331100 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19790818 葉書1枚
27686 OM070060331200 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27687 OM070060331300 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19800731 葉書1枚
27688 OM070060331400 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27689 OM070060331500 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19810106 葉書1枚
27690 OM070060331600 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19810801 葉書1枚
27691 OM070060331700 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19820723 葉書1枚
27692 OM070060331800 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27693 OM070060331900 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19830801 葉書1枚
27694 OM070060332000 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27695 OM070060332100 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19840725 葉書1枚
27696 OM070060332200 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27697 OM070060332300 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19850727 葉書1枚
27698 OM070060332400 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27699 OM070060332500 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19870728 葉書1枚
27700 OM070060332600 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27701 OM070060332700 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19880719 葉書1枚
27702 OM070060332800 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27703 OM070060332900 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19890726 葉書1枚
27704 OM070060333000 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19900717 葉書1枚
27705 OM070060333100 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27706 OM070060333200 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19910725 葉書1枚
27707 OM070060333300 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27708 OM070060333400 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19920724 葉書1枚
27709 OM070060333500 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19930802 葉書1枚
27710 OM070060333600 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27711 OM070060333700 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19940720 葉書1枚
27712 OM070060333800 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27713 OM070060333900 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19950824 葉書1枚
27714 OM070060334000 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27715 OM070060334100 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19960215 葉書1枚
27716 OM070060334200 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19960525 葉書1枚
27717 OM070060334300 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27718 OM070060334400 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19970800 葉書1枚
27719 OM070060334500 畠中国三葉書 畠中国三→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27720 OM070060340100 派多野敬雄葉書 派多野敬雄→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27721 OM070060340200 派多野敬雄葉書 派多野敬雄→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27722 OM070060340300 派多野敬雄葉書 派多野敬雄→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27723 OM070060340400 派多野敬雄葉書 派多野敬雄→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27724 OM070060350100 畠山京子葉書 畠山京子→大牟田稔 19790814 葉書1枚
27725 OM070060350200 畠山京子葉書 畠山京子→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27726 OM070060350300 畠山京子葉書 畠山京子→大牟田稔 19990423 葉書1枚
27727 OM070060360100 畠山護三葉書 畠山護三→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27728 OM070060360200 畠山護三葉書 畠山護三→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27729 OM070060360300 畠山護三葉書 畠山護三→大牟田稔 19820101 葉書1枚
27730 OM070060360400 畠山護三葉書 畠山護三→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27731 OM070060370100 畠山重信葉書 畠山重信→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27732 OM070060370200 畠山重信葉書 畠山重信→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27733 OM070060380000 畠山裕子葉書 畠山裕子→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27734 OM070060390000 八森充葉書 八森充→大牟田稔 19980900 葉書1枚
27735 OM070060400000 八田諦葉書 八田諦→大牟田稔 19770300 葉書1枚
27736 OM070060410000 八田典子葉書 八田典子→大牟田稔 19930430 葉書1枚
27737 OM070060420000 服部史子葉書 服部史子→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27738 OM070060430100 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19711214 葉書1枚
27739 OM070060430200 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19720816 葉書1枚
27740 OM070060430300 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27741 OM070060430400 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19740101 葉書1枚
27742 OM070060430500 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19750909 葉書1枚
27743 OM070060430600 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27744 OM070060430700 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19790324 葉書1枚
27745 OM070060430800 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27746 OM070060430900 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19800000 葉書1枚
27747 OM070060431000 羽白幸雄葉書 羽白幸雄→大牟田稔 19810101 葉書1枚
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27748 OM070060440000 羽根芳弘葉書 羽根芳弘→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27749 OM070060450000 幅田富久男葉書 幅田冨久男→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27750 OM070060460100 馬場洋征葉書 馬場洋征→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27751 OM070060460200 馬場洋征葉書 馬場洋征→大牟田稔 19870400 葉書1枚
27752 OM070060470000 浜井隆秀葉書 浜井隆秀→大牟田稔 19831100 葉書1枚
27753 OM070060480000 浜井信三葉書 浜井信三→大牟田稔 19640723 葉書1枚
27754 OM070060490000 浜角政枝葉書 浜角政枝→大牟田稔 19831014 葉書1枚
27755 OM070060500100 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19740101 葉書1枚
27756 OM070060500200 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27757 OM070060500300 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27758 OM070060500400 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19780807 葉書1枚
27759 OM070060500500 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27760 OM070060500600 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27761 OM070060500700 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27762 OM070060500800 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27763 OM070060500900 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27764 OM070060501000 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27765 OM070060501100 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19900101 葉書1枚
27766 OM070060501200 濱田新一葉書 濱田新一→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27767 OM070060510000 濱田美佐江葉書 濱田美佐江→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27768 OM070060520100 濱田裕樹葉書 濱田裕樹→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27769 OM070060520200 濱田裕樹葉書 濱田裕樹→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27770 OM070060520300 濱田裕樹葉書 濱田裕樹→大牟田稔 19981005 葉書1枚
27771 OM070060530100 浜村和義葉書 浜村和義→大牟田稔 19750526 葉書1枚
27772 OM070060540100 濱本武一葉書 濱本武一→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27773 OM070060540200 濱本武一葉書 濱本武一→大牟田稔 19790000 葉書1枚
27774 OM070060540300 濱本武一葉書 濱本武一→大牟田稔 19810813 葉書1枚
27775 OM070060540400 濱本武一葉書 濱本武一→大牟田稔 19820101 葉書1枚
27776 OM070060550100 早川正美葉書 早川正美→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27777 OM070060550200 早川正美葉書 早川正美→大牟田稔 00000000 葉書1枚
27778 OM070060560000 林葉書 林→大牟田稔 19810716 葉書1枚
27779 OM070060570100 林榮介葉書 林榮介→大牟田稔 19790816 葉書1枚
27780 OM070060570200 林榮介葉書 林榮介→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27781 OM070060570300 林榮介葉書 林榮介→大牟田稔 19820101 葉書1枚
27782 OM070060570400 林榮介葉書 林榮介→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27783 OM070060570500 林榮介葉書 林榮介→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27784 OM070060570600 林榮介葉書 林榮介→大牟田稔 19851230 葉書1枚
27785 OM070060570700 林榮介葉書 林榮介→大牟田稔 19860806 葉書1枚
27786 OM070060570800 林榮介葉書 林榮介→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27787 OM070060570900 林榮介葉書 林榮介→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27788 OM070060580100 林恭一葉書 林恭一→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27789 OM070060580200 林恭一葉書 林恭一→大牟田稔 19940729 葉書1枚
27790 OM070060580300 林恭一葉書 林恭一→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27791 OM070060580400 林恭一葉書 林恭一→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27792 OM070060590100 林辰也葉書 林辰也→大牟田稔 19940100 葉書1枚
27793 OM070060590200 林辰也葉書 林辰也→大牟田稔 19941200 葉書1枚
27794 OM070060590300 林辰也葉書 林辰也→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27795 OM070060590400 林辰也葉書 林辰也→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27796 OM070060590500 林辰也葉書 林辰也→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27797 OM070060590600 林辰也葉書 林辰也→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27798 OM070060590700 林辰也葉書 林辰也→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27799 OM070060590800 林辰也葉書 林辰也→大牟田稔 19990524 葉書1枚
27800 OM070060600100 林立雄葉書 林立雄→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27801 OM070060600200 林立雄葉書 林立雄→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27802 OM070060600300 林立雄葉書 林立雄→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27803 OM070060600400 林立雄葉書 林立雄→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27804 OM070060600500 林立雄葉書 林立雄→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27805 OM070060600600 林立雄葉書 林立雄→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27806 OM070060610100 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27807 OM070060610200 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27808 OM070060610300 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19800625 葉書1枚
27809 OM070060610400 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19800600 葉書1枚
27810 OM070060610500 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27811 OM070060610600 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19840604 葉書1枚
27812 OM070060610700 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19841129 葉書1枚
27813 OM070060610800 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27814 OM070060610900 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27815 OM070060611000 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27816 OM070060611100 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19890205 葉書1枚
27817 OM070060611200 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19890324 葉書1枚
27818 OM070060611300 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19890720 葉書1枚
27819 OM070060611400 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19891026 葉書1枚
27820 OM070060611500 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19891028 葉書1枚
27821 OM070060611600 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19891104 葉書1枚
27822 OM070060611700 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19900101 葉書1枚
27823 OM070060611800 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19900904 葉書1枚
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27824 OM070060611900 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19901205 葉書1枚
27825 OM070060612000 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27826 OM070060612100 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19910213 葉書1枚
27827 OM070060612200 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19910802 葉書1枚
27828 OM070060612300 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19911018 葉書1枚
27829 OM070060612400 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19911214 葉書1枚
27830 OM070060612500 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27831 OM070060612600 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19920124 葉書1枚
27832 OM070060612700 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19920125 葉書1枚
27833 OM070060612800 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19920411 葉書1枚
27834 OM070060612900 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19921118 葉書1枚
27835 OM070060613000 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19930422 葉書1枚
27836 OM070060613100 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19930607 葉書1枚
27837 OM070060613200 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19930626 葉書1枚
27838 OM070060613300 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19931230 葉書1枚
27839 OM070060613400 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27840 OM070060613500 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19940215 葉書1枚
27841 OM070060613600 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19940414 葉書1枚
27842 OM070060613700 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19940626 葉書1枚
27843 OM070060613800 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27844 OM070060613900 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19950110 葉書1枚
27845 OM070060614000 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19950426 葉書1枚
27846 OM070060614100 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19950800 葉書1枚
27847 OM070060614200 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19951213 葉書1枚
27848 OM070060614300 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27849 OM070060614400 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19960107 葉書1枚
27850 OM070060614500 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19960507 葉書1枚
27851 OM070060614600 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19960830 葉書1枚
27852 OM070060614700 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19961018 葉書1枚
27853 OM070060614800 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27854 OM070060614900 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19970107 葉書1枚
27855 OM070060615000 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19970213 葉書1枚
27856 OM070060615100 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19970627 葉書1枚
27857 OM070060615200 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19970720 葉書1枚
27858 OM070060615300 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19970812 葉書1枚
27859 OM070060615400 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27860 OM070060615500 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19980514 葉書1枚
27861 OM070060615600 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19980612 葉書1枚
27862 OM070060615700 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19980706 葉書1枚
27863 OM070060615800 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19980804 葉書1枚
27864 OM070060615900 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19980811 葉書1枚
27865 OM070060616000 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19980919 葉書1枚
27866 OM070060616100 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19981004 葉書1枚
27867 OM070060616200 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27868 OM070060616300 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19990206 葉書1枚
27869 OM070060616400 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 19990721 葉書1枚
27870 OM070060616500 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 20000406 葉書1枚
27871 OM070060616600 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 20000407 葉書1枚
27872 OM070060616700 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 20000428 葉書1枚
27873 OM070060616800 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 20001221 葉書1枚
27874 OM070060616900 林哲雄葉書 林哲雄→大牟田稔 20001223 葉書1枚
27875 OM070060620100 林尚行葉書 林尚行→大牟田稔 19980415 葉書1枚
27876 OM070060620200 林尚行葉書 林尚行→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27877 OM070060630100 林原勝彦葉書 林原勝彦→中国新聞社天風録 19890121 葉書1枚
27878 OM070060630200 林原勝彦葉書 林原勝彦→中国新聞社論説委員室 19890126 葉書1枚
27879 OM070060640100 林雅行葉書 林雅行→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27880 OM070060640200 林雅行葉書 林雅行→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27881 OM070060640300 林雅行葉書 林雅行→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27882 OM070060640400 林雅行葉書 林雅行→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27883 OM070060640500 林雅行葉書 林雅行→大牟田稔 00000000 葉書1枚
27884 OM070060650100 林水月葉書 林水月→大牟田稔 19710906 葉書1枚
27885 OM070060650200 林水月葉書 林水月→大牟田稔 19760101 葉書1枚
27886 OM070060660100 林道恵葉書 林道恵→大牟田稔 19550101 葉書1枚
27887 OM070060660200 林道恵葉書 林道恵→大牟田稔 19810101 葉書1枚
27888 OM070060660300 林道恵葉書 林道恵→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27889 OM070060660400 林道恵葉書 林道恵→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27890 OM070060660500 林道恵葉書 林道恵→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27891 OM070060670000 林雄一郎葉書 林雄一郎→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27892 OM070060680000 早志百合子葉書 早志百合子→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27893 OM070060690100 林芳朗葉書 林芳朗→大牟田稔 19870406 葉書1枚
27894 OM070060690200 林芳朗葉書 林芳朗→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27895 OM070060690300 林芳朗葉書 林芳朗→大牟田稔 19880402 葉書1枚
27896 OM070060690400 林芳朗葉書 林芳朗→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27897 OM070060690500 林芳朗葉書 林芳朗→大牟田稔 19930510 葉書1枚
27898 OM070060690600 林芳朗葉書 林芳朗→大牟田稔 19940101 葉書1枚
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27899 OM070060690700 林芳朗葉書 林芳朗→大牟田稔 19940700 葉書1枚
27900 OM070060690800 林芳朗葉書 林芳朗→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27901 OM070060700100 葉山哲之葉書 葉山哲之→大牟田稔 19540827 葉書1枚
27902 OM070060700200 葉山哲之葉書 葉山哲之→大牟田稔 19550419 葉書1枚
27903 OM070060700300 葉山哲之葉書 葉山哲之→大牟田稔 19550423 葉書1枚
27904 OM070060710100 葉山弥世葉書 葉山弥世→大牟田稔 19910422 葉書1枚
27905 OM070060710200 葉山弥世葉書 葉山弥世→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27906 OM070060710300 葉山弥世葉書 葉山弥世→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27907 OM070060710400 葉山弥世葉書 葉山弥世→大牟田稔 20000407 葉書1枚
27908 OM070060720000 原京加葉書 原京加→大牟田稔 19800101 葉書1枚
27909 OM070060730000 原広司葉書 原広司→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27910 OM070060740000 原田幸子葉書 原田幸子→大牟田稔 19850408 葉書1枚
27911 OM070060750000 原田節子葉書 原田節子→大牟田稔 19710809 葉書1枚
27912 OM070060760100 原田環葉書 原田環→大牟田稔 19820813 葉書1枚
27913 OM070060760200 原田環葉書 原田環→大牟田稔 19830101 葉書1枚
27914 OM070060760300 原田環葉書 原田環→大牟田稔 19830204 葉書1枚
27915 OM070060760400 原田環･ひろみ･翠･明子葉書 原田環→大牟田稔 19840101 葉書1枚
27916 OM070060760500 原田環･ひろみ･翠･明子葉書 原田環→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27917 OM070060760600 原田環葉書 原田環→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27918 OM070060760700 原田環葉書 原田環→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27919 OM070060760800 原田環･ひろみ葉書 原田環→大牟田稔 19890122 葉書1枚
27920 OM070060760900 原田環葉書 原田環→大牟田稔 19900502 葉書1枚
27921 OM070060761000 原田環葉書 原田環→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27922 OM070060761100 原田環葉書 原田環→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27923 OM070060761200 原田環葉書 原田環→大牟田稔 19950400 葉書1枚
27924 OM070060761300 原田環･ひろみ･翠･明子葉書 原田環→大牟田稔 19960101 葉書1枚




27927 OM070060780100 原田東岷葉書 原田東岷→大牟田稔 19671113 葉書1枚
27928 OM070060780200 原田東岷葉書 原田東岷→大牟田稔 19860101 葉書1枚
27929 OM070060780300 原田東岷葉書 原田東岷→大牟田稔 19870101 葉書1枚
27930 OM070060780400 原田東岷葉書 原田東岷→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27931 OM070060780500 原田東岷葉書 原田東岷→大牟田稔 19880411 葉書1枚
27932 OM070060780600 原田東岷葉書 原田東岷→大牟田稔 19920928 葉書1枚
27933 OM070060780700 原田東岷葉書 原田東岷→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27934 OM070060780800 原田東岷葉書 原田東岷→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27935 OM070060780900 原田東岷葉書 原田東岷→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27936 OM070060790000 原田浩葉書 原田浩→大牟田稔 19940101 葉書1枚
27937 OM070060800100 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19651209 葉書1枚
27938 OM070060800200 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19650000 葉書1枚
27939 OM070060800300 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19660101 葉書1枚
27940 OM070060800400 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19670101 葉書1枚
27941 OM070060800500 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19680101 葉書1枚
27942 OM070060800600 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19680800 葉書1枚
27943 OM070060800700 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19690101 葉書1枚
27944 OM070060800800 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19700101 葉書1枚
27945 OM070060800900 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19710101 葉書1枚
27946 OM070060801000 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27947 OM070060801100 原田雅登葉書 原田雅登→大牟田稔 19740101 葉書1枚




27950 OM070060820100 原野昇葉書 原野昇→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27951 OM070060820200 原野昇葉書 原野昇→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27952 OM070060820300 原野昇葉書 原野昇→大牟田稔 19960101 葉書1枚
27953 OM070060820400 原野昇葉書 原野昇→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27954 OM070060820500 原野昇葉書 原野昇→大牟田稔 19980101 葉書1枚
27955 OM070060830000 原伸幸葉書 原伸幸→大牟田稔 19840822 葉書1枚
27956 OM070060840000 原山俊一葉書 原山俊一→大牟田稔 19950904 葉書1枚
27957 OM070060850000 春名徹葉書 春名徹→大牟田稔 19670511 葉書1枚
27958 OM070060860100 伴恒信葉書 伴恒信→大牟田稔 19720101 葉書1枚
27959 OM070060860200 伴恒信葉書 伴恒信→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27960 OM070060860300 伴恒信葉書 伴恒信→大牟田稔 19740101 葉書1枚
27961 OM070060870100 半沢一宣葉書 半沢一宣→大牟田稔 19930524 葉書1枚
27962 OM070060870200 半沢一宣葉書 半沢一宣→大牟田稔 19930621 葉書1枚
27963 OM070060870300 半沢一宣葉書 半沢一宣→大牟田稔 19930806 葉書1枚
27964 OM070060870400 半沢一宣葉書 半沢一宣→大牟田稔 19931104 葉書1枚
27965 OM070060870500 半沢一宣葉書 半沢一宣→大牟田稔 19940804 葉書1枚




27968 OM070060890000 樋口日出雄葉書 樋口日出雄→大牟田稔 19860401 葉書1枚
27969 OM070060900000 肥後和子葉書 肥後和子→大牟田稔 19860816 葉書1枚
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27970 OM070060910100 久田晋葉書 久田晋→大牟田稔 19841128 葉書1枚
27971 OM070060910200 久田晋葉書 久田晋→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27972 OM070060920000 久野収葉書 久野収→大牟田稔 19790101 葉書1枚
27973 OM070060930100 久村敬夫葉書 久村敬夫→大牟田稔 19691229 葉書1枚




27976 OM070060950000 日高伊三葉書 日高伊三→大牟田稔 19850829 葉書1枚
27977 OM070060960000 秀夫葉書 秀夫→大牟田稔 19630424 葉書1枚
27978 OM070060970000 日野篤美葉書 日野篤美→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27979 OM070060980000 百春茂芳葉書 百春茂芳→大牟田稔 19910101 葉書1枚
27980 OM070060990100 日山隆司葉書 日山隆司→大牟田稔 19791208 葉書1枚
27981 OM070060990200 日山隆司葉書 日山隆司→大牟田稔 19840630 葉書1枚
27982 OM070060990300 日山隆司葉書 日山隆司→大牟田稔 19850101 葉書1枚
27983 OM070061000000 瓢亭支店葉書 瓢亭支店→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27984 OM070061010000 辺真一葉書 辺真一→大牟田稔 19950101 葉書1枚
27985 OM070061020100 平葦稔葉書 平葦稔→大牟田稔 19880101 葉書1枚
27986 OM070061020200 平葦稔葉書 平葦稔→大牟田稔 19890101 葉書1枚
27987 OM070061030000 平石嘉一葉書 平石嘉一→大牟田稔 19730101 葉書1枚
27988 OM070061040000 平位剛･兼子葉書 平位剛･兼子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
27989 OM070061050100 平位剛葉書 平位剛→大牟田稔 19780101 葉書1枚
27990 OM070061050200 平位剛葉書 平位剛→大牟田稔 19920101 葉書1枚
27991 OM070061050300 平位剛葉書 平位剛→大牟田稔 19970101 葉書1枚
27992 OM070061050400 平位剛葉書 平位剛→大牟田稔 19990406 葉書1枚
27993 OM070061060000 平井友義葉書 平井友義→大牟田稔 20000415 葉書1枚
27994 OM070061070000 平井久志葉書 平井久志→大牟田稔 00000000 葉書1枚
27995 OM070061080100 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19550101 葉書1枚
27996 OM070061080200 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19610101 葉書1枚
27997 OM070061080300 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19640101 葉書1枚
27998 OM070061080400 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19650000 葉書1枚
27999 OM070061080500 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19660101 葉書1枚
28000 OM070061080600 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19670101 葉書1枚
28001 OM070061080700 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28002 OM070061080800 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19730101 葉書1枚
28003 OM070061080900 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19740101 葉書1枚
28004 OM070061081000 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19820700 葉書1枚
28005 OM070061081100 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28006 OM070061081200 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19861213 葉書1枚
28007 OM070061081300 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28008 OM070061081400 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28009 OM070061081500 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28010 OM070061081600 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28011 OM070061081700 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28012 OM070061081800 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28013 OM070061081900 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28014 OM070061082000 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28015 OM070061082100 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28016 OM070061082200 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28017 OM070061082300 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28018 OM070061082400 平岡敬葉書 平岡敬→大牟田稔 20000829 葉書1枚
28019 OM070061090100 平尾直政葉書 平尾直政→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28020 OM070061090200 平尾直政葉書 平尾直政→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28021 OM070061100000 平尾裕彦葉書 平尾裕彦→大牟田稔 19830919 葉書1枚
28022 OM070061110000 平崎信之葉書 平崎信之→大牟田稔 19730101 葉書1枚
28023 OM070061120000 平田二郎葉書 平田二郎→大牟田稔 19890118 葉書1枚
28024 OM070061130100 平田冨美子葉書 平田冨美子→大牟田稔 19880801 葉書1枚
28025 OM070061130200 平田冨美子葉書 平田冨美子→大牟田稔 19890424 葉書1枚
28026 OM070061130300 平田冨美子葉書 平田冨美子→大牟田稔 19900806 葉書1枚
28027 OM070061130400 平田冨美子葉書 平田冨美子→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28028 OM070061140100 平田嘉三葉書 平田嘉三→大牟田稔 19890111 葉書1枚
28029 OM070061140200 平田嘉三葉書 平田嘉三→大牟田稔 19980328 葉書1枚
28030 OM070061140300 平田嘉三葉書 平田嘉三→大牟田稔 20010421 葉書1枚
28031 OM070061150100 平野敏也葉書 平野敏也→大牟田稔 19871212 葉書1枚
28032 OM070061150200 平野敏也葉書 平野敏也→大牟田稔 19880112 葉書1枚
28033 OM070061160000 平野勝葉書 平野勝→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28034 OM070061170000 平松恵郎葉書 平松恵郎→大牟田稔 00000000 葉書1枚
28035 OM070061180100 平松スエノ葉書 平松スエノ→大牟田稔 19940803 葉書1枚
28036 OM070061180200 平松スエノ葉書 平松スエノ→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28037 OM070061180300 平松スエノ葉書 平松スエノ→大牟田稔 19950809 葉書1枚
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28038 OM070061180400 平松スエノ葉書 平松スエノ→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28039 OM070061190000 平見学往復葉書 平見学→大牟田稔 19800312 葉書1枚
28040 OM070061200100 平山郁夫葉書 平山郁夫→大牟田稔 19660618 葉書1枚
28041 OM070061200200 平山郁夫葉書 平山郁夫→大牟田稔 00000000 葉書1枚
28042 OM070061210100 平山安武葉書 平山安武→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28043 OM070061210200 平山安武葉書 平山安武→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28044 OM070061210300 平山安武葉書 平山安武→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28045 OM070061210400 平山安武葉書 平山安武→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28046 OM070061210500 平山安武葉書 平山安武→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28047 OM070061220000 平山良一葉書 平山良一→大牟田稔 19770613 葉書1枚
28048 OM070061230100 広岡尚利葉書 広岡尚利→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28049 OM070061230200 広岡尚利葉書 広岡尚利→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28050 OM070061240100 広岡游葉書 広岡游→大牟田稔 19520426 葉書1枚
28051 OM070061240200 広岡游葉書 広岡游→大牟田稔 19521023 葉書1枚
28052 OM070061250000 広兼令子葉書 広兼令子→大牟田稔 19681001 葉書1枚
28053 OM070061260100 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 19710000 葉書1枚
28054 OM070061260200 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28055 OM070061260300 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28056 OM070061260400 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 19830101 葉書1枚
28057 OM070061260500 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 19840101 葉書1枚
28058 OM070061260600 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 19850101 葉書1枚
28059 OM070061260700 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28060 OM070061260800 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 19870101 葉書1枚
28061 OM070061260900 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28062 OM070061261000 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 00000000 葉書1枚
28063 OM070061261100 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 00000000 葉書1枚
28064 OM070061261200 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 00000000 葉書1枚
28065 OM070061261300 広島憩いの会葉書 広島憩いの会→大牟田稔 00000000 葉書1枚
28066 OM070061270100 広島映画センター葉書 広島映画センター→大牟田稔 19830718 葉書1枚
28067 OM070061270200 広島映画センター葉書 広島映画センター→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28068 OM070061270300 広島映画センター葉書 広島映画センター→大牟田稔 19960101 葉書1枚




28071 OM070061290000 広島折鶴の会葉書 広島折鶴の会→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28072 OM070061300100 広島管財株式会社葉書 広島管財株式会社→大牟田稔 19760101 葉書1枚
28073 OM070061300200 広島管財株式会社葉書 広島管財株式会社→大牟田稔 19780101 葉書1枚










28078 OM070061340100 広島刑務所葉書 広島刑務所→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28079 OM070061340200 広島刑務所葉書 広島刑務所→大牟田稔 19920101 葉書1枚
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28122 OM070061460000 広島県文団連葉書 広島県文団連→大牟田稔 19781206 葉書1枚
28123 OM070061470100 広島県民生部葉書 広島県民生部→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28124 OM070061470200 広島県民生部葉書 広島県民生部→大牟田稔 19870101 葉書1枚
28125 OM070061470300 広島県民生部葉書 広島県民生部→大牟田稔 19880414 葉書1枚
28126 OM070061470400 広島県民生部葉書 広島県民生部→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28127 OM070061470500 広島県民生部葉書 広島県民生部→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28128 OM070061470600 広島県民生部葉書 広島県民生部→大牟田稔 19920101 葉書1枚










28133 OM070061520000 広島国際青少年協会葉書 広島国際青少年協会→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28134 OM070061530100 広島国際文化財団葉書 広島国際文化財団→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28135 OM070061530200 広島国際文化財団葉書 広島国際文化財団→大牟田稔 19960101 葉書1枚






28138 OM070061550100 広島国際ホテル葉書 広島国際ホテル→大牟田稔 19870101 葉書1枚




















28145 OM070061600100 広島市衛生局葉書 広島市衛生局→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28146 OM070061600200 広島市衛生局葉書 広島市衛生局→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28147 OM070061600300 広島市衛生局葉書 広島市衛生局→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28148 OM070061600400 広島市衛生局葉書 広島市衛生局→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28149 OM070061600500 広島市衛生局葉書 広島市衛生局→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28150 OM070061610000 広島市企画調整局葉書 広島市企画調整局→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28151 OM070061620100 広島市教育委員会葉書 広島市教育委員会→大牟田稔 19780308 葉書1枚
28152 OM070061620200 広島市教育委員会葉書 広島市教育委員会→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28153 OM070061620300 広島市教育委員会葉書 広島市教育委員会→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28154 OM070061620400 広島市教育委員会葉書 広島市教育委員会→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28155 OM070061620500 広島市教育委員会葉書 広島市教育委員会→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28156 OM070061620600 広島市教育委員会葉書 広島市教育委員会→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28157 OM070061630000 広島市楠那公民館葉書 広島市楠那公民館→大牟田稔 19890101 葉書1枚
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28158 OM070061640000 広島市公文書館葉書 広島市公文書館→大牟田稔 19920403 葉書1枚










28163 OM070061670000 広島市史編さん室葉書 広島市史編さん室→大牟田稔 19771021 葉書1枚




28166 OM070061700000 広島市都市整備公社葉書 広島市都市整備公社→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28167 OM070061710100 広島市中区役所葉書 広島市中区役所→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28168 OM070061710200 広島市中区役所葉書 広島市中区役所→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28169 OM070061710300 広島市中区役所葉書 広島市中区役所→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28170 OM070061720000 広島市仁保公民館葉書 広島市仁保公民館→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28171 OM070061730100 広島市婦人教育会館葉書 広島市婦人教育会館→大牟田稔 19870101 葉書1枚
28172 OM070061730200 広島市婦人教育会館葉書 広島市婦人教育会館→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28173 OM070061730300 広島市婦人教育会館葉書 広島市婦人教育会館→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28174 OM070061730400 広島市婦人教育会館葉書 広島市婦人教育会館→大牟田稔 19980101 葉書1枚




28177 OM070061750000 広島市皆賀公民館葉書 広島市皆賀公民館→大牟田稔 19920101 葉書1枚

















28183 OM070061800100 広島商科大学葉書 広島商科大学→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28184 OM070061800200 広島商科大学葉書 広島商科大学→大牟田稔 19730101 葉書1枚
28185 OM070061810100 広島消費者協会葉書 広島消費者協会→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28186 OM070061810200 広島消費者協会葉書 広島消費者協会→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28187 OM070061810300 広島消費者協会葉書 広島消費者協会→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28188 OM070061810400 広島消費者協会葉書 広島消費者協会→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28189 OM070061810500 広島消費者協会葉書 広島消費者協会→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28190 OM070061820000 広島情報シンフォニー葉書 広島情報シンフォニー→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28191 OM070061830100 広島女学院中学校葉書 広島女学院中学校→大牟田稔 19761015 葉書1枚
28192 OM070061830200 広島女学院中学校葉書 広島女学院中学校→大牟田稔 19761120 葉書1枚
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28199 OM070061870100 広島市立大学葉書 広島市立大学→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28200 OM070061870200 広島市立大学葉書 広島市立大学→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28201 OM070061870300 広島市立大学葉書 広島市立大学→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28202 OM070061870400 広島市立大学葉書 広島市立大学→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28203 OM070061880000 広島スズキ販売ＫＫ葉書 広島スズキ販売→大牟田稔 19691219 葉書1枚
28204 OM070061890100 広島青年会議所葉書 広島青年会議所→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28205 OM070061890200 広島青年会議所葉書 広島青年会議所→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28206 OM070061900000 広島赤十字･原爆病院葉書 広島赤十字･原爆病院→大牟田稔 19940101 葉書1枚
















































28223 OM070061970100 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 19930717 葉書1枚
28224 OM070061970200 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 19940510 葉書1枚
28225 OM070061970300 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 19941012 葉書1枚
28226 OM070061970400 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 19950313 葉書1枚
28227 OM070061970500 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 19950720 葉書1枚
28228 OM070061970600 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 19980602 葉書1枚
28229 OM070061970700 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 19980608 葉書1枚
28230 OM070061970800 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 19990702 葉書1枚
28231 OM070061970900 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 19991108 葉書1枚
28232 OM070061971000 広島日仏協会葉書 広島日仏協会→大牟田稔 20000609 葉書1枚
28233 OM070061980000 広島日米協会葉書 広島日米協会→大牟田稔 00000000 葉書1枚
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28235 OM070062000100 広島の女上演委員会葉書 広島の女上演委員会→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28236 OM070062000200 広島の女上演委員会葉書 広島の女上演委員会→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28237 OM070062010000 広島の文化を語る会葉書 広島の文化を語る会→大牟田稔 19951215 葉書1枚
28238 OM070062020000 広島東税務署葉書 広島東税務署→大牟田稔 19780106 葉書1枚
28239 OM070062030000 広島東郵便局長葉書 広島東郵便局長→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28240 OM070062040100 広島婦人少年室葉書 広島婦人少年室→大牟田稔 19830101 葉書1枚
28241 OM070062040200 広島婦人少年室葉書 広島婦人少年室→大牟田稔 19850101 葉書1枚
28242 OM070062040300 広島婦人少年室葉書 広島婦人少年室→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28243 OM070062040400 広島婦人少年室葉書 広島婦人少年室→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28244 OM070062050000 広島舞台美術葉書 広島舞台美術→大牟田稔 19780101 葉書1枚
28245 OM070062060000 広島文学協会事務局葉書 広島文学協会事務局→大牟田稔 19540816 葉書1枚
28246 OM070062070000 広島文学同人有志葉書 広島文学同人有志→大牟田稔 19521023 葉書1枚
28247 OM070062080000 広島平和会館葉書 広島平和会館→大牟田稔 19810914 葉書1枚
28248 OM070062090100 広島平和教育研究所葉書 広島平和教育研究所→大牟田稔 20000501 葉書1枚
28249 OM070062090200 広島平和教育研究所葉書 広島平和教育研究所→大牟田稔 20000522 葉書1枚
28250 OM070062090300 広島平和教育研究所葉書 広島平和教育研究所→大牟田稔 20010110 葉書1枚
28251 OM070062090400 広島平和教育研究所葉書 広島平和教育研究所→大牟田稔 20010208 葉書1枚
28252 OM070062090500 広島平和教育研究所葉書 広島平和教育研究所→大牟田稔 20010217 葉書1枚
28253 OM070062100100 広島平和文化センター葉書 広島平和文化センター→大牟田稔 19830124 葉書1枚
28254 OM070062100200 広島平和文化センター葉書 広島平和文化センター→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28255 OM070062100300 広島平和文化センター葉書 広島平和文化センター→大牟田稔 20000208 葉書1枚
28256 OM070062110100 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19780622 葉書1枚
28257 OM070062110200 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19780824 葉書1枚
28258 OM070062110300 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19780929 葉書1枚
28259 OM070062110400 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19790126 葉書1枚
28260 OM070062110500 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19790227 葉書1枚
28261 OM070062110600 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19790503 葉書1枚
28262 OM070062110700 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19790717 葉書1枚
28263 OM070062110800 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19790918 葉書1枚
28264 OM070062110900 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19800118 葉書1枚
28265 OM070062111000 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19800313 葉書1枚
28266 OM070062111100 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19800712 葉書1枚
28267 OM070062111200 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19800910 葉書1枚
28268 OM070062111300 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19801031 葉書1枚
28269 OM070062111400 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19810919 葉書1枚
28270 OM070062111500 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19810000 葉書1枚
28271 OM070062111600 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19820118 葉書1枚
28272 OM070062111700 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19830103 葉書1枚
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28273 OM070062111800 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19830108 葉書1枚
28274 OM070062111900 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19830906 葉書1枚
28275 OM070062112000 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19831108 葉書1枚
28276 OM070062112100 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19840102 葉書1枚
28277 OM070062112200 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19840223 葉書1枚
28278 OM070062112300 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19840419 葉書1枚
28279 OM070062112400 広島ペンクラブ葉書 広島ペンクラブ→大牟田稔 19850103 葉書1枚






28282 OM070062130000 広島洋画研究所葉書 広島洋画研究所→大牟田稔 19540900 葉書1枚
28283 OM070062140100 広島洋裁女子専門学校葉書 広島洋裁女子専門学校→大牟田稔 19800116 葉書1枚
28284 OM070062140200 広島洋裁女子専門学校葉書 広島洋裁女子専門学校→大牟田稔 19810119 葉書1枚
28285 OM070062150000 広島リネンサプライ葉書 広島リネンサプライ→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28286 OM070062160100 広島労働基準局葉書 広島労働基準局→大牟田稔 19870101 葉書1枚
28287 OM070062160200 広島労働基準局葉書 広島労働基準局→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28288 OM070062160300 広島労働基準局葉書 広島労働基準局→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28289 OM070062160400 広島労働基準局葉書 広島労働基準局→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28290 OM070062160500 広島労働基準局葉書 広島労働基準局→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28291 OM070062160600 広島労働基準局葉書 広島労働基準局→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28292 OM070062160700 広島労働基準局葉書 広島労働基準局→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28293 OM070062170100 広島YMCA葉書 広島YMCA→大牟田稔 19660818 葉書1枚
28294 OM070062170200 広島YMCA葉書 広島YMCA→大牟田透 19780306 葉書1枚
28295 OM070062170300 広島YMCA葉書 広島YMCA→大牟田稔 19920525 葉書1枚
28296 OM070062170400 広島YMCA葉書 広島YMCA→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28297 OM070062170500 広島YMCA葉書 広島YMCA→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28298 OM070062170600 広島YMCA葉書 広島YMCA→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28299 OM070062170700 広島YMCA葉書 広島YMCA→大牟田稔 19980618 葉書1枚
28300 OM070062170800 広島YMCA葉書 広島YMCA→大牟田稔 19981113 葉書1枚
28301 OM070062180000 ヒロシマを語る会葉書 ヒロシマを語る会→大牟田稔 19940000 葉書1枚
28302 OM070062190000 広大文学部仏文研究室葉書 広大文学部仏文研究室→大牟田稔 19551114 葉書1枚
28303 OM070062200000 広段とよ子葉書 広段とよ子→大牟田稔 19740725 葉書1枚
28304 OM070062210100 広段菜乙美葉書 広段菜乙美→大牟田稔 19740101 葉書1枚
28305 OM070062210200 広段菜乙美葉書 広段菜乙美→大牟田稔 19750723 葉書1枚
28306 OM070062210300 広段菜乙美葉書 広段菜乙美→大牟田稔 19760101 葉書1枚
28307 OM070062210400 広段菜乙美葉書 広段菜乙美→大牟田稔 19780101 葉書1枚
28308 OM070062210500 広段菜乙美葉書 広段菜乙美→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28309 OM070062220000 広中郁子葉書 広中郁子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
28310 OM070062230000 広実豊葉書 広実豊→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28311 OM070062240000 広実崇司葉書 広実崇司→大牟田稔 19550102 葉書1枚
28312 OM070062250100 樋渡敬宇葉書 樋渡敬宇→大牟田稔 19980420 葉書1枚
28313 OM070062250200 樋渡敬宇葉書 樋渡敬宇→大牟田稔 20010726 葉書1枚
28314 OM070062260000 樋渡美和子葉書 樋渡美和子→大牟田稔 19990101 葉書1枚







































28323 OM070062290000 フォラン･増田けい子葉書 フォラン･増田けい子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28324 OM070062300100 深川宗俊葉書 深川宗俊→大牟田稔 19750101 葉書1枚
28325 OM070062300200 深川宗俊葉書 深川宗俊→大牟田稔 19760101 葉書1枚
28326 OM070062300300 深川宗俊葉書 深川宗俊→大牟田稔 19780101 葉書1枚
28327 OM070062300400 深川宗俊葉書 深川宗俊→大牟田稔 19810101 葉書1枚
28328 OM070062300500 深川宗俊葉書 深川宗俊→大牟田稔 19850422 葉書1枚
28329 OM070062310000 深草獅子郎出版祝賀会葉書 深草獅子郎出版祝賀会→大牟田稔 19760402 葉書1枚
28330 OM070062320000 深沢省三葉書 深沢省三→大牟田稔 19890913 葉書1枚
28331 OM070062330000 府川洋子葉書 府川洋子→大牟田稔 19570403 葉書1枚
28332 OM070062340000 福石忍葉書 福石忍→大牟田稔 19880707 葉書1枚
28333 OM070062350000 福井徹葉書 福井徹→大牟田稔 20001013 葉書1枚
28334 OM070062360000 福馬康三･千代美葉書 福馬康三→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28335 OM070062370100 福岡康夫葉書 福岡康夫→大牟田稔 19840802 葉書1枚
28336 OM070062370200 福岡康夫葉書 福岡康夫→大牟田稔 19850101 葉書1枚
28337 OM070062370300 福岡康夫葉書 福岡康夫→大牟田稔 19850806 葉書1枚
28338 OM070062370400 福岡康夫葉書 福岡康夫→大牟田稔 19850808 葉書1枚
28339 OM070062380000 福島葉書 福島→大牟田稔 19650422 葉書1枚
28340 OM070062390100 福島菊次郎葉書 福島菊次郎→大牟田稔 19651229 葉書1枚
28341 OM070062390200 福島菊次郎葉書 福島菊次郎→大牟田稔 19890110 葉書1枚
28342 OM070062400100 福島隆義葉書 福島隆義→大牟田稔 19880804 葉書1枚
28343 OM070062400200 福島隆義葉書 福島隆義→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28344 OM070062400300 福島隆義葉書 福島隆義→大牟田稔 19890805 葉書1枚
28345 OM070062400400 福島隆義葉書 福島隆義→大牟田稔 19900101 葉書1枚
28346 OM070062410100 福島瑞穂葉書 福島瑞穂→大牟田稔 19650726 葉書1枚
28347 OM070062410200 福島瑞穂葉書 福島瑞穂→大牟田稔 19660101 葉書1枚
28348 OM070062410300 福島瑞穂葉書 福島瑞穂→大牟田稔 19660509 葉書1枚
28349 OM070062410400 福島瑞穂葉書 福島瑞穂→大牟田稔 19670101 葉書1枚
28350 OM070062410500 福島瑞穂葉書 福島瑞穂→大牟田稔 19680101 葉書1枚
28351 OM070062410600 福島瑞穂葉書 福島瑞穂→大牟田稔 19690101 葉書1枚
28352 OM070062420000 福島民放社葉書 福島民放社→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28353 OM070062430100 福島嘉子･祥方･明子･麗子･祥久･陽子葉書 福島嘉子→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28354 OM070062430200 福島嘉子･祥方･明子･麗子葉書 福島嘉子→大牟田稔 19730101 葉書1枚
28355 OM070062430300 福島嘉子葉書 福島嘉子→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28356 OM070062440100 福島義文･直江･誠也･新葉書 福島義文→大牟田稔 19970100 葉書1枚
28357 OM070062440200 福島義文･直江･誠也･新葉書 福島義文→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28358 OM070062450000 福武總一郎葉書 福武總一郎→大牟田稔 19861215 葉書1枚
28359 OM070062460000 福田定良葉書 福田定良→大牟田稔 19641225 葉書1枚
28360 OM070062470100 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19530407 葉書1枚
28361 OM070062470200 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19530410 葉書1枚
28362 OM070062470300 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19610101 葉書1枚
28363 OM070062470400 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19610728 葉書1枚
28364 OM070062470500 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19630101 葉書1枚
28365 OM070062470600 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19630908 葉書1枚
28366 OM070062470700 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19631111 葉書1枚
28367 OM070062470800 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19640101 葉書1枚
28368 OM070062470900 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19650825 葉書1枚
28369 OM070062471000 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19660420 葉書1枚
28370 OM070062471100 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19660808 葉書1枚
28371 OM070062471200 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19690101 葉書1枚
28372 OM070062471300 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19700101 葉書1枚
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28373 OM070062471400 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19710101 葉書1枚
28374 OM070062471500 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28375 OM070062471600 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19730101 葉書1枚
28376 OM070062471700 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19760101 葉書1枚
28377 OM070062471800 福田勉･恵子葉書 福田勉→大牟田稔 19780101 葉書1枚
28378 OM070062471900 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28379 OM070062472000 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28380 OM070062472100 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19810101 葉書1枚
28381 OM070062472200 福田勉･恵子葉書 福田勉→大牟田稔 19861200 葉書1枚
28382 OM070062472300 福田勉･恵子葉書 福田勉→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28383 OM070062472400 福田勉･恵子葉書 福田勉→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28384 OM070062472500 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19900719 葉書1枚
28385 OM070062472600 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19900805 葉書1枚
28386 OM070062472700 福田勉･恵子葉書 福田勉→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28387 OM070062472800 福田勉･恵子葉書 福田勉→大牟田稔 19910500 葉書1枚
28388 OM070062472900 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 19930925 葉書1枚
28389 OM070062473000 福田勉･恵子葉書 福田勉→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28390 OM070062473100 福田勉･恵子葉書 福田勉→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28391 OM070062473200 福田勉葉書 福田勉→大牟田稔 20001127 葉書1枚
28392 OM070062480100 福田寛葉書 福田寛→大牟田稔 19650728 葉書1枚
28393 OM070062480200 福田寛葉書 福田寛→大牟田稔 19650101 葉書1枚
28394 OM070062480300 福田寛葉書 福田寛→大牟田稔 19670101 葉書1枚
28395 OM070062490000 福田治恵葉書 福田治恵→大牟田稔 19950829 葉書1枚
28396 OM070062500100 福場昭良葉書 福場昭良→大牟田稔 19720101 葉書1枚






28399 OM070062520100 福原享一葉書 福原享一→大牟田稔 19870101 葉書1枚
28400 OM070062520200 福原享一葉書 福原享一→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28401 OM070062520300 福原享一葉書 福原享一→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28402 OM070062520400 福原享一葉書 福原享一→大牟田稔 19900629 葉書1枚
28403 OM070062530100 福間春三葉書 福間春三→大牟田稔 19760101 葉書1枚
28404 OM070062530200 福間春三葉書 福間春三→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28405 OM070062530300 福間春三葉書 福間春三→大牟田稔 19810101 葉書1枚
28406 OM070062540100 福間伸二葉書 福間伸二→大牟田稔 19880331 葉書1枚
28407 OM070062540200 福間伸二･智子･聖子･達也･直希葉書 福間伸二→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28408 OM070062540300 福間伸二葉書 福間伸二→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28409 OM070062540400 福間伸二葉書 福間伸二→大牟田稔 19920330 葉書1枚
28410 OM070062540500 福間伸二･智子･聖子･達也･直希葉書 福間伸二→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28411 OM070062540600 福間伸二･智子･聖子･達也･直希葉書 福間伸二→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28412 OM070062540700 福間伸二葉書 福間伸二→大牟田稔 19960300 葉書1枚
28413 OM070062540800 福間伸二葉書 福間伸二→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28414 OM070062540900 福間伸二葉書 福間伸二→大牟田稔 19990300 葉書1枚
28415 OM070062550000 福間伸二･智子葉書 福間伸二･智子→大牟田稔 19881202 葉書1枚
28416 OM070062560000 福本秀明･由季子･和央･悠葉書 福本秀明→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28417 OM070062570100 福谷昭二･誠子葉書 福谷昭二→大牟田稔 19851200 葉書1枚
28418 OM070062570200 福谷昭二葉書 福谷昭二→大牟田稔 19870101 葉書1枚
28419 OM070062570300 福谷昭二葉書 福谷昭二→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28420 OM070062570400 福谷昭二葉書 福谷昭二→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28421 OM070062580000 福谷伸爾葉書 福谷伸爾→大牟田稔 19870729 葉書1枚
28422 OM070062590100 藤井昭典葉書 藤井昭典→大牟田稔 19780820 葉書1枚
28423 OM070062590200 藤井昭典･宇多子葉書 藤井昭典→大牟田稔 19781016 葉書1枚
28424 OM070062590300 藤井昭典葉書 藤井昭典→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28425 OM070062590400 藤井昭典葉書 藤井昭典→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28426 OM070062590500 藤井昭典葉書 藤井昭典→大牟田稔 19840101 葉書1枚
28427 OM070062590600 藤井昭典葉書 藤井昭典→大牟田稔 19850101 葉書1枚
28428 OM070062590700 藤井昭典葉書 藤井昭典→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28429 OM070062600100 藤井邦昭･美恵子･恵実･和美･望葉書 藤井邦昭→大牟田稔 19730101 葉書1枚
28430 OM070062600200 藤井邦昭葉書 藤井邦昭→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28431 OM070062600300 藤井邦昭葉書 藤井邦昭→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28432 OM070062610100 藤居啓二葉書 藤居啓二→大牟田稔 19790102 葉書1枚
28433 OM070062610200 藤居啓二葉書 藤居啓二→大牟田稔 19840826 葉書1枚
28434 OM070062620000 藤井謙宗葉書 藤井謙宗→大牟田稔 19650707 葉書1枚
28435 OM070062630100 藤井成一葉書 藤井成一→大牟田稔 19711107 葉書1枚
28436 OM070062630200 藤井成一葉書 藤井成一→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28437 OM070062630300 藤井成一葉書 藤井成一→大牟田稔 19730101 葉書1枚
28438 OM070062640100 藤井文夫葉書 藤井文夫→大牟田稔 19610101 葉書1枚
28439 OM070062640200 藤井文夫葉書 藤井文夫→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28440 OM070062640300 藤井文夫葉書 藤井文夫→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28441 OM070062640400 藤井文夫葉書 藤井文夫→大牟田稔 19890430 葉書1枚
28442 OM070062640500 藤井文夫葉書 藤井文夫→大牟田稔 19910101 葉書1枚
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28443 OM070062640600 藤井文夫葉書 藤井文夫→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28444 OM070062650000 藤井正一葉書 藤井正一→大牟田稔 19990405 葉書1枚
28445 OM070062660100 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19740909 葉書1枚
28446 OM070062660200 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19760100 葉書1枚
28447 OM070062660300 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
28448 OM070062660400 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28449 OM070062660500 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19920805 葉書1枚
28450 OM070062660600 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28451 OM070062660700 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28452 OM070062660800 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28453 OM070062660900 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19960506 葉書1枚
28454 OM070062661000 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28455 OM070062661100 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19970810 葉書1枚
28456 OM070062661200 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28457 OM070062661300 藤井瑞子葉書 藤井瑞子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28458 OM070062670000 藤井ユキエ葉書 藤井ユキエ→大牟田稔 19780600 葉書1枚
28459 OM070062680100 藤井恢葉書 藤井恢→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28460 OM070062680200 藤井恢葉書 藤井恢→大牟田稔 19930409 葉書1枚
28461 OM070062690000 藤枝良枝葉書 藤枝良枝→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28462 OM070062700100 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19740610 葉書1枚
28463 OM070062700200 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28464 OM070062700300 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28465 OM070062700400 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19900101 葉書1枚
28466 OM070062700500 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28467 OM070062700600 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28468 OM070062700700 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28469 OM070062700800 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28470 OM070062700900 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28471 OM070062701000 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28472 OM070062701100 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28473 OM070062701200 藤岡岩二葉書 藤岡岩二→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28474 OM070062710000 藤岡永一葉書 藤岡永一→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28475 OM070062720000 藤岡房子葉書 藤岡房子→大牟田稔 19721226 葉書1枚
28476 OM070062730100 藤川伸治葉書 藤川伸治→大牟田稔 20000400 葉書1枚
28477 OM070062730200 藤川伸治葉書 藤川伸治→大牟田稔 20000813 葉書1枚
28478 OM070062740000 藤川素子葉書 藤川素子→大牟田稔 19780500 葉書1枚
28479 OM070062750000 藤沢章･昌子･遼･奈都季葉書 藤沢章→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28480 OM070062760100 藤沢国輔葉書 藤沢国輔→大牟田稔 19610101 葉書1枚
28481 OM070062760200 藤沢国輔葉書 藤沢国輔→大牟田稔 19650101 葉書1枚
28482 OM070062760300 藤沢国輔葉書 藤沢国輔→大牟田稔 19660101 葉書1枚
28483 OM070062760400 藤沢国輔葉書 藤沢国輔→大牟田稔 19760101 葉書1枚
28484 OM070062760500 藤沢国輔葉書 藤沢国輔→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28485 OM070062760600 藤沢国輔葉書 藤沢国輔→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28486 OM070062760700 藤沢国輔葉書 藤沢国輔→大牟田稔 19810101 葉書1枚
28487 OM070062760800 藤沢国輔葉書 藤沢国輔→大牟田稔 19830101 葉書1枚
28488 OM070062770100 藤沢昌子葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19870804 葉書1枚
28489 OM070062770200 藤沢昌子葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19870911 葉書1枚
28490 OM070062770300 藤沢昌子･章葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28491 OM070062770400 藤沢昌子･章･遼葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28492 OM070062770500 藤沢昌子･章･遼葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28493 OM070062770600 藤沢昌子･章葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19920410 葉書1枚
28494 OM070062770700 藤沢昌子･章葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28495 OM070062770800 藤沢昌子葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19940703 葉書1枚
28496 OM070062770900 藤沢昌子葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28497 OM070062771000 藤沢昌子葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28498 OM070062771100 藤沢昌子葉書 藤沢昌子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
28499 OM070062780000 藤高伊都葉書 藤高伊都→大牟田稔 19951107 葉書1枚
28500 OM070062790000 藤田武弘葉書 藤田武弘→大牟田稔 19840912 葉書1枚
28501 OM070062800100 藤田玉司葉書 藤田玉司→大牟田稔 19780101 葉書1枚
28502 OM070062800200 藤田玉司葉書 藤田玉司→大牟田稔 19790100 葉書1枚
28503 OM070062800300 藤田玉司葉書 藤田玉司→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28504 OM070062810100 藤谷基男葉書 藤谷基男→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28505 OM070062820100 藤田紀一葉書 藤田紀一→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28506 OM070062820200 藤田紀一葉書 藤田紀一→大牟田稔 19940400 葉書1枚
28507 OM070062830100 藤田秀子葉書 藤田秀子→大牟田稔 19670100 葉書1枚
28508 OM070062840100 藤田英忠葉書 藤田英忠→大牟田稔 19850925 葉書1枚
28509 OM070062840200 藤田英忠葉書 藤田英忠→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28510 OM070062850000 藤田正明葉書 藤田正明→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28511 OM070062860100 藤田勝葉書 藤田勝→大牟田稔 19540708 葉書1枚
28512 OM070062860200 藤田勝葉書 藤田勝→大牟田稔 19890407 葉書1枚
28513 OM070062870000 富士波裕三葉書 富士波裕三→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28514 OM070062880100 藤野としえ葉書 藤野としえ→大牟田稔 19790808 葉書1枚
28515 OM070062880200 藤野としえ葉書 藤野としえ→大牟田稔 19810100 葉書1枚
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28516 OM070062880300 藤野としえ葉書 藤野としえ→大牟田稔 19830101 葉書1枚
28517 OM070062880400 藤野としえ葉書 藤野としえ→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28518 OM070062880500 藤野としえ葉書 藤野としえ→大牟田稔 19850101 葉書1枚
28519 OM070062890100 藤野成之･まみ子･玄輝葉書 藤野成之→大牟田稔 19680101 葉書1枚
28520 OM070062890200 藤野成之葉書 藤野成之→大牟田稔 19690101 葉書1枚
28521 OM070062890300 不二ビルサービス葉書 不二ビルサービス→大牟田稔 19750801 葉書1枚
28522 OM070062890400 不二ビルサービス葉書 不二ビルサービス→大牟田稔 19760101 葉書1枚
28523 OM070062900100 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28524 OM070062900200 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19900101 葉書1枚
28525 OM070062900300 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28526 OM070062900400 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28527 OM070062900500 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28528 OM070062900600 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19940700 葉書1枚
28529 OM070062900700 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28530 OM070062900800 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28531 OM070062900900 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28532 OM070062901000 藤満寿男･シヅエ葉書 藤満寿男→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28533 OM070062910100 藤本幸子葉書 藤本幸子→大牟田稔 19520913 葉書1枚
28534 OM070062910200 藤本幸子葉書 藤本幸子→大牟田稔 19521000 葉書1枚
28535 OM070062920100 藤本仁葉書 藤本仁→大牟田稔 19800922 葉書1枚
28536 OM070062920200 藤本仁葉書 藤本仁→大牟田稔 19810101 葉書1枚
28537 OM070062920300 藤本仁葉書 藤本仁→大牟田稔 19830821 葉書1枚
28538 OM070062920400 藤本仁葉書 藤本仁→大牟田稔 19870514 葉書1枚
28539 OM070062920500 藤本仁葉書 藤本仁→大牟田稔 19880308 葉書1枚
28540 OM070062920600 藤本仁葉書 藤本仁→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28541 OM070062920700 藤本仁葉書 藤本仁→大牟田稔 19990603 葉書1枚
28542 OM070062930100 藤本仁一葉書 藤本仁一→大牟田稔 19790123 葉書1枚
28543 OM070062930200 藤本仁一葉書 藤本仁一→大牟田稔 19790124 葉書1枚
28544 OM070062930300 藤本仁一葉書 藤本仁一→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28545 OM070062930400 藤本仁一葉書 藤本仁一→大牟田稔 19840101 葉書1枚
28546 OM070062930500 藤本仁一葉書 藤本仁一→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28547 OM070062940000 藤本真人葉書 藤本真人→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28548 OM070062950000 藤元智衣葉書 藤元智衣→大牟田稔 20000518 葉書1枚
28549 OM070062960000 藤森かもめ葉書 藤森かもめ→大牟田稔 19980120 葉書1枚
28550 OM070062970100 藤森研葉書 藤森研→大牟田稔 19771213 葉書1枚
28551 OM070062970200 藤森研･真紀子･かもめ･雄五葉書 藤森研→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28552 OM070062970300 藤森研･真紀子･かもめ･雄五葉書 藤森研→大牟田稔 19800101 葉書1枚
28553 OM070062970400 藤森研･真紀子･かもめ･雄五葉書 藤森研→大牟田稔 19810101 葉書1枚
28554 OM070062970500 藤森研･真紀子･かもめ･雄五葉書 藤森研→大牟田稔 19810803 葉書1枚
28555 OM070062970600 藤森研･真紀子･かもめ･雄五葉書 藤森研→大牟田稔 19830101 葉書1枚
28556 OM070062970700 藤森研葉書 藤森研→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28557 OM070062970800 藤森研･真紀子･かもめ･雄五葉書 藤森研→大牟田稔 19850101 葉書1枚
28558 OM070062970900 藤森研･真紀子･かもめ･雄五葉書 藤森研→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28559 OM070062971000 藤森研葉書 藤森研→大牟田稔 19860825 葉書1枚
28560 OM070062971100 藤森研･真紀子･かもめ･雄五･大河葉書 藤森研→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28561 OM070062971200 藤森研･真紀子･かもめ･雄五･大河葉書 藤森研→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28562 OM070062971300 藤森研葉書 藤森研→大牟田稔 19900101 葉書1枚
28563 OM070062971400 藤森研･真紀子葉書 藤森研→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28564 OM070062971500 藤森研葉書 藤森研→大牟田稔 19920602 葉書1枚
28565 OM070062971600 藤森研葉書 藤森研→大牟田稔 19930913 葉書1枚
28566 OM070062971700 藤森研･真紀子葉書 藤森研→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28567 OM070062971800 藤森研･真紀子･かもめ･雄五･大河葉書 藤森研→大牟田稔 19950100 葉書1枚
28568 OM070062971900 藤森研･真紀子･かもめ･雄五･大河葉書 藤森研→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28569 OM070062972000 藤森研･真紀子･かもめ･雄五･大河葉書 藤森研→大牟田稔 19970101 葉書1枚






28572 OM070062972300 藤森研･大河葉書 藤森研→大牟田稔 00000000 葉書1枚
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28573 OM070062980000 藤山敏樹･敏則葉書 藤山敏樹･敏則→大牟田稔 19931200 葉書1枚
28574 OM070062990100 藤山敏則葉書 藤山敏則→大牟田稔 19880801 葉書1枚
28575 OM070062990200 藤山敏則葉書 藤山敏則→大牟田稔 19900101 葉書1枚
28576 OM070062990300 藤山敏則葉書 藤山敏則→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28577 OM070062990400 藤山敏則葉書 藤山敏則→大牟田稔 19911202 葉書1枚
28578 OM070063000100 婦人能力開発研究所葉書 婦人能力開発研究所→大牟田稔 19880413 葉書1枚
28579 OM070063000200 婦人能力開発研究所葉書 婦人能力開発研究所→大牟田稔 19890113 葉書1枚
28580 OM070063000300 婦人能力開発研究所葉書 婦人能力開発研究所→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28581 OM070063010100 二川知代葉書 二川知代→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28582 OM070063010200 二川知代葉書 二川知代→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28583 OM070063010300 二川知代葉書 二川知代→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28584 OM070063010400 二川知代葉書 二川知代→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28585 OM070063020000 二国則昭葉書 二国則昭→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28586 OM070063030100 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19790100 葉書1枚
28587 OM070063030200 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19800723 葉書1枚
28588 OM070063030300 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19820419 葉書1枚
28589 OM070063030400 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19831127 葉書1枚
28590 OM070063030500 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
28591 OM070063030600 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19851002 葉書1枚
28592 OM070063030700 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28593 OM070063030800 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19870100 葉書1枚
28594 OM070063030900 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19870803 葉書1枚
28595 OM070063031000 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28596 OM070063031100 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19910100 葉書1枚
28597 OM070063031200 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28598 OM070063031300 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28599 OM070063031400 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28600 OM070063031500 渕脇耕一葉書 渕脇耕一→大牟田稔 00000100 葉書1枚
28601 OM070063040100 仏田実道葉書 仏田実道→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28602 OM070063040200 仏田実道葉書 仏田実道→大牟田稔 19900101 葉書1枚
28603 OM070063050100 船木照道葉書 船木照道→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28604 OM070063050200 船木照道葉書 船木照道→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28605 OM070063050300 船木照道葉書 船木照道→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28606 OM070063050400 船木照道葉書 船木照道→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28607 OM070063050500 船木照道･亜紀子葉書 船木照道→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28608 OM070063050600 船木照道葉書 船木照道→大牟田稔 19961214 葉書1枚
28609 OM070063050700 船木照道葉書 船木照道→大牟田稔 19970327 葉書1枚
28610 OM070063050800 船木照道･久子葉書 船木照道→大牟田稔 19971121 葉書1枚
28611 OM070063050900 船木照道･久子･照太葉書 船木照道･久子･照太→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28612 OM070063060100 船木実葉書 船木実→大牟田稔 19820101 葉書1枚
28613 OM070063060200 船木実葉書 船木実→大牟田稔 19820830 葉書1枚
28614 OM070063060300 船木実･周子葉書 船木実→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28615 OM070063060400 船木実･周子葉書 船木実→大牟田稔 19850101 葉書1枚
28616 OM070063060500 船木実葉書 船木実→大牟田稔 19850401 葉書1枚
28617 OM070063060600 船木実葉書 船木実→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28618 OM070063070100 舟橋喜恵葉書 舟橋喜恵→大牟田稔 19991108 葉書1枚
28619 OM070063070200 舟橋喜恵葉書 舟橋喜恵→大牟田稔 20010202 葉書1枚
28620 OM070063080100 船盛茂葉書 船盛茂→大牟田稔 19920729 葉書1枚
28621 OM070063080200 船盛茂葉書 船盛茂→大牟田稔 19920812 葉書1枚
28622 OM070063090100 文沢隆一往復葉書 文沢隆一→大牟田稔 19651213 葉書1枚
28623 OM070063090200 文沢隆一葉書 文沢隆一→大牟田稔 19660101 葉書1枚
28624 OM070063090300 文沢隆一葉書 文沢隆一→大牟田稔 19740101 葉書1枚
28625 OM070063090400 文沢隆一葉書 文沢隆一→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28626 OM070063090500 文沢隆一葉書 文沢隆一→大牟田稔 19790726 葉書1枚
28627 OM070063090600 文沢隆一葉書 文沢隆一→大牟田稔 19790731 葉書1枚
28628 OM070063090700 文沢隆一葉書 文沢隆一→大牟田稔 19790802 葉書1枚
28629 OM070063090800 文沢隆一葉書 文沢隆一→大牟田稔 19800228 葉書1枚
28630 OM070063090900 文沢隆一葉書 文沢隆一→大牟田稔 19810101 葉書1枚




28633 OM070063110100 古浦孝彦･千穂子葉書 古浦孝彦→大牟田稔 19780101 葉書1枚
28634 OM070063110200 古浦孝彦･千穂子葉書 古浦孝彦→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28635 OM070063110300 古浦孝彦葉書 古浦孝彦→大牟田稔 19800327 葉書1枚
28636 OM070063120000 古川智之葉書 古川智之→大牟田稔 19520417 葉書1枚
28637 OM070063130100 古川博葉書 古川博→大牟田稔 19680101 葉書1枚
28638 OM070063130200 古川博･美佐子･千加志葉書 古川博→大牟田稔 19690101 葉書1枚
28639 OM070063130300 古川博葉書 古川博→大牟田稔 19880418 葉書1枚
28640 OM070063140100 古田碩永葉書 古田碩永→大牟田稔 19900100 葉書1枚
28641 OM070063140200 古田碩永葉書 古田碩永→大牟田稔 19910100 葉書1枚
28642 OM070063140300 古田碩永葉書 古田碩永→大牟田稔 19920101 葉書1枚
28643 OM070063140400 古田碩永葉書 古田碩永→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28644 OM070063140500 古田碩永葉書 古田碩永→大牟田稔 19950101 葉書1枚
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28645 OM070063150100 古谷唯一葉書 古谷唯一→大牟田稔 19760101 葉書1枚
28646 OM070063150200 古谷唯一･徳枝葉書 古谷唯一→大牟田稔 19821203 葉書1枚
28647 OM070063160100 古本明弘･富美葉書 古本明弘→大牟田稔 19870428 葉書1枚
28648 OM070063160200 古本明弘･富美葉書 古本明弘→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28649 OM070063170000 古家和雄葉書 古家和雄→大牟田稔 19910100 葉書1枚
28650 OM070063180000 文学座事務所往復葉書 文学座事務所→大牟田稔 19650708 葉書1枚
28651 OM070063190100 文化評論出版株式会社葉書 文化評論出版株式会社→大牟田稔 19810101 葉書1枚
28652 OM070063190200 文化評論出版株式会社葉書 文化評論出版株式会社→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28653 OM070063200000 文藝春秋社葉書 文藝春秋社→大牟田稔 19650415 葉書1枚
28654 OM070063210100 平安堂梅坪葉書 平安堂梅坪→大牟田稔 19780100 葉書1枚
28655 OM070063210200 平安堂梅坪葉書 平安堂梅坪→大牟田稔 19790100 葉書1枚
28656 OM070063220100 平成住建葉書 平成住建→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28657 OM070063220200 平成住建葉書 平成住建→大牟田稔 19960100 葉書1枚






28660 OM070063240100 日置光久･嘉子･有樹奈･彬久葉書 日置光久→大牟田稔 19970101 葉書1枚




28663 OM070063240400 日置光久葉書 日置光久→大牟田稔 19990400 葉書1枚
28664 OM070063250000 別府荘葉書 別府荘→大牟田稔 19540731 葉書1枚
28665 OM070063260000 ベビー救済協会葉書 ベビー救済協会→大牟田稔 19830100 葉書1枚
28666 OM070063270100 放射線影響研究所葉書 放射線影響研究所→大牟田稔 19940101 葉書1枚
28667 OM070063270200 放射線影響研究所葉書 放射線影響研究所→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28668 OM070063270300 放射線影響研究所葉書 放射線影響研究所→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28669 OM070063270400 放射線影響研究所葉書 放射線影響研究所→大牟田稔 19980101 葉書1枚




28672 OM070063290100 法政大学就職部葉書 法政大学就職部→大牟田稔 19720101 葉書1枚













28676 OM070063310100 宝積馨葉書 宝積馨→大牟田稔 19700100 葉書1枚
28677 OM070063310200 宝積馨葉書 宝積馨→大牟田稔 19710100 葉書1枚
28678 OM070063320100 宝専陽子葉書 宝専陽子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
28679 OM070063320200 宝専陽子葉書 宝専陽子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28680 OM070063320300 宝専陽子葉書 宝専陽子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28681 OM070063330000 放送批評懇談会葉書 放送批評懇談会→大牟田稔 19710610 葉書1枚
28682 OM070063340100 保沢武葉書 保沢武→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28683 OM070063340200 保沢武葉書 保沢武→大牟田稔 19730101 葉書1枚
28684 OM070063340300 保沢武葉書 保沢武→大牟田稔 19760101 葉書1枚
28685 OM070063340400 保沢武葉書 保沢武→大牟田稔 19780101 葉書1枚
28686 OM070063350000 星野光敏･真理･哲葉書 星野光敏･真理･哲→大牟田稔 19790619 葉書1枚
28687 OM070063360100 保島勉葉書 保島勉→大牟田稔 19690331 葉書1枚
28688 OM070063360200 保島勉･知子･匡和･潤葉書 保島勉→大牟田稔 19720101 葉書1枚
28689 OM070063360300 保島勉･知子･匡和･潤葉書 保島勉→大牟田稔 19730101 葉書1枚
28690 OM070063360400 保島勉葉書 保島勉→大牟田稔 19790101 葉書1枚
28691 OM070063360500 保島勉葉書 保島勉→大牟田稔 19810101 葉書1枚
28692 OM070063360600 保島勉葉書 保島勉→大牟田稔 19840101 葉書1枚
28693 OM070063360700 保島勉葉書 保島勉→大牟田稔 19850101 葉書1枚
28694 OM070063360800 保島勉葉書 保島勉→大牟田稔 19880100 葉書1枚
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28695 OM070063370100 細貝芳弘･多恵子葉書 細貝芳弘→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28696 OM070063370200 細貝芳弘･多恵子･愛葉書 細貝芳弘→大牟田稔 19870101 葉書1枚
28697 OM070063370300 細貝芳弘･多恵子･愛葉書 細貝芳弘→大牟田稔 19880101 葉書1枚
28698 OM070063370400 細貝芳弘･多恵子･愛葉書 細貝芳弘→大牟田稔 19890100 葉書1枚
28699 OM070063370500 細貝芳弘葉書 細貝芳弘→大牟田稔 19900126 葉書1枚
28700 OM070063380100 細野徳治葉書 細野徳治→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28701 OM070063380200 細野徳治葉書 細野徳治→大牟田稔 19980101 葉書1枚
28702 OM070063380300 細野徳治葉書 細野徳治→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28703 OM070063390000 細本伸汎葉書 細本伸汎→大牟田稔 19970101 葉書1枚




28706 OM070063420000 堀内敦子葉書 堀内敦子→大牟田稔 19950812 葉書1枚
28707 OM070063430000 堀内厚生･村手八郎葉書 堀内厚生･村手八郎→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28708 OM070063440100 堀川春昭葉書 堀川春昭→大牟田稔 19880504 葉書1枚
28709 OM070063440200 堀川春昭葉書 堀川春昭→大牟田稔 19890100 葉書1枚
28710 OM070063440300 堀川春昭葉書 堀川春昭→大牟田稔 19900110 葉書1枚
28711 OM070063450100 堀武夫葉書 堀武夫→大牟田稔 19810715 葉書1枚
28712 OM070063450200 堀武夫葉書 堀武夫→大牟田稔 19820723 葉書1枚
28713 OM070063450300 堀武夫葉書 堀武夫→大牟田稔 19830100 葉書1枚
28714 OM070063450400 堀武夫葉書 堀武夫→大牟田稔 19840101 葉書1枚
28715 OM070063460100 堀田善衛葉書 堀田善衛→大牟田稔 19630112 葉書1枚
28716 OM070063460200 堀田善衛葉書 堀田善衛→大牟田稔 19660618 葉書1枚
28717 OM070063460300 堀田善衛葉書 堀田善衛→大牟田稔 19660920 葉書1枚
28718 OM070063470100 堀場清子葉書 堀場清子→大牟田稔 19920723 葉書1枚
28719 OM070063470200 堀場清子葉書 堀場清子→大牟田稔 19940123 葉書1枚
28720 OM070063470300 堀場清子葉書 堀場清子→大牟田稔 19950408 葉書1枚
28721 OM070063470400 堀場清子葉書 堀場清子→大牟田稔 19950808 葉書1枚
28722 OM070063480000 堀部尚雄葉書 堀部尚雄→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28723 OM070063490100 ほるぷ出版葉書 ほるぷ出版→大牟田稔 19721100 葉書1枚
28724 OM070063490200 ほるぷ出版往復葉書 ほるぷ出版→大牟田稔 19840321 葉書1枚
28725 OM070063500100 ホロコースト記念館葉書 ホロコースト記念館→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28726 OM070063500200 ホロコースト記念館葉書 ホロコースト記念館→大牟田稔 19980100 葉書1枚
28727 OM070063500300 ホロコースト記念館葉書 ホロコースト記念館→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28728 OM070063510100 本田笑子葉書 本田笑子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28729 OM070063510200 本田笑子葉書 本田笑子→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28730 OM070063520000 本田徹･美保子･暢人･渉葉書 本田徹→大牟田稔 19860101 葉書1枚
28731 OM070063530100 本田漠葉書 本田漠→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28732 OM070063530200 本田漠葉書 本田漠→大牟田稔 19910100 葉書1枚
28733 OM070063540000 本田政子葉書 本田政子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
28734 OM070063550000 本多正登葉書 本多正登→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28735 OM070063560000 本田美由紀葉書 本田美由紀→大牟田稔 19980100 葉書1枚
28736 OM070063570100 本堂雅喜葉書 本堂雅喜→大牟田稔 19950101 葉書1枚
28737 OM070063570200 本堂雅喜葉書 本堂雅喜→大牟田稔 00000000 葉書1枚
28738 OM070063570300 本堂雅喜葉書 本堂雅喜→大牟田稔 00000000 葉書1枚




28741 OM070070030000 前川美智代葉書 前川美智代→大牟田稔 19830703 葉書1枚
28742 OM070070040100 前川行信葉書 前川行信→大牟田稔 19740100 葉書1枚
28743 OM070070040200 前川行信葉書 前川行信→大牟田稔 19780100 葉書1枚
28744 OM070070050000 前恵子葉書 前恵子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28745 OM070070060000 前隆士葉書 前隆士→大牟田稔 19990100 葉書1枚







28749 OM070070070400 前田史郎葉書 前田史郎 朝日新聞→大牟田稔 19960100 葉書1枚
28750 OM070070070500 前田史郎葉書 前田史郎 朝日新聞→大牟田稔 19960505 葉書1枚
28751 OM070070070600 前田史郎葉書 前田史郎 朝日新聞→大牟田稔 19970100 葉書1枚
28752 OM070070070700 前田史郎葉書 前田史郎 朝日新聞→大牟田稔 19980100 葉書1枚
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28753 OM070070070800 前田史郎葉書 前田史郎 朝日新聞→大牟田稔 19990530 葉書1枚
28754 OM070070080000 前田政治葉書 前田政治→大牟田稔 19760100 葉書1枚
28755 OM070070090000 前田敏子葉書 前田敏子→大牟田稔 19740226 葉書1枚
28756 OM070070100100 前田康博葉書 前田康博→大牟田稔 19960100 葉書1枚
28757 OM070070100200 前田康博葉書 前田康博→大牟田稔 19980100 葉書1枚
28758 OM070070110100 真喜志津留子葉書 真喜志津留子→大牟田稔 19660100 葉書1枚
28759 OM070070110200 真喜志津留子葉書 真喜志津留子→大牟田稔 19670100 葉書1枚
28760 OM070070110300 真喜志津留子葉書 真喜志津留子→大牟田稔 19870727 葉書1枚
28761 OM070070110400 真喜志津留子葉書 真喜志津留子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28762 OM070070120000 真岐次郎葉書 真岐次郎→大牟田稔 19660101 葉書1枚
28763 OM070070130100 牧利明葉書 牧利明→大牟田稔 19530405 葉書1枚
28764 OM070070130200 牧利明葉書 牧利明→大牟田稔 19600317 葉書1枚
28765 OM070070140000 槙野泰子葉書 槙野泰子→大牟田稔 19920219 葉書1枚
28766 OM070070150000 槙原郁夫葉書 槙原郁夫→大牟田稔 00000621 葉書1枚
28767 OM070070160100 真崎清博葉書 真崎清博→大牟田稔 19790100 葉書1枚
28768 OM070070160200 真崎清博葉書 真崎清博→大牟田稔 19800100 葉書1枚
28769 OM070070160300 真崎清博葉書 真崎清博→大牟田稔 19800410 葉書1枚
28770 OM070070160400 真崎清博葉書 真崎清博→大牟田稔 19810100 葉書1枚
28771 OM070070160500 真崎清博葉書 真崎清博→大牟田稔 19820423 葉書1枚
28772 OM070070160600 真崎清博葉書 真崎清博→大牟田稔 19820730 葉書1枚
28773 OM070070160700 真崎清博葉書 真崎清博→大牟田稔 19830100 葉書1枚
28774 OM070070160800 真崎清博葉書 真崎清博→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28775 OM070070160900 真崎清博･三千代･美祥葉書 真崎清博→大牟田稔 19850100 葉書1枚
28776 OM070070161000 真崎清博葉書 真崎清博→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28777 OM070070161100 真崎清博･三千代･美祥･雄葉書 真崎清博→大牟田稔 19870100 葉書1枚
28778 OM070070161200 真崎清博･三千代･美祥･雄･美純葉書 真崎清博→大牟田稔 19910424 葉書1枚
28779 OM070070161300 真崎清博･三千代葉書 真崎清博→大牟田稔 19911200 葉書1枚
28780 OM070070170100 正木ひろし葉書 正木ひろし→大牟田稔 19630806 葉書1枚
28781 OM070070170200 正木ひろし葉書 正木ひろし→大牟田稔 19650115 葉書1枚
28782 OM070070170300 正木ひろし葉書 正木ひろし→大牟田稔 19650826 葉書1枚
28783 OM070070170400 正木ひろし葉書 正木ひろし→大牟田稔 19660918 葉書1枚
28784 OM070070180000 正廣フジエ葉書 正廣フジエ→大牟田稔 19791214 葉書1枚
28785 OM070070190100 正広イツ子葉書 正広イツ子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
28786 OM070070190200 正広イツ子葉書 正広イツ子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
28787 OM07007200100 真下一策葉書 真下一策→大牟田稔 19780100 葉書1枚
28788 OM07007200200 真下一策葉書 真下一策→大牟田稔 19800100 葉書1枚
28789 OM07007200300 真下一策葉書 真下一策→大牟田稔 19810100 葉書1枚
28790 OM07007200400 真下一策葉書 真下一策→大牟田稔 19820100 葉書1枚
28791 OM07007200500 真下一策葉書 真下一策→大牟田稔 19820531 葉書1枚
28792 OM07007200600 真下一策葉書 真下一策→大牟田稔 19830116 葉書1枚
28793 OM07007200700 真下一策葉書 真下一策→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28794 OM07007200800 真下一策葉書 真下一策→大牟田稔 19850100 葉書1枚
28795 OM07007210100 舛井寛一葉書 舛井寛一→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28796 OM07007210200 舛井寛一葉書 舛井寛一→大牟田稔 19910820 葉書1枚
28797 OM07007210300 舛井寛一葉書 舛井寛一→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28798 OM07007220000 増岡貞五郎葉書 増岡貞五郎→大牟田稔 19720607 葉書1枚
28799 OM07007230000 ますだ葉書 ますだ→大牟田稔 19961220 葉書1枚
28800 OM07007240100 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19910101 葉書1枚
28801 OM07007240200 増田敬哉葉書 増田敬哉→大牟田稔 19981226 葉書1枚
28802 OM07007250000 増田勉･末子葉書 増田勉→大牟田稔 19980100 葉書1枚
28803 OM07007260100 桝田登･元子葉書 桝田登→大牟田稔 19780100 葉書1枚
28804 OM07007260200 桝田登葉書 桝田登→大牟田稔 19790100 葉書1枚
28805 OM07007260300 桝田登･元子葉書 桝田登→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28806 OM07007260400 桝田登･元子葉書 桝田登→大牟田稔 19850100 葉書1枚
28807 OM07007260500 桝田登･元子葉書 桝田登→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28808 OM07007260600 桝田登葉書 桝田登→大牟田稔 19870100 葉書1枚
28809 OM07007260700 桝田登葉書 桝田登→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28810 OM07007260800 桝田登葉書 桝田登→大牟田稔 19890100 葉書1枚
28811 OM07007270000 増田博葉書 増田博→大牟田稔 19550404 葉書1枚
28812 OM07007280100 増田学葉書 増田学→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28813 OM07007280200 増田学･友子葉書 増田学→大牟田稔 19950100 葉書1枚
28814 OM07007280300 増田学葉書 増田学→大牟田稔 19970100 葉書1枚
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28816 OM07007290000 増田みどり･吉田くみ葉書 増田みどり･吉田くみ→大牟田稔 19950727 葉書1枚
28817 OM07007300100 桝田元子葉書 桝田元子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28818 OM07007300200 桝田元子葉書 桝田元子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28819 OM07007310000 升田裕子葉書 升田裕子→大牟田稔 19970420 葉書1枚
28820 OM07007320000 増田亮荘葉書 増田亮荘→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28821 OM07007330000 街風喜雄･多恵子葉書 街風喜雄→大牟田稔 19990100 葉書1枚
28822 OM07007340100 町川範彦･弘美葉書 町川範彦→大牟田稔 19690722 葉書1枚
28823 OM07007340200 町川範彦･弘美･健嗣葉書 町川範彦→大牟田稔 19720100 葉書1枚
28824 OM07007340300 町川範彦･弘美･健嗣･康幸葉書 町川範彦→大牟田稔 19730100 葉書1枚
28825 OM07007340400 町川範彦葉書 町川範彦→大牟田稔 19771231 葉書1枚
28826 OM07007340500 町川範彦往復葉書 町川範彦→大牟田稔 19790803 葉書1枚
28827 OM07007350000 町田裕葉書 町田裕→大牟田稔 19831018 葉書1枚
28828 OM07007360100 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19720100 葉書1枚
28829 OM07007360200 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19730100 葉書1枚
28830 OM07007360300 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19760100 葉書1枚
28831 OM07007360400 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19780100 葉書1枚
28832 OM07007360500 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19790100 葉書1枚
28833 OM07007360600 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19800100 葉書1枚
28834 OM07007360700 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19810100 葉書1枚
28835 OM07007360800 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19830100 葉書1枚
28836 OM07007360900 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28837 OM07007361000 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19850100 葉書1枚
28838 OM07007361100 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28839 OM07007361200 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28840 OM07007361300 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19890100 葉書1枚
28841 OM07007361400 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28842 OM07007361500 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28843 OM07007361600 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19950100 葉書1枚
28844 OM07007361700 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19970100 葉書1枚
28845 OM07007361800 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 19990100 葉書1枚
28846 OM07007361900 松井宏二葉書 松井宏二→大牟田稔 20001008 葉書1枚
28847 OM07007370000 松井坦葉書 松井坦→大牟田稔 19760100 葉書1枚
28848 OM07007380100 松井康浩葉書 松井康浩→大牟田稔 19920507 葉書1枚
28849 OM07007380200 松井康浩･綾子葉書 松井康浩→大牟田稔 19960101 葉書1枚
28850 OM07007390100 松井やより葉書 松井やより→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28851 OM07007390200 松井やより葉書 松井やより→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28852 OM07007390300 松井やより葉書 松井やより→大牟田稔 19890100 葉書1枚
28853 OM07007390400 松井やより葉書 松井やより→大牟田稔 19910100 葉書1枚
28854 OM07007390500 松井やより葉書 松井やより→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28855 OM07007390600 松井やより葉書 松井やより→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28856 OM07007390700 松井やより葉書 松井やより→大牟田稔 19950123 葉書1枚
28857 OM07007390800 松井やより葉書 松井やより→大牟田稔 19960100 葉書1枚
28858 OM07007390900 松井やより葉書 松井やより→大牟田稔 19970100 葉書1枚
28859 OM07007400000 松浦寛治葉書 松浦寛治→大牟田稔 19550103 葉書1枚
28860 OM07007410000 松浦潤･栗山輝雄葉書 松浦潤･栗山輝雄→大牟田稔 19610111 葉書1枚
28861 OM07007420000 松浦説子葉書 松浦説子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
28862 OM07007430100 松浦洋二葉書 松浦洋二→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28863 OM07007430200 松浦洋二葉書 松浦洋二→大牟田稔 19870100 葉書1枚
28864 OM07007440100 松浦亮葉書 松浦亮→大牟田稔 19720100 葉書1枚
28865 OM07007440200 松浦亮葉書 松浦亮→大牟田稔 19721018 葉書1枚
28866 OM07007440300 松浦亮葉書 松浦亮→大牟田稔 19790817 葉書1枚
28867 OM07007450100 松江澄葉書 松江澄→大牟田稔 19720100 葉書1枚
28868 OM07007450200 松江澄葉書 松江澄→大牟田稔 19740100 葉書1枚
28869 OM07007450300 松江澄葉書 松江澄→大牟田稔 19790100 葉書1枚
28870 OM07007460100 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19660100 葉書1枚
28871 OM07007460200 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19670100 葉書1枚
28872 OM07007460300 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19681230 葉書1枚
28873 OM07007460400 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19700116 葉書1枚
28874 OM07007460500 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19710212 葉書1枚
28875 OM07007460600 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19710712 葉書1枚
28876 OM07007460700 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19720110 葉書1枚
28877 OM07007460800 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19740113 葉書1枚
28878 OM07007460900 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19760105 葉書1枚
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28879 OM07007461000 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19780100 葉書1枚
28880 OM07007461100 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19790114 葉書1枚
28881 OM07007461200 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19800100 葉書1枚
28882 OM07007461300 松岡繁葉書 松岡繁→大牟田稔 19810100 葉書1枚
28883 OM07007470000 松岡博隆葉書 松岡博隆→大牟田稔 19800100 葉書1枚
28884 OM07007480100 松尾康二葉書 松尾康二→大牟田稔 19990101 葉書1枚
28885 OM07007480200 松尾康二･百合葉書 松尾康二→大牟田稔 20001200 葉書1枚
28886 OM07007490100 松尾英･敏子葉書 松尾英→大牟田稔 19970100 葉書1枚
28887 OM07007490200 松尾英･敏子葉書 松尾英→大牟田稔 19980100 葉書1枚
28888 OM07007500000 松尾広見葉書 松尾広見→大牟田稔 19700803 葉書1枚
28889 OM07007510000 松坂次男葉書 松坂次男→大牟田稔 19770315 葉書1枚
28890 OM07007520100 松重美人葉書 松重美人→大牟田稔 19810100 葉書1枚
28891 OM07007520200 松重美人･スミヱ葉書 松重美人→大牟田稔 19840500 葉書1枚
28892 OM07007520300 松重美人葉書 松重美人→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28893 OM07007520400 松重美人葉書 松重美人→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28894 OM07007520500 松重美人葉書 松重美人→大牟田稔 00000000 葉書1枚
28895 OM07007530100 松重美人葉書 松重美人→大牟田稔 19690100 葉書1枚
28896 OM07007530200 松重美人葉書 松重美人→大牟田稔 19720100 葉書1枚
28897 OM07007530300 松重美人葉書 松重美人→大牟田稔 19730100 葉書1枚
28898 OM07007530400 松重美人葉書 松重美人→大牟田稔 19790100 葉書1枚
28899 OM07007530500 松重美人葉書 松重美人→大牟田稔 19800100 葉書1枚
28900 OM07007540100 松下政経塾葉書 松下政経塾→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28901 OM07007540200 松下政経塾葉書 松下政経塾→大牟田稔 19890100 葉書1枚
28902 OM07007540300 松下政経塾葉書 松下政経塾→大牟田稔 19910100 葉書1枚
28903 OM07007550100 松島岩樹葉書 松島岩樹→大牟田稔 19720100 葉書1枚
28904 OM07007550200 松島岩樹葉書 松島岩樹→大牟田稔 19730100 葉書1枚
28905 OM07007560100 松寿南葉書 松寿南→大牟田稔 19671230 葉書1枚
28906 OM07007560200 松寿南葉書 松寿南→大牟田稔 19690813 葉書1枚
28907 OM07007570000 マツダオート広島葉書 マツダオート広島→大牟田稔 19840730 葉書1枚
28908 OM07007580000 松田利彬･みどり葉書 松田利彬→大牟田稔 19670100 葉書1枚
28909 OM07007590100 松田治之葉書 松田治之→大牟田稔 19720100 葉書1枚
28910 OM07007590200 松田治之葉書 松田治之→大牟田稔 19730100 葉書1枚
28911 OM07007600000 松谷全徳葉書 松谷全徳→大牟田稔 19850100 葉書1枚
28912 OM07007610100 松田典子葉書 松田典子→大牟田稔 19830100 葉書1枚
28913 OM07007610200 松田典子･橋本恭典葉書 松田典子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
28914 OM07007610300 松田典子葉書 松田典子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28915 OM07007620000 松田文子葉書 松田文子→大牟田稔 19770806 葉書1枚
28916 OM07007630000 松田みどり葉書 松田みどり→大牟田稔 19830510 葉書1枚
28917 OM07007640000 松田涼子葉書 松田涼子→大牟田稔 19710000 葉書1枚
28918 OM07007650000 松永信一葉書 松永信一→大牟田稔 00000000 葉書1枚
28919 OM07007660100 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28920 OM07007660200 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19850100 葉書1枚
28921 OM07007660300 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19850729 葉書1枚
28922 OM07007660400 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28923 OM07007660500 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19870100 葉書1枚
28924 OM07007660600 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28925 OM07007660700 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19890100 葉書1枚
28926 OM07007660800 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19910100 葉書1枚
28927 OM07007660900 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28928 OM07007661000 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28929 OM07007661100 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19940718 葉書1枚
28930 OM07007661200 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19950100 葉書1枚
28931 OM07007661300 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19960100 葉書1枚
28932 OM07007661400 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19970100 葉書1枚
28933 OM07007661500 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19980100 葉書1枚
28934 OM07007661600 松永英美葉書 松永英美→大牟田稔 19990100 葉書1枚
28935 OM07007670000 松永仁葉書 松永仁→大牟田稔 19630100 葉書1枚
28936 OM07007680000 松根恵子葉書 松根恵子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28937 OM07007690000 松原知子葉書 松原知子→大牟田稔 19890225 葉書1枚
28938 OM07007700100 松原博臣･歳枝葉書 松原博臣→大牟田稔 19950100 葉書1枚
28939 OM07007700200 松原博臣･歳枝葉書 松原博臣→大牟田稔 19980100 葉書1枚
28940 OM07007710000 松原博臣･歳枝葉書 松原博臣･歳枝→大牟田稔 19970101 葉書1枚
28941 OM07007720100 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28942 OM07007720200 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28943 OM07007720300 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
28944 OM07007720400 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28945 OM07007720500 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
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28946 OM07007720600 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19950107 葉書1枚
28947 OM07007720700 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19950628 葉書1枚
28948 OM07007720800 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
28949 OM07007720900 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
28950 OM07007721000 松原美代子葉書 松原美代子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
28951 OM07007730000 松宮司法事務所葉書 松宮司法事務所→大牟田稔 19800731 葉書1枚
28952 OM07007740100 松宮れい子葉書 松宮れい子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
28953 OM07007740200 松宮れい子葉書 松宮れい子→大牟田稔 19780303 葉書1枚
28954 OM07007750000 松村武男葉書 松村武男→大牟田稔 19870207 葉書1枚
28955 OM07007760000 松村千恵子葉書 松村千恵子→大牟田稔 19670100 葉書1枚
28956 OM07007770000 松村幹男葉書 松村幹男→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28957 OM07007780100 松村稔範葉書 松村稔範→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28958 OM07007780200 松村稔範葉書 松村稔範→大牟田稔 19950100 葉書1枚
28959 OM07007790100 松本栄･荒田秀夫･親族一同葉書 松本栄→ 19750522 葉書1枚
28960 OM07007790200 松本栄葉書 松本栄→大牟田稔 19751206 葉書1枚
28961 OM07007790300 松本栄･光司･真里枝葉書 松本栄→大牟田稔 19780100 葉書1枚
28962 OM07007800000 松本真一葉書 松本真一→大牟田稔 19820100 葉書1枚
28963 OM07007810000 松本督･保恵葉書 松本督→大牟田稔 19931213 葉書1枚
28964 OM07007820100 松本英雄葉書 松本英雄→大牟田稔 19880710 葉書1枚
28965 OM07007820200 松本英雄葉書 松本英雄→大牟田稔 19890101 葉書1枚
28966 OM07007830100 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19610100 葉書1枚
28967 OM07007830200 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19721004 葉書1枚
28968 OM07007830300 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19750908 葉書1枚
28969 OM07007830400 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19780100 葉書1枚
28970 OM07007830500 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19781021 葉書1枚
28971 OM07007830600 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19790100 葉書1枚
28972 OM07007830700 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19800100 葉書1枚
28973 OM07007830800 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19810100 葉書1枚
28974 OM07007830900 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19830100 葉書1枚
28975 OM07007831000 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19830213 葉書1枚
28976 OM07007831100 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19830307 葉書1枚
28977 OM07007831200 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19831210 葉書1枚
28978 OM07007831300 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19840100 葉書1枚
28979 OM07007831400 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19850100 葉書1枚
28980 OM07007831500 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19860100 葉書1枚
28981 OM07007831600 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19860611 葉書1枚
28982 OM07007831700 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19870100 葉書1枚
28983 OM07007831800 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19880100 葉書1枚
28984 OM07007831900 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19890100 葉書1枚
28985 OM07007832000 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19900100 葉書1枚
28986 OM07007832100 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19900620 葉書1枚
28987 OM07007832200 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19910100 葉書1枚
28988 OM07007832300 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19920100 葉書1枚
28989 OM07007832400 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19940100 葉書1枚
28990 OM07007832500 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19950100 葉書1枚
28991 OM07007832600 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19951018 葉書1枚
28992 OM07007832700 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19960100 葉書1枚
28993 OM07007832800 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19970100 葉書1枚
28994 OM07007832900 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19970723 葉書1枚
28995 OM07007833000 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19980100 葉書1枚
28996 OM07007833100 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19980615 葉書1枚
28997 OM07007833200 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19980727 葉書1枚
28998 OM07007833300 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19990100 葉書1枚
28999 OM07007833400 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19990519 葉書1枚
29000 OM07007833500 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19990620 葉書1枚
29001 OM07007833600 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19990805 葉書1枚
29002 OM07007833700 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19990904 葉書1枚
29003 OM07007833800 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 19991207 葉書1枚
29004 OM07007833900 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 20000214 葉書1枚
29005 OM07007834000 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 20000325 葉書1枚
29006 OM07007834100 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 20001007 葉書1枚
29007 OM07007834200 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 20001024 葉書1枚
29008 OM07007834300 松元寛葉書 松元寛→大牟田稔 20001107 葉書1枚
29009 OM07007840100 松本昌次葉書 松本昌次→大牟田稔 19670120 葉書1枚
29010 OM07007840200 松本昌次葉書 松本昌次→大牟田稔 19790116 葉書1枚
29011 OM07007840300 松本昌次葉書 松本昌次→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29012 OM07007840400 松本昌次葉書 松本昌次→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29013 OM07007840500 松本昌次葉書 松本昌次→大牟田稔 19811101 葉書1枚
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29014 OM07007840600 松本昌次葉書 松本昌次→大牟田稔 19820100 葉書1枚
29015 OM07007840700 松本昌次葉書 松本昌次→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29016 OM07007840800 松本昌次葉書 松本昌次→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29017 OM07007840900 松本昌次葉書 松本昌次→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29018 OM07007850000 松元節葉書 松元節→大牟田稔 19810715 葉書1枚
29019 OM07007860000 松本満美葉書 松本満美→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29020 OM07007870000 松本峰男葉書 松本峰男→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29021 OM07007880000 松本弥葉書 松本弥→大牟田稔 19740100 葉書1枚
29022 OM07007890000 松安伸雄葉書 松安伸雄→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29023 OM07007900000 的場マスコ葉書 的場マスコ→大牟田稔 19890218 葉書1枚
29024 OM07007910000 間宮克之･円畝留葉書 間宮克之→大牟田稔 19800527 葉書1枚
29025 OM07007920100 真弓敦子葉書 真弓敦子→大牟田稔 19930830 葉書1枚
29026 OM07007920200 真弓敦子葉書 真弓敦子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29027 OM07007920300 真弓敦子葉書 真弓敦子→大牟田稔 19940818 葉書1枚
29028 OM07007920400 真弓敦子葉書 真弓敦子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29029 OM07007920500 真弓敦子葉書 真弓敦子→大牟田稔 19950509 葉書1枚
29030 OM07007920600 真弓敦子葉書 真弓敦子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29031 OM07007930100 丸木位里･俊葉書 丸木位里→大牟田稔 19640100 葉書1枚
29032 OM07007930200 丸木位里･俊葉書 丸木位里→大牟田稔 19740909 葉書1枚
29033 OM07007930300 丸木位里･俊葉書 丸木位里→大牟田稔 19760308 葉書1枚
29034 OM07007930400 丸木位里･俊葉書 丸木位里→大牟田稔 00000000 葉書1枚
29035 OM07007940100 丸木美術館葉書 丸木美術館→大牟田稔 19680100 葉書1枚
29036 OM07007940200 丸木美術館葉書 丸木美術館→大牟田稔 19680800 葉書1枚
29037 OM07007940300 丸木美術館葉書 丸木美術館→大牟田稔 19720500 葉書1枚
29038 OM07007940400 丸木美術館葉書 丸木美術館→大牟田稔 19720800 葉書1枚
29039 OM07007940500 丸木美術館葉書 丸木美術館→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29040 OM07007940600 丸木美術館葉書 丸木美術館→大牟田稔 19750806 葉書1枚
29041 OM07007940700 丸木美術館葉書 丸木美術館→大牟田稔 19760806 葉書1枚
29042 OM07007940800 丸木美術館葉書 丸木美術館→大牟田稔 19780700 葉書1枚
29043 OM07007940900 丸木美術館葉書 丸木美術館→大牟田稔 19800417 葉書1枚
29044 OM07007950100 丸子要一葉書 丸子要一→大牟田稔 19830721 葉書1枚
29045 OM07007950200 丸子要一葉書 丸子要一→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29046 OM07007950300 丸子要一葉書 丸子要一→大牟田稔 19840710 葉書1枚
29047 OM07007950400 丸子要一葉書 丸子要一→大牟田稔 19850723 葉書1枚
29048 OM07007960100 丸善葉書 丸善→大牟田稔 19890101 葉書1枚
29049 OM07007960200 丸善葉書 丸善→大牟田稔 19961224 葉書1枚
29050 OM07007970100 マルニ木工株式会社葉書 マルニ木工株式会社→大牟田稔 19870101 葉書1枚
29051 OM07007970200 マルニ木工株式会社葉書 マルニ木工株式会社→大牟田稔 19880101 葉書1枚
29052 OM07007980000 円山文雄･エリ子･大介葉書 円山文雄→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29053 OM07007990100 万亀佳子葉書 万亀佳子→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29054 OM07007990200 万亀佳子葉書 万亀佳子→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29055 OM07007990300 万亀佳子葉書 万亀佳子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29056 OM07007990400 万亀佳子葉書 万亀佳子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29057 OM07007990500 万亀佳子葉書 万亀佳子→大牟田稔 19911210 葉書1枚
29058 OM07007990600 万亀佳子葉書 万亀佳子→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29059 OM07007990700 万亀佳子葉書 万亀佳子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29060 OM07007990800 万亀佳子葉書 万亀佳子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29061 OM07007990900 万亀佳子葉書 万亀佳子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29062 OM070071000100 美馬安治葉書 美馬安治→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29063 OM070071000200 美馬安治葉書 美馬安治→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29064 OM070071000300 美馬安治葉書 美馬安治→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29065 OM070071000400 美馬安治葉書 美馬安治→大牟田稔 19770319 葉書1枚
29066 OM070071000500 美馬安治葉書 美馬安治→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29067 OM070071000600 美馬安治葉書 美馬安治→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29068 OM070071000700 美馬安治葉書 美馬安治→大牟田稔 19800122 葉書1枚
29069 OM070071000800 美馬安治葉書 美馬安治→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29070 OM070071010000 美馬安治葉書 美馬安治→大牟田稔 19751218 葉書1枚
29071 OM070071020000 三浦隆葉書 三浦隆→大牟田稔 19971200 葉書1枚
29072 OM070071030100 三浦たか志葉書 三浦たか志→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29073 OM070071030200 三浦たか志葉書 三浦たか志→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29074 OM070071030300 三浦たか志葉書 三浦たか志→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29075 OM070071030400 三浦たか志葉書 三浦たか志→大牟田稔 19950100 葉書1枚
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29076 OM070071030500 三浦たか志･慶子葉書 三浦たか志→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29077 OM070071030600 三浦たか志葉書 三浦たか志→大牟田稔 19970100 葉書1枚




29080 OM070071050000 三浦洋子葉書 三浦洋子→大牟田稔 19540531 葉書1枚
29081 OM070071060000 三木健二葉書 三木健二→大牟田稔 19930731 葉書1枚
29082 OM070071070000 三木孝子葉書 三木孝子→大牟田稔 19710728 葉書1枚
29083 OM070071080100 右田千代葉書 右田千代→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29084 OM070071080200 右田千代葉書 右田千代→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29085 OM070071080300 右田千代葉書 右田千代→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29086 OM070071090000 三木英夫葉書 三木英夫→大牟田稔 19630100 葉書1枚
29087 OM070071100100 三木康弘葉書 三木康弘→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29088 OM070071100200 三木康弘葉書 三木康弘→大牟田稔 19920520 葉書1枚
29089 OM070071110000 三木康弘･和子葉書 三木康弘･和子→大牟田稔 19901212 葉書1枚
29090 OM070071120000 みこし連葉書 みこし連→大牟田稔 19990108 葉書1枚
29091 OM070071130100 美作女子大学教務課葉書 美作女子大学教務課→大牟田稔 19930311 葉書1枚






29094 OM070071140100 三島章夫葉書 三島章夫→大牟田稔 19710100 葉書1枚
29095 OM070071140200 三島章夫葉書 三島章夫→大牟田稔 19710603 葉書1枚
29096 OM070071140300 三島章夫葉書 三島章夫→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29097 OM070071140400 三島章夫葉書 三島章夫→大牟田稔 19720707 葉書1枚
29098 OM070071140500 三島章夫葉書 三島章夫→大牟田稔 19721230 葉書1枚
29099 OM070071150100 水堅肇葉書 水堅肇→大牟田稔 19650715 葉書1枚
29100 OM070071150200 水堅肇葉書 水堅肇→大牟田稔 19670121 葉書1枚
29101 OM070071150300 水堅肇葉書 水堅肇→大牟田稔 19670405 葉書1枚
29102 OM070071160000 水口敦善葉書 水口敦善→大牟田稔 19930506 葉書1枚











29106 OM070071190000 美鈴造園葉書 美鈴造園→大牟田稔 19960101 葉書1枚
29107 OM070071200100 水田九八二郎葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19821209 葉書1枚
29108 OM070071200200 水田九八二郎葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29109 OM070071200300 水田九八二郎葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19830110 葉書1枚
29110 OM070071200400 水田九八二郎葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19830119 葉書1枚
29111 OM070071200500 水田九八二郎葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19831116 葉書1枚
29112 OM070071200600 水田九八二郎葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29113 OM070071200700 水田九八二郎葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29114 OM070071200800 水田九八二郎･和子葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29115 OM070071200900 水田九八二郎･和子葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29116 OM070071201000 水田九八二郎･和子葉書 水田九八二郎→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29117 OM070071210000 水沼和子葉書 水沼和子→大牟田稔 19660917 葉書1枚
29118 OM070071220100 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19830112 葉書1枚
29119 OM070071220200 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19830800 葉書1枚
29120 OM070071220300 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29121 OM070071220400 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29122 OM070071220500 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29123 OM070071220600 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29124 OM070071220700 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29125 OM070071220800 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29126 OM070071220900 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29127 OM070071221000 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29128 OM070071221100 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29129 OM070071221200 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29130 OM070071221300 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19980100 葉書1枚
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29131 OM070071221400 水野喬葉書 水野喬→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29132 OM070071230100 水野肇葉書 水野肇→大牟田稔 19660100 葉書1枚
29133 OM070071230200 水野肇葉書 水野肇→大牟田稔 19671108 葉書1枚
29134 OM070071240000 水野文隆･伊都子葉書 水野文隆→大牟田稔 19960100 葉書1枚






29137 OM070071270100 水原肇葉書 水原肇→大牟田稔 19780525 葉書1枚
29138 OM070071270200 水原肇葉書 水原肇→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29139 OM070071270300 水原肇葉書 水原肇→大牟田稔 19790311 葉書1枚
29140 OM070071270400 水原肇葉書 水原肇→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29141 OM070071270500 水原肇葉書 水原肇→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29142 OM070071270600 水原肇葉書 水原肇→大牟田稔 19820100 葉書1枚
29143 OM070071270700 水原肇葉書 水原肇→大牟田稔 19820400 葉書1枚
29144 OM070071270800 水原肇葉書 水原肇→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29145 OM070071270900 水原肇葉書 水原肇→大牟田稔 19920318 葉書1枚
29146 OM070071280100 水原史雄葉書 水原史雄→大牟田稔 19701212 葉書1枚
29147 OM070071280200 水原史雄葉書 水原史雄→大牟田稔 19890700 葉書1枚
29148 OM070071290000 水原文記葉書 水原文記→大牟田稔 19701123 葉書1枚
29149 OM070071300000 道土井圭子葉書 道土井圭子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29150 OM070071310000 三谷信利･由加利葉書 三谷信利→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29151 OM070071320000 三谷信利葉書 三谷信利→大牟田稔 19970101 葉書1枚
29152 OM070071330000 道川徳男葉書 道川徳男→大牟田稔 19890813 葉書1枚
29153 OM070071340000 三井悦男葉書 三井悦男→大牟田稔 19820100 葉書1枚
29154 OM070071350100 水海道市葉書 水海道市→大牟田稔 19940000 葉書1枚




29157 OM070071370100 光寺重信葉書 光寺重信→大牟田稔 19870804 葉書1枚
29158 OM070071370200 光寺重信葉書 光寺重信→大牟田稔 19910623 葉書1枚
29159 OM070071380000 三菱信託銀行広島支店葉書 三菱信託銀行広島支店→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29160 OM070071390100 みづま工房葉書 みづま工房→大牟田稔 19940101 葉書1枚
29161 OM070071390200 みづま工房葉書 みづま工房→大牟田稔 19960221 葉書1枚
29162 OM070071390300 みづま工房葉書 みづま工房→大牟田稔 19980101 葉書1枚




29165 OM070071410100 湊彬･瑞枝･敦葉書 湊彬→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29166 OM070071410200 湊彬･瑞枝･敦･隆葉書 湊彬→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29167 OM070071410300 湊彬･瑞枝･敦･隆葉書 湊彬→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29168 OM070071410400 湊彬･瑞枝･敦･隆葉書 湊彬→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29169 OM070071420000 湊瑞枝葉書 湊瑞枝→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29170 OM070071430100 南川卓二葉書 南川卓二→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29171 OM070071430200 南川卓二葉書 南川卓二→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29172 OM070071430300 南川卓二葉書 南川卓二→大牟田稔 19800423 葉書1枚
29173 OM070071430400 南川卓二葉書 南川卓二→大牟田稔 19800900 葉書1枚




29176 OM070071460000 南日本新聞社編集局葉書 南日本新聞社編集局→大牟田稔 19871021 葉書1枚
29177 OM070071470000 皆森力葉書 皆森力→大牟田稔 19790606 葉書1枚
29178 OM070071480000 峰尾一路葉書 峰尾一路→大牟田稔 19890803 葉書1枚
29179 OM070071490000 峯嶋利之葉書 峯嶋利之→大牟田稔 19900100 葉書1枚
29180 OM070071500000 峯村泰光葉書 峯村泰光→大牟田稔 19960812 葉書1枚
29181 OM070071510000 美農綾子葉書 美農綾子→大牟田稔 19610828 葉書1枚
29182 OM070071520000 見延典子葉書 見延典子→大牟田稔 00000201 葉書1枚
29183 OM070071530100 箕輪多津男葉書 箕輪多津男→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29184 OM070071530200 箕輪多津男葉書 箕輪多津男→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29185 OM070071530300 箕輪多津男葉書 箕輪多津男→大牟田稔 19951025 葉書1枚
29186 OM070071530400 箕輪多津男葉書 箕輪多津男→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29187 OM070071530500 箕輪多津男葉書 箕輪多津男→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29188 OM070071530600 箕輪多津男葉書 箕輪多津男→大牟田稔 19980100 葉書1枚
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29189 OM070071530700 箕輪多津男葉書 箕輪多津男→大牟田稔 19981207 葉書1枚
29190 OM070071540000 三原ＹＭＣＡ葉書 三原ＹＭＣＡ→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29191 OM070071550000 三船和子葉書 三船和子→大牟田稔 00000000 葉書1枚
29192 OM070071560000 ミホ･シボ葉書 ミホ･シボ→大牟田稔 19960731 葉書1枚
29193 OM070071570100 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19680100 葉書1枚
29194 OM070071570200 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19690100 葉書1枚
29195 OM070071570300 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19690604 葉書1枚
29196 OM070071570400 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19691217 葉書1枚
29197 OM070071570500 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19700100 葉書1枚
29198 OM070071570600 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19710100 葉書1枚
29199 OM070071570700 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29200 OM070071570800 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29201 OM070071570900 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19740100 葉書1枚
29202 OM070071571000 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29203 OM070071571100 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19760417 葉書1枚
29204 OM070071571200 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29205 OM070071571300 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29206 OM070071571400 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29207 OM070071571500 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19800515 葉書1枚
29208 OM070071571600 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19820410 葉書1枚
29209 OM070071571700 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19831227 葉書1枚
29210 OM070071571800 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29211 OM070071571900 未来社･藤森建二葉書 未来社･藤森建二→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29212 OM070071572000 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29213 OM070071572100 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29214 OM070071572200 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29215 OM070071572300 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29216 OM070071572400 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29217 OM070071572500 未来社葉書 未来社→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29218 OM070071580000 宮上京子葉書 宮上京子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29219 OM070071590100 宮上周正･京子葉書 宮上周正→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29220 OM070071590200 宮上周正葉書 宮上周正→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29221 OM070071590300 宮上周正･京子葉書 宮上周正→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29222 OM070071600100 宮川勝恵葉書 宮川勝恵→大牟田稔 19850409 葉書1枚
29223 OM070071600200 宮川勝恵葉書 宮川勝恵→大牟田稔 19850727 葉書1枚
29224 OM070071600300 宮川勝恵葉書 宮川勝恵→大牟田稔 19920423 葉書1枚
29225 OM070071600400 宮川勝恵葉書 宮川勝恵→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29226 OM070071600500 宮川勝恵葉書 宮川勝恵→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29227 OM070071600600 宮川勝恵葉書 宮川勝恵→大牟田稔 19951127 葉書1枚
29228 OM070071600700 宮川勝恵葉書 宮川勝恵→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29229 OM070071600800 宮川勝恵･泰加子･渥子葉書 宮川勝恵→大牟田稔 20000200 葉書1枚




29231 OM070071620000 宮木思雲葉書 宮木思雲→大牟田稔 19971225 葉書1枚
29232 OM070071630100 宮城隆葉書 宮城隆→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29233 OM070071630200 宮城隆葉書 宮城隆→大牟田稔 19851016 葉書1枚
29234 OM070071640100 三宅進葉書 三宅進→大牟田稔 19820315 葉書1枚
29235 OM070071640200 三宅進葉書 三宅進→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29236 OM070071640300 三宅進葉書 三宅進→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29237 OM070071640400 三宅進葉書 三宅進→大牟田稔 19840822 葉書1枚
29238 OM070071640500 三宅進葉書 三宅進→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29239 OM070071640600 三宅進葉書 三宅進→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29240 OM070071640700 三宅進葉書 三宅進→大牟田稔 19870915 葉書1枚
29241 OM070071640800 三宅進葉書 三宅進→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29242 OM070071650000 三宅昌臣葉書 三宅昌臣→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29243 OM070071660100 三宅吉彦･信子葉書 三宅吉彦→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29244 OM070071660200 三宅吉彦･信子葉書 三宅吉彦→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29245 OM070071660300 三宅吉彦葉書 三宅吉彦→大牟田稔 19990521 葉書1枚
29246 OM070071660400 三宅吉彦葉書 三宅吉彦→大牟田稔 19991204 葉書1枚
29247 OM070071670000 三宅理一郎葉書 三宅理一郎→大牟田稔 19870427 葉書1枚
29248 OM070071680000 宮越正葉書 宮越正→大牟田稔 19920100 葉書1枚

























29254 OM070071710000 宮崎日日新聞社葉書 宮崎日日新聞社→大牟田稔 19900806 葉書1枚
29255 OM070071720100 宮崎安男葉書 宮崎安男→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29256 OM070071720200 宮崎安男葉書 宮崎安男→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29257 OM070071730100 宮澤かおる葉書 宮澤かおる→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29258 OM070071730200 宮澤かおる葉書 宮澤かおる→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29259 OM070071730300 宮澤かおる葉書 宮澤かおる→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29260 OM070071740000 宮下義弘葉書 宮下義弘→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29261 OM070071750000 宮田章葉書 宮田章→大牟田稔 19920502 葉書1枚
29262 OM070071760000 宮田礒治葉書 宮田礒治→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29263 OM070071770000 宮地武雄葉書 宮地武雄→大牟田稔 19700727 葉書1枚






29266 OM070071800100 宮本功葉書 宮本功→大牟田稔 19750901 葉書1枚
29267 OM070071800200 宮本功･萬里子葉書 宮本功→大牟田稔 19891200 葉書1枚
29268 OM070071800300 宮本功葉書 宮本功→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29269 OM070071800400 宮本功葉書 宮本功→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29270 OM070071810000 宮本幸子葉書 宮本幸子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29271 OM070071820000 宮本孝子葉書 宮本孝子→中国新聞社[大牟田稔] 19890217 葉書1枚
29272 OM070071830100 宮本常一葉書 宮本常一→大牟田稔 19651005 葉書1枚
29273 OM070071830200 宮本常一葉書 宮本常一→大牟田稔 19660923 葉書1枚
29274 OM070071830300 宮本常一葉書 宮本常一→大牟田稔 19661108 葉書1枚
29275 OM070071840100 宮本秀夫葉書 宮本秀夫→大牟田稔 19700100 葉書1枚
29276 OM070071840200 宮本秀夫･モヨ葉書 宮本秀夫→大牟田稔 19710100 葉書1枚
29277 OM070071840300 宮本秀夫･モヨ葉書 宮本秀夫→大牟田稔 19710420 葉書1枚
29278 OM070071840400 宮本秀夫･モヨ葉書 宮本秀夫→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29279 OM070071840500 宮本秀夫･モヨ･ひでの葉書 宮本秀夫→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29280 OM070071850000 宮本学葉書 宮本学→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29281 OM070071860000 宮本泰子葉書 宮本泰子→大牟田稔 19780911 葉書1枚
29282 OM070071870100 宮脇勇三･重子･いさみ･美穂葉書 宮脇勇三→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29283 OM070071870200 宮脇勇三･重子葉書 宮脇勇三→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29284 OM070071870300 宮脇勇三･重子葉書 宮脇勇三→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29285 OM070071870400 宮脇勇三･重子葉書 宮脇勇三→大牟田稔 19900100 葉書1枚
29286 OM070071870500 宮脇勇三･重子葉書 宮脇勇三→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29287 OM070071880000 三好元葉書 三好元→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29288 OM070071890000 明星正明葉書 明星正明→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29289 OM070071900000 三里塚闘争救援会葉書 三里塚闘争救援会→大牟田稔 19740614 葉書1枚
29290 OM070071910000 向井正記葉書 向井正記→大牟田稔 19790313 葉書1枚
29291 OM070071920100 迎田みか葉書 迎田みか→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29292 OM070071920200 迎田みか葉書 迎田みか→大牟田稔 19740100 葉書1枚
29293 OM070071920300 迎田みか葉書 迎田みか→大牟田稔 00000000 葉書1枚
29294 OM070071930100 迎田允武･みか葉書 迎田允武→大牟田稔 19700100 葉書1枚
29295 OM070071930200 迎田允武葉書 迎田允武→大牟田稔･郁子 19751216 葉書1枚
29296 OM070071930300 迎田允武･邦子･文武葉書 迎田允武→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29297 OM070071930400 迎田允武･邦子･文武葉書 迎田允武→大牟田稔･郁子 19790100 葉書1枚
29298 OM070071930500 迎田允武･邦子･文武･和允葉書 迎田允武→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29299 OM070071930600 迎田允武･邦子･文武･和允葉書 迎田允武→大牟田稔 19800900 葉書1枚
29300 OM070071930700 迎田允武･邦子･文武･和允葉書 迎田允武→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29301 OM070071930800 迎田允武葉書 迎田允武→大牟田稔 19820400 葉書1枚
29302 OM070071930900 迎田允武･邦子･文武･和允葉書 迎田允武→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29303 OM070071931000 迎田允武･邦子･文武･和允葉書 迎田允武→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29304 OM070071931100 迎田允武･邦子･文武･和允･荘子葉書 迎田允武→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29305 OM070071931200 迎田允武葉書 迎田允武→大牟田稔･郁子 19880100 葉書1枚
29306 OM070071931300 迎田允武葉書 迎田允武→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29307 OM070071931400 迎田允武･邦子･文武･和允･荘子葉書 迎田允武→大牟田稔 19920100 葉書1枚
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29308 OM070071940000 向島町教育委員会葉書 向島町教育委員会→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29309 OM070071950100 向山敦子葉書 向山敦子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29310 OM070071950200 向山敦子葉書 向山敦子→大牟田稔 19890418 葉書1枚
29311 OM070071960000 向山明生葉書 向山明生→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29312 OM070071970000 [宏]明孝子葉書 [宏]明孝子→大牟田稔 19630912 葉書1枚
29313 OM070071980100 宗岡洋二郎･節子葉書 宗岡洋二郎→大牟田稔 19940101 葉書1枚
29314 OM070071980200 宗岡洋二郎･節子葉書 宗岡洋二郎→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29315 OM070071980300 宗岡洋二郎葉書 宗岡洋二郎→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29316 OM070071980400 宗岡洋二郎葉書 宗岡洋二郎→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29317 OM070071980500 宗岡洋二郎･節子葉書 宗岡洋二郎→大牟田稔 19980101 葉書1枚
29318 OM070071990000 宗岡洋二郎･節子葉書 宗岡洋二郎･節子→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29319 OM070072000000 宗清敬友葉書 宗清敬友→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29320 OM070072010000 宗藤芳丸･昭子葉書 宗藤芳丸→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29321 OM070072020100 村井志摩子葉書 村井志摩子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29322 OM070072020200 村井志摩子葉書 村井志摩子→大牟田稔 19880116 葉書1枚
29323 OM070072020300 村井志摩子葉書 村井志摩子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29324 OM070072020400 村井志摩子葉書 村井志摩子→大牟田稔 19971202 葉書1枚
29325 OM070072020500 村井志摩子葉書 村井志摩子→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29326 OM070072030000 村岡浅夫葉書 村岡浅夫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29327 OM070072040100 村上一郎葉書 村上一郎→大牟田稔 19550418 葉書1枚
29328 OM070072040200 村上一郎葉書 村上一郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29329 OM070072040300 村上一郎葉書 村上一郎→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29330 OM070072040400 村上一郎･幸子葉書 村上一郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29331 OM070072040500 村上一郎･幸子･道子葉書 村上一郎→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29332 OM070072040600 村上一郎･幸子･道子葉書 村上一郎→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29333 OM070072040700 村上一郎･幸子･道子葉書 村上一郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29334 OM070072040800 村上一郎･幸子･道子葉書 村上一郎→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29335 OM070072040900 村上一郎･幸子葉書 村上一郎→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29336 OM070072041000 村上一郎･幸子葉書 村上一郎→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29337 OM070072050100 村上一誠葉書 村上一誠→大牟田稔 19911217 葉書1枚
29338 OM070072050200 村上一誠葉書 村上一誠→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29339 OM070072060100 村上克夫葉書 村上克夫→大牟田稔 19850425 葉書1枚
29340 OM070072060200 村上克夫葉書 村上克夫→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29341 OM070072060300 村上克夫葉書 村上克夫→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29342 OM070072070100 村上啓子葉書 村上啓子→大牟田稔 19940312 葉書1枚
29343 OM070072070200 村上啓子葉書 村上啓子→大牟田稔 19980509 葉書1枚
29344 OM070072070300 村上啓子葉書 村上啓子→大牟田稔 19990929 葉書1枚
29345 OM070072070400 村上啓子葉書 村上啓子→大牟田稔 19991022 葉書1枚
29346 OM070072070500 村上啓子葉書 村上啓子→大牟田稔 20000107 葉書1枚
29347 OM070072070600 村上啓子葉書 村上啓子→大牟田稔 20000422 葉書1枚
29348 OM070072080100 村上須賀子葉書 村上須賀子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29349 OM070072080200 村上須賀子葉書 村上須賀子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29350 OM070072080300 村上須賀子葉書 村上須賀子→大牟田稔 19930521 葉書1枚
29351 OM070072080400 村上須賀子葉書 村上須賀子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29352 OM070072080500 村上須賀子葉書 村上須賀子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29353 OM070072080600 村上須賀子葉書 村上須賀子→大牟田稔 19990625 葉書1枚
29354 OM070072090000 村上忠士葉書 村上忠士→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29355 OM070072100000 村上十目子葉書 村上十目子→大牟田稔 19690305 葉書1枚
29356 OM070072110000 村上初一葉書 村上初一→大牟田稔 19960402 葉書1枚
29357 OM070072120100 村上兵衛葉書 村上兵衛→大牟田稔 19660100 葉書1枚
29358 OM070072120200 村上兵衛葉書 村上兵衛→大牟田稔 19670100 葉書1枚
29359 OM070072120300 村上兵衛葉書 村上兵衛→大牟田稔 19680100 葉書1枚
29360 OM070072120400 村上兵衛葉書 村上兵衛→大牟田稔 19690100 葉書1枚



















29365 OM070072150100 村重妙子往復葉書 村重妙子→大牟田稔 19890216 葉書1枚
29366 OM070072150200 村重妙子葉書 村重妙子→大牟田稔 19890221 葉書1枚
29367 OM070072160100 村下喜久江葉書 村下喜久江→大牟田稔 19820508 葉書1枚
29368 OM070072170100 村田興宣葉書 村田興宣→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29369 OM070072170200 村田興宣葉書 村田興宣→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29370 OM070072180100 村田一男葉書 ｢ゼノ｣少年牧場村田一男→大牟田稔 19880100 葉書1枚






29373 OM070072200100 村田憲生葉書 村田憲生→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29374 OM070072200200 村田憲生葉書 村田憲生→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29375 OM070072210000 村田政次葉書 村田政次→大牟田稔 19771214 葉書1枚
29376 OM070072220100 村松七郎葉書 村松七郎→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29377 OM070072220200 村松七郎葉書 村松七郎→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29378 OM070072220300 村松七郎葉書 村松七郎→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29379 OM070072230000 村山佳代子葉書 村山佳代子→大牟田稔 19670103 葉書1枚
29380 OM070072240000 室井章葉書 室井章→大牟田稔 00000000 葉書1枚
29381 OM070072250100 室積馨葉書 室積馨→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29382 OM070072250200 室積馨葉書 室積馨→大牟田稔 19990101 葉書1枚










29387 OM070072290100 最上敏樹葉書 最上敏樹→大牟田稔 19960829 葉書1枚
29388 OM070072290200 最上敏樹葉書 最上敏樹→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29389 OM070072290300 最上敏樹葉書 最上敏樹→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29390 OM070072290400 最上敏樹葉書 最上敏樹→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29391 OM070072290500 最上敏樹葉書 最上敏樹→大牟田稔 20000308 葉書1枚
29392 OM070072290600 最上敏樹葉書 最上敏樹→大牟田稔 00000000 葉書1枚
29393 OM070072300100 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29394 OM070072300200 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29395 OM070072300300 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29396 OM070072300400 持田謙二･由美葉書 持田謙二→大牟田稔 19910221 葉書1枚
29397 OM070072300500 持田謙二･由美葉書 持田謙二→大牟田稔 19910709 葉書1枚
29398 OM070072300600 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19910800 葉書1枚
29399 OM070072300700 持田謙二･由美･那由他･摩利支葉書 持田謙二→大牟田稔 19930210 葉書1枚
29400 OM070072300800 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19930712 葉書1枚
29401 OM070072300900 持田謙二･由美葉書 持田謙二→大牟田稔 19930807 葉書1枚
29402 OM070072301000 持田謙二･由美･那由他･摩利支葉書 持田謙二→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29403 OM070072301100 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29404 OM070072301200 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19950723 葉書1枚
29405 OM070072301300 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29406 OM070072301400 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29407 OM070072301500 持田謙二葉書 持田謙二→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29408 OM070072310000 持田謙二･由美葉書 持田謙二･由美→大牟田稔 19900415 葉書1枚
29409 OM070072320100 持田由美葉書 持田由美→大牟田稔 19900716 葉書1枚
29410 OM070072320200 持田由美葉書 持田由美→大牟田稔 19901203 葉書1枚
29411 OM070072320300 持田由美葉書 持田由美→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29412 OM070072330100 望月久良寿葉書 望月久良寿→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29413 OM070072330200 望月久良寿葉書 望月久良寿→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29414 OM070072330300 望月久良寿葉書 望月久良寿→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29415 OM070072330400 望月久良寿葉書 望月久良寿→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29416 OM070072330500 望月久良寿葉書 望月久良寿→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29417 OM070072340100 望月光紀葉書 望月光紀→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29418 OM070072340200 望月光紀葉書 望月光紀→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29419 OM070072340300 望月光紀葉書 望月光紀→大牟田稔 19830100 葉書1枚
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29420 OM070072340400 望月光紀･弘子･亮子･恵美葉書 望月光紀→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29421 OM070072340500 望月光紀葉書 望月光紀→大牟田稔 19850100 葉書1枚




29424 OM070072360100 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29425 OM070072360200 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29426 OM070072360300 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29427 OM070072360400 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29428 OM070072360500 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29429 OM070072360600 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29430 OM070072360700 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29431 OM070072360800 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29432 OM070072360900 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19900100 葉書1枚
29433 OM070072361000 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29434 OM070072361100 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19931126 葉書1枚
29435 OM070072361200 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29436 OM070072361300 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29437 OM070072361400 本岡正則葉書 本岡正則→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29438 OM070072370000 もとこ葉書 もとこ→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29439 OM070072380000 本崎俊哉･彩子葉書 本崎俊哉･彩子→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29440 OM070072390100 本重朱美葉書 本重朱美→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29441 OM070072390200 本重朱美葉書 本重朱美→大牟田稔 19941206 葉書1枚
29442 OM070072390300 本重朱美葉書 本重朱美→大牟田稔 19950110 葉書1枚
29443 OM070072390400 本重朱美葉書 本重朱美→大牟田稔 19950217 葉書1枚
29444 OM070072390500 本重朱美葉書 本重朱美→大牟田稔 19950619 葉書1枚
29445 OM070072390600 本重朱美葉書 本重朱美→大牟田稔 19950625 葉書1枚
29446 OM070072390700 本重朱美葉書 本重朱美→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29447 OM070072390800 本重朱美葉書 本重朱美→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29448 OM070072390900 本重朱美葉書 本重朱美→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29449 OM070072400100 元島英三葉書 元島英三→大牟田稔 19780124 葉書1枚
29450 OM070072400200 元島英三葉書 元島英三→大牟田稔 19780129 葉書1枚
29451 OM070072400300 元島英三葉書 元島英三→大牟田稔 19780203 葉書1枚
29452 OM070072400400 元島英三葉書 元島英三→大牟田稔 19780809 葉書1枚
29453 OM070072410000 元田佐与子葉書 元田佐与子→大牟田稔 19960600 葉書1枚
29454 OM070072420100 本原エイ子葉書 本原エイ子→大牟田稔 19670100 葉書1枚
29455 OM070072420200 本原エイ子葉書 本原エイ子→大牟田稔 19690100 葉書1枚
29456 OM070072430000 本吉榮一葉書 本吉榮一→大牟田稔 19530129 葉書1枚
29457 OM070072440100 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19520818 葉書1枚
29458 OM070072440200 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19521105 葉書1枚
29459 OM070072440300 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19530323 葉書1枚
29460 OM070072440400 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19530402 葉書1枚
29461 OM070072440500 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19530513 葉書1枚
29462 OM070072440600 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19540614 葉書1枚
29463 OM070072440700 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19540729 葉書1枚
29464 OM070072440800 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19551121 葉書1枚
29465 OM070072440900 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19630521 葉書1枚






29468 OM070072441200 本吉登志葉書 本吉登志→大牟田稔 19711206 葉書1枚
29469 OM070072450100 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19520331 葉書1枚
29470 OM070072450200 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19530407 葉書1枚
29471 OM070072450300 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19550100 葉書1枚
29472 OM070072450400 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19550502 葉書1枚
29473 OM070072450500 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19650626 葉書1枚
29474 OM070072450600 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19650827 葉書1枚
29475 OM070072450700 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19690521 葉書1枚
29476 OM070072450800 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19710113 葉書1枚
29477 OM070072450900 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19710828 葉書1枚
29478 OM070072451000 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29479 OM070072451100 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19740100 葉書1枚
29480 OM070072451200 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19760327 葉書1枚
29481 OM070072451300 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19770909 葉書1枚
29482 OM070072451400 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29483 OM070072451500 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29484 OM070072451600 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19790731 葉書1枚
29485 OM070072451700 本吉洋子･登志葉書 本吉洋子→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29486 OM070072451800 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19810615 葉書1枚
29487 OM070072451900 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19820100 葉書1枚
29488 OM070072452000 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19870901 葉書1枚
29489 OM070072452100 本吉洋子葉書 本吉洋子→大牟田稔 19881229 葉書1枚
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29493 OM070072470000 百生秀夫･万梨子葉書 百生秀夫→大牟田稔 19751100 葉書1枚
29494 OM070072480000 桃原良夫葉書 桃原良夫→大牟田稔 19751212 葉書1枚
29495 OM070072490100 百春茂芳･百合葉書 百春茂芳→大牟田稔･郁子 19760100 葉書1枚
29496 OM070072490200 百春茂芳･百合葉書 百春茂芳→大牟田稔･郁子 19850100 葉書1枚
29497 OM070072490300 百春茂芳･百合葉書 百春茂芳→大牟田稔･郁子 19860100 葉書1枚
29498 OM070072490400 百春茂芳葉書 百春茂芳→大牟田稔 19861200 葉書1枚
29499 OM070072490500 百春茂芳･齋藤淑子葉書 百春茂芳→大牟田稔 19871200 葉書1枚
29500 OM070072490600 百春茂芳葉書 百春茂芳→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29501 OM070072490700 百春茂芳葉書 百春茂芳→大牟田稔 19900100 葉書1枚
29502 OM070072490800 百春茂芳葉書 百春茂芳→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29503 OM070072500100 百春百合葉書 百春百合→大牟田稔 19690116 葉書1枚
29504 OM070072500200 百春百合葉書 百春百合→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29505 OM070072500300 百春百合葉書 百春百合→大牟田稔 19780628 葉書1枚
29506 OM070072500400 百春百合･茂芳葉書 百春百合→大牟田稔･郁子 19790100 葉書1枚
29507 OM070072500500 百春百合葉書 百春百合→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29508 OM070072500600 百春百合葉書 百春百合→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29509 OM070072500700 百春百合葉書 百春百合→大牟田稔 19810313 葉書1枚
29510 OM070072500800 百春百合葉書 百春百合→大牟田稔 19811227 葉書1枚
29511 OM070072500900 百春百合葉書 百春百合→大牟田稔･郁子 19830100 葉書1枚
29512 OM070072501000 百春百合葉書 百春百合→大牟田稔･郁子 19840100 葉書1枚
29513 OM070072510000 森岡まさ子葉書 森岡まさ子→大牟田稔 19961106 葉書1枚
29514 OM070072520100 森一久葉書 森一久→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29515 OM070072520200 森一久葉書 森一久→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29516 OM070072520300 森一久葉書 森一久→大牟田稔 19970808 葉書1枚
29517 OM070072520400 森一久葉書 森一久→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29518 OM070072520500 森一久葉書 森一久→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29519 OM070072530000 森川隆幸葉書 森川隆幸→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29520 OM070072540000 森恭三葉書 森恭三→大牟田稔 19670120 葉書1枚
29521 OM070072550000 森グループ葉書 森グループ→大牟田稔 19810101 葉書1枚
29522 OM070072560100 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19550100 葉書1枚
29523 OM070072560200 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19580825 葉書1枚
29524 OM070072560300 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19591220 葉書1枚
29525 OM070072560400 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔･郁子 19610100 葉書1枚
29526 OM070072560500 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19610808 葉書1枚
29527 OM070072560600 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19630100 葉書1枚
29528 OM070072560700 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19630601 葉書1枚
29529 OM070072560800 森下弘･常子･千雪葉書 森下弘→大牟田稔 19640100 葉書1枚
29530 OM070072560900 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19650100 葉書1枚
29531 OM070072561000 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19660100 葉書1枚
29532 OM070072561100 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19670100 葉書1枚
29533 OM070072561200 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19670102 葉書1枚
29534 OM070072561300 森下弘･常子･千雪･千鶴･豊葉書 森下弘→大牟田稔 19680100 葉書1枚
29535 OM070072561400 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19690100 葉書1枚
29536 OM070072561500 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19700100 葉書1枚
29537 OM070072561600 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19701207 葉書1枚
29538 OM070072561700 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19710100 葉書1枚
29539 OM070072561800 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19711215 葉書1枚
29540 OM070072561900 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19720000 葉書1枚
29541 OM070072562000 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29542 OM070072562100 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29543 OM070072562200 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19830114 葉書1枚
29544 OM070072562300 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29545 OM070072562400 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29546 OM070072562500 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29547 OM070072562600 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19891200 葉書1枚
29548 OM070072562700 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29549 OM070072562800 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19930924 葉書1枚
29550 OM070072562900 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19940427 葉書1枚
29551 OM070072563000 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29552 OM070072563100 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29553 OM070072563200 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29554 OM070072563300 森下弘葉書 森下弘→大牟田稔 19990426 葉書1枚
29555 OM070072563400 森下弘･常子葉書 森下弘→大牟田稔 20001100 葉書1枚
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29556 OM070072570000 森潤葉書 森潤→大牟田稔 19760000 葉書1枚
29557 OM070072580000 森惇葉書 森惇→大牟田稔 19790607 葉書1枚
29558 OM070072590000 盛書房葉書 盛書房→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29559 OM070072600100 森千賀子葉書 森千賀子→大牟田稔 19940401 葉書1枚
29560 OM070072600200 森千賀子葉書 森千賀子→大牟田稔 19940715 葉書1枚
29561 OM070072600300 森千賀子葉書 森千賀子→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29562 OM070072610100 森瀧市郎葉書 森瀧市郎→大牟田稔 19640100 葉書1枚
29563 OM070072610200 森瀧市郎葉書 森瀧市郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29564 OM070072610300 森瀧市郎葉書 森瀧市郎→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29565 OM070072620000 森瀧雄洋葉書 森瀧雄洋→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29566 OM070072630000 森田邦男葉書 森田邦男→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29567 OM070072640000 森田栄葉書 森田栄→大牟田稔 19860800 葉書1枚






29570 OM070072670000 森谷渉葉書 森谷渉→大牟田稔 00000000 葉書1枚 神田氏のメモ添付.
29571 OM070072680000 盛田実葉書 盛田実→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29572 OM070072690000 守田美由紀葉書 守田美由紀→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29573 OM070072700000 森戸辰男葉書 森戸辰男→大牟田稔 19670502 葉書1枚
29574 OM070072710100 森仁美葉書 森仁美→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29575 OM070072710200 森仁美葉書 森仁美→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29576 OM070072710300 森仁美葉書 森仁美→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29577 OM070072710400 森仁美葉書 森仁美→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29578 OM070072710500 森仁美葉書 森仁美→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29579 OM070072710600 森仁美葉書 森仁美→大牟田稔 00000000 葉書1枚
29580 OM070072720000 森野茂生葉書 森野茂生→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29581 OM070072730100 森野真一･山辺巖葉書 森野真一→大牟田稔 19810100 葉書1枚






29584 OM070072750000 森宗幸恵葉書 森宗幸恵→大牟田稔 19880316 葉書1枚
29585 OM070072760000 森本和子葉書 森本和子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29586 OM070072770000 森元國行葉書 森元國行→大牟田稔 19760805 葉書1枚
29587 OM070072780000 森本建造葉書 森本建造→大牟田稔 19760101 葉書1枚
29588 OM070072790100 森本亨葉書 森本亨→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29589 OM070072790200 森本亨葉書 森本亨→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29590 OM070072790300 森本亨葉書 森本亨→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29591 OM070072790400 森本亨葉書 森本亨→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29592 OM070072790500 森本亨葉書 森本亨→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29593 OM070072790600 森本亨葉書 森本亨→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29594 OM070072790700 森本亨葉書 森本亨→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29595 OM070072790800 森本亨葉書 森本亨→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29596 OM070072790900 森本亨葉書 森本亨→大牟田稔 19850100 葉書1枚











29600 OM070072810100 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29601 OM070072810200 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29602 OM070072810300 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29603 OM070072810400 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19820811 葉書1枚
29604 OM070072810500 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29605 OM070072810600 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19830803 葉書1枚
29606 OM070072810700 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29607 OM070072810800 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19840724 葉書1枚
29608 OM070072810900 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29609 OM070072811000 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29610 OM070072811100 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29611 OM070072811200 森本穫葉書 森本穫→大牟田稔 19880100 葉書1枚







29615 OM070072830100 森山浩二葉書 森山浩二→大牟田稔 19860904 葉書1枚
29616 OM070072830200 森山浩二葉書 森山浩二→大牟田稔 19890407 葉書1枚
29617 OM070072840100 盛善吉葉書 盛善吉→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29618 OM070072840200 盛善吉葉書 盛善吉→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29619 OM070072850100 森玲子葉書 森玲子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29620 OM070072850200 森玲子葉書 森玲子→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29621 OM070072850300 森玲子葉書 森玲子→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29622 OM070072850400 森玲子葉書 森玲子→大牟田稔 20001118 葉書1枚
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29623 OM070072860100 森脇幸次葉書 森脇幸次→大牟田稔 19630516 葉書1枚
29624 OM070072860200 森脇幸次葉書 森脇幸次→大牟田稔 19650715 葉書1枚
29625 OM070072860300 森脇幸次葉書 森脇幸次→大牟田稔 19710311 葉書1枚
29626 OM070072860400 森脇幸次葉書 森脇幸次→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29627 OM070072860500 森脇幸次葉書 森脇幸次→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29628 OM070072860600 森脇幸次葉書 森脇幸次→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29629 OM070072860700 森脇幸次葉書 森脇幸次→大牟田稔 00000000 葉書1枚
29630 OM070072860800 森脇幸次葉書 森脇幸次→大牟田稔 00000000 葉書1枚
29631 OM070072870100 森脇徳三･米利子葉書 森脇徳三→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29632 OM070072870200 森脇徳三葉書 森脇徳三→大牟田稔 19880719 葉書1枚
29633 OM070072870300 森脇徳三葉書 森脇徳三→大牟田稔 19881222 葉書1枚
29634 OM070072870400 森脇徳三･米利子葉書 森脇徳三→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29635 OM070072870500 森脇徳三･米利子葉書 森脇徳三→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29636 OM070072870600 森脇徳三･米利子葉書 森脇徳三→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29637 OM070072870700 森脇徳三･米利子葉書 森脇徳三→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29638 OM070072870800 森脇徳三葉書 森脇徳三→大牟田稔 19920427 葉書1枚
29639 OM070072870900 森脇徳三･米利子葉書 森脇徳三→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29640 OM070072871000 森脇徳三･米利子葉書 森脇徳三→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29641 OM070072871100 森脇徳三･米利子葉書 森脇徳三→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29642 OM070072871200 森脇徳三･米利子葉書 森脇徳三→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29643 OM070072880000 モルテン葉書 モルテン→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29644 OM070080010100 八木明葉書 八木明→大牟田稔 19730200 葉書1枚
29645 OM070080010200 八木明葉書 八木明→大牟田稔 19740315 葉書1枚
29646 OM070080010300 八木明葉書 八木明→大牟田稔 19870430 葉書1枚
29647 OM070080020000 八木亀太郎葉書 八木亀太郎→大牟田稔 19720101 葉書1枚
29648 OM070080030100 薬真寺康圭葉書 薬真寺康圭→大牟田稔 19690101 葉書1枚
29649 OM070080030200 薬真寺康圭葉書 薬真寺康圭→大牟田稔 19700101 葉書1枚
29650 OM070080030300 薬真寺康圭･満里子葉書 薬真寺康圭→大牟田稔 19720101 葉書1枚
29651 OM070080030400 薬真寺康圭･満里子葉書 薬真寺康圭→大牟田稔 19730101 葉書1枚
29652 OM070080030500 薬真寺康圭･満里子･亨葉書 薬真寺康圭→大牟田稔 19740101 葉書1枚




29655 OM070080030800 薬真寺康圭･満里子葉書 薬真寺康圭→大牟田稔 19810101 葉書1枚
29656 OM070080040100 矢口武葉書 矢口武→大牟田稔 19780619 葉書1枚
29657 OM070080040200 矢口武葉書 矢口武→大牟田稔 19800101 葉書1枚
29658 OM070080050000 矢島聖使葉書 矢島聖使→大牟田稔 19680101 葉書1枚
29659 OM070080060000 八島光子葉書 八島光子→大牟田稔 19671102 葉書1枚
29660 OM070080070000 安井徳一葉書 安井徳一→大牟田稔 19760101 葉書1枚
29661 OM070080080000 安岡英二･鈴木幸子･黒沢享子葉書 安岡英二→大牟田稔 19790101 葉書1枚




29664 OM070080110100 安田平一葉書 安田平一→大牟田稔 19540809 葉書1枚
29665 OM070080110200 安田平一葉書 安田平一→大牟田稔 19550101 葉書1枚
29666 OM070080120100 安冨幸雄葉書 安冨幸雄→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29667 OM070080120200 安冨幸雄葉書 安冨幸雄→大牟田稔 19960101 葉書1枚
29668 OM070080120300 安冨幸雄葉書 安冨幸雄→大牟田稔 19980101 葉書1枚
29669 OM070080130000 安原貫二葉書 安原貫二→大牟田稔 19870101 葉書1枚
29670 OM070080140000 安原三重子葉書 安原三重子→大牟田稔 19920101 葉書1枚
29671 OM070080150100 保道建設株式会社葉書 保道建設株式会社→大牟田稔 19760101 葉書1枚
29672 OM070080150200 保道建設株式会社葉書 保道建設株式会社→大牟田稔 19780101 葉書1枚
29673 OM070080150300 保道建設株式会社葉書 保道建設株式会社→大牟田稔 19780725 葉書1枚
29674 OM070080150400 保道建設株式会社葉書 保道建設株式会社→大牟田稔 19790101 葉書1枚
29675 OM070080150500 保道建設株式会社葉書 保道建設株式会社→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29676 OM070080150600 保道建設株式会社葉書 保道建設株式会社→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29677 OM070080160000 矢田健爾葉書 矢田健爾→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29678 OM070080170000 八束嘉光葉書 八束嘉光→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29679 OM070080180000 八田浩･里子葉書 八田浩→大牟田稔 19781209 葉書1枚
29680 OM070080190100 柳川大平･アサ子葉書 柳川大平→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29681 OM070080190200 柳川大平葉書 柳川大平→大牟田稔 19880100 葉書1枚
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29682 OM070080190300 柳川大平葉書 柳川大平→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29683 OM070080190400 柳川大平葉書 柳川大平→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29684 OM070080190500 柳川大平葉書 柳川大平→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29685 OM070080190600 柳川大平葉書 柳川大平→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29686 OM070080190700 柳川大平葉書 柳川大平→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29687 OM070080200100 柳野一郎葉書 柳野一郎→大牟田稔 19640821 葉書1枚
29688 OM070080200200 柳野一郎葉書 柳野一郎→大牟田稔 19670102 葉書1枚
29689 OM070080200300 柳野一郎葉書 柳野一郎→大牟田稔 19680100 葉書1枚
29690 OM070080200400 柳野一郎･京子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19690101 葉書1枚
29691 OM070080200500 柳野一郎･京子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19700103 葉書1枚
29692 OM070080200600 柳野一郎葉書 柳野一郎→大牟田稔 19730806 葉書1枚
29693 OM070080200700 柳野一郎･今日子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19740100 葉書1枚
29694 OM070080200800 柳野一郎･今日子･克郎･友紀子･柳野きよゑ葉書 柳野一郎→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29695 OM070080200900 柳野一郎･京子･克郎･友紀子･柳野きよゑ葉書 柳野一郎→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29696 OM070080201000 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29697 OM070080201100 柳野一郎葉書 柳野一郎→大牟田稔 19790911 葉書1枚
29698 OM070080201200 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29699 OM070080201300 柳野一郎･京子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19801111 葉書1枚
29700 OM070080201400 柳野一郎･京子･克郎･友紀子･柳野きよゑ葉書 柳野一郎→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29701 OM070080201500 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29702 OM070080201600 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29703 OM070080201700 柳野一郎葉書 柳野一郎→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29704 OM070080201800 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29705 OM070080201900 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29706 OM070080202000 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29707 OM070080202100 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29708 OM070080202200 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29709 OM070080202300 柳野一郎葉書 柳野一郎→大牟田稔 19910500 葉書1枚
29710 OM070080202400 柳野一郎･京子･克郎･友紀子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29711 OM070080202500 柳野一郎･京子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29712 OM070080202600 柳野一郎･京子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29713 OM070080202700 柳野一郎･京子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29714 OM070080202800 柳野一郎･京子葉書 柳野一郎→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29715 OM070080210100 柳野一郎･京子葉書 柳野一郎･京子→大牟田稔 19941200 葉書1枚
29716 OM070080210200 柳野一郎･京子葉書 柳野一郎･京子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
29717 OM070080220100 矢野伊勢吉葉書 矢野伊勢吉→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29718 OM070080220200 矢野伊勢吉葉書 矢野伊勢吉→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29719 OM070080230100 矢野周作葉書 矢野周作→大牟田稔 19920802 葉書1枚
29720 OM070080240100 矢野英基葉書 矢野英基→大牟田稔 19960706 葉書1枚
29721 OM070080240200 矢野英基葉書 矢野英基→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29722 OM070080240300 矢野英基葉書 矢野英基→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29723 OM070080250100 矢延洋泰葉書 矢延洋泰→大牟田稔 19731021 葉書1枚
29724 OM070080250200 矢延洋泰葉書 矢延洋泰→大牟田稔 19740111 葉書1枚
29725 OM070080250300 矢延洋泰葉書 矢延洋泰→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29726 OM070080250400 矢延洋泰葉書 矢延洋泰→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29727 OM070080250500 矢延洋泰葉書 矢延洋泰→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29728 OM070080250600 矢延洋泰葉書 矢延洋泰→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29729 OM070080250700 矢延洋泰葉書 矢延洋泰→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29730 OM070080260000 八橋卓･静榮･里佳葉書 八橋卓→大牟田稔 19640100 葉書1枚





29732 OM070080280000 矢幅正博葉書 矢幅正博→大牟田稔 19920101 葉書1枚
29733 OM070080290100 薮井和夫葉書 薮井和夫→大牟田稔 19910900 葉書1枚
29734 OM070080290200 薮井和夫葉書 薮井和夫→大牟田稔 19941101 葉書1枚
29735 OM070080290300 薮井和夫葉書 薮井和夫→大牟田稔 19941114 葉書1枚
29736 OM070080300100 薮井和夫葉書 薮井和夫→大牟田稔 19941025 葉書1枚
29737 OM070080300200 薮井和夫葉書 薮井和夫→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29738 OM070080300300 薮井和夫葉書 薮井和夫→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29739 OM070080300400 薮井和夫葉書 薮井和夫→大牟田稔 19980101 葉書1枚
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29741 OM070080320100 山内瑠璃子葉書 山内瑠璃子→大牟田稔 19880104 葉書1枚
29742 OM070080320200 山内瑠璃子葉書 山内瑠璃子→大牟田稔 19880917 葉書1枚
29743 OM070080320300 山内瑠璃子葉書 山内瑠璃子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29744 OM070080330100 山岡隆志葉書 山岡隆志→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29745 OM070080330200 山岡隆志葉書 山岡隆志→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29746 OM070080340100 山岡俊英葉書 山岡俊英→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29747 OM070080340200 山岡俊英葉書 山岡俊英→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29748 OM070080340300 山岡俊英葉書 山岡俊英→大牟田稔 19831200 葉書1枚
29749 OM070080340400 山岡俊英葉書 山岡俊英→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29750 OM070080340500 山岡俊英葉書 山岡俊英→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29751 OM070080340600 山岡俊英葉書 山岡俊英→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29752 OM070080340700 山岡俊英葉書 山岡俊英→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29753 OM070080340800 山岡俊英葉書 山岡俊英→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29754 OM070080340900 山岡俊英葉書 山岡俊英→大牟田稔 19990101 葉書1枚
29755 OM070080350100 山岡洋葉書 山岡洋→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29756 OM070080350200 山岡洋葉書 山岡洋→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29757 OM070080350300 山岡洋葉書 山岡洋→大牟田稔 19760100 葉書1枚
29758 OM070080350400 山岡洋葉書 山岡洋→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29759 OM070080350500 山岡洋葉書 山岡洋→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29760 OM070080360100 山岡ミチコ葉書 山岡ミチコ→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29761 OM070080360200 山岡ミチコ葉書 山岡ミチコ→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29762 OM070080370000 山賀正治葉書 山賀正治→大牟田稔 19890111 葉書1枚
29763 OM070080380100 山県武博葉書 山県武博→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29764 OM070080380200 山県武博葉書 山県武博→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29765 OM070080390000 山上雅庸葉書 山上雅庸→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29766 OM070080400100 山賀由美葉書 山賀由美→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29767 OM070080400200 山賀由美葉書 山賀由美→大牟田稔 19890417 葉書1枚
29768 OM070080400300 山賀由美葉書 山賀由美→大牟田稔 19890811 葉書1枚
29769 OM070080410000 山木和雄葉書 山木和雄→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29770 OM070080420100 山木茂葉書 山木茂→大牟田稔 19820101 葉書1枚
29771 OM070080420200 山木茂葉書 山木茂→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29772 OM070080420300 山木茂葉書 山木茂→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29773 OM070080420400 山木茂葉書 山木茂→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29774 OM070080420500 山木茂葉書 山木茂→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29775 OM070080420600 山木茂葉書 山木茂→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29776 OM070080420700 山木茂葉書 山木茂→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29777 OM070080420800 山木茂葉書 山木茂→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29778 OM070080430100 山岸豊吉葉書 山岸豊吉→大牟田稔 19690100 葉書1枚
29779 OM070080430200 山岸豊吉葉書 山岸豊吉→大牟田稔 19700100 葉書1枚
29780 OM070080430300 山岸豊吉葉書 山岸豊吉→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29781 OM070080440100 山岸秀樹葉書 山岸秀樹→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29782 OM070080440200 山岸秀樹葉書 山岸秀樹→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29783 OM070080440300 山岸秀樹葉書 山岸秀樹→大牟田稔 20001100 葉書1枚
29784 OM070080450100 山際永三葉書 山際永三→大牟田稔 19640114 葉書1枚
29785 OM070080450200 山際永三葉書 山際永三→大牟田稔 19660918 葉書1枚
29786 OM070080450300 山際永三葉書 山際永三→大牟田稔 19661018 葉書1枚
29787 OM070080460000 山口一朗葉書 山口一朗→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29788 OM070080470000 山口県厚狭郡楠町葉書 山口県厚狭郡楠町→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29789 OM070080480000 山口県自治研修所葉書 山口県自治研修所→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29790 OM070080490100 山口県職員研修所葉書 山口県職員研修所→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29791 OM070080490200 山口県職員研修所葉書 山口県職員研修所→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29792 OM070080500000 山口県徳山労政事務所葉書 山口県徳山労政事務所→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29793 OM070080510000 山口しずみ葉書 山口しずみ→大牟田章 19520112 葉書1枚
29794 OM070080520000 山口県西部労政事務所葉書 山口県西部労政事務所→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29795 OM070080530100 山口文璋･知子葉書 山口文璋→大牟田稔 19781204 葉書1枚
29796 OM070080530200 山口文璋葉書 山口文璋→大牟田稔 19800400 葉書1枚
29797 OM070080530300 山口文璋･知子葉書 山口文璋→大牟田稔 19830428 葉書1枚
29798 OM070080530400 山口文璋･知子葉書 山口文璋→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29799 OM070080540000 山口将英葉書 山口将英→大牟田稔 19920101 葉書1枚
29800 OM070080550100 山口幹雄･知子葉書 山口幹雄→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29801 OM070080550200 山口幹雄葉書 山口幹雄→大牟田稔 19960500 葉書1枚
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29804 OM070080580000 山崎歯科医院葉書 山崎歯科医院→大牟田稔 19760101 葉書1枚
29805 OM070080590100 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19540611 葉書1枚
29806 OM070080590200 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19540722 葉書1枚
29807 OM070080590300 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19540819 葉書1枚
29808 OM070080590400 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19540826 葉書1枚
29809 OM070080590500 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19550328 葉書1枚
29810 OM070080590600 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19550402 葉書1枚
29811 OM070080590700 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19550416 葉書1枚
29812 OM070080590800 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19550513 葉書1枚
29813 OM070080590900 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19550716 葉書1枚
29814 OM070080591000 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19550902 葉書1枚
29815 OM070080591100 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19551002 葉書1枚
29816 OM070080591200 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19551117 葉書1枚
29817 OM070080591300 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19560111 葉書1枚
29818 OM070080591400 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19560307 葉書1枚
29819 OM070080591500 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19591129 葉書1枚
29820 OM070080591600 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19600204 葉書1枚
29821 OM070080591700 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19600226 葉書1枚
29822 OM070080591800 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19610105 葉書1枚
29823 OM070080591900 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19610223 葉書1枚
29824 OM070080592000 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19610503 葉書1枚
29825 OM070080592100 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19610806 葉書1枚
29826 OM070080592200 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19630100 葉書1枚
29827 OM070080592300 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19650100 葉書1枚
29828 OM070080592400 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19670103 葉書1枚
29829 OM070080592500 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19680101 葉書1枚
29830 OM070080592600 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19690101 葉書1枚
29831 OM070080592700 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19690100 葉書1枚
29832 OM070080592800 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19700100 葉書1枚
29833 OM070080592900 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19710100 葉書1枚
29834 OM070080593000 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29835 OM070080593100 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19730100 葉書1枚
29836 OM070080593200 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19740100 葉書1枚
29837 OM070080593300 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19770326 葉書1枚
29838 OM070080593400 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29839 OM070080593500 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29840 OM070080593600 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29841 OM070080593700 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19830108 葉書1枚
29842 OM070080593800 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19830427 葉書1枚
29843 OM070080593900 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29844 OM070080594000 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29845 OM070080594100 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29846 OM070080594200 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29847 OM070080594300 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19880907 葉書1枚
29848 OM070080594400 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29849 OM070080594500 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29850 OM070080594600 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29851 OM070080594700 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29852 OM070080594800 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29853 OM070080594900 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29854 OM070080595000 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29855 OM070080595100 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29856 OM070080595200 山崎俊一葉書 山崎俊一→大牟田稔 19990524 葉書1枚
29857 OM070080600000 山崎隆弘葉書 山崎隆弘→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29858 OM070080610100 山崎ツル葉書 山崎ツル→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29859 OM070080610200 山崎ツル葉書 山崎ツル→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29860 OM070080620000 山崎塗装店葉書 山崎塗装店→大牟田稔 19760723 葉書1枚
29861 OM070080630100 山崎朋子葉書 山崎朋子→大牟田稔 19900720 葉書1枚
29862 OM070080630200 山崎朋子葉書 山崎朋子→大牟田稔 19920510 葉書1枚
29863 OM070080630300 山崎朋子葉書 山崎朋子→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29864 OM070080640000 山崎直子葉書 山崎直子→大牟田稔 19911127 葉書1枚
29865 OM070080650000 山崎陽史葉書 山崎陽史→大牟田稔 19690227 葉書1枚
29866 OM070080660000 山崎よし子葉書 山崎よし子→大牟田稔 19920513 葉書1枚
29867 OM070080670000 山下三郎葉書 山下三郎→大牟田稔 20000724 葉書1枚
29868 OM070080680100 山下猛葉書 山下猛→大牟田稔 19890101 葉書1枚




29871 OM070080700000 山下裕子葉書 山下裕子→大牟田稔 19831208 葉書1枚
29872 OM070080710100 山城滋葉書 山城滋→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29873 OM070080710200 山城滋･純子葉書 山城滋→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29874 OM070080720100 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19680611 葉書1枚
29875 OM070080720200 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19690100 葉書1枚
29876 OM070080720300 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19780100 葉書1枚
29877 OM070080720400 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19790100 葉書1枚
385
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29878 OM070080720500 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19800100 葉書1枚
29879 OM070080720600 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29880 OM070080720700 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19810815 葉書1枚
29881 OM070080720800 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29882 OM070080720900 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19840100 葉書1枚
29883 OM070080721000 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29884 OM070080721100 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29885 OM070080721200 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29886 OM070080721300 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29887 OM070080721400 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29888 OM070080721500 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19960608 葉書1枚
29889 OM070080721600 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29890 OM070080721700 山代巴葉書 山代巴→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29891 OM070080730100 山田有利葉書 山田有利→大牟田稔 19780105 葉書1枚
29892 OM070080730200 山田有利葉書 山田有利→大牟田稔 19790330 葉書1枚
29893 OM070080730300 山田有利･悦子･有信･あゆみ･聡子葉書 山田有利→大牟田稔 19820108 葉書1枚
29894 OM070080730400 山田有利葉書 山田有利→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29895 OM070080730500 山田有利葉書 山田有利→大牟田稔 19880114 葉書1枚
29896 OM070080740100 山田かん葉書 山田かん→大牟田稔 19701113 葉書1枚
29897 OM070080740200 山田かん葉書 山田かん→大牟田稔 19710100 葉書1枚
29898 OM070080750000 山田邦見葉書 山田邦見→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29899 OM070080760100 山田健太葉書 山田健太→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29900 OM070080760200 山田健太･郷子葉書 山田健太→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29901 OM070080760300 山田健太･郷子葉書 山田健太→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29902 OM070080760400 山田健太･郷子葉書 山田健太→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29903 OM070080760500 山田健太･郷子葉書 山田健太→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29904 OM070080760600 山田健太･郷子葉書 山田健太→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29905 OM070080760700 山田健太葉書 山田健太→大牟田稔 20000721 葉書1枚
29906 OM070080770100 山田高正･素子葉書 山田高正→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29907 OM070080770200 山田高正･素子･直人･こころ葉書 山田高正→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29908 OM070080770300 山田高正･素子･直人･こころ葉書 山田高正→大牟田稔 19830100 葉書1枚
29909 OM070080770400 山田高正･素子葉書 山田高正→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29910 OM070080770500 山田高正･素子･直人･こころ葉書 山田高正→大牟田稔 19900100 葉書1枚
29911 OM070080770600 山田高正･素子･直人･こころ葉書 山田高正→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29912 OM070080770700 山田高正･素子葉書 山田高正→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29913 OM070080770800 山田高正･素子葉書 山田高正→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29914 OM070080770900 山田高正･素子･直人･こころ葉書 山田高正→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29915 OM070080780000 山田高正･素子葉書 山田高正･素子→大牟田稔 19981124 葉書1枚
29916 OM070080790100 山田照男葉書 山田照男→大牟田稔 19860101 葉書1枚
29917 OM070080790200 山田照男葉書 山田照男→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29918 OM070080790300 山田照男葉書 山田照男→大牟田稔 19880101 葉書1枚
29919 OM070080800100 山田直人葉書 山田直人→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29920 OM070080800200 山田直人葉書 山田直人→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29921 OM070080810100 山田夏樹葉書 山田夏樹→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29922 OM070080810200 山田夏樹葉書 山田夏樹→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29923 OM070080820100 山谷賢量･知子葉書 山谷賢量→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29924 OM070080820200 山谷賢量葉書 山谷賢量→大牟田稔 19990300 葉書1枚
29925 OM070080830100 山田弘秋葉書 山田弘秋→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29926 OM070080830200 山田弘秋葉書 山田弘秋→大牟田稔 19890100 葉書1枚
29927 OM070080830300 山田弘秋葉書 山田弘秋→大牟田稔 19900100 葉書1枚
29928 OM070080830400 山田弘秋葉書 山田弘秋→大牟田稔 19910100 葉書1枚
29929 OM070080830500 山田弘秋葉書 山田弘秋→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29930 OM070080840000 山田正司葉書 山田正司→大牟田稔 19910101 葉書1枚
29931 OM070080850000 山田素子葉書 山田素子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
29932 OM070080860100 山田康葉書 山田康→大牟田稔 19800101 葉書1枚
29933 OM070080860200 山田康葉書 山田康→大牟田稔 19810100 葉書1枚
29934 OM070080860300 山田康葉書 山田康→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29935 OM070080860400 山田康葉書 山田康→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29936 OM070080860500 山田康葉書 山田康→大牟田稔 19960100 葉書1枚
29937 OM070080870100 山田善靖葉書 山田善靖→大牟田稔 19680604 葉書1枚
29938 OM070080870200 山田善靖葉書 山田善靖→大牟田稔 19680727 葉書1枚
29939 OM070080870300 山田善靖葉書 山田善靖→大牟田稔 19681104 葉書1枚
29940 OM070080870400 山田善靖葉書 山田善靖→大牟田稔 19690113 葉書1枚
29941 OM070080880100 山田晃三･伊藤久美･吉村文葉書 山田晃三→大牟田稔 19980100 葉書1枚
29942 OM070080880200 山田晃三葉書 山田晃三→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29943 OM070080890000 山田堯葉書 山田堯→大牟田稔 19910813 葉書1枚
29944 OM070080900000 山と渓谷社葉書 山と渓谷社→大牟田稔 19790100 葉書1枚
29945 OM070080910100 山登義明葉書 山登義明→大牟田稔 19940329 葉書1枚
29946 OM070080910200 山登義明葉書 山登義明→大牟田稔 19940802 葉書1枚
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29947 OM070080910300 山登義明葉書 山登義明→大牟田稔 19940829 葉書1枚
29948 OM070080910400 山登義明葉書 山登義明→大牟田稔 19950112 葉書1枚
29949 OM070080920100 山中昭葉書 山中昭→大牟田稔 19840409 葉書1枚
29950 OM070080920200 山中昭葉書 山中昭→大牟田稔 19860100 葉書1枚
29951 OM070080920300 山中昭葉書 山中昭→大牟田稔 19870100 葉書1枚
29952 OM070080920400 山中昭葉書 山中昭→大牟田稔 19880100 葉書1枚
29953 OM070080920500 山中昭葉書 山中昭→大牟田稔 19880220 葉書1枚
29954 OM070080920600 山中昭葉書 山中昭→大牟田稔 19950100 葉書1枚
29955 OM070080920700 山中昭葉書 山中昭→大牟田稔 19950905 葉書1枚
29956 OM070080920800 山中昭葉書 山中昭→大牟田稔 19970100 葉書1枚
29957 OM070080930100 山中繁男葉書 山中繁男→大牟田稔 19690100 葉書1枚
29958 OM070080930200 山中繁男葉書 山中繁男→大牟田稔 19700100 葉書1枚
29959 OM070080930300 山中繁男葉書 山中繁男→大牟田稔 19720100 葉書1枚
29960 OM070080940000 山中成昭葉書 山中成昭→大牟田稔 19550100 葉書1枚
29961 OM070080950000 山根会計事務所葉書 山根会計事務所→大牟田稔 19850100 葉書1枚
29962 OM070080960000 山根健治葉書 山根健治→大牟田稔 19940100 葉書1枚
29963 OM070080970000 山根博司葉書 山根博司→大牟田稔 19840804 葉書1枚
29964 OM070080980000 山根博生･山根八重･親族一同葉書 山根博生→大牟田稔 19940812 葉書1枚
29965 OM070080990000 山根由美子葉書 山根由美子→大牟田稔 19520408 葉書1枚
29966 OM070081000100 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19790809 葉書1枚














29972 OM070081000700 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19840600 葉書1枚
29973 OM070081000800 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19900616 葉書1枚
29974 OM070081000900 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19900709 葉書1枚
29975 OM070081001000 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19920530 葉書1枚
29976 OM070081001100 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19920606 葉書1枚
29977 OM070081001200 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19921125 葉書1枚
29978 OM070081001300 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19930425 葉書1枚
29979 OM070081001400 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19940419 葉書1枚




29982 OM070081001700 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19950608 葉書1枚




29985 OM070081002000 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19960304 葉書1枚
29986 OM070081002100 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19960312 葉書1枚
29987 OM070081002200 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 19960602 葉書1枚




29990 OM070081002500 山野上純夫･里子葉書 山野上純夫→大牟田稔 19971220 葉書1枚
29991 OM070081002600 山野上純夫･里子葉書 山野上純夫→大牟田稔 19990100 葉書1枚
29992 OM070081002700 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20000110 葉書1枚
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29993 OM070081002800 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20000621 葉書1枚
29994 OM070081002900 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20000628 葉書1枚
29995 OM070081003000 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20000723 葉書1枚
29996 OM070081003100 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20000810 葉書1枚
29997 OM070081003200 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20000911 葉書1枚
29998 OM070081003300 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20010326 葉書1枚
29999 OM070081003400 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20010404 葉書1枚
30000 OM070081003500 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20010419 葉書1枚
30001 OM070081003600 山野上純夫葉書 山野上純夫→大牟田稔 20010712 葉書1枚
30002 OM070081010100 山之口次雄葉書 山之口次雄→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30003 OM070081010200 山之口次雄葉書 山之口次雄→大牟田稔 19900100 葉書1枚
30004 OM070081010300 山之口次雄葉書 山之口次雄→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30005 OM070081010400 山之口次雄葉書 山之口次雄→大牟田稔 19920100 葉書1枚
30006 OM070081020000 山元文子葉書 山元文子→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30007 OM070081030000 山村葉書 山村→大牟田稔 00000620 葉書1枚
30008 OM070081040000 山村隆葉書 山村隆→大牟田稔 19870900 葉書1枚
30009 OM070081050000 山村義恵葉書 山村義恵→大牟田稔 19900409 葉書1枚
30010 OM070081060000 山室海三郎葉書 山室海三郎→大牟田稔 19530302 葉書1枚
30011 OM070081070000 山室清葉書 山室清→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30012 OM070081080100 山本暁子葉書 山本暁子→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30013 OM070081080200 山本暁子葉書 山本暁子→大牟田稔 19740100 葉書1枚
30014 OM070081090000 山本治葉書 山本治→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30015 OM070081100100 山本一隆･ゆみ子葉書 山本一隆→大牟田稔 19710613 葉書1枚
30016 OM070081100200 山本一隆･ゆみ子葉書 山本一隆→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30017 OM070081100300 山本一隆･ゆみ子葉書 山本一隆→大牟田稔 19750228 葉書1枚
30018 OM070081110100 山本啓三郎葉書 山本啓三郎→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30019 OM070081110200 山本啓三郎葉書 山本啓三郎→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30020 OM070081110300 山本啓三郎葉書 山本啓三郎→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30021 OM070081120000 山本降基･クニ子葉書 山本降基→大牟田稔 19910100 葉書1枚




30024 OM070081150000 山本茂樹･達美葉書 山本茂樹→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30025 OM070081160000 山本茂葉書 山本茂→大牟田稔 19760101 葉書1枚
30026 OM070081170100 山本武夫葉書 山本武夫→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30027 OM070081170200 山本武夫葉書 山本武夫→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30028 OM070081170300 山本武夫葉書 山本武夫→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30029 OM070081170400 山本武夫葉書 山本武夫→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30030 OM070081180100 山本正葉書 山本正→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30031 OM070081180200 山本正葉書 山本正→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30032 OM070081180300 山本正葉書 山本正→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30033 OM070081180400 山本正葉書 山本正→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30034 OM070081190100 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19600225 葉書1枚
30035 OM070081190200 山元敏之･文子葉書 山元敏之→大牟田稔 19610100 葉書1枚
30036 OM070081190300 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19610204 葉書1枚
30037 OM070081190400 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19610305 葉書1枚
30038 OM070081190500 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19610527 葉書1枚
30039 OM070081190600 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19610803 葉書1枚
30040 OM070081190700 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19610826 葉書1枚
30041 OM070081190800 山元敏之･文子葉書 山元敏之→大牟田稔 19630100 葉書1枚
30042 OM070081190900 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19630800 葉書1枚
30043 OM070081191000 山元敏之･文子葉書 山元敏之→大牟田稔 19640100 葉書1枚
30044 OM070081191100 山元敏之･文子葉書 山元敏之→大牟田稔 19650100 葉書1枚
30045 OM070081191200 山元敏之･文子葉書 山元敏之→大牟田稔 19660100 葉書1枚
30046 OM070081191300 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19661005 葉書1枚
30047 OM070081191400 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19661011 葉書1枚
30048 OM070081191500 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19670413 葉書1枚
30049 OM070081191600 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19670206 葉書1枚
30050 OM070081191700 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19670522 葉書1枚
30051 OM070081191800 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19670825 葉書1枚
30052 OM070081191900 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19671013 葉書1枚
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30053 OM070081192000 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19680100 葉書1枚
30054 OM070081192100 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19700100 葉書1枚
30055 OM070081192200 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19700210 葉書1枚
30056 OM070081192300 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19710100 葉書1枚
30057 OM070081192400 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30058 OM070081192500 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30059 OM070081192600 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19740100 葉書1枚
30060 OM070081192700 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30061 OM070081192800 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30062 OM070081192900 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30063 OM070081193000 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30064 OM070081193100 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19800717 葉書1枚
30065 OM070081193200 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19810112 葉書1枚
30066 OM070081193300 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19830100 葉書1枚
30067 OM070081193400 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19840100 葉書1枚
30068 OM070081193500 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19850100 葉書1枚
30069 OM070081193600 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19850000 葉書1枚
30070 OM070081193700 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19860100 葉書1枚
30071 OM070081193800 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30072 OM070081193900 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19900807 葉書1枚
30073 OM070081194000 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19911017 葉書1枚
30074 OM070081194100 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19920413 葉書1枚
30075 OM070081194200 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19941004 葉書1枚
30076 OM070081194300 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19941008 葉書1枚
30077 OM070081194400 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 19941226 葉書1枚
30078 OM070081194500 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 20000901 葉書1枚
30079 OM070081194600 山元敏之葉書 山元敏之→大牟田稔 20001007 葉書1枚
30080 OM070081200100 山本治朗･美津子葉書 山本治朗→大牟田稔 19781230 葉書1枚
30081 OM070081200200 山本治朗葉書 山本治朗→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30082 OM070081200300 山本治朗葉書 山本治朗→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30083 OM070081200400 山本治朗葉書 山本治朗→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30084 OM070081200500 山本治朗葉書 山本治朗→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30085 OM070081210000 山本名嘉子葉書 山本名嘉子→大牟田稔 19880625 葉書1枚
30086 OM070081220100 山本昇葉書 山本昇→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30087 OM070081220200 山本昇葉書 山本昇→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30088 OM070081220300 山本昇葉書 山本昇→大牟田稔 19730200 葉書1枚
30089 OM070081220400 山本昇葉書 山本昇→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30090 OM070081230100 山本正彦･清子･敬紀･千絵･晶洋葉書 山本正彦→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30091 OM070081230200 山本正彦･清子･敬紀･千絵･晶洋葉書 山本正彦→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30092 OM070081230300 山本正彦葉書 山本正彦→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30093 OM070081230400 山本正彦葉書 山本正彦→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30094 OM070081230500 山本正彦･清子･敬紀･千絵･晶洋葉書 山本正彦→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30095 OM070081230600 山本正彦葉書 山本正彦→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30096 OM070081230700 山本正彦葉書 山本正彦→大牟田稔 19810100 葉書1枚






30099 OM070081250000 山本実葉書 山本実→大牟田稔 19780702 葉書1枚
30100 OM070081260100 山本康夫葉書 山本康夫→大牟田稔 19700120 葉書1枚
30101 OM070081260200 山本康夫葉書 山本康夫→大牟田稔 19680718 葉書1枚
30102 OM070081260300 山本康夫･節子･真珠･光珠･麗珠葉書 山本康夫→大牟田稔 19710100 葉書1枚
30103 OM070081260400 山本康夫･山本節子葉書 山本康夫→大牟田稔 19740100 葉書1枚
30104 OM070081260500 山本康夫･節子･真珠･光珠･麗珠葉書 山本康夫→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30105 OM070081260600 山本康夫･節子･真珠･光珠･麗珠葉書 山本康夫→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30106 OM070081260700 山本康夫･節子･真珠･光珠･麗珠葉書 山本康夫→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30107 OM070081260800 山本康夫･山本節子葉書 山本康夫→大牟田稔 19810812 葉書1枚
30108 OM070081260900 山本康夫･節子･真珠･光珠･麗珠葉書 山本康夫→大牟田稔 19820100 葉書1枚
30109 OM070081270000 山本安英葉書 山本安英→大牟田稔 19660100 葉書1枚
30110 OM070081280000 山本豊葉書 山本豊→大牟田稔 19750401 葉書1枚
30111 OM070081290100 山脇和之葉書 山脇和之→大牟田稔 19550100 葉書1枚
30112 OM070081290200 山脇和之葉書 山脇和之→大牟田稔 19550100 葉書1枚
30113 OM070081290300 山脇和之葉書 山脇和之→大牟田稔 19560100 葉書1枚
30114 OM070081300100 由井晶子葉書 由井晶子→大牟田稔 19760828 葉書1枚
30115 OM070081300200 由井晶子葉書 由井晶子→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30116 OM070081300300 由井晶子葉書 由井晶子→大牟田稔 19860405 葉書1枚
30117 OM070081300400 由井晶子葉書 由井晶子→大牟田稔 19990520 葉書1枚
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30119 OM070081320000 遊佐雄彦葉書 遊佐雄彦→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30120 OM070081330100 遊子館画廊葉書 遊子館画廊→大牟田稔 19780000 葉書1枚
30121 OM070081330200 遊子館画廊葉書 遊子館画廊→大牟田稔 19780000 葉書1枚
30122 OM070081330300 遊子館画廊葉書 遊子館画廊→大牟田稔 19780000 葉書1枚
30123 OM070081340100 ユースサービス葉書 ユースサービス→大牟田稔 19950101 葉書1枚
30124 OM070081340200 ユースサービス葉書 ユースサービス→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30125 OM070081340300 ユースサービス葉書 ユースサービス→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30126 OM070081340400 ユースサービス葉書 ユースサービス→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30127 OM070081350000 甬北斗葉書 甬北斗→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30128 OM070081360000 油川満葉書 油川満→大牟田稔 19870805 葉書1枚
30129 OM070081370000 湯川豊葉書 湯川豊→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30130 OM070081380000 幸村泰生葉書 幸村泰生→大牟田稔 19711130 葉書1枚
30131 OM070081390000 行原真葉書 行原真→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30132 OM070081400100 行原真葉書 行原真→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30133 OM070081400200 行原真葉書 行原真→大牟田稔 19751219 葉書1枚
30134 OM070081400300 行原真葉書 行原真→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30135 OM070081400400 行原真葉書 行原真→大牟田稔 19771205 葉書1枚
30136 OM070081400500 行原真葉書 行原真→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30137 OM070081400600 行原真葉書 行原真→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30138 OM070081410000 行原博昭葉書 行原博昭→大牟田稔 19861210 葉書1枚
30139 OM070081420100 行宗一葉書 行宗一→大牟田稔 19780912 葉書1枚
30140 OM070081420200 行宗一葉書 行宗一→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30141 OM070081420300 行宗一葉書 行宗一→大牟田稔 19800901 葉書1枚
30142 OM070081420400 行宗一葉書 行宗一→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30143 OM070081430100 湯崎稔葉書 湯崎稔→大牟田稔 19700100 葉書1枚
30144 OM070081430200 湯崎稔葉書 湯崎稔→大牟田稔 19740100 葉書1枚
30145 OM070081430300 湯崎稔･栄葉書 湯崎稔→大牟田稔 19800110 葉書1枚
30146 OM070081430400 湯崎稔葉書 湯崎稔→大牟田稔 19800418 葉書1枚
30147 OM070081440000 洋泉社葉書 洋泉社→大牟田稔 19860100 葉書1枚
30148 OM070081450100 養祖千代人葉書 養祖千代人→大牟田稔 19721202 葉書1枚
30149 OM070081450200 養祖千代人葉書 養祖千代人→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30150 OM070081460100 横内正明葉書 横内正明→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30151 OM070081460200 横内正明葉書 横内正明→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30152 OM070081470000 横尾誠葉書 横尾誠→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30153 OM070081480100 横崎トセ･誠葉書 横崎トセ･誠→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30154 OM070081480200 横崎トセ･誠葉書 横崎トセ･誠→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30155 OM070081480300 横崎トセ･誠葉書 横崎トセ･誠→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30156 OM070081490100 横田印房葉書 横田印房→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30157 OM070081490200 横田印房葉書 横田印房→大牟田稔 19760722 葉書1枚
30158 OM070081490300 横田印房葉書 横田印房→大牟田稔 19780801 葉書1枚
30159 OM070081490400 横田印房葉書 横田印房→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30160 OM070081500100 横田一久葉書 横田一久→大牟田稔 19770815 葉書1枚
30161 OM070081500200 横田一久葉書 横田一久→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30162 OM070081510100 横田克己葉書 横田克己→大牟田稔 19870418 葉書1枚
30163 OM070081510200 横田克己葉書 横田克己→大牟田稔 19920600 葉書1枚
30164 OM070081520100 横田宗七葉書 横田宗七→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30165 OM070081520200 横田宗七葉書 横田宗七→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30166 OM070081530000 横畑達之葉書 横畑達之→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30167 OM070081540000 横路謙次朗葉書 横路謙次郎→大牟田稔 19990523 葉書1枚
30168 OM070081550100 横本由美子葉書 横本みづ江･由美子→大牟田稔 19540730 葉書1枚
30169 OM070081550200 横本みづ江･由美子葉書 横本みづ江･由美子→大牟田稔 19540804 葉書1枚
30170 OM070081550300 横本みづ江･由美子葉書 横本みづ江･由美子→大牟田稔 19540816 葉書1枚
30171 OM070081560100 横山昭正葉書 横山昭正→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30172 OM070081560200 横山昭正葉書 横山昭正→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30173 OM070081560300 横山昭正葉書 横山昭正→大牟田稔 19800726 葉書1枚
30174 OM070081560400 横山昭正葉書 横山昭正→大牟田稔 19910730 葉書1枚
30175 OM070081560500 横山昭正葉書 横山昭正→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30176 OM070081560600 横山昭正葉書 横山昭正→大牟田稔 19990100 葉書1枚
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30177 OM070081570000 横山昭正･ちはる葉書 横山昭正･ちはる→大牟田稔 19970101 葉書1枚
30178 OM070081580000 横山ちはる葉書 横山ちはる→大牟田稔 19910708 葉書1枚
30179 OM070081590100 吉井哲爾葉書 吉井哲爾→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30180 OM070081590200 吉井哲爾葉書 吉井哲爾→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30181 OM070081600100 吉岡攻葉書 吉岡攻→大牟田稔 19690100 葉書1枚
30182 OM070081600200 吉岡攻葉書 吉岡攻→重田雅彦 19690120 葉書1枚
30183 OM070081610100 吉岡孝葉書 吉岡孝→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30184 OM070081610200 吉岡孝葉書 吉岡孝→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30185 OM070081620100 吉岡英雄葉書 吉岡英雄→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30186 OM070081620200 吉岡英雄葉書 吉岡英雄→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30187 OM070081620300 吉岡英雄葉書 吉岡英雄→大牟田稔 19830100 葉書1枚
30188 OM070081620400 吉岡英雄葉書 吉岡英雄→大牟田稔 19840100 葉書1枚
30189 OM070081620500 吉岡英雄葉書 吉岡英雄→大牟田稔 19850100 葉書1枚
30190 OM070081620600 吉岡英雄葉書 吉岡英雄→大牟田稔 19861207 葉書1枚
30191 OM070081620700 吉岡英雄葉書 吉岡英雄→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30192 OM070081620800 吉岡英雄葉書 吉岡英雄→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30193 OM070081620900 吉岡英雄葉書 吉岡英雄→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30194 OM070081630000 吉岡雄三葉書 吉岡雄三→大牟田稔 19940819 葉書1枚
30195 OM070081640000 吉川生美葉書 吉川生美→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30196 OM070081650100 吉川五美葉書 吉川五美→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30197 OM070081650200 吉川五美葉書 吉川五美→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30198 OM070081650300 吉川五美葉書 吉川五美→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30199 OM070081660100 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19680100 葉書1枚
30200 OM070081660200 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30201 OM070081660300 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19840100 葉書1枚
30202 OM070081660400 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19850100 葉書1枚
30203 OM070081660500 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19860100 葉書1枚
30204 OM070081660600 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30205 OM070081660700 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30206 OM070081660800 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19881219 葉書1枚
30207 OM070081660900 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30208 OM070081661000 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19890306 葉書1枚
30209 OM070081661100 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19900100 葉書1枚
30210 OM070081661200 吉川慶三･ヤヨイ葉書 吉川慶三→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30211 OM070081661300 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19920100 葉書1枚
30212 OM070081661400 吉川慶三葉書 吉川慶三→大牟田稔 19920421 葉書1枚
30213 OM070081670100 吉川知之･容子葉書 吉川知之→大牟田稔 19840100 葉書1枚
30214 OM070081670200 吉川知之･容子葉書 吉川知之→大牟田稔 19850100 葉書1枚
30215 OM070081670300 吉川知之･弥生葉書 吉川知之→大牟田稔 19931201 葉書1枚
30216 OM070081680100 吉田嘉清葉書 吉田嘉清→大牟田稔 19930823 葉書1枚











30220 OM070081710100 吉田武･志保葉書 吉田武→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30221 OM070081710200 吉田武･志保葉書 吉田武→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30222 OM070081720100 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30223 OM070081720200 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30224 OM070081720300 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30225 OM070081720400 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30226 OM070081720500 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 19850100 葉書1枚
30227 OM070081720600 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 19860100 葉書1枚
30228 OM070081720700 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30229 OM070081720800 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 19880628 葉書1枚
30230 OM070081720900 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30231 OM070081721000 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 00000100 葉書1枚
30232 OM070081721100 吉田直三葉書 吉田直三→大牟田稔 00000100 葉書1枚
30233 OM070081730100 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19640831 葉書1枚
30234 OM070081730200 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19630100 葉書1枚
30235 OM070081730300 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19660100 葉書1枚
30236 OM070081730400 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19680100 葉書1枚
30237 OM070081730500 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30238 OM070081730600 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19790806 葉書1枚
30239 OM070081730700 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19790814 葉書1枚
30240 OM070081730800 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30241 OM070081730900 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19800811 葉書1枚
30242 OM070081731000 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30243 OM070081731100 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19850100 葉書1枚
30244 OM070081731200 吉田信啓葉書 吉田信啓→大牟田稔 19900100 葉書1枚
30245 OM070081740100 吉田晴彦葉書 吉田晴彦→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30246 OM070081740200 吉田晴彦葉書 吉田晴彦→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30247 OM070081740300 吉田晴彦葉書 吉田晴彦→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30248 OM070081750000 吉田凞生葉書 吉田凞生→大牟田稔 19770316 葉書1枚
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30249 OM070081760100 吉田博紀葉書 吉田博紀→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30250 OM070081760200 吉田博紀葉書 吉田博紀→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30251 OM070081760300 吉田博紀葉書 吉田博紀→大牟田稔 19990100 葉書1枚
30252 OM070081760400 吉田博紀･吉田篤子葉書 吉田博紀→大牟田稔 19990531 葉書1枚
30253 OM070081760500 吉田博紀葉書 吉田博紀→大牟田稔 20010916 葉書1枚
30254 OM070081770000 吉田弘子葉書 吉田弘子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30255 OM070081780000 吉名計人葉書 吉名計人→大牟田稔 19900419 葉書1枚
30256 OM070081790000 吉永宏葉書 吉永宏→大牟田稔 19940923 葉書1枚
30257 OM070081800100 吉中康麿葉書 吉中康麿→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30258 OM070081800200 吉中康麿葉書 吉中康麿→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30259 OM070081800300 吉中康麿葉書 吉中康麿→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30260 OM070081800400 吉中康麿葉書 吉中康麿→大牟田稔 19980115 葉書1枚
30261 OM070081810100 吉野桂子葉書 吉野桂子→大牟田稔 19870400 葉書1枚
30262 OM070081810200 吉野桂子葉書 吉野桂子→大牟田稔 19900416 葉書1枚
30263 OM070081820100 吉原功葉書 吉原功→大牟田稔 19940826 葉書1枚
30264 OM070081820200 吉原功･なみ子葉書 吉原功→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30265 OM070081830100 吉原きよ葉書 吉原きよ→大牟田稔 19840100 葉書1枚
30266 OM070081830200 吉原きよ葉書 吉原きよ→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30267 OM070081840100 吉原定朗葉書 吉原定朗→大牟田稔 19550404 葉書1枚
30268 OM070081840200 吉原定朗葉書 吉原定朗→大牟田稔 19550804 葉書1枚
30269 OM070081840300 吉原定朗葉書 吉原定朗→大牟田稔 19550826 葉書1枚
30270 OM070081850100 吉原滋崇葉書 吉原滋崇→大牟田稔 19710100 葉書1枚
30271 OM070081850200 吉原滋崇･季与子葉書 吉原滋崇→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30272 OM070081850300 吉原滋崇･季与子葉書 吉原滋崇→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30273 OM070081850400 吉原滋崇･季与子葉書 吉原滋崇→大牟田稔 19740100 葉書1枚
30274 OM070081850500 吉原滋崇･季与子葉書 吉原滋崇→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30275 OM070081850600 吉原滋崇･季与子葉書 吉原滋崇→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30276 OM070081850700 吉原滋崇･季与子葉書 吉原滋崇→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30277 OM070081850800 吉原滋崇･季与子葉書 吉原滋崇→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30278 OM070081860100 吉原信子葉書 吉原信子→大牟田稔 19550920 葉書1枚
30279 OM070081860200 吉原信子葉書 吉原信子→大牟田稔 19550929 葉書1枚
30280 OM070081870100 吉廣紀代子葉書 吉廣紀代子→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30281 OM070081870200 吉廣紀代子葉書 吉廣紀代子→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30282 OM070081870300 吉廣紀代子葉書 吉廣紀代子→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30283 OM070081870400 吉廣紀代子葉書 吉廣紀代子→大牟田稔 19920100 葉書1枚
30284 OM070081880000 吉村淳葉書 吉村淳→大牟田稔 19920000 葉書1枚
30285 OM070081890000 吉村幸子葉書 吉村幸子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30286 OM070081900000 吉村信亮･洋子葉書 吉村信亮→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30287 OM070081910100 吉村典子葉書 吉村典子→大牟田稔 19860403 葉書1枚
30288 OM070081910200 吉村典子葉書 吉村典子→大牟田稔 19870100 葉書1枚







30292 OM070081920300 好村富士彦葉書 好村富士彦→大牟田稔 19950413 葉書1枚
30293 OM070081930000 吉本勝美葉書 吉本勝美→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30294 OM070081940100 吉元尊則葉書 吉元尊則→大牟田稔 19840100 葉書1枚
30295 OM070081940200 吉元尊則葉書 吉元尊則→大牟田稔 19850100 葉書1枚
30296 OM070081940300 吉元尊則葉書 吉元尊則→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30297 OM070081940400 吉元尊則葉書 吉元尊則→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30298 OM070081940500 吉元尊則葉書 吉元尊則→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30299 OM070081940600 吉元尊則葉書 吉元尊則→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30300 OM070081950000 吉本武彦･トミエ･正樹葉書 吉本武彦→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30301 OM070081960100 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19790716 葉書1枚
30302 OM070081960200 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30303 OM070081960300 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19830100 葉書1枚
30304 OM070081960400 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19850100 葉書1枚
30305 OM070081960500 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19860100 葉書1枚
30306 OM070081960600 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19860801 葉書1枚
30307 OM070081960700 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30308 OM070081960800 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30309 OM070081960900 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19880720 葉書1枚
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30310 OM070081961000 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30311 OM070081961100 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30312 OM070081961200 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19920100 葉書1枚
30313 OM070081961300 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30314 OM070081961400 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30315 OM070081961500 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30316 OM070081961600 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30317 OM070081961700 吉本トミエ葉書 吉本トミエ→大牟田稔 19990100 葉書1枚
30318 OM070081970000 吉本英章葉書 吉本英章→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30319 OM070081980000 吉本明城･八千代･夏子葉書 吉本明城→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30320 OM070081990100 吉山幸夫･順子葉書 吉山幸夫→大牟田稔 19650400 葉書1枚
30321 OM070081990200 吉山幸夫葉書 吉山幸夫→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30322 OM070081990300 吉山幸夫葉書 吉山幸夫→大牟田稔 19940428 葉書1枚
30323 OM070081990400 吉山幸夫葉書 吉山幸夫→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30324 OM070081990500 吉山幸夫葉書 吉山幸夫→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30325 OM070081990600 吉山幸夫葉書 吉山幸夫→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30326 OM070081990700 吉山幸夫葉書 吉山幸夫→大牟田稔 19970724 葉書1枚
30327 OM070081990800 吉山幸夫葉書 吉山幸夫→大牟田稔 19990100 葉書1枚
30328 OM070081990900 吉山幸夫葉書 吉山幸夫→大牟田稔 20000207 葉書1枚
30329 OM070082000100 与田準一葉書 与田準一→大牟田稔 19650208 葉書1枚
30330 OM070082000200 与田準一葉書 与田準一→大牟田稔 19660923 葉書1枚
30331 OM070082010000 米田栄作葉書 米田栄作→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30332 OM070082020000 米田佳世葉書 米田佳世→大牟田稔 19780511 葉書1枚
30333 OM070082030100 米田勁草葉書 米田勁草→大牟田稔 19860100 葉書1枚
30334 OM070082030200 米田勁草葉書 米田勁草→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30335 OM070082030300 米田勁草葉書 米田勁草→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30336 OM070082030400 米田勁草葉書 米田勁草→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30337 OM070082030500 米田勁草葉書 米田勁草→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30338 OM070082030600 米田勁草葉書 米田勁草→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30339 OM070082040100 米田卓史･三知代葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19670100 葉書1枚
30340 OM070082040200 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19690307 葉書1枚
30341 OM070082040300 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19690322 葉書1枚
30342 OM070082040400 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19690506 葉書1枚
30343 OM070082040500 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19710205 葉書1枚
30344 OM070082040600 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19740100 葉書1枚
30345 OM070082040700 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19761104 葉書1枚
30346 OM070082040800 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30347 OM070082040900 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19781228 葉書1枚
30348 OM070082041000 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19790119 葉書1枚
30349 OM070082041100 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19790312 葉書1枚
30350 OM070082041200 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30351 OM070082041300 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30352 OM070082041400 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19820100 葉書1枚
30353 OM070082041500 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19820900 葉書1枚
30354 OM070082041600 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19830100 葉書1枚
30355 OM070082041700 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19830510 葉書1枚
30356 OM070082041800 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19840100 葉書1枚
30357 OM070082041900 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19850100 葉書1枚
30358 OM070082042000 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19860100 葉書1枚
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30359 OM070082042100 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30360 OM070082042200 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30361 OM070082042300 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30362 OM070082042400 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30363 OM070082042500 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19920100 葉書1枚
30364 OM070082042600 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19920518 葉書1枚
30365 OM070082042700 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19930123 葉書1枚
30366 OM070082042800 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30367 OM070082042900 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30368 OM070082043000 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30369 OM070082043100 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30370 OM070082043200 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30371 OM070082043300 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19990100 葉書1枚
30372 OM070082043400 米田卓史葉書 未来社米田卓史→大牟田稔 19990807 葉書1枚
30373 OM070082050100 米田穰葉書 米田穰→大牟田稔 19690100 葉書1枚
30374 OM070082050200 米田穰葉書 米田穰→大牟田稔 19870100 葉書1枚
30375 OM070082050300 米田穰葉書 米田穰→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30376 OM070082050400 米田穰葉書 米田穰→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30377 OM070082050500 米田穰葉書 米田穰→大牟田稔 19900100 葉書1枚
30378 OM070082050600 米田穰葉書 米田穰→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30379 OM070082050700 米田穰葉書 米田穰→大牟田稔 19920100 葉書1枚
30380 OM070082050800 米田穰葉書 米田穰→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30381 OM070082060100 米山リサ葉書 米山リサ→大牟田稔 19880816 葉書1枚
30382 OM070082060200 米山リサ葉書 米山リサ→大牟田稔 19950409 葉書1枚
30383 OM070090010000 頼桂三葉書 頼桂三→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30384 OM070090020100 ラボ教育センター葉書 ラボ教育センター→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30385 OM070090020200 ラボ教育センター葉書 ラボ教育センター→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30386 OM070090020300 ラボ教育センター葉書 ラボ教育センター→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30387 OM070090030000 季葉書 季→大牟田稔 19550526 葉書1枚
30388 OM070090040100 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 19930000 葉書1枚
30389 OM070090040200 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30390 OM070090040300 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 19940722 葉書1枚
30391 OM070090040400 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30392 OM070090040500 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30393 OM070090040600 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30394 OM070090040700 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30395 OM070090040800 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 19980806 葉書1枚
30396 OM070090040900 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 19990731 葉書1枚
30397 OM070090041000 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 20000722 葉書1枚
30398 OM070090041100 鯉城総合法律事務所葉書 鯉城総合法律事務所→大牟田稔 20010726 葉書1枚
30399 OM070090050000 立教大学就職部葉書 立教大学就職部→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30400 OM070090060100 立正佼成会葉書 立正佼成会→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30401 OM070090060200 立正佼成会葉書 立正佼成会→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30402 OM070090070000 両人葉書 両人→大牟田稔 19550406 葉書1枚
30403 OM070090080100 リョーイン葉書 リョーイン→大牟田稔 19950803 葉書1枚
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30404 OM070090080200 リョーイン葉書 リョーイン→大牟田稔 19980810 葉書1枚
30405 OM070090080300 リョーイン葉書 リョーイン→大牟田稔 19990100 葉書1枚
30406 OM070090090000 リョーイン広島営業所葉書 リョーイン広島営業所→大牟田稔 19980100 葉書1枚
リョーイン佐藤富信氏
名刺添付.
30407 OM070090100100 霊友会中国支局葉書 霊友会中国支部→大牟田稔 19970100 葉書1枚









30411 OM070100030000 若月理恵葉書 若月理恵→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30412 OM070100040100 若林健祐葉書 若林健祐→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30413 OM070100040200 若林健祐葉書 若林健祐→大牟田稔 19990101 葉書1枚
30414 OM070100050100 若林節美葉書 若林節美→大牟田稔 19830114 葉書1枚
30415 OM070100050200 若林節美葉書 若林節美→大牟田稔 19840100 葉書1枚
30416 OM070100050300 若林節美葉書 若林節美→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30417 OM070100060000 若宮久和葉書 若宮久和→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30418 OM070100070100 脇坂清葉書 脇坂清→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30419 OM070100070200 脇坂清葉書 脇坂清→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30420 OM070100070300 脇坂清葉書 脇坂清→大牟田稔 19920100 葉書1枚
30421 OM070100070400 脇坂清葉書 脇坂清→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30422 OM070100070500 脇坂清葉書 脇坂清→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30423 OM070100070600 脇坂清葉書 脇坂清→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30424 OM070100070700 脇坂清葉書 脇坂清→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30425 OM070100070800 脇坂清葉書 脇坂清→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30426 OM070100080000 脇田光春葉書 脇田光晴→天風録担当者 19890100 葉書1枚
30427 OM070100090100 和田修葉書 和田修→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30428 OM070100090200 和田修葉書 和田修→大牟田稔 19900100 葉書1枚
30429 OM070100100000 和田修一葉書 和田修一→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30430 OM070100110000 渡谷節吾葉書 渡谷節吾→大牟田稔 19790625 葉書1枚
30431 OM070100120000 綿谷崇子葉書 綿谷崇子→大牟田稔 19890100 葉書1枚
30432 OM070100130100 和田照子葉書 和田照子→大牟田稔 19871218 葉書1枚
30433 OM070100130200 和田照子葉書 和田照子→大牟田稔 19920123 葉書1枚
30434 OM070100140100 渡辺英二葉書 渡辺英二→大牟田稔 19690100 葉書1枚
30435 OM070100140200 渡辺英二葉書 渡辺英二→大牟田稔 19700100 葉書1枚
30436 OM070100140300 渡辺英二葉書 渡辺英二→大牟田稔 19701028 葉書1枚
30437 OM070100140400 渡辺英二葉書 渡辺英二→大牟田稔 19701112 葉書1枚
30438 OM070100140500 渡辺英二葉書 渡辺英二→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30439 OM070100140600 渡辺英二葉書 渡辺英二→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30440 OM070100140700 渡辺英二葉書 渡辺英二→大牟田稔 19960821 葉書1枚
30441 OM070100150100 渡邊康介葉書 渡邊康介→大牟田稔 19790900 葉書1枚
30442 OM070100150200 渡邊康介･まゆみ･洋介葉書 渡邊康介･まゆみ･洋介→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30443 OM070100150300 渡邊康介葉書 渡邊康介→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30444 OM070100150400 渡邊康介葉書 渡邊康介→大牟田稔 19830100 葉書1枚






















30453 OM07010160100 渡辺晋葉書 医療法人社団渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19920100 葉書1枚
30454 OM07010160200 渡辺晋葉書 医療法人社団渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19920728 葉書1枚
30455 OM07010160300 渡辺晋葉書 医療法人社団渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19921117 葉書1枚
30456 OM07010160400 渡辺晋葉書 医療法人社団渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30457 OM07010160500 渡辺晋葉書 医療法人社団渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30458 OM07010160600 渡辺晋葉書 医療法人社団渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19960100 葉書1枚
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30459 OM07010160700 渡辺晋葉書 渡辺晋→大牟田稔 19970728 葉書1枚
30460 OM07010160800 渡辺晋葉書 医療法人社団渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30461 OM07010160900 渡辺晋葉書 医療法人社団渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19980727 葉書1枚
30462 OM07010170100 渡辺晋葉書 医療法人社団渡辺医院渡辺晋→大牟田稔 19970101 葉書1枚






30465 OM07010190100 渡辺哲彦葉書 渡辺哲彦→大牟田稔 19820100 葉書1枚
30466 OM07010190200 渡辺哲彦葉書 渡辺哲彦→大牟田稔 19850226 葉書1枚
30467 OM07010200100 渡辺開作葉書 渡辺開作→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30468 OM07010200200 渡辺開作葉書 渡辺開作→大牟田稔 19760100 葉書1枚
30469 OM07010200300 渡辺開作葉書 渡辺開作→大牟田稔 19771100 葉書1枚
30470 OM07010200400 渡辺開作葉書 渡辺開作→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30471 OM07010210000 渡辺雅隆葉書 渡辺雅隆→大牟田稔 19891030 葉書1枚
30472 OM07010220100 渡辺正治葉書 渡辺正治→大牟田稔 19690100 葉書1枚
30473 OM07010220200 渡辺正治･道子葉書 渡辺正治→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30474 OM07010220300 渡辺正治葉書 渡辺正治→大牟田稔 19830100 葉書1枚
30475 OM07010220400 渡辺正治･道子葉書 渡辺正治→大牟田稔 19880100 葉書1枚
30476 OM07010220500 渡辺正治･道子葉書 渡辺正治→大牟田稔 19881206 葉書1枚
30477 OM07010220600 渡辺正治･道子葉書 渡辺正治→大牟田稔 19910100 葉書1枚
30478 OM07010220700 渡辺正治･道子葉書 渡辺正治→大牟田稔 19920100 葉書1枚
30479 OM07010230000 渡辺正治･道子葉書 渡辺正治･道子→大牟田稔 19990101 葉書1枚
30480 OM07010240100 渡邉まゆみ葉書 渡邉まゆみ→大牟田稔 19941205 葉書1枚
30481 OM07010240200 渡邉まゆみ･洋介･太地葉書 渡邉まゆみ→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30482 OM07010250100 渡邉まゆみ･洋介･太地葉書 渡邉まゆみ･洋介･太地→大牟田稔 19970101 葉書1枚
30483 OM07010250200 渡邉まゆみ･洋介･太地葉書 渡邉まゆみ･洋介･太地→大牟田稔 19990101 葉書1枚
30484 OM07010260100 渡辺峯葉書 渡辺峯→大牟田稔 19770824 葉書1枚
30485 OM07010260200 渡辺峯葉書 渡辺峯→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30486 OM07010260300 渡辺峯葉書 渡辺峯→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30487 OM07010260400 渡辺峯葉書 渡辺峯→大牟田稔 19800901 葉書1枚
30488 OM07010260500 渡辺峯葉書 渡辺峯→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30489 OM07010260600 渡辺峯葉書 渡辺峯→大牟田稔 19820909 葉書1枚
30490 OM07010260700 渡辺峯葉書 渡辺峯→大牟田稔 19830510 葉書1枚
30491 OM07010270000 渡辺羊子葉書 渡辺羊子→大牟田稔 19630527 葉書1枚
30492 OM07010280100 渡辺理一郎･佳子葉書 渡辺理一郎→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30493 OM07010280200 渡辺理一郎葉書 渡辺理一郎→大牟田稔 19730100 葉書1枚
30494 OM07010290000 渡辺斌葉書 渡辺斌→大牟田稔 19931100 葉書1枚
30495 OM07010300100 渡部行賢･照子･由紀葉書 渡部行賢→大牟田稔 19780100 葉書1枚
30496 OM07010300200 渡部行賢･照子･由紀葉書 渡部行賢→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30497 OM07010300300 渡部行賢葉書 渡部行賢→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30498 OM07010310100 和知三平葉書 和知三平→大牟田稔 19540511 葉書1枚
30499 OM07010310200 和知三平葉書 和知三平→大牟田稔 19540821 葉書1枚
30500 OM07010310300 和知三平葉書 和知三平→大牟田稔 19550806 葉書1枚
30501 OM07010310400 和知三平葉書 和知三平→大牟田稔 19630100 葉書1枚
30502 OM070110010000 A-Z写真集団葉書 A-Z写真集団→大牟田稔 19750000 葉書1枚
30503 OM070110020000 Bcian Fitch葉書 Bcian Fitch→大牟田稔 00000000 葉書1枚 本文外国語.
30504 OM070110030000 D. Swain葉書 D. Swain→大牟田稔 19831103 葉書1枚
30505 OM070110040000 Deidre Kelley葉書 Deidre Kelley→大牟田稔 19940100 葉書1枚 本文外国語.
30506 OM070110050000 Dennis Speckt葉書 Dennis Speckt→大牟田稔 19930711 葉書1枚
30507 OM070110060000 gallery AMELIA葉書 gallery AMELIA→大牟田稔 19910803 葉書1枚
30508 OM070110070000 Hamdien EL Sayed ELGergawy葉書
Hamdien EL Sayed EL
Gergawy→大牟田稔 19981124 葉書1枚
30509 OM070110080100 INAXスペース葉書 INAXスペース→大牟田稔 19880000 葉書1枚
30510 OM070110080200 INAXスペース葉書 INAXスペース→大牟田稔 19890706 葉書1枚
30511 OM070110090100 Kato葉書 Kato→大牟田稔 00000000 葉書1枚
30512 OM070110090200 Kato葉書 Kato→大牟田稔 00000000 葉書1枚
30513 OM070110100000 Naguasagui葉書 Naguasagui→大牟田稔 19550100 葉書1枚 本文外国語.
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30514 OM070110110000 NIC Tiophm葉書 NIC Tiophm→大牟田稔 19830728 葉書1枚 本文外国語.
30515 OM070110120100 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19780729 葉書1枚
30516 OM070110120200 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30517 OM070110120300 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19800100 葉書1枚
30518 OM070110120400 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19801215 葉書1枚
30519 OM070110120500 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19810100 葉書1枚
30520 OM070110120600 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19830804 葉書1枚
30521 OM070110120700 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19840100 葉書1枚
30522 OM070110120800 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19851112 葉書1枚
30523 OM070110120900 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19900100 葉書1枚
30524 OM070110121000 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30525 OM070110121100 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19940100 葉書1枚
30526 OM070110121200 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19940404 葉書1枚
30527 OM070110121300 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19940729 葉書1枚
30528 OM070110121400 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30529 OM070110121500 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19950100 葉書1枚
30530 OM070110121600 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30531 OM070110121700 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19960100 葉書1枚
30532 OM070110121800 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30533 OM070110121900 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19970100 葉書1枚
30534 OM070110122000 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19980100 葉書1枚
30535 OM070110122100 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19990100 葉書1枚
30536 OM070110122200 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19990100 葉書1枚
30537 OM070110122300 NHK葉書 NHK→大牟田稔 19930000 葉書1枚
30538 OM070110130000 NTT 広島大洲電話局葉書 NTT 広島大洲電話局→大牟田稔 19860101 葉書1枚
30539 OM070130140000 S･I葉書 S･I→大牟田稔 00000416 葉書1枚
30540 OM07011150000 S.Schmidt葉書 S.Schmidt→大牟田稔 00000000 葉書1枚
30541 OM07011160000 S.Shibo葉書 S.Shibo→大牟田稔 19700000 葉書1枚 本文日本語.
30542 OM07011170000 Tiziauo Terzoui葉書 Tiziauo Terzoui→大牟田稔 19850814 葉書1枚 本文外国語.
30543 OM07011180000 TOPIC葉書 TOPIC→大牟田稔 19920101 葉書1枚
30544 OM07011190000 Tsuyoshi Suyama葉書 Tsuyoshi Suyama→大牟田稔 19640228 葉書1枚 本文日本語.
30545 OM07011200000 UCSD School of Medicine葉書
UCSD School of






30547 OM070120020000 江藤文比古･良子葉書 江藤文比古･良子→迎田郁子 19630101 葉書1枚
30548 OM070120030000 大牟田[千穂]葉書 大牟田[千穂]→大牟田章 19530418 葉書1枚
30549 OM070120040100 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田章 19530428 葉書1枚
30550 OM070120040200 大牟田千穂葉書 大牟田千穂→大牟田章 19530619 葉書1枚
30551 OM070120050000 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田章 00000428 葉書1枚
30552 OM070120060000 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田章 19530223 葉書1枚
30553 OM070120070000 大牟田一恵葉書 大牟田一恵→大牟田章 19530604 葉書1枚
30554 OM070120080000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→浅田昭治 19760101 葉書1枚 書き損じ.
30555 OM070120090100 大牟田稔葉書 大牟田稔→宛先不明 19670100 葉書1枚
30556 OM070120090200 大牟田稔葉書 大牟田稔→宛先不明 19720000 葉書1枚
30557 OM070120090300 大牟田稔葉書 大牟田稔→宛先不明 19910100 葉書1枚
30558 OM070120090400 大牟田稔葉書 大牟田稔→宛先不明 19950101 葉書1枚
30559 OM070120090500 大牟田稔葉書 大牟田稔→宛先不明 19950101 葉書1枚
30560 OM070120090600 大牟田稔葉書 大牟田稔→宛先不明 19950101 葉書1枚
30561 OM070120100000 大牟田稔葉書 中国新聞社大牟田稔→宛先不明 19770200 葉書1枚
30562 OM070120110000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→宛先不明 19940101 葉書1枚
30563 OM070120120000 大牟田稔葉書 大牟田稔→猪狩章 19850101 葉書1枚
30564 OM070120130000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→猪狩章･睦子 19920101 葉書1枚
30565 OM070120140000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→石山志行 19920101 葉書1枚
30566 OM070120150000 大牟田稔葉書 大牟田稔→今堀誠二 19920101 葉書1枚
30567 OM070120160000 大牟田稔葉書 大牟田稔→岩川隆 19960101 葉書1枚 宛先不明で未配達.
30568 OM070120170000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→岩崎清一郎 19920101 葉書1枚
30569 OM070120180000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→上杉文世 19920101 葉書1枚
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30570 OM070120190000 大牟田稔葉書 大牟田稔→大庭みな子 19780814 葉書1枚
30571 OM070120200100 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田章 19500928 葉書1枚
30572 OM070120200200 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田章 19520330 葉書1枚
30573 OM070120200300 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田章 19520331 葉書1枚
30574 OM070120200400 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田章 19520415 葉書1枚
30575 OM070120200500 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田章 19530417 葉書1枚
30576 OM070120200600 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田章 19530515 葉書1枚
30577 OM070120200700 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田章 19540819 葉書1枚
30578 OM070120200800 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田章 00000425 葉書1枚
30579 OM070120210000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→大牟田章･英子 19920101 葉書1枚
30580 OM070120220000 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田絢子 19920101 葉書1枚
30581 OM070120230000 大牟田稔葉書 大牟田稔→岡本三夫 00001012 葉書1枚
30582 OM070120240000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→恩地いづみ 19920101 葉書1枚
30583 OM070120250000 大牟田稔葉書 大牟田稔→金井宏一郎 19920101 葉書1枚
30584 OM070120260000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→兼井亨 19920101 葉書1枚
30585 OM070120270000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→鎌田定夫･信子 19920101 葉書1枚
30586 OM070120280000 大牟田稔葉書 大牟田稔→栗山輝雄 19920101 葉書1枚
30587 OM070120290000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→小久保均 19920101 葉書1枚
30588 OM070120300000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→小宮山一衛 19920101 葉書1枚
30589 OM070120310000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→佐々木徹･民子 19920101 葉書1枚
30590 OM070120320000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→白石二六代 19920101 葉書1枚
30591 OM070120330000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→竹内泰彦 19920101 葉書1枚
30592 OM070120340000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→津森郁夫･裕子 19920101 葉書1枚
30593 OM070120350000 大牟田稔葉書 大牟田稔→仁井恵子 19920101 葉書1枚
30594 OM070120360000 大牟田稔葉書 大牟田稔→藤岡岩二 19920101 葉書1枚
30595 OM070120370000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→松永英美 19920101 葉書1枚
30596 OM070120380000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→村井志摩子 19920101 葉書1枚
30597 OM070120390000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→村上一郎･幸子 19920101 葉書1枚
30598 OM070120400000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→持田謙二･由美 19920101 葉書1枚
30599 OM070120410000 大牟田稔葉書 大牟田稔→森脇徳三 19920101 葉書1枚
30600 OM070120420000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→山代巴 19920101 葉書1枚
30601 OM070120430000 大牟田稔葉書 大牟田稔→山本昇 19791230 葉書1枚 宛先不明で未配達.
30602 OM070120440000 大牟田稔葉書 大牟田稔→吉川慶三 19920101 葉書1枚
30603 OM070120450000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→米田穰 19920101 葉書1枚
30604 OM070120460000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→若林節美 19920101 葉書1枚
30605 OM070120470000 [大牟田稔]葉書 [大牟田稔]→渡辺晋 19920101 葉書1枚
30606 OM070120480100 大牟田稔･郁子･透･聡葉書 大牟田稔･郁子･透･聡→宛先不明 19760101 葉書1枚 同件3部あり.
30607 OM070120480200 大牟田稔･郁子･透･聡葉書 大牟田稔･郁子･透･聡→宛先不明 19760101 葉書1枚
30608 OM070120480300 大牟田稔･郁子･透･聡葉書 大牟田稔･郁子･透･聡→宛先不明 19760101 葉書1枚
30609 OM070120490000 大牟田稔･郁子･透･聡葉書 大牟田稔･郁子･透･聡→石井義夫 19760101 葉書1枚 書き損じ.
30610 OM070120500000 岡淑子葉書 岡淑子→大牟田透 19650100 葉書1枚
30611 OM070120510000 尾津訓三葉書 尾津訓三→河合護郎 19871010 葉書1枚






30614 OM070120540000 木暮修コト梶山美季葉書 木暮修コト梶山美季→大牟田聡 19760109 葉書1枚
30615 OM070120550000 坂本日吉葉書 坂本日吉(きのこ会)→上村信之 19800214 葉書1枚
30616 OM070120560000 佐藤陸雄葉書 佐藤陸雄→永井道雄 19931000 葉書1枚
30617 OM070120570000 鹿子木幹雄･黒木泰吉葉書 鹿子木幹雄･黒田泰吉→きのこ会 19820702 葉書1枚
30618 OM070120580000 杉田昌治往復葉書 杉田昌治→大牟田透 19870502 葉書1枚
30619 OM070120590000 高橋正･河野カズヱ葉書 高橋正･河野カズヱ→河合護郎 19880700 葉書1枚
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30620 OM070120600000 中国新聞葉書 中国新聞→宛先不明 19841200 葉書1枚
30621 OM070120610000 統計局三宿分室 菊池葉書 統計局三宿分室 菊池→大牟田章 19550530 葉書1枚
30622 OM070120620000 土曜会例会案内葉書 土曜会→宛先不明 19831104 葉書1枚






30625 OM070120650000 原口葉書 原口→大牟田章 19520416 葉書1枚
30626 OM070120660000 原口幹雄葉書 原口幹雄→大牟田章 19520123 葉書1枚
30627 OM070120670100 日高幸雄葉書 日高幸雄→大牟田章 19520220 葉書1枚
30628 OM070120670200 日高幸雄葉書 日高幸雄→大牟田章 19520503 葉書1枚
30629 OM070120680000 日出海葉書 日出海→大牟田章 00000000 葉書1枚
30630 OM070120690000 広島大学体育会葉書 広島大学体育会→大牟田聡 19830409 葉書1枚
30631 OM070120700000 風来坊葉書 風来坊→大牟田章 19520401 葉書1枚
30632 OM070120710000 深江まきこ葉書 深江まきこ→大牟田聡 19700101 葉書1枚
30633 OM070120720000 福田勉葉書 福田勉→大牟田章 19530620 葉書1枚
30634 OM070120730000 福谷昭二葉書 福谷昭二→大百科事典刊行委員会事務局 19810101 葉書1枚
30635 OM070120740000 藤近律子葉書 藤近律子→大牟田郁子 19630101 葉書1枚
30636 OM070120750000 マルエス原田葉書 マルエス原田→大牟田郁子 00000000 葉書1枚
30637 OM07012760100 右田英治葉書 右田英治→大牟田章 19511205 葉書1枚
30638 OM07012760200 右田英治葉書 右田英治→大牟田章 19520111 葉書1枚
30639 OM07012760300 右田英治葉書 右田英治→大牟田章 19520302 葉書1枚
30640 OM07012760400 右田英治葉書 右田英治→大牟田章 19520413 葉書1枚




30643 OM070120790000 迎田素子葉書 迎田素子→大牟田透･聡 19660100 葉書1枚
30644 OM070120800000 森川美和子葉書 森川美和子→大牟田郁子 19630100 葉書1枚
30645 OM070120810000 山野上純夫葉書 山野上純夫→尾形幸雄 19790129 葉書1枚
30646 OM070120820000 K･YAMANAKA葉書 K･YAMANAKA→大牟田章 19520403 葉書1枚
30647 OM070120830000 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田章 19501011 葉書1枚
30648 OM070120840000 大牟田稔葉書 大牟田稔→大牟田一恵外一同 19501114 葉書1枚































30660 OM070130020000 21世紀へのはがき係宛葉書 差出人不明→21世紀へのはがき係 [19950000] 葉書1枚
30661 OM070130030000 放送批評懇談会葉書 差出人不明→放送批評懇談会 [19710000] 葉書1枚
30662 OM070130040100 マルセル･ジュノー博士に関するポストカード
差出人不明→宛先不
明 00000000 葉書1枚 本文日本語.
30663 OM070130040200 マルセル･ジュノー博士に関するポストカード
差出人不明→宛先不
明 00000000 葉書1枚 本文外国語.
30664 OM070130050100 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 00000000 葉書1枚
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30665 OM070130050200 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 00000000 葉書1枚
30666 OM070130060100 不明葉書 差出人不明→宛先不明 00000000 葉書1枚
30667 OM070130060200 不明葉書 差出人不明→宛先不明 00000000 葉書1枚
30668 OM070130080000 大牟田章宛葉書 差出人不明→大牟田章 19520131 葉書1枚
30669 OM070130090000 大牟田章宛葉書 差出人不明→大牟田章 19520322 葉書1枚
30670 OM070130100000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19521107 葉書1枚
30671 OM070130110000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19530331 葉書1枚
30672 OM070130120000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19650518 葉書1枚
30673 OM070130130000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19670129 葉書1枚
30674 OM070130140000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19671210 葉書1枚
30675 OM070130150000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19680617 葉書1枚
30676 OM070130160000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19700101 葉書1枚
30677 OM070130170000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19700624 葉書1枚
30678 OM070130180000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19710518 葉書1枚
30679 OM070130190000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19720100 葉書1枚
30680 OM070130200000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19750927 葉書1枚
30681 OM070130210000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19760331 葉書1枚
30682 OM070130220000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19760618 葉書1枚 差出人大原三八雄カ.
30683 OM070130230000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19780101 葉書1枚
30684 OM070130240100 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30685 OM070130240200 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19790100 葉書1枚
30686 OM070130250000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19810502 葉書1枚
30687 OM070130260000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19810707 葉書1枚
30688 OM070130270000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19830101 葉書1枚
30689 OM070130280000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19830108 葉書1枚
30690 OM070130290000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19840101 葉書1枚
30691 OM070130300000 不明葉書 差出人不明→宛先不明 19850000 葉書1枚
アニメーション･フェ
スティバル関係.
30692 OM070130310000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19851023 葉書1枚
30693 OM070130320000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19910101 葉書1枚
30694 OM070130330000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19940101 葉書1枚
30695 OM070130340000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19960101 葉書1枚
30696 OM070130350100 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19980101 葉書1枚
30697 OM070130350200 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19980101 葉書1枚
30698 OM070130360000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19990101 葉書1枚
30699 OM070130370000 大牟田稔宛葉書 差出人不明→大牟田稔 19990705 葉書1枚





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考










30703 OM080010030000 愛のレッスン 東和･ATG 00000000 A4洋紙1部
30704 OM080010040000 青い麦のようにたくましく『はだしのゲン』原画展
立命館大学国際平和
ミュージアム 00000000 A4洋紙1点 自宅庭.
30705 OM080010050000 ｢赤紙｣って,知ってますか？
大牟田地区母親連絡






30707 OM080010070000 秋田雨雀･土方与志記念 青年劇場｢夜の笑い｣
秋田雨雀･土方与志記
















































30714 OM080010140000 第12回アジア競技大会リポート No.9
広島アジア競技大会
推進協議会 19930819 296×210㎜洋紙1点


















30719 OM080010190000 あじわいの岡山路-OKAYAMAJAPAN-トラベルガイド 岡山県 19880201 257×133㎜洋紙1部

























番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
30724 OM080010240000 あなたも非核ネットワークのメンバーに！ [非核ネットワーク] 20000200 297×180㎜洋紙1枚








30726 OM080010260000 被爆50周年記念事業 あの日あのころ ひろしま50年
広島市,広島市教育委
員会 19950800 A4洋紙1点

















Angers 00000000 A5洋紙1部 フランス語表記.











Ecology and surriral in
India





築地書館 00000000 B5洋紙2点 自宅庭.同一2枚あり.
30735 OM080010350000 いこいの村しまね いこいの村しまね 00000000 415×199㎜洋紙1点









































30743 OM080010430000 京都いらすとまっぷ 立命館大学国際平和ミュージアム 19930400 B5洋紙1点
30744 OM080010440000 第4回入野忠芳油絵展 福屋 00000000 110×224㎜洋紙1点 封筒あり.




30746 OM080010460000 岩崎徹とRCCドラマグループ公演 夜の来訪者-三幕- テアトル･ヘルンの会 00000000 210×159㎜洋紙1点





30748 OM080010480000 岩波書店刊 石川淳選集全十七巻 岩波書店 19790900 B5洋紙1枚,リーフレット
30749 OM080010490000 岩波書店の新刊 岩波書店 19741100-19750900 A5洋紙2点
30750 OM080010500000 石見国一宮 物部神社 物部神社社務所 00000000 A4洋紙1点 "レクイエム物部2650"の案内挟み込み.
402
８．チラシ・パンフレット









































30759 OM080010590000 演劇原爆ドーム ヤン･レツル三部作
広島市文化振興事業
団 00000000 B5洋紙1点 自宅庭.











30763 OM080010630000 大牟田市立三池カルタ記念館 三池カルタ記念館 00000000
210×102㎜洋紙1部,リー
フレット
30764 OM080010640000 おおむた平和のつどい 大牟田市,大牟田市教育委員会 19950000 A4洋紙3点
30765 OM080010650000 岡部繁夫個展 福屋 19670000 365×200㎜洋紙1点 封筒あり.ポスター挟み込み.
30766 OM080010660000 岡山県立美術館 岡山県立美術館 00000000 240×250㎜洋紙1部







30768 OM080010680000 沖縄祖国復帰のための記録映画 沖縄
[｢沖縄｣上映実行委員
会中央本部] 19650000 B5洋紙1部
30769 OM080010690000 お子さまへのプレゼントに岩波書店の児童書 1974 岩波書店 19741100
230×230㎜洋紙1枚,リー
フレット







30772 OM080010720000 映画･鬼婆 東宝･新藤兼人 00000000 172×183㎜洋紙1点 鑑賞券挟み込む.
30773 OM080010730000 オペラ･ガラ･コンサート ひろしまオペラ推進委員会 19970000 A4洋紙1点
自宅庭.封筒あり.鑑賞
券,送付状同封.
30774 OM080010740000 折り鶴の碑 広島市立幟町中学校 00000000 122×243㎜洋紙1点 ポストカード2点挟み込み.
30775 OM080010750000 オリンピック東京大会芸術展示 [19640000] B5洋紙1部 冊子
30776 OM080010760000 オリンピックと自衛隊 防衛庁広報課 [19640000] 840×596㎜洋紙1枚














30780 OM080010800000 中国新聞社会社案内 中国新聞社 00000000 B5洋紙1点






労組共闘会議 19941125 B5洋紙1点 自宅庭.
403
８．チラシ・パンフレット






















ンター 19940000 A3洋紙2枚 自宅庭.
30787 OM080010870000 核の半世紀-目撃者は語る写真展
財団法人広島平和文

























































所 19940000 B5洋紙1点 自宅庭.
30796 OM080010960000
映画･カッコーの巣の上で
ONE FLEW OVER THE
CUCKOOS'NEST
東宝株式会社事業部 19760414 A4洋紙1部 冊子






30799 OM080010990000 日系人画家 金光松美 広島市現代美術館 19980000 A4洋紙1枚 封筒あり.開会式の案内状同封.
30800 OM080011000000 加山又造展 中国新聞社 19880000 B5洋紙1点














30805 OM080011050000 第17回川北春江書作展 福屋 19810000 225×110㎜洋紙1点 封筒あり.













30809 OM080011090000 韓国 文化と伝統の香りの中でのソウルオリンピック 韓国観光公社 [19870000] 202×219㎜洋紙1部
404
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
30810 OM080011100000 感想集 私は広島を証言する
栗原貞子詩集刊行の
会 19670000 230×152㎜洋紙1部
30811 OM080011110000 20世紀絵画のパイオニアカンディンスキー展 東京国立近代美術館 19870000 B5洋紙1点 自宅庭.
30812 OM080011120000 かんなべ 古代から江戸まで 歴史の散歩道
神辺町,神辺町観光協
会 00000000 129×182㎜洋紙1点 自宅庭.
30813 OM080011130000 神辺町立歴史民俗資料館 神辺町立歴史民俗資料館 00000000 99×210㎜洋紙1点 自宅庭.
30814 OM080011140000 [機内食メニュー]MENUWorld Business Class ノースウエスト航空 00000000 113×291㎜洋紙1点
自宅庭.英語,日本語,
中国語,朝鮮語並記.





島県本部 19750000 184×266㎜洋紙1点 封筒あり.招待券同封.
30817 OM080011170000 木村稔 プロジェクト“EXIT” 広島市現代美術館 19950000 210×296㎜洋紙1点






























京都フォーラム 00000000 B5洋紙1点 自宅庭.








30827 OM080011270000 記録映画 遺言･石浜義則氏の足跡 盛善吉製作監督 00000000 B5洋紙2点
30828 OM080011280000 未公開写真資料 ｢銀座と戦争｣ 平和のアトリエ [19950000] 220×297㎜洋紙1点
30829 OM080011290000 近代画壇の巨匠が描く｢瀬戸内･美の世界｣展 天満屋,中国新聞社 19850000 B5洋紙1点









30832 OM080011320000 杭谷一東彫刻展 ギャラリーせら 00000000 B5洋紙1点










30835 OM080011350000 首切り反対斗争13年 中国新聞不当かく首反対復職同盟 19630805 B4洋紙1部
30836 OM080011360000 暮らしの質を充実するグルメの特選情報誌
知性コミュニケー
ションズ 19820000 95×214㎜洋紙1点 封筒･送付状あり.
30837 OM080011370000 グリーンピース･ジャパンツアー’90
グリーンピース･ジャ
パン 19900000 B5洋紙2点 自宅庭.案内あり.










30840 OM080011400000 映画 ｢黒い雨｣･今村昌平監督作品 東映株式会社 00000000 B5洋紙1点 自宅庭.
30841 OM080011410000 黒い殺し屋B-52を即時撤去させよう 復帰協嘉手納支部 19681124 225×350㎜洋紙1枚
30842 OM080011420000 ｢軍隊のない世界をめざして｣ 第九条の会ヒロシマ 19930000 B5洋紙1点
30843 OM080011430000 慶州 釜山 古代と現代の出合い 韓国観光公社 00000000 210×201㎜洋紙1部
30844 OM080011440000 渓水社『夏の文化パーティー』御出席者名簿 渓水社 19790727 445×100㎜洋紙1点 自宅庭.個人情報あり.
405
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考


















30847 OM080011470000 劇団世代創立10周年記念特別講演｢原子爆弾｣ 劇団世代 00000000 B3E洋紙1枚 ポスター.
30848 OM080011480000 劇団民藝公演｢ゴドーを待ちながら｣ 劇団民藝 19650000 418×149㎜洋紙1点 封筒あり.半券同封.
30849 OM080011490000 劇団民藝公演｢コンベア野郎に夜はない｣ 劇団民藝 00000000 183×258㎜洋紙1点 封筒あり.
30850 OM080011500000 劇団民藝公演｢灰の街のアメリカ紳士｣ 劇団民藝 00000000 B5洋紙1部
30851 OM080011510000 劇団民藝公演｢人質｣3幕 劇団民藝 19640000 184×140㎜洋紙1部 封筒あり.招待状同封.
30852 OM080011520000 劇団民藝公演｢冬の時代｣ 劇団民藝 00000000 186×140㎜洋紙1部 封筒あり.招待状同封.
30853 OM080011530000 四国五郎カレンダー ｢消された街 廣島から｣
広島県文団連･ミニコ






30855 OM080011550000 ゲン･クリエイティブ出版案内 クリエイティブ21 19950000 B5洋紙1部
封筒あり.送付状,ビラ
｢ハブ捕り｣同封.
30856 OM080011560000 健康美容レジャーに即役立つ 入浴なんでも読本
中國新聞社企画事業
部 00000000 B5洋紙1部 中国新聞PR誌.
30857 OM080011570000 原産年次大会開催案内 第27回
社団法人日本原子力
産業会議 19931200 210×100㎜洋紙1部 広島市で開催.
30858 OM080011580000 原子燃料サイクルのはなし六ヵ所の施設 日本原燃株式会社 19960900 A4洋紙1部,冊子


































































30870 OM080011700000 原爆詩歌集 水真流吟詠会総本部 00000000 B4洋紙1部
406
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考












中国新聞社 19970700 A4洋紙1部 シンポジウム,第5回｢ヒロシマを語る｣.
30874 OM080011740000 原爆ドーム世界遺産化展 広島市 19951000 A4洋紙1部
30875 OM080011750000 原爆ドーム保存工事完成記念 ヒロシマ原爆展 広島市･朝日新聞社 19670905 B5洋紙1部,冊子,48頁














30878 OM080011780000 原爆の記録 ヒロシマ 米国返還資料から 中国新聞社事業局 00000000 350×257㎜洋紙1枚
払込通知票1種,払込票
1種挟み込み.
30879 OM080011790000 原爆の記録 ヒロシマ 米国返還資料から
中国新聞社事業局出
版部 00000000 513×350㎜洋紙2点 自宅庭.









30882 OM080011820000 ｢原爆の図｣展サテライト人人まつり 原爆の図をみる会 19840700 180×262㎜洋紙1点
30883 OM080011830000 原爆の被害はまだつづいている 00000000 286×67㎜洋紙1点 本の帯.
30884 OM080011840000 原爆被害者証言のつどい 原爆被害者証言のつどい 00000000 B5洋紙1部







30886 OM080011860000 原爆を許すまじ 歌詞カード 00000000 98×137㎜洋紙1点
30887 OM080011870000 幻夢と彩感 国吉康雄の芸術 国吉康雄美術館 00000000 183×138㎜洋紙1部
















30892 OM080011920000 公開研修 心の人間どっく参加者募集
広島青年会議所会員
研修委員会 00000000 B4洋紙1点 自宅庭.






30894 OM080011940000 恒久平和祈念 旧海軍司令部壕 沖縄
旧海軍司令部壕 沖縄







30896 OM080011960000 高耐震 3階建住宅セミナー NHK広島文化センター 00000000 220×306㎜洋紙1点 自宅庭.封筒あり.返信用葉書同封.
30897 OM080011970000 映画―豪日に架ける―愛の鉄道 00000000 B5洋紙1点 自宅庭.


























30902 OM080012020000 国際交流基金 国際交流基金 00000000 763×219㎜洋紙1部 自宅庭.
407
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
30903 OM080012030000 第6回｢国際交流と留学生｣シンポジウム 熊平奨学会 19901110 150×256㎜洋紙1部
30904 OM080012040000 第7回｢国際交流と留学生｣シンポジウム 熊平奨学会 19911012 181×256㎜洋紙1点
30905 OM080012050000 第9回｢国際交流と留学生｣シンポジウム 熊平奨学会 19930000 182×256㎜洋紙1点





















30909 OM080012090000 国際青少年平和セミナー第23回 広島ＹＭＣＡ 20000000 B5洋紙1部 大牟田稔講演.






















委員会 19970700 513×725㎜洋紙1点 ポスター,自宅庭.
30914 OM080012140000 国民へのサービス 議会図書館 19880000 101×230㎜洋紙1点 自宅庭.
30915 OM080012150000 国民年金だより 広島市民生局保険年金課 19951114 A4洋紙2点
30916 OM080012160000 国立民族学博物館･施設の概要 国立民族学博物館 19830701 B5洋紙1部,冊子,25頁














平和文化センター 19960700 A3洋紙1点 自宅庭.
30920 OM080012200000 第3回国連軍縮広島会議PROGRAM
広島県 広島市 広島
平和文化センター 19960700 A3洋紙1点 自宅庭.
30921 OM080012210000 国連と軍縮シンポジウム 広島県,広島市,広島平和文化センター 19940000 A4洋紙1部
30922 OM080012220000 こころ･医･チベット展 こころ･医･チベット展実行委員会 19950000 A4洋紙2点
30923 OM080012230000 91こころのシンポジウム 中国新聞社 19910000 B5洋紙2部 コーディネーター･大牟田稔.
































30930 OM080012300000 映画 ｢この子を残して｣木下恵介監督作品 松竹,ホリ企画 00000000 B5洋紙1点 永井隆原作.






番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考






る会 00000000 B5洋紙2枚 同一2枚.





30935 OM080012350000 小間使の日記･フランス映画 東和.ATG配給 00000000 210×302㎜洋紙1点
30936 OM080012360000 コメディアン紙. 劇団 俳優座 19641101 383×272㎜洋紙1部 俳優座機関紙.
30937 OM080012370000 故 森瀧市郎先生合同お別れ会 実行委員会 19940000 A3洋紙1点 会次第挟み込みあり.
30938 OM080012380000 これから出る本 日本書籍出版協会 19771216 B5洋紙1部
30939 OM080012390000 これからのエネルギー 原子力
中国電力株式会社広
報室 19760200 B5洋紙1部,冊子,11頁
30940 OM080012400000 こんにちは,映画｢ナージャの村｣を一緒に観ません 柏瀬より子 19970000 A4洋紙1枚
チェルノブイリ事故関
連.
30941 OM080012410000 こんにちは テレビ番組時刻表･53年度版 NHK 19780000 121×171㎜洋紙1点
30942 OM080012420000 コンピューター2000年危機対策世界署名
Y2K WASHキャンペー
ン 00000000 B4洋紙2点 自宅庭.


























30948 OM080012480000 映画 ｢さくら隊散る｣新藤兼人監督
株式会社 近代映画協
会,天恩山五百羅漢寺 00000000 B5洋紙1枚
30949 OM080012490000 さくら隊散る 上映のための学習会 PART.1 PART.2 広島映画センター 00000000 B4洋紙1点
30950 OM080012500000 さくらの苑におぼろなる テアトル広島 19920000 B5洋紙2点 自宅庭.
30951 OM080012510000 3･1ビキニデー広島集会のおさそい
原水爆禁止世界大会
広島実行委員会 19890210 B5洋紙1点 自宅庭.
































30956 OM080012560000 三洋の金貯蓄口座 三洋証券 19890000 A4洋紙1枚 名刺添付.
30957 OM080012570000 潮の香りと史跡のまち鞆の浦 福山市観光課 00000000 594×297㎜洋紙1点 自宅庭.








30960 OM080012600000 四国五郎 あの頃この頃(四国五郎絵画展) 四国五郎 19991100 141×297㎜洋紙1点
30961 OM080012610000 四国五郎絵はがき あの時代四景
一誠一座･ミニコミセ
ンター 00000000 B5洋紙1枚
30962 OM080012620000 四国五郎･画集 四国五郎平和美術館
四国五郎画集刊行委
員会 00000000 B5洋紙1枚










































30970 OM080012700000 第15回市民文芸作品募集 財団法人広島市文化振興事業団 19950000 B5洋紙1点 自宅庭.
30971 OM080012710000 沈雨晟人形劇場 韓国伝統芸能
広島朝鮮史セミナー
事務局 19830000 B5洋紙2点 同件2部あり.
30972 OM080012720000 沈雨晟人形劇場 韓国伝統芸能
広島朝鮮史セミナー






30974 OM080012740000 写真集 原爆をみつめる 岩波書店 00000000 B5洋紙2点












30977 OM080012770000 ジャン＝ポール･ベルモンドの｢恐怖に襲われた街｣ コロムビア映画 00000000 B5洋紙1部













30980 OM080012800000 11/5銀杏祭全学シンポPARTⅡ 00000000 B4洋紙1点











30984 OM080012840000 銃後を支える力となって－女性と戦争－ 広島平和記念資料館 19990000 A4洋紙1点 自宅庭.










30989 OM080012890000 12月のお知らせ 広島国際文化財団カルチャークラブ 00000000 B4洋紙1点
封筒あり.美術展の招
待券同封.












番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
















日本国有鉄道 19740000 B5洋紙1部 チラシ2種挟み込み.



















年婦人協議会 00000000 B5洋紙1点 自宅庭.
31000 OM080013000000 新･岡･山･空･港 OUTLINEOF NEW OKAYAMA AIRPORT 岡山県 00000000 A4E洋紙1部,冊子,18頁
31001 OM080013010000 新制作絵画･彫刻展 中国新聞社 19830000 106×230㎜洋紙2点 封筒あり.
31002 OM080013020000 新世界を生きる 海外移住100年記念展 広島市 19850000 A4洋紙1枚 同件2部あり.





































31008 OM080013080000 スタミナづくりの栄養学 中国新聞健康保険組合 00000000 B6洋紙1部,冊子,32頁
31009 OM080013090000 スタンダールの恋愛論 日本ヘラルド映画 00000000 510×360㎜洋紙1点





31011 OM080013110000 すべての核兵器の廃絶へ!! 日本労働者階級解放闘争同盟 19820000 270×409㎜洋紙1点 ｢人民の力｣号外.






31014 OM080013140000 青婦NEWS 中国新聞労組 19630916 359×266㎜洋紙1部















31018 OM080013180000 世界と語れる街に,人に 財団法人ひろしま国際センター 00000000 B5洋紙1点
31019 OM080013190000 世界の平和博物館 A GUIDETO THE PEACE MUSEUM 日本図書センター 00000000 210×297㎜洋紙1枚
ビラ｢世界の平和博物
館の御案内｣あり.
31020 OM080013200000 映画｢世界は恐怖する｣ 日本ドキュメントフィルム社･三映社 [19570000] B5洋紙1部
31021 OM080013210000 ｢世界は恐怖する｣ 特別試写会招待状 中国新聞社 [19570000] 149×100㎜洋紙1枚
411
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
























国際平和センター) 19940000 B5洋紙2枚 同一2枚あり.
31026 OM080013260000 世界報道写真展 立命館大学国際平和ミュージアム [19960000] B5洋紙1点
31027 OM080013270000 瀬戸内のふるさと 福山 福山市観光課 00000000 B3洋紙1点 自宅庭.
31028 OM080013280000 瀬戸内のロマンビーチ 県民の浜 蒲刈町企画振興課 00000000 606×220㎜洋紙1点 自宅庭.






31031 OM080013310000 善光寺御開帳 改修なった国宝善光寺
善光寺御開帳奉賛会･
北信濃観光連盟 19910000 B5洋紙1部

























































31044 OM080013440000 創立70周年記念音楽会 広島大学教育学部付属中高等学校 19750000 260×130㎜洋紙1部 歌詞プリントあり.
31045 OM080013450000 徐勝さんを釈放せよ！11･12集会 徐さん兄弟を守る会 00000000 B5洋紙1枚
31046 OM080013460000 第3回ソビエト映画祭 在日ソ連大使館 19650000 A4E洋紙1部,冊子,20頁





























事務局 19980000 B5洋紙1枚 同件2部あり.
31052 OM080013520000 書を学んで書作でないものを作る･竹澤グループ展 そごう 19950000 105×220㎜洋紙1点 封筒あり.
31053 OM080013530000 書･竹澤丹一 九十歳展三つのねがい そごう 19960000 106×219㎜洋紙1点
31054 OM080013540000 開村5周年記念･たけのこ村備前焼土器はにわ作品展 たけのこ村 19820000 361×262㎜洋紙1点





































31063 OM080013630000 中華人民共和国 魯迅展 日本中国文化交流協会 19770000 B5洋紙1枚





































31069 OM080013690000 第4回中國新聞合同作品展 中国新聞 00000000 B5洋紙1部,冊子,14頁


















31075 OM080013750000 中国名画鑑賞会 音楽劇映画｢ 梁山伯と祝英台｣
日本中国友好協会広
島支部 00000000 187×132㎜洋紙2部
31076 OM080013760000 1984年度 第1回広島朝鮮史セミナー講演会
広島朝鮮史セミナー
事務局 19840400 260×179㎜洋紙1点
31077 OM080013770000 長編劇映画 ｢ヒロシマの証人｣
｢ヒロシマの証人｣製
作上映実行委員会 00000000 316×207㎜洋紙2枚





31079 OM080013790000 [チラシ3種]バレエ･絵画展･映画 00000000 B5･A5洋紙3枚 封筒あり.





















































31087 OM080013870000 勅使河原宏展 舞竹 広島市現代美術館 19970000 A4洋紙1枚 開会式の案内状あり.
31088 OM080013880000 2月24日 テレビは朝から全局お葬式｢大喪｣の日
日本民間放送労働組
合連合会 19890200 218×312㎜洋紙1枚





31090 OM080013900000 伝説の舞姫 崔承喜－金梅子が追う民族の心 岩波ホール 20000000 B5洋紙1点 自宅庭.
31091 OM080013910000 天に焼かれる－絵による証言－ 金崎 是 00000000 B5洋紙1点 自宅庭.



































実行委員会 00000000 B5洋紙2点 自宅庭.















31103 OM080014030000 読書会のお知らせ 空の果てまで-高橋たか子 広島市立中央図書館 00000000 B5洋紙1点






＞をめざす輪の会 00000000 B5洋紙1枚 封筒あり.
414
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考













31109 OM080014090000 永井荷風展 財団法人神奈川文学振興会 19991002 B5洋紙1部,冊子,63頁
31110 OM080014100000 中上健次全集 集英社 00000000 B5洋紙1冊
31111 OM080014110000 ながさき原爆シリーズ全七巻 (有)あらき書店 00000000 616×205㎜洋紙1点
31112 OM080014120000 長崎原爆資料館 長崎原爆資料館 00000000 A4洋紙1点 自宅庭.
31113 OM080014130000 長崎原爆資料館 NAGASAKIATOMIC BOMB MUSEUM 長崎原爆資料館 00000000 A4洋紙1点







31116 OM080014160000 第8回中塩克郎油絵個人展 19710000 198×219㎜洋紙1枚 封筒あり.
31117 OM080014170000 第15回中塩克郎油絵個人展 19780000 195×219㎜洋紙1枚 封筒あり.






31120 OM080014200000 懐かしの盛り場展 広島市･広島三越 00000000 A4洋紙1点
























31124 OM080014240000 画家 西谷勝輝展 広島テレビ放送 19980000 220×219㎜洋紙1枚 封筒あり.招待状,返信用葉書同封.
31125 OM080014250000 西雅秋展 彫刻家 広島市現代美術館 19980000 A4洋紙1枚
31126 OM080014260000 21世紀のダ･ヴィンチを求めて. ひろしま 広島市立大学 00000000 A4洋紙1部
31127 OM080014270000 24時間集会｢戦争と平和を考える｣招待券
8･15記念集会実行委
















事務局 19910000 B4洋紙2点 自宅庭.
31130 OM080014300000 第三回 日韓被爆者交流団報告集会
第3回 日韓被爆者交
流団 [19910000] B5洋紙1点 自宅庭.






31132 OM080014320000 第4回 日洋展,新具象絵画の登竜門チケット
中国新聞社,日洋展運
営委員会 19800000 174×56㎜洋紙1枚 封筒あり.
31133 OM080014330000 日本軍侵華南京大虐殺殉難同胞記念館 00000000 397×230㎜洋紙3点
同一3点あり.英語,中
国語,日本語表記.
31134 OM080014340000 日本原爆論大系[全7巻]チラシ 日本図書センター 19950000 625×297㎜洋紙9点
同一9点.封筒あり.送
付状同封.
31135 OM080014350000 日本原爆論大系[全7巻] 日本図書センター 19950000 625×297㎜洋紙1点 自宅庭.
31136 OM080014360000 第7回日本新工芸展チケット 日本新工芸家連盟 00000000 155×70㎜洋紙2枚 同一2部.封筒あり.




31139 OM080014390000 高橋和巳原作･映画｢日本の悪霊｣ 00000000 189×262㎜洋紙1枚
415
８．チラシ・パンフレット



























31143 OM080014430000 映画 日本の黒い夏[冤罪] 日活株式会社 20010100 ハガキ1点 封筒あり.試写会の案内同封.
31144 OM080014440000 第28回(広島第25回展)日本の書展チケット
広島県書美術振興会,
全国書美術振興会 00000000 190×80㎜洋紙1点 招待券.
31145 OM080014450000 日本平和学界1986年度春期シンポジウム [日本平和学界] 19860000 360×260㎜洋紙1枚




31147 OM080014470000 入会へのごあんない 広島平和文化センター 00000000 283×206㎜洋紙1点 自宅庭.




31149 OM080014490000 能登を描く 丸木位里 丸木俊 永井画廊 00000000 115×219㎜洋紙1点
パーティーの案内挟み
込み.



































31155 OM080014550000 萩市観光案内 冊子 萩市役所観光課 00000000 B5洋紙1部,冊子,16頁
31156 OM080014560000 萩 観光案内 萩市役所観光課 00000000 514×363㎜洋紙1枚
31157 OM080014570000 萩グランドホテル 萩グランドホテル 00000000 210×100㎜洋紙1部
31158 OM080014580000 箱根観光案内フリーパス 小田急 00000000 B5洋紙1部
31159 OM080014590000 橋のない川[舞台パンフレット] 東京芸術座 19650000 B5洋紙1点,孔版印刷
｢橋のない川｣冊子添
付.



































31166 OM080014660000 原田隆峰作陶展 19790000 210×217㎜洋紙1点 封筒あり.






番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





31169 OM080014690000 原民喜＜没後50年＞展 原民喜花幻忌会 20010800 A4洋紙1点



















31172 OM080014720000 反核FAXポスターアピール2･インド パキスタン
反核FAXポスター展実
行委員会 19980927 A4洋紙1部
31173 OM080014730000 ～ハングル講座～ 広島朝鮮史セミナー事務局 19840000 B5洋紙2部
封筒あり.同一2部同
封.
31174 OM080014740000 晩秋 スピルバーグ製作総指揮 松竹株式会社事業部 19900000 A4洋紙1点 自宅庭.
31175 OM080014750000 ｢半世紀の肖像｣展 写真家･大石芳野とヒロシマ NHK広島放送センター 19950000 A4洋紙2点
自宅庭.下の｢半世紀の
肖像｣展と同一封筒.





















































広島市現代美術館 00000000 A4洋紙1点 自宅庭.封筒あり.開会式の案内状同封.




31185 OM080014850000 ピカソ秘蔵のピカソ展 ひろしま美術館 [19810000] B4洋紙1枚 封筒あり.
31186 OM080014860000 光と影 うつろいの詩学 広島市現代美術館 19940000 A4洋紙1点 自宅庭.封筒あり.開会式の案内状同封.






31189 OM080014890000 御伽草紙 ひともと菊 パリ国立図書館 19840000 347×235㎜洋紙1点 自宅庭.
31190 OM080014900000 ひとり歩きのParis Ile deFrance Val de Loire フランス政府観光局 19910700 200×211㎜洋紙1部













中国新聞社 [19750000] 178×250㎜洋紙2点 自宅庭.
417
８．チラシ・パンフレット










31194 OM080014940000 被爆50周年記念事業 ヒロシマ･地球市民フォーラム
広島市,広島平和文化
センター 19950000 A4洋紙5枚 同一5枚あり.
31195 OM080014950000 被爆50周年記念事業 ヒロシマ･地球市民フォーラム
広島市,広島平和文化







際協力推進協議会 19951014 A4洋紙1点 自宅庭.



















































中国新聞社 [19750000] 178×250㎜洋紙2枚 同一2枚あり.












31209 OM080015090000 響け われらの声―沖縄,アイヌ,在日から
朝日新聞労働組合｢5･
3集会｣事務局 19990503 A4洋紙1部
31210 OM080015100000 ピュアライン岩国⇔益田 00000000 309×601㎜洋紙1点 自宅庭.
31211 OM080015110000 表出する大地 ASPECTS OFLAND AND SOIL 広島市現代美術館 19970000 A4洋紙1枚
31212 OM080015120000 ヒロシマ HIROSHIMA 広島平和文化センター 19960318 B5洋紙1点







文化センター 19950000 A4洋紙2点 自宅庭.
31215 OM080015150000 広島,360° 広島文化デザイン会議 19890000 437×200㎜洋紙1点 参加票挟み込み.

























番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考






31222 OM080015220000 広島空港問題公聴会 広島県,広島市 19771200 302×213㎜洋紙1部









31224 OM080015240000 ヒロシマ研究の会 あんない [ヒロシマ研究の会] 00000000 B5洋紙1部
31225 OM080015250000 広島県森林林業祭 広島県,広島県林業団体連絡協議会 19851008 B5洋紙1冊
31226 OM080015260000 広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式 広島市 19960806 A4洋紙1部
31227 OM080015270000 広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式 広島市 19980806 A4洋紙1部
31228 OM080015280000 ヒロシマ原爆展 広島平和記念資料館 00000000 A4洋紙1点









31231 OM080015310000 広島県風土記 旺文社 19860000 A4洋紙1枚
31232 OM080015320000 ひろしま県民文化フォーラム
広島県企画振興部県
民課 19900921 B5洋紙1点 自宅庭.
31233 OM080015330000 [広島交響楽協会 チラシ] 広島交響楽協会 19950000 B5･A4洋紙5点 自宅庭.






































































31242 OM080015420000 広島市映像文化ライブラリー 1995年8月プログラム
広島市映像文化ライ
ブラリー 19950000 A4洋紙1点





















広島市 19940806 A4洋紙1点 日本語,英語表記.





番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
31248 OM080015480000 広島市こども文化科学館プラネタリウム No.1
広島市こども文化科
学館 19800000 A5洋紙1部
31249 OM080015490000 広島市水道資料館 広島市水道局 00000000 100×210㎜洋紙1点
31250 OM080015500000 広島市勢 ポケット情報 広島市企画総務局情報システム課 19970000
132×615㎜洋紙1部,リー
フレット 自宅庭.
31251 OM080015510000 広島市勢ポケット情報 広島市企画調整局情報統計課 19940000
132×615㎜洋紙1部,リー
フレット
31252 OM080015520000 広島市民劇場第4回公演 わが町 [広島市民劇場] 19580000 173×185㎜洋紙1部
















31259 OM080015590000 ヒロシマ証言講座 ヒロシマを引き継ぐために
広島の証言の会設立











31261 OM080015610000 広島城四百年 中国新聞社 第一法規 00000000 A4洋紙1点 自宅庭.
31262 OM080015620000 ひろしま女性フォーラム 広島市民生局青少年婦人対策課 19900000 A4洋紙1冊




EXHIBITION OF SPORTS IN
HIROSHIMA
広島市 19860000 119×256㎜洋紙1冊
31265 OM080015650000 第三回広島大学祭 第三回大学祭準備委員会 19540000 206×149㎜洋紙1部














31268 OM080015680000 第8期 広島朝鮮史セミナー｢現代の韓国｣
広島朝鮮史セミナー











































AND NAGASAKI: THE ATOMIC
BOMBINGS AS SEEN THROUGH
PHOTOGRAPHS AND ARTWORK
日本図書センター 00000000 875×297㎜洋紙2点 同一2部あり.
420
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

































































































31291 OM080015910000 [ヒロシマの記録･炎の日から20年 中国新聞社編] 未来社 [19650000] 297×623㎜洋紙4枚
31292 OM080015920000 ヒロシマの心とジャン･リュルサの《世界の歌》 広島市現代美術館 19980000 A4洋紙1枚






























31299 OM080015990000 ひろしまの自然公園 自然公園等保全整備促進広島県協議会 00000000 148×210㎜洋紙1点
421
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
31300 OM080016000000 ヒロシマの証人 ｢ヒロシマの証人｣製作上映実行委員会 [19680000] 177×517㎜洋紙1枚
31301 OM080016010000 ヒロシマの青春-私の中の峠三吉
峠三吉記念事業委員













中国新聞労働組合 00000000 B5洋紙3点 自宅庭.封筒あり.
31304 OM080016040000 ひろしま美術大賞展 入賞･入選作品展 中国新聞社 19891100 B5洋紙1点
31305 OM080016050000 広島平和記念公園･周辺ガイドマップ 広島市観光協会 19970400 A4洋紙1枚
31306 OM080016060000 広島平和記念資料館 広島平和記念資料館 00000000 A4洋紙1点










31309 OM080016090000 広島平和記念資料館 [広島平和記念資料館] 00000000 395×210㎜洋紙1点 自宅庭.
31310 OM080016100000 広島平和記念資料館 [広島平和記念資料館] 00000000 296×420㎜洋紙1点 自宅庭.
31311 OM080016110000 広島平和記念資料館 [広島平和記念資料館] 00000000 91×257㎜洋紙1点




















31315 OM080016150000 広島平和記念資料館 [広島平和記念資料館] 00000000
210×100㎜洋紙2部,リー
フレット
31316 OM080016160000 広島平和記念資料館 ごあんない 広島平和記念資料館 00000000 B5洋紙1点






ラリー 00000000 B5洋紙1点 自宅庭.
31320 OM080016200000 ヒロシマ平和講座1984 原水爆禁止広島県協議会 00000000 B5洋紙1点
31321 OM080016210000 第十三回ヒロシマ平和書道展
ヒロシマ平和書道展
事務局 19950000 B5洋紙1点 自宅庭.






NHK広島放送局 00000000 B5洋紙1点 自宅庭.







The First Light Journey
for a Nuclear Free
Planet
19990000 A4洋紙1枚
31326 OM080016260000 ファーストライト-核のない地球を創るコンサート- 00000000 A4洋紙1点






技術機構広報企画室 00000000 A4洋紙1点 自宅庭.封筒あり.
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考


























31333 OM080016330000 第5回婦人と若者の手でつくる ヒロシマ平和講座
ヒロシマ被爆二世の
会 00000000 B4洋紙2枚 同一2枚.
31334 OM080016340000 不戦兵士の会講演会 19930000 B6洋紙1枚





















民の会 20010000 426×302㎜洋紙1点 自宅庭.







































者同盟 00000000 392×271㎜洋紙1点 革マル派ビラ.





















31350 OM080016500000 平和聖日 記念講演会ご案内
日本キリスト教団 広
島協会 19750800 B5洋紙1点 自宅庭.
31351 OM080016510000 平和データベースシステム 財団法人広島平和文化センター 00000000 A4洋紙1点
31352 OM080016520000
平和な朝をベトナムに May























31355 OM080016550000 平和のためのヒロシマ行動/映画と講演の夕べ 広教組青年部 00000000 B5洋紙1点













化センター 19940200 A4洋紙2点 自宅庭.
31358 OM080016580000 平和への祈り-自然への讃歌- 19890806 A3洋紙1点
31359 OM080016590000 ベトナムのダーちゃん こぶしプロダクション 00000000 A4洋紙1冊 新聞記事コピーあり.






31362 OM080016620000 豊春会秋の能 豊春会 19840000 550×196㎜洋紙1点 封筒あり.御招待券同封.
31363 OM080016630000 葬られた原爆展 スミソニアンの抵抗と挫折 五月書房 00000000 256×182㎜洋紙2点 自宅庭.コピー版.











31366 OM080016660000 ぼくらの時代 報道局 19680712 B4洋紙2部
31367 OM080016670000 没後30年･ジュノー記念祭のご案内
ジュノー記念祭実行
委員会 19910000 A4洋紙1点 自宅庭.





31369 OM080016690000 ボルドー美術館展 ひろしま美術館 19830000 B5洋紙1点 チケットの半券挟み込み.





























31377 OM080016770000 丸岡秀子講演会 国際ソロプチミスト広島 19830000 297×210㎜洋紙1点
31378 OM080016780000 丸木位里 手彩色巧芸版水墨画 美しい日本の風景
財団法人原爆の図丸
木美術館 00000000 226×220㎜洋紙1点 自宅庭.





31380 OM080016800000 丸木位里展 永井画廊 19760000 221×116㎜洋紙1部 封筒あり.
424
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
31381 OM080016810000 丸木位里･丸木俊｢原爆の図｣展 人人まつり
丸木位里･丸木俊｢原
爆の図｣をみる会 00000000 177×258㎜洋紙1点
31382 OM080016820000 丸木俊 オリジナルリトグラフィ 少女
財団法人原爆の図丸
木美術館 00000000 226×220㎜洋紙1点 自宅庭.
31383 OM080016830000 三島由紀夫全集 新潮社 00000000 210×120㎜洋紙1枚,リーフレット
31384 OM080016840000 水の仲間たちの楽園 宮島町立宮島水族館 宮島町立宮島水族館 00000000 A5洋紙1点 自宅庭.
31385 OM080016850000 水の波紋’95 水の波紋実行委員会 19950000 A4洋紙1部 封筒あり.招待状,案内図同封.

















31389 OM080016890000 緑の風はずむ心 国立山口徳地少年自然の家 00000000 B5洋紙1点





31391 OM080016910000 宮島案内図 宮島観光協会 00000000 A4洋紙1点
31392 OM080016920000 宮島の物産 (株)スタジオ千鶴 19850400 B5洋紙1部
31393 OM080016930000 未来都市の考古学 ひろしま美術館 19960000 B5洋紙1点 自宅庭.
31394 OM080016940000 未来を問う!被爆者援護法制定の意味 広島YMCA 00000000 264×190㎜洋紙1点
31395 OM080016950000 魅力ある企業づくりシンポジウムのご案内
広島県産業技術振興










第九条の会ヒロシマ [20000000] B4洋紙1点 自宅庭.
31398 OM080016980000 民俗美術展-南太平洋と南北アメリカ- 広島県立美術館 19810000 80×188㎜洋紙1枚 招待券.
31399 OM080016990000 報いられたもの ForServices Rendered 劇団民藝 19660000 B5洋紙1冊
31400 OM080017000000 『塀の中』の基礎知識 松竹株式会社映像宣伝部 00000000 A6洋紙1冊
『塀の中』は『ム
ショ』と読む.
31401 OM080017010000 群れなせ底辺の友よ！ 南部反戦労働者集団三人組 19700623 173×250㎜洋紙1部




31403 OM080017030000 映画 もうひとつのヒロシマ
｢もうひとつのヒロシ
マ｣上映事務局 00000000 A4洋紙2点 自宅庭.
31404 OM080017040000 もう見過ごせない 原子力発電 発癌物質の製造工場
原発いらない意見広
告の会 00000000 112×257㎜洋紙1点
















19960000 141×182㎜洋紙1点 大牟田稔 講師.
31409 OM080017090000 6th Piano 本吉洋子門下生 19650000 362×263㎜洋紙1点 封筒あり.


















































事務局 19981110 B4洋紙1枚,クリップどめ 書簡1種同封.
31419 OM080017190000 [映画｢潤の町｣] ｢潤の町｣製作プロジェクト 19890500 A4洋紙1部
入場券,ポストカード,
パンフレットあり.

















31423 OM080017230000 横笛の会 日本伝統文化を育てる会 19870000 B5洋紙5枚 封筒あり.同一5枚.


























ミュージアム 00000000 213×105㎜洋紙1点 英語表記.
31427 OM080017270000 立命館大学国際平和ミュージアム
立命館大学国際平和










31431 OM080017310000 リュミエール叢書 筑摩書房 00000000 210×140㎜洋紙1部
31432 OM080017320000 糧秣支廠写真展 広島市郷土資料館 00000000 A4洋紙1点














31437 OM080017370000 ワールドパークス入会のご案内 ノースウエスト航空 00000000 196×227㎜洋紙1点 自宅庭.
31438 OM080017380000 ワールドパークス入会申込書 ノースウエスト航空 00000000 390×227㎜洋紙1点
自宅庭.記入例挟み込
み.







31441 OM080017410000 わたしのまちを話したい 財団法人ひろしま国際センター 19930000 A4洋紙1点 自宅庭.
31442 OM080017420000 A PEACE MUSEUM FORBRITAIN 00000000 A4洋紙1点 自宅庭.英語表記.
426
８．チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
31443 OM080017430000
ALL GREAT ACHIEVEMENTS

















31446 OM080017460000 Art Ceremony ヒロシマの妖精 若山裕昭作品展 広島市立大学 20010000 A4洋紙1点
31447 OM080017470000 ATOMIC BOMB INJURIES 原爆症 築地書館 [19950000] B5洋紙3点
同一3点.全てに払込取
扱票挟み込み.
31448 OM080017480000 ATOMIC BOMB INJURIES 原爆症 築地書館 [19950000] B5洋紙1冊
自宅庭.払込取扱票挟
み込み.
31449 OM080017490000 1997 7･8 at PARK 札幌パークホテル 19970000 100×209㎜洋紙1点 自宅庭.
31450 OM080017500000 “August 6th Umbrella”PROJECT 8月6日の傘
プロジェクト｢8月6日





















31453 OM080017530000 Boston&Cambridge MAP WHERE BOSTON 00000000 425×595㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.
31454 OM080017540000 Boston Symphony ChanberPlayers 00000000 126×203㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.
31455 OM080017550000 CALIFORNIA VISIONARY ART 大阪アメリカン･センター [19790000] 110×207㎜洋紙1枚 封筒あり.
31456 OM080017560000 CAMEO 株式会社古屋 00000000 208×268㎜洋紙1冊 日本語,英語表記.
31457 OM080017570000 CIAO ITALY JTB [19970200] 189×231㎜洋紙1冊 ローマの地図挟み込み.
31458 OM080017580000 cinéma du réel Centre GeorgesPompidou 19970000 105×210㎜洋紙1冊 フランス語表記.
31459 OM080017590000 City Style macy's UNION SQUARE 00000000 89×171㎜洋紙1部 クーポン券綴り.
31460 OM080017600000 Dcil デシル 障害者文化情報研究所 19820501 540×255㎜洋紙1冊
自宅庭.参加申込書挟
み込み.
31461 OM080017610000 [Pompidou Center] Centre GeorgesPompidou 19970000 105×210㎜洋紙1点 英語表記.










31463 OM080017630000 Fall 1998 Concert Series ISABELLA STEWARTGARDNER MUSEUM 19980000 535×215㎜洋紙1冊 自宅庭.英語表記.
31464 OM080017640000 FEMME D' HIROSHIMA COMITÉ FEMMED'HIROSHIMA 19900000 A4洋紙1部
31465 OM080017650000














31467 OM080017670000 [Pompidou Center] Centre GeorgesPompidou 19970000 104×210㎜洋紙1冊
フランス語表記.チ
ケット挟み込み.





31469 OM080017690000 FREE MAP SIGHTSEEINGBOSTON･CAMBRIDGE
OLD TOWN TROLLEY
TOURS 00000000 407×457㎜洋紙1枚 英語表記.
31470 OM080017700000 Friends of the HarvardArt Museums
Harvard University
Art Museums 00000000 303×229㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.
31471 OM080017710000 GAMA 月桃の花 GAMA｢月桃の花｣上映運動を進める会 00000000 B5洋紙1点 自宅庭.
427
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考










31473 OM080017730000 Get to know the BSO Boston SymphonyOrchestra 00000000 279×215㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.










広島市現代美術館 19930000 B5洋紙1冊 自宅庭.招待券,開会式の案内状あり.
31477 OM080017770000 HIROSHIMA '93 ｢HIROSHIMA '93｣日本実行委員会 19930000 B5洋紙2枚,クリップどめ
2枚で1組.ホッチキス
留め.
31478 OM080017780000 HIROSHIMA BELONGS TO THEWORLD 00000000 231×100㎜洋紙2点 ステッカー.
31479 OM080017790000 HIROSHIMA-NAGASAKI 50 平和と環境のポスター展 JAGDA 19950000 623×297㎜洋紙1冊 自宅庭.
31480 OM080017800000 HIROSHIMA NAGASAKI NEVERAGAIN THE HINDUSTAN TIMES 00000000 194×247㎜洋紙1枚 英語表記.
31481 OM080017810000 Hiroshima Nagasaki TheFallout 00000000 278×216㎜洋紙2点 自宅庭.英語表記.
31482 OM080017820000 Hiroshima Nagasaki TheFallout 00000000 278×216㎜洋紙1点
英語表記.表紙に｢Jona
than Schell 104 Real
st, N[i], Ny 10013
(212) 209-5417｣とメ
モ書きあり.
31483 OM080017830000 Hiroshima Peace CultureFoundation
広島平和文化セン
ター 00000000 204×282㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.
































31489 OM080017890000 HIROSHIMA RENAISSANCE'86 復･古･創･新
日本文化デザイン会














Ingrid Wilson 00000000 A5洋紙1点 英語表記.
31492 OM080017920000 ISABELLA STEWART GARDNERMUSEUM
ISABELLA STEWART
GARDNER MUSEUM 00000000 497×229㎜洋紙1点
自宅庭.英語表記.館内
地図あり.
31493 OM080017930000 ISABELLA STEWART GARDNERMUSEUM
ISABELLA STEWART






































31498 OM080017980000 JOHN F. KENNEDY LIBRARYAND MUSEUM
John F. Kennedy
Library and Museum 00000000 306×228㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.
31499 OM080017990000 JOHN F. KENNEDY LIBRARYAND MUSEUM
John F. Kennedy
Library and Museum 00000000 306×228㎜洋紙1点 英語表記.
31500 OM080018000000 KAWASAKI CITY MUSEUM 川崎市市民ミュージアム 00000000 A4洋紙1点 自宅庭.
31501 OM080018010000 KURASHIKI IVY SQUARE 00000000 273×393㎜洋紙1枚
31502 OM080018020000 KWAHERI クワヘリ 東和株式会社 19650600 300×102㎜洋紙1枚
31503 OM080018030000 LA BOMBA DOPO HIROSHIMAE NAGASAKI 19970000 105×210㎜洋紙1点 イタリア語表記.




31505 OM080018050000 LIVING STORIES OF THEWORLD Ingrid Wilson 19940000 A5洋紙1枚 英語表記.





Gallimard 00000000 241×160㎜洋紙1部 紙ナプキン1種挟み込み.
31508 OM080018080000 M&GS Jennifer Leaning,M.D. [19940000] A5洋紙1点 英語表記.








31510 OM080018100000 Manhattan Project Ⅱ Manhattan Project [19920000] 94×216㎜洋紙1点 英語表記.
31511 OM080018110000
McARTHUR'S UNIVERSAL
CORRECTIVE MAP OF THE
WORLD
S. McARTHUR 19790000 886×588㎜洋紙1枚 英語表記.




31513 OM080018130000 Minnesota Children'sMuseum
Minnesota
Children's Museum 00000000 153×146㎜洋紙1部
31514 OM080018140000 Minolta綜合カタログ 富士商会 00000000 B7E洋紙1部
31515 OM080018150000 multilingual multimediaguidebook BOSTON
VISITOR GUIDE
PUBLISHING, INC. 00000000 212×276㎜洋紙2点
自宅庭.英語表記(一部
マルチリンガル).
31516 OM080018160000 MUSEUMS BOSTON SPECIALEDITION FALL 1998
ISABELLA STEWART
GARDNER MUSEUM 19980000 136×211㎜洋紙1冊 自宅庭.英語表記.
31517 OM080018170000 NAC 00000000 94×216㎜洋紙1点 英語表記.コピー版か.
31518 OM080018180000 NAGASAKI ATOMIC BOMBMUSEUM 長崎原爆資料館 00000000 A4洋紙2点 自宅庭.英語表記.
31519 OM080018190000 Nagisa OSHIMA CAHIERS DU CINÉMA 00000000 150×211㎜洋紙1点 フランス語表記.
31520 OM080018200000 National's Map of Boston National Car Rental 19970000 280×108㎜洋紙1部
31521 OM080018210000 Never forget Hiroshima ㈱アドジャパン 20000000 A4洋紙2点 自宅庭.
31522 OM080018220000 NGO Committee onDisarmament
NGO Committee on
Disamament, Inc. 00000000 278×215㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.
31523 OM080018230000 NHKあなたのダイヤル NHK事業部 19791201 270×450㎜ 1点4頁
31524 OM080018240000 ～NHK･ひろしまひろば～みなさんごいっしょに NHK広島放送局 00000000 370×259㎜洋紙1点 自宅庭.
31525 OM080018250000 NHKビデオ&カセット NHKサービスセンター 00000000 101×200㎜洋紙1冊





NHK広島放送センター 19950000 A4洋紙1部 チラシ1種(第41回日本伝統工芸展)挟み込み.
31528 OM080018280000
Noi popoli delle Nazioni
Unite per un'Economia di
Giustizia









31530 OM080018300000 One World Week Ingrid Wilson 19930000 A5洋紙1点 英語表記.






Outline of 4th Executive
Conference of the World








31533 OM080018330000 1999年PASSAGE展 ワタリウム美術館 19990000 120×235㎜洋紙1枚
429
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31535 OM080018350000 Peace Wave Concert 2001 ピースウェーブコンサート実行委員会 20010000 A4洋紙1冊
封筒あり.書簡,招待券
(2枚)同封.
31536 OM080018360000 piano 本吉洋子門下生 19630000 187×269㎜洋紙1点 封筒あり.







ル･プロ 00000000 A3洋紙1点 自宅庭.
31539 OM080018390000 quick guide bostoncambridge 19980000 136×212㎜洋紙1冊 自宅庭.英語表記.






中国放送 19740000 210×165㎜洋紙1部 チケット1種挟み込み.
31542 OM080018420000 RCCドラマグループ第10回公演 女の声＜3幕4場＞ 中国放送 19750000 A5洋紙1枚
封筒あり.招待券2枚同
封.
31543 OM080018430000 RCCドラマグループ第13回公演 夜の来訪者－三幕－ 中国放送 00000000 164×206㎜洋紙1点
自宅庭.封筒あり.招待
券2枚同封.
31544 OM080018440000 RCCドラマグループ第15回公演 わが町-三幕- 中国放送 19770000 162×210㎜洋紙1点
31545 OM080018450000 RCCドラマグループ第16回公演 喜劇誘拐-三幕六場- 中国放送 19780000 100×210㎜洋紙1枚
封筒あり.招待券2枚同
封.




















中国放送 19790000 B5洋紙1冊 半券,アンケート用紙挟み込み.







中国放送 19820000 B5洋紙2枚 自宅庭.招待券2枚あり.
31552 OM080018520000 SAN FRANCISCO Marroiott SAN FRANCISCOMarroiott 00000000 279×215㎜洋紙1枚
ビニール袋あり.レ
シート3枚同封.















THE BUDDHA WOULD NOT
HAVE SMILED SAY NO TO
NUCLEAR WEAPONS
00000000 280×436㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.






THE MEANING OF SURVIVAL
HIROSHIMA'S 36 YEAR
COMMITMENT TO PEACE
中国新聞社 [19810000] B4洋紙1点 英語表記.
31559 OM080018590000 The Norman RockwellMuseum at Stockbridge
The Norman Rockwell
Museum 00000000 303×229㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.
31560 OM080018600000
The Official Red
BEANTOWN TROLLEY Map &
Guide
Brush Hill Tours &
Beantown Trolleys 00000000 405×228㎜洋紙1枚 英語表記.
31561 OM080018610000 THE PREAH SIHANOUK RAJACADEMY
THE PREAH SIHANOUK
RAJ ACADEMY 00000000 A4洋紙1点 自宅庭.英語表記.
31562 OM080018620000 [映画 THE THIN RED LINE｢シン･レッド･ライン｣] 松竹株式会社事業部 19990410 A4洋紙1部
430
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31564 OM080018640000 Time Table 7 広島エフエム放送 19850000 B5洋紙1点 封筒あり.平和祈念式典中継(案)同封.
31565 OM080018650000










31566 OM080018660000 UNCLE TOM'S CABIN 松竹映配株式会社 [19650000] 447×150㎜洋紙1点 封筒あり.
31567 OM080018670000 UNITED FIRST menu UNITED 00000000 280×245㎜洋紙1点 自宅庭.英語表記.






31569 OM080018690000 19th. USSR FILM FESTIVAL第19回ソビエト映画祭 [1987]0600 B5洋紙1点 自宅庭.






PRODUCTION BATTLE OF THE
BULGE バルジ大作戦
WARNER BROS. 00000000 A4洋紙1部 特別試写会御招待状挟み込み.
31572 OM080018720000 Welcome to Hiroshima 広島市観光協会 19980000 202×214㎜洋紙1点 英語表記.
31573 OM080018730000 WELCOME TO OUR DRAMAGROUP, “OLEANDER” 00000000 A4洋紙1枚 英語表記.
31574 OM080018740000




31575 OM080018750000 YOUNG PLAZA 広島市勤労青少年ホームヤングプラザ 00000000 99×209㎜洋紙1点
31576 OM080018760000 ΠΑΗΟΡΑΜΑ 00000000 820×282㎜洋紙1点 自宅庭.ギリシャ語表記.













番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
31579 OM090010010000 折り紙人形 平和を願う友の会 00000000 190×135㎜,2点 形態は｢折り紙人形によせて｣の縦･横.
31580 OM090010020000 [大牟田稔宛寄せ書き] 00000000 270×240㎜,7点 形態は色紙の縦･横.
31581 OM090010030000 [大牟田稔サイン色紙] 大牟田稔 00000000 270×240㎜,1点 形態は色紙の縦･横.
31582 OM090010040000 [中山千夏サイン色紙] 中山千夏 19970425 270×240㎜,1点 形態は色紙の縦･横.
31583 OM090010050000 ポストカード平和都市広島のすべて 00000000 170×125㎜,14点
形態はカード入れの
縦･横.
31584 OM090010060000 ポストカード世界平和都市広島 00000000 115×203㎜,8点
形態はカード入れの
縦･横.
31585 OM090010070000 [大牟田稔ネームプレート] 00000000 64×102㎜ほか,4点 形態はネームプレートの縦･横.













31588 OM090010100000 [大牟田稔中国新聞社総務部長印] 大牟田稔 00000000 60×47×12㎜,2点
形態は判子の縦･横･
厚.
31589 OM090010110000 第1回総経囲碁大会賞楯 19710900 120×90×25㎜,1点 形態は楯の縦･横･厚.




31591 OM090010130000 丸楯原爆ドーム 00000000 120×120×20㎜,1点 箱付き,形態は箱の縦･横･厚.
31592 OM090010140000 [新聞労連中国新聞労組腕章] 00000000 106×180㎜,1点 形態は腕章の縦･横.
31593 OM090010150000 [佐渡尖閣湾観光記念丸皿] 19860718 173×15㎜,1点 形態は丸皿の直径と深さ.
31594 OM090010160000 [大牟田稔宛色紙] [Wilfed Buschet] 00000000 270×240㎜,1点 形態は色紙の縦･横.




















31598 OM090010200000 大牟田聡ユースホステル会員証 19830808 92×134㎜,1点
形態はカードケースの
大きさ.
31599 OM090010210000 ROYAL POLO SPORTS CLUBHIGH QUALITY 00000000 190×115×15㎜,2点
同一2点,箱入り,形態
は箱の縦･横･厚.





31601 OM090010230000 [1994年カレンダー] 00000000 103×78㎜,1点 形態はカレンダーの縦･横.













Book & Engagement Book
1994
The Metropolitan










番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
31606 OM090010280000 [大牟田稔日本記者クラブ会員証]
社団法人日本記者ク
ラブ 19860801 65×95㎜,1点 形態は会員証の縦･横.
31607 OM090010290000 [核廃絶を訴えるバッジ] 00000000 58㎜,2点 形態はバッジの直径.
31608 OM090010300000 [大牟田稔印鑑 総務部長･論説主幹] 00000000 60×38×10㎜,2点
形態は印鑑の縦･横･
厚.














31612 OM090010340000 [WELDON浴衣] 00000000 1120×1600㎜,1点 袋入り,形態は襟から裾(縦)･袖から袖(横).
31613 OM090010350000 ポストカード 00000000 105×178㎜,3点 封筒あり,形態はポストカードの縦･横.
31614 OM090010360000 廣島女学院復興絵葉書 00000000 90×128㎜,4点 封筒あり,形態はポストカードの縦･横.
31615 OM090010370000 沖縄ひろしまの塔ポストカード 00000000 113×165㎜,2点
送付状同封,形態はポ
ストカードの縦･横.









31618 OM090010400000 [広島平和文化センター理事長大牟田稔名刺] 00000000 96×60×24㎜,1点
形態はカードケースの
縦･横･厚.
31619 OM090010410000 広島絵はがき 広島三越 00000000 170×125㎜,7点 形態はケースの縦･横.














31622 OM090010440000 [JOER(中国放送)腕章] 00000000 80×310㎜,1点 形態は腕章の縦･横.





31624 OM090010460000 [大武正EXPO'70報道入場証] 19700000 65×96㎜,1点
形態はプレートの縦･
横.
31625 OM090010470000 [ブックカバー] 00000000 200×325㎜,1点 形態はブックカバーの縦･横.
31626 OM090010480000 [テーブルクロス] 00000000 500×700㎜,1点 形態はテーブルクロスの縦･横.




31628 OM090010500000 [木製鳩型パズル] 00000000 130×140×25㎜,1点 形態はパズルの縦･横･厚.
31629 OM090010510000 [櫛] 00000000 35×140㎜,1点 レザーケース付き,形態はケースの縦･横.




31631 OM090010530000 [広島平和記念都市建設記念切手の撮影写真] 00000000 76×122㎜,1点 形態は写真の縦･横.
31632 OM090010540000 [FONS KEY HOLDER] 00000000 155×61×12㎜,1点 ケース付き,形態はケースの縦･横･厚.
31633 OM090010550000 [｢６｣の判子] 00000000 30×20×60㎜,1点 形態は判子の縦･横･厚.
31634 OM090010560000 [ペーパーウェイト] 00000000 85×55×55㎜,1点 形態はペーパーウェイトの縦･横･厚.
31635 OM090010570000 [大牟田稔交換の名刺] 00000000 97×60×20㎜,1点 形態はケースの縦･横･厚.
31636 OM090010580000 [活版] 00000000 160×35×25㎜,1点 形態は活版の縦･横･厚.
31637 OM090010590000 [折り鶴2羽] 00000000 52×75×35㎜,2点 ケース付属。形態はケースの縦･横･厚.
31638 OM090010600000 [吉永小百合サイン色紙] 00000000 270×240㎜,1枚 形態は色紙の縦･横.
434
９．物　品
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
31639 OM090010610000 ヒロシマ平和カレンダー1995CALENDAR [広島折り鶴の会] [19950000] 625×420㎜,1点 形態は縦･横.




31641 OM090010630000 騎吏戟幢 00000000 415×280㎜,1点 形態は台紙の縦･横.
31642 OM090010640000 [大牟田稔使用鞄] 00000000 290×410㎜,1点 形態は鞄の縦･横.
31643 OM090010650000 [新聞のネガの一部] [中国新聞社] 00000000 217×180㎜,1枚
31644 OM090010660000 昭和38(1963)年11月11日中国新聞[原盤] 中国新聞社 19631111 570×460㎜,1枚




31646 OM090010680000 手提げカバン 00000000 375×290㎜,1点
31647 OM090010690000 大牟田稔 表彰楯 VETERANS FOR PEACEINC 00000000 180×230×20㎜,1点
31648 OM090010700000 [被爆資料] 00000000 120×70㎜,1点
31649 OM090010710000 ナイロン製 中国新聞腕章 中国新聞社 00000000 153×88㎜,1点
31650 OM090010720000 モンブラン 万年筆 00000000 147㎜,1点
31651 OM090010730000 ボールペン 00000000 123㎜,1点
31652 OM090010740000 記者章 R･T 00000000 44×54×20㎜,1点,木箱入
31653 OM090010750000 裁縫セット 00000000 50×60㎜,1点
31654 OM090010760000 PENTAXカメラ 00000000 150×80㎜,1点





























31661 OM090010830000 死なない死者の愛ヒロシマ･ナガサキ 00000000
390×530㎜封筒1点,360
×510㎜,19点
31662 OM090010840000 COMNGRESSO DELCENTENARIO 19970000 300×420㎜,1点
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９．物　品
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